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Ü C K E T A R I A DE AGRICULTURA 
TIEMPO P R O B A B L E P A A A H O Y 
Buen tiempo. 
\ltas temperaturas. 
Terrales y brisas. Turbonadas. 
La nota del Observatorio en la pá-
gina diez. . D I A R I O D E L A 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 P A G I N A S : 5 
C T S . 
ACOGIDO K LA FRANQUICIA POSTAL » INSCRIPTO COMO CORRESi'ONDENCíA DE SEGUNDA CLASE EN LA ADMIN/STRACION D E CORREOS DE LA HABANA. 
A N O X C H A B A N A , M I E R C O L E S , 21 D E JUNIO D E 1 9 2 2 . — S A N L U I S GONZAGA 
N U M E R O 159. 
T o i a r o n p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s 
l o s S e c r e t a r i o s d e H a c i e n d 
A g r i c á u r a y G u e r r a y H a r i n a 
S e r á r e o r g a n i z a d a l a P a g a d u r í a C e n t r a l de H a c i e n d a 
EN I A s e c r e t a r i a a g r i c u l t u r a 
T)E 
Ayer desde hora temprana, se ad-
«ortía kran concurrencia de público 
^ el local ocupado por la Secreta-
de Agricultura. Comercio y Trftr 
S o con motivo de estar señalada 
««ra las nueve de la mañana la toma 
T p o s e s i ó n del general Pedro E . Be-
tqncoutt, designado por el señor 
Presidente de la República para ocu-
¡,ar el cargo de Secretario de ese 
nanartamento. 
Próximamente a la hora antes ci-
Hda llegó a la Secretaría el doctor 
rollantes, Secretario saliente, acom-
pañado del general Betancourt. 
Fn el despacho del Secretario se 
encontraban reunidos los jefes de sec-
ones y demás empleados del de-
7»rtamento. 
DISCURSO I>E C O L L A N T E S 
Fi doctor Collantes al hacer en-
trega al general Betancourt de la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
v Trabajo, pronunció las frasei « -
gi:''eEne esta hora en que tantos abo-
minan de la política yo declaro que 
! Irme de este departamento, que 
frí soy y seré un hombre de partido: 
n¿raue no me es posible concebir due 
Vneún cubano pueda sustraerse en 
momentos graves y difíciles a las co-
rrientes de opinión que participan 
fin la gobernación del país. 
No soy de los apóstoles del minu-
to que practican una moral de r®-
Wmpago o una ética acomodaticia 
de circunstancias; sino que he prac-
ticado sereno y constantemente al 
eual que mi sucesor y en mis 20 
años de vida pública, el recto cami-
no del' bien que me inspira mí patria 
y mi conciencia. , - * 
" Me voy de aquí con la frente le-
vantada, la paz f.n el espíritu y las 
manos limpias, manos que no tiem-
blan de bochorno al estrechar la 
diestra libertadora. 
Recibí este organismo de manos 
de un general de la revolución y en-
trego la bandera%a otro general de 
la independencia; sin mancha y sin 
eclipse porque yo que no he sido h-
. bertador le he dado a la patria el 
esfuerzo de toda mi vida consagrada 
al bien con fervor loco y con román-
tico desinterés. 
Entrego la Secretaría 7 os presen-
to a los Jefes y empleados que han 
colaborado conmigo en las difíciles 
labores de la administración, y ellos 
habrán de prestar todo el apoyo que 
merecéis como cubano sin tacha y 
todo el auxilio que la patria deman-
da en esta hora de dolores y clau-
dicaciones y de supremo sacrificio' . 
H A B L A ESPINO 
Acto continuo, el Sub-Secretarlo, 
señor Domingo Espino, hizo uso de 
la palabra, expresándose en estos 
parecidos términos: 
"Como Jefe natural de los funcio-
narios y empleados de este Departa 
obstáculo, ni» aun la consideración de 
los perjuicios que pudiera causar a 
mis intereses que he abandonado, 
para responder a las solicitaciones 
de la Patria en estos momentos di-
líciles para acudir allí donde me inr 
dicaba el deber. Consagraré todo mi 
esfuerzo a encauzar nuestras fuentes 
de riqueza por un sendero de pro-
Coronel Guillermo Schwaycr, que ha si-
do nombrado Subsecretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
Creso, y espero que no me han (Te 
faltar ni el apoyo ni la buena vo-
luntad del señor Presidente de la 
República. Cuento también con la 
cooperación sincera de la opinión pú-
blica, y de su vocero natural la pren-
sa, para la cual no habrá en esta Se-
cretaría reservas de ninguna clase, 
oon lo que, no sólo cumplirá ella la 
altísima misión patriótica a que está 
obligada, sino que coadyuvará firme 
mente a mi obra de gobierno". 
S E C R E T A R I O P A R T I C U L A H 
Ha sido designado por el general 
I N C I D E N T E S E N 
L A C A M A R A 
F U E E N E X T R E M O I N T E R E -
S A N T E Y M O V I D A L A S E -
S I O N D E A Y E R , S E C R E T A 
Y P U B L I C A . 
L a r e n u n c i a 
d e l S u b s e c r e t a r i o 
d e 
C U B A Y L A . C o o p e r a e l A l c a l d e M O D I F I C A N 
L I G A D E L A S j a l a s u s p e n s i ó n d e L A 
N A C I O N E S j o s C a r d e n P l a y s 
L a suspensión dé los preceptos re-
glamentarlos a propuesta del Sr. Lo-
res, para tratar de la subvención 
al ferrocarril de Mayarí a Guantána-
tno, fué causa de que el Sr. Cruz 
pidiera votación nominal. Y habien-
do respondido sólo cuarenta y siete 
representantes a la lista, el señor 
Verdeja, comprobada la falta de quo-
rum levantó ¡a sesión. 
Con esto, no pudo explicar su vo-
to favorable el Sr. Guinén, el cual 
según nos dijo más tarde en el des-
pacho del Sr. Pardo Suárez, llevaba 
preparado en su cartera el mejor 
discurso de su extenso repertorio. 
L A S E C R E T A R I A D E E S T A -
D O , P A R A L O S A S U N T O S 
D E L A L I G A . 
Digamos en honor a ¡a verdad que 
ayer la Cámara desarrolló su sesión 
en un ambiente de subidos tonos dra-
máticos, propicio a la tragedla 
griega. 
Sí. porque llegó un momento en 
que estalló la protesta más formi-
dable que jamás hemos presencia-
do en aquel hemiciclo. 
Pero una figura se destacó entre 
todos—la del Sr. Verdeja—quien 
dominando la algarabía con su voz 
potente, de pie, erguido y sereno, 
impuso silencio y declaró secreta la 
sesión. 
ocupando la Subsecretaría de Gober- U N N U E V O N E G O C I A D O , E N 
nación, nos envía, con una copia de 
la renuncia que de su cargo l\a p j -
sentado al señor Presidente de la Re-
pública, la siguiente carta en que 
nos ruega que publiquemos dicho do-
cumento: 
"Habana, Junio 20 de 1922. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Con el ruego de que la publique, ^n Ia Gaceta Oficial fué publica-
¡en ese DIARIO que usted tan dlg-¡ tfo ayer el siguiente decreto: 
j ñámente dirige, adjunto le remito i Por cuanto, la condición de Miem-
copla de la renuncia que en el día bro de la Liga de las Naciones im-
de hoy entregué al señor Presiden-1 Pone obligaciones internacionales 
te. cuyo cumplimiento preferente y cui-
Gracias por ello, y soy de usted | dadoso contribuirá eficazmente, en 
s. s. los cctuales momentos a fomentar 
relaciones de so.idaridad y a robus-
tecer U' personalidad de Cuba como 
Estado Soberam. 
En uso de las facultades que me 
confiere la Constitución y las Leyes 
vigentes, y a propuesta del Secreta-
?.:o de Estado, 
R E S U E L V O : 
Primero:—Aprobar las recomen-
daciones contenidas en el Informe 
sobre la Segunda Asamblea de la L i -
ga de íar Naciones presentado por el 
Presidente de la Delegación de Cu-
ba, señor Cosme de la Torriente 
y Peraza. 
Segundo:—Disponer la creación, 
convocatoria e inmediata reunión de 
C O N J U N T A 
Ayer celebró una extensa entrevis- f 1 I T V H E I Q E R V í n ñ f l V í í 
tr. con el Secretario de Gobernación L A L E I V L L ü E í l T l l / R F t » l f U i 
¡ el Alcalde de la ciudad, para tratar j 
' de ]a supresión de los garden-plays | 
i medida a la cual dijo el segundo que 
deseaba cooperar. 
Por la tarde el señor Secretarlo 
envió la siguiente comunicación al 
ülcalde: 
Dr. Q. Zayas". 
L a renuncia, a cuya publicación 
accedemos por razones de cortesía, 
dice así: 
Honorable señor Presidente de la 
República-
Señor: 
E l señor Secretario de Goberna-
'• ción designado recientemente por us-
l ted, ha adoptado conmigo una acti-
| tud de franca hostilidad, llegando, 
pbr un lado a prescindir de las for-
mas corréelas que la caballerosidad 
impone; y por otro, violando los pre-
ceptos legales que rigen el desen-
volvimiento de la Administración. 
Todo Iba bien. A pedir de boca. 
E l acto en sus comienzo, no tenía 
nada de particular. Parecía una 
de esas sesiones que pasan a fuerza 
de leyes más o menos convenientes. 
Las tribunas llenas. Llenas las 
butacas destinadas ai sexo femenino 
de lindas y hermosas mujeres. L in-
das y vaporosas. 
Se había nombrado Una comisión 
compuesta de los Sres. Germán Ló-
Betancourt el distinguido y culto jo-, 0resteg Ferrara y Nemesio Bug. 
^ 0 ! ! i 0 . í ° C t a 0 L _ Ü r i ^ . 5 . í ? . 1 ' to, para estudiar todas -las enmien-
Procediendo así, el señor Secre-! la Comisión Auxiliar de la Liga de 
tario demuestra querer prescindir de 
los servicios que hasta a'hora con 
buena voluntad he procurado prestar 
de la manera más eficiente, en el 
afán de contribuir a la buena mar-
cha de este Gobierno que usted pre-
side. 
Y como quiera que de mi lealtad 
y buen deseo, no es posible dudar, 
ya que en la obra de exaltar a us-
ted a la Presidencia he puesto du-
rante largos años toda mi energía y 
ias Naciones a que se refiere la 12a. 
lecomendación del Capítulo X I V del 
expresado Informe. 
Tercero:—Crear en la Secretaría 
de Estado un Negociado independien-
te de los que hoy existen en la mis. 
ma, a cuyo cargo estarán los asun-
tos que se relacionan con la Liga 
dp las Naciones; y se autoriza al Se-
cretarlo de Estado para que nom-
bre su personal y organice su tra-
bajo, en forma que, por el momen-
Habana, Junio 20 de 1922. 
Sr- Alcalde Municipal de la CIu-
dad. 
Habana. 
Al tomar posesión de la Secre-
taría de este Despacho, he notado 
con no poca extrañeza, que funcio-
nan en esta ciudad varios juegos de-
nominados Carden Play, Lawn Ten-
nis y el Jardín, con apuestas mútuas, 
al amparo de licencias concedidas por 
esa Alcaldía. 
No abrigo la más ligera duda acer-
ca de que tales juegos no pueden 
hallarse comprendidos en la Ley de 
S de agosto de 1919. por cuanto fue-
ron suspendidos a principios del año 
1916, a consecuencia de la declara-
toria de ilicitud de los mismos, como 
perjudiciales a los intereses públicos, 
y contrarios a la moral y buenas 
costumbres, por Resoluciones de es-
te Centro, de 27 de julio de 1914, 9 | 
de julio de 1915 y 22 de enero de 
1916, publicadas, respectivamente, 
en las Gacetas de 31 de julio de 
1914, 15 de julio de 1915 y 24 de 
enero de 1916. Y en tal virtud, con-
tando con la valiosa cooperación de 
Y L A L E Y E L E C T O R A L . 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
P T E . D E L S E N A D O 
Se celebró ayer sesión en la Alta 
Cámara. 
Presidió el señor Aurelio Alvarez, 
E L ACTA 
Se leyó y aprobó el acta de la se-
sión anterior. 
MENSAJES 
Leyéronse mensajes del Ejecutivo 
dnndo cuenta de la designación 
del nuevo gabinete y solicitan-
do la suspensión de las leyes 
del Servicio Civil y Electoral para 
la renovación de empleados, con 
el fin de reorganizar la Administra-
ción. 
L A R E S O L K ION CONJUNTA 
Se iba a tratar del proyecto de Re-
solución Conjunta del ilustre senador 
señor Wifredo Fernández. 
E l señor Aurelio Alvarez declaró 
que no estaba conforme con alguno 
de los puntos dsi proyecto. 
A instancias del doctor Dolz se 
pcordó celebrar un cambio de im-
presiones para modificar la resolu-
ción que podía ser votada como in-
u-.ted en los propósitos de extirpar dioaba el 6eñor Alvarez por unani. 
el vicio donde quiera que fuese ne- ¡ in;(ja¿ 
toda mi actividad, sin beneficio per- to, no implique aumento en los gas 
sonal de ninguna clase, no encuen-! tos de esa Secretaría. 
para el cargo de Secretario Particu 
lar suyo. 
E l doctor Rubí, desempeñó igual 
cargo con el general Emilio Núñez, 
( E . P. D.) 
Cuando éste ocupó la Vicepresl-
dencia de la República. 
S U B S E C R E T A R I O S 
Ha sido designado para el cargo 
de Subsecretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo el señor Guillermo 
Schwayer, competente y honrado Idiarlo y emitir el dictamen, 
funcionario que hasta ahora ha ve- j Aquellas manifestaciones de Bus-
i-ido desempeñando el cargo de jefe ,10 . . . 
de la pagaduría de dicho Departa-
mento, en el que siempre se hizo 
acreedor al aprecio y consideración ,T 
Peña a decir que la gravedad de 
las acontecimientos eran considera-
das puestas a los presupuestos por el 
Dr. Orestes Ferrara. Entre esas en-
miendas hay una Impotantísima: la 
de la Renta de Lotería. 
Habíase pedido que la Comisión 
Informase sobre ias enmiendas a la 
mayor brevedad posible. L a Comi-
sión, en efecto. . . 
Pero he aquí que el Sr. Busto 
tuvo la ocurrencia de manifestar que 
el asunto era de tai trascendencia 
que se necesitaba tiempo para estu-
| Aquellas manifestaciones de Bus-
Ito, obligaron a don Lucilo de la 
tro en la actitud del doctor Lancís 
•otra explicación, que la de querer 
demostrar la falta absoluta de ne-
xos de afectos y relaciones de depen-
dencia entre el actual Gabinete y el 
Jefe del Ejecutivo. 
Tal situación, señor Presidente re-
sulta para mí insostenible, como cu-
bano y como Zayas, por lo que rati-
fico a usted, por este medio, la re-
nuncia que con c a n t e r irrevocable 
le presenté hace días. 
De usted respetuosamente: 
Dr. O. Zayas." 
de todos, por su correcto proceder, 
señor Schwa-E l Subsecretario bles, por lo cual suplicaba a Busto 
mentó me complazco en saludar a ¡ jeTt ha designado como Secretario (lue no obstruccionase con sus repa-
jos señores Secretarios, entrante 7 particular suyo, al culto joven. José |ros 7 pusiera también a contribu-
naliente. Desde hace .bastante tiem- Tovar, antiguo empleado del Depar-lclón su esfuerzo para llegar a una 
po, había solicitado del señor Presi-
dente de la República, me dispensa-
ra de seguir colaborando a su go-
bierno, actitud esa que me apresuré ) 
a ratificar apenas tuve conocimiento 
de la designación del ilustre Gene-
ral Betancourt para Secretario de 
oste Departamento, porque entendí 
oue proviniendo su llegada a esta 
Secretaría más que por su condición 
de veterano, por la posición que ocu-
pa como Presidente del Centro de 
Veteranos, no debía ser yo el que 
impidiera la realización de loe planea 
We él pudiera tr^er como consecuen-
cia de las relaciones de dichos ele-
mentos con el Gobierno. Abandono 
cl alto cargo que desempeñé hasta 
boy, con la plena seguridad ae haber 
cumplido estrictamente mis deberes 
í con la conciencia tranquila, porque 
aiir manos salen de aquí limpias y 
bíü mancilla, recurriendo para ello 
M testimonio del Secretario saliente, 
doctor Collantes. y al de los mismos 
funclonarioí y empleados del Depar-
tamento". 
E L G E N E R A L B E T A N C O C R T 
| 
E l general Betancourt, al contes-
tar ios discursos d'elos doctores Co-
lantes y Espino, declaró que aun "no 
nabía podido medir la dificultad de 
nuevo cargo, pero lo inspiraban 
fllKuna mayor confianza en el em-
Ĵ fio, las frases de los doctores Co-
llantes y Espino. 
Agregó que sentía por estos dig-
nos funcionarlos sincero afecto y que 
ellos esperaba que le ayudarían 
con eu experiencia y buena volun-
l-a. 
En cuanto al cuerpo de empleados 
[ funcionarios se sentía amigo de 
v los, esperando apoyo franco y leal, 
¡L61 mayor patriotismo en la coo-
P^raclón de su labor. 
Uijo que llegaba a ese Depárta-
nte gin compromisos políticos de 
vlh na or(ien; que el único que lie-
- oa era el contraído con su patria, 
que el concepto de sus deberes era 
cumplimiento del deber mismo, 
«id Jiminó manifestando que había 
hntn^eslgnado Par« ese cargo, por vo 
Oo j V ^ P r e s a del señor Presidente 
tamento d'e Pagaduría. 
MANIFESTACIONES D E L 
C O R O N E L DESPAIGNB 
E n nuestra edición de la tarde de 
ayer dimos cuenta de la toma de 
preesión del coronel Manuel Despaig-
ne, en su cargo de Secretario de Ha-
cienda. 
E l acto (Te la entrega fué sencillo. 
finalidad patriótica, sentida, urgente. 
E l Sr. Bustp defendió sus pun-
tos de vistas, fundándose precisa-
mente en que habida cuenta de la 
magnitud de ias enmiendas, lo más 
prudente era abordar el asunto con 
tiempo y reposo. 
E l Sr. Germán López Interrumpió 
para decir que la Cámara debía ac-
tuar sin dilación en todos aquellos 
casos que se relacionan con los Inte-
L L E G O A Y E R 
E N U E V O S E C R E T A R I O 
D E E S T A D O 
Importantes entrevistas.—El doc-
tor C é s p e d e s v o l v e r á en breve 
a Washington para despedir-
se de las autoridades y el 
Cuerpo Dip lomát ico 
Cuarto:—Disponer que la Delega-
ción de Cuba en la Asamblea de la 
Liga de las Naciones tenga carácter 
permanente; y en atención a los ser-
vicios eminentes prestados por esas 
personas en la Segunda Asamblea, 
se nombran Representantes, de acuer-
do con el artículo 3 del Pacto de la 
Liga, a los señores Cosme de la 
Torriente y Peraza, Presidente de 
lá Delegación, y Arístides de Agüe-
ro y Betancourt y Guillermo de 
Blenck y Menoca]; y Representante 
Suplente y Secretario General de la 
Delegación al señor Miguel Angel 
Campa y Caraveda. 
Quinto:—Disponer que a los Miem-
bros y demás personal de la Dele-
gación, se lee abone en su día, los 
pabtos en que incurran. 
Sexto:—Disponer el pago de los 
gastos ocasionados por la impresión 
del ya mencionado Informe sobre la 
Segunda Asamblea de la Liga de las 
Naciones, con cargo a cualquier cré-
dito disponible de la Secretaría de 
Estado. 
Séptimo:—Los señores Secretarios 
de Estado y de Hacienda quedan en-
cargados fel cumplimiento del pre-
rente Decreto en la parte que a ca-
da uno concierne. 
Habana, Palacio de la Presiden-
cia, a primero de junio de mil no-
vecientos veinte y dos. 
Alfredo Zayas, Presidente.—Rafael 
Montoro, Secretarlo de Estado. 
ceeario, he acordado dirigirle el pre-
sente escrito, a" fin de que, en vista 
de la expresada declaración, se sir-
va ordenar lo conducente para que 
con. toda urgencia se "suspenda el 
funcionamiento de los juegos referi-
dos. 
De usted atentamente, 
Ricardo Lancis. 
Secretario. 
Tenemos entendido que, a virtud 
Celebrado el cambio de impresio-
nes, se convino a modificar los ar-
tículos primero y segundo, que de* 
cían así: 
R E S O L U C I O N CONJUNTA 
Primero:—El Congreso declara 
que el Ejecutivo Nacional debe adop-
tar rápidamente todas las medidas 
y realizar cuantas rectificaciones 
sean necesarias, para restablecer el 
crédito de Cuba y de su gobierno 
Propio dentro y fuera del país. 
Segundo:—El Congreso expresa su 
Srlamente concurrieron algunos Je- re8e8 generales de un modo patrió-
fes d'e Secciones y de Negociados yitJcq y digno dei pueblo que repre-
a todos ellos recibió con su habitual 8enta Agregó que la Cámara venía 
caballerosidad y cortesía el coronel actuando de una manera especial en 
Despaigne, quien agradeciendo las |vl tud de loa últimog aconteclmien-
Procedente de Key West llegó ayer 
tarde en el vapor "Governor Cobb", 
el Ministro de Cuba en Washington, 
doctor Carlos Manuel de Céspedes, 
Cfasignado Secretario de Estado en 
el nuevo gabinete. 1 •—T_ TtrtI-,f,r,-TT, t r. . . « 
A recibirle acudieron el Secretario | F U E P R E S E N T A D A L A 
de Justicia e interino de Estado doc- 1 O F I C I A L I D A D D E P O L I C I A A L 
tor Regueiferos: el Subsecretario de 
Estado. Ledo. Patterson; un Ayu-
dante del Presidente de la Repúbli-
ca ; el Secretario de Hacienda, señor 
Despaigne; el ex-Fecretario del mis-
rao ramo, señor Geiabert; el Intro-
ductor de Ministros y otros funciona 
de esr. comunicación..: identificado el confianz<a en el excepcional p^trio-
Alca.ae con el doctor Lancis . ule-1 t,smo ^ Honorable Señor PT^iáen, 
^ J Í J * f I l ^ ! ! ^ ^ l ^ ^ ^ l ^ U e de la República y le ofrece su ad-
I hesión para conjurar la presente cri-
i sis nacional. / 
I E n lugar de los citados artículos 
se aceptó el siguiente: 
Primero:—El Senado declara que 
! e! Ejecutivo y el Congreso Nacional, 
I cumpliendo los deberes que las cir-
, cunstancias excepcionales imponen, 
j deben adoptar rápidamente medidas. 
¡ realizar rectificaciones necesarias y 
p etar las Leyes que sean precisas, 
dentro y fuera del país, ofreciéndo-
1 le el Senado su concurso al Hono-
. rabie señor Presidente de la Repú-
I blica para conjurar la presente cri-
sis nacional. 
Y la resolución se aprobó con el 
leerán suprimidos los juegos de refe 
rencia. 
S E Ñ A L A D A L A 
F E C H A P A R A A G A R R O T A R 
A S . V I L T R E S 
AGITACION E N SANTL4.GO D E 
CUBA.—SOLICITAN L A CON-
MUTACION D E L A P E N A 
L a Secretaría de Justicia comu-
nicó ayer a la de Gobernación, que | 
ñor la Audiencia de Oriente ha sido ! art lculaío slSue: 
señalado el sábado próximo, día 24 i Segundo:—El Congreso por su 
de los corrientes, para ejecutar la I í,arte ofrece contribuir a oesenvol-
pena de muerte en garrote a que es-1 vcr ^ Política que sea más útil a la 
tá condenado Claudio Sánchez Vi l - i ^tabilidad y al crédito de la Repu-
^res Mica, aspirando a que en lo suce-
Ayer mismo el Secretario d é Go- H ^ 0 haya u°a estrecha identifica-
bernación dió las órdenes oportunas C5Ón entre todos los poderes y fuer-
nl Alcaide de la Cárcel para que dis- ' za9 Políticas nacionales, para cuan-
S E C R E T A R I O D E G O B E R N A C I O N 
frises de felicitación que le prodiga- tos nacionales y bajo la mfuencla de 
han, les recomendó le secundasen en " circunstancias la árdua labor que se Propone r e a - j l ^ ^ r c u n s t o n c l a s ^ ^ ^ ^ 
Se propone, dijo, reorganizar las I j " Pala^as del Sr- pregan-
dependencias de la Secretaría que ac- ^o que la presión extraña se manl-
tuaimente adolecen de deficiente or. festaba evidentemente en los acto» 
ganización, y encauzar todo por sen- realizados por el Gobierno. 
(Uros provechosos para la buena mar- ! Se hallaba el Sr. Aspiazo detrás 
cha del fisco. L a Hacienda—añadió de los últimos bancos de la derecha 
— es el eje de la República, y como y gritó con toda la fuerza de sus 
conozco la responsabilidad que ten- pulmones: 
go sobre mí, es justo, ee humano," — Y o no tengo noticias de e?o. 
que pida a todos mis subalternos ' Lucilo de la Peña respondió viva-
que secunden mis planes y de esa mente: 
manera saldrá airosa de esta situa-
ción la República. 
L A PAGADURIA 
Lo primero que hizo ayer el nuevo 
Secretario fué pedir datos sobre la 
Pagaduría de Hacienda, de cuyo fun-
cionamiento ha oído hablar mucho y 
mal. 
Tiene el propósito de reincorpo-
rarla a la Tesorería General, porque 
don Fernando Figueredo que está 
al frente de este departamento, le 
merecev la más alta consideración 
per sus dotes de caballerosidad y 
—No es extraño que no lo sepa su 
señoría porque esas noticias... (y 
aquí agregó unas palabras, que con 
perdón de los lectores, no consigna-
mos). 
Apenas lanzada la frase, en los 
bancos conservadores se produjo una 
tremolina violenta. Algunos repre-
sentantes se dirigieron gritando r 
protestando hacía ei banco del señor 
de la Peña. 
Entonces el Sr. Verdeja, previen-
do consecuencias desagradables, se 
impuso a la Asamblea y declaró se-
creta la sesión. 
Los ánimos se calmaron un tanto 
República. 
^ C l i A R A C I O N E S D E L 
S E C R E T A R I O 
Los 
competencia. 
L a Pagaduría Central seguirá pa- y fueron desalojadas ias tribunas pu 
pando como lo ha hecho hasta aho-pilcas de donde partió un grito ex-
ra pero con personal nuevo en su temporáneo. 
mayoría, pues con raras excepciones, 
los que están on ella en comisión L a sensatez y la cordura presldie-
irán a ocupar sus puestos en los ne- ¡ron esta sesión secreta, donde pasa-
gedados de donde proceden. \A0a ciertos momentos embarazosos. 
L a Jefatura de la Pagaduría que-Ige negó a una finalidad satisfacto-
dará bajo la Inmediata dirección del |ria para todos, con la actuación del 
Capitán Lucio Qmrós. que sigue dis- Sr Ferrara, siempre conciliador y 
frutando licencia por enfermedad, !de] Sr verdeja que hizo valer su au-
Ayer a las diez de la mañana fue-
ron recibidos por el Secretario de 
Gobernación, doctor Lancís, el Jefe 
de la Policía Nacional, comandante 
ríos de la Secretaría de Estado; los ¡ P'ácido Hernández, el segundo jefe 
señores Martín Rivero y Juan de , y todos los Inspectores y Capitanes 
i Dios García Kholy y numerosos ami- 1 de1 Cuerpo. 
j pos. j E l comandante Hernández hizo la 
Con el doctor Céspedes l legó tam- I preeentación de .os oficiales al Secre-
1 bién en el "Governor Cobb" el coro- tario de Gobernación y éste pronun-
! nel J . H. Carrell, abogado cónsul-¡ ció las siguientes palabras: 
! tor de la Legación d'e Cuba en Wash- "Por los cargos que he desem-
1 Ington. I peñado en la carrera judicial, conoz-
' E l doctor Céspedes se dirigió del 1 co bien a la Policía, muchos de cu-
i muelle a la Secretaría de Estado, en I Y^s miembros han ingresado en el 
unión del Subsecretario Ledo. Pat- j Cuerpo recomendados por mí. Siem-
. tersen. i rre tuve en el mejor concepto a la 
E n la Secretarla celebraron una i Policía por su honradez y su eficien-
' extensa entrevista y de allí salieron i cía y espero que seguirá mereciendo 
arabos con dirección al domicilio del mi consideración y aprecio. 
doctor Cortina, Secretario de la Pre- No soy hombre d'e favoritismos; 
! r. oencia, con el cual estuvieron reu-, n'1 admito recomendaciones inmo|-
nidos durante dos horas. j "ales ni tengo ahijados. Me gusta 
A preguntas de uno de nuestros j Penciliamente, que todo el mundo 
repórters, el doctor Cortina manifes- ¡ cumpla con su d^ber. 
tó que se había tratado de asuntos "Ustedes, los jefes y oficiales, de-
relacionadgs con la situación poli- | ^ proceder de igual modo con sus 
tica en general. | subalternos, no permitiéndoles nin-
Hoy celebrarán una Importante | ?una inmoralidad, 
i conferencia con el doctor Cosme del Lo que me consuman en cualquier 
la Torriente. en la Secretarla de E s - j establecimiento, deben abonarlo. 
! tado, el doctor Céspedes y el Ledo. ¡ "He enviado a sus respectivas es-
i Patterson, que visitarán después al • taciones a todos los oficiales y vl-
i Jofe del Estado. A las doce ra. des- gilantes que estaban delegados en 
pués de esos actos, tomará posesión | servicios especiales, empezando por 
1 el doctor Céspedes, que estará ve-1 mis propios Ayudantes, a fin de que 
riOF días en la Habana y marchará i las postas sean cubiertas debidamen-
después a Washington, donde resi- I te, para que no se repitan hechos 
de, para despedirse del Cuerpo Di- tan escandalosos como el» reciente 
pusiera la salida del verdugo, An-
tonio de Paula Romero, para Orien-
te en el tren central. 
L A SALIDA D E L V E R D U G O 
Ayer tarde llegó a la Estación 
Terminal el patíbulo en el camión 
to signifique apoyo moral a nues-
tras instituciones. 
Tercero:—Al ser sometida a la 
Convención Constituyente de Cuba, 
la Enmienda Platt, se aceptó en vir-
tud de la interpretación que en nom-
bre del Presidente de los Estados 
• Unidos consignó el Gobernador Mi-
^ f r ^ J d e V 0 S l t a d ° ™ m i l i t a r de la Isla, -n su carta de 2 de 
plomático acreditado en aquella ca-
pital y de las autoridades america. 
robo de una caja de caudales que 
no puede guardarse fácilmente en 
nas. A los diplomáticos les ofrece-1 un bolsillo. 
Tá una comida de despedida. 1 Los oficiales nianifestaron que es-
Insistentemente se rumoraba ano-' taban dispuestos a cooperar con el 
che que el Ledo. Patterson continua-1 señor Lancis en sus propósitos mo-
¡rá de Subsecretario de Estado, y el' rallzadores e hicieron presente él 
doctor Cosme de la Torriente será 
nombrado Ministro en Washington. 
reportera que hacen la Infor-
de la Secretaría, solicitaron 
Metano declaraciones del general 
tantP h ^ resPecto a sus planes al 
El ae ese Departamento. 
"Plan"61"211 Betancourt. dijo: 
^nenn^l' no lengo. en realidad, 
haciend0 ta el Presente. Los iré 
eieudo 1 a medida que vaya cono-
^ neo* Pr0bl9inas interiores y 
^minisf • 63 dp esta rama de la 
íf claro JaCión Nacional. Pero eso sí, 
desde ahora, que nada fué 
NUEVO hiendo casi seguro que al frente de 
I esa oficina quede por ahora el segun-
do Jefe, señor Alberto Romo y Sil-
va, competente empleado, cuya labor 
le ha merecido justas celebraciones. 
L A S U B S E C R E T A R I A 
De la Subsecretaría todavía no se 
sabe nada oficialmente, pues ayer, 
torldad como Presidente y su espíri-
tu armonizador como representante. 
Abierta ia sesión pública nueva-
mente, se suspende el precepto re-
glamentarlo para considerar la re-
producción de un crédito de nove-
cientos mil pesos destinados a res-
tablecer el funcionamiento de sete-
C A D A V E R E S D E L A S 
V I C T I M A S D E L " A V A R E " 
agrado con que habían visto la ra 
tlficaclón en su cargo de Jefe del 
Cuerpo, del Comandante Plácido 
Hernández, que en el mismo acto en-
tregó al señor Secretario un Informe 
pobre los Carden Plays y otros jue-
gos. 
cuando los periodistas interrogaron ¡clentas diez aulas que no aparecen 
al Coronel Despaigne. respondió que*en el presupuesto de Instrucción Pú-
por ahora el actual Subsecretario, ¡blica. E l Sr. Sagaró se opone a ello 
doctor Pórtela y Zayas, sería un co-¡aduciendo que, ese ecrédito estaca 
N U E V O F I S C A L D E L 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Continúa en la página DOCE f>>7.Mnfta en 1% pdxina DOCK 
HAMBURGO, junio 20.— (Por The 
Associated Press). 
Hoy fueron recogidos 38 cadáve-
'res pertenecientes a la tripulación 
del vapor brasileño "Avare" que pe-
reció ahogada en el desastre del úi-' a la firma del señor Presidente 
' T ^ J A P ? ' wient;aS á lCh0 barCo;de la ^ p ú b l i c a se encuentra un de 
E l ^osto dfl la rp^ f6 2? i*1?6..8.600'. íret0 * * ^ b r t Fiscal . E l costo de la reflotación del "Ava-'de", Supremo al doctor Juan B Pi-
I m a r l L ^ 8 miIlon68 de ^ v á o , que ha desempeñado impor. 
marcoa. i tantea carKog «a JA CAtrva judicial 
casilla número 171 que estaba en 
la carrilera trece, quedando custo-
diada por una pareja de orden pú-
büeo. 
Anoche, a las 10 y 5 de la noche 
llegó a la Estación Terminal el ver-
dugo Antonio de Paula Romero cus-
todiado por el cabo de O.P. Fran-
cisco Mesa y los soldados Manuel 
Mier González, José R. Cruz y No-
íasco Valle pertenecientes a las fuer-
za?? destacadas en el Cuartel "Emi-
iio Avales" y ocuparon asiento en 
el coche de tercera inmediato a la 
casilla de equipaje en que va el pa-
tíbulo. 
E l conductor del tren lo es José 
González Dacal y el maquinista que 
ííuia la locomotora 71 que arrastra 
el tren es Ezequiel Rege. 
Un crecido número de curiosos se 
congregó en la Estación Terminal 
para ver pasar al Ministro Ejecutor 
de la Justicia. 
Los fotógrafos de la prensa pe-
riódica estuvieron representados por 
nutrido grupo. 
Va, a Santiago de Cuba para eje-
cutar al reo Vlltres. 
AGITACION EN SANTIAGO D E 
CUBA 
También se recibió en Goberna-
cif̂ n un telegrama del Gobernador de 
Oriente, en el cual se comunica que 
con motivo de Ja proximidad de la 
fecha en que ha de ser ejecutado Vii-
tjes, reina alguna agitación en aque-
lla ciudad, cuya cárcel está rodeada 
por grupos de curiosos, que la poli-
cía se vió precisada ayer a disolver 
con medidas enérgicas. 
Termina el despacho del Gober-
nador Indicando la conveniencia de 
que se envíen tropas de refuerzo pa-
ra el mejor mantenimiento de] or-
den. 
SOLICITANDO E L INDULTO 
abril de 1901, de que no era sinó-
nimo de entrometlmiento e interfe-
rencia en los asuntos del Gobierno 
de Cuba. 
E l Congreso declara que es anhelo 
d?l pueblo de Cuba, que la acción 
del gobierno de los Estados Unidos 
en nuestros asuntos Interiores, se 
ajuste al espíritu y a 'a letra de la 
Ermienda Platt, tal como aparece 
de la referida interpretación. 
Cuarto:—El Congreso declara que 
el pueble de Cuba tiene la suprema 
espiración de que las relaciones en-
tre ambos gobiernos, sea mantenida 
siempre en forma compatible con los 
sentimientos de alecto que los cuba-
nos guardan hacia los Estados Uni-
dos, a los cuales queremos seguir 
ligados por vínculos históricos de 
gratitud. 
Salón de Sesiones del Senado, Ha-
bana, junio de 1922. 
Wílrodo Fornándej 
Se aprobó el proyecto de Resolu-
ción Conjunta por unanimidad. 
E l señor Aurejío Alvarez, Presi-
dente del Senado hizo las siguien-
tes decláraciones: , 
"Entre el senador señor Wifredo 
Fernández y yo no hubo nunca des-
acuerdo fundamental. Su moción es-
taba dirigida a Ja defensa de la na-
cionalidad y ni yo ni ningún otro 
tenador podía discrepar, en ese su 
patriótico empeño. 
Resuelta una simple cuestión de 
forma, que en nada afecta a la esen-
cia de la moción de mi ilustre aml-
go, nos hemos encontrado, como 
siempre en el mismo campo, mante-
niendo iguales principios." 
UN S E N A D O R 
C U B A N O 
Q U E V I A J A Verlos senadores visitaron ayer al 
Jefe del Estado^ para manifestarle 
que algunos elementos de Orlente 
solicitan la conmutad <n de la pena 
de muerte, alogando que acaso no 
haya sido Viltre;; autor del horrible 
delito de que se le aonra. 
E l señor Pres.donte contestó, queidoctor Menocal a honl, de] "Rer* 
New York, Junio 20. 
(Por The Associated Press.) 
Hoy marchó para Southamtomp, 
en viaje a Parés, e] senador cubano 
ieAblrtA DOS D I A R I O D E L A MARINA Junio 21 de 1922 
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MZKXBBO PECAWO CUBA DS T H E ASSOClATKO_FrJBir. 
S E R l í l D A D Y F I R M E Z A 
Apenas acaba de constiturrse el 
nuevo gabinete y ya surgen por to-
das partes recios ataques contra el 
mismo. E l hecho no puede causar la 
menor estrañeza a quienes conozcan 
a fondo la situación en que actual-
mente nos encontramos. Prescindien-
do de los ataques de orden político, 
y de los que se basan en elevadas 
consideraciones concernientes a los 
quebrantos sufridos por la soberanía 
nacional, es evidente que los nuevos 
secretarios habrán de ser blanco de 
críticas emponzoñadas y punzantes, 
cuya dureza se hallará en proporción 
con la firmeza y la energía con 
que cumplan el programa que les 
ha sido encomendado, de renovar la 
administración sobre firmes bases de 
eficiencia y de moralidad. 
Los intereses bastardos que pros-
peraban inmoderadamente a la som-
bra propicia de la corrupción impe-
rante, son muy extensos y poderosos 
' para que se resignen a aceptar su 
ruina sin resistencia y sin lucha. 
No cabe duda, por consiguiente, 
de que cuantos vivían y medraban 
del privilegio, de la concusión y de 
la inmoralidad en todas sus formas, 
disimuladas o manifiestas, habrán de 
organizar contra el nuevo gabinete, 
dentro y fuera de la administración, 
una tenaz campaña de calladas intri-
gas y de violentos ataques públicos. 
Esta campaña, muy peligrosa para 
los intereses nacionales, no debe im-
presionar a los nuevos secretarios, 
quienes a tiempo deben provenirse 
contra ella. « 
• L a inmensa mayoría del pueblo 
cubano es laboriosa y honrada, y es-
tá anhelosa de gobernantes de car 
pacidad, de honradez y de energía, 
que reorganicen los servicios públicos 
y libren al país para siempre de las 
vergüenzas de la ingerencia extran-
j e r a en las cuestiones internas de 
orden exclusivamente naicional. 
Uno de los hechos que más gra-
ves daños ha causado al país, es que 
sus clases directoras, desconfiando 
de la capacidad y de la moralidad de 
éste, han creído indispensable entrar 
en transacciones para el desarrollo 
de sus planes de gobierno, con los 
peores elementos de la población, cu-
ya audacia y cuyo desenfado se ha-j 
lian en proporción directa con su 
falta de principios morales y de pa-
triotismo.. 
Los gobiernos cubanos no han 
querido sacar su fuerza de la práct-
ca firme de una administración hon-
rada, que diese satisfacción cumpli-
¡da a las aspiraciones del pueblo ho-
'nesto y trabajador, y han buscado 
¡ apoyo en la prensa venal y difama-
[ toría, en el matonismo político, en 
la Lotería, en la botella, y en ver-
gonzosas complacencias con el vicio 
y la inmoralidad. 
Ha llegado la hora de adoptar 
nuevas determinaciones, en consonan-
cia con los altos intereses de la pa-
tria cubana, hondamente quebranta-
dos por la falta de probidad entroni-
zada hasta en los más altos depar-
tamentos del Estado. El1 país está an-
sioso de una administración pulcra, 
y eficiente, y el nuevo gabinete está 
en el imperioso deber de brindársela. 
Desentendiéndose, pues, del voce-
río ensordecedor de todos los intere-
ses concupiscentes, y atentos a las in-
dicaciones de la verdadera op nión 
nacional, anhelosa de rectificaiciones 
amplias y completas, los nuevos se-
cretarios deben emprender con sere-
nidad y firmeza la gran obra de sa-
neamiento moral que el país necesi-
ta, para consolidar sus instituciones y 
evitar nuevos y más graves quebran-
tos a su maltrecha soberanía. 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E VENTA E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
D E J U S T I C I A 
A Y E R TOMO POSESION E L DR. 
R E G U E I F E B O S 
A las tres de la tarde de ayer, to-
mó posesión del cargo de Secreta-
rlo do Justicia, el doctor Erasmo Re-
güeiferoa, y acto continuo Be hizo 
cargo de la Secretaría de Estado, in-
torinamente. 
Entro las varias personas que ee 
encontraban presentes estaban el 
Subsecretario Dr. Gutiérrez Balma-
eeda y el Jefe del Personal señor 
René Lebredo. 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara-
c ión o que la es tán usando en la 
actualidad, jamás hemos sabido 
do ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. Ao pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos más que ha-
cer referencia a sus méritos . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro quo so obtendrán 
muchas m á s . Ñ o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos períodos 
en que falta el apetito y los ali-
mentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de la 
U N L I B R O E D U C A C I O N A L 
JUBILACION D E UN MAGISTRA-
DO 
Se ha resuelto conceder Jubila-
ción al doctor Arturo Hevia y Díaz, 
Magistrado del Tribunal Supremo, 
con el haber anual de $B-61G. 
L A E J E C U C I O N DE SANCHES V I L -
T R E S 
Por telegrama recibido en la Se-
cretaría de Justicia, el Presidente y 
Fiscal de la Audiencia de Orlente, 
participan oficialmente que la ejecu-
C a r l o s M a n z a n a r e s 
Ayer en el "Aironso X I I I " em-
barcó para España el popular perio-
dista Crios Manzanares, redactor de 
nuestro querido colega el "Correo 
Español". 
E l amigo Manzanares' va a Ma-
drid, desde donde enviará al "Correo 
Español" artículos Q informaciones 
sobre la vida nacional española enj 
todos sue aspectos. 
L a pluma brillante de Mnzanares 
tendrá en Madrid campo donde la-
borar con la brillantez y justeza de 
criterio a que nos tiene acostumbra-
dos el excelente compañero y nota-
ble periodista. 
lleve feliz viaje el camarada bue-
no y simpático, que eupo conquistar 
entre nosotros sinceras amistades. 
ción de Sánchez Viltres ee verifica-
rá el próximo sábado 24, a las 8 do 
la mañana, en la cárcel de Santiago 
de Cuba. 
G a b a r d i n a 
P a r a T r a j e s 
G A R C I A , T U Ñ O N y C a » 
4 4 
J u z g a d o C o r r e c c i o n a l 
















Total de radicaciones. 
JUICIOS CELEBRADOS 
Juicios celebrados 
Condenados a multa 







Menores recluidos en Guanajay. 
E L 
MOVTMXENTO DE FIANZAS 
Piansas Ingresadas, 472. M M $18.625 
Fianzas dovneltas, 457., M M m 16.825 
Pendientes, IT. .m M m « m m 1.660 
Decomisadas, 2-. ... .., m m m m 60 
SEOATTD ACION1 
Ayantam lento 













Total recaudado $8.367 
DENTENCIAS DEL LDO. AR.MISEN 
Ramón Neto, por hacer ruido con 
su máquina, veinte pesos do multa. 
Felipe Amador, dueño de ganado que 
causó daño a un vecino, $ de multa y 
$3 de indemnización. Por infracciones 
sanitarias, Alberto O'Fairill, $20; To-
masa Bello. $2; Gabriel Vilá, $20; Es -
ucranza Rodríguez, encargada do un so-
lar, quo le quitó el agua a un vecino mo-
roso en el pag-o, $5; Felipo Larrañaga. 
chauffeur de uri auto con exceso de 
velocidad, $30; José Cao, conductor do 
un tranvía que faltó y amenazó al due-
ño de un perro, $30; Gerardo Vilanova, 
carreo que desobedeció a un vigilante 
no parando al llegar a un crucero, $5; 
Lorenzo Castañeda, chauffeur quo no 
raró detrás de un tranvía, $20; Ramón 
García, borracho majadero, y relnclden-
te, 20 días; Jesús González, concubi-
no que le rompió unos muebles a su 
amante, $5 de multa y $10 de indemni-
zación; Leonardo AlTrcii quo realizó ac-
tos Inmorales en un parque, diez días; 
Vicente Vázquez, digo Barrios, boracho 
majadero, $5; Bartolomé Mirarte, chauf-
feur, por hacer ruido con el mofler, 
$20; Alberto Alvnroz, chauffeur de una 
guagua automóvil que se mofó del con-
ductor d© otra guagua, $5; José Herre-
ra, que soltó la reja de un tranvía, rom-
piéndose al chocar con otro, $5 de mul-
ta y $5 de Indemnización; Jesíls Ledo, 
dueño de una finca que la emprendió a 
tiros con unos animales que penetraron 
en la misma, $30 de multa y $2 de In-
demnización; Ramón González, chauf-
feur de un camión que por no apartar-
se del centro de la calle causó daño 
a un automóvil, $10 de multa y $12 do 
indemnización; Miguel Bajo, • chauffeur 
que no obedeció a un vigilante, $5; Do-
mingo Alamo, chauffeur desobediente, 
l$30; Eloy González, por amenazas, $20; 
Arturo Pérez y Ensebio Bacallao que 
riñeron y escandalizaron, $6 cada uno; 
Alejo Rico, borracho quo molestó al con 
cubino do su hija, 6 días; Bartolo Ca-
nales, dueño de una casa quo le quitó ¡ 
la luz a un Inquilino, $5; Elias abad, 
chauffeur do un camión con velocidad 
quo causó daño. $5 de multa y $8 do In-
demnización; Bernardo BIspa, por da-i 
fio, $10 de multa y $10 do Indemniza- i 
ción; Manuel Cabrera, que amenazó al 
j un vlejecllo que 1© tiene alquilado un 
i cuarto a su concubino, 10 días; Emilio 
| Crespo y Celestino Ramos, que escan-
dalizaron. $5 cada uno; Carlos Souto que. 
promoció desorden dentro de un cine, ! 
10 días; Santiago Linares, chauffeur 
que al salir de carrage lastimó a un 
niño, $10 de multa. Se dieron órdenes de 
arresto contra tres acusados que no con 
currieron a juicio. Fueron absueltos 30 
individuos. Se dictó resolución en 52 jul 
clos de faltas; Angel Rivero que le me-
tió la mano en un bolsillo en una aglo-
meración en un Carden Play, $150; Ma-
nuel Usaga y Félix Porto, acusados de 
hurto y escándalo, absueltos del delito 
y condenados por la falta a $5 cada 
uno. Se dispuso la reclusión en Guana-
jay del menor Tomás Carrillo alias Ji-
magua, acusado de delito contra la pro-
piedad. Fueron absueltos sieto acusa-
dos de delito. So dictó resolución en 9 
causas. 
U R A L L A 
*'Preparación de "Wampole" y sin 
ella ninguna es genuina. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac -
to F lú ido de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes dé las comidas,aumen-
ta el apetito, ayuda a la d igest ión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que habían per-
dido ya toda esperanza. E l Dr . M . 
González Alvarez, de la Habana, 
dice: *'E1 éxi to mayor en la cura-
ción de algunos catarros lo he ob-
tenido usando la Preparación de 
Wampole." L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
& Cía., I n c . , de Filadelfia, E . U . de 
A. , y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga , no importa por 
quien esté hecha, es una imitac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
D E L A S E C R E T A 
UN MENSAJERO D E L E X P R E S S 
ACUSADO 
E l Jefe de la Policía de la Termi-
nal, sefror Rogelio Salas, presento en 
la Jefatura de la Policía Secreta, al 
mensajero del "Pan-American", Pe-
dro Pena Alvarez, español, de 23 
años, vecino de San Miguel 274. 
(Pena, en doce viajes que lilzo en 
el carro expreso, sustrajo 12 paque-
tes conteniendo mercancías con un 
valor de cerca de ochocientos pesos. 
E l acusado nd negó su delito. 
Se dió cuenta al Juez de Instruc-
ción de la Segunda Sección. 
Acabamos de leer, bellamente edi-
tada, la obra que acaba de salir a 
luz, escrita por el doctor Comallonga 
culto catedrático de nuestra Unlrer-
biciad Nacional. 
E l libro trae en su portada un 
prólogo patriótico e Intenso escrito 
por la pluma docta del conocido es-
critor cubano doctor Márquez Ster-
llng, y una carta del eminente pro-
frtor doctor Antonio Sánchez de Bus 
tamente. 
E n esta obra el doctor Comallonga 
no estudia precisamente cosas agrí-
colas, aunque de algunas escuelas de 
agricultura famosas ee ocupa en el 
curso de la obra. E l minucioso au-
tor, extiende su estudio a una mul-
titud (Te instituciones american^as, 
desde la renombrada Universidad de 
Cornell, hasta la más útil academia 
de señoritas, y se detiene y expone, 
en Juiciosas observaciones sobre los 
métodos de enseñanza aplicada que 
se ofrece en todos aquellos colegios 
para dejar al alumno en cabales con-
diciones de eficiencia al terminar sus 
estudios. Compara ese sistema, ese 
método que siguen ya todos los gran-
des países; con los de nuestras Ins-
tituciones docentes llenas de memo-
rizaciones, teorías y doctrinas sin 
aplicación; y deduce que mientras 
nosotros y muchas repúblicas lati-
nes, lanzan a la lucha de la vida 
anualmente un volumen enorme de 
jóvenes teorizantes; los Estados 
Unidos, lanzan ejércitos de hombres 
í«ptos en la aplicación de sus cono-
cimientos para hacer cada día más 
grande, más rica, más fuerte a esa 
gran nación. 
Son muchas las Instituciones que 
describe; y en ese punto se detiene 
a hacer resaltar ante los padres de 
familia la bondad o Inconveniencia 
de enviar por error a ciertas escue-
is sobre todo a las hijas; porque—> 
como dice el doctor Camallonga— 
aun siendo como son esas institucio-
nes generalmente de un orden supe-
rior. . . en algunas do ellas" no es 
oro todo lo que reluce". 
L a obra en una serle de capítulos 
Imce análisis del medio concupiscen-
te en que nos movemos; demuestra 
la necesidad de abrir en la Univer-
sidad nuevas profesiones tales como 
Jli de mecánicos, diplomáticos, comer-
cio, ciencias domésticas, periodismo, 
etc., etc. pide reformas en las pla-
nes de estudios existentes, y nuevos 
horizontes universitarios. Se ocupa 
de presentar a los padres de fami-
lia las especializaclones profesionales 
de universidades y escuelas; les acon-
seja cuales son las mejores ciuda-
des para enviar a ellas sus hijos; y 
relata con gran convencimin«* 
causa, la vida Interna que w t o <U 
l&fi escuelas y academias i ^ n ei» 
latinas. laa nifia. 
Esta parte de la obra ñR< 
el estudio que hace de esos j 
colegios de señoritas son de f T & n i ^ 
terés y utilidad para iaS h [n-
los padres que piensan enviar a 8 ^ 
Jos a educar a ese país. Dehon? hu 
lo antes de llevar a sus hila* N 
legios a veces muy nombrados v Co• 
sin embargo no responden en « ^ 
sefianzas y disciplina a los fino8 
se persigue cuando esa IntPn^! qu9 
realiza. l«nción ^ 
E n sn aspecto social la obra A 
doctor Comallonga es de n^nfn^<le, 
triste actualidad, y en este fl a 7 
y con el fin. de dar una idea Üm10 
tr.r de lo que el libro en eso s'enS' 
contiene, dará mejor idea lo qiip 5° 
ce el doctor Márquez Sterline Pn 
obrante párrafo del prólogo ou* ^ 
do lo que nuestra pluma püe r, 
gerlrnos. a 8U-
"Dicho sin reticentes eufemu 
mos , exclama el eximio p e r i o S 
roñor Márquez SteHing "ia j , .* 
bilca erigida sobre el pedestal * 
un» generación herólca, adquirió «i 
embargo, rápidamente, la efitructn¡n 
de un Estado Mercantil; y ios ho 
bres públicos a golpes de PriviieeÜ" 
convirtieron el gobierno en garant 
ralanca y sostén, de innumerabS 
monopolios oficiales y partícula', 
que dilatan la corrupción. E l divi 
dendo ahoga-la libertad y el preci 
se opone a la cultura. Cada rueda ad 
ministrativa engrana en ¡a inmensa 
máquina que fabrica, para unos ont 
lencia y para la mayoría miseria » 
envilecimiento. No Importa que 
diferentes extremos, como en el pun 
to concreto del sufragio femenino 
mi parecer no cuadre con e] suyo-
c! libro de Comallonga en la hora qul 
vivimos vale tanto como un salvavi 
d ŝ arrojado por un alma generosa 
en plena tempestad". 
E l libro de nuestro distinguido 
rr.laborador, por lo demás, es ame-
no, lleno de enseñanzas, ilustrado 
con multitud de grabados de colegioe 
> universidades, y como punto o ba-
se substancial de toda su armazón 
tiene la interesante cualidad de ser 
una obra que harán bien do cónsul-
tar los padres de familia que píen, 
ser enviar a sus hijos e hijas a ese 
f.von país, con el fin de instruirlas 
y educarías. 
Lleno de ejemplos, y de citas, y ffe 
anécdotas escolares, y de consejos, 
brnda al investigador amplio campo 
de visión, para hacer una atinada 
elección dé un colegio o de una uni-
versidad. 
Cree el denunciante que su criada C l H A J * ' D T L * 
Teresa Fernández sea autora del he- £1 U Y . M T \ M K . ÜCIieVarria 
cho. , . I 
Teresa negó la acusación. 
S E D E S E A S A B E R 
E l señor Isidoro Ciruelos, que re-
side en Colón 13 y 15, Madrid, desea 
saber el paradero de Casimiro Gon-
zález y Matilde Ciruelo Cuevas quie-
nes residían hace algún tiempo en 
el Campamento de Columbia. 
S u c u r s a l d e " E L N A V I O " 
C A L I A N O 1 3 8 
C 4835 alt. 4d-21 
D E P E N D I E N T E ACUSADO 
Denunció a la Secreta. Sebastián 
Ramos Hernández, de Canarias, de 
38 años, dueño y vecino de la le-
chería situada^ en la calle de Lealtad 
número 142, que su dependiente, 
Francisco López Falguelro, se ha lie-1 
vado distintos liavinos de loe mar-
chantes, ha cobrado varias cuentas, 
de las que no pudo apreciar al ha-
cer la denuncia cuál pudiera ser su 
monta. 
Se 1c dió cuenta al Juez de Ins-1 
trucclón de la Sección Tercera. 
\ 
ROBO DE PRENDAS i 
| 
Denunció a la Policía Secreta el \ 
señor Ramón García Medina, vecino 
de Plácido 60, que le sustrajeron üe 
su domicilio prendas valuadas en; 
cuatrocientos pesos- ' 
E t c h e T e r r í a C o m p a i i y l n c . 
Importadores de Tejidos y Dis-
tribuidores directos de Fábricas 
Americanas. 
Lflmparilla 64 Apartado 2051 
Unicos Agentes del 
^coi&tehed ü.s. »»atcnt ornee 
T H E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY OOODALL WORSTED CO. 
Mercancías nuevas por cada va-
por. Driles, Holandas, Khakies, 
Estampados. Ventas al por ma-
yor. 
En el vapor P. de Satrustegul 
embarcan el 21 del actual el doctor 
Adrián Rodríguez Echevarrih, mé-
dico muy estimado entre la culta so-
ciedad y bien conocido de los lecto-
res del DIARIO, por la "Vulgariza-
ción Científica" que redacta, tan ins-
triictiva y amenamente. 
E l doctor Echevarría va a Méji-
co a arreglar algunos asuntos pro-
pios y desde la Capital Azteca seguí-
rá escribiendo su sección y de los 
asuntos político-sociales del vecino 
país. 
Este acreditivo facultativo apli-
cará en la República Mejicana los 
nuevos procedimientos para la cu-
ración de las enfermedades del pe-
cho y el estómago, el cual fué por 
él presentado en el V Congreso Mé-
dico celebrado últimamente en la 
Habana, donde fué muy aplaudido. 
En Cuba ha dado excelentes resul-
tados. 
Muy feliz viaje deseamos al ilus-
trado compañero y a su hijo el Jo-
ven doctor Fernando que lo acom-
paña, y que regresen pronto a Cu-
ba donde tantos ífectos dejan. 
E C O S D E V E D A D O 
L a s r í a s r e s p i r a t o r i a s 
necesitan en estos tiempos un cuida-
do especial. De vez en cuando una 
cucharadita de Jarabe de Ambrosoin 
previene enfermedades de la gargan-
ta y de los pulmones regularizando 
al mismo tiempo la expectoración. 
alt. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Ores. R I V E R O Y C 0 S C U L L U E L A 
E D I F I C I O A B R E i ; 3 i a y 311 - T E L E F . A . 0 8 4 3 j 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y j 
H A B A N A 
D i s t i n g a a s u H i j o 
Vis t i éndo lo con la propiedad del elegante. T e -
nemos la variedad y ca l idad m á s notable en 
Trajes para jovencitos. Modelos nuevos en la 
Habana. Driles blancos y color. Lama lavabfe 
y seda china. Blusas y pantalones por p ieza^ 
Precios extremadamente e c o n ó m i c o s . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
L o s l e g f ñ m o s 
p r o d u c i o s B o s d i 
d e f a m a m u n d i a l 
f a b r i c a d o s 
e n S t u i i g a r i , A l e m a n i a , 
l l e v a r á n e n l o 
s u c e s i v o e l n o m b r e : 
» R O B E R T B O S C H « 
y é s t a 
m a r c a d e f á b r i c a 
jn/TTQAJfT * 7 9 3 * * 
M a g n e t o s , B u j í a s , K l a x o n s 
A r r a n q u e y a l m b r a d o " B o s c h " 
R e p u e s t o s d e t o d a s c l a s e s " B o s c h " 
D I S T R I B U I D O R E S 
M O N T A L V O i E P P I R G E R 
Z U L U E T A 4 4 
r d é f o f l o s A - é 9 I 2 y W - 9 Ó 3 5 . A p a r t a d o 2 5 0 5 
Propietarios de Línea y B 
L a Sociedad de Propietarios del 
Vedado abre sus salones de Línea y 
B, en la noche del miércoles 21 del 
corriente para celebrar su fiesta men-
sual. L a Compañía Severinl-Cld, pon-
drá en la escena la zarzuela "Chateau 
Margeau", la comedia " E l último ca-
pítulo" y números de variedades. Aií-
gafamos un nuevo éxito a la simpá-
tica Sociedad. 
No se bailará. 
Alumno Aprovechado 
E n los últimos exámenes celebra-; 
dos en el colegio de La-Salle, obtuvo 
brillantes notas en el tercer año de 
Bachillerato nuestro amigo José Joa-
quín Fraxeda. 
Felicitamos al Joven Fraxeda, ie-
Ucltación que hacemos extensiva a 
su buena madre la bella señora Pepa 
Olano Vda. de Fraxeda. 
Nota de Luto 
Hace días dejó de existir en su 
morada de la calle 17 la distinguiaa 
dama Sra. Angela de la Cruz, "Vda. 
de Gongora. 
Enviamos nuestro sincero pésam 
a sus familiares en particular a su 
nieto el doctor Aballi. , 
Para la desaparecida una oración 
por su alma. 
E n las Playas . 
Animado resultó el domingo u'*1' 
mo el concierto matenal verificaa 
en este balneario. Una orquesta fran-
cesa ejecutó preciosas audiciones. 
E n la Parroquia 
Solemne Credo se celebra en bono 
del Patrono el Sagrado Corazón a 
eSESl Viernes fiesta patronal con 
toda solemnidad. 
Lorenzo BLANCO. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
Garganta, naris y oídos 
Consultas de 12 a 4. , 
Para pobres do 13 a 2, $2.00 al "16 
San Nicolás 52. Teléfono • 
D r . G á l v e z 
DAD. VUJraBEO, OreVíír Y HERNIAS O Q^EKAVÜ 
M 0 N S E R R A T E 41. 
E S P E C I A L P m L O S POBRES» 
D E 3 r MEDIA A 4 
C287t « l t 2 d-16 ) 
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PAGINA T R E S 
D E L A M I E N T E A C T U A L 
por J O R G E ROA 
Todo ser vivo tiene su anatomía 
^ a d a Individuo su psicología. 
c éstas, condiciones invariables. 
e t T s pueblos Y en los individuos. 
6 como ia ley 
pamento mambí ©n mitad de 1* bé-
lica manigua? 
Cada cosa engendra su semejan-
te. 
¿Cómo desmentirlo leyendo estos 
nombres que forman el gabinete? 
física de la grave-
palabra sola fija la dad. 
a veces, un» 
vología de un pueblo. 
p S , f veces la del individuo como 
Combatir la Enmienda Platt, e» 
una forma de nacionalismo. Pero 
esa forma nacionalista no es exclu-
yente. 
Crea contrarios. 
Los que defienden la Enmienda 
Platt. 
Y se creen también nacionalistas, 
Inglaterra espera que cada uno !p0r desgracia, 
osotros cumpla con su deber". | E l nacionalismo puro es el que 
Asf despidió el mundo. Nelson. al |debilita 0 excluye toda acción de la 
^posarse con la Inmortalidad. ¡famosa enmienda en los asuntos cu-





nnedo". Eso será siempre norte 
que pn»311" 
americano. 
"Ni bien ni mal • Puro francÓ8. 
Emerson, ei gran filósofo yanqui, 
repitió en todos sus escritos una pa-
Übla: esperanza. 
"Una esperanza mas poderosa 
¿estruye la desesperación". He aquí 
toda su filosofías 
Darío, la palabra cerebro. 
"Como bailan en ronda y remoli-
(no 
cuatro paredes del ce-
(rebro." 
Banville, la palabra Üra. 
Lisie, la palabra "negro". 
Martí, la palabra rosa. 
"por las 
ayer en la mansión 
Tengamos siempre la mejor sa-
nidad. 
No pidamos prestado. 
Gastemos solamente lo que tenga-
mos. 
Mucho orden, mucha paz. 
largo rato con el Dr. 
Las obligaciones internacionales, 
que aceptamos hace veinte años no 
han de eliminarse por generación 
espontánea. 
Han de eliminarse por hombres 
representativos cubanos. 
Pues elijamos únicamente cuba-
nos capaces de realizarlo. 
No solamente para secretarios. 
Como Secretarios y para todo lo 
demás. 
Jurisconsultos, y nó leguleyos. 
Hacendistas, y nó bodegueros. 
Higienistas activos, y nó reputa-
ciones sin efectividad. 
No hay buen negocio sin riesgo. 





La psicología de este hombre pú 
blico cubano la compendia una pa 
labra sola: nacionalismo. 
Hace veinte años, que la repite i te gabinete. 
Tétate veces cada día. E n el primer período del General 
pero Cortina no propaga ni ejer-iMenocal le indicaron a éste, siendo 
cita el nacionalismo vulgar o Pa-jpresidente, que nombrara miembro 
triotero- | del gabinete a un joven Influyen-
Es un nacionalismo alto, como 
una bandera flotante en el tope de 
un mástil, ó como una palma enhies-
ta en la cumbre del Turquino. 
Cortina no practica el nacionalis-
mo ocasional, impremeditado a ve-
ces, y gritón siempre. 
Practica aquel otro, silencioso, 
nue tronchó en los cadalsos purísl- | 
mas vidas cubanas. 
El que se siente y se hace y casi 
nunca da tiempo para que se diga. 
te. 
—No lo puedo nombrar, respon-
dió, 
¿—Cómo? Tiene una enorme 
fuerza electoral, 
— L o sé. Pero yo no fabrico repu-
Uaciones, 
S P O N J A D O 
v B R I L L A M T E 
5 E C O N S E R V A , E L C A B E L L O C O N 
U N A F R I C C I O N D I A R I A D E 
D e l a j u d i c i a l 
D E T E N I D O 
E l agente de la Judicial señor To-
rrens, arrestó' a José García Rodrí 
guez. reclamado en causa por asesi-
nato en el pueblo de Quiebra Ha-
cha, por el Juez de Instrucción de 
Guanajay. 
D E T E N C I O N IMPORTANTE 
Antonio Hernández Martínez, fué 
detenido por el agente de la Judi-
cial señor Testana, por ser el autor 
áe^ los disparos a au antigua novia 
en la calzada de Luyanó, hace varias 
noches, disparos de loa que resultó 
su exnovia con heridas graves, así 
como una amiga que le acompañaba. 
L A E S E N C I A D E L A P U R E Z A 
se halla representada en la inalte-
rable bondad de las pastas para 
sopa 
L A f l O R D E L D I A 
D E H A C I E N D A 
RECAUDACION DEIi DIA 17 
Aduanas i 
Rentas I 57,297,98 
. , . . 2,384,99 
. . 8,097,44 
Irapuestoa 
Obras do puerto. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
R O F F O Y L A C U R A C I O N D E L C A N C E R 
n i 
E L SABIO 
eia borad con exclusivamente 
las mejores harinas de trigo, en 
C A L E L L A , CATALUÑA. Especia-
lidad en S E M O L A S Y T A P I O C A S . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
2d-21 
-Las uso en provecho de mi 
Este sentimiento u obsesión, se 
g i n él. inspiró la formación 
nuevo gabinete presidencial. 
La maledicencia pública lo atri-
buye a Croyder. 
¿Es el gabinete Inferior a Crow-
der, ni se le parece? 
Céspedes, Agramonte, Betancourt, 
Despaigne, Castillo, de Castillo Dua-
ny. ¿No es éste un gobierno de "Cu-
la libre" constituido al sol del cam-
goblerno. 
E l riesgo que corrimos entonces 
estuvo en la palabra mi, mi gobier-
no. 
1 ! Ese mí fué siempre de él. 
Como Emerson, como Darío, co-
mo Banville; Menocal usó siempre 
una palabra: mi, compendio de su 
psicología. 
¡Quiera el cielo que Cortina lo-
gre sustituirla por la otra: naciona-
lismo. 
Que aceptamos felices todos los 
cubanos. 
Boston: Segundo Míguez, inge-
niero. 
Placetas: José Roig y familiares; 
señora Juana Iglesias, viuda de Roig, 
Francisca Molfla, Srta. Marlanita Ca-
brera, Ursina Pérez de Roig. 
Pinar del Río: Joaquín Boffil, J . 
Rienda. 
Güira de Melena: Sra. del Dr. Ro-
dríguez Anillo y su hija Hortensia. 
Puerta de Golpe: Manuel Solaum. 
Herradura: el representante a la 
Cámara Armando del Pino-
L a Salud: doctor Enseñat y sus 
hijas Meche y MImí. 
O N T E 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
Y OTRAS NOTICIAS 
LA COMPAÑIA D E L A F A B R E G A 8 
Anoche, por el tren Central, en 
ton coche especial, se dirigió a San-
tiago de Cuba la compañía dramá-
tica de Virginia Fábregas. 
LA COMPAÑIA U E MAIERONI 
Hoy por el tren que va a Caibarien 
en un coche especia] se dirigirá a 
Matanzas, la Compañía Maieroni con 
su empresario y representante, el po-
pular Luis Rodríguez Arango. 
E L DR. S E C A D E S 
El conocido letrado Manolo Se-
'ades Japón, regresó de Camagüey 
».ver. 
T R E N D E GUANE 
Llegaron ayer de Pinar del Río 
Ia señora dei comerciante de aquella 
Plaza Jacobo Billalón, acompañada 
¡le sus familiares; el Sr. Joaquín Pe-
lmez. 
Güira de Melena: E l Jefe de Sa-
nidad de los P. C. U., Dr. Nobe. 
La Salud: E l Dr. Enseñat y su 
flija. 
T R E N A GUANE 
Salieron ayer por este tren a: 




isa: Roberto y Narciso Mun-
Pinar dei Rí0: Elena Boffil Vda. 
e González, Frank Roblns. 
^endoza: Arcadio Domínguez. 
Une CristÓDal: José Manuel Mar-
Güira de Melena: Juan Francisco 
'ane. inteligente delegado de la 
A t a r í a de Gobernación. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por distintos trenes llegaron de: 
Chaparra: Manuel Mesa. 
Manzanillo: el señor Carlos Ber-
tot. 
Matanzas: Gabriel Alfonso y seño-
ra; Julio Martínez. 
Ajuria: Justo Rodríguez 
Clenfuegos: doctor Regino de ia 
Arena y familiares; Manuel San Mi-
guel. 
Sagua la Grande: José Sierra. 
Abreus: el alcalde de aquel tér-
mino Federico Pérez. 
Aguada: José Lula Martínez. 
Colón: ei Presidente de r.quella 
Colonia Española Juan Martínez Ra-
mos. 
Nuevitas: Socarrás, Jr. , su esposa 
y la muy simpática Srta. Camilita 
Socarrás. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron ayer a: 
Santiago de Cuba: el secretario de 
aquel Gobernador Provincial Manuel 
Delgado, Esteban Larrea. 
Ciego de Avila: Miguel Gómez Ma-
yo y familiares; Adriana, Blanca y 
Flor María Gómez, agraciadas se-
ñoritas. 
Matanzas: doctor Armando Mu-
ñdz; comandante Rogelio Jiménez; 
capitán Isidro Cordovés; Miguel An-
gel Díaz, José Gutiérrez e hijo; V i -
cente Cartaya. la Sra. Zoila del Pi-
no su hija María Lola Barbaz, te-
niente Lámar. 
Cupey: José Alieste, Benito Bello. 
Santa Clara: Riben Cañizares. 
Cárdenas: señorita María Luisa 
González Arena. 
Tinguaro: José J . Altura. 
Central Francisco: Celia Ayo, las 
señarítas Silvia y Marta Górgora, y 
el Sr. Nétor Peraza. 
Colón: el corone] del E . L . , Rafael 
Aguila, Silverio Gómez, 
Chaparra: doctor Ernesto MoÜ-
net. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
í e i c á n c e r . L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o ú a c l a s e tie 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
" O N S ñ R R A T E N o . 41. C O N S U L T A S 0 £ I A • 
E s p e c i a l p a n l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 1 , 




Colegio durante el verano no tien« Tacante, y el lo. de Julio em-
„ "n curBillo de Segunda Ensefianza. ftara las asignaturaa aue tien** 
•laminarse «n el mes de Sentlembr». "•neB 
C 4488 
L o n j a d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Desde el d í a primero de Julio p r ó x i m o , c o m e n z a r á el pago 
del c u p ó n n ú m e r o 2 8 de los Bonos Hipotecarios de esta Lonja . 
Los poseedores de los referidos t í tulos d e b e r á n proveerse c^n 
ante lac ión a la mencionada fecha, de las facturas necesarias para 
la p r e s e n t a c i ó n al cobro de dichos cupones, acudiendo a esta Se-
cretar ía , de 8 a 10 de la m a ñ a n a todos los d ía s háb i l e s . 
Habana, Junio 19 de 1922. 
A N D R E S C O S T A , 
¡ Sin austeridad, sin reciedumbre, 
88.625.85'dentr0 ^ má8 Propio de los natu-
» 952.72 ralismos, gesta su vida de sabio el 
'doctor Roffo. Circunspecto, medida, 
8116 358.76'a^dado en 8U sacciones como en 
I sus Justos principios, desarrolla su 
liOS pagos DB ATTE» : ciencia con un personalismo since-
¡ro. Alejado de contaminaciones /su-
Sexto Distrito Militar.. . . $ 35.000.00 perf{CiaieSi eg asediado por la zafia 
Séptimo Distrito Militar . . 25.000.00 mediocridad de los que trafican en 





Junta Electoral de Santia-
go de las Vegas 
Sanidad 
Junta Central Electoral . . 
Domingo Loynas, O.. S. . . 
Junta de Educación de San 
Juan y Martínez 
San Antonio de los Baños. 
(Sanidad) 
Escuela Reformatoria de 
Guanajay 
Sanidad de Santiaeo de las 
Vegas 
Personal O. P. Pinar del 
RI^ 10.247.42 
Quinto Distrito Militar. . . 
Personal de Agricultura... 
Dispensario Tamayo 




Qulvicán, (delegado) . . . . 
Cuarto Distrito Militar. . , 
Pensiones de I . Pública . . 
Banco del Comercio 
Comunicaciones, personal.. 






















RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E . W. GROVE 
viene con cada cajita. 
Se le juede aplicar a Roffo, la 
sentencia de Pascal: " L a virtud del 
hombre no debe medirse por sus 
esfuerzos, sino por lo que hace or-
dinariamente". Durante mucho tiem 
po, día a día, su pasión por la cien-
cia crece. Espíritu dócil, abierto a 
todos los conocimientos humanos, 
absorbe conocimientos y generaliza-
ciones. Lo miemo en la filosofía a 
que consagra íntegramente su vida. 
Su nombre se dilata y llega en bue-v 
na ley hasta los centros científicos 
del viejo mundo, causando la admi-
ración y despertando la curiosidad 
entre los más reputados profesores 
del mundo. E l sabio Roux lée dos 
de sus trabajos en la Academia de 
Ciencias de París, ei año 1920, que 
versan sobre "Los efectos de la Os-
mosis Eléctrica en la Célula Can-
cerosa y la Anaflla\ia." que desper-
taron y suscitaron los más diversos 
.comentarios en el mundo inquieto 
1.300.001^ jas-cienCias medicas: Mme. Curie 
se ofrece y le presta su desinteresa-
do y decidido apoyo y trabajan jun-
tos en el laboratorio de aquella; el 
profesor Girard lo invita a la Sorbo-
na y lo considera muy superior en 
la especialidad a los médicos de 
Francia; la Ligue Franco-Anglo-
Americalne centre le cáncer", le 
nombí^ínlembro de su Comité Cien-
tífico, cuya distinción es única pa-
ra una persona del habla española, 
formada como está dicha Liga por 
las más elevadas eminencias de la 
4841 A L T 8 d. 21 
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M U E B L E S A P L A Z O S 
ACEPTAMOS VENTAS A TODAS PARTES DE LA ISLA 
JUEGOS D E C U A R T O , JUEGOS D E SALA, LAMPARAS» 
JUEGOS D E C O M E D O R / C A M A S D E HIERRO, S I L L A S , 
SILLONES Y APARADORES 
M U E B L E S D E T O D A S C L A S E S 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
N E P T U N O 107 
l i s a o a o a o i „, ZJ 
T E L E F O N O A.7717 
= 3 Q C = = > 0 J E 3 Q B 0 J 
D E I t M P E S O S 
d i s p o n e m o s p a r a p r i m e -
r a h i p o t e c a s o b r e c a s a s 
e n l a c i u d a d d e l a H a b a -
n a . P a r a i n f o r m e s : I n -
d u s t r i a , 1 4 6 , e n t r e B a r -
c e l o n a y S a n J o s é . S e -
ñ o r B e t a n c o u r t . 
vastas proporciones y la Academia 
de Medicina la imprime por su cuen-
ta; profesor de varias materias, di-
rector de laboratorios, ha dejado su 
autoridad impresa con caracteres de 
firmzea admirable; miembro del 
Comité Centra] Alemán de ijjcha 
para el estudio del Cáncer 7 do 
'Asociación Química y Física de Pe-
ris"é miembro de la "Sociedad Bio-
lógica de París", cuyo número es 
muy limitado; miembro de la "Aso-
ciación Francesa para el estudio 
del Cáncer." 
Pertenece en calidad de miembro, 
a las Academias de Medicina de L i -
ma, de Caracas y a la "Sociedad de 
Medicina y Clrug/n Española". 
Su bibliografía tan vasta como in-
teresante, se ha difundido en mu-
chas publicacloues. Paean de cien 
sus trabajos, y la mayoría versan 
sobre su especialidad. Títulos y con-
decoraciones, lejos de envanecerle, 
le han fortalecido con estímulos. Más 
le alegra una curación que un bla-
són académico. Y es que Roffo ce 
todo un corazón. Su sencillez adml-
Table le sirve de marco a su per-
sonalidad. 
E l . qu3 pudiera tener palabras do 
reproche para los menes, para los 
mediocres encumbrados quo forman 
legión, sólo habla con entusiasmo de 
la ciencia argentina. SI alguna vez 
critica, levanta. Si alguna vez un le-
ve pesimismo germina como una ra-
ra flor de su predio interior, prefie-
re callar, antes de herir a nadie. . . . 
E s , pués, admirable su labor. Ca-
llado, retraído, puro de corazón. "To-
do lo grande pasa lejos de la pla-
za pública y de la gloria", dice Nlet-
zsche. 
Este mismo filósofo aconseja a vi-
vir a uno dentro de eu misma so-
ledad. E l mundo es muy vano. L a 
curiosidad espiritual es la que im-
pulsa. " E l que no ve la vanidad del 
mundo es muy vano," hacen decir a 
Pascal los hombres. 
Por sobre estas deleznables impu-
rezas de vivir se levanta su per-
sonalidad. L a personalidad es pie-
dra en que no todos pueden gravar 
sus nombres. L a gota de agua no ciencia médica universal; al tercer desgasta esa mole. 
año de sus estudios universitarios 
publica un intenso trabajo sobre 
Bien sabe ésto Roffo. Bien hemos 
hablado, a cordel tendido, de estas 
Células nerviosas" y en el cuarto ifüogofíag que ofrece no sé si la vida 
año " E l alcoholismo y sus lesiones" ' la impaciencla de vivir, 
en donde empieza a cimentar su | De todas maneras los abrevaderos 
¡personalidad; su tésis para optar el :méLS manSoS para aplacar la sed son 
j doctorado " E l Cáncer", es laureado ¡l0g caminos espirituales. E n el re-
cen el premio "Facultad de Cien-jg0Cij0 interior si que hay donde pa-
cías Médicas", cuya publicación eos-¡sar unas horas felices. Roffo vive 
jtea la misma entidad que lo premia; |en esa calma superior. "Vive armo-
'se le nombra miembro-de la Socie-iniosamente su soledad. Sabe hablar 
|dad de Patología comparada de Pa- !con los microbios en ese pequeño 
• rís y se le concede el honor de ser ¡gran mundo del microscopio como 
presentado su .trabajo por el pro- en la pureza límpida de bu hogar... 
fesor Lucas Camplonere, en la Acá- i Y eso tiene algo más que un en-
demia de Medicina de París, mere- ! canto. Eso no se consigue sino cuan-
ciendo los más calurosos elogios de : do hay en el mundo interior una 
eminentes maestros franceses y ale- primavera de puros ideales, 
manes; escribe " E l Cáncer Experl-I Manueí García Hernándea. 
mental", obra de Ingente aliento, de I Buenos Aires, mayo de 19 22. 
• tir, fiesta Nacional y reiterarle res-
I peto y admiración-
| (Fdo.) Fernando Ovies, Leopoldo 
Velazco. 
c 4796 6d-19 
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Se vende en t o d a 
F a r m a c i a a c r e d i t a d a , 
C O R 1 A R & C " - p a r í s 
( Y o d o y T e t n i n o ) 
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S u P E C H O 
P o r s u s a b o r a g r a d a b l e y s u e f i c a c i a , e I V I N Q W O U R ñ Y 
reemplaza ventajosamente a l aceite de H í g a d o de Bacalao, y , 
a d e m á s , despisrta el apetito. 
E n las enfermedades de l a s M u j e r e s (colores p á l i d o s , 
p e r í o d o s dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , usagres, e t c . ) . el V I N O N O U R R Y es u a 
r e m e d p soberano á n i n g ú n otro comparable . 
JAS 
E l Ejecutivo del Comité Central 
de propaganda por Ta Candidatura 
del General Ernesto Aebert. para la 
Alcaldía de la Habana, teniendo ul-
timado, todo lo relacionado con el 
gran mitin homenaje que se ha de 
celehrar eií el día de hoy en honor 
de nuestro Ilustro Jefe, recuerda por 
este medio a todos los elementos 
simpatizadores con la candidatura 
del General Asbert, que el mitin ha 
de comenzar a las ocho y media en 
punto, por lo cual suplica este Co-
mité que para esa hora estén reuni-
dos en el Teatro todos los organis-
mos que al efecto han de concurrir. 
A continuación damos a conocer 
los señores oradores que harán uso 
de la palabra y el turno que les co-
rresponde a cada cual. 
Sr. José M. Govín; Sr. Federico 
Corbet; Sr. Facundo Ación; Sr. Au-
relio Pestaña, Dr. Ramiro Cabrera; 
Coronel Juan Armenteros; Dr. Ga-
briel García Galán; Dr. Agustín de 
Zárraga; Dr. Gastón Mora Varona; 
Dr. Vidal Morales y Dr. Miguel An-
gen Céspedes. 
E n el día de ayer el General As-
bert ha recibido las siguientes ad-
hesiones de sus admiradores de la 
provincia. 
Santiago de las Vegas, Junio 20 
de 1922. 
General Ernesto Asbert. San Mi-
guel 156. Habana. 
Reunidos amigos acordaron asis-
Madruga, Junio 20 de 1923. 
General Ernesto Asbert, San Mi-
guel 156. * 
Habana. / 
Asistiremos próximo homenaje. 
(Fdo.) Lagomasino, Sogo, Bebín 
e Idabois. 
M i l l a r e s 
s o n 
A N É M I C O S 
ú a dañe cuenta de ello. Necesitan 
H i e r r o N u x a d d 
que contiene hierro orgánico y kUco> 
rof osf atos ea forma de rápida ajimi-
lación por el oruanumo 
DE EFECTO RAPIDO Y SEGURO 
(Pruébelo para ConTencewe) 
i N o P a g u e 
A l q u i l e r ! 
FABRICAMOS S ü 
CASA POR $500.00 
Toda de piedra y cemen-
to, cinco cómodos depar-
tamentos 7 pisos de mo-
saico. Después la termi-
na de pagar a $20.00 
mensuales sin interés. 
TAMBIEN P U E D E 
O B T E N E R L A PA-
GANDO $1 MEN-
S U A L 
C r é d i t o y C o n s t a t a 
San Rafael No. 49 
Teléfono A-9013. — Habana. 
herró orgánico es uno dclos princi-l 
pales elementos productivos de vita-l 
j lidad. ,Es el hierro en la sangre lo que I 
jextrae el oxígeno de sus pulmones,] 
Este oxígeno se une con los alinden-
tos digeridos a medida , que'estos te 
[absorben en la sangre*-deHmismo| 
l modo que el fuego se une al carbón, 
^produciendo tremenda fuerza'y ' 
^energía. Sin hierro en la sangre 
fleque Ud. come simplemente / 
p̂asa por el cuerpo sin ha-/ 
cerle ningún provecho: 
Che-
York. 
C433» alt. 10d-6. 
DR. E . PERDOMO 
Vías urinarias. Hldrocele, SIfllla Ea-
trochecos de la orina. Inyecciones' sin 
dolor. JeKñB María 33, teléfono A-1788 
de 1 a 4 
24081 22 . 
r G o n z a l o P e d r o s o 
^17 TT. FAX O 
mergenclaa 
s sz . 
y 
HOSPITAi 
0«l tiosplt&i mero Una 
l^BPIXI ALISTA EW TIAS UKUf*. 
loacop a y cateterUmo de lo. urfiteVel Fabricantes: imernacional Cons mical Co.. 11 Kaes 36 st. New ^ 
Por Mayor: Sarri. Johnson. Majó v ( £ |VTSCCZOVS8 DB WBOBAXTJUMA* 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 21 de 1922 A « 0 X C 
C O R R E S P O N D E M C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L 
MEJICO 8B SUMA A L HOMENAJE A RAMON' Y CAJAJi 
„ H*ta oue me ha gloria de la raza. Los espaaioloe re-
He aquí una ^ a qUJ ^ rin-j sidentes en Méjico contribuirán tam-
producido gran contento- Méjico nn , ^ ^ ^ ^ homena^ y 
así Ramón y Cajal va siendo .honra-
do en los pueblos que hablan su 
mismo Idioma. 
Debiera despertar en todoa los 
países de habla castellana una moble 
emulación esto del homenaje al sa-
bio español. Y deben sefr las ciolo-
nias españolas laa primeras en eu-
Ramón y Cajal r 
de el tributo de su admiración al sa-
bio histólogo Ramón y Cajal y se su-
ma al homenaje que España prepa-
ra a su preclaro hijo. 
L a noticia merece ser conocida en 
bus detalles y con gusto la repro-
duzco a continuación: 
"Méjico.— Aceptando la inicati-
va del doctor D. Tomás G. Perrín. 
el Dr. D. Manuel Alonso Romero, 
presidente municipal de la ciudad de 
Méjico, presentó en Cabildo la idea 
de que una calle, plaza o jardín de 
la capltti, lleve el nombre de San-
tiago Ramón y Cajal, como un ho-
menaje al sabio español. 
E l Cabildo, aprobó la idea del doc- j 
tor Alonso Romero, y éste entonces i 
la sometió a la aprobación del Con-
sejo Cultural y Artístico de la Ciu-
dad de Méjico. 
Además, ae acordó que el Jardín 
aue ahora lleva el nombre de " L a 
Magnolia" y que es frontero al de 
Pastcur frente a la estación del Na-
cional, al costado Norte de la esta-
tua de Cuauhtemoc, sea el que lle-
ve el nombre de Ramón y Cajal"-
Por esta vez no son españoles los 
que rinden homenaje a Ramón y Ca-
jal. 
Bs el Ayuntamiento de Méjloo, 
que ve en el sabio histólogo una 
Ei í Merlán. Chantada, se efectuó I ochenta de fondo en la playa que da 
ur. gran comicio agrario que puede frente al centro de la villa, con ob-
considerarse, por el número de per 
sonas que asistieron al mismo y por 
e] entusiasmo reinante, como uno 
de los más grandes que hubo en Ga-
licia. 
Han concurrido más de veinte 
b&nderas representativas de otros 
tantas sociedades. Como oradorp? to-
maron parte en 01 acto Gumersindo 
López Figueroa, f , cultísimo letracTc 
d»1 Orense Arturo Noguerol, en re-
presentación del jefe del nacionalis-
mo gallego, Antonio V.'llar Ponte y 
Basilio Alvarez. 
Todos fueron ovcc'onados y es-
tudiaron de modo concienzudo lo-5 
oio de hacer una explanada de 
l'J.OOO metros cuadrados que será 
distribuida en la siguiente forma: 
Mil quinientos metros se destina-
rán para un Balneario; para una sa-
ín de recreos, mil eetecientos. y cua-
tro mil se donarán a l Ayuntamiento, 
a condición de que los destine a 
jardines. 
Los ocho mil novecientos restan-
tes se dejarán para solares, cuyo pro-
ducto en venta se calcula que ha de 
llegar a más de 90.000 pesos canti-
dad necesaria para todos los gastos 
que e] proyecto requiere. 
Se trata de una admirable Inicia — — —̂  — « ' i «.nn-a, uc una. iiuiiuraLMci lui^io.-
Problemas de Galicia. Al retornar a I t'va que redundará, de llevarse a 
O-ense los tres oradores la multitud! la práctica, en beneficio de toda la 
Irs aclamó dando vivas a la reden- comarca. 
marse; que si 
una gloria de España, ¿quiénes más 
obligados que los españoles a ren-
dirle homenaje? 
Yo apelo, otra vez, a los señores 
Presidentes de los Centros regiona-
les para que aquí también se haga 
algo a propósito del homenaje a Ca-
jal. SI pronunciamos con orgullo y 
con respeto el nombre de Cajal; si 
ante la autoridad del sabio histólo-
go español se han rendido on acata-
r a n de la Tierra, mientras una lian 
da de música ej ¡cutaba el himno fec-
i.fgo. « 
E l Ayuntamiento de Vigo proy'í-
íta un empréstito de quince mil'j-
nes de pesetas. 
L a idea es del concejal don Abel 
{Collado Saumell. E l Empréstito so 
idcdicaría a lo siguiente: al pago o 
^conversión del primer empréstito; al 
;pago de todas las deudas municipa-
les; a la adquisición del Monte del 
Castro y construcción de un gran 
C R O N I C A S D E L A V I D A G A L L 
Parque de recreo; a la apertura y 
miento las más altas mentalidades ( construcción de la Gran Vía; a la 
da la medicina moderna; si Cajal e» ^ s t r u c c i ó n de un Palacio municipal 
de la meaicinct Ra7a i y <ie e d ^ o s escolares y de un mor-
una gloria de España y de la Kaza ¡ cai(1o. 
y de la Medicina, ¿hemos de con-. Además se pensaría entonces en 
formarnos con ver como los demátrL'n' nuevo matadero, en ei arreglo 
le rinden homenaje y hemos de Per-1 ^ J . ™ P ^ a , en el servicio de in-
manecer Impasibles y fríos antep' v ¡ g o ; ca¿a vez ge preocupa ^ 
quien ganó en el extranjero gloria y | de su progreso. Sigue pensando en 
admiración para nuestra patria? i ic q̂ ue cabe hacer para propulsar 
Que con.ea.en ..u.enes pue.en ^ ^ ^ S Á 
GalleA'a a que designe uno de los 
miembros de la misma, especializa-
dos en tal clase de asuntos, para 
significi'r el puesto de la c iudaí de 
la Oliva ahora y en lo futuro 
L a transformación de Sada, en 
cuanto el tranvía eléctrico de L e 
Coruña se inaugure —que será en 
Agosto próximo— efectuaráse rápi-
damente. 
acsi 
con el apoyo de todos ya que resul-
tan motivo de orgullo para Galicia. 
Una expresión de nuestra cultura y 
otra expresión de nuestra literatu-
ra. \ . 
deben hacerlo. 
Eduardo A. QUIÑONES. 
E L 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
r g a l i c i a . — e l a g r a r i s m o e n 1 
" P r e s t i t o p a r a v i g o . — p o r t u G a l y n o s o t r o s . — 
E n la pintoresca parroquia del 
•Vermo. a ocho kilómetros de Orti-
gueim, se colocó la primera piedra 
del edificio que ocuprán las escue-
las sostenidas por la Sociedad! de 
Instrucción "Hijos del Yermo" do-
miciliada en la Habana. 
E l acto resultó solemnísimo. Las 
bandas de música de Rebollar y Ga-
rrote amenizaron la fiesta. Hubo 
también derroche de fuego artifi-
cial. 
Tuvieron representación las socie-
dades similares del distrito, / ' E l 
Pio/ireso de Insua", "Hijos de Nie-
ves" "Puente de Mera", "Santa Ma-
ría de Mera", "Pila Ancha", "San 
Adrián de Veija", "Cuña", " L a 
Mañonesa", "La Devesana", "Couza-
doro", " L a Aurora de Somozas" y 
"Federacón Agraria de Ortiguei. 
ra '. 
Colocóse la primera piedra a los 
abordes de la "Marcha Real", y los 
himnos gallego v cubano 
NOTAS S O C I A L E S 
L a cantidad suscripta para el tran-
vía eléctrico de Ferrol a Jubia se 
eleva ya a 783,000 pesetas. Créese 
que pronto será suscrito el resto, 
hasta el millón de pesetas que es lo 
-que se precisa para acometer la 
obra. 
—Don Ceferino Molina Concei-
ro ha adquirido un vapor chico que 
se hallaba embargado en Vigo, po-
niéndole el nombre de "Iberia". 
—Desde el 23 de Marzo al 5 de 
Mayo estuvo sometido a curación 
•le una dolencia Intestinal en la re-
nombrada clínica que en Santiago 
tienen los eminentes doctores No-
voa Santos y Devesa, nuestro queri-
do amigo el culto y conocido comer-
ciante de la Habana don Jesús Díaz 
Alfonso, que aquí como ahí cuenta 
cen grandes simpatías. 
— L a Cámara de Comercio de L a 
Coruña en Inteligencias con la de Vi-
go. trabaja para conseguir que se 
establezcan trenes directos diarlos 
entre ambas urbes. 
— E l "Circo de Artesanos" de L a 
Coruña, de acuerdo con otras socie-
dades viene tratando de la organi 
Coruña, siguiendo el ejemplo de 
otras poblaciones, un Tribunal para 
Niños. 
— H a dado una notable conferen-
cia sobre arte en la Escuela de Be-
lla? Artes, de L a Coruña, el gran 
pintor gallego Manuel Abelenda. 
—Pretendieron unos desconocidos 
Jesús Paradela, que tenía estahi 
un comercio de paños en el h • í(1* 
—Se suicidó en L a Coruñl0' 
contrariedades amorosas ei w ^ 
nuei Veiga Fernández. n Ma. 
— E n Villanueva dei Pp^ 
(Lugo) hubo una reyerta de i 841 
resultaron heridos de gravedad CUai 
prender fuego en la casa que habita I nuel González Ramos y José a 
en Lugo el cirujano dentlnta don Témese que fallezcan. Urigo. 
Agustín Pita 
— E n breve se publicará un nue 
vo libro de versos gallegos de Ave 
lino Rodríguez Elias, intitulado | había contraído 
"O cantar dos cantares" 
— E n Merille 
muerta a u i v n i v vazque» 
23 años, joven muy agraciad 
(Vivero) an41 
María Anto io V á z a , ^ * 
matrimonio ^ 
tres meses. Parece que se tro* 
—Andan recorriendo, en calidad! un suicidio. 
do turistas las poblaciones de Gall-1 — E n el pueblo de doña v 
cia 190 Ingleses que llegaron a Villa-1 de Vlllardebós, registróse un ^ 
garcía a bordo del yate "Meteor" | grienta reyerta. por resentim' ^ 
de la agencia de turismo do Cook. familiares, efecto de la ciiai ^ 
Lo primero que han visitado, fué 
Santiago, donde se les agasajó con 
cariño. 
— H a contraído matrimonio con 
una bella señorita de Aliariz el jefe 
de los nacionalistas gallegos don Vi-
cente Risco. 
— E n Celanova se ha constituido 
una rondalla que lleva el nombre de 
"Curros Enrlquez". f 
TC n muertos Pedro Valle y' fw11*" 
co García. ^ ^ncls. 
— E n Carbailo (Coruña) fu¿ I 
slnado don José Palias Gómez ^ 
A. Villar P O \ x e 
NOTAS TRAGICAS 
E n los alrededores de Carballino, 
de resultas de una reyerta entre mo-
zos, murió, efecto de un golpe en la 
zación de los festejos del próximo, cabeza, Antonio G. Baladrón. Tam-
bién resultó gravemente herido José 
Sotelo. 
— E n el lugar de Sampayo de Ser-
agosto. 
— E n Puebla del Brollón nació un 
ternero, que ya tiene cuatro meses 
do vida, con tres ojos, uno en la hay? Verin, fué asesinado el labra 
frente, con cuatro hocicos y cuatro do i Casimiro Costas Pérez. Autores 
cuernos. 1 <»1 crimen son Emilio Parada e Hi-
—Habrá unas brillantes fiestas en j Kinio Carrera. 
Negreira los días cuatro y cinco dei — U n gran incendio redujo a ce-
Junio. A ellas irá la banda muñid- i I,izas la fábrica de aserrar made-
pa\ de Santiago. ¡ rae que en Tigás de Sobanes, Car-
— E n Ferrol hubo un hermoso fef-1 b^ilino, tenía don Constantino Ro-
tival gallego organizado por el coro I dríguez. 
"Toxos e Koles". j — E n Pungin. Carballino y en el 
— E n el Ayuntamiento de L a Co-1 lugar de Baldarlz hubo una terrible 
, ruña se dedicaron grandes elogios al M^sgracia. Allí tenía instalado un 
Habló luego den Leandro Pita y | Centro Gallego de la Habana por el' taller de pirotécnica el súbdito portu-
P L A N T A S 
SE VENDER 
de todas 
clases en u 
F I N C A M Ü L G O B A 
Santiag» de las Vegas 
altTiaa-T 
P A R A S U 
Nada mejor cuando necesita nj|¿ 
E l jefe de" la'lrmandade^don Vi-(S'inchez Boado que Tedicó" grandes ; homenaje que tributó a la ilustre ;g^és Manuel da Silva. E l taller hl- vurgn, que darle Bombón Purgante del 
ronte Risco, designó al eloceunte ^ i'elogiófl a la mujer gallega y a la coruñesa Emilia Pardo Bazán en el I Zü explosión destrozando a aquél, a Dr- Martf- K l nil10 lo toma 0011 placer 
«rsdo Arturo Noguerol, acordando j'O-'ra de los emigrados 
al propio tiempo publicar un mani- i Le siguieron en el uso de la pa-
fiesto acerca del asunto. i labra don Vicente Pazos, don Ma-
{ nuel Durán y don Antonio Feiguei-
L a visita, a Madrid del Orfeón y ! ̂ ^ m n i ^ o ^ * ^ * • ^ 
finalmente todos los invitados 
p-imer aniversario de su muerte. I su mujer Dorinda Pérez y un hijo » Pkle otro' inocente de que se le pur-
—Recorrió varias poblaciones de • «le ambos. i B»- No hay nlñct quo rechace un Bom-
!lKTO~ ILÜSTRE. - G U I T I R I Z S E TRANSFORMA. - SADA! ceremonia0!^^^?^01 honort*00" H * ™ * * * obsequiados con un almuerzo 
« - M s r ^ s s s ^ ^ » ^ I S ^ á S S ^ r " h"bo bri"d,s r 
• servido admirablemente para pr¿bar ,>.0 a ^u1r°ra" ^ Somobas, en bre-
palcos de 100 pesetas se dieron cua- una vez más como por encima de to- íi i pr0.bal)lemen,e en este verano, 
trecientas y quinientas. ido surge la afinidad de lengua y de < -̂ •OCara Primera piedra del edi-
E l inmenso parque de Coya esta- haza. ..'i-no que en Inchousas piensa edifi-
ba de bote en bote. L a organización i Porque el rector de la Universidad ;!Ca^- (ie los CUatr0 Q116 tienen en es-— •* ' 1 'ludio. 
NOTICIAS. 
L a Coruña, 21 de mayo de 1922. 
Vigo, como sabéis, ha sido estos 
días la catedral del fot-ball español. 
E n torno del famoso "match" que 
Iba a jugarse, con carácter de prue-
ba final del campeonato de España, 
se hacían miles de comentarlos. Du-
rante una semana en la ciudad de 
la Oliva nadie hablaba de otra co-
sa. 
Toda la plana mayor del fot-ball 
gallego concurrió a aquel pueblo 
con objeto de tributarles un cariño-
so recibimiento fe los "ases" del vi-
ril deporte &n la península. 
También puede asegurarse que nln 
para honra de Vigo y Galicia, fué central. Rodríguez Carracido es ga- } 
un modelo. Las sillas numeradas al 
igual que las gradas, permitieron 
que el orden resultara completo, ab-
soluto. Más de doce mil personas 
piesenciaron el "match". E l produc 
llego y el "Centro de Galicia" de I 
la Corte ha sido la entidad que ma- \ SiSue con verdadera periocidad el 
yores agasajos tuvo para los portu- ;*rssurgimiento de la literatura gaile-
v,ueses. fga. 
Ramón Cabanillas saludó a estos I Además del nuevo libro de Ave-
to económico del mismo ha sido con la lectura de un bello poema alu- f111,0 Rodríguez Elias, Cabanillas pro 
de unos doce mil pesos. E n Vigo j eívo. 
se calcula que hayan quedado en be 
ueficlo del comercio y los industria-
Ips más de ochenta mil pesos. Buen 
día, ciertamente. Un excelente e inol-
jjpópese publicar otros muy en breve. 
gún deportista algo significado de | vidable día, alegre, europeo, sin to 
España dejó de concurrir a Vigo, | re? ni toreros. Vigo, para su honra 
L a víspera del "match" no había i no tiene circo taurino, pero posee 
ya manera de poder conseguir alo-
jamiento ni en hoteles ni en fondas 
L(pB cafés y bars veíanse abarrota-
dos de forasteros. Las calles, lo mis-
mo. 
De todas las poblaciones de Gali-
cia fueron excursionistas. Orense 
contribuyó con ochocientos. L a Co-
ruña con mil. Pontevedra con otros 
tantos. Santiago, Ferrol y Lug(%con 
buenos contingentes. Unos en tre-
nes eepeciales, otros en caravanas au-
tomovilistas . 
Cincuenta periodistas de toda Es-
paña asistieron como cronistas del 
partido. Sin contar, naturalmente, 
lea que delegaron en los correspon-
sales vigneses y de los demás pun-
tos de la reglón de la prensa penin-
sular. 
A éstos se les dispuso una tribu-
na con un teléfono próximo que co 
Y el orador portugués, señor Mar-!. L'as delegaciones de la "Irman-
tí, recordó que Inés de Castro y el f*3^® Nacionalista Gallega" comen-
rey don Pedro, fueran de estirpe paron ya a publicar sus boletines 
gallega. ^qve se reparten gratuitamente. 
E n Pontevedra se anuncia la pu-
ixistir íl)hcación de otro periódico gallego 
don Benito Fernández Alonso. Ceuta- í ^ ^ d o "Alborada", y otro en Oren-
E n Orense ha dejado de ej 
Itítli 
ba en aquella ciudad como en toda Jse ' . denominado "Rascacielos' 
otables revis-
de Orense y 
en cambio uno de los mejores cam 
pos de deportes de España. Galicia con unánime ssimpatías.""" ¡ Y P0r su parte las n 
L a Cruz Roja instaló una ambu-1 Actua]mente presidía la Asocia-rHF mensuales "Nos" 
lancia en Peruche y otra en Coya ( c.ión ^ la prensa 0reilSÍ}na E r a .-'Céltiga" del Ferrol, cada^ veVpo'-
ro hab^d_o_sido necesario. POr, for-j niiembro de número de la Real Aca |nen más esmero en la confección de 
demia GaDega y correspondiente de H112 núineros. 
otros centros similares. ' Por cierto que la gerencia de la 
Como publicista, dedicado a la 'pevista "Nos", ruéganos hagamos 
tuna, utilizar sus servicios 
Antes de comenzar el partido la 
notable revista ferrolana "Celtiga", 
hizo arrojar miles de papelitos de 
los colores de la bandera gallega con 
esta sola palabra "Célt iga." 
Cuando llegamos a l campo, la ex-
pectación era enorme. A las cuatro 
y veinte ya el "Trun" y el "Barce-
lona" se hallan dispuestos para co-
menzar el encuentro. 
rebusca de documentos históricos, ¡ n w s e n t e a los ¿uscriptores que tie-
gozaba de .gran predicamento en- [p? Cuba que envíen a serles posi-
t-e los erudiitos. Deja escritos cen- !P-,e el Importe del precio de suscrip-
cenares de artículos muy Interesan- ^jción, pues se trata de una revista 
tes y diversos folletos y opúsculos, jpotriótica ajena a toda idea de lu-
ehtre los que destacan uno consa- |cro, y para cuyo sostenimiento, a 
grado al estudio de los poetas naci- ^r^aar de contar con abonados en esa 
des en la provincia de Orense y otro vsla, ni un solo centavo ha recibido 
Sale el Barcelona al que le to-1 al de los judíos españoles, que me-1 íodavía. 
ca escoger campo —y es saludado recieron de la crítica loas entusias- j Y "Nos" -y "Céltiga" son las dos 
tas- revistas gallegas que deben contar 
Su muerte, por lo mismo, ha can-
cón una ovación. Pocos momentos 
después sale el "Irún" y se le ova-
ciona igualmente. Igualmente, no; 
porque entre el público pudimos oh 
unicabe con la Central. Desde allí servar que el segundo tenía más sim-
Iban noticiándose las Incidencias de 
la lucha. 
E i tren especial que condujo a 
los catalanes costó 78,000 pesetas. 
L a casa naviera Gota de Bilbao, pu-
so a disposición de los bilbaínos un 
barco y en él llegaron muchos de-
portistas. , 
Hubo también varios impresíona-
dores de películas de cine y un sin 
fin de fotógrafos. 
A última hora los revendedores 
hicieron su agosto, obligando a pa-
gar carísimas las localidades. Por 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Laa Pildoras de Composición de Cal 
"Stuart" Libran la Piel de Barro*, 
Espinillas y Erupciones—Ohraa 
Maravillas con Rapidez. 
SI TTd. no ha de ser enfermera 
JBe la Cruz Roja, en cambho srosari 
en las 'reuniones que se hí-^an a 
beneficio do la inatitución. Pero 
patías acaso porque todos aguarda 
ban su triunfo. Y el éxito supues-
to ya seduce a las multitudes. 
Aparece el árbitro, señor Balvay, 
del colegio de referees de París. Di-
cen que es el mejor árbitro de Fran-
cia. Sin embargo, en España los hay 
que le superan. Valga la verdad. 
E l señor Balvay examina cuida-
desámente el campo y los goals y 
enseguida silba para que alineen los 
equipos. 
E l "Irún". constituido por Mu-
guruza, Bergés, Emery, Gamborena, 
Renó, Equiazabal. Echeveste, Za-
zala, Patricio, Azurza y Acosta. 
E l "Barcelona", integrado por Za-
Galicia el barón de Rostichiid y su 
familia. 
Fallecieron: en Puentareas doña 
Ponciana Lorenzo y don Jesús Fer-
nandez Otero, en Vigo doña Asun-
ción Amadiós y don José Barreiro 
Blanco, en Villagarcia doña Magda-
lena Urquina de Trillo, en Santia-
go don Manuel del Valle Sonto, en 
Vigo e] farmacéutico don José del 
Oso Sánchez, en Cangas el procu-
rador don Gumersindo Iglesias Fer-
nández, en Vinseiro, Estrada, Don 
Manuel Rendo Ogando, presbítero 
en Bayona doña Elisa Táboas Trigo, 
en Santiago el organista fray Mar-
tín Pascual y el comerciante de Oren-
se don Modesto Fernández Dacal, 
en Vivero doña Teresa Cora y Al-
moina, en Pontevedra, don Joaquín 
Rodríguez y Rodríguez, en Entien-
za, Tuy, doña Dolores Piñeiro Ma-
ceira, en Ferrol don Marcelino Her-
nández Recio, en Vigo don Victoria-
no Velado, en L a Coruña el joven 
vendedor apodado "Caracol", en Ne- i 
greira, don José Patino, en Mondo- ¡ 
f-edo, don José Marful, en Ferrol . 
doña Victoriana Faiña Villar, en L a ' 
Guardia, don Antonio Rodríguez, en' 
Orense doña Carmen Amor, en Vigo I 
doña Victoria Pico Soto, en San C i - ' 
pnán de Las, el cura párroco don j 
Cornelio Freigedo, en Ordenes, el l 
Se cretario de aquel Juzgado don Bal-1 
domero Posee, en San Jorge de Vea, I 
el cura párroco don José María Cal- ' 
viño, en San Mamed de los Auge- ¡ 
les, Lugo, doña Josefa Pérez Gonzá-
iez. en Pontevedra don José Poza 
Lorenzo, en Orense don Nemesio Váz-
quez Moyano, en Vigo don Fabián 
Franco, doña Angela Fernández Co-
mesaña y don José López Montes, en 
Santiago don Benigno Pumar. 
— E n breve se Implantará en L a 
E l Crisol, Neptuno esquina a Manrique. 
alt. 18 jn I 
— E n la carretera de Meaño, su- b6n Pureante del Dr. Martí. . ráselo * 
frió un percance serio ei automó- sus nlños y los verá felices- Se ven<i«> 
vil en que iban a Pontevedra el al- ^ !.0^a, ^_1?.0"!a!„„y.!!" „S"^!?.6sil0 
cr.Me y secretario del Ayuntamien- ¡ " 
to de Cambados, señores Botana y1 
Camaño, el juez municipal señor Nu-
ñez, el diputado señor González Fra- j 
ga y el abogado señor Millán Todos ' 
resultaron ilesos. 
— E l tren arrolló en Monforte a, 
ana anciana que padecía sordera, i 
llamada Josefa Rodríguez López 
— D . Santiago Franco Otero, con 
motivo del Incendio del comercio 
que poseía en Ortigueira, sufrió una 
pérdida de consideración. También 
un incendio destruyó el comercio de 
Ramón Quiroga en Valdeorras. 
—Otro incendio ha destruido la 
casa que en la calle de Dolores, 44, 
en Ferrol, habitaban don Ramón 
Crespo, las señoritas de Patlño y don 
D E L A F A C U L T A D DE PARW 
Especialista en la curación radical 
I ¿las hemorroides, sin operación. ^ 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. dlarlM..: 
Correa esaulna a Mnn Icdnleolo 
C o m p a ñ í a d e C o o s t m c c í M e s " L U N A S " 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
JUAN LLENAS R O H E R R O B E R T O A. AGÜERO 
Muralla 98.—Depto. 302.—Tel. M-3904. 
Nos hacemos cargo de la confección de proyectos, completos y 
detallados, facilitando cálculos, especificaciones y memorias 
descriptivas, con arreglo a las recientes disposiciones. 
Realizamos obras por Administración y por Contrata. 
Especialidad en construcciones de hormigón armado. 
Trabajos de Ingeniería y Agrimensura. 
25203 23 junio. 
sado general ssntimiánto. Don Be-
nito Fernández Alonso, además de 
hombre culto e Inteligente, era todo 
un caballero y un vir bonus. 
Pertenecía a la que cabría deno-' 
minar escuela cultural orensana de I 
eruditos, arqueólogos e historiógra-; 
fos que capitanea don Marcelo Ma- i 
cías. 1 
E n el "Centro Instructivo" de Gui-
tirlz, se reunieron todos los indus-
tr'ales y propietarios de la localidad I 
pora estudiar el proyecto de insta-
lación de una planta eléctrica en 
el río Mandeo, así como una fábri-) 
ca de harinas, otra de ladrillos y 
«rta de fluido lumínico para dicha | 
villa y para Teijeiro y Curtís. 
R e u n i ó n d e l a s C o m o a ñ í a s E s p a ñ o l a s d e S e g a r o s 
C O N T R A m C E S D I O S 
L A C A I A [ A N Á , d e B a r c e l o n a 
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•ea TTa. una belleza en donde qulei» 
<lUo vaya. Es una su^estldn. 
Solamente en unos cuantos días 
puede Ud, limpiar su cutis de ba-
CTOa# espinillas, paño, granos etc., s| 
Osa las pildora* de composición de 
cal "Stuart." 
Los barros y erupciones proceden 
ae dentro—de las Impurezas de la 
«angre—y no podrá Ud. curarlas 
aplicándose pomadas a la cara. 
Purifique su ma.ngre y las manchas 
tfesaparecer&n. 
Su cara quedar* tan limpia y 
pura como una rosa. Con las píl-
doras de composición de cal "Stu-
art" no tiene Ud. que esperar meses 
para conseguir su objeto. Aun los 
diviesos se curan en unos cuantos 
alas con este purlflcador de la 
eansTe tan notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras d» 
composición de cal "Stuart" en 
cualquier Farmacia o Droguert» 
•*aed«Q pedirse tambi&a por correo. 
Representante: R. A. FERNANDEZ. 
CAMPANARIO, «8, HABANA. 
ra acometer las obras sin demora 
e Iguna. 
zona de 
doscientos metros de frente por 
Llegóse a constituir, en medio del 
mora, Surroca. Planas, Torralba, m?yor entusiasmo, una sociedad ano-
Sancho, Samitier, Piera, Martínez ]iinm con 40 mil esos Se it 
Gracia, Alcántara y Sagi. 
Y comienza el partido en medio 
de un silencio escalofriante. Van 
veinte minutos de juego, cuando el 
equipo catalán marca su primer goal. 
Rntonces el "Irún" se crece y ata-
ca colosalmente, ganando el único I 
éxito de la tarde. 
Al llegar ei descanso se observa 
una gran decepción en el público. 
E n el segundo tiempo, el aburri-
miento se adueña de todos. 
E l resultado d«i "match" ya os se-
rá conocido: cinco goals el "Bar-
celona" por uno el "Irún". 
Antes de finalizar el encuentro 
hubo un incidente lamentable. Pa-
tracio. del "Irún" por la línea iz-
quierda corr^ maravillosamente el 
b&^ón, y al llegar al dominio de Su-
rroca, este cae al suelo y con las 
do? piernas aprisiona una de Patri-
cio quedando el balón pasado a un 
metro de él sin poderlo recoger. Pa-
tricio, entonces, líeno de coraje, abo-
fetea a Surroca. E l campo es Inva-
dido por una turba de gente, que 
levanta en alto a Patricio y lo ova-
ciona. Los aplausos y loa silbidos se 
mezclan. E l "Irún" se retira del cam-
po, pero tras discusiones y arreglos, 
vuelve. 
Y terminó e] "match" sin otros 
Incidentes. 
Luego hubo un banquete organi-
zado por el "Real Vigo" en honor 
do vencedores y vencidos. Los ven-
cidos no asistieron. Y algunos de 
ellos al final del ágape Irrumpieron 
en el local violentamente Insultan-
do a los catalanes. Fué un momen-
to desagradable y un escándalo ma-
yúsculo. Los catalanes han estado 
muy prudentes. 
Y he aquí como los tres pueblos 
de mayor personalidad de España. 
Vasconla. Cataluña y Galicia, fueron 
la actualidad en el deportismo por 
unos días. 
Vigo demostró ser un pueblo dig-
no de que se le escoja para escena-
rlo de tales torneos. 
A 
F U N D A D A E N 1 9 0 0 . — C A P I T A L : Ptas. 10 .000 .000-00 
Agencia en esta Isla, inscripta en el Registro Mercantil de la 
Muchos labradores que disponen | Habana y Secretar ía de Agricultura, Comercio y Trabajo , con el de-
" c T o n e s d ^ - . a ^ - E l S ^ a ^ u " que en garant ía exige las leyes del p a í s , y adscripta a la 
tiricense". A s o c i a c i ó n de C o m p a ñ í a s Unidas. 
Estos son claros síntomas del pro-
s,eso de — t r i ü ! ^ A d m i n i s t r a d o r : E N R I Q U E R . M A R G A R I T 
Un grupo de personas significa. « . ,» » •« i 
das de sada tratan de solicitar dei T E L E F O N O A - 5 9 3 2 . A M A R G U R A , No. 3 . Habana . 
Estado la concesión de una I 
NOTA: — Estas Compañías trabajan mancomunadamente. 
P I N T U R A S d e B Ü R R E L L & C o . d e L o n d r e s 
I N G L A T E R R A 
I m p o r t a d a s p o r M a n u e l D . C o t o . 
Nuestra pintura Blanca de Oxido de Zinc en c o m b i n a c i ó n • con nuastro Aceite linaza 
cocido genuino mejorado pá l ido , dan a los trabajos un brillo y acabado perfecto. 
No venenosa. No se oscurece con el tiempo ni por acc ión del aire impura. 
Para capa final, no hay nada que supere a l Zinc Burrell . 
A L M A C E N E S 
E trcekma 2 2 
Habana 
R E P R E S E N T A N T E de las Bombas de sobre barril para Gasolina, Alcohol y Acei te» , 
" M I S T E R I O " 
S e U a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
Es el último descubrimiento de Ia Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y nc mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros sflos. NO 
C O N T I E N E NITRATO DE PLATA. Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $100 y $2.00. 
Pídanse en sederías, batlcas. droguerías y en su depósito: 
m P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z o 
• N E P T U N O 81. T E L E F A - 5 0 3 9 . • 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
• E L D r « J . C A R D A N • ' 
DEPLRATIVO y PüRIFICADOR de 1 a S 
C4ÍS8 alt, 4<l-7 
rspvilfado» oMenldoa con M * * * * 8 ^ 
. „ANGRE líTfESTADA da malo» 
inoras, comprobado, en 20 años da éxito , _ 
d. híílíí^8' 5!SS2,uU* IníííBtos, Flujo?. Manchas «Iflllslcas; dolorM 
d. hueeos. espalda y nilones, heuma potos», etc. 
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DIABiA. DE LA BEDACCIOXT STTCTmSAX DSI. •OtXAKXO SU 
bA XKAKIlfA" EÜT MAPKra 
. OPERACION D E TAZARUT. 
^ n R l D 13 de Mayo de 1922. 
•iri Alto Comisario, desde el zo-
jemis. comunica lo siguiente: 
CVsta madrugada, las fuerzas de 
x v Larache han avanzado so-
TetUTazarut. formando tres coium-
bre «na a las órdenes del general 
^'iurjo otra a las órdenes del ge-
' ' ^ M¿rzo, 7 una tercera manda-
D nnr el coronel Serrano. L a prl-
da nartió de posición de Uxerna, 
v ^ u e n á n ñor la falda de Bu-Hasen 
b i n a n d o una importante posición 
r °C0 Pel flanco derecho en la8 inme-
80 L p s de Tarbeyán y otra en Bu-
^ fnmediata a Tazarut, y otro 
HaSetn en el flanco izquierdo, y la del 
P . r a l Marzo, avanzando por 
^ntro ocupó Tazarut. a la vez 




' Trióse"de fortificar el pueblo. 
carg¿sto la resistencia fué escasa, 
Probablemente debido a su total en-
PT vimiento, que obligó a su rápida 
Licuación; Pero en cambio, la van-
S d i a del coronel Serrano, fornia-
!! oor Regulares de Ceuta y una 
Sandera del Tercio, fueron objeto de 
. c vieorosas reacciones ofensivas 
e enemigo que, con otro Tabor de 
Suán de refuerzo, rechazaron bn-
,antemente, restableciéndose ense-
Inida la normalidad, sólo turbada 
nr el vivo tiroteo de los rebeldes 
desde las dominantes faldas de Bu-
Hasea y el Yebel-Aiam 
En Taíarut( donde estuve dejando 
todo en vías' de organización, han 
quedado cuatro tabores de Regula-
es tres batallones, una bandera del 
tercio, dos baterías de montaña y 
Biete compañías de Ingenieros, a las 
¿rdenes del coronel Serrano. Esta 
fuerza ha quedado alojada en el ca-
serío- General Vives ha quedado 
allí también para dirigir trabajos 
de fortificación, algo complicados por 
gran perímetro del poblado; éste se 
halla muy destrozado por bombar-
deo de aeroplanos y recientes desper-
pectos, que es difícil apreciar quién 
haya podido producirlos, especial-
mente en el palacio del Raisuni, de 
artística y lujosa arquitectura. 
Se han cogido dos cañone3i uno 
muy antiguo, a cargar por la boca, 
y otro Piasencia; gran cantidad de 
monturas, armas, municiones y otra 
Infinidad de objetos. 
Las tropas han mostraao una vez 
más su admirable esprítu, manio-
brando con gran pericia y batiéndose 
con bizarría extraordinaria. 
El parte oficial agrega lo siguien-
te, con respecto a las sensibles pér-
didas en la operación: 
"Hemos tenido sensibles bajas, co-
mo la del teniente coronel de Regula-
res de Ceuta, don Santiago Gonzá-
lez Tablas, herido gravísimo. 
Reculares de Ceuta: comandante 
don José Medina Jiménez( grave; te-
niente don José Villegas Gardoqul, 
grave; idem don Fernando Baná Ba-
zarrano, grave; alférez don Agustín 
Sanz Sálnz, menos grave: idem don 
Benito Cachinero Sedal. 
Regulares de Tetúan: teniente don 
Luciano Paz Victoriano, menos gra-
ve; ídem don Fernándo López Gil, 
grave: ídem don Luis Corro Granadi-
no, muerto. 
Tercio Extranjero: capitán don Da-
niel Regulado Rodríguez menos 
irave; teniente don Juan Clsneros 
Carranza, leve; alférez don Pedro 
Cirio del Castillo, menos grave. 
Comandante de Artillería de L a -
rache: teniente don Alejandro Plá 
García. 
• Regulares de Larache: teniente 
Cotier, herido caída caballo. 
Bajas tropas: 
Tercio Extranjero: soldado Ma-
inel Vega! muerto; Manuel Gómez 
Santando, menos grave; Joaquín 
Gaiván Heredia, leve: Angel Nove 
Saavedra, grave; Gabino Rodríguez, 
P^e; Elíseo López García, grave; 
Eladio Acosta Aria, leve; Miguel 
González Franco, leve; Mario Ace-
tneiio, leve; Benito Aznar Ormae-
thea leve; Jesús Faidlo Reguelra, 
Srave; Guillermo Amigo, leve; Agus-
"n Oye Sosa, leve. 
Regulares de Tetuán: sargento 
J0se García Rivera, grave; bajas in-
dígenas cuyo número todavía desco-
nozco. 
Regulares de Ceuta: soldado Lean 
dro Alvarez, menos grave; Francisco 
Algana, leve; Marcelino Fernández, 
grave; Andrés Claver Barrio, menos 
grave; sargento Iribario Martín, gra-
ve; soldado Alfonso Durán Jiménez, 
leve; bajas indígenas cuyo número 
desconozco. 
Artillería de montaña de Vitoria: 
soldado Florentino Ferré, grave. 
Comandante de Artillería de Ceu-
ta: soldado Miguel Avila, grave. 
Regimiento de Ceuta, 60: soldado 
Ricardo Muñoz Bueno, contuso; Jo-
sé Aragonés Panadero, grave; José 
Gómez Correa, grave. 
Comandancia general de Larache. 
Regulares: soldado Lope García 
Barbo, menos grave; cabo José Mo-
ra Juárez, grave; sargento Benito Ló 
pez pérezi grave; ídem José López 
Evangelista, menos grave; bajas in-
dígenas cuyo número desconozco. 
Infantería de Marina: soldado 
Juan Benítez, grave. 
Regimiento Infantería de León: 
38: soldado Laureano Moreno Cobo, 
grave. 
Artillería de Larache: soldado Jo-
sé María Martín Pérez, leve. 
Zapadores, segunda compañía del 
nexto: soldado Miguel Viña Sánchez, 
grave. 
Estas son las bajas conocidas has-
ta este momento, quedando en recti-
ficar a V. E . el número exacto y de-
tallado de toadas ellas, pero pudien-
do anticiparle que se calculan alre-
dedor de unas ciento en ambas Co-
mandancias generales." 
L A OPERACION D E A Y E R . 
T E T U A N , 12. 
Se han recibido las primeras noti-
cias de haberse realizado esta ma-
ñana la operación dispuesta por el 
Alto Comisario sobre Tazarut para 
ocupar el último baluarte del kalsu-
ni. 
No se conocen aún detalles del 
avance. E n la Residencia se ha dicho 
únicamente que el avance comenzó 
muy de madrugada, y que en las pri-
meras horas de la mañana se ha-
bía logrado felizmente el objetivo de 
ocupar Tazarut, con no gran resis-
tencia del enemigo. 
E l general B^erenguer se encon-
traba en la posición de Bagum. 
L a operación estaba dispuesta des-
de hace varios días, y solamente se 
esperaba el resultado de la opera-
ción realizada ayer por la columna 
de Larache, tomando contacto /jon 
las de Tetuán y Ceuta, y ocupando 
las posiciones que completaban el cer 
co de Tazarut. 
Mientras tanto, las fuerzas dedi-
cáronse a completar la fortificación 
de las últimas posiciones avanzadas 
y a acumular nuevos elementos en 
los de Dar Berdaa, Budif, Rox, K u -
dia Easbai Haddadln, Selalem y Si-
di Abderrámán, dtesde las cuales ha-
bía de realizarse el avance. 
E n el flanco Izquierdo se redo-
blaron los elementos, por esperarse 
en él la mayor resistencia del enemi-
go, a causa de lo abrupto y acciden-
tado dei terreno en Yebel Alaman y 
Buishen. 
L a feliz operación realizada ayer 
por el general Sanjurjo produjo enor-
me satisfacción, esperándose el pron-
to término de la lucha. 
E l Alto Comisario felicitó al gene-
ral Sanjurjo y a sus tropas, ofrecien-
do a éstas, como premio, que serían 
las primeras en entrar en Tazarut, 
como así se ha efectuado. 
Inmediatamente circuló el general 
Eerenguer las órdenes necesarias pa-
ra que a primera hora se iniciase el 
avance. Este fué simultáneo en los 
tres frentes, mandando las columnas 
de Tetuán y Ceuta el general Marzo 
y el coronel Serrano. 
E l Alto Comisario dirigió perso-
nalmente la operación, mandando to-
das las fuerzas el general Alvarez 
del Manzano. 
L a jornada ha sido brillante, y se 
esperan con Interés los detalles de 
la lucha. 
E N T E T U A N . 
Instalada por los Ingenieros la l i -
nea telefónica se reciben algunos de-
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s 
y R o b u s t o s 
s e desarro l lan c u a n d o e n 
las fami l ias se t o m a l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n las c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e esto es e l g r a n n ú m e r o 
d e j ó v e n e s y adul tos q u e l a 
K a n tomado y atesti-
g u a n esta v e r d a d c o n 
s u robustez y b u e n o s 
colores. 
E x í j a s e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott & Bowne, Bloomfield, N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S . 
/MARCA H»OI»Tp™**-~*̂ R̂i 
p a r a I N D I G E S T I O N 
6379k 
talles que amplían las noticias con-
tenidas en el parte oficial acerca de 
la operación realizada hoy. 
Todas las casas de Tazarut tienen 
los techos agujereados a consecuen-
cia de los proyectiles lanzados por 
los aviadores. 
E l palacio del Raisuni estaba alba 
jado con lujo; su artístea arquitec-
tura tiene grandes alardes de belle-
za. 
Dentro se encontraron muchas 
monturas, armas, municiones y dos 
cañones, uno antiguo y otro marca 
Plasencia. 
E n el palacio del Raisuni han que-
dado alojados el coronel Serrano, ios 
jefes de las columnas y el general 
Vives, que dirijirá los trabajos de 
fortificación del poblado. 
Los primeros en entrar fueron los 
Regulares de Ceuta y Tetuán, con 
las banderas del Tercio Extranjero. 
E l comportamiento de las tropas 
ha sido admirable. L a vanguardia de 
la columna del coronel Serrano> por 
un momento se vió envuelta por nu-
tridos grupos rebeldes, que la tiro-
teaban desde las alturas dominan-
tes; pero pronto reaccionaron las tro-
pas y, con el apoyo de los Regula-
res de Tetuán y de un batallón de 
Ceuta, rechazaron violentamente al 
enemigo, desalojándole de sus posi-
ciones. 
Aquí ha producido triste Impre-
sión la noticia de hallarse gravíslma-
mente herido el teniente coronel de 
Regulares González Tablas, que reci-
bió tres balados. 
También están muy graves el co-
mandante de Ceuta, don José Medina 
Jiménez, y muchos oficiales del Ter-
cio Regulares y regimiento de Ceu-
ta. 
Respecto al paradero del Ralsnnl, 
se le supone refugiado en el santua-
rio de Abselam, y se cree que no tar-
dará en rendirse. 
Durante la operación volaron 22 
aparatos que bombardearon con efi-
cacia las alturas del Bu-Hasen. 
Las tropas de Regulares han rea-
lizado una gran "razzia" y se han 
apoderado de numerosos objetos. 
E l general Berenguer llegará a 
Tetuán el lunes. 
Se han presentado, haciendo acto 
de sumisión, un hermano de Haml-
do E l Succan, los hermanos Hartltl 
y ei hijo del Mukden. 
j También se concede Importancia 
•B. la visita que han hecho al Alto 
Comisario los chorfas del santuario 
de Muley y Ado E l - Selam y el guar 
dlán de la mezquita del sagrado 
monte de Yebei Alam. 
! L a conferencia que tuvieron fué 
muy detenida, pero no se ha podido 
saber lo que en ella trataron, por 
la gran reserva que se guard^. 
No hay duda de que esta visita 
constituye un triunfo en cuanto a las 
dijlgen-cjas que posteriormente se 
han de realizar. 
E l día 8 fué la columna Sera-
no a colocar un puesto de enlace en-
tre las posiciones ocupadas en el co-
llado de Selalem, sin ser hostiliza^ 
das lo más mínimo. 
E n los mismos lugares donde ©i 
día antes nos habían combatido con 
furiosa tenacidad los cabileños, se 
apresuraron a levantar banderltas 
blancas para demostrar su venci-
miento. 
E l 10 realizó Sanjurjo, desde bus 
posiciones ocupadas el 7, un avance 
de más de 16 kllómetrosf sin tener 
que disparar un tiro. 
A las nueve de ia mañana comuni-
caron por heliógrafo, con nosotros, 
las tropas de Larache, y a las once 
y media establecieron contacto las 
vanguardias de Caballería. 
E l general Berengue fué a la po-
sición de Selalem, a presenciar la 
conjunción de las dos columnas de 
Sanjurjo y Marzo. 
Berenguer y Sanjurjo se abrazaron, 
,emocianados. F u ; un simpática esce-
jna. E n todos los rostros se refieja-
'ba la alegría del triunfo de Espa-
ña. 
A l entrar Berenguer y Sanjurjo 
en el campamento del zoco E l Je-
mis, los soldados hlclóronle un carl-
filoáísimo recibimiento, vitoreándo-
les y aplaudiendo con gran entusias-
mo. 
ElV M E L E L L A . 
Del parte oficial transmitido ano-
che por el Alto Comisario al minis-
tro de la Guerra: 
" E n Peñón, noche sin novedad; 
durante el día fuego de fusil, con-
testando con ametralladoras, sin 
consecuencias. 
E n MeiUia, prtmera escuadrlüia 
Brlstol, bombardeó zoco E l Jemls de 
Tensaman, concurrdo por gran nú-
ínero de indígenas, que se calcula-
ban en 1.500; buen número de bom-
bas cayó en el zoco, dispersando los 
concurrentes en todas las direccio-
nes. 
También se hizo fuego con ame-
tralladoras sobre los que huían, ob-
servando bajas causadas con éstas y 
con las bombas. Fueron bombardea-
dos también algunos aduares Inme-
datos al zoco. 
Al aterrar, se rompió en el aeró-
dromo el BristoH número 29, sin 
consecuencias para sus trlpulant-
tes." 
Continúa el violento temporal de 
Poniente, causando daños. 
E l vapor correo de Málaga no ha 
podido llega. 
Esta mañana se presentaron gru-
pos de enemigos frente a las posi-
ciones avanzadas de Kedla que fue-
ron dispersados por nuestras bate-
rías. 
L a columna móvil de Dar-Drius, 
ha efectuado una marcha en dlroo-
clón a Batel, practicando un reco-
nocimiento por Dar Buxada y Dar 
AzugaJ, 
Ün aparto piloteado por ©1 capitán 
Ortiz, que volaba por territorio ©n«-
migo, sufrió averías, que le obliga-
ron a aterrar en Dar-Drus, donde 
le facilitaron elementos para reanu-
dar sus vuelos. 
Mañana embarcarjn para la penín-
sula el batallón de Granada y una 
compañía de Sanidad de Sevilla, 
que manda el capitán don Sebas-
tián Lazo. 
Para Málaga saldrán los Húsares 
de la Princesa, con el Infante Don 
Alfonso, hijo de Don Carlos, y el ge-
neral Cabanellas. 
E n el "Puchol" embarcará el ba-
tallón de Borbón, que tiene numero-
sos cuotas malagüeños. 
Procedente de Orán l legó la Co-
misión de aquella Colonia española, 
presidida por nuestro Cónsul, don 
Teodomiro Agullar, con objeto de 
entregar al Ejército los regalos de 
que oportunamente dimos cuenta. 
L a Cámara de Comercio obsequia 
con un banquete al cónsul de Es-
paña y al vicepresidente y tesore-
ro de la Cámara de Comercio espa-
ñola que figuran en la Comisión. 
Los comisionados estuvieron hoy 
en Monte Arruit depositando flores 
en la tumba de las víctimas, y visi-
taron después las posiciones de Kab-
deni y Dar Drius. 
Ha llegado a esta plaza el solda-
do de Artllería Jerónimo Rulz, que 
ha logrado fugarse del cautiverio 
internándose en la zona francesa. 
Cerca de Sidi-Yacub se han en-
contrado tres cadáveres de españo-
les, que no han podido ser identifi-
cados. 
E n la batería de Fontanez, un tro-
zl de Granada hirió al cabo del re-
gimiento de Careliano Laureano Ve-
nar de. 
í E n ©1 barrio del Hipódromo se 
hundió una casa en construcción, 
quedando envueltos entre los escom-
bros tres obreros, que resultaron gra-
I vemente heridos. 
I Cerca de Nador fué despedido del 
j caballo que montaba el soldado del 
¡batallón de Toledo Pedro Pelayo 
Puente, causándose heridas graves. 
OTRAS NOTAS. 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A 12. 
Ha llegado una expedición de 34 
heridos y enfermos de la campaña, 
que fueron aquí hospltálizadoa. 
E s c a r p e n 
C o b a 1 0 8 A p a r t a d o 8 5 é . T e l é f o n o Á - 7 é 3 6 
T d a s P a r a T a p i z a r 
T e l a i m i t a c i ó n e n e r o , p a r a t a p i z a r y p a r a v e s f i d n r a s í é 
a n t o m ó v i l e s , e n d i f e r e n t e s c l a s e s y c o l o r e a 
L I B R O S N U E V O S 
U S E L O S C O N F E 
Para combatir las almorranaa, use 
los supositorios flamel. Uselos con le, 
que son lo mejor que hay contra esa 
dolencia. 
Los supositorios flamel, que se apli-
can con facilidad, proporcionan inme-
diato alivio y en treinta y seis horas 
de tratamiento curan el caso más gra-
ve y complicado. 
So indican corttra las dolencias simi-
lares, como grietas, fisuras. Irritación, 
ette. De venta en todas las farmacias 
bien surtidas y depósitos en las prin-
cipales droguerías: sarrá, Johnson, ta-
quechel, murlllo y colomer, etc. A 
E D R . J U A N B A U T I S T A D E 
L A N D E T A 
siente no poder recibir sus ami-
gos el 2 4 de Junio que son sus 
d ías . 
26276 22Jn. 
D r . E N R I Q U E L U I R I A 
Especialista en enfermedades de u 
orina 
Creador con el doctor Albaarftn del 
materlamo permanente de lo» uréterea 
•tatema comunicado a la Sociedad Bio-
lógica de aPrls ea 1841. 
Consultas de 8 a B. Lunes, miércoles 
t viernes. Obrapla, ilM 
N u e v a s r e m e s a s y n u e v o s p r e -
c i o s . J o y a s , R e l o j e s , B r o n c e s , P l a -
t e a d o s , e t c . S i e m p r e n o v e d a d e s . 
Relolería y Optica " E l m w m . I I E S Q U E R R E , S. en C. ^ r . P o t e T e U - T 5 8 3 - l l i i m 
DE CIENCIAS, LITERATURA, HIS-
TORIA Y ARTE 
NUEVO ATLAS DE HISTORIA NA-
TURAL para la juventud: Mamíferos. 
Reptiles, Peces. Pájaros. Mariposas. In 
sectos. Minerales. Plantas. Ocho tomi-
tos con cerca de mil ilustraciones en 
colores, $4.00 Se venden sueltos o se-
paradamente a 50 ceniavos cada uno. 
NUEVO ATLAS DE GIMNASIA SUB 
CA, NATACION Y MASAJE. Un toml-
to con 88 Ilustraciones en colores, $0.50. 
E L RELOJERO EN E L T A L L E R . 
Guía práctica del reparador y repa-
sador, por W. Schultz. Un tomo en te-
la, $4.00. 
MIL Y UN SECRETOS DE T A L L E -
RES. Recetas y procedimientos nuevos 
y prácticos para uso de Relojeros, Pla-
i teros, Joyeros. Opticos, Armeros Do-
radores, Plateadores, Broncistas, Nlque-
1 ladores, Barnizadores, Fabricantes de 
Bicicletas, Automóviles, etc. Obra se-
guida de un baremo para la conversión 
de quilates en milésima, por Marcel 
Bourdais. Un tomo en tela. $3.00. 
E L JOYERO E N E L T A L L E R . Guía 
para el aprendizaje y perfeccio.namien 
j to. Bisutería, Joyería e Industrias ano 
I zas. Obra Indispensable a todos los que 
I componen, arreglan o comercian en 
joyas, por León Verleye. Un tomo en 
¡tela, $3.00. 
• E L CONTRATO DE TRABAJO ante 
la Razón y el Derecho. Las Leyes del 
Trabajo Industrial. Sindicatos profe-
sionales. Pactos colectivos por Alfon-
so R. de Orijalba. Prólogo del Conde 
de Romanones. Un tomo en rústica, 
$1.50 y en tela, $2.25. 
E L MODERNO IMPERIALISMO. Pro 
tecclonismo y libre cambio. Pluralidad 
de industrias. La industria del café 
en América, por Antonio José Reatre-
po. Un tomo en rústica, $1.00. 
EJERCICIOS DE TERMINOLOGaA 
INGLESA, por Rattl-Kameke. Un to-
mo en tela, $1.50. 
LA VALVULA DE OSCILACIONES. 
Princijjios elementales de su aplica-
ción a la Telegrafía sin hilos, por R. 
D. Bangay. Un tomo en rústica, $2.00. 
LA MECANOGRAFIA SIN MAES-
TRO. Curso completo de escritura al 
tacto on quíinoe lecalonea. Novísimo 
método para aprender el manejo de la 
máquina de escribir y alcanzar en ella 
el máximum de velocidad y perfección 
con el mínimum de esfuerzo. De 70 a 
90 palabras por minuto, sin fatiga ni 
errores, por Manuel Pérez Silva, Un 
cuaderno en rústica, $1.50. 
PRINCIPIOS DE ANALISIS MATE-
MATICO. E l problema fundamental 
del anállsos, por el P. Emiliano de 
Echagibel. Un gran tomo en rústica, 
$5.25 y en tela, $6.25. 
FRASEOLOGIA O ESTILISTICA 
CASTELLANA, por Julio Cejador y 
Frauca. Un tomo en rústica, $3.50. 
COLECCION DE LAS MEMORIAS 
Y RELACIONES QUE ESCRIBIERON 
LOS V I R R E Y E S D E L P E R U acerca 
del estado en que dejaban las cosas I 
generales del Reino. Tomo primero. | 
Antecedentes históricos y bibliográficos j 
por Ricardo Beltrán y Rózpide. Un to-
mo en cuarto, rústica, $3.50, en pasta 
española, $5.00. 
CARTAS Y OTROS DOCUMENTOS i 
DE HERNAN CORTES novísimamente! 
descubiertos en el Archivo General de 
Indias de la ciudad de Sevilla e Ilus-
trados por el P. Mariano Cuevas. Un 
gran tomo en pasta española, $8.00 
ELEMENTOS DE QUIMICA IN-
ORGANICA, por Carlos Conrado Boni- ; 
lia. Un tomo en tela, $5.50. 
DE PASO POR LAS B E L L A S L E - I 
TRAS. Críticas y crltiquillas. Dos to- • 
moa en tela, $4.50. , 
PRACTICAS DE QUIMICA IN- 1 
ORGANICA, por Enrique y Guillermo 
Blltz. Traducción directa de la cuarta 
edición alemana, por C. Lana Sarrate. i 
Un tomo en tela. $3.00. 
LENGUA ESPAÑOLA. Temas para i 
estudios prácticos, ordenados por Eduar ' 
do Juliá Martínez, Un tomo en pasta, I 
$2.50. 
DICCIONARIO DE REFRANES, ' 
ADAGILOS ,PROVERBIOS, MODIS- i 
MOS, LOCUCIONES Y FRASES PRO- ! 
VERB1ALES DE LA LENGUA ESPA-
ÑOLA, recogidos y glosados por el 
limo. Sr. Don José María Sbarbi. Obra I 
póstuma ordenada, corregida y publi-1 
cada bajo la dirección de don Manuel 1 
José García. Tomo primero que contie-
ne de la A a la L L . En pasta espa-
ñola, $6.50. 
Librería "Corvantes" de Ricardo Ve-
loso. Avenida de Italia (G-aliano) 62. 
Anartado 1115 Habana. 
¿ C a l l o s ? 
OB4B1Í22 
— s o l a m e n t e 
p i d a 
B I u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método mfi.8 sencillo de acabar con uní 
callo es Blue-Jay. Con sOlo tocarlo desa-
parece el dolor en un Instante. Luego, el 
callo ae afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de líquido In-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el líquido, pues el efecto ea 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado es un laboratorio de fama mundlaL 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Grat i s : tscriha a Bauer & Blaek, Devt, ees, 
Chicago, E. U, A. , pidiendo el folleto : 'Ate» ' 
don Cuidadosa de loa Pies." 
M A R C A S y P A T E Ñ T E S 
D ? C a r I o s 6 á r a t e B r ú 
A B O G A D O 
A G U I A R 4 3 . Tefo .A.2484 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A ^ 
El DIARIO D E L A MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegxáfí/ 
eos de la Madre Patria. 
E l DIARIO D E L A MARINA time 
un hilo directo que funcioDa día 
y noche para recibir su inmenao 
servicio cablegráfico. 
E l DIARIO D E L A MARINA !««• ) • 
todos los jueves un supiemento da 
ocho páginas impreso en rotogn* 
vure, con informaciones gráfica» d | 
todo el mundo. 
T E J A S D E A S B E S T O S I N G L E S A S 
G r a n d e s E x i s t e n c i a s e n T o d o s T a m a ñ o s 
" / / / 
u n 
V i l / / ; 
L A L L A V E D E L A 
L I M P I E Z A E S E L 
J A B O N l a L L A V E 
E l _ . J A B O N D E L P U E B L O . S A B Á T E S ^ S . e n C . 
C57VDIO 
T E J A S D E A S B E S T O S 
E V E R I T E 
LA MEJOR CALIDAD 
DEL MUNDO 
P R E C I O E S P E C I i l ; 1 6 c f s . p i e c u a d r a d o 
V I C T O R G . M E N D O Z A C O 
C U B A , 3 . T a E F O N O M - 7 9 6 3 . A P A R T A D O 1 6 7 0 
P A G I M SPÍS 
D I A R I O D E L A M A R Í M Junio Z l de 19ZZ 
A N O 
H A B A N E R A S 
D I A S 
S A N L U I S G O N Z A G A 
Una festividad hoy. 
San Luis. 
Bsto es. San Luis Gonzaga, que 
no hay que confundir con San Luis 
Beltrán ni con otros Luises que apa-
rerer en el Santoral. 
Está de días, y me complazco en 
saludarle preferentemente, ^ joven 
y bella señora María Luisa Gonzá-
lez, eeposa del simpático joven Fe-
]r,e G. Sarrain y Quirós. 
Celebra su santo la gentil presi-
denta del Lawn Tennis, señorita Ma-
ría Luisa Arellano, a la que lleva-
rán estas líneas, por separado, mi 
sa.udo y mi felicitación. 
Tres señoritas más. 
Entre les que están de días. 
María Luisa Pumariega, Luisa 
Acosta y Luisa García Casariego, 
hermana esta última del notable es-
pecialista doctor Casariego. 
Y la encantadora Luisa Carlota 
Párraga, figura sobresaliente de la 
gran. sociedad habanera, en la que 
c'pfruta de generales simpatías. 
No recibirá la señorita Párraga y 
así me apresuro a avisárselo, por ex-
preso encargo, a sus muchas amis-
tades. 
E s el santo de uno do casa. 
Luis R. Lamult. 
Vaya mi saludo al querido compa-
ñero con la expresión de mis mejo-
r t h deseos por su felicidad. 
Otro de casa, y tan querido como 
el compañero ingenioso y simpático I 
Luis M. Semines, redactor de esa1 
amena, movida y original MiScelá^ | 
nea que se ha necho de lectura im- i 
prescindible cada día en la edición 
de la tarde de este periódico. 
Un joven culto y caballeroso, Luis | 
Angulo, secretario particular del se-
ñor Julio Blanco Herrera. 
Algunos más. 
Los señores Luis Comas Vilardell, 
Luis S. Varona y' Luis Cowan, pa-
dre e hijo. 
Y ya, por último, el amigo muy 
querido y muy eimpático Luis Co-1 
mas. uno de los más populares co-! 
nedores de la Bolsa de la Habana. 
¡Felicidades! | 
Todas nuestras damas elegantes que han visitado Par í s , 
no me harán mentir, corroborando conmigo en que los mo-
delos de 
S O M B R E R O S 
qurí crean constantemente las renombradas casas de L E W I S . 
A L I C E N O R A , M A R I A GUY, D E S F O N T A I N E . M A R G U E R I T T E 
E T L E O N i E , Mme, V A S S E U N - V I L L E T A R D y E V E L Y N E V A -
R O N son las que exportan al mundo entero y de las cuales 
tenemos sus M O D E L O S O R I G I N A L E S , que pueden verse en 
nuestra expos i c ión . 
M l l e . C u m o n l P r a d o , 9 6 
c 4777 alt 2d-18 
I C o r p a s e n e l C o l e g i o 
E l domingo 18 fué día de hermo-
so júbilo para las profesoras y alum-
nas del colegio de la Inmaculada. 
Celebróse con gran pompa la fies-
ta del Corpus Cristi. 
A las 3 de la tarde se hizo la ex-
posición del Santísimo por el Rvdo-
P. Mugica, capellán del colegio; des-
pués de las preces propias del acto, 
se organizó a las cuatro la proce-
sión. . 
Abrían la marchá»cruz y ciriales, 
las alumnas del plantel vistiendo sus 
uniformes de gaia, varios estandar-
tes llevados por las señoritas Elisa 
Alonso, Serafina Aguirre, María Re-
yes, Carmen Peña, Juana María Gar-
cía, Hortensia Recio, Dulce María 
Cusme,«Juanita Rodríguez y Blanca 
Guás. 
Llevaban los cordones Eloísa Ro-
dríguez, Lolita Jiménez , Graciolia 
Blanco Casado, Hormide García, Do-
lía González y Carmen Soler. 
Seguían delante del palio vesti-
das de arcángeles, Gloria Busto, Sa-
ra Fernández, e Hilda Incián, cuyos 
vestidos color oro y telas daban gran 
realce. 
De ángeles, Baide Alhisón, (azul) 
Carmen Alonso y Rosalina Campanio-
ni (blanco). 
De Querubines, Esperanza Bernal. 
Gloria Pego (plata,) Carmen Vare-
Ui, María Tonallar (oro,) Carmen 
Ollver. Margot Oribe (crema,) Hilda 
Tonollar (azul.) 
L a custodia era llevada por el P. 
Mugíca, ayudado de los P. P. Cane-
Uas y Sainz, las varas del palio las 
portaban Dr. J . Valdés, Rubiera, Fer-
nández, Jiménez, Ramón Rosainz y 
Damboranea; seguía el público, ce-
rrando la marcha la banda do Be-
neficencia dirigida por el Maestro Iz-
naga. 
Púsose en marcha la procesión a 
través de la^ extensas galerías y am-
plios patíos del colegio, el pavimen-
to y paredes estaban artístícampnte 
adornados con cintas y guir¡ # das 
de flores entrelazadas con espárra-
gos. 
Se levantaron dos preciosos alta-
res adornados con gusto exquisito 
Por las Hermanas de la Caridad. 
Mientras el Dios de Amor descan-
saba en cada uno de estos altares el 
coro de la comunidad cantó un pre-
cioso motete. 
En el segundo altar aparecía la 
Milagrosa entre millares de flores 
traídas del Jardín " E l Clavel" y do-
nadas por la antigua alumna señora 
Lola Busto de Pego. 
A las 5 la procesión hizo su re-
tomo de nuevo a la capilla del plan-
tel. 
Lucfa sus más ricas galas, estan-
do adornado el altar como en las 
mayores solemnidades. 
L a Hostia Santa aparecía rodeada 
de refulgente nimbo de luz, cuyos 
rayos, al herir el rico metal de la 
artística Custodia reflejaba suavísi-
mos y preciosos destellos de púrpu-
ra y oro. 
Las más fragantes flores, distri-
buidas con profusión por el altar, 
rendín tributo do adoración a S. D* 
M. con sus delicados perfumes. 
Cantando el Tamtum Ergo so dió 
la bendición con el Santísimo. 
Momento hermoso, cientos de be-
llas niñas con sus albos uniformes y 
numeroso público se postran de ro-
dillas y la banda deja oir laa notas 
del Himno Nacional Cubano. 
L a Directora del colegio obsequió 
con preciosos detentes a los caballe-
ros que portaban las varas del pa-
lio. 
Una nueva página, para el histo-
rial del colegio La Inmaculada fué 
la Fiesta del Corpus. 
E l cronista ligado al plantel por 
el agradecimiento; pues un ser que-
rido recibe en él educación, felicita 
a las profesoras de la Inmaculada, 
en particular a Sor Concepción Gres- ! 
po, Directora del colegio y a los P. I 
P. Canellas y Mugica. 
Lorenzo BLANCO. 
llEsdsten tantas personas con nenrfe» 
"a^^uinados,, por este mundo!! Su 
ambición m á s sincera es la de hacer fe-
lices a sus esposas; más carecen de vigor 
y lozanía para ello. 
Ner-Vita les proporcionará el vigor y 
lozanía. Pruébenla. 
¿ Q u é e s u n a E x p o s i c i ó n d e V e s t i d o s ? 
Va Ud. a Pintar su Casa? 
Anteg da hacerlo, permítasenos ensebarle 
muestras del Acabado Terciopelo Esmalte maxc* 
CELOID, fabricado en 8 bellos matices. 
Es el Esmalte moderno con lustre como el ter. 
eiopelo, que no molesta la vista, para paredes j 
maderámen interior. 
No pinte su casa 
eon pintura de aceite, 
antee de ver este Es-
malte, y pídanos un 
muestrario de colores. 
De venta en todas 
las ferreterías y en su 
depósito 
TUYA & C0.(SMr.) 
SAN RAFAEL I20H . 
HABANA 
M E D I A S D E S E D A 
D E P R I M E R A P A R A 
1 Señoras el par « 2 
'Dril Blatico núm. 100, la yarda 2 ' 
Boal Bordado, la yarda. . . 
| Burato en colores, la yarda, . I 
Crepé de la China, la yarda . 
I Georgett de primera, la yarda! 
i Georírett de segunda, la yarda 
Muselina de Cristal Suiza, a 
Tela Rica 18 hilos, la pieza. 
I Crea Inglesa 25 yardas . . , 
i Crea Catalana, 25 yardas . . . . 
i Mesallna de primera, yarda ' 
1 Jersey yarda 
Crepé Cantón, yarda . . " * " 
R. GRANADOS * 









Una exposición de vestidos 
debe ser, no una cantidad enor. 
me de modelof,, (la mayor par-
te de ellos carentes de atrac-
tivos), sino una variedad de es-
tilos, en los cuales, puede va-
riar el corte, las telas, adornos, 
colores, precios etc., pero man. 
teniendo la originalidad y la ele. 
gancia que soj cual'^ades bási-
cas, indispensables eu todo ves-
tido que como tal se concep-
túe. 
Nosotros afirmamos (y de-
seamos sea usted quien lo con-
firme) que nuestros vestidos de 
verano reúnen todos los po-
quitos, que encantan y seducen 
a las damas habituadas a vestir 
con distinción. 
VESTIDOS D E ORGANDI 
Vestidos de Gihgham, en to-
dos colores, combinados con Or-
gandí, a $4.75. 
Vestidos de Gingham. con 
cuello, vieses y banda de Oi> 
gandí blanco, o $5.75. 
Vestidos de Organdí blanco o 
color entero, (odo confecciona-
do a mano, con rejilla en el cue-
llo, al frente y costados de la 
laida y en ei remate de la ban-
da; en los colores: rosa, sal-
món, cielo, nilo, champagne, 
etc.. a $13.75. 
Vestidos de Organdí blanco, 
bordados a mano en las mangas, 
al frente y en la parte poste-
rior de la falda; adornado con 
botones de nácar finos, en el 
frente del talle y vieses del mis-
mo tono del bordado, a $14.25. 
VESTIDOS Pí iAN C E S E S 
Vestidos (modelos fantasía) 
de Voal blanco, blanco combi-
nado con color y, color ente-
ro; muy bordados al pasado o 
en cuentas, colores: fresa, li-
la, pastel, coral, henna, rese-
da y el tan Ue moda orange. 
Vestidos de Voal combinado 
con Ra*iné, simulando franjas 
anchas «quo f0rman origínales 
dibujos, a $18.75 y $22.50. E s . 
tos vestidos combinación de 
Voal y Ratiné son los más soli-
citados y en boga. 
Vestidos de Voa] color ente-
ro y, V0al blanco combinado 
con fcolor, bordados y calados. 
Hechos a mano, a $8.50, $9.50 
y $11.50. 
R E S U M E N : 
Tenemos modelos para cora-
placer los gustos más diversos, 
desde el de sutil bordado y sua. 
ve color, hasta el intenso en 
contraste de color y material, 
mente cubierto de bordados a 
cual más originales. 
F I N I G O ) 
umimmuiimiiiiuiH 
P O D E R V I T A L 
P a r a falta de e n e r g í a s , debilidad, e x t e n u a c i ó n , 
anemia, raquitismo, d e p r e s i ó n mental, a ton ía sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, e l t ó n i c o poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I 
por m á s de veinte a ñ o s ha merecido la Justa pro-
t e c c i ó n m é d i c a y del p ú b l i c o resistiendo toda com-
petencia de muchas preparaciones de su g é n e r o , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 




P a r a w s m e s 
f i n a s y f i r m e s , 
¿ B a j a en el peso? 
¿ D e l g a d e z ? ¿ N e r v i o s i -
dad? j V e a c u á n pronto 
puede mejorar la salud! 
V é a usted c ó m o puede 
aumentar en peso I | V e -
rá usted c ó m o mejora 
su figura cuando obten-
ga la nutr i c ión propia 
de los alimentos! L a 
mejor Pasti l la digestiva 
del mundo: 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
z s s s s E s s m a z 
H o t e l H o t e l 
B r e v o o r t L a t a y e t t e 
Quinta Avenida ünlFerattj Plica 
NbW YOHfi 
U m m 0BTEI6. IHC. 
Los dos Hoteles y Bestaonnts 
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S ¿ 3 < 3 
No 8« pint«t 
las canas, 
use W U N-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve •& 
cabello canoso su eoloV primitivo. Ino-
fimbivo paru la salud. No contiene ni-
trato de plata ni ¿rasas. Se garantiza 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. 61. 
Teléfono M-SVSl. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
C3924 Alt. ind. 18 my. 
D R . S T I N C E R 
Caterlrático, por oposición, de la Uni-
versirlai. Cirujano de la Quinta "Co-
vadonga". Cirugía general y vías uri-
narias. De 2 a 4 p. m. en San Miguel 
147. teléfono A-6329. 
25827 16 1 alt 
plODE UO 
>' I NDA 
nODELO 
5ACKÍ>" 
D 0 5 n U E V O S M O D E L O S I M ó U P E D A B L E f ) 
PRESEMTAMOS A Vd. LAS DOS ULTIMAS CREACIONES EN ZAPATOS PARA SEÑORA i, 
DOS MODELOS DE EXQUISITO GUSTO Y DE LA MAS ALTA CALIDAD • • • 
h E n O S R E B A J A D O E L PRECIO A TODAS L A S E X I S T E M C I A S D E V E RAMO, 
L A . C A S A P O L I 
A P O L I N A R O G A Z O r \ Y C * 
T E L . A 5 a < 5 9 x u s . O . Q A f - A & L 1 > i 
L o s e l e g a n t e s e s t i l o s 
7 l o s p r e c i o s b a j o s 
s e c o m b i n a n e n e s t a 
n u e v a c o l e c c i ó n d e 
V e s t i d o s 
d e 
V e r a n o 
La gran variedad de estilos represen-
tados en esta colección hacen que la 
selección de un vestido, se convier-
ta en una ocupación fascinadora. 
Muchos estilos diferentes, muchos 
materiales y colores. Todos los deta-
lles, hasta el precio (que es un de-r 
talle más) son tfnaravillosos. 
Entre ellos encontrará 
V E S T I D O S d e 
E n c a j e f i n o s a $ 3 4 . 9 8 
V E S T I D O S d e 
G e o r g e t t e a $ 1 9 . 9 8 
V E S T I D O S d e 
E n c a j e e s p a ñ o l a $ 5 9 . 9 8 
V E S T I D O S d e 
O r g a n d í a $ 9 . 9 8 
V E S T I D O S de 
C r e p é c a n t ó n con 
e n c a j e s a $ 3 9 . 9 8 
V E S T I D O S de 
C r e p é c a n t ó n a $29.98 
V E S T I D O S 
T u l a $ 1 9 . 9 8 
V E S T I D O S de 
G i n g h a n a $ 4 . 9 6 
E n l a s t o n a l i d a d e s b r i l l a n t e s , a l e g r e s y j u v e n i l e s de 
l a e s t a c i ó n . 
" T H E F A I R " 





E l C e l r o d e l a M o d a 
Parf« y Nueva York, se 
putan en la actualidad la pose-
sión del cetro de la moda, ¿No 
ha leído usted en estos días ca-
blegramas de la Prensa Asociada 
referentes al particular) Pue? 
sf; la lucha está entablada y los 
modistos de la Villa Lumisre 
protestan de que Nueva York » 
esté llevando a fuerza de oro a 
los artistas creadores de mode-
los, para que lancen las modal 
desde las ribsras del Hudson. 
Esas protestas son las señales dí 
los tiempos, anunciando que el 
Imperio de la Moda traslada su 
capital. Por eso, bella lectora, 
ha de ser doblemente interesante 
para usted, estar fusefráta a 
"Vogue" Edición para la Repú-
blica de Cuba, la gran revista 
neoyorquina. 
O f i c i n a : 
P a l a c i o d e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a * * 
Apartado 310. TcL 1S-¿w44 
T i n t u r a O r i e n t a l 
L a mejor de todas. 
Para sus canas. 
E s mejor un producto bueno conocido que uno bueno por 
Conocer. 
P í d a s e en Boticas y buenas per fumer ías . 
D e p ó s i t o al por mayor: 
D r o g u e r í a s : Johnson, Sarrá, Taquechel, Majo y Colomer. 
DÜBIC. OBISPO, 103 . 
c 2768 
A r t í c u l o s P r i n o r o s o s p a r a R e g á l q s 
OBJETOS PARA EL HOGAR.NIÑOS.DAMAS Y 
CABALLEROS. SE REMITEN AL I N T E R I O R . 
L A S E C C I O N H . ^ t ^ S T ^ l l 
H A B A N A . 
S A N A T O R I O D E L D r . P E R E Z - V E P 
Para señaras exclusivamente. Enfe rraedades nerriosai y m t 1 * ^ S 
I Suanabacoa. calle Baireto, No. 62. Informes y consultas: B e r f i t » * 
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H A B A N E R A S 
COMIDA D E DIPLOMATICOS 
«ti la Playa. 
Durante la fiesta del sobado. 
Una comida en obsequio del Mi-
i . t m de Cuba en Noruega y su in-
¿resante esposa, Conchita H. de 
Edív i f t . próximoá a embarcar para 
r'riíitianía. . 
rortesía de un jovft^, culto y muy 
mable diplomático, el señor Carlos 
cliveira Martina Ramos, secretario 
W Ia Legación del Brasil. 
La mesa, en pleno muelle del 
varbt Club,^ aparecía adornada con 
Coilas y fragantes flores. 
E l anfitrión en vis con su esposa, 
señora de Silveira Martlns, joven 
l distinguida dama brasileña. 
Allí tenían su cubierto el Minietro 
del Reich Alemán y señora, Edith 
von Klem de Zitelmann J el Minis-
tro de la Argentina y señora, Ivon-
ne Roberts de Rniz de los Llanos. 
E l Cónsul General del Brasil y se-
ñora, Felicia Mendoza de Aróstegui, 
y su gentil hija, la señorita Nena 
Aróstegui. 
Y completando el grupo de comen-
sales, el señor Espinosa y Bosch, 
Primer Secretario de la Legación de 
España. 
Se brindó por los festejados, seño-
res de Valdivja, quienes escucharon 
las más halagüeñas frases en los 
votos que ee repitieron por la feli-
cidad de su viaje. 
Votos que recojo. 
Y hago míos. 
E l c o n c i e r t o d e m a ñ a n a 
D E S F I L E D E A R T I S T A S 
Virginia Fábregaa. 
gatá en bahía. 
Llegó en el vapor Patricio de Sa-
trústegui, procedente de España, con 
las huestes artísticas. 
La distinguida actriz mejicana que 
j . «tr* adm/adores cuenta entre 
tantos * ^ „:QÍQ , ni,at0. 
Dejó allí a la Heredla. 
No la recibió bien Méjico. 
A poco de llegar se sintió aqueja-
da de una molesta dolencia la bella 
comedianta murciana. 
Camila Quiroga, a quien se hizo 
objeto anoche de una cariñosa des 
nuestro público sigue viaje a Guate- pSdida, primero en el teatro y des-
éala para ofrecer vanas funciones | pués en eI patio andaluz del hotel 
con subvención oficial, en el teatro | rn|rlaterrai embarca hoy con 9U Com. 
Renacimiento-
Va deepués a E l Salvador, se en-
-amlnará más tarde a Méjjico y el 
«n nróximo la tendremos en la Ha-afio próxi 
baña. 
Es 
pañía Argentina de Dramas y Co-
medias. 
Sale en el vapor Ebro, de la Mala 
Real Inglesa, para dirigirse al Perú. 
Dpjó firmada contrata la eminen-la cuarta temporada en esta . * X é i r ^ í ¡ 2 . 3 .Ju" f* - < * a ia nrimpra dfl las actrices te actriz para volver el ano próximo ciudad de la primera de las actricesjal gran teatro Naci0nal 
^Maígarita Xlrgú ha estado eptre! Entretanto pasa su estancia en es-
osotros, de vuelta de Méjico, todo |ta capital, en un sensible receso, Ma-
el tiempo que permaneció en puerto lría Palou. 
«i vapor AlfmiPO X I I I , donde contí-| Retirada y triste espera la fecha 
ó viaje en la tarde de ayer rum-;en que dará su adiós a este público 
bo a España. ' con una fiesta teatral grande" y re-
Un regreso contrariado por las sonante. 
desazones de la'célebre actriz en tie-j Algo como uaa reparación. 
rra azteca. 1 Muy merecida. . . 
B E R T A P L A 
E L E N A E H L E R S Y 
Toda la piensa viene dedican-
do, d ía tras d íá , los m á s cá l idos 
elogios a Elena Ehlers a propós i to 
del concierto que la bella señori-
ta dará m a ñ a n a en el Nacional. 
Otra señorita gentil—la culta 
y brillante escritora Isabel Marga-
rita Ordetx, que firma con el seu-
d ó n i m o de Ariel sus crónicas ex-
quisitas en el Heraldo de C b b a — 
ha dicho: 
"Tez de alabastro, pupilas color de 
ámbar, de mirada dulce y soñadora, 
facciones como hechas a cincel, her-
mosa cabellera, en que el sol pren-
dió eus destellos, y figura más bien 
pequeña, exquisitamente proporcio-
nada ; tal es, lector nfío, la gentilísi-
ma Elenita Ehlers, que reúne, como 
lá inspiradora de aquellos fáciltís 
versos de Palma. 
"a la belleza del norte, 
la gracia del mediodía ." 
Pero por sobre su encanto de fi-
gulina de porcelana de Dresden, hay 
en Elenita algo que vale aún más: 
su privilegiado temperamento artís-
tico y sus raras facultades. 
E s ella una de las discípu]as de 
quienes se enorgullecen esos admira-
bles profesores, la^ señora Tina F a -
relli y el Maestro Arturo Bovi, que 
han educado tantas voces excelentes. 
Rosita Dirube. Edelmira Zayas, Lo-
lita Guirai Sterling, Alberto Már; 
quez, y tantos más-
Tiene E\enita una espléndida voz 
de soprano dramática/ cálida, ater-
ciopelada, potente, que contrasta con 
su frágil y delicada belleza." 
Fiesta única. 
De Ia13 fl116 110 se reP5ten-
Fué la de Berta Plá, la linda Ber-
ta, bija de los distinguidos esposos 
Ignacio Plá y María Julia Faes. 
Ofrecida con motivo de haber ter-
minado sus estudios de manera bri-
llante en el Sagrado Corazón de Je-
sús. 
Graduadas, al igual que Berta, sa-
lieron estudiosas colegialas. / 
Forman un grupo las que cqu el 
Premio de Mérito y la Banda Azul 
obtuvieron los más altos honores en 
el curso que tuvo ya término. 
Consuelo Herrera. 
Berta Plá. 





A todas reunió en su casa del Pra-
do la encantadora Berta para obse-
quiarlas con una comida que oulmi-
nó en fiesta. 
Rodeada de atractivos. 
Esplendidísima! 
E N L A E D A D F E L I Z 
Llegó una fecha. 
La más suspirada siempre. 
Fecha feliz, la de los quince años, 
que es el sueño de Cándidas frentes 
femeninas. 
Es así la de hoy, 21 de junio, pa-
ra la Cbona Martínez y Montalvo, 
perteneciente a la dorada legión de 
las jeunes files del mundo habanero. 
Encantadora por su bondad, gra-
cia y simpatía la hija adorada dal 
señor Eloy Martínez y su elegante 
esposa, Mercedes Montalvo. 
No podrá celebrar el fausto suce-
so, como era su própósito, por tener 
que pasar el día fuera de la ciudad. 
Va a una fiesta de campo. 
E n familia. 
Son dos. 
Una en el Angel. 
A las 9 y media, y ante el altar 
mayor de la bella parroquia, unirán 
para siempre sus destinos la linda 
señorita Elda Roces y el joven Her-
minio Lauderman. 
A igual hora, en la Iglesia Parro-
L A S BODAS D E L A NOCHE 
I quial del Vedado, es la otra boda. 
Los novios? 
Una parejita simpática. 
E l doctor José R. Coscullueia y la 
bella y muy graciosa señorita Ester 
Iduate. 
Bodas simpáticas. 
Cuya descripción prometo. 
DIA D E MODA 
Miércoles de Capitolio. 
Tan favorecidos siempre. 
Se llevará hoy a la pantalla del 
moderno coliseo por vez primera B l 
mejor oro, el ¿unor, grandiosa cinta, 
de un mérito extraordinario, cuyos 
principales intérpretes son los céle-
bres actistas Rodolfo Valentino y 
Alicia Terry. 
Destinada está la nueva cinta a 
los tumos elegantes de Capitolio. 
Va tarde y noche. 
El precio de las lunetas, en gra-
cia a lo excepción de la. exhibición, se 
ha fijado en un peso. 
Habrá lleno completo. 
De seguro. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P A R A E L E X C E S O D É 
G R A S A 
y poros abiertos, prepara MISS 
A R D E N una crema especial que 
vendemos a $1 .50 . Pruébe la . 
" L a C a s a d e H i e r r o , , 
Obispo, 68 . - (VReil ly , 51 . 
U R S U L I N A S A E Z M E D I N A 
Un aliciente m á s o f r e c e r á el 
concierto de m a ñ a n a : la coopera-
c ión de la distinguida señori ta 
Ursulina S á e z Medina. 
Una señora de claro talento y 
de exquisita cultura nos decía1 
ayer: 
—Ursul ina S á e z Medina es, po-
sitivamente, una pianista admira- | 
ble. A m í me g u s t ó su manera 
impersonal de interpretar a Cho-
pin y a Listz m á s que la de mu-
chos genios. Tiene esta muchacha, 
tan sencilla c ó m o hermosa, una 
rica sensibilidad y es, a la vez, una 
irreprochable ejecutante. 
Oiro valioso testimonio conser-
vamos nosotros: el del maestro 
Hubert de Blanck. 
— L e s digo a u s t e d e s — c o n f e s ó 
el ilustre Director del Conservato-
rio Nacional de Música, profesor 
de la señori ta Sáez Medina—que 
me siento ufano de esta alumna, 
que supo conquistar los primeros 
premios en luc id ís imos concursos. 
Y en el viaje que el a ñ o pasa-
do hizo a los Estados Unidos, la 
notable pianista tuvo el honor de 
ser o í d a y juzgada por eminentes 
maestros, de los que m e r e c i ó los 
m á s encomiás t i cos a u t ó g r a f o s . 
" L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 Y S A N R A F A E L 3 8 Y 4 0 
Señorita Ursulina Sáez Medina. 
Mañana, pues, podremos aplau-
dir a dos artistas cubanas excep-
cionales: a Elena Ehlers, soprano 
dramát ica de "voz maravillosa" 
—como la cal i f icó la bella s e ñ o -
rita El ia Just iniani—, y a Ursuli-
na S á e z Medina, la admirada pia-
nista que presta desinteresada-
mente el noble concurso de su 
arte a la bella fiesta que tendrá 
efecto en el Nacional. 
N u e v a r e m e s a d e v e s t i d o s 
Recibimos una nueva remesa 
de vestidos franceses, de voile y 
bordados en cuentas. 
¡ Preciosidades I 
P A R A M A N T O S 
A las personas y corporaciones 
que esperaban estas telas tenemos 
el gusto de avisarles que han lle-
gado el velo y la etamina de lana 
para mantos, con franjas varia-
das. 
A otras novedades—El Encanto 
las recibe todos los d í a s -
feriremos, si es posible, 
o pasado. 
-nos re-
m a ñ a n a 
E n b a n c o s , h a y q u e e s c o g e r ; 
p e r o e n c a f é s , e l m e j o r e s s i n d u d a e l d e 
" I A F L O R D E T I B E S " 
B O L I V A R N o . 3 7 
T E L E F S A-3820 Y ! W - 7 é 2 3 
P o l e o s 
r o o u v c r a m c 
d a J t \ g t Q m ' s 
P OLVOS part 1« cara, notable» especialmente por su fra» ad-herencia y str muy pertlstentea. 
Además, polvos de sin igual flnura 
7 refinado perfume. Cuatro tonos: 
Blanco, Carne, Rosado y Trigueño. 
Compre hoy una caja en cualquier 
«armada por 65 cts. o pídala por 
Correo, mandando 80 cts. a sus re-
presentantes en Cuba. Uso también 
Crema Milkweed, Arrebol y Zodents 
(pasta dentiírica) de Ingram. 
GPINO & CO.. Zalueta 36 i Habana. 
(FARMACIA) 
M A N A N T I A L E S D E 
B E R K E L E Y - W A 1 0 N T H A 
Richfield Sprints, New York. 
Baños de aguas sulfurosas. 
Elevación de 1,600 pies, 
ge abren el 28 de junio de 
1922. 
Clientela selecta. 
Oficinas de administración en 
H O T E L COMMODORB 
New York Citr 
B. H . Marcotte, Gerente 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R 1 N A , , 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su inmenso 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO DE LA MARINA por me-
dio de su sección Social es consi-
derado hoy como el lider de U 
Sociedad elegante cubana. i 
¡ S I G N O S P E L I G R O S O S ! 
ES prudente conser-v a r e n casa un pomo 
de Pildoras de Foster. 
A menudo l a primer 
mani fe s tac ión de debi-
l idad de los r iñones es 
un ataque reumát ico , 
lumbago, cá lcu los , hid-
ropes ía , un hiriente do-
lor en el espinazo, un 
á s p e r o dolor de espal-
da, ó irregularidades 
urinarias. 
L o s riñones son los ó r g a n o s que filtran los venenos e 
impurezas de l a sangre. Si se recargan de trabajo y se 
debilitan debido a excesos, un resfrío, gripe, influenza, 
comer m á s de lo necesario ó disipaciones, las impurezas 
c o n t i n ú a n circulando en la sangre y finalmente resultarán 
en serios malestares. 
No descuide los primeros s í n t o m a s . E l lo s son signos 
peligrosos, y descuidarlos es dar paso a largos meses de 
dolorosas enfermedades y gastos. L a s Pildoras de 
Foster son conocidas en todas partes como el mejor y 
m á s antiguo y largamente experimentado remedio para 
los r iñones . 
P I L D O R A S D E F O S T E l 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
A B A N I C O S 
Acabamos de recibir una rica c o l e c c i ó n de abani-
cos de nácar y carey decorados por notables artistas. R e -
cuerdan los be l l í s imos modelos de la é p o c a de la mar-
quesa de Pompadour. Tanto los de carey como los de 
nácar tienen incrustaciones de oro en el varillare y las 
vitelas, pintadas a mano, son de l i cad í s imas . Las pin-
turas representan escenas de la corte de Luis X V y re-
producciones de los m á s famosos cuadros y tapices de 
Goya. 
B O L S A S 
huevos estilos de bolsas y carteras recibimos ayer. 
Son de seda, gamuza, cuero grabado, charol, etc. T a m -
bién l l egó un nuevo estilo de "vanity boxes" que segura-
mente tendrá gran a c e p t a c i ó n . Junto con las bolsas re-
cibimos un variado surtido de cmturones de gamuza 
en colores, blancos y blancos adornados con cuentas de 
diferentes tonos. 
N O T I C I A S D E L P U E R T 
GUADAÑO A P I Q U E . — A V E R I A S IMPORTANTES CAUSO E L "UA-
K E F A X R L " . — E L ALFONSO X I I I SALIO CON MAS D E M I L PA-
SAJEROS. 
GUADAÑO A P I Q U E i mez, Enrique Cueto, Francisco J . «le 
Sola Averarod Acevedo, Pablo Mar-
• tínez, Blas Canavacholo. 
E L ALFONSO X I I I 
Gran animación ofreció ayer la 
salida del vapor correo español Al -
fonso X I I I , que lleva carga general 
y los siguientes pasajeros: 146 de 
1 primera; 54 de segunda; 122 de ter-
cera de preferencia y 805 de terce-
ra ordinaria, que hacen un total de 
1127. 
Ayer tarde ocurrieron tres acci-
dentes en bahía en los cuales por 
suerte no hubo desgracias persona-
les. 
E l primer accidente ocurrió fren-
te al Morro al salir el vivero cuba-
no "Coruña". 
Este velero enbistió al guadaño 
"Virginia", folio 2115, que tripula-
ba Manuel Monteagudo, quien al 
ver que su guadaño era arrollado Por E l vapor Lyngenford llegará pa-
ol vivero ganó la cubierta de esto ra tomar un cargamento de maqul-
barco siendo recogido fuera del puer-inaria para Madagascar, y el vapor 
to por la ballenera de los práctico» Flour Spar tomará para Europa 2 
y traído a tierra. 1 mil quinientas toneladas de azúcar. 
L a lancha número uno de la Adna-
101 CHINOS 
Llegaron en este vapor 101 chinos 
la mayor parte de los cuales fueron 
mandados a Triscori*a. 
DOS V A P O R E S D E L Y K E S 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el Governor Cobb embarcarán 
hoy los señores Adolfo Hernández y 
familia; Genoveva Castillo, José M. 
Costinas, R«gelia Cortina, Alberto 
B. Corto, Oscar Perea, Caridad Go-
deño, Juan A. Castro y otros. 
na se dirigió al lugar donde había 
quedado el guadaño remolcándolo a 
la Explanada de la Capitanía del , 
Puerto. 
E l vivero regresó a puerto y su 
patrón acusa al del guadaño de ser I 
el rea^onsablo del accidente. 
Él guadaño sufrió averías. 
E L M O N T E R R E Y 
E l vapor americano Monterrey lle-
L A COMPAÑIA D E L A X I R G D 
E n el vapor Alfonso X I I I va de 
tránsito para España la compañía de 
Margarita Xirgu. 
SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los siguienteá vapo* 
¡res: Cuba y Joseoh R. Parrot para 
gará el día 28 de puertos mejicanos i Key West; Esperanza para Nueva 
del golfo, por venir retrasado.- York; Lako Guiri para Matanzas, el 
Panuco para Preston; el Alfonso 
E L PINAR D E L RIO ! X I I I para Coruña. 
A V E R I A S IMPORTANTES 
E l otro accidente fué al desatra-; 
car el vapor americano Leke F a i r i ; 
del muelio del Havana Central-
E l . Capitán del barco ordenó por ' 
el telégrafo de la máquina qu'j die- | 
ra marcha atrás pero se entendió lo 
contrario y el barco fué a dar contra 
un bote de carga de la casa Doni- i 
phan y otras embarcaciones que eu- i 
taban allí amarradas, causándoles 
averías de bastante consideración. 
E j Administrador del muelle rali-' 
nicipal y Toma de Agua d.> Paiwa 
denunció que el Lake Frairl le cau-
só averías ce consideración al mue-
lle y a las tuberías de agua. 
E l vapor inglés Pinar del Río He- ^ 
; gó ayer de New York con carga ge-
I nerai. ' 
E L MONTROSE 
E l vapor Inglés Montrose llegó 
ayer de Montrose, que viene en las-
tre. 
Mire Vd. ínteugamente la cara de una 
perdona colérica y - 'malcriada" y verá 
patentemente la evidencia de trastorno» 
iiiternos. Evite los malos modales, y 
adquiera la sonrisa y cortesía de una 
persona "sana." Tome tabletas de 
Ap;ar-Lac y al desaparecer el estreñi-
miento aparecerá la '' sonrisa. * * 
MALA "GUIÑADA" 
E l tercer accidente fué el de me- | 
ñor importancia pero pudo ser el i 
mayor. 
Salía el vapor americano Panuco ! 
cargado de petróleo y al llegar fren i 
te al emboque ae los férrica de Ca-
sa Blanca, dió una "guiñada" yon-, 
dose sobre eu ferry que en esos mo-, 
mentes se dirigía a Luz, pero los! 
barcos'maniobraron convenlentemen- \ 
te, y so evitó la colisión. 
Do estos casos se dará cuenta al 
Capitán del Puerto. 
PASAJEROS D E L G. COBB 
E n el Governor Cobb, llegáron 
ayer los señores S. Lópezi, Francisco 
Rodríguez, José Pérez, F . García, 
Leandro Pérez, Leonel Hernández, \ 
Natalia Martínez, Luís T. Vegues, 
Gabriel Pesquera, Mario Páez, Blan-
ca de Castro, Rosa Alemán, y otros. I 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E ' 
" ' H A Z E L I N E ' S N O W " 
(Tradi MatkJ 
E l embellecedor ideal de la piel. 
Esta deliciosa y no grasicnta pre-
paración de tocador hace desaparecer 
las manchas de la piel, comunicandi 
a la tez la verdadera belleza. 
S< fC/ i en ffteiaset botes de cristal 
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L A F L E C H A S 
Con un cargamento de madera' 
llegó ayer tarde el bergantín ameri-1 
cano Flechas. 
E L SIBONEY 
E n el vapor americano Siboney lle-
garon ayer el Presidente de la Hava-
na Eléctrica señor Frank Steinhart, 
y señora; el doctor Joeé María Re-
poso y señora, los estudiantes cuba-
nos Albtrto, y Elisa Berree, Juan 
Oliveras, José y Antonio Regalüo, 
Abelardo Gómez, Oscar J . Hernán-
dez, Renóe Sardiñas, José Fernán-
dez, José Barrientos, Enrique Bios-
ca, Francisco Cuervo, Gustavo VI-
lloldo, Carlos Henríquez, Gustavo Pa-
drón, Manuel Sotolongo, Josefa Gó-
(/na p / eza de í í varas de Te/a /? /ca , de 
y a r ó a de ancho, por $ 1 . 9 5 , e s una d e /as 
m u c h s s g a n g s s q u e e n t e l a s b l a n c a s s e 
c o n s i g u e n e n e s t a c a s a . 
0 E S P A C H A M O S P E D I D O S POR C O R R E O 
O b i s p o e s q a C o m p o s t e l a 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director GUSTAVO D E LOS R E V E S 
Neptu no 72 
Diagnóstico de las afecciones internas Tratamiento de los tumo-
res malignos. Radiografía en los domicilios de los pacientes a cual-
quiera hora. 
R E V I S T A D E L 4 P E L E T E R Í A 
• ' L A M O D A " 
^ ' d a nsfed s i n f a l t a l a i n t e r e s a n t e r e v i s t a m e n s u a l de 
'a P e l e t e r í a L A M O D A , i l u s t r a d a c o n l o s Z a p a t o s m a s 
e n b o g a . 
S e e n v í a g r a t i s a q u i e n l a s o l i c i t e . 
i i 
P E L E T E R I A 
O D 
S A N R A F A E L Y G ñ L i ñ m 
1 9 
H e 
D O S M O D t L O S L 9 N D I S I M a S 
a h í d o » m o d e l o s b l a n c o s l a v a b l e s » l a c ó n L / X V > l a 
m a m o d a p a r a e s t e v e r a n o ; reco-
m e n d a r e s p a r a l a s d a m a s 
d e g u s t o y arfe en e l 
c a l z a r b i e n . 
F A G I N A ( X H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 21 de 1922 
A R O X C 
E S P E C T A C U L O S 
I.OS COKCIERTOS B E L CEIiEBBB 
BARITONO BANGO 
C0nforme se acerca la fecha de 
lebración del Prim^rrtlCOservando Ban-
1 ^ % ^ ^ i f ^ n d a ^ r localida-
de?.uede asegurarse Que g T r 
g í ^ o ? A ^ ^ S f f l t J aspa-
^ " s u U c l ^ t l s ^ p a r a ^ l a asistencia al 
^ E ^ p r ^ r a m a es muy interesante 
del maestro Luna Que ligura en la zar 
^^p^ecfo'fUa'dfalas linetas y a las 
buscas de preferencia, es de cuatro 
^Los" alcos cuestan veinticinco. 
T̂ as localidades están a la venta en 
la contaduría del Capitolio, teléfono 
M-5500. 
* Vr * 
PBINCIPAI. DE BA COKBDIA 
Si se sometiese a una notación Qué 
género teatral gusta más al público de 
seguro que la mayoría de ^ otos sería 
nara el lírnoro de comedia. 
P Pues bien: comedia y buena tendrá 
la Habana en el Teatro Principal y a 
precios que estarán al alcance de to-
dos, ü . 
La Compañía que actuará en el Prin-
cipal desde el próximo viernes es exce-
e,Fieguran en dicha Compañía los prin-
cipales artistas de las Comañías de Ma-
ría Palou y Margarita Girgu. 
L a plana mayor está formada por 
Amparo Alvarez Segura, Lía Kmo, Luis 
Echaidc, José Rivero y Arturo Marín. 
Se ha escogido para el debut la inte-
resante comdia dramáeitca de Manuel 
Linares Rivás, L a Fuerza del Mal. * • * 
I.A COMPAÑIA DE OPERETA Y ZAR-
ZUELA ORTZZ DE ZARATE 
E l próximo viernes empezará la nue-
va temporada de opereta y zarzuela en 
el teatro Martí, por la Compañía Ürtiz 
de Zárate. 
121 notable cantante español ha reu-
nido un conjunto artístico en el que 
figuran valiosos elementos. 
Habrá función corrida a un peso lo-
neta, los lunes, martes, miércoles, jue-
ves v viernes. 
Sábados y domingos, tanda sencilla a 
las ocho y media y una especial de tres 
actos, a las diez. 
La luneta en la tanda sencilla cos-
tará cuarenta centavos. 
En la función inaugural se estrenará 
la opereta del maestro Strauss, E l Ul-
timo Vals. 
La obra será presentada con gran 
lujo. 
* * ^ 
CAPITOLIO 
EL íjran entreno de hoy 
Día de moda y de gran acontecimien-
to ser áel de hoy. miércoles, en el Ca-
pitolio. 
tío estrenará en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto yde las nueve y 
inedia, la interesante cinta itulada E l 
mejor oro, el amor. 
E l mejor oro, cL amor, desarrolla un 
asunto basado en la novela de Honora-
to de Bálzac, titulada Eugenio Gran-
det y ha sido interpretada por los nota-
ble sartistas Alicia Tery y Rodolfo 
Valentino, geniales intóiTetes de Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis. 
La dirección de escena estuvo a car-
go del célebre cinematografista Rex 
Ingram. 
La adaptación del asunto, sacado de | 
la novela de Balzác,' Eugenia Grandiet, ' 
se debe a la gran escritora americana 
June Mathls, que también adaptó la no-
vela de Blasco Ibáñez y la de Dumas, j 
hijo. La Dama de las Camelias. 
Se ha fijado el precio de un peso l'u- | 
neta para cada una de las exhibiciones '•, 
tle la admirable cinta. i 
Las localidades están a la venta en I 
la contaduría del Capitolio, teléfono I 
M-55Ü0. | 
En los días sucesivos, la película se- | 
rá proyectada en las mismas tandas a . 
igual precio. 
L a zarmea finalizará con un gran | 
cuadro guajiro, el que cantará guara- , 
cha*. punLCD* J hctoMW. y iHnEbuA 0 | 
mptfhn .aulacn»-. n 1 
¿ianiv finen, te íraíta «e ytmftríi 
emcEna la zarzuela bufa BU S 5 E 
no, una te las jayae tefl a n t a ñ o taadn» 
cubano» 
• ^ * 
I 'HK'VIVJO. KBTZBTXCO Blg gDEOTEB 
U23 j , ^ . fi'BI | t r r . V l ' a Ptra w XJL-
RIA MUÑOZ DB QT7EVEDO 
En el Teatro Nacional se celebrará 
el 23 del actual un gran festival artís-
tico en honor de a eminente planista 
española María Muñoz de Qeuevedo, 
con el siguiente programa: 
Primera parte 
L a humorada en un acto, de Ramos 
Carrlón. La Criatura, oor el cuadro de 
declamación de la • Sección de Bellas 
Artes del Centro Gallego. 
Segunda parte , 
lo Foi n'un bello xardin, poesía de 
R. Cabanillas, por la niña Piar Four-
nier, del plantel Concepción Arenal. 
2o. a) Manon. II Sogno. Massenet.— 
b) Camagüeyana, serenata cubana, Jor-
ge Anckermann. Por el tenor Mariano 
Meléndez. Pianista acompañante: Vi-
cente x^iinz. . , 
3o. a) Rondino, Beethoven-Kreisler. 
—b) Romanza Andaluza, P. de Sarasa-
te.—c) Llebesfreud, Kreisler. Por el 
violinista Casimiro Zertucha. Pianista 
acompañante: Vicente Lanz. 
4o a) Axeitam'a Polainina.—b) Adiós 
meu meniño, adiós!, Adalid. Canciones 
populares. Por el coro de la Sección de 
Belas Artes del Centro Gallego. 
Tercera parte 
Recital de piano por María Muñoz de 
Quevedo. 
lo. Preludio, Chopin. 
2o. Balada en Sol Menor, Chopin 
3o. Sevila, de la Suite Española, Al-
beniz. , 
4o. Galicia, alboradas clasicas. Anó-
nimo.— a) O Tamboril.— b) O Feitizo 
i -, romaxe.—c) Volvoretas. 
5o. ¡Viva Navarra!, gran jota de con-
cierto.. J . Larregla. 
• * * 
ACTUALIDADES 
Para la función de esta noche se ha 
embinado en Actualidades un magnífi-
co programa. 
En la prmiera tanda sencilla se re-
presentará la graciosa obra ittulada E l 
Loco. 
En segunda, doble. Su Majestad Vi-
rulilla y Dinorah o La Máscara Azul. 
E l próximo viernes, estreno de Las 
Vr.cas Flacas, de Aguistín Rodríguez y 
el maearo Anckermann. 
En breve, estreno de la revista de 
gran espectáculo Un viaje en hidropla-
no y La ciencia en la brujería. 
- ¥ • • « . • ¥ • 
AEHAMERA 
Compañía de zarzuela de Regino Ló-
pez . 
En primera tanda: L a estatua de 
carne. 
En segunda: Tin tan, te comiste un 
pan, por Regino. 
En tercera: Cuando la ciudad duer-
me . • • 
COMICO 
La Compañía que dirige el veterano 
actor Alejandro Garrido representará 
en la función de esta noche, la gracio-
sa comedia en tres actos, d eVital Aza, 
E l Sombrero de Copa. 
En la interpretación toman parte En-
riqueta Sierra, Alejandro Garrido y de-
tnás artistas de la Compañía. 
Garrido llevará a escena en breve las 
obras últimamente estrenadás en Es-
paña . 
Continúan activamente los ensayos 
de la grandiosa obra en doce actos di-
vididos en veinticinco cuadros, titula-
da Los Tres Mosqueteros. 
Será representada en cuatro noches. 
• • • 
PAUSTO 
T e a t r o C A P I T O L I O 
S A N T O S Y A R T I G A S E S T R E N A R A N E N L A S TANDAS E L E G A N T E S D E HOY, 5 Y CUARTO Y 
N U E V E Y MEDIA, L A GRANDIOSA P E L I C U L A : 
E L M E J O R O R O , E L A M O R 
i 
á 
P O R L O S J U Z C A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Alicia Terry, Rodolfo Valentino, Ralph Lowis, Rex Ingram y Achtinson, eminentísimos artistas 
que consagraron su personalidad en "Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis', interpretan los principa-
les personajes de 
E l M e j o r O r o , e l A m o r 
E l asunto, basado en la novela de Balzac, "Eugenio Grandet", ¡ha sido adaptado al Cin«matógrafo 
por ia . ilustre escritora. June Mathia. 
E L M E J O R ORO, E L AMOR, es película de belleza incomparable y de emotividad extraordinaria. 
T E A T R O C A P I T O L I O . — T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 Y CUARTO T N U E V E Y MEDIA. 
P R E C I O D E L A L U N E T A : U N PESO. 
C4844 ld-21 
Xias funciones corridas 
Una de las iniciativas que más bri-
llante éxito han obtenido en el Capito-
lio, ha sido la del establecimiento de 
las funciones corridas. 
Estas son dos: la primera que empie-
za a la una y media y termina a las 
cinco de la tarde; y la segunda, de sie-
te a nueve y media de la noche. 
E l programa" combinado para las 
tandas corridas de hoy es muy variado; 
ligürañdo en él cintas cómicas y una 
gran obra. 
Se exhibirán las comedias Beber has-
la reventar y La hora de la comida, por 
el gracioso actor Harry Pollard; la de-
liciosa cinta Harold Lloyd en su fotin-
go; la revista de Pathé número 22 y la 
admirable cinta histórica E l Conde de 
Cagliostro. 
E l precio de la luneta para cada tan-
da es a base de veinte y treinta centa-
vos. . 
La esclava blanca 
Entre los estrenos de interesantes 
películas que Santos y Artigas prepa-
ran para dentro de pocos días, figura 
en primer término la bella cinta titula-
da Ea esclavi. blanca. 
Esta película, por todos conceptos 
notable, desarrolla un asunto intensa-
mente dramático. 
Como consecuencia de la revolución 
de los boxers en China, un viejo cria-
do chino salva a una tiedna criaturia 
luja de un matrimonio americano ase-
sinado or los rebeldes. 
E l criado salvador se establece des-
pués en Nueva York, teniendo como el 
objeto más preciado el amor de su De-
c e n a y encantadora Suen, la niña sal-
Esta es pedida en matrimonio por el 
rt^i^V6?6 de, los rebeldes y asesino 
de los padres de la bella joven; pero 
esta» inconscientemente, odia a su as-
irante; y &o ha enamorado de un joven 
J galardo coleccionador de objetos chi-
amartntISHU01' que A t i e n t a ^ i barrio 
amanllv. de la gran metrópoli. 
iJespiu-s de una serie intereg&ntísima 
casSPeCvla^ XT d01S •ÍÓVenes "egan a 
amer?ceanay SC descubre ^ e Suen era 
\~^%£?^WsK6n justifica el título de lsmPeradn Presentación y esmerada interpretación serán secura-
nero apreciadas V™ el pübílco habt 
üa Afirmación Nacional 
E l Comité de la Afirmación Nacional, 
cuyas labores de vulgarización nacio-
nalista comenzarán en breve en el Ca-
pitolio, activa la formación de la gran 
^h^pa iIa qlie ha de representar las 
S i ^ f .de carácter cubano que estrene 
aicna institución. 
íja CornPañIa será dirigida por el 
brefio autor y actor Gustavo Bo-
^EÍ/?^oe^a•,?,'0'PTreparado Por el Comité 
de Afirmación Nacional para su prime-
tersaiíte en C^^ollo, es muy ln-
trtSÍ;.efltrenará,en ese act0 el apropósi-
L Jf1 « eis e ^ r o s , original de Gustavo 
M a r t r - V :it"lado "Vilches, Liborio y 
Alartí , co.i números musicales del gran 
maestro cubano Guerrero, cuyas com-
posiciones de sabor crroll dieron 
nombre a la música cubana 
Las guarachas del maestro Guerrero 
?^nILln^rpretadas por un coro S r S S ! tadores y por una estudiantina com-puesta de veinte tocadores de band™-rna. guitarra, tiple, botija y arpa 
C I N E L I R 4 
Industria y San José 
CUBA LOS ESTRENOS E N 
B E E S T E MES, SON: 
Jueves 22: Los Ojos del mundo 
Jueves 20: L a Princesa Jones. 
HOY MIERCOLES 21 DE 1922 
Regias cintas cómicas. 
L a desposada de media noche. 
por Gladys Leslle. . 
E l triunfo de Cupido, por All-
ce Joyce. 
?0<!,a ^ funci6n corrida de la tarde, 20 centavos. 
Toda la función corrida de la 
noche, 30 centavos. 
Mañana jueves 22: estreno en 
Cuba: Los Ojos del mundo. 
La Caribbean Film Co. ofrece hoy en 
el teatro Fausto, en las tandas aristo-
cráticas de las cinco y de las nueve y 
tres cuartos, una nueva exhibición de 
la gran producción en siete actos titu-
lada Por una esposa frivola, que tan 
brillante "éxito obcuvo en su estreno. 
Son intérpretes princiales de la bella 
cinta, los eminentes artistas Claire 
Windsor, Mona Lisa y Edward Burns. 
Será ésta la última exhibición de la 
admirable cinta. 
En la tanda de las ocho y media se 
exhibirá otra magnífica cinta en seis 
actos de la Paramount tituada Fiebre 
de amor. 
Interpretan los principales papeles 
las notables actrices Lila Lee y Lois 
Wilson y los notables actores Jack Holt 
y Conrad Nagel. 
En la tanda de las siete y media se 
exhibirán dos revistas de asuntos inter-
nacionales . 
Para tnañana, jueves, anuncia la Ca-
ribbean Film Co. el estreno de una no-
table producción en la que figura uno 
de los artistas más populares de Cuba. 
-¥• ^ -¥• 
VERDXJN 
Con el excelente programa que se ha 
combinado para esta noche en Verdún, 
puede asegurarse que el amplio teatro 
estará concurridísimo. 
En la tanda de las siete se pasarán 1 
cintas cómicas. 
A las ocho, el interesante drama Ca-
mino de perdición, por la notable ac- | 
triz Ana Conwer. 
A las nueve, estreno de la simpática I 
obra La Parlanchína, por la graciosa i 
artista Priscilla Dean. 
A las diez, E l Príncipe Ilustre, por 
el gran actor japonés Sessue Hayaka-
wa. 
E l Pequeño Lord Fauntleroy, por Ma-
ry Pickford, el viernes. 
E l 24, La Sensación de Paris y Ha-




En las tandas eseciales de las cinco 
y cuarto y de las nueve y tres cuartos 
se exhibirá nuevamente la magistral 
cinta de Amleto Novelli y María Jaco-
bini. Amor rojo. 
En su estreno, celebrado ayer, obtu-
vo Amor rojo un espléndido succés y 
entusiásticos elogios del numeroso pú-
blico que asistió a Rialto. 
En la función corrida de una a cinco 
se proyectarán Amor, odio y mujer, por 
Grace Davidson, y la notable creación 
de Peter Morrison titulada Rumbo al 
Norte. Además, la graciosa comedia 
Casi un Rey. 
Estas cintas se exhibirán también en 
la función corrida de seis y media a 
ocho y media. ¿a*, 
• • • 
TRIANON 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se exhibirán 
las últimas comedias de Charles Châ -
plln tituladas Día de pago y Los hol-
gazanes. 
Tanda de las ocho: L a rica hembra, 
por Clara Kimball Toung. 
* • • 
OLIMPIO 
En las tandas preferentes de las cin-
co y cuarto y de las nueve ymedla de 
hoy se estrenarán las graciosas come-
dias de Charles Chaplin, Los Holgaza-
nes y Día de pago. 
Tanda de las ocho y media: magnífi-
cinta de una corrida de toros en la que 
toman arte los afamados diestros Ga-
llo, Camará y Salerl. 
Tanda de las siete y media: cintas có-
micas. 
• • • 
MAG1M 
E l interesante programa que la Em-
presa de Maxim ha Combinado para hoy 
es el siguiente: 
Tanda de las siete y media: Rl Caba-
llero del Monte, por Luis Bennisson. 
Tanda de las ocho y media: L a aven-
tura del velo, por la bella actriz Cons-
tance Talmadge. 
Tanda de las nueve y media: L a Vir-
gen del Paraíso, por Pearl White. 
• • • 
IMPERIO 
L a Empresa del concurrido Teatro 
Imperio ha seleccionado para las fun-
ciones de hoy cintas muy interesan-
tes. 
En la tanda de las siete y media se 
pasarán cintas cómicas. 
Tandas de las dos y media y le las 
ocho y cuarto: E l Caballero del Monte, 
por Luis Benisson. 
Tandas de las tres y <medla y de las 
nueve y cuarto: L a aventura del velo, 
por Constance Talmadge. 
En las tandas finales se proyectará 
la superproducción de la Fox titulada 
La virgen del Paraíso, por la bella ac-
triz Pearl White. E l sexo inquieto, por Marión Davls el viernes 23. ' i 
Los holgazanes y DSi ^ pago, ñor 
Charles. Chaplin. el sábado. ] 
* * * 
WILSON 
En la matlnée corrida de tres a seis 
se proyectará la cinta titulada Elíxir 
de juventud, por Thomas Melaban- la 
comedia en dos actos Policía secreta y 
esreno de E l sexo inquieto, por Marión 
Davls. 
En la función corrida de ocho a on-
ce, beneficio de la Asociación Benéfica 
de Barberos, con un magnífico progra-
ma. i 
L U N E S 2 6 
1 E A 1 R 0 C A P I T O L I O 
A L A S 9 Y M E D I A D E L A NOCHE 
P R I M E R CONCIERTO D E L INSIGNE BARITONO ESPAjROL, 
S E R V A N D O B A N G O 
E l programa combinado por el inmenso cantante para su primer 
concierto, es original y bell ísimo. Entre los números figuran: 
"Amor y odio" (canción) Granados-
Parissiamo "Rigoletto", Verdt 
"Dous amores" (Canción gallega). Baldomir. 
Credo "Otello", Verdi. 
" E l niño Judío", (canción) Luna. 
Golondrón "Marttxa", Vives. 
Dentro de pocas semanas, la mayor atracción artística en los Estados Unidos será ei célebre barí-
tono Bango. No pierda usted la positiva oportunidad que se le brinda de escucharlo antes en la 
Habana. 
P R E C I O S D E L A S L O C A L I D A D E S POR C O N C I E R T O : 
Palcos con seis entradas i . . . 
Luneta y preferencia con entrada.. . . . . • •• . . ^ . 






PUESTOS E N L I B E R T A D 
Ayer fueron puestos en libertad 
por ei Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera los detenidos Narci-
so Costa Perelló y Ramiro González, 
vigilantes de la Policía Nacional, 
acusados por los expertos de estar 
complicados en la sustracción de la 
caja de caudales de la ferretería de 
Aramburo 88 y 10. 
No aparecen cargos fundados con-
tra estos ciudadanos. También el 
Juzgado acordó devolver a Pei«l ló 
ei automóvil color verde, que supo-
nía la policía usado en el traslado 
de la caja de caudales. 
D E S A P A R E C I O E L ESPOSO 
A la policía participó Dolores Real 
y Riva, vecina de Rafael María de 
Labra 110, que su esposo Ramón ha 
desaparecido de su domicilio, temien-
do le baya ocurrido alguna desgra-
cia. 
ADMINISTRADOR D E C E N T R A L 
PROCESADO 
Por el Juez de Palma Soriano ha 
sido procesado Federico Harohbarth, 
Administrador del Central Mascota, 
en causa por infracción de la Ley 
de 23 de junio de 1909, que prohibe 
el pago de jornales en otra cosa que 
no sea efectivo. 
Como Harckbarth reside en la 
Habana, el procesamiento se lo no-
tificó ayer ei Juzgado de Instrucción 
rie la Sección Segunda, por media-
ción de la escribanía del señor Cal-
zadilia. 
E X P L O S I O N D E UNA B A L A 
E n el Hospital Municipal asistie-
ron de lesiones graves en la mano 
izquierda al menor Rafael Robaina 
y Avilés, vecino de Oquendo 21. 
Refaere Rafael que esa lesión se 
la causó ayer en el colegio, al hacer 
explosión una bala que le entregó 
su compañero de clase Abelardo Vai-
dés. 
E X I G E N C I A D E D I N E R O 
E l asiático Ignacio Cbong dueño 
del puesto de frutas sito en Zenea 
206, denunció a la Séptima Estación 
que «1 vigilante número 152, Eduar-
do Igualada, le pidió dos o tres pe-
sos para no Imponerle una multa, 
diciéndole que tenía los pisos del 
puesto muy sucios. 
F A L T A SU HERMANO 
Leonor Ibáñez y Cárdenas, con re-
sidencia en Vapor 17, ha partici-
pado a la policía que su hermano 
Federico, de 24 años de edad, chauf-
feur, hla desaparecido de bu d 
|lio, estando ella temerosa de 
'haya ocurrido aguna desgrapi<1Ue 19 
PROCESADO • 
E l Juez de Instrucción de ]a Q 
ción Primera procesó ayer a V a l 
cisco Casquero y Pérez, en cau ^ 
atentado. Este Individuo fué8a ^ 
sado por el capitán del vivero d^5' 
trabajába, de haber tartado de * 
dirlo. Se le fijaron doscientos^ 
sos de fianza para poder disfrut ^ 
libertad. ^ í í 
QUEMADURAS GRAVES 
E n la Covadonga fué asistid 
graves quemaduras en todo el c 
po, Benigno Bordos García, duU«N 
de la bodega de Municipio y (C ^ 
que se causó ai explotar en la 
dega un aparato de tostar cafi 
ENVENENAMIENTO 
Maximina Delgado Ciceros, d9 
años de edad, y vecina de Sa'n irr-
cisco núm. 2, Víbora, fué asistida 
la Casa de Socorros de Jesfa 
Monte de una grave Intoxicación ni, 
sufrió por haber ingerido una obl»! 
que le dió su cuñado José Mlrandi 
de Gervasio núm. 134, ai cuaj 1̂ 
sirvienta llamada Elisa, amiga gj 
ya, se la dió para quitarse el dolo¡ 
de muelas. ^ 
L O A R R O L L O E L TRANVIA 
José Oral Méndez, español y 
no de Concepción núm. 6, montan, 
do una motocicleta en la calle 
entre H e I fué arrollado por ei traij 
vía núm. 152 de Universidad-Muelle 
de Luz,' manejado por el motorista 
Gaspar Mazanoga Iturria, de Sj,, 
Francisco núm. 24. 
E n el Quinto Centro de Socorros 
fué asistido de contusiones en la re. 
gión contal y brazo Izquierdo. 
E l motorista quedó en Ubertaí 
provisional. 
L E H U R T A R O N UN MAGNETO 
A Armando Pérez Perdoma, en» 
cargado de la refinería de azúcar de 
Cuervo y Hermano, situada en ig¡ 
finca "Soto", en Arroyo Naranjo* 
de un camión le han hurtado 
magneto que aprecia en 150 pesot 
L A CAYO AGUA HIRVIENDO 
Julia Alonso Huldogro, vecina fle 
12 entre 15 y 17, sufrió quemadn-
ras graves al volcársele encima mi 
jarro que contenía agua hirviendo, 
PROCESADO 
Fué procesado por disparo de ar» 
ma de fuego y lesiones, con 300 pe. 
sos • de fianza, Rosendo Cubas Are», 
ld-21 
INGLATERRA 
En las tandas de las dos, de las cin-
co y de las ocho, estreno de E l hijo 
del pendenciero, por el gran actor F . 
Farnum. 
En las tandas dobles de laa tres y 
cuarto y de las nueve y media, estreno 
de E l Pequeño Lord Fauntleroy, por 
Mary Pickford. 
• • • 
U R A 
E l programa de hoy es muy Intere-
sante. 
En primer término so exhibirán cin-
tas cómicas. 
La desposada de media noche, por 
Gladys Leslle. 
E l triunfo de Cupido, por Alie© Joy-
Función corrida do la tarde, veinte 
centavos. 
Función corrida de la noche: treinta 
centavos. 
• * • 
BXiANCO T MARTINEZ 
La Princesa Jones, deliciosa come-
dia en seis actos, es el próximo estre-
no que Blanco y Martínez ofrecerán al 
público habanero. 
Con esta magnífica cinta hará su 
presentación en Cuba la gran actriz del 
Cinema Alice Calhoun, tan elogiada por 
el público y por la crítica de los Es-
tados Unidos. , 
La Princesa Jones se estrenará en el 
elegante Cine Lira el jueves 29 del ac-
tual . 
Puer e asegurarse que L a Princesa 
Jones obtendrá un brillante éxito. 
Blnaco y Martínez tienen en prepa-
ración las siguientes películas de la que 
es protagonista el renombrado actor 
Willlam Duncan: 
Donde los hombres son hombres. 
Sin defensa. 
E l temible y Corazón de Acero. 
Estas obras serán exhibidas en uno 
de nuestros principales teatros. 
3ECITAX. DE PIANO 
En honor de la prensa celebrará el 
sábado 25 del actual, en la Sala Espa-
dero del Conservatorio Naclona,, un re-
cital de plano, el notable artista César 
Pérez Sentenat. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Preludio en re bemol. J . S. Bach. 
Minuete y final, Beethoven. (Sona-
ta fa menor. 
Mazurka do sostenido menor, Cho-
pin. 
Quimeras, Schumann. 
Preludio do sostenido menor, Rach-
maninoff. 
Queja, Gretchantnow. 
Reverte; L a Cathedrale de Englou-
tie; Dance.—Debussy. 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
Acabamos de examinar el último 
número de "L'Iiiustrazlone Italia-
na", llegado recientemente a "Ro-
ma", la cencida casa de D. Pedro 
Carbón, sita en O'Reilly 54 esquina 
a Habana. '«. 
Las 3 6 páginas de que consta el 
referido número están repletas de 
interesante material de lectura y 
magníficos grabados. ' L a Conferen-
cia de Génova, la llegada del Rey 
Víctor Manuel a Milán, donde fué 
objeto de grandes demostraciones 
Populares; el centenario del falleci-
miento de Pablo Ferrari , que aca-
ba de conmemorarse en Modena; 
los Intérpretes de la ópera "Glau-
co", del maestro Franchettl, en el 
teatro San Carlos, de Nápolea, fi-
C o m i t é L i b e r a l D e m ó c r a t a 
M a r c e l i n i s t a 
B A R R I O D E A R R O Y O A P O L O 
Se cita por este medio a todos 
los liberales y demócratas del ba-
rrio para que asistan a la Asamblea 
que tendrá efecto en la noche de hoy 
miércoles a las 8 de la noche en la 
Calzada de Jesús del Monte núme-
ro 484 altos, esquina a 'Estrada 
Palma. 
Dada la Importancia del acto que 
habrá de realizarse se ruega la más 
puntual asistencia. 
Por la Comisión: Dr. José Ifií-
quez, Ramón Menéndez, general Mi-
guel Llaneras, doctor Joaquín Cres-
po, doctor Octavio Mafiallch, doctor 
José Pereda, doctor José Pereda, hi-
jo; Oscar Loinaz del Castillo, Uval-
do Loinaz del Castillo, y Leopoldo 
Díaz de Villegas. 
guran entre otros asuntos- en el su-
mario. 
Además de "L'lllustrazlone Ita-
liana" se han recibido en Roma las 
revistas "LectUres Pous Tours", de 
París; "Caras y Caretas" de Bue-
nos Aires; "Life" de New York; 
" L a Hacienda", de Búffalo, tan so-
licitada por los agricultores; y las 
ediciones dominicales de "The New 
York Herald" y "The New York 
American". 
M a ñ a n a M A ^ I M M a ñ a n a 
GRANDIOSO E S T R E N O E N . CUBA E N G L I S H T I T L E S 
" E L C O R A Z O N D E U N T E J 4 N O " 
(The Heart of a Texan) 
Por el Blmpático y arrojado cow-boy 
N E A L H A R X 
Un argumento Interesante, lleno de emoción, lugares escogidos y donde nunca antea había estado 
una Cámara cinematográfica. Accil^n de que domina, que atrae. 
Derechos exclusivo» 
C A R R E R A Y MEDINA A G U I L A 31. 
H O Y M M I E R C O L E S 2 1 T a n d a s E l e g a n t e s 
E S T R E N O del interesante melodrama 
L A E T E R H A J Ü V E R r i J D 
(The Heart of Twenty) 
Cinta rebosante de comicidad, en la que la notable estreñí 
Z a S u P l t f s 
E s a veces dramática y a veces extraordinariamente cómica, en la 
admirable labor que realiza, haciendo de "agente electoral de ra 
candidato a alcalde" de un pequeño pueblo de los Estados Unidos 
L U N E T A S $ 0 . 6 0 P A L C O S $ 3 . 0 0 
M a ñ a n a J U E V E S E L E G A N T E M a ñ a n a 
5 ^ T a n d a s d e M o d a 9 > ¿ 
Cari Laemmle, presenta a 
P R I S C I L L A 
D E A N 
L a genial e incomparable artis-
ta máxima del cinema, en la últi-
ma grandiosa creación de bu ftrt» 
inimitable, titulada: 
M I E L 
S I L V E S T R E 
V E N G A A V E R L A 
DUCIDO E L GENIO 
PALCOS $3.00 
Producción Joya de 
(Wüd Honey) 
«uyas escenas son de tal Inten-
sidad dramática, que nunca se ol-
vidan. 
P E L I C U L A MAS HERMOSA QUE HA PRO" 
A R T I S T I C O DB P R I S C I L L A DEAN. 
L U N E T A S |0-W. 
Música selecta 
la Universal F i lm Mfg. Co. 
C4845 ld-21 
E l a m o r e s u n Í H e g o 
a b r a s a l a s e n t r a ñ a s y 
q u e r o e e l c o r a z ó n , pero 
c o n e l t i e m p o s e d e s v a -
n e c e c o m o e l h u m o e n el 
e s p a c i o . . . ; a h o r a el 
a m o r d e J u a n i t a , n o se 
d e s v a n e c i ó , f u é infinito, 
y e l de B a r r e n o ú n i c a -
m e n t e s e e x t i n g u i ó . . -
c o n l a " m u e r t e . " 
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^ . Tjavls. tipia cómica da I» Com-
O ^ ^ p ^ á U OrUa da ZArate. 
íBaEpOBAl>A S B OAMUiA QTJXBOOA 
| las • T " rotas", olxra de Kirrllln 
Barlsso 
¿espedida de la CompaMa dramá-
tica argentina. 
ge estrenó anoche, en el Teatro Na^ 
al ana sentimental obra de Emilio 
nr í sso titulada "Con las alas rotas". 
Camila Qairoga, la célebre actriz ar-
tina, quiso estrenar antes do salir 
jf^la Habana esa producción que ob-
[vo en Buenos Aires un ruidosísimo 
¿to 7 que 86 representó más do cien 
noches seguidas. 
ka obra es interesante y produjo Im-
rcsión favorable en e nuunuuuuuuuuu 
nreslón favorable en el público, que la 
,plaudi6 con entusiasmo. 
Tiene situaciones teatrales y mere-
(16 la aprobación do la numerosa y se-
lecta concurrencia. 
gj asunto no es nuevo; pero está. 
bicn desarrollado y la acción es bien 
«ludclda al desenlace. 
Los efectos están bien calculados. 
"Con las alas rotas" es de aquellas 
obras <jue duran mucho tiempo en el 
cartel. 
Camila Qulroga realizó en el "role" 
de Nelly labor admirable y fué justa-
mente apaudlda por su espléndida ac-
tnaclón» 
Hortensia Zamora, Eugenia Alvarez 
y Delia Martines ao condujeron acerta-
damente. 
Haydée Passora estuvo admirable en 
sa papel. 
Enrique Arellano, el gran actor, hi-
zo un Val mar de primo ordine. 
Olarra. Camlña y Serrano obtuvieron 
en su actuación un "succés" óptimo. 
Bastardi desempeñó con habilidad su cometido. 
L a presentación fué apropiada. 
En conjunto, la Interpretación de 
"Con las alas rotas" resultó un triunfo 
brillantísimo para la Compafiía de Ca-
mila Qulroga. 
Terminada la obra, se bailó, como 
fin de fiesta, el Gran Pericón Nacional 
Argentino, que fué aplaudidísimo. 
Después de la función se ofreció a 
Camila Qulroga un champagne de ho-
nor y despedida en el patio andaluz del 
Hotel Inglaterra. 
Hubo en el Nacional y en la fiesta 
que siguió a la representación las más 
cálidas manifestaciones de admiración 
y simpatía para la famosa actriz bo-
naerense, a la que se rindió un gran 
tributo, un ho'mcnaje cordialísimo. 
L A COMPAitTA DB OSTXZ DB JSA-
BATB 
E l próximo día 23 iniciará su tem-
porada en el Teatro Martí la Compañía 
de Ortiz de Zárate. 
Figuran en ella elementos tan vallo-
sos como la Jauregulzar. la Adams, la 
Davls. Puertolas, Izquierdo, Rosa 
Blanch y el maestro Pallás. 
Debutará la Compañía con "El Ulti-
mo Vals." 
BANGO 
En breve debutará en el Teatro Ca-
pitolio el gran barítono gijonés Ser-
vando Bango, cantante de grandes fa-
cultadéa que ha sido elogladísimo en 
Italia y en España. 
Interpretará en los conciertos que ha 
de ofrecer, números clásicos y cancio-
nes Italianas y españolas. 
E l debut de Bango será un gran 
acontecimiento. 
I.A COKPAftXd BB SOBZANO VXOSCA 
En uno de nuestros primeros coli-
seos se presentará en breve una com-
notable actriz Antonia Arévalo y el 
pañía de comedia en la que figurará la 
aplaudidísimo actor Sorlano Viosca. I 
E l elenco es valioso y el repertorio 
interesante. 
José López Ooldarás. . 
PLEITO E N COBRO B E PESOS 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
closo-Administrativo de esta Audiencia, 
vistos los actos del juicio declarativo 
de menor cuantía que. en cobro de pe-
sos promovió María de Bango Redal y 
García, propietaria y vecina de esta 
ciudad, contra el comerciante de esta: 
plaza Elias Fernández Fernández; autos 
L O S O R G A N I S M O S B I E N N U T R I O O S L A P R E N S 
I R R A D I A N A T R A C C I O N 
l a s Personas Delgadas Necesitan Tanlac, que Ies a y u d a r á a obte-
ner el Beneficie do su Alimento y a Formar Músculos R e s ú -
tentes. 
Ique encontraban pendientes de anc-! , Hay CÍerto, lrresistfl3l9 atractivo en las formas redondas, en las mejlllaa 
'laclón oída al demnm^n imn,,^. , . ,^ y el Color úe vida. Que manifiestan la salud rebosante y la capa-
ciüad. Atrae a las personas sanas, debido al deseo instintivo de asociar-
se con otros que tienen un vigor igual al suyo, y atrae a los débiles como 
el distante oasis atrae s i viajero sediento en el desierto. Mientras má* 
i& necesita la salud, más atraen las señales de la salud de otros. i 
j Cuántos desengaños, 
laclón oída al de andado i pugnando 
el fallo del Juez de Primera Instancia 
del Sur, que lo condenó a pagar a la ' 
actora la cantidad de 919 pesos, inte-
reses y costas, ha fallado CONFIR-
MANDO el fallo de referencia. 
SOBBB POSESION BB T7NA PINGA' 
Vistos los actos del juicio declarativo ' 
de mayor cuantía seguido por Marta 
Luisa Morales y Calvo de Torriente I 
contra Luis Alfonso, sus herederos o 
causahabientes. caso do haber fallecido, j 
al objeto de que convinieran que la fin-
ca "Guayabo" pertenece hoy a la ac-1 
tora; autos que se encontraban pendien-
tes de apelación oída a la promov-mte 1 
tachando de injusto el fallo del Juez 
dé Primera Instancia del Norte que, ; 
desestimando la demanda, absolvió 11- : 
bremente a la parte demandada, la ' 
nombrada Sala de lo Civil ha fallado 
revocando el fallo del Juez y, decla-
tristezas y amargura, pa-
ra las personas emacia-
das, delgadas, escuálidas 
y angulares! No sólo han 
perdido gran parte de sus 
atractivos físicos, sino 
que a menudo, también 
bu matite ha sufrido la 
tortura y desengaño de 
observar que las personas 
alegres y sanas no desea» 
su compañía. Observan 
entonces la vida a través 
de un cristal muy obs-
curo, perdiendo los mil 
gocfctj de que disfrutan a 
cada momento los más 
felice. 
¡ E L MUNDO 
I 
. Hace alguna^ consideraciones a 
propósito del Cuerpo Diplomático cu-
bano, estimando el leído colega que: 
j . . .eso interés en reducir nuestra re-
j presentaión nacional, responde al do-
I seo, muy "gentil" tal vez por par-
to de los americanos, de representar-
nos, pero perfectamente ^Inaceptable 
para el decoro y 1» dignidad do 
nuestro país. 
i Creemos que el colega de la ma-
ñana "se ha pasado" en su suspi-
cacia. 
Los americanos a nuestro entender 
¡no tienen esa malévola intención. 
No les conviene. Sería esa repre-
sentación de que se trata una carga 
muy pesada para la nación vecina. 
Y poco (prácticamente hablando) 
productiva. 
Y poco, también, beneficiosa a los 
intereses nacionales de una patria 
cuyo sol es la democracia más ge-
nuina. 
Aunque haya opiniones en con-
trario. 
Las de Santo Domingo y Haití, 
por ejemplo. 
Y si lo conocieran, todo su mal está nano, y el ataque de los mlscrobios 
rando que la actora ha adjjumdo por en la lniclación( 8olo e] hambre de su qUe mataría a una persona débil J 
prescripción el dominio de la citada fin- organismo y i e 6U cerebro de que a mal alimentada, se elimina, sin si-
ca, condena a los demandados a estar menudo sufren en medio de la abun-1 qu^ra saberse que hubiese existido 
y pasar por el anterior pronunciamiento, ¿aneja, ¡ el ataque. E s muy probable que miles 
PROCESO CONTRA UN VICB-CONSUI. ^ ^ f ! 9 nec*sitan es naturalmente, | de personas que mueren de «nferme-
, Tanlac la moderna medicina que ha I dades infecciosas, no se huhíera «n-
Por conducto del Sr Presidente de obrado maravillas, que tonifica rá-1 fermado siquiera, si sus orgonismos 
esta Audiencia, el de la Sala Primera P í a m e n t e todo el aparato digestivo, I hubiesen estado preparados para ha-
de lo Criminal, se ha dirigido al Señor de raodo ûe está de nuevo listo y cer frente a la enfermedad, como pa-
Secretarlo de Estado, transcribiéndole Preparado para cumplir con sus l m - ¡ 6 a con un organismo sano y bien «II-
una providencia dictada en causa 109 Portantes funciones de proporcionar i mentado. 
de 1921 del Juzgado de Instrucción de f0?1^1* ^ elementos de reparación » Todo el mundo puede adquirir eat« 
la Sección Primera, por malversación. I organismo. Ud. debería tener I grado de salud. Todo H> que necesita 
L a providencia referida dice así: "Ha- • ? ^ f 0 constantemente. E l pensar en i es usar Tanlac por corto tiempo, para 
baña. Junip 10 de 1922. Observándose f * * * * * * * d.ebería despertar sus \ restaurar los órganos de la digestión 
que desdfhace más de un año no Z t l Z ^ L l l ^ ^ 6 1 ' m!" Íy elimin,u:lón a sus condiciones ñor-
han obtenido en el Juzgado ^ c t w - ^ ^ ^ ^ ^ f ^ V Í una «>ml-1 males- Entonces, verá Ud. la dlferen-
de la Sección Primera de esta Ciudad, b^nn Ín ínnre . nn T Í 1° T f S ? ' CUanldo SUS ^ ^ B ^ ? f c 
bueno , entonces no es todo lo buf ao ditas en la espalda y le digan lo bien 
que debiera ser, y Ud. no es tan sano que comienza a verse, Ud. podrá go-
las resultas de la Comisión Rogatoria 
que le fué librada a la Secretaría de 
Estado para recibirle declaración al 
o vigoroso como debería serlo. 
L a medida de su salud es la canti-
Mlnistro de Cuba en Montevideo (Uní-, dad de aiimento extraído de su ali 
guay) acerca del delito de malversa-' mentó y que luego pasa a los millones 
ción de $11,156.68 de la recaudación del: de células del organismo para refor-
Consulado de Cuba en dicha Capital, j marlas y vigorizarlas. Cuando su 
imputado al Vice-Cónsul Rogelio Gu-1 aparnto digestivo se halla en condí-
tlérrez de Celfs. y observándose así | cienes perfectas, solo un acciüente 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A 1 S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 0 4 ) 
Caramelos J e totó y de altea y de goma. De l en ta en S a n » , 
Joiuuon, San José y d e m á s droguer ías y farmacias. 
J , número 135, entre 13 y 15. T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M-4466 . 
mismo que prestada la declaración i.ns-
tada, esta al parecer se ha extraviado 
al igual que el duplicado que dicha 
declaración, pues el referido Ministro 
verdaderamente grave puede trastor-
zar en su interior y recordar quí 
Tanlac, la maravilla del Siglo X X , 
está haciendo por Ud. lo mismo que 
ha hecho por tantos miles de perso-
nas. 
Compre Ud. Tanlac, en el acto, ec 
la droguería. No tarde un solo dí« 
más. Es lo que Ud. necesita y lo nece-
sita Ud. AHORA. 
conducente al logro de la citada decía- firma comercial Ditta F . Henry Hum-
ración, pues tal tardanza, casi sin pre-j bert contra Geo. G. Alvazzl. 
participó la remisión del duplicado en i ce(jente en la Administración de Justi- Ponente: Vandama. 
24 de Febrero último, sin que hasta la cia, anula la actuación enérgica de laj Letrado: García Hernández. Procu-
misma tal como lo requiere la trascen-j rador: Sterling. 
dencia e importancia del hecho que se i Letrado: Alvarez Maruri. Procurador: 
Investiga. Lo acordó la Sala y rubrica j Llama, 
el señor Presidente. Certifico: Hay una 
rúbrica. Raúl Diez Muro. Al margen: 
Señores: Aróstegui. Betancourt. Llaca. 
Respetuosamente: Martín. Aróstegui, 
Presidente do la Sala Primera de lo 
Criminal." 
fecha haya llegado a la referida Secre 
taría de Estado; se resuelve solicitar 
atentamente del Sr. Secretario, de Es-
tado, que por todos los medios activos 
y eficaces a su alcance, disponga lo 
L O S A L Q U I L E R E S 
E l propietario que desee ver amparados sus intereses con po-
co dinero, inscríbase en el "Consultorio Legal para Comer-
ciantes, Industriales y Propietarios" que dirigen I03 Dres. 
Sardiñas, Lámar y Arias. Cuota desde un peso mensual. 
Departamento 3 47, tercer piso. Manzana de Gómez. 
E l medicamento moderno recomendado Por todos los grandes 
Bables da la medicina en Europa contra la Anemia, Debiü'dad, 
Convalecencia* 
A R S E G L I C E R O L 
a base de Nucleína, Glicerofosfato y Arrhenal. 
Pídase en DROGUERIAS Y FARMACIAS 
S u s c r i b e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
> 
CORSEXiETTE 
E l corsé que se adapta per-
fectamente al cuerpo. 
E l corsé que permite todos 
los movimientos del cuerpo con 
facilidad absoluta. 
E l corsé a propósto para se-
ñoras y señoritas que gustan de 
usar corsé diariamente o tienen 
necesidad de él. 
Usando Corselette no necesi-
ta usar Ajustador ni Sostenedor. 
' E l DESSO" 
Galiano 33. Teléfono A-9508 
C4S36 alt 2d Sil 
SEÑALAMIENTOS PAE,A HOY 
Sala Primera 
Contra Donato Tuizí y Díaz por de-
fraudación. Defensor Dr. Campos. 
Sala Segunda 
* Contni Pedro Pablo Díaz Narvaez por 
lesiones. Defensor: Dr. Mármol. 
Contra Marta Tarrash Ponte por aten-
tado. Defensor: Dr. Rulz. 
Sala Tercera 
Contra Manuel Redaño Jiménez por 
disparo. Defensor: Dr. Sánchez. 
Contra Plácido Rupa Fernández por 
cohecho. Defensor: Dr. Mendiguez. 
SAI,A S E LO CrVU. 
Juzgado Este.—Sucesión de Agustín] 
Laguardja contra Ramón Pelayo y de 
la Torriente y Sociedad Anónima Rosa-
rio Sugar Company. sobre venta mi-
neras . 
Ponente: Vandama. 
Letrado: Rosain. Procurador: Grana-
dos. 
Audiencia.—Miguel Saaverio Gabancho 




Letrado: Dr. Rosado. 
Sr. Fiscal. 
H E R A L D O D E CUBA 
Trae en su primera plana un vi-
brante artículo de su Director, que 
se lo dedica al Dr. Zayas, 
Entre otras cosillaa dícele a nues-
tro primer Magistrado el amigo Fe-
rrara. 
L a gran misión del doctor Zayas 
empieza hoy. Ahora que ha liqui-
dado las viejas cuentas do un mal 
entendido afecto, se encuentra libre, 
con colaboradores buenos, prácticos, 
Inteligentes, llenos de buena volun-
tad. E s el momeíito en que puede 
iniciar la gran obra de moralltlad y 
de reorganización. Así como en lo 
privado la sociedad cubana ha com-
prendido que la riqueza rápida no es 
verdadera riqueza, que el mejor pa-
trimonio es el que surge por un 
esfuerzo constante o inteligente y no 
por la especulación y por el azar, 
que es preciso volver a las virtu-
tudes de les padres deseosos de man-
tener su buen nombre, de ser ob-
jeto del i-espet© y la consideración 
y no do la envidia que la ostenta-
ción y el boato fomentan, así el Go-
bierno debe reaccionar, volver so-
bre sus pasos e imponerse como sis-
tema, la obligación estricta de ren-
dir culto a aquellos principios de 
civilización que tanto predicaron Sa-
co y Várela, José de la Luz y Arango 
y Carreño, y de los cuales más tar-
de, han sido paladines, defendiéndo-
los y propagándolos con el ejemplo 
íy 1» palabra dos gloriosos cubanos 
¡cuya voz todavía podemos escuchar: 
'Manuel Sanguily y Enrique José Va-
I roña. 
E l Presidente Zayas puedo ser un 
¡magnífico jefe de los hombres que 
¡hoy lo acompañan. Su práctica en 
| la vida pública es grande, sus cono-
! cimientos están a la altura de su 
i práctica. E l puede y debe no so-
lamente laborar intensamente en 
¡reconstruir una administración en 
¡pleno desorden, sino que nos debo 
I devolver a fuerza de perseverante 
'virtud, la integridad de la patria que 
hoy tenemos herida por muchos la-
'dos. Su misión debe ser civilizado-
ira y patriótica, debe alejar con su 
'obra los males que nos han puesto 
;bajo un prisma terrible ante los ojos 
[de nuestros amigos del Zs'orte y de 
¡nuestros hermanos de la América L a -
itina y devolver a la República la 
¡plenitud de sus derechos, como en 
¡el magnífico período, de real inde-
pendencia, del gobierno del general 
¡José M. Gómez. 
E s t a es la única satisfacción que 
Ipuedo llevarlo tranquilo a la tum-
ba. Sin ser franciscanos pódeme:* 
estar todos convencidos que la ma-
yor o menor riqueza no influye mu-
cho en la felicidad humana, una co-
sa sola puede hacernos felices por 
,'completo: el amor de nuestros con-
ciudadanos ganado con los servicios 
prestados a la Patria. E l doctor Za-
yas debía sentirse más contento en 
la modesta casa de Morro 3 en los 
días en que las muchedumbres lo 
'aclamaban, que en estos últimos días 
en que sangraba el corazón cubano 
haciendo a él responsable del cata-
'clismo que todos veíamos aproxi-
marse. 
i ¿Oirá el Dr. Zayas las voces ln-
j ternas, o se dejará lle.*ar por la 
i mala senda? 
E l debe pensar que nunca Céspe-
des, Martí, Máximo Gómez o Ma-
ceo tuvieron la dicha de poder con 
su sola voluntad salvar a la patria-
E l doctor Zayas tiene en su mano 
esta casi divina posibilidad. 
Aquellos hubieron dado cien mil 
veces la vida. Mucho menos es lo 
que debe sacrificar el doctor Zayas, 
•quien no debe olvidar que, como con-
j.secuencia de sus actos, en estos días 
de crisis nacional, la infamia o la 
¡inmortalidad lo esperan. 
• Efectivamente: el Presidente Za-
¡yas puede ser un magnífico jefe da 
¡los hombres que hoy lo acompañan, 
i como dice el Heraldo. 
Pero el Dr. Zayas será todo es^o, 
si el "Dr. Zayas no medita tanto los 
lasuntos como ba meditado hasta aho-
I 1 A • • 
ra los mas nimios. 
Buena es la calma; ¡pero no tan-
jto ni tan cajvo!. como decía aquél. 
Juzgado Este.—Procedimiento hipote-
cario iniciado por Francisco Pérez Alde-
rete contra Manuel Llerandl Tome. 
Ponente: García Ramls. 
Letrado: Dr. Romaguera. Procura-
dor: Spínola. 
Juzgado Oeste.—Ignacio Pérez y Cas-
tañeda contra la Alqulzar, Compañía! 
Azucarera y otro. 
Ponente: M. Escobar. 
Letrado: Valdés. Procurador: Leanés 
Letrado: Sabl. Procurador Menéndez.! 
Juzgado Oeste.—Alberto Passigle en 
su carácter de único propietario de la; 
Juzgado Norte.—Gregorio García con-
tra González Cervera en cobro de pe-
sos. 
Ponente: Figueroa. 
Letrado: Kúñez. Procurador: Mon-
ta! v o . 
Letrado: Matheu. Procurador: Pin-
tado. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy. en la 
Audiencia. Secretaría da lo Civil y de 
lo Contencioso Administrativo: 
Xetrados 
José Caraballo, Silvio Fernández, 
Julio AU'arez Arcos, M. E . Sainz, S. 
Vallejo, M. G. Ferregut, Fermín Agui-
rre. Ricardo E . Viurrum, Jesús Flgue-
ras. Julo Dehogues, Salvador García 
Ramos. Federico Castañeda. E . Larron-
do, Sam«el S.'Barros, J . Casuso. Emi-
lio Villaverde. Arturo Galletti, R. Ca-
pablanca. Alexander W. Kent, Joaquín 
López Zayas. Rafael Calzadllla, Rafael 
Pola Montero. Oscar Edreira. Mariano 
Caracuel. José A. González Etchegoyen, 
Joaquín R. Peña, José Guerra López, 
G. Carratalá, Francisco O. de los Re-
yyes. Emilio Núñez PortuonJo. Gonzalo 
Ledón. J . Rodríguez Anillo, Mario Díaz 
Trizar. Ramón González Barrios. R. F . 
Morís, J. A. E. Valdés. Juan Arango 
García, Federico S. León. Alfredo E . 
Valsés. Angel Fernández Larrinaga, 
Alfredo Casulleras. R. Arana. E . Arro-
cha. Ancel Valdés Montiel, (Urgente); 
Carlos Jiménez de la Torre» 
\ 
| Procnradores 
I Tomás J . Granos. Abraham Barreal. 
Raúl Granados, Peñalver. Recio. Fe-
I rrer, Spínola. Roca. Pereira. Reguera, 
! Cárdenas. Miranda. Espinosa, Leanés, 
| Calahorra. Radillo, Puzo. Llanusa, Mon-
talvo, Miró, Arroyo. Corrons. Radillo, 
I Vicente, Rouco. Rulz. Núñez. O'Reilly, 
I Mazón. Perdomo. Menéndez, Armas Den-
'nes, Calahorra. Llama. Fernández, Ross. 
1 Sterling. Jiménez. Rodríguez, Vilomara, 
M. Trujillo, Castro, Illa. 
Mandatarios y Partes 
Antonio Piego. Juan Maratur, Salva-
dor Román, Jaime Fleixas. Ramón Illa, 
Máximo Méndez, Francisco G. Quirós. 
Evaristo Ruiz, Antonio D. León, Salva-
dor Rodríguez, Abel Socarrás. J . S. Vi-
llalba. Augusto C. Oliva, F . Aurelio 
Roy, Ernesto Plagnol. Félixi Rodríguez. 
Miguel Angel Rendón. Pedro Bustillo, 
Domingo Fernández, Luis Masens. Abra-
ham Molina. Emiliano Vivá. Manuel Ma-
clas, Mercedes González, Nicolás Aba-
llí, José A. Ferrer, Ramiro Monfort, 
Pedro Reselló, Joaquín G. Saenz. Osval-
do Cardona. Jesús F . González, Santa 
R. Fina, Luis Sell, Antonio Narvaez, 
Tomás Alfonso Martell, Rubén I . Vi-
dal, Fernando Urdaeta. José Triay León, 
Juan R. Quintana, Jesús R . Fernández, 
María Amparo de Millán. E . López, Je-
sús R. Fernández. Aurelio Royo, Ma-
nuel Fernández, G. Bernard Hernández, 
Pedro Armas. 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores \ 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener Relámpago a mano. E n 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A LA B O C A 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
P o r q u é d e b e u s t e d 
s u s c r i b i r s e a l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las más 
ilustres plumas de Europa y Amé-
rica. 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
R i v a l d e l C H A M P 
D I S T R I B U I D O R E S 
N £ 
^ E R R O R D E I S A B E L 
POR 
M. M A R Y A N 
Traducida por 
IÍCeP«ón de los Ríos de Troyano 
¿líanít,Jn la librería "Académica'», 
Prarî  \ ? hij0s de F . González, 
^do , 83, bajos del teatro 
Payret.) 
8everagnocile envolvía ya las líneas 
iftviej. y desnudas de un paisaje de 
íectaba0' na hilera de- álamos pro-
laa pra/11 Sombra escueta sobre 
ve pend ra ^ue se extendía en sua-
K m"161119 y a la que encuadra-
^ sua 6̂ árboles desprovistos 
brlllantfi fas' E n 61 buen tiempo, el 
r̂la a ^ /? l la je de los árboles cu-
estii0 y fi 3 Un castillo de pesado 
r!avado ^^ente antigüedad, en-
^Uad, ^ final de una pendiente 
edifi • césped. Ahora el antl-
^ a b a d8 P^dra y ladrillo, se 
^Potad Vivamente sobre el cielo 
Este castillo babía tenido su épo-
ca de esplendor; pero este esplendor 
se remontaba a una fecha muy le-
jana al tiempo en que el agua lím-
pida corría por los fosos, hoy relle-
nados y convertidos en jardín. 
Durante más de un siglo los cas-
tellanos no hicieron más que cortas 
apariciones en la antigua morada 
de sus antepasados, y esto en la es-
tación de la caza. Sin embargo, las 
granjas que rodeaban al castillo, y 
nue en un tiempo fueron saneada 
renta, habían sido vendidas una a 
una, y hasta los mismos bosques 
fueron talados para atender a los 
gastos de una loca existencia pari-
sién-
Hacía más de quince años que los 
juiciosos provincianos y los hombres 
de negocios Que en contra de su 
voluntad y a causa de su profesión 
habían intervenido en el desmem-
bramiento de la propiedad habían 
dicho más de una vez, moviendo la 
cabeza y reflexionando: " E l Ba-
rón d'Emerancy se a r r u i n a . . . " 
E n efecto, estaba arruinado. 
Los amigos de Paris, menos pfers-
picames o mas indiferentes, se sor-
prendieron; pero no era éste ei pri-
mer naufragio que habían presen-
ciado en ese mar devorador del lujo 
y del placer, y a los pocos días la 
impresión se borró por completo. E l 
Barón d'Emerancy y su hija habían 
dessaparecido. Se decía que estaban 
¡en Turena; pero nadie se ocupaba 
de ellos, y si casualmente se citaba 
'su nombre, solo tenían para ellos 
¡palabras de censura o de desdeñosa 
¡piedad. 
E l padre y la hija se habían, en 
efecto, refugiado en el antiguo cas-
tillo de familia, destrozado por el 
tiempo y con escasos muebles, más 
curiosos que confortables. Por otra 
¡parte, ignoraban si este último re-
1 fugio les sería respetado o si ten-
'drían que ir a ocultar más lejos aún 
|los restos de una vida imprudente-
mente derrochada por el padre, pre-
maturamente rota para ia h i j a . . . 
Una sola ventana se veía en aquel 
momento alumbrada en toda la som-
bría fachada. Correspondía a un sa-
lón menos frío que los otros, en el 
que la señorita d'Emerancy babía 
reunido los muebles más cómodos y 
la tapicería en que la polilla había 
hecho menores destrozos: un anti-
guo tapiz de Persia cubría el pavi-
mento; varios cuadros tallados, en 
otro tiempo dorados, un burcau 
Luis X V de frma a la vez monumen-
tal y elegante, una sillería de da-
masco deslucida, cortinas y poriiors 
¡en las ventanas y en las puertas, to-
do esto, acompañado de algunas 
porcelanas de Sajonia, daba a la 
.sombría pieza un decorado un pqc,o 
heterogéneo, Por loa diversos esti-
Is allí reunidos; pero, ai fin 7 al 
cabo, agradable a la vista. Con un 
Poco de gusto, y sobre todo cuando 
se tiene ¡a idea de agradar a un ser 
querido, toda m^ujer sabe sembrar 
por doquiera el encanto y la vida, e 
Isabel amaba profundamente, con 
un amor tan puro como desinteresa-
do, al padre imprevisor que se ha-
lla a su lado en este momento ab-
sorto en la lectura de un periódico 
de sport. 
Isabel había pasado ya de la pri-
mera flor de la juventud; tenía vein-
ticinco años. Hacía mucho tiempo 
que su madre había muerto, y des-
de que salió del colegio, ella dirigió 
la casa, tratando, aunque en vano, de 
encaminar las locuras de su padre, 
siempre joven, siempre amable y 
siempre adulado. 
Loe defectos del padre no pasaban 
inadvertidos para la hija; sabía que 
era culpable; pero sabía también que 
la ternura superficial que sentía pa-
ra sus hijos era la única que su na-
turaleza frivola, sin abnegación ni 
profundidad, podía darla. Siempre la 
había cautivado esta misma frivo-
lidad, y no hubiera podido prodigar 
cuidados más solícito* a un padre 
verdaderamente digno de este nom-
bre. . . . El la había sido" el más bri-
llante adorno de sus salones cuando 
so celebraban fiestas; él habíase Sen-
tido orgulloso de su belleza cuando 
cabalgaba cerca de él o se sentaba 
a su lado en la eilla en algún equipo 
excéntrico. Ahora ella se esforzaba 
en llenar el vacío de su existencia, 
en alegrar su casa desierta, en apar-
tar su pensamiento de todo recuerdo 
amargo, de toda mirada dolorosa al 
pasado-
Poco a poco, el Barón d'Emeran-
cy dejó caer la cabeza sobre el res-
paldo de la butaca y el periódico que. 
leía se deslizó de sus manos. Luchó 
un momento con el sueño que le in-
vadía, y) al fin Se abandonó dulce-
mente a é l , 
Isabel dejó la labor sobre sus ro-
dillas y miró a su padre con una 
ternura que hizo asomar las lágri-
mas a sus ojos. 
E l padre y la hija tenían un no-
table parecido especialmente cuando 
una expresión tierna dulcificaba le 
ourada de la joven, por lo general 
reservada y altanera, como le de to-
do individuo qua, dotado de una no-
bleza natural, ha vivido por decirlo 
así, una doble vice, obligada a ocul-
tar al mundo pasadas inquietudes. I 
Pero si la una y el otro eran altos, 
de aire arrogante, con ojos grísea ¡ 
sombreedos por 'argas r rizadas pes-1 
tañas, con cabellos rubios claros y I 
niateados en el padre, opulentos 71 
• spesos en la hija, existía entre elloa 
una gran diferencia, ten difícil de 
analizar, pero tan saliente, que bo-1 
r-raba al instante el menor parecido 
físico: una diferencia absoluta de 
fisonomía y de expresión. 
Se veía, en efecto, en el rostro del 
Barón d'Emerancy la bondad fácil 
y superficial que le había hecho pre-
sa de los parásitos y el egoísmo in-
consciente que había hecho del pro-
pio placer su única ley. L a debilidad 
estaba allí pintada, visible en el per-
fil delicado de sus labios, en el con-
torno, indeciso de eu barbilla y has-
ta en la belleza afeminada de todos 
sus rasgos. 
Su hija, al contrario, tenía una fi-
sonomía fría y firme, casi demasiado 
fría y demasiado firme para una 
mujer. E l orgullo se adivinaba en el 
engallamiento de su cabeza, en los 
gtstos y en las maneras* la boca 
era seria, un poco dura; y cuando 
su rostro estaba tranquilo, teníe la 
impasibilidad de una estatua. 
Isabel agradaba poco; ella lo sa-
bía, y su altanera reserva crecía aún 
más con eso. Ameba profundamente; 
pero le faltaba el ser amada. A este 
rospecto le había faltado la dulce 
meno de una madre, que la hubiese 
adiestrado en el arte de expresar sus 
pentlmlentos. Muy joven aún había 1 
C/dorosamente sentido la especie de; 
falsedad de su Vida, disfraz brillan, j 
te de quebrantos terribles. Uncía, 
mucho tiempo que había previsto es. i 
ta ruina, retardada por mi] expedlen- ¡ 
tes, y. singularmente orgullosa del 
nombre y del pasado de su familia, j 
había sufrido cruelmente al ver que 
se acercaba el naufragio inevitable 
y al considerar que adelante viviría 
eu la obscuridad. ToíTas estas inquie-
ludes, cuidadosamente disimuladas 
batían impreso en su carácter cier-
ta infiexlbilidad. que alejaba de su 
-•ado a ;a gente r,ue critica y censu-
ra ei efecto sin buscar la excusa en 
las causas. 
Hacía un mes que estaban en 
Montfleury. Su padre había empeza. 
do ya a cazar; ella se ocupaba de 
! Ms tareas domésticas, nuevas para 
[ Olía, y que se le hacían sumamente 
| penosas. Pero, ¿duraría ésto mucho 
¡ u e m p o ? . . . ¿Podrían, al menos, 
¡conservar este último asilo, que aún 
proyectaba sobre ellos una sombra 
de grandeza?.. . Por pobres que 
fuesen, los castellanos de Montfleury 
conservaban un rango en ¡a provin-
cia, donde los antiguos y nobles re-
cuerdos se tenían en más estima que 
los bienes (Te fortuna. Isabel creía 
peder aficionarse a sus antiguas mu-
rallas; encontraba una especie de 
consuelo en pensar en el pasado de 
su reza, y esperaba vagamente que 
llegaría día en que Montfleury re-
cobraría su antiguo esplendor En 
nuestros días, los reveses de fortu ' 
na se asocian lo más a menudo a 
la idea dol matrimonio como medio 
do recobrar la posición perdida. Isa-
bPl había despreciado siempre los 
concupiscibles motivos que determi-
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hubiere sido bien 
hombres que ban 
este 
SI nuestro país 
gobernado, si 106 
ocupado los puestos más prominen-
tes de nuestra nación hubieran es-
tado capaciUdos para los cargos que 
ocuparon, podríamos mejorar 
trabajo haciendo citas 
sobre la importanclón de Cafó en 
Cuba, pero desgraciadamenie. las nuestro 
estadísticas no existen. No queremos, puestos del 
convencernos que la agricultura 
está solamente ligada a 
surgir y Traer 
ducto predilecto. 
E n aquella era 
qulrlr fama por 
cantidad de 
principales 
el desmérito del pro-
Cuba llegó a 
la calidad y 
ad-
ía 
su café, pero como los 
consumidores eran los 
interesantes Estados Unidos y allí el Gobierno 
' había decretado altos derechos a 
café que unido a los Im-
Estado y a lo caro de la 
no conservación de los plantíos el pro-
la" geología i ducto líquido de la venta 
y la química, sino 
estrechamente unida a la política, la 
historia y la estadística. 
Lo que sí estamos seguros, es 
que anualmente se nos escapa de la 
economía nacional una cuantiosa su-
ma para importar de otras Antillas 
cubrir esos 
no alean-
gastos. Con-que también está' zaba para 
' viene hacer observar que si los Es-
tados Unidos en aquella época eleva-
ron los derechos sobre el café de 
Cuba, fué en compensación a los 
gravámenes que puso España a las 
harinas de procedencia americana 
que se importaban tanto en la pe-
y también de Centro y Sur América, corao en sus Colonias 
el café q'ue necesitamos para nues-
tro consumo. 
No hace muchos años, en las úl-
timas décadas del siglo pasado, te-j 
nía Cuba cifradas sus esperanzas del 
porvenir en el café. Rara era la fin-j 
ca dedicada a cualquier cultivo que 
no tuviere como accesorio una buena 
porción de terreno dedicada a su cul-
tivo. Muchos eran también los que 
se dedicaban especialmente a é l . 
Se fundaron grandes colonias de 
Dominicanos en el extremo Oriental 
de la Isla, pronto se pudo ver que 
las alturas de Santiago de Cuba, 
producían un grano que en aroma en 
nada tiene que envidiarle al mejor 
tipo de Arabia. 
L a guerra trajo consigo el abando-
E l caso es que todo contribuyó 
para que otros países que no esta-
ban tan abrumados de impuestos en-| 
centraran ventajoso campo para In-
troducir su café, viniendo casi a la 
total ruina del producto. 
Hace pocos años, ha vuelto nue-
vamente a arraigarse en nosotros la 
resurgir el cultivo 
de 
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idea* de hacer 
del café. E n la zona de Santiago 
Cuba y Guantánamo se plantaron 
grandes cafetales que cada día irían 
en aumento si se recibiera alguna 
protección por p^rte del Gobierno. 
Queremos sugerirle al General 
Pedro Betancourt, que estudie la 
necesidad que tiene aquella zona de 
Oriente, de poder contar con vías 
de comunicaciones para traer al mer-
cado sus productos, pues como los 
no de estos plantíos que nunca más i terrenos donde se produce mejor son 
recuperaron su antiguo auge, des-j sumamente accidentados, se ven los 
cosecheros en la necesidad de em-
plear árrias, medio de locomoción 
este, que a estas alturas, resulta su-
' buque, siendo difícil aceptar pedidos 
para embarque antes del principio de 
i A&osto. Las cotizaciones de la lista son 
I como slgruen, siendo más o menos no-
| mínales- Amcrcan y Natonal 6.00 cen-
I tavos para duras y 5.85 centavos para 
| blandas; Arbucle 6.00 centavos para 
duras/yy 5.75 para blandas: el Fede-
ral cotiza duras a 6.10 centavos. 
PTJTUBOS DE AZTTCAB KEFINADO 
pués, vino el loco afán de dedicar 
todas nuestras energías a producir 
azúcar. " Fueron entonces poco pre-
visores, pues debe siempre de obrar-
se con tiento para no confiar el 
destino económico de un país a de-
terminado artículo de su suelo. De-
dicarse a un solo cultivo siempre se-
rá un error que entraña peligros 
graves pues debe de meditarse so-
bre las eventualidades que pueden 
mámente caro. 
Esperamos que el patriotismo del 
nuevo Secretario de Agricultura le 
obligará a ocuparse de asuntos muy 
importantes para nuestra economía 
nacional pues el disminuir nuestras 
importaciones, es utilidad neta para 
el país . 
C A D O F I N A N C I E R O 
( R E C I B I D O P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
R E V I S T A D E C A F E te y aseguro para el reino unido. 
NEW Y O R K , unió 20. 
E l mercando de futuros de café 
estuvo hoy más o menos irregular 
abriendo el General con una baja de 
3 puntos hasta una alza de 20 pun-
tos. 
Después de venderse a 10.15 las 
ventas de julio bajaron a 9.9 0 pero 
laz de diciembre avanzaron de 9.73 
a 9.78 en seguida que los vendedo-
res de loe próximos dos meses ha-
bían cubierto o comprado, al cierre 
los precios fueron 13 puntos neto' 
más bajo a 11 más alto. Las ventas 
se calcularon en 711,000 sacofs. Las 
cotizacionos del cierre fueron como 
sigue: i 
No hubieron negocios en el mercado 
de futuros.de refinado. Los precios fue-
ron nominales en la apertura y cerra-
ron neto sin cambios. 
de E . L . McGulgan y Ca., se decla-
ró hoy en quiebra, fijando el pasivo 
en 157,278 y el activo en $34,883. 
NOTAS DE "WALIi S T R E E T 
NTOW TOKK. Junio 20. 
Promedios del mercado. 
20 Industriales. 20 ferrocarrileras. 
Hoy "1". 93.55; 83.02. 
Ayer 91.95; 81.88. 
Ultima semana 92.04; 82.76. 
Ex-dlvidendo 112. 
Durante la primera hora en que ae 
puso a circular la petición para cerrar 
la bolsa en Julio 3. se recibieron tres-
cientos sesenta y cinco nombres. Si se 
consiguen quinientos cincuenta y uno, 
habrá mayoría. Los traficantes en bo 
nos anuncian que la aspiración de com-
prar las nuevas emisiones que hace al-
gunas semanas parecía ser muy grande, 
hoy está muy limitada. Naturalmente 
i se pueden colocar bonos de primera 
i clase con alguna dificultad, pero el pu-
blico se muestra esquivo con algunas 
I de las emisiones recientes, a pesar de 
quo fu/ron afrecldas con mucho ha-
lago. 
Hace muchos meses que el público 
demuestra adversión a comprar accio-
nes ferroviarias y ello se explica por 
el temor a la baja de tarifas que hoy 
está vigente, en cambio, ahora surge 
una nueva Influencia, siendo ella la 
amenaza de huelga de los ferroviarios 
que sufrieron rebaja en sus jornales, 
mientras tanto los Informes de ganan-
cias y el aumento en el volumen de 
carga sigue mejorando de mes en mes 
Durante el primer semestre 1922 se 
calcula que los ferrocarriles de los Es-
tados Unidos .compraron más de 85,000 
c V E 1 A T U R 
160 en el cierre de ayer y la más 
baja del jueves de 132, 1|2. Aceros 
Independientes, motores, cobres, 
equipos y acciones ferrocarrileras de 
junio 6-25 las que pagan dividendos ocuparon 
julio 6.30 puestos prominentes en el movimien-
Agosto 6.30 to de ascenso. Studebaker llegó a 
Septiembre 6.35,128, 3|4, o sea un alza de 5 3|4 pun-
Octubr? 6.40 tos, mientras que las ganancias de 
Noviembre 6.45|1 y 5 puntos en otras partes fueron 
Diciembre 6.50 | numerosas. 
E l cierre fué fuerte. 
Se vendieron aproximadamente 
1.000.000 de acciones. 
Q U I E B R A D E UNA CASA ALGO-
DONERA 
NEW YORK, junio 20. 
L a casa de corretaje algodonera 
NOTICIAS D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , junio 20. 
Cualquier recelo que hubiera po-
dido abrigarse respecto al efecto en 
la vista general del movimiento ex-
traordinario en Mexican Petroleum 
al parecer desvanecióse en las pri-
meras horas de la tarde, cuando laaj Argones. Durante todo el aflo»de 1921 
acciones de inversión de alt¿ grado'"0 se compraron sino 28,000; han ree-
compartieron el alza substancial. Me-i legldo al director de la Federal Sugar 
xlcan Petroleum ascendió hasta una Reflnlng Co. E l acuerdo tuvo lugar en 
cotización de 161,1|2 comparada con] la junta anual realizada en las oficinas 
de la Compañía, Wall Stí^st 91. E l 
Presidente C. A. Spreckels, anunció 
que la Memoria financiera del aflo esta-
ría lista en 10 días. Un sindicato de 
banqueros nooyorkinos anuncifl hoy una 
oferta de 5.000.000 de dollars en bonos 
convertibles en 2 años, 8 0|0 exterior, 
para el estado Catharlna, Brasil, con 
un fondo de amortización. Se ofrecie-
ron al 101 con Interés, rindiendo un 
poco más do 7.90.0|0. 
Hubieron también ventas de cubanos 
libréva bordo primera parte julio car-
ga a z.95 centavos y otras pequeñas 
a 2.98 centavos carga julio. A l cie-
rre del día los vendedores pedían 
3,1|4 centavos Cif para Cuba. Los] Sales 
precios para venta Inmediata fue-i 
ron como sigue: Cubanos derechos' 
pagado 4.61; portorriqueños y fili-
pinos a 4.62 centavos y azúcares que 
que pagan derechos totales 2.69 cen-
tavos a 2.81 centavos nominal. 
NEW TOKK, Junio 20. 
L a marcha de los precios de bonos 
en el mercado tendió princdpalmente a 
la alza, pero los negocios Irregulares. 
Los d ela Libertad estuvieron estables 
durante la primera parte de la sesión, 
pero al final las pérdidas fseron predo-
minantes en cantidades moderadas. En 
general los empréstitos extranjeros se 
Inclinaron a la baja, excepto los Meji-
canos, especialmente los 5 0|0 que tu-
vieron un alza de puntos. Los ferroca-
rrileros de Cuba del 6 0|0 demostraron 
por su parte firmeza. Cuando se anun-
ció el pago de los dividendos regulares 
df> la Great Northern, las primeras hi-
potecas de los ferrocarrileros importan-
tes, mejoraron consecuentemente. Las 
ventas totales valor a la par, ascendie-
ron a $14.981.000. 
C E N T R A L E S M O L I E N D O 
Muelen actualmente 28 centrales con-
tra 24 en igual fecha del año anterior. 
M E R C A D O D E C A M B I O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) t Cuarto del 4% x loo a T 
1 v Victoria del 3% x 100 J1|Mo 
NEW YORK, junio 20—(Por The Asso- Vlct0rja d(>1 ^ "'n 
n l «  
J
ciated Press) 
C I E R R E ; precios, fáciles. 
Esterlinas, comercial 60 días. 4.4i,«i 
Esterlinas, com.ircial 60 dias 
bancos 4-42 
Esterlinas, a la vista 4.44 
Francos, cable , 4.441/* 
Francos, oable 8-31 
Francos, a la vista 8.70V4 
Francos belgas, a la vista . . . 8.27 
Francos suizos, a la vista . . . 19.02 
Florines, a la vista 38.50 
Florines, cable 3S.>5 
Liras, a la vista 4.00^ 
Liras, cable 4.91 
Marcos, a la vista 0.31 ^ 
Marcos, cable 0.31% 




Dinamarca, descuento ..-. 21.26 
Brasil 13.76 













B O L S A DE PARic 
Junio 20~(Por J ^ g 
5] 
Los precios tuvieron movhi,i 
guiares en el mercado hoy nt0i 
Renta francesa del 3 por "ioa 
eos 70 céntimos. 0 M], 
Cambio sobre Londres 
19 efintimds. 
Empréstito del 6 por loo 
15 céntimos. * í 
E l dollc. a 11 francos 63 c ^ Í 
B O L S A D E MADRm 












BARCELONA, Junio 20 
DOLLARES 
Bonos 
Del gobierno sostenidos 
Ferroviarios flojos 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60, 90 días 4^ 6 meses 414 a <H 
Ofertas de dinero 
TUERTES 
La mas alta - 3 
La mas baja 2 % 





Aceptaciones de los bancos . . 
Préstamos a 60 días 
Préstamos a 90 dias 
Préstamos a seis meses 
Papel mercantil de 4 a 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
NEW YORK, Junio 20—(Por la Prensa 
Asociada). 
Bonos del 3% x 100 a 100.08. 
Primero del 4 x 100 a 100. 
Segundo del 4 x 100 a 99.90. 
Primero del 4»^ x 100 a 100.14. 
Segundo del 4Ví x 100 a 100.02. 
Tercero del 4% x 100 a 100.10., 
B O L S A DE LONDREí. 
LONDRES. Junio 20 — (por , 
Asociada». a N 
Empréstito británico del 
Consolidados, 56% x 100 
99% x 100. 
Empréstito británico del 414 
94^ x 100. * 
Unidos de la Habana, 
C O T I Z A C I O N D E LA PESFn 
SW YORK, junio 20—(Por ̂  p1* NE  
Asociada). 
PESETAS, a la vista 
apaña 
M E R C A D O D E NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100. . . . 
Cuba Exterior 4̂ 4 s. de 1949 
Cuba Exterior Ss. 1949 ofedo! 
H . Electric Cons. 1952 ofedo! 
Ciudad de Burdeos. 1919. 
Ciudad de Marsella, 1919. 
Cudad de Lyons 
Ferrocarril de Cuba. ,„ . . , | 
M E R C A D O D E AZUCARES 
American Sugar. . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. . 











PUTUBOS DE AZUCAR CRUDO 
Julio . . 
Septiembre 
Octubre . . 
Diciembre 
Enero . . 
Marzo . 
Mayo . . 
9 . 98 
9 . 93 
9 . 88 
9.78 
NEW YOKK. Junio 20. 
Mexican Petroleum fué otra vez la 
acciOn preferida en un mercado que fué 
fuerte y activo. Dichas acciones hlcle-
I ron una alza nueva de 11 1|2 puntos 
con una ganancia neta de 9 112, o sea 
un t/Lal de 23 3|4 puntos más alta que 
j el precio finat de la semana pasada. 
Hubieron momentos en que los trafican-
tes parecían considerar tal auge como 







. . . 9. 
. . 9. 








Después de la apertura hubo una alza 
de un punto para "los futuros de azúcar 
crudo, quedando los precios iguales has-
ta el principio de la tarde fen que un 
corredor recibió urgente orden de com-
prar contratos de Septiembre. Esta nue-j tamV*a otras petroleras del grupo na 
va demanda causó en seguida una alza^ional y extranjero registraron alzas 
aguda. Antes que la orden hubiese sido gruesas de 2 y yhasta de 5 puntos. 
R E R U B L 1 C A D E C U B A 
S E C R E T A R Í A D B H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 



















14,3|S hasta 14,5|8. Las ofertas de 
costo fltte incluyeron santos tres y 
cinco a 13.95 hasta 14.10 para en. 
trega pronto, y a 13.30 hasta 13.60 
para'embarques d3 agosto a octubre. 
Los Ríos siete se ofrecieron a 10.40; 
créditos americanos. Cables priva-. 
dos informan que el mercado de San-'; 
tos fué firme a causa de noticias po-1 
co favorables sobre las cosechas que 
anuncian pulpas pequeñas y muy lí-' 
vianas. 1 
finalmente perfeccionada el corredor 
había comprado lo menos 10,000 tone-
ladas al precio de 3.17 a 3.18. E l ca-
rácter di! esta demavnda hizo creer que 
se había vendido un gran lote de cu-
banos para Europa con un alza en el 
precio y que el vendedor estaba cu-
briendo el mercado de .contratos. Los 
precios finrtleíf'fueron 4 a 5 puntos neto 
más alto y las ventas para el día se 




Abre Alto Bajo Vta. Puja 




' Sept . 
.Oct. 
' Nov. . 
Dic . . 
91 2.96 2.91 2.96 
NEW Y O R K , unió 20. 
E l mercado de azúcar cruda de 
mostró una actividad renovada, esti-iEnero- • 
mandóse que durante la tarde, caslj Febrero-
todas las ofertas de Cuba en posi- Marzo. . 
clones de Julio, fuerc\ tomadas por| Abril . 
los refinadores locales a 3,118 cen-! 
tave*? Cif: Los reXinadore-s locales ¡ 
y del interior compraron filipinos y! 
portorriqueños a 4,314 centavos en-i 
fregados, y las ventad de Cuba libre! y ymá.s. firme: 
3.14 3.19 3.14 3.19 
3.19 3.23 3.19 3.23 
3.19 3.23 3., 19 3.23 
3.25 3.29 3.25 3.28 













El mercado para azúcar refinado fué 
el punto de in-
a bordo, fueron a 2.95 centavos yiterés lo constituye una alza de 30 pun-
2.98 centavos carga julio. Por cable: ios po,1] ae un reflnador para fina 
se informó que los mercados extran-
jeros tenían fuerza y el mercado de 
aquí se fortaleció igualmente. Las 
transacciones incluyeron 175 sacos 
cubanos al precio de 3,118 C¡f. 6,000 
toneladas filipinos centrífuga, embar-
que primera parte junio a 4,3|4 cen-
tavos, 6 70 toneladas portorrico em-
barque julio a 4,3|4 centavos Cif. 
aseguró. Se vendió también un car-
gamento de 5,500 toneladas cubanas,¡ exportación y los 
carga pronta a 16 chelinss costo fie-'ahora 4.2 centavos 
granulada. Los negociantes aconsejan 
los clientes de anticipar sus demandas 
lo menos por cuatro semanas, por ser 
esta la época de .grandes pedidos por 
parte ñp los consumidores. LaS demoras 
de embarque aumentan diario' estan-
do los refinadores en posición de sobre-
ventas tanto para el consumo como 
P&ra la expoliación. Una gran cantidad 
de azúcar refinado fué vendida para la 
refinadores piden 
Ubre al lado del 
Los aceros independientes se mostraron 
igualmente fuertes. Después de las pe-
troleras la emisión Studebaker fué la 
que siguió en importanoia, con "una 
ganancia neta de 6 5|8 entre las eml-
riones menos prominente lá: Tobacco 
Products registró alzas efectivas. Las 
ferroviarias permanecieron flojas hasta 
la última parte del día en que la decla-
ración del dividendo regular de la 
Greath Northen hizo que se comprase 
esa emisión con gran urgencia a una 
alza de 4.318 puntos. Las ventas ascen-
dieron a 1.050.000 acciones. Las cau-
sas que dieron lugar a las alzas apun-
tadas parecen ser primero la reacción 
de los cambios extranjeros y después 
las noticias procedentes del centro Oes-
te Informando que las fundiciones de/ 
acero y hierro estaban retardadas en! 
sus entregas, así como la declaración j 
de dividendos especiales por parte de la] 
Marlan Oil. En el mercado de dinero] 
los préstamos en demanda aflojaron de 
3 a 2.3|4.0|0 durante el medio día, ano-
tándose ofertas privadas al 2.1|2.0l0. 
La recuperación ¿n monedas internacio-
nales llevó la esterlina papel centavos 
encima de la cotización más baja de 
ayer, pero con excepción de la tasa 
Suiza y Española, la mejora no se ex-
tcndlft a los contros neutrales. 
G E L A T S & C o , 
T e u t o » C H E Q U E S d e V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s de l m u n d e 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s rn eefea S s c c i ó o . 
— paffantf* int r e s é » «1 3 0 a m m l — 
Totfaa estes operaciones puedes «fe:tuann taiaMés pe» n a r r m 
UNIDAD 
L . —100 
4. . —100 
6. . -100 
SECQiJ 
B2.. —100 
55. . —100 
C3.. —100 
91. . —100 
í)». . —100 
99. . —200 
CENTENA 





































































P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
i Casa Blanca, Junio 20-
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Martes 7 a. m. Mar Caribe: buen 
tiempo excepto variable en región! 
Central Sur, Golfo de Méjico y" 
Atlántico, al norte de Antillas buen 
tiempo. 
Pronóstico del tiempo en la Isla: 
Buen tiempo esta noche y el miér-
coles; temperaturas altas terrales y 
brisas: turbonadas por la tarde. 
Observatorio Nacional. 
D I N E R O 
cantidades 
arte, inte-
Facilitamos en todas 
sobre joyas y objetos de 
rés convencional. 
1 E n la misma realizamos toda cla-
se de Joyería procedente de contra-
toa vencidos, así como juegos de 
cuarto, sala, comedor y recibidor. 
También acabamos de recibir más 
de cuarenta modelos de lámparas 
Alemanas que liquidamos a preciog 
reducidísimos. 
" L a M e d a l l a d e O r o " 



























































25633 15 j l . 
1120^—100 
1135.;—100 



































































































































2917. . —100 
2918, . . 2000 
2930, . —200 
2949. . —100 
2994. . —100 
TBES MU 








































































2188. . —100 
2198.. —100 































































































































3768. . —100 
3787.. —100 
8781)., —200 
38ol.. —200 1 
CUATRO MIL 
4043. . —108 
4048. . —100 
4068, . —100 
4079,-. —100 



































































































4188, <̂ —200 
4159. c—200 
4190, c—200 
4191, (̂ —200 
4192, c—200 
4192. a. 1000 
4193. 100.000 
4194. p. 1000 
4194, c—200 














































































5001. . —soa 
5048. ..2000 
5091f . —100 
5100. .'-100 
5107, ^ —100. 
5151. . —100 
5176. .' —100 
5186. —100 
5206. \ —100 
5233.—100 




6335. . —200 































































































































































































































































































































































































































10057. . —100 






































NVMÍRO» PESOS l KVMCtUB PBJOS | NOMOlOt PESOS | NVMEROl PMO» | »• 
i , m . -im 
i m . - i 














































8831 . —100 
8844. . —100 
8909. . —200 
8931 . —100 
8941 . —100 
8978. . —100 







































































































































































































































































































































15041. " j j 
















1 5 3 ^ . 3 
1536* • < 
1537a. 
1538Í • - 3 




165Í* • á 
















































































r P A G I N A O N U 
B l o 
X i P O S D E C A M B I O S 
j u n i o 20 




* 51 fi 






E ? YORK, vista. . 
JvDRES. cable. . • • 
;7DRI3S. vista 
^DBBS. 60 dlv . . • 
V*BIS, cable 
.BlS, vista. 
ÁSELAS, vista. . . • 
.P\SA, cable • 
n..\ÑA. vista 
rMJA. v l s t a ' 
jtrICH, vista • 
foSG KONO. vista. . . 
KsTERDAM. vista . . 
• S n H A G ü E . vista. . 
¿RISTIANIA. vista. . 
EtoCOWMO, vista. . . 
j0vrREAL- • ' 

















ÍFGIO D E C O R R E D O R L S NO-
TARIOS C O M E R C I A L E S D E 




M E R C A D O D E V A L O R E S 
E l mercado local de valores no acusa 
cambio alguno do importancia. 
Se mantienen firmes alprunos valores 
otros permanecen sosienidos y la ma-
yoría de ellos están inactivos. 
Ayer no se reportó ninguna operación 
en pizarra. 
Eütraoficialmentc so operó en accio-
ne sde Havana lOlcttric. Ferrocarriles 
Unidos, Teléfono Intrrnncional. Bonos 
de 1 aRepública dol 6 y 6 por ciento, 
Bonos de la Havana IClectric OhliRacio-
nes del Ayuntamienlo y obligaciones 
de la Tropical. 
Rigen encalmad,,;- IM valores de la 
Compañía Licorera Culona y los de la 
de Jarcia de Mati-n-as l.o.s demás va-
lores en comple-.a inactividad. 
Cerró el mercado a la expectativa. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 20 
L a venta en pie 
E l nierca(*a lotiza los siguientes pre 
ció!»: 
Cerda, de .0 112 a 11 :os del país y 
de 12 1|2 a 13 los americanos. 
Lanar, de tí a 7 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Las resé» beneficiadas <n este mata-
doro se cotlsan a los siguientes precies: 
Vacuno, de 20 a 22 y 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Roses sacrificadas en este tnatadoro: 
Vacuno, 80. 
Cerda, 63. 
M m m p e r a F a f c s d e 
T O S T A D O R E S D E C A F E , 
o a s M i n e r a l e s , R e t a o s y L i e e r e s 
D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M á q u i n a s p a r a p a n a d e r í a s , M o t o r e s , M o l i n o s p a r a c a f é y M a í z 
e e l e r E u l e r C o M A * 
T e l é f o n o s : A - 5 3 9 7 y A . 7 3 0 9 
O b r a p í a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . 
Matadero Industrial 
Agencia Trujülo MARIN. 
C O T i Z A C I O N O F I C I A L 
J L M O 20 
obiiIoacioi; 
Obllaraclones Hipotecarias y 
bonos 
leí poj I 
00. 
161 4h m 






londres, cable. . . 
ondre*. vista. . . 
ondres. 60 d|v. . . 
arjs, cable. . . • 
ífis, vista. . • • 
ruseias. vista. . . 
paña, cable. . . 
fcspaña. vista. . . 
jfalia, vista. . . . 
lurich. vista. . . 
iong K'ong, vista. 
Lsterdam. vista, 
fopenliague. vista. 
Crfstlyiía. vista . 























Notarios de tumo 
Para cambios: Carlos R. Bonnct. 
v t n intervenir en la cotización ofl-
i l ¡ Z a Bolsa de la Habana: Rafael 
- Vomaco y Miguel Melgares. 
'V o Bno. : Andrés B Campiña, Sin-
dico Presidente. Eugenio E Caragol. 
Secretarlo Contador. 
ZUCARES 
tas Abr« i 
. 1900 
. 1100 
. 1000 «|i 
m 600 » 
m 900 ¡ 
E ROYAL B A N K O F C A N A D A 
iE\V YORK, cable. . . . . % 
EW YORK, vista. . . . 3|16 
OKTREAL, vista ?4 
feüRBSr cable. . . . . . . 4.49 
ONDRES, vista 4.48 
ONDRES, 60 dlv 4.45 
AR1S, cable. . . . . . . . . 8.95 
ARIS, vlsta 8.90 
ADRID. cable 15.90 
ADR1D, vista 15.85 
AMBURGO, cable. . . . . 37 
AMBURGO, vista. . . . 36 
URICH, cable 19.15 
URICH, vista. . . . . . . 19.10 
IIILAXO, C»bN. .., . . . . 5.10 
lOLANO, vista ••.I':'> 
TOXG K0NTO, cable. „, , ,., 57.95 
!0NG KON'G, vista . . . . 57.70 
KONG KONG, vlsta Irv. . . 58.00 
Í ímnrístlto RepUblica Cuba (Speyer). nnprestir.) kepu.d.ca de Cu-
I ba deuda interior. C9 
b'mDrí-stuo Republtifn 'tfé 
Cuba (4V4 por lOü deuda 
interior. . . 
Rínttbfroa de cúba. \ i u \ 
ííorgan 
Repúhiica de Cuba." 19*17̂  
6 por 100 deuda interior! 
República de Cuba. ÍS17, 
5 p'-r ion. deuda interior-
ampliación 
Oblipaciones la. Hitu. Ayun-
tamiento Habana. 
Obiitrficiones ta inp Ayun-
tamiento Habana. . 
Obligaciones gles (perpé-
tua) consoUdadno o«» ioa »•" 
C U. de la Habana. . . 
Bonos de la Cciiu^rita de 
Oas y Electricidad •*« ,a 
Habana 
Havana Electric. ! * 
t»onoa H. K. y Co. H.->Ú 
O. (finco, ono m elreuHs-
ción $C.ooo.oon. . 
Electric Stgo. dó Cuba." .' 
bum>.s ra mpotoca Matade-
ro Industrial 
Cuban Telephone. . 
Liónos Ciego ae Avila, Com-
paflía Asucarer» 
Bonos Hipotecarios. Cerve-
cera Internacional. . . . 
Obugaciom .i Ca iwunurac-
turera Nacional. . 
100 
Las reses beneficiadas en esto mata 
dero se cotizan a los siguientes precios. 
Vacuno de 20 a ¿2 y 26 centavos 
Cerda, de 40 a 45 y 50 centavos. 
Lanar, ele 40 a 50 centavos. n f\ T 1 7 A f l f t M C C 




! B O L S A D E N U E V A Y O R K 




m i . - i» 
































































1533a • - .d 
15352.. " j i 
15S5ÍV.3 
1536 .̂ * J 
1537a -
153^ • jp 
15397. < ^ 
15470. • -|(( 
15525.. ^ 
15549. 
15004 • j ¡ l 
I5t)l5. • J 
1562*-J 
15637.-5 
15656. • J 
15657. ' ^ 
156^ • 
90 






1 American Smelting. . . 
Hoy no se registró entrada alguna de American Sugar Kef. . . 
ganado en plaza. .Au'.crican Sumatra. . . . 
Ain.vu-ali VVOiOleh. . . . 
M E R C A D O L O C A L : ̂ ¡ i ' ^ ^ r ^ m s í 
Baldwin Locomotivc. . . 
Muy firme rigió ayer el mercado local Baltimore and Oblo. . . 
. , . » , 1 Betbihem btec-l 
I de azúcares, en simpatía con el merca-' ( ^ , ^ ¡ ^ 1 Pacific 
j do americano, que a 
j ría. 
I tíe cotiza al preci 
i centavos en almacén. | Corn Products. 
En esta plaza no se ha reportado y & - '£™iÍ\mlt\c& 
ta alguna. I Cuban Cañe tíugar Corn 
)• I Cuban ane Sugar pref 
• < 'niiiTrihia Grapn. . . • 
Davldson Chenicai. . . 
! General Asphalt. . . . 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MAIZ 
CHICAGO, Junio 20. 
E l maiz se ha cerrado sostenido, 
pidiendo para el molido para mez-
Amerlcan Ship . . . . . . \ i \ k ^19U ciar-con alimento de ganado de 61 
114 a 61 3|4; y para el estufado al 
horno amarillo número dos de 61 
314 a 62. 
abre 61 1|2 más alto 62 3]8; más 
Los futuros fueron para Julio, 






36% STfc ! 
111V 
M E R C A D O D E V I V E R E ? 
% ii-'1"! [bajo 61 112 y cierre 62 1)4, para 
74'i 7¿v; Septiembre. abre65; más alto 65 7|8 
'* 137% ¡más bajo 65; cierro 65 3|4; y para 
cusa alguna raejb-' Central Leatber. • • • • 36% 38 Diciembre abre 64 5|8, más alto 65 
' l a ^ ^ K s t ^ r a u i ? á i \ W 5|8; más bajo 65 y cierre 65 1|2. 
























C L E A R I N G H O U S E 
Habana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
)or el Clearlng House de la Habana 
ueendieron a $2.236.129.21. 
F . C. Unidos 
Abe Cuban Raíhoad Co. 
preferidas) 
(% Hv. KlectnV RPüway 
Llgbt Power Co., pref. . 
Havana tílectrir Rsinvay 
Light Power Co., ¿Om. . 





Compaftia Curtidora Cubana, 
(nreferldas) en circula 
clón ?400.000'. 
Compañía Curtidora Cubana, 
en circulación $400.000, 
comunes Nominal 
Cuban Telephone Co.. pre-
feridas 
Cuban Teiepnono Co., co-
munes 
Inr^rnavlonal Telephone and 
Telegraph Corp 51% 
T% Kmpresa Naviera do Cu-
ba, preferidas 
Empresa Naviera c.* ^uba, 
(comunes) Nominal 
í% Compartía Cubana de 
Penca (preferidos) »n cir-
culación $550.000. . . . 
Compañía Cuoana da feaca 
comunes) en circulación 
$1.000.000 
Unión Hispano Americana 
1 de Seguros 
I Unión Hispano Americana 
de Seguros, b'ehef. . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 
¡ preferidas 
1 Cu lian Tire and Rubber Co. 
i comunes. . 
Cíi ract 111 »>ra Nacional 
j preferidas. . . .t .. , , 
.. 1 ..ciurera Nacional 
(comunes) 
• .coreia Cubana. 
preferidas 
f. Licorera Cubana. 
(comunes). ; 
( 7 Vi 00 Ca. Nacional de Per-
fumería, en circulación 
SI .000.000 
O4 <'• larí-ia de M*ian-
zas, preferidas 
i 7% Ca. O.- larcm de Mntan-
I zas, pref. sindicadas. . 
| Ce. .oircia uv Alutaiizait. 
(comunes) 
lea tu- ./xre'n .i.» Matanzas 
',. com. sindicadas 
1 S 00 La l'nión Nacional, 
i Compafiia tíeneral de tíc-















C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
A LAS ONCE A M. 
JUNIO 20 
General Motors 
| Creat Northern 
1 Cuantánamo Sugar. . . . 
Ccneral Clgar 
, Intcooro C.onal 
I ji.terboro preferidas. . . . 
Ilníernatl. Mer. Mar. pref 
1 Kansas CSty Southern. . . 
! Lackawa/ina Steel. . . . 
Lehigh Valley 
: Mam.ii comunes 
; Mcxican l'etroleum 
I Missouri Pacific. . . . . . 
I N. Y . (Cutral H • River.^. 
I'an. Am. Petl| Tran. Co 
Pconles Cas. . . . . • • • 
1 PÍWCS \-row Motor. . . . 
i Kelly Sprinf-'fieid 
Punta alegre Sugar . . . 
Reading. . . . • ¿ - , • ' 
Ropublc Iron and bteql. . 
1 St Louls St. Francisco. . 
' Santa Cecilia Sugar. . . . 
Sinclair Oil Corp 
' Scutherri Pacific. . . . . . . 
'i Soullitrn Railway 
Siudebaker Cori). . . . . 
> Standard Oil pref 
Superior Oil 
1 Union Pacific 
United Retail Stres. . . . 
Texas Gulf Sulphur. . . . 
U. S. Food Products. . . . 
U S Industrial Alcohol. . 
I U . S. Rubber 












A V E N A 
237̂  CHICAGO, Junio 2u 
1.0% 
floja que la cotización de ayer, ha 
48 biéndose ofrecido la número dos de 
L a avena blanca estuvo algo más 
1% 
3% 
64 35 1|2 a 38 1|2 y la número tres do 
33 3|4 a 36. 
12% | Los futuros fueron para Julio: 
75 abre 34 1|4; más alto 35; más ba 
\y? jo 34 1|4; cierre 35; para Diciembre 
7 3 Í abre 36 BjS; más alto 37 1|2; más 
24% bajo 36 1|2, cierre 37 ' 
1?^ m 2 Diciembre, abre 39 518; 
01 " 44 /8 . 118; más baja 39 112; 
24% 
PRODUCTOS DK P U E R C O 
12, 3|8: y para 
; más alta 40 
•cierre 40 
159% 170 Vá 
19% 21 
89% 90% 
71 Vi 72% 
Sjá ! CHICAGO, Junio 20. 
45% 4ti t Un Poco menos firme ha cerrado 
47 47% la manteca hoy, la cotización de ayer ¡ 
'"rií* 74i£ fué de 11-44. mientras hoy cerró a¡ 
í«% Líivi ! 11|42- Las costillas de puerco man-! 
4 % 'i'íj tienen la misma Cotización de hace 
g-2 ^;;k varios días, "ésto es, de 12.25, a l í j 
: s j pesos 25 centavos según grado. 
124% 129V; Los futuros paradla manteca fue-! 
iii>% r0n Como sigue: p.jra Julio abro Manteca, 69 5 cajas 
A R R I B O D E MERCANCIAS 
Por los vapores americanos "Man-
zanillo", "Chalmette" 7 "Abang*-
rez" de Ne-w Orleans, "Governor 
Cobb" y " J . P. Parrot" de Key West 
"Lake Glrth" de Mobila, español 
"Patricio de Satrústegul" de Bar-
celona y escalas, goleta española 
"Viuda de Orive" de Langarote y go-
leta francesa "Mont Agel" de Mar^ 
sella y escalas. 
Macarrones, 240 cajas. 
Café, 192 sacos. 
Avena, 3,650 saco». 
Frijoles, 500 sacos. 
Arroz, 1,593 sacos. 
Sal, 1.250 sacos. 
Anisado, 50 cajas. 
Camarón, 33 cajas. 
Jamón, 26 cajas. 
Harina, 4,322 sacos. 
Alimento, 400 sacos. 
Pimentón, 161 cajas. 
Huevos, 900 cajas. 
Mantequilla, 1,070 cajas. , 
Jabón, 691 cajas. 
Maíz, 13,500 sacos. 
Garbanzos, 800 sacos. 
Afrecho, 1,050 sacos. 
Aceite, 3,319 cajas. 
Conservas, 303 cajas. 
Azafrán, 5 cajas. 
Vermouth, 50 cajas. 
Quesos, 2 cajas. 
Alcacbhofas, 143 cajas. 
Aguas Minerales, 80 cajas, 
Butifarras, 50 cajas. 
Pasas, 5 80 cajas. 
Papas, 663 sacos. 
ALMIDON 
E l almidón extra lavado, puro de 
yuca se puede comprar a $7.75 y el 
tipo corriente aceptado como de pri-
mera a $5.50 qq. 





9P. C. Unidos 53 CO 
Havana IClecIric, pref. . . 94 05,,í 
j Havana Electric, com. . . 76 R0 
i Teléfono, preferidas. . . 80 90 
.Teléfono, comunes. . . . Nominal 
International Telepbone. . 51 55 
(Naviera, preferidas. . . . 15 40 
' Naviera, comunes Nominal 
| Manufacturera, pref. . . . 6 12 
.Manufacturera, com. . . . Nominal 
^Licorera, preferidas. . . . 14 "0 





1 Jarcia, preferidas 45 
| Jarcia, sindicadas. 
' Jarcia, comunes. 




C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
La cotización de los bancos afectados 
pov la crisis se cotizaron ayer a los si-
cuiontes tipos: 
134% 13^%!11.50; más alta 11.55; más baíja | 
01% Cü% 11.45 y cierre 11.50; para Septiem-¡ 
4J5 4¿'/8 bre abre 11.80; más alta 11.85;. 
51% 54% más baja 11.75 y cierre 11.77. ÍjobI 
59 ^ 62 futuros de las costillas fueron: pa-1 
98% 100% ra ju]jn( c¡crrr, 12.75; para Septiem-¡ 
bre, cierre 12.22. 
ALGODON 
NEW Y O R K , Junio 2u. 
E l mercado cerró sostenido y los 
Ajos, 2,875 cajas. 
Cebollas, 14,217 huacales 
Ajos, 10,011 kilos. 
Manteca, 928 tercerolas. 
Papas, 1,230 barriles. 
Vino, 3,7 92 bultos. 
Habana, junio 20 de 1922, 
I M P R E S I O N E S 
Arroz canilla viejo. . . m m w m 
Arroz Vajencia espaflol. . . 
Arroz tipo Valencia español su-
perior. . 1 »« w w 
Arroz americano partido., . . m 
Arroz semilla., . * « • m w <« 
Arroz Saigón largo., » m m m m 
Arroz Slam garden nuevo ̂  „ M 
Aceite Oliva, 23 libras . ., « n n 
Aceita refino, en cuartos. « w 
Alpiste. . . . ^ w « 
Almidón subllnne, molido. H M 
Almidón sublime, grano. . m m 
Ajos C. 42 ms., Capadrea. M .. 
Ajos C. BO ms., Montevideo. . 
Aceitunas Manzanilla, caja de 
doce latas. • - -
Azúcar refino. . ,. ^ . » - - • 
Azúcar turbinada . . . . . . 
Azúcar centrifuga la. nueva. 
Afrecho, Bailar. ,1 . m > . . 
Afrecho fino. » . m m m m • 
Avena blanca, m • w m» 
Bacalao, aleta negra. . Im .. y* 
Bacalao, aleta blanca». . « .̂ ... 
Bacalao noruego. m 
Cebollas americanas, huacal. ,. 
Café Haití • 
Café Guantanamo la . . ,.. . . 
Café Guantanamo lomas la.^ . 
Café Guantanamo Corriente^ 
Cebollas americanas, huacal. « 
Cebollas Isleñas, quintal. „ . -. 
Cebollas Isleñas, huacal 
Camarones en barril.. ,., 
Cominos de Malaga. H ^ m n w 
Chema m m 1̂  m • m h m i» > • 
Chícharos « • w r.: w 
Frijoles colorados largos., . 
Frijoles carita. M . m >« ••• 
Frijoles rosados.. . . „• ,~ n m 
Frijoles orilla legítimos. . . . 
• m m m 
!•! lal M M 
Valor 
Canco Nacional. . . . . 25 
Banco Español 8 
Banco Internacional. . . 1 
Banco de Digón. . . . . 57 






No ha sido ayer tan activo el mer-
precios fueron para Julio 2 8.81; pa- cado de vIvere3, los precios perma- Frijoles colorados California 
ra Octubre 22.80; para Diciembre necen estacionados en casi todos losi Frijoles negros del país 
22.60; para Enero 22.46 y para artículos 1 ' 
Marzo, 2 ¿ . 2 3 . 
Suscríb-sc al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciess en el DIARIO DE 
LA MARINA 
N E W ORLEANS, Junio 20. 
Mercado sostenido y los precios al 
cierre fueron: Julio 23.04; Octubre 
C E B O L L A S 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia ». '-)•: M 1m 
Fideos, en cantidad, 4c. ,., M M ., 
Fideos de 80 libras . *,<•.. h -m *• 
Garbanzos, cosecha nueva. . « 






' \ . —100 
t. . —100 
15922 100 
Í6927. . —600 
DIECISEIS Mil 














6216. . -100 
«6280.. —100 




I628i . —600 
16301 100 
16303.. -'¿ü0 
'«311 . «200 
. -100 
163t3. . -100 
,6359.. -100 
«61.. -200 
fc24. . -joo 
¡fwo.. -100 
'6519. . —200 
¡6530. . - ^ 0 
ICooO. . —200 
Wfel.. - ion 
¡6554 100 
¡0,52. . ^qo 
5a80. . .100 
6593. . - ^ Q 
WOK . _200 
S^-.- ioo 
!?- . - ioa 
r ' - • -100 
S - - - i o o 
l6689.. _200 
fe-"100 





^ • . - 1 0 0 
17115. . —500 
p m . . —100 
17136. . —100 
17167. . —100 
17171, . —200 
17206.. —100 
17212. . —100' 
17213. . —500 
18633. 





18707. . —100 



























17488. . —100 
17405. . —100 
17526. . —100 
17530. . —100 
17585. . —100 
17588. . —100 
17611. . —100 
17643. . —200 
17651. . —100 
17052 100 
17050. . —100 
17677. . —100 
17079. . —100 
17099. . —100 
17741 ion 
17778. . —200 




































18245. . —200 
18254. . —100 
18272. . —100 
18282. . -yl00 
1828k . —100 
10345. . —100 
18380. . —100 
18401. . —100 
18405. . —100 
184.13. . —200 
18418. . —100 20003. 
18430. . —200 20015 
18508. . —100 20021 
18513. . —100 20027 
18530. . —200 2003: 
18543 ] Ofl» Jrv 20011. 
18596.'. —100 '20055. 
18009. . * - m 20070. 






















19009. . —100 
19017. . —100 
19027. . —100 
19046. . -500 
19054. . —100 
19095. . —100 
19101. . —100 
19103. . —100 











































20088. . —200 
20104. . —100 
20112. . —200 
20116. . —200 











NUMEROS PAOS I M.MCRO$ PESOS 
21416. ". —500 
21421. . —100 
S1#S6. . —100 
20208. . —100 
















20417. . —200' 












20543. . —200 
20504. . —100 
19113. . —100 



































































20682. . . 1000 
20085. . —100 
20089. . —100 
20710. . —100 
20759. . —100 
20762. . —100 
20767. . —100 
20774. . —200 















20973. . —100 
20974. . —100 
20980. . —100 
TEINTIDN Mil 





































































21997. . —100 
VEIOTiOOS.HIt 





















22957. : —200 
22979. . —100 
VLISTITSES SIL 
2M)5. . —100 










23130. . 10.000 









2:;270. . —100 

















22265. . —100 

























22601. . . 1000 





22641. . —200 
















21171. . —200 
21198. . —100 
21225. . —100 
21239. . —200 22801. . —100 
21252, .—100 22813. .—100 
21303. . —ion 22814. . —100 
21312. . —200 , 22823. . —100 
21341. .—100 22907...—100 
21391. . —100 22920. . —200 
21409. . —100 22913. . —100 
2?397. . —200 
23112. . —100 
23139. . —100 
23460. . . 1000 
23485. . —100 
23488. . —100 
23502. , —100 
23531. '—100 
23539. . —100 
2351-k . —100 
23553. . —200 
21415. . _i00 
21417. . —100 
2(153. . —100 
21501. . —100 
2mi , . —mu 
21515. . —100 
24518. . —100 
21539. . —100 
21511. . —200 











21019. . —100 









24809. . . 2000 









25013. . -100 
25018. . —100 











23639. . —200 
23693. . —100 
23703. . —100 
23708, . —100 
23718. . —200 
2374G. . —100 
23748. . —100 













































24312. . —100 
24319. . —100 
24361. . —100 

























25311. . —100 
25361. . —200 
25377. —100 
25378. , —100 
25387. —100 
25388. —100 





25404. a 500 
25405. . 40.000 



























25l ;;i. c—100 
25132. c—100 






251-38. . —10O 
25138. c—Í00 
25139. c.^100 































































25502, . —200 
255Í1. . —100 
25513. . —500 
25517. . —IU0 
25550. . —200 

















25(;5k , —100 
258». . —100 
25701. ,'—100 















25851. . —100 




























26108, . —100 
26122, . —100 
26123, . —100 
26265, . —200 
26274. . —200 
26291. . —100 
26325. . —10Í) 
26327. . —100 
26366. . —200 
26372. . —100 
26376. . —200 


















































26870. . —100 




































27312. . —200 
27102. . —100 
27439. . —200 
27415. . —100 
27503.. —100 
27505. . —100 
27509. . —200 
27528. . —100 
2756*. .—10Ó 
27588. . —200 
27G92. . —100 
27G97. , —200 
27699. . —100 

















281-79. . —100 
23187. . —100 
28505. . —100 
28:, n. , —100 
28519. . --I00 
2ÍÍ555. . —100 
23571. . —100 















L a goleta española "Viuda de Ori-
2 2.47; Diciembre 22.16; E n e r o ' . , que vienQ de Canariag ha traído 
21.96 y Marzo 21.80. j un cargamento de cebollas consisten-; Maicena Monte blancos, enteras 
ite en 14,217 huacales. Aun no es tán | Maicena, en 1. « » ,., 
TRIGO i disponibles pero los precios han de j Maicena, en U . . 1.; « » w « « 
girar alrededor de Unos $2.75 a; Jamones, Ferrls . . 
CHICAGO, Junio 20. | $3.00 el huacalito de cebollas a gra- Jamones pierna. , „ . . : „ „ „ w . 
Cotizan los tipos duros a 1.11 y loa | nei( mientras las cajas originales Jamones paleta . . . . . -.. 
obscuros del Norte a 1.25. Con las pajas de la ristras se ven-! Menudos de puerco, e. 60 Ibs. 
Los futuros fueron, para Julio: derán eobre uhos $5.00 el quintal| Manteca primera, en tercerola.; 
abre a 1.10 1|4; más alto 1.12 3|4; jjruto Lag cebollas americanas del' Mantequilla holandesa. . w . 
más bajo 1.10 1|4 y cierre 1.12 518.lesta(j0 ¿e Texas, amarillas de bastan-j Mantequilla asturiana, L ] . 4 Ibs 
Para Septiembre, abre 1.10 7|8; más ¡ te aguante, se venden todavía a¡Malz americano, Sp. 
alto a 1.13112; más bajo 1.10 7|8 
y cierro 1|13 1|4; para Diciembre 
abre 1.14 8|8<; más alto 1.16 3|4; 
más bajo 1.14 S|8 y cierre 1.16 5|S. 
E l mercado cerró de 2. 118 a 2% 
más alto. 
AZUCAR 
N E W Y O R K , Junio 20. 
unos $2.50 huacal. Maíz argentino colorado nuevo 
Maíz del país . . 
Papas Vriglnla » w », 
Papas tercerola . 
Papas, sacos 180 libras. . . 
,' Puré do tomate español, 100]4 
PAPAS 
Siguen llegando lotes pequeños 
que van surtiendo la plaza de sus 
necesid/des y van mejorando cada 
vez más la calidad de las que hay j Queso, cascara roja. . 
en existencia. Todavía no han legado | Queso patagras crema 
papas de la nueva cosecha, todas las Queso en tinas. . . . . 
i que hay son viejas y nada recomen-i Salchichas, C . 48 libras, 
Cotizan el azúcar centrífuga muy j dables cô m0 no sea para el inmedla-1 Sardinas, lata ovalada. -., . 
urme a 4 .61. L a demanda para re-1 to consumo Log precios son los mis- Sardinas españolas, 4|4. . « 
211712. . —100 
2B7Í3. -100 
2791 1. . —10O 
27920. . —100 
27930. . —100 
27939. . —100 
27945. . —200 
VEINTIOCHO MIL 
28015. .—100 
28037. . —200 
28057. . —100 
28067. . —100 
28000. , —100 
28112. . —100 
28124. . —100 
28120. . —100 
28105.. —100 
28106.. —100 


















28143. . —100 







28728. . —100 
2871-8. . —100 
28756. .' —100 
28757. . —100 
28794. . —200 
28812. . —100 
20013. . -100 
2864*. . —100 
28847. , —10(1 
28858. . —1011 
28874. . —20(1 
28925. . —100 
28933. . —100 
28956. .' —100 
28992.. —100 
28999. . —100 
FEINTISUEYE Mil 
29001. . —100 
29003. . —10(1 
29008. . —100 
20016. . —100 
29027. . —100 
29045. . —100 
29097.. —100 
29104. . —100 
29120. . —100 
29140. . —ido 
20119. . —100 
29192. . -̂100 
29252. . —200 
29260. . —200 
29323. . —100 
29332. . —100 
29337. . —100 
29378. . —100 
29122. . —200 
29419. . —100 
29167. . —100 
29181. . —200 
29106, . —100 
29552.. —100 
29607. . —101 
29617. . —10U 
fino continúa muy activa habiendo 
entrado los refinadores en el merca-
do de compras. Los precicfs para re-
fino continúan de 5.80 a 6.00 por 
el fino y el granulado. 
A V E S 
N E W Y O R K , Junio 2 0. 
Aves propias para asar, de refri-
gerador de 35 a 42, por las empa-
cadas llegadas por expresa de 30 a 
45. 
prec 
mos que anotamos en la lista de| Sardinas Club, 4|4 30 mlm. . 
la cotizaciones. Salmón Chun . 
Sal molida, sacos 200 libras. 
Tasajo pato surtido vérano. 
Tasajo pato despuntado. Id, 
TASAJO 
E l lote llegado hace días no está 
tampoco disponible, siguen vendíen-j Tasajo pato pierna Id. . . . 
do la carne jugosa de verano en la Tomate natural, C . 100|4 pal 
forma siguiente: Pato pierna supe- Tomate natural espaftol 
rior a $15.50, pato despuntado a 
$10.50, pato surtido $14.00 y las 
puntas de 16 a 17 pesos. Como diji-
mos eq, anteriores Informaciones, la 
Los otros precios no han sido co- cantidad llegada es tan pequeña com 
tizados. | parado con el consumo y las pocas 
'hay que pensar que pueda variar lo 
más insignificante los precios, por QUESOS Y M A N T E Q U I L L A 
N E W Y O R K , Junio 20. 
E l mercado quieto, piden por la 
crema de primera de 32 a 35 1|2. 
E l queso firme, siendo el promedio 
de precio a 19.00. 
MERCADO D E CAN T A L O U P E S 
N E W Y O R K , Junio 20. 
Los cantaloupes en el mercado al 
Tocino barriga, 14 x 16. « . 
















































































lo menos en sentido de baja. 
.AJOS 
También llegaron de Cananas una 
pequeña partida de ajos, unos 10,011 
kilos. Los ajos de Canarias son de 
muy buena calidad pero de muy poco 
aguante, la estación es peligrosa y 
solamente deben de comprarse para 
consumo, no para almacenair. Los 
I B u e n S e r v i c i o 
S e r i e d a d y C a l i d a d 
q u e o f r e c e y c u m p l e 
por mayor cuestan hoy solo un poco de mág aguante son los de Montevi-
más de la mitad de lo que costa-
ban ayer debido a las fuertes con-









2971 k . —100 
29727. . —100 
29745. . —100 
29750. . —100 
29799. . —100 
29808. . —100 
298(19. . —lOO 
29815 100 
29851 I0U 
29852. . —200 
29ÍI86. . -100 
29887. . -100 
29900. . —100 
29929. . —100 
29993. . —200 
N E W Y O R K , Junio 20. 
Trigo número dos rojo invierno, 
129. 
Trigo número dos duro Invierno, 
130. 
Maíz argentino Clf Hahana, no-
minal. 
Avena entrega Inmediata blanca, 
46.53. 
Centeno número dos, entrega In-
mediata, 101. 
17.00-
Afrecho en Minlapolls, 14.50 a 
Harina patento do primera, de 
7.25 a 7.50. 
Heno número dos, de 27 a 29. 
Tocino refinado 13.35. 
Grasa amarilla, 5 114 a 5 l j2 . 
Aceite pepita de algodón amari-
llo verano 11.25. 
Patatas, de 1.75 a 4.50. 
Cebollas 1.50 a 2.00. 
Frijoles, 9.25 a 9.50. 
Arroz Fancy Head, 7 a 7 3|4. 
Bacalao, 11 a 11 112. 
deo de corteza roja. No sabemos los 
precios a que empezarán a vender-
los. e s l a m e j o r g a r a n t í a * 
p a r a e l c o m p r a d o r . 
Surtimos materias primas para ío* 
MANTECA 
L a manteca se afirmó en proceden-
cia y también en el mercado local, 
los empacadores pedían ayer por la 
pura en tercerolas a $15.50, aunque 
puede consegur se a menos precios ^as * M Industrias, 
de marcas desconocidas, que no por: Especialidades para Ingenios, F»« 
ello dejan de ser pura y muy acep-1 pretorÍM, Víveres, Agricultores' etej 
tables en el mercado. ' ^ 
Los tocinos chicos do barriga, los H a b a n a 
ofrecen los de 14 por 16 a $18 3|8 „ *m 
y los de 18 por 20 a $18.25. Los ¡Muralla, 2 y 4. 
menudos de cerdo fresco en cajas de r»- w 
50 libras a $5.00 caja, log jamones 'Acletonos: 
21 pP(LeoT a 34 7 108 de paleta a M-6985 . M-6986 . 
Sucursales 
New Y o r k . 
Santiago 
Cuba,, 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A . 
A Z U C A R C R U D O 
JUNIO 20 
A n t i g u a d e P e l l ó n 
P E R A Y V E G A , S. en C ( T E N I E N T E R E Y , 1 6 ) 
Casa de Cambio y Billetes de Loter ía en todas cantidades 
Correo Apartado 408.-TCIef. A - 3 1 - « . - T e l é g r a f o Pcl lon.-Hab ana. 
AT>f hoy Cierro hoy 
Oojb. Vend. Comp. Vena 
Us^"1'0 de $1 00,000 ha correspondido al número 4193. 
Us clqapro*'mac'oncs anterior v posterior al Primer premio han correspondido á los números 4192 y 4194. 
fl orPmap?'lÍmac'oncs á ,a cenícna ^ Pnmcr prcmio han correspondido á los númerosdd 4101 al 4192 v del 4194 al 4200 
Us 2 540,000 ha correspondido al número 25405. 
Us g ^ ^ f ' o n e s anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 25404 y 25406 
«probaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números del 25401 al 25404'y del 25406 al 25500. 
i Junio. 
| Junio. , 



































t a ñ í a d e S e g u r o s " 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o . 
/ u n i ó 2 1 d e 1 9 2 2 , D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o < 
C A S 0 S Y C 0 S A S 
E S T A F E T A 
Angel Bello: Deliciosa 
está su caricatura. 
Se la entregaré gustoso 
a Goldarás que se ocupa 
con Ichaso de teatros 
y, de fijo, en sus columnas 
la publicará mañana 
o pasado. . . si le gusta. 
Alfredo Alonso González: 
L a intención de su soneto 
es muy buena, pero amigo, 
están infames los versos. 
No necesito decirle 
lo mucho que le agradezco 
las inmerecidas frases 
que usted me dedica; pero., 
cómo van a publicarse 
en este DIARIO tan serio 
unos versos que carecen 
de consonancia y de metro? 
se me ocurra la manera, 
pues versos sobre el asunto 
hay que hacerlos con cautela. 
Amparo M. de Biosca: 
Nunca olvido mis promesas. 
Debe usted tener» señora, 
un poquito de paciencia; 
la complaceré, tan pronto 
Un inquilino: No puedo 
meterme en esos belenes 
de hacer que los propietarios 
rebajen los alquileres. 
Yo pago una exorbitancia 
también por un bajareque 
yt ¿ n embargo, me callo, 
porque nada se resuelve. 
Tengamos fe, y adelante, 
como dijo el Presidente. 
Bernal López: Su romane* 
está bastante gracioso; 
tiene algunos defectillos; 
pero arreglándolo un poc< 
puede pasar fácilmente, 
los mismo que pasan otros. 
¿Que por qué no se lo arreglo 
y lo pubKco? ¡Un demonio! 
Me puede quitar la plaza 
en el DIARIO, y no es negocio. 
Sergio A C E B A L . 
L o s f e r m e n t o s d i g e s t i v o s n a t u r a l e s e s t á n a s o c i a d o s 
e n M a g n e s ú r i c o a l a l i t i n a y p i p z r a c i n a . 
aÍMiiitfwir 
E l reumatismo, tan corriente en 
esta época del año puede curarse, 
evitando loa dolores de las coyun-
turas y las hinchazones de las mis-
mas como también las eczemas de 
los pies, tomando tres cucharaditas 
al día dei eficaz disolvente MAG-
NESURICO. 
Tenemos aquí copla de una opi-
nión valiosa con respecto a la fór-
mula MAGNESURICO. Dice así: 
"Le Petlt Journal Medical" de 
París, dice: "Para que el ácido úri-
co contenido en el cuerpo y combi-
nado en forma de uratos de sosa ge-
neralmente sea atacado por los di-
ferentes disolventes, e« necesario 
que las gales de litfna, piperaclna, 
etc., etc., estén asociadas a los fer-
mentos digestivos naturales, para 
que de esa manera sean absorvldas 
en su mayor cantidad y ejerzan su 
acción disolvente sobre el ¿cjdo 
úrico." 
Después de esta manifestación de 
periódico tan reputado como "Le 
Petlt Journal Medical" de París, bó< 
lo nos resta agregar que jamás ha 
habido descubrimiento de tal mag-
nitud como lo es MAGNESURICO. 
Junio 21. 
O c u r r i e r o n . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
en vigor desde el catorce de 1ulio 
del año pasado, pero que no había 
servido para crear las aulas de re-
ferencia, ni para dotarlas, puesto 
que el dinero, esto es, los novecien-
tos mil pesos habían sido gastados 
en atenciones ajenas a la educación 
de los niños. Dijo que no se mos-
traba contrario a que se divulgase 
la enseñanza en el territorio naclo-
al, sino a que se votasen créditos 
para ello y se destinaran a otra cosa 
como había sucedido con esos nove-
cientos mil pegos, fijados desde el 
año anterior para crear aulas, que 
no se crearon. 
Lucilo de la Peña se pronuncia a 
favor del crédito y elogia la honra-
dez acrisolada del Secretario de Ins-
trucción Piiblica. 
Waifredo Rodríguez es partidario 
del crédito, pero, teniendo en cuen-
ta que el Ejecutivo podía usarlo por 
transferencias para muchas cosas ex-
trañas por qnter^ a las aulas, pe-
día que la Cámara, antes de votarlo, 
especificara de una manera termi-
nante que debía ser empleado en la 
creación de aulas, estableciendo pe-
nas severas para los que usaron del 
mismo en otros menesteres. 
Cruz: —No hay cuidado que con 
la ley i e Contabilidad no es po-
sible distraer ni ese crédito ni nin-
gún otro. Con esa ley ei Ejecuti-
vo se obliga a cornetín. 
Raúl de Cárdenas opina que an-
tes de votar el crédito debe saberse 
primero si hay o no sobrantes del 
presupuesto anterior si se ha agota-
do el propio crédito y cuál' ha sido 
su destino. Se opone a que se dén 
Créditos ai Ejecutivo para que éste 
disponga de ellos a su talante como 
lo viene haciendo, aun en aquellos 
que como los de Instrucción Pública 
son sagrados. Hace censuras contra 
f í m p u r e z a S í e i a S a n g r e 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
al empleo 
BE LOS 
C R O S 
| en pildoras malte-
rabies a 0ír-25 de 
! ioduro de Potasio 6 
; de sodio quimicamente puros . 
• ^ Gracias á su envoltura especial, 
; dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I Ó N E S T O M A C A L 
Exper imentadas con cai to 
«n los hospitales d» P a r í s . 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarlas. 
Al por mayor: 
Q. DELATTRE, 10, Rué du Bao, PARIS « 
En todas las D r o g u e r í a s y Boticar " 
! 
t 
£ . P. J>. 
LA SEÑORA 
AURORA CALLEJA VIUDA DE 
OCflOA 
KA FALLECIDO 
(Betfpnés de recibir los Santos 
Sacramentos) 
Y dispuesto su entierro pa-
ra hoy, miércoles, a las 4 p. 
m., los que suscriben, hermana, 
hermanos políticos, sobrinos, 
sobrinos políticos, y demás fa-
miliares y amigos, suplican a 
sus amistades se sirvan acompa-
ñar el cadáver desde la casa 
mortuoria, Vilegas, 110, hasta el 
Cementerio do ColOn. por cuyo 
favor les quedarán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, 21 de Junio de 1922. 
Margarita Calleja vlnda da 
López; Heracllo, Jos* 
Ricardo, Gerardo, Ana 
Margarita, Oeorgina, Es-
tlier y Raquel Lópei Ca-
li»ja; Julián. Martínez 
Castells; Isabel Ochoa de 
Cldre; José Cldre. 
(No se reparten esquelas) 
el Ejecutivo porque maneja a su 
gusto ios créditos y se refiero a un 
editorial del DIARIO D E L A MARI-
NA en que se alude a la enseñanza. 
Dee el editorial a la Cámara y ha-
ce un elogio cumplidísimo del se-
ñor Ramiro Guerra, autor del artícu-
lot a quien conceptúa de 'eminente 
periodista, experto conocedor de la 
materia escolar y hombre de talen-
to: en él que armonizan la más ex-
quisita cultura con la más sincera 
modestia. E l Sr. Cárdenas se muestra 
en todo conforme con el editorial del 
DIARIO. Pide que, para estudiar el 
crédito y las necesidades de repro-
ducirlo en el próximo presupuesto, 
se suspenda el debate entablado so-
bre el mismo. 
E l Sr. Ferrara desea saber en pri-
mer término y como cuestión que le 
Interesa antes de pasar adelante, si 
el Sr. Presidente de ia República ha-
bía Incluido en el proyecto de pre-
supuestos que envió al Cenado, laa 
setenclentas aulas suprimidas. 
Freyre: — Y o quiro hacer una 
pregunta. 
Ferrara: — S I seguimos haciendo 
preguntas lo enredaremos todo. 
E l Sr. Jardines mientras tanto se 
hallaba de píe. Había pedido con 
Insistencia la palabra y quería que 
la Cámara le oyera Informar en el 
debate dado su carácter de Presiden-
te de la Comisión de Instrucción 
Pública, 
Pero las Interrogaciones seguían 
y el Sr. Jardines no lograba comen-
zar. A l fin pudo manifestarse. 
E n honor del Sr. Jardines diga-
mos que es persona muy culta y que 
habla bien. Comenzó su peroración 
diciendo que los legisladores tienen 
perturbada la conciencia por haber 
| suprimido de los presupuestos nada 
'menos que setecientas diez y seis au-
llas, lo cual contrastaba bastante con 
¡el Ideal de Independencia y de sobe-
ranía de la Patria. Hizo un mere-
cido elogio al magisterio, censuró la 
'precipitación conque se aprobaron 
los presupuestos nacionales y dijo 
que los presupuestos altos son pro-
pios de los pueblos libres y progre-
sistas, mientras que los presupues-
tos bajos eran Proploa de pueblos 
esclavos y envilecidos. Al referirse 
al crédito de novecientos mil pesos 
para las aulas manifestó que se 
había agotado en atenciones propias 
del ramo aunque no precisamente en 
la creación de las aulas. 
Ferrara: — Y o estaba dispuesto a 
votar en favor del crédito, pero el 
Sr. Jardines me está convenciendo 
de lo contrario. 
E l Br. Jardines continúa defen- ' 
diendo su tesis con calor, con elo-
cuencia, con arrebato, con entusias-
mo, acusando al Senado por su In-
diferencia hacia la Instrucción de 
]a niñez al suprimir esas setecientas 
aulas, al privar a más de quinien-
tos mil cubanos del pan de le ense-
ñanza. 
Ferrara: —Todo eso está muy 
¡en, Sr. Jardines. Pero yo quiero 
que usted me conteste de palmo mi 
.pregunta. 
j Jardines: —¿Cuál? 
Ferrara: —Que si el señor Pre-
sidente de la República Incluyó en 
el proyecto de Presupuestos que re-
mitió al Senado esas setencifentas au-
las. 
Jardines (en medio de un silencio 
majestuoso, limpiándose la frente con 
tel pañuelo y después de beber dos 
tragos de agua): —He de confesar 
i una verdad, muy amarga: E l Presi-
dente de la República, preocupado 
por los acontecimientos de estos días, 
nervioso por las exigencias del señor 
Crowder, urgido por la necesidad de 
reorganizar un gobieno desorganiza-
do; impelido por el pueblo y por la 
• Prensa al reajuste moral, dejó olvi-
dado en Una gaveta de su compli-
cado escritorio, el anteproyecto do 
Instrucción Pública. 
(Carcajadas generales en todos los 
bancos.) 
E l Sr. Sagaró grita: —¡Tabló ! 
Y el Sr. Ferrara, reventando de 
risa, se tapa la cara con las manos 
y se debate anonadado en bu banco, 
ante la estupenda noticia. 
Una vez que cesan las risas, el 
Sr. Jardines continúa en ei uso de 
la palabra, siempre para defender 
el crédito 7 en uno de los párrafos 
dice que en Instrucción Pública no 
hay botelleros como en la Universi-
dad Nacional. 
Ferrra se levanta y el Sr. Casuso 
que se halla junto a la Presidencia 
pide airado al Sr. Jardines que re-
tire Inmediatamente ese concepto que 
estima Injurioso para la Universidad 
y para los catedráticos. 
Entre Casuso y Jardines se cruzan 
palabras violentas, hirientes como la-
tigazos. 
Jardines no ceja y el señor Ver-
deja pone término a la cuestión re-
tirando la palabra ai señor Jardi-
nes. 
Y se suspende el debate de acuer-
do con el señor Cárdenas. 
I n ^ a c i o n e s d e l a M o d a d e 
C h i l d r e n s R o y a l 
E s aprobada la totalidad de un 
Proyectb de Ley sobre Correos, en 
lo que se refiere al movimiento del 
personal por excedencia y modo de 
proveer los puestos respetando ei es-
jafón debido a antigüedad, hoja de 
servicios, etc. 
Se suspende un debate Iniciado so-
bre retiro al Ejército Nacional. 
Y por último, al votarse nomlnai-
mente la suspensión de preceptos re-
glamentarios sobre subvención al fe-
rrocarril de Mayarí a Guantánamo, 
se levanta la sesión por falta de 
"quórum". • " 
Eran cerca de las siete de la no-
che. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Junio 20. 
Llegado: Orizaba, de la Habana; 
Antonio López, de la Habana; Lake 
Commo, de Santiago y Guantánamo. 
Salido: Llsbeth, para Nuevitas. 
F I L A D E L F I A , Junio 20. 
Llegado Philip Pukliquer de la 
Habana. 
El DIARIO DE L A MARINA solo 
cuesta $1 .60 en la Habana y $1.70 
en provincias al mes. 
V 
E l traje de festejoe de la Jovencita 
de 12, 14 o 16 años de e¿ad debe no 
llevar ni demasiado adorno ni eer tan 
sencillo que produzca la impresión 
de un traje para niños. Estas carac-
trísticas las tenemep enoantadora-
mente de manifiesto en Gertrude, 
primoroso modelo de crespón Geor-
gette color de champaña adornado 
con finos encajes .del mismo color. 
O E S T R O a l m a c é n de 
e f e c t o s de c a z a y c a -
j a s p a r a c a u d a l e s , lo 
h e m o s t r a s l a d a d o a 
M e r c a d e r e s , 3 1 , d e s d e d o n d e 
s e g u i r e m o s p r e s t a n d o a n u e s -
t r o s c l i e n t e s l a m á s e s m e r a d a 
a t e n c m 
G O N Z A L E Z Y M A R I N A 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
• 
L a 
G o m a 
G o o d r i c h 
A c o r d o n a d a 
t i e n e a s p e c t o d e 
s u p e r i o r i d a d . 
L a m a n o d e o b r a — 
d e s a r r o l l a d a e n m e -
d i o s i g l o d e f a b r i c a -
c i ó n d e p r o d u c t o s 
d e c a u c h o — l e i m -
p a r t a u n a r e s i s t e n c i a 
a c é r r i m a y u n a c o n -
fianza d e s e g u r i d a d 
firme y a b s o l u t a , a s í 
c o m o u n a s i m e t r í a 
y p e r f e c c i ó n q u e . 
a c r e c e n t a l a e l e g a n -
c i a d e c u a l q u i e r 
a u t o m ó v i l . 
L l e n a m o s los requisitos 
m á s exigentes c o n exis-
tencia recibidas r e c i é n -
temente* 
The International 
B . F . Goodrich Corporation 
Akron, Ohio, E. U . A. 
Fábrica establecida 1870 
Distribuidor 
W . I C H e n d e r s o n 
P r a d o N o . 3 
H a b a n a 
t 
o 4732 t 5 d - l í 
E . P . D . 
l - A S E Ñ O R A 
Carlota Alcalde Vda. 
de Bertemattí 
H a F a l l e c i d o 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SAN. 
TOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
miércoles, 21, a Las 4 p. m.; los que 
suscriben, sus hijos, hermanos, sobri-
nos y nietos, ruegan a sus amistades 
se sirvan acompañar al cadáver des-
de la casa mortuoria: Virtudes nú-
mero 90, altos, al Cementerio de Co-
lón, favor que agradecerán. 
Habana, 21 de junio de 1022. 
María Luisa, su nieto Armando, 
Oscar, Rodolfo, Abelardo, Raoul y 
Angel Bertemattí y Alcalde; Teresa 
Alcalde Vda. de Copplnger, coronel 
Aurelio Hevia y Alcalde, Francisco 
Hevia, Camilo G. Sierra, Alberto Ro-
dríguez, Ramiro Suastegul, Mateo 
Lago, doctores Díaz Albertlny y Jor-
ge Domínguez. 
No se reparten esquelas. 
4 4 
L a C o p a 
9 9 
D E N E P T Ü N O , 1 5 
L i q u i d a t o d a s s u s e x i s t e n c i a s e n s u n u e v o l o c a l , I N -
D U S T R I A , 9 5 y 9 7 , e n t r e V i r t u d e s y N e p t u n o . E n t r e 
l o s a r t í c u l o s h a y d e t o d o s l o s q u e u s t e d n e c e s i t a e n s u 
c a s a e n a r t í c u l o s de l o z a , c r i s t a l e r í a y l a t e r í a s d e 
c o c i n a . 
D E P A L A C I O 
A DAR C U E N T A 
Los Secretarlos de Agricultura, 
Obras Públicas y Hacienda, estuvie-
ron ayer en Palacio a comunicar al 
señor Presidente que habían tomado 
posesión de sus cargos-
También estuvo el Secretario do 
Gobernación, que despachó varios 
asuntos de carácter administrativo. 
T o m a r o n p o s e s i ó n . 
(Viene ^ M l ^ I M E R ^ 
•aborador suyo a i Iguai 
los demás empleados de PrqU.6 tofc 
E L ATRASO E N LOS pA 
Uno de los asuntos que n,/ 
cu pan al coronel Despaigne 8 ^ 
atraso en el pago do \os 1̂ i 
los servidores üei Estado UeI<Í0, 
UNA INVITACION 
Los señores José Manuel Govín y 
Miguel Angel Céspedes, invitaron 
ayer al Jefe del Estado al miting 
que celebrarán esta noche en el Tea-
tro Nacional 'los amigos del General 
Asbert. 
Prefe 
E L P E R S O N A L D E L A S E C R E T A 
Dentro de unos días se efectuará 
un movimiento de personal de dis-
tintas categorías en la Policía Secre-
ta. 
J E F E D E E S T A D O MAYOR D E L 
E J E R C I T O 
Ayer fué nombrado Jefe de Esta-
do Maybr General del Ejército el 
brigadier Alberto Herrera, que des-
empeilabá el cargo do Jefe del De-
partamento de Dirección. 
E l ahora General Herrera, tomó 
posesión ayer mismo de su nuevo 
cargo. 
E l brigadier Semidey ha sido ra-
tificado como Jefe de Administra-
ción Militar. 
Aún no se ha designado al susti-
tuto del brigadier Herrera en el De-
partamento de Dirección. 
Estos nombramientos fueron he-
chos por el general Montes, poco 
después de haber tomado posesión 
del cargo de Secretarlo de la Gue-
rra y Marina, en la mañana de ayer. 
rudiarlo dedicará freierent» 
ción. ^ Me| 
Como no ha hecho más on 
posesión de su cargo y oriént "̂"l 
geramente en la Secretaría ^ 
los periodistas que no le ht^' 
más preguntas porque por av S 
podía contestar categóncanient "! 
tuvieran paciencia y esnem^ ''H 
días. ran ^ 
F I S C A L I Z A C I O N D E LOS 
E l coronel De.spaigne, poeibwl 
le delegará en el Tesorero 
de la República la atribución d 
calizar los paros que realice !"1 
la Pagaduría de Hac).-' sucesivo 
5 Para estar al tanto de tOi 
operaciones, hará que ie enT|e 
M E N S A J E 
E l Jefe del Estado ha dirigido un 
Mensaje al Congreso, dándole cuen-
ta de la forma en que ha sido re-
suelta la crisis del Gabinete. 
M A S C A R I L L A D E L G E N E R A L NU-
ÑEZ 
E l Honorable señor Presidente de 
la República adquirió una copia de 
la mascarilla del General Emilio Nú-
ñez, fallecido recientemente, y la do-
nó al Museo Nacional para que en 
él ee conservara, como recuerdo de 
los merecimientos del patriota que 
tan valiosos servicios prestó a la 
constitución de la República. 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bel <; Artes ha dirigido al 
honorable señor Presidente la comu-
nicación que sigue, con motivo de la 
donación de dicha mascarilla. 
"Habana, Junio 20 de 1922. Sr. 
; Dr. Alfredo Zayas, Presidente de la 
República. 
Señor Presidente: 
Tengo la honra de acusar a usted 
recibo de su muy apreciada carta 
número 1647, fecha de ayer, con la 
que se ha servido remitirme una co-
pia de la mascarilla del General 
Emilio Núñez y Rodríguez, hecha 
por el señor Aurelio Melero, con el 
fin de que se conserve en el Museo 
Nacional como un recuerdo de los 
merecimientos del ilustre patriota 
que prestó eminente servicios a la 
constitución de la República. 
Doy a usted, en nombre de este 
Departamento y en el mío propio, las 
más expresivas gracias por tan im-
portante donativo a nuestro Museo, 
y a la vez me complazco en partici-
parle que hoy mismo se remite aquél 
a su destino, así como la carta ori-
ginal de usted y la firmada por el 
señor Emilio Núñez y Portuondo, hi-
jo del General, y por el señor Mê  
lero, que la acompaña, para que fi-
guren en el Archivo del Museo co-
mo auténticas del objeto de que se 
trata. 
Reitero a usted, señor Presidente, 
el testimonio de mi mayor conside-
ración y respeto. 
(Fdo-) Dr. Francisco Zayas, Se-
cretario de Instrucción Pública y Be-
llas Artes" 
p a r a l a s 
E n f e r m e d a d e s 
E l Unguenfo Cadum prredé áfrRcars'e 
con seguridad a la piel delicada de los 
niños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli-
cación del Ungüento Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
vuelven a recobrar el sueño normal 
e i B R A U R O U I I C H C E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e n l a R e p ú b l i c a - -
P R A S S E & C P . 
T e l A - 1 ^ 4 . - 0 ( r a p i a , I 8 . - H a i a n a 
todas ta 
informe diario de d¡ner¿" ing J 
cTe pagos que se efectúen y ^ 
tos por que se hagan efectiyoTI 
cheques girados contra el Tesô  
PAGO A L EJERCITO 
Ayer dió órdenes al coronel 
paigne para cjue se le situara 
paga.Fores la mayor cantidad w* 
'de lo que se adeuda del mes de ah 
al Ejército. 
Casi nada &e había pagado u 
citado mee, teniendo necesidad J 
Esta-'c Mayor de formular su 
testa por la demora. 
Ayer con esa orden del coroM 
Despaigne, se le situaron al Ejércit 
87 mil pesos. 
TOMA D E POSESION DEL NVnj 
S E C R E T A R I O D E LA GUERRA 
Ayer tomó posesión de su carj 
de Secretario de - Guerra y Marii 
el general Armando Montes, cesi 
do po! este motivo en sus función 
de Jefe del Estado Mayor del Ejé 
cit«. 
E l general Montes una vez cuu 
plidii3vlas prácticas de costumbrê  
dedicó a conferenciar con los distintol 
Jefes cTel Departemento, comeniai 
do seguidamenU- el despacho de 
asunloc a él sometidos. 
Por el despacho oficial del nnei| 
Secretario de Guerra y Marina da 
filaron ayer incontables Jefes 7 1 
ciales. que acudieron a felicitar 
Gf n'ir.-u Montes Por en reciente di 
"•ignación para formar parte del (H 
binóte. 
Hasta ayer a última hora, 
nos manifestó el propio generel Mol 
t^s no había sometido a la aproia 
ción del Honorable señor Presidenl 
de la República ninguna resoluciíi 
del Departamento a su cargo. 
Tampoco tenía nada resuelto 
r.uevo Secretario de Guerra y Mi 
riña respecto a los nombramiento 
'.le alto personal, salvo el del 
dier Herrera para sucedería en í 
puerto de Jefe del Estado Mayor 
Ejército. 
Aunque nada logramos saber reí 
P'cto al nombramiento de Ayudai 
aes del Jefe de aquella Secretar̂  
xeneraos la impresión de que el G* 
neral Mentes designará para dicM 
cargos d los Capitanes señoree O'Pij 
rrill (Ramón) y Maza Arredondii 
que servían a sus órdenes en bu i» 
terior alto cargo. ; 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
81 Edificios. La Mayor. 
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de 1» 
noche y los festivos hast» 
las diez, y media de la ma-
ñana. 
Despacha TODA L A NO-
C H E LOS MARTES 7 to-
do el día el domingo 2 d« J"* 
lio de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
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F I S T @ L A 1 E © 
Doctor Antonio Sánchez de Busta-
©ante. 
En Europa. 
M¡ ihistr^ipaisano y mi bondadoso 
He recibido el tomo IV de sus Di«-
nje 
cho su noi 
cias. No sé a dónde escribir a ucted 
¿rectamente y me valgo del medio 
indiscreto del periódico recordando el 
poderío de Gutemberg, que usted ci-
ta en una de sus admirables oracio-
nes. Llegarán, pues, a usted, estas lí-
neas, porque, persuadido como estoy 
que ni el tiempo ni la distancia son 
hablado aquel estilo encantaba por el 
colorido de la palabra y la música de 
su sonora construcción, en la obra es-
crita se descubre lo que el pensador y 
el filósofo consignan con frase lapida-
ria, en la que no se sabe qué admirar 
® m ( g i r ( d l © g 
L A VENGANZA D E L MONCIN 
pre blanco de las burlas de sus com 
pañeros. 
L a mala suerte le acompañaba, 
y no logró ahuyentarla en toda su 
vida. 
s que por indicación de usted más: si la belleza literaria del estilo L a crítica también le fué hostil, 
CB**" ^ , . i j - I i r i • , i y el ambicioso Forner y el ilustre 
ha mandado quien no me ha di- o la profunda intención del pcnsa- Moratín( que tenía taDto amor pr0 
mbre para darle las gra-; miento. 
¡Y cómo levanta el espíritu lo que 
ahora se lee en esos discursos que 
no parece sino que fueron dichos con 
la clarividencia del profeta! " E l pa-
triotismo es la más alta de todas las 
virtudes y el más noble y más puro 
de todos los amores"—dijo usted en la 
Universidad Nacional al recibir el re-
óbice para que usted deje de leer le-'galo de la bandera cubana que hicie-
tra por letra lo que en Cuba se pro-j ron los Rotarlos. Es ahora, en estos 
duce, como sigue paso a paso los j momentos, cuando el sentimiento de la 
destinos de este país al que tanto ha!patria, alarmado y suspenso, recuerda 
ayudado usted a esclarecer, entiendo 
que e$ el medio más eficaz y rápido 
para expresarle mi agradecimiento por 
tu proverbial y exquisita cortesía. 
Pero adopto también, esta forma de 
tan poca reserva, porque siento la ne-
cesidad de comunicar a los demás, y 
lamento no poder hacerlo al mundo 
entero, la legítima satisfacción que me 
cabe y el orgullo que debe sentir el 
país al contar entre sus títulos de glo-
ria una mentalidad tan exquisita co-
momo la de usted. 
Me veo forzado a escribir a usted 
eneíta forma, aunque sienta que ofen-
do su natura} delicadeza. Ni aún las 
mujeres bonitas aceptan con tranqui-
lidad el homenaje a su belleza cuan-
do éste no se expresa con la dis-
creción que es tacto de buena cultu-
sus palabras para reaccionar del ol-
vido a que parecía entregarse. Y en 
otra noche memorable, cuando feste-
jábamos en el Tennis Club las proe-
zas del aviador cubano Francisco Te-
rry, más digno aún de encomio por 
Nunca es agradable e] ser 
bre; pero es aún mucho mas triste 
el pasear por París una miseria que 
a todo trance se quiere disimular. 
Luis Moncín era un Pobre cómico ¡Nunca he soportado mis desdichas 
del siglo X V I I I , que fué casi siem- ¡COn menos filosofía que en aque-
llos días de desastre en que vagaba 
desde que Dios amanecía por las 
calles tumultuosas y ios bouleva-
res en fiesta en busca de una lec-
ción o de algún embuste. Compraba 
para alimentarme diez céntimos 
de pan y patatas fj-itas: me miraba 
en todas las lunas de los escapara-
L A A M E G A D E L A I N M N C M 
S (CTJENTOl.) 
po- tenerme en medio del recibimiento 
pió como talento, no dejaron de mal 
tratarlo, poniéndole siempre en ri-
dículo. 
E r a catalán, nacido en la misma 
Barcelona, hijo de un farandulero 
llamado Juan Moncín y de aquella 
Josefa Narciso que figuró en las 
compañías de la corte como segunda 
dama, y que, ya viuda, contrajo ma-
trimonio con el comediante Antonio 
Blanco de quien se dijo 
que de "blanco" poseía 
solamente el apellido, 
pues con su color de barro 
asustaba a los chiquillos. 
Vino Luis Moncín a la corte en 
1784, como décimo galán de Ma-
nuel Martínez, aunque ya había es-
tado como apuntador años antes. 
E n 1785, en la Memoria que pre-
sentó a la Junta, refería sus desdi-
tes para lamentarme de mi palidez, 
de mi triste silueta de gato flaco, 
y sobre todo, del lamentable esta-
do de mi indumentaria, reluciente, 
arrugada, sin forma. . . 
¿Cómo llegué a ese extremo? Se-
ría muy largo de contar. Tenía 
veinticinco años, y ésto era la úni-
ca excusa para mis locuras, aunque 
hoy día reconozco que tiene muy es-
caso valer. 
Figuráos, pues, cuál no sería mi 
sorpresa al oírme llamar cuando pa-
saba, a la hora de la salida de los 
artistas por frente a un "music-
y preguntar por lo bajo a Susana 
si dejaba dejarme entrar en el Ba-
lón- El la le dijo que sí. Penetré en 
una amplia habitación en la que se 
veían muebles de todos los estilos 
colocados según la caprichosa fan-
tasía de una mujer de buen gusto. 
—Espérame aquí cinco minutos 
. . .enseguida vuelvo. 
Me dejó solo. Me faltaba audacia 
para sentarme; había allí demasia-
dos espejos, que reflejaban mi gro-
tesca imagen y que me estaban di-
ciendo a vocee que me marchase... 
d í M F D A L ( C A f f l M L M ) 
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Washington, Junio 16. ique el nombre y apellido de éste. 
Durante el año último, llegaron a Idato Insuficiente para buscar a al 
la sección de "rezagos" del Depar-
tamento de Correos de esta nación, 
19 midiónos de cartas que, por te-
ner mala dirección, y por faltarles, 
en el sobre o en el texto. Indicación 
acerca de la del que las envió han 
sido Inutilizadas. 
guien en el inmenso Nueva York, 
donde fué puesta ia carta en el co-
rreo, dicha suma ha ido a engrosar 
el caudal de los ingresos del E r a -
rio americano. ¿Qué significaría un 
billete enviado así, de manera tan 
desdeñosa? ¿Una cuenta saldada? 
Y el dinero efectivo, en billetes ¡ ¡Quién es capaz de averiguarlo! 
o plata menuda, hallado en esas car-
tas asciende a la suma de $57,000. 
Es muy posible que se trate senci-
lla y -prosaicamente, del caso insóli-
ifPero, ¿podía en aquel milagroso rería Nacional una suma semejante 
instante olvidar las tiernas pala—la ja expresada, procedente de esas 
Todos los años ingresa en la Teso- to de un huésped que se fué de una 
casa sin pagar una semana de alo-
bras de Susana, dar prueba de una 
altivez que seguramente hubiese to-
mado élla por Ingratitud, huir de 
aquelloe ojos que evocaban en mí 
todos los placeres de la adolescencia 
y los jardines floridos en la prima-
vera? 
Además volvió Inmediatamente. 
Me hizo sentar en una butaca fren-
te a frente de su belleza. Me son-
reía con franca sonrisa. Estaba real 
mente contenta de volverme a ver 
su noble conducta que por sus teme- chas 7 agregaba que tenía cinco de 
ridades, decía usted que "es cualidad 
de nuestra raza y de nuestro pueblo 
estar pronto al impulso del derecho y 
al desdén del obstáculo que lo estor-
ba". Palabras esas que caen ahora co-
mo un bálsamo dulcísimo sobre i*ies-
tro corazón desfallecido. 
Pudiera citarle, en todos los discur-
sos, sus máximas lapidarias y las be-
llezas incontables de las frases que 
usted ha hecho como los geniales ar-
tistas, sin advertir ni darse cuenta de 
la obra maestra que resultaba, como 
ra, pero en casos especiales, como és- si fuera "aquella sombra confusa y 
te, no se que forma podría dar a mi borrosa que algunos veían sin mirar al 
entusiasmo, porque no se decir sino | astro esplendente que la produce, 
de una sola manera lo que es mi sen-1 Debo terminar esta carta, y ya que 
timiento. De todos modos discúlpeme,! no i e ^ g o los colores para pintar aquel 
ya que no le tengo delante, y deje- cuadro que hace usted del siglo X I X 
me expresar la vanidad que me em- "siglo del vapor y deí buen tono' que 
barga, porque es mío y de toda mi 
tierra amada, su preclaro talento y 
Bu capacidad extraordinaria. 
He vuelto a saborear, ahora en el 
Kbro, esos discursos que he oído con 
deleite y hay que ver la frase escrita, 
para meditarla tranquilamente y apre-
ciar su alcance, porque si en el verbo 
dijo Bretón de los Herreros, permíta-
me despedirme con»palabras bien hu-
mildes, pero tan llenas de admiración 
y de amistad que bien pueden ser apre-
ciadas. 
Su muy devoto, 
Héctor de SAAVEDRA, 
familia; que en Cádiz había llega- —Querido Pablo, ¿tú aquí? ¡Qué 
do a ganar hasta ochenta reales día casualidad! 
ríos; pero que a Madrid lo trajeron j Me quedé mudo de asombro y de 
con solo once y medio reales, entre 'confusión. 
hall" de Montmartre. Al pronto no 'y no se fijaba siquiera en mi tra-
me atreví a volver la cabeza. |je manchado y roto ;en mi rostro, 
Pero como la voz repetía mi nom- surcado de arrugas, en mis carrillos 
bre propio, me detuve, y me vi al ¡sin afeitar. Veía", a través de aquel 
lado de una hermosísima mujer, ad- lamentable espantapájaros, al niño 
mirablemente vestida que, sonrién-ique la estrechaba entre sus brazos 
dome con una Sonrisa que me era cuando élla tenía miedo cuando an-
conoclda, me dijo rebosante de a le- 'dábamos juntos de noche por los pa-
gría. .seos, y todas las alegrías de un pa-
sado que no había desterrado de su-
razón. 
Y repetíamos sin cesar: "¡Te 
cartas que nadie reclama. 
Entre las sumas insignificantes 
que forman ese total, de alguna con-
sideración, figuran muchas cartas 
enviadas durante el mes de Diciem-
bre por los niños a "Santa Ciaus", 
especificándole los regalos que de-
sean, y enviándole un par de cen-
tavos, para el franqueo de la res-
puesto, pero ia mayoría son billetes 
jamiento y que después, sintiendo 
la mordedura de la conciencia, qui-
so pagar su deuda a la patrona. 
Pero, de todos modos, aunque se 
quede sin resolver el misterio da 
los veinte pesos y la tarjeta del 
que ios envió, lo cierto es que esa 
pérdida anual que sufre el público de 
cincuenta a sesenta mil pesos, a pe-
sar de todas las campañas educa-
tivas del departamento de Correos de 
C C I O M A I R I O D E L A V H D A 
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E l Refranero Español es inapre- diversas especies, la subdivisión en 
ciable. Quien mucho abarca, poco los mandos, en los métodos, en la 
dirección y administración, son los 
factores que hacen posible el éxito. 
Los jefes de hoy son casi al re-
vés de lo que eran antaño. E l Taa.n-
do se ejerce desde una altura Inte-
lectual, moral y de prestigios sólida-
mente cimentados y se subdividen 
los deberes para poder decir, como 
el gran Nelson en Trafalgar, aque-
aprleta nunca será bastante recor-
dado y ponderado. 
Equivale al divide y vencerás y 
aun cuando tiene su antítesis en la 
unión hace la fuera», hay que sa-
tar distinguir y monologuear. Esto 
d« monologuear es copia de un Inol-
vidable maestro mío, quien, cuando 
los discípulos preguntábanle algo 
«ue solo requería discernimiento, se Has sencillas palabras que repre-
aegaba a explicar y decía:* Monolo-
«oea, hijo, monologua. Prefiriendo, 
con muy buen sentido, que nuestra 
sentan un compendio de disciplina 
y de confianza proclamado por un 
jefe de primera jerarquía: Inglate-
Propla Imaginación trabajadora, jrra espera que cada cual cumpla 
dándonos la clave de las cosas. Sin con su deber. Y después de decir es-
^da él, que era un hombre Ilustra- Ko, como él lo dijo, se comprende 
(y algunos años mas tarde fué kue escribiera con tiza sobre sus ca-
Mconocido por ilustre) hubiera po- fiones ¡Victoria o muerte. 
Îdo decir soliloquiar en vez de mo-
íologuear; pero a veces se compia-
cla en el uso de términos excéntri-
cos. 
Cortando la digresión, volvamos 
* nuestro tema. Abarcar pudiera 
sinónimo de imperialismear. 
*0 no sé si Lord Beaconsfield( Ben-
"mln Disraeli) y Lord Chamber-
laln fundador e impulsor, respectl-
Vamente, dei imperialismo, conjuga-
[j11 181 el verbo que acaba de bro-
ligero y espontáneo de los pun-
0s de mi pluma un tanto capricho-
en la creación de vocablos. Si 
*xlste la acción, debe haber una pa-




R ü el Bueno del idioma, me atre-
a decir: Imperialistas: Si no te-
Paiabra con que bautizar vues-
1 actos, ahí va la mía . . . Y pue-
tra{jqUe 18 den carta de naturaleza, 
}^i(la convenientemente, ios im-
>lcta Fr J . 
Hia anCia' de la paciente Germa-
ftíean7 qUe también huperialis-
Jap6n eu 108 Estados Unidos y en el 
Marcar 
E l jefe que mucho abarca, está 
condenado al fracaso. No hay hom-
bre sin hombre y el que ejerce su 
mando unlpersonalmente está a dos 
dedos del abuso- E n vez de inspirar 
confianza y afecto, obtiendo una 
obediencia activa, engendra antipa-
tía e Inconformidad, logrando solo 
una obediencia pasiva, que es igual 
a resistencia mas o menos disimu 
lada. 
La I I gitud de los brazos, como 
í _ i iki limito 
partido y ración; que había suplido 
cuando algunas compañías habían 
ido a Aranjuez a divertir a sus al-
tezas, y cuando por ser obra nueva 
ninguna se atrevía, habla estudiado 
él su papel en una sola noche y has-
ta substituido al apuntador. 
E n vista de los malos éxitos co-
mo actor y como apuntador, se de-
dicó a escribir obras dramáticas. Y 
escribió muchas; pero la mayoría 
disparatadas, casi ai nivel del infeliz 
Cornelia. No obstante, tuvo sus 
aplausos, aunque fueron más las 
silbas y las amarguras. 
E l popular D. Ramón de la Cruz 
le retrató en su saínete " E l convi-
te de Martínez", aludiendo a sus 
cualidades de frugalidad; tales, que, 
como dice Cotarelo, hubiese servi-
do de modelo al protagonista de 
" E l castigo de la miseria." 
E n 1788 escribió un folleto titu-
lado "Recurso de fuerza al tribu-
nal trigueriano," de cuyo escrito de-
bió arrepentirse, pues el ofendido 
D. Cándido María Trigueros, y 
otros diaristas le pusieron como 
chupa de dómine, sobre todo en el 
folleto que se tituló "Respuesta ín-
tegra hecha con la mayor formali-
dad por un vecino de Consuegra, 
en que intenta satisfacer íntegra-
mente a un amigo, paisano suyo, re-
sidente en la corte, que le pide su 
parecer sobre las cartas del Diarlo, 
Recurso ínfimo, y respuesta a éste 
por el mismo Diarlo, en lo que per-
tenece a los actores cómicos. 
A l final, aparecía ei siguiente so-
neto, satirizando a Moncín y pre-
sentándolo como autor del "Recur-
so": 
Uno de corbatín muy apretado; 
el sombrero, calado hasta los ojos; 
su talla, vara y media; luce rojos 
sus cabellos, si no me han engaña-
ido. 
Su cuerpo, aunque seguido, muy 
(delgado; 
su nariz, perfilada, tiene arrojos 
de querer ser poeta, y, aunque flo-
(Jos, 
sus pensamientos son de licenciado. 
—.¡Susana!—balbució—. ¿Me 
has reconocido? 
— ¡ Q u é tonto eres !¡Ya lo creo! 
¿Dónde vás? 
— ¡ O h , a ninguna parte! 
—Pues yo salgo del ensayo; voy'me escuchaba como una hermana 
a casa, sube a mi coche. mayor, más serla y que me prote-
No tuve tiempo de protestar ni gía como pudiera hacerlo con un 
fuerzas para resistir. Susana me ha- niño, 
bía cogido la mano me arrastraba 
acuerdas de é s t o ? " . . . "¿Te acuer-
das de aquel lo?". . . Cogió entre 
sus manos, más suaves que una ro-
sa, mis manos ásperas, que yo pro-
(nwalba ocultar lo mejor posible. 
E r a la hermana de otro tiempo, que 
como en otros tiempos, cuando éra-
mos niños, por los paseos del Jardín 
familiar. 
!A cuántas preguntas tuve necesi-
dad de responder! Hacía ocho años 
que no nos veíamos y pasamos jun-
tos los quince primeros de nuestra 
vida. Su familia habitaba en Caen, 
la casa más próxima a la nuestra 
Nuestros padres eran íntimos ami-
gos. Nosotros nos quisimos como 
dos niños que no se separan nunca. 
Fuimos como hermanos, a los quin 
ce años nos digimos uno a otro al-
gunas lindezas. . . 
Yo abandoné mi casa para co-
rrer aventuras. E l la siguió mi ejem-
plo. Vino a París y debutó en el 
teatro. 
Yo le conté mi novela. E l l a tam-
poco dejó de relatarme su existen-
cia, removiendo en mí todas las 
susceptibilidades sentimentales que 
aun Podía guardar mi corazón. E r a 
rica; no se había casado. Pero cuan 
do llegamos frente a su casa aun 
no sabía yo si debía la fortuna a 
amistades poderosas o seflo & su 
talento. 
— ¡ N o te voy a dejar a la puerta! 
—me dijo cuando el "auto" se de-
tuvo. 
—Sin embargo. . . 
—Sube: no tengo nada que hacer 
y charlaremos. 
L a seguí. E l chófer estaba algo 
asmbrado de ver a su señora en 
compañía de un Individuo que daba 
lástima. E] criado que nos abrió 
la puerta no se quedó menos estu-
pefacto. Se creyó en el deber de de-
Según se manifiesta, el retintín 
de su estilo arrogante y retumbóse 
es el plagiario que termina en 'jjn". 
Y si mi juicio fuese malicioso, 
tráteme el que se agravie de rocín, 
Entró el criado y anunció, en voz 
baja, una visita. Susana se levan-
tó sobresaltada. 
— ¿ T e molesto?—le pregunté un 
poco emocionado. 
Dudó, me miró con dulzura: 
— O h ! , no. . . no. 
Quise dirigirme hacia la puerta; 
pero en aquel preciso momento en-
tró un caballero, anciano y tuve 
que apartarme para hacerle paso. 
—Dispénseme usted querida ami-
ga dijo a Susana, besándola en la 
mano,— pero he salidq un poco an-
tes del despacho, y como sabía que 
la encontraba aquí. . . 
Fingió no haberme visto; pero 
yo sabía que lo había hecho. Adi-
viné en su cara la sorpresa y el 
desprecio. 
Susana estaba azorada. No se 
atrevía a presentarme a su amigo, 
que me daba la espalda. 
—Adiós, señora—le dije. 
E l la me respondió con un 'Adiós' 
seco. Cerré tras de mí la puerta del 
salón. Me encontré solo en el reci 
bimiento. Removido por malsana 
curiosidad me detuve un segundo 
para escuchar la explicación que 
iba a dar Susana. Y oí esta pregun-
ta: 
—¿Quién es ese pobre diablo? 
Y la contestación: 
— E s un muchacho que viene a 
ofrecerse para lacayo. 
Y el comentarlo de la misma voz: 
. . . Pero tiene muy mala facha. 
Y me marché. 
René B I Z E T . 
E L P O D E R D E L A R A S G O H E R O I C O 
E L O C U E N C I A i E N U N C O N F E S O R 
el alcance visual, tiene su í e
naturalmente marcado. Y es absur-
do, en todos los terrenos, proponer-
se abarcar mas de lo natural. 
Diego BOADA. 
Mister Rufus Choate, uno de los Enrique IV, rey de Francia, decía 
abogados de mayor prestigio de los un día a su confesor ei Padre Cotón: 
(Estados Unidos, defendía a un he- —"Padre, ¿revelarías la confesión 
rrero, a quien había arruinado Un de un hombre, que os hubiera anun-
acreedor, que se quedó, además, con ciado la resolución de asesinarme?" 
su tienda y su negocio. , —"No, respondió el virtuoso ecle-
Cuando se celebró la vista del siástico, no la revelaría; pero corre-
I asunto ante el Tribunal competente, ria a nonerme entre V M v nuñai 
con su fina arrogancia de Joéoso. i Mr> choate, hizo una defensa tan ^1 regicida" 
I enérgica de su cliente y con tanta; Respuestas' como ésta no necesl-
Pero dejemos estas generalida- elocueneia habló de los perjuicios tail comentarios ni elogios 
'. 'des y señalaremos un hecho, en que, | ̂ ue el acreedor había ocasionado al 
' „ j „ , • **.u~tA*A a* n/r i pobre herrero, que éste, que asls-
a pesar de la infelicidad de Moncín, f. ' . * _7, ,, 0 
' tía al acto, rompió a llorar como un 
chiquillo. 
—¿Qué te pasa, Tomás?—le» pre. 
guntó un amigo que le acompañaba. 
—¿Qué ha de pasarme? ¡La emo-
na, en la que no rayó a gran altura. iClÓn y la sor^es& 
de a un peso enviados por extran-1 los Estados Unidos, es una nueva 
jeros a sus familiares, residentes ¡demostración del descuido de los que 
en-otro lugar del país. Examinan- ¡envían dine»o por correo, en billetes 
do la colección de cartas contenti- ¡o metálico, y que, no conformes con 
vas de dinero, se han visto detalles ^sa imprudencia, ni siquiera ponen 
interesantes, entre ellos ei de un en â carta, o en el sobre su di-
hombre que envía a una señora un rección, para que les sea devuelta. 
billete de veinte pesos, limitándo-
se a prender en una esquina de és-
te su tarjeta. Nadie conocía a la 
señora en la dirección que indicaba 
la carta y como la tarjeta del que 
enviaba el billete no contenía más 
Y si esto ocurre aquí, ¡calcúlese lo 
que pasará en nuestros gredales con 
esas cartas mal dirigidas y peor es-
critas! . . . 
ATTACHÉ. 
L a I i m í l i m e ^ d i i é ® l a 
es para mí la mejor medicina pues 
me transporta a un mundo ideal y 
mis sufrimientos cesán". Aproveche 
usted mi secreto y cure por el mis-
mo procedimiento a muchos cuyo es-
¿Qué la música y el canto son 
gentes terapéuticos inapreciables, 
valor en algunas enfermedades, de 
origen nervioso sobre todo, es ya un 
hecho comprobado e indiscutible. 
Desde aquel genio médico que se j píritu está decaído, 
llamó Don Federico Rubio y Gali, mí pobre amigo tenía razón- la 
que demostró que la picadura de !a música alienta a los agotados, con-
ponzoña tarántula se curaba haden- | fdrta el alma, produce alegría y en 
do oír al paciente un rasgueado es- i no pocos CaSoS cura ]aa enfermeda-
pedal de la guitarra, hasta los / a - ¡ deS del espíritu tan molestas a veces 
comprensibles fakires que mediante i Como las del cuerpo 
un "son de rara armonía" y una ca- I Los ejércitos en el supremo M 
ña adormecen a los reptiles, se vie-¡ mento del combate necesitan enarde-
ne empleando la música para tratar i cer su brío Con el bélico redob]e de 
algunos estados patológicos de los | i0g tambores 
reputados como incurables. 
Conocí a una señora en San Luis 
Potosí que padecía de neurastenia 
verdadera, y en consecuencia de in-
somnio pertinaz y alarmante al gra-
do de que se pasaba muchos días sin 
y los excitadores to-
| ques de las cornetas, o el empuje do 
j un himno patriótico o de guerra, 
i ¿Puede concebirse una carga a la 
; bayoneta sin que una banda de cor-
, netas toque un "paso de ataque?" 
Gran parte del triunfo de la revo-
poder conciliar el sueño ni un sólo i lución franceSa se debió a Rougier 
momento. Una noche se le ocurrió a , de Lig por haber Compuesto . .La Mar. 
un vecino tocar en el piano la seré- sellesa " 
nata de Schubert, que cantó »na se-
ñorita (que estaba en su casa de vi-
sita) con dulcísima voz, y la infe-
liz neurasténica se quedó profunda-
E l "Himno de Riego" es la inyec-
ción que da vida y calor a los repu-
blicanos españoles; como dió áni-
mo y empuje a ios libertadores cu-
mente dormida. Observado el hecho : banos el de "Bayamo 
Por el esposo de la enferma se pro-! tq T\/r<.,.„uo t> , • 
* ^ ' . ^ " L a Marcha Real, majestuosa y rít-
curó que dlirante vanas noches so : Qe, ,a „ • . . . . 
. mica es la que alienta al pueblo es-
tocara y cantara la melodiosa Seré-, pañ0| nata y la señora hasta entonces ator-i -¿i a i . x - ^ , . ¡T• ,• • . >> •/• Himno de Méjico, del inspira-mentada por el insomnio logró dor-i ,4. xt„„a ia , . • r . . J ° . i 00 Jaime Nuno, cxsalta el patriotis-mir con sueño reparador y tranqui-,—.^ j„ , 
H ' mo de los mejicanos, 
lo, cediendo también en intensidad i t ^ a ^ i <, ~„„k, ^ , 
Todos los pueblos de las diversas los otros estigmas característicos del̂ 0^ot1 t; • „ ; , razas tienen sus danzas, sus cantu-su neurosis y acabando por restable- „„„ „ . _ . .. ' . . . 1 res y sus marchas típicas de acuerdo cer el equilibrio de sus nervios, cesó l „„„ „„ „ . . . . . , . lcon sus usos, costumbres, tempera-el déficit que había entre el gasto y ; *~ - j - • 
. / a i o u mentes e idiosincrasias, 
la reparación de su organismo y el . r. i terrible fantasma de la neurastenia I ^ T * . * algUn CUban0' , . , , , , Por ilustrado que sea, que al oír. ba-se alejó derrotado por lo que muyi , láT,j „ j « J • „ * .• ^ ̂  liándose fuera de Cuba sobre todo, bien pudiéramos llamar "Musicote- i ^ . , , „ . . i un danzón no se le le alegre el es-rapla" gracias en este caso, "^uro-1 píritu? "^bi« v i es 
sámente histórico, a las adorraecedo-! v 
ras y sublimes notas de la Serenata I , Ya en A,emania 86 u t í l ^ la mú-
del Inmortal Schubert. • SlC/' COmo Un agente terapéutico 
L a Influencia de-la música se ma-i ^ Para tratar a l0s t e r m o s re-
niflesta en todas las edades, en los i " 08 106 Sanatorios destinados 
, , ! a los neuróticos, lo oue demiip^fra 
temperamentos, en las Ideas, en las l ^ , u ' JO yut! uemue^ira 
. . , .. que Donicetti, Sehubert '"'haní 
razas y hasta en los climas. [ . . . ' «c imucu, v.napi, 
E l ruiseñor europeo, el canario de I ^ f ^ M^art' Verdi' Gounod' J " -
Asia, el tlenzontle de América i ^ *0SaS• Bell,ni' W a ^ e r . 
cuando pierden su libertad y son en-i .USS' CamProdon y tantos otros 
jaulados, la tristeza que les invad* i ge?10S„del ^ ^ r a m a debían pasar 
les hace olvid¿r su canto, y sin bs ; a Hl*toria' también, como subH-
mes médicos de las afecciones d î sonoros gorjeos que alegraban su es- Qc„^lf 
píritu, enferman y mueren.. 
L a música melodiosa produce el 
sueño en el niño y en el anciano, un i 
Un diarista le trató con dureza, lla-
mándole mal cómico y otras frase-
citas más ofensivas. 
Moncín se' resignó por lo pronto 
y esperó ocasión de vengarse. 
' Supo que aquel diarista, cuyo 
nombre no cita ei documento que 
^riaiist "uu'ouloUL*3mtJui.B, iuo ' í¿""¿kra fijar en el telón blanco las, nos sirve de guía, tenía la manía 
as de la vieja si que tam- j — ^ „ ^ v ivan Hm nmvopf^r '-a.- >- — ~.. —— — - u . .. 
felina Inglaterra, los de la In-
L O S F A N T A S M A S 
D E L A V I D A 
Una noche en un cine observé la 
franja luz muy débil que cruza ta sa-
sabía vengarse de sus enemigos. 
Representó cierta tarde en el Co-
rral de la Cruz una comedia, no 
sabemos si de su composición o aje-
Y si mis lectores quieren una prue-
ba más do lo que la música alegra, 
estado de placidez en el adulto y cal-u"!,163 tí0q,,en laS c a s t a ñ u * ^ ^ 
ma la excitación en los de nervosis-i ^ 0 f Una jota araeouesa" y 
mo exagerado. verán si se ponen más alegres que 
1 unas Pascuas. 
Los depravados, los inconscientes 
y los impulsivos pierden la influencia Dr. Abelardo R. Eohevai ría. 
L O Q U E E S E L 
¡ i 
imágenes s del proyecto . \ de reunir en su casa un ejército de 
Todos lo vemos; forma un haz de gatog> a los que dedicaba sus ho-
tenues rayos lumínicos apenas visi- , . ^ , , «» «m» uo 
bies. E n aquella claridad rectilínea, Iras de 0Cl0' tratándolos con gran re-
lechosa y trémula palpitan miliares salo. 
•0. La , / ! Casl siemPre es pernlclo-, atmosférico 
de vibraciones que llevan el movi-
miento, la vida y la belleza diluidas 
en las moléculas del aire y en el pol-
Práctica lo demuestra. En las 
Unte ,̂ las, toma Incremento cons-
baj0s ^centra l i zac ión de los tra-
llareg Crean<lo los industrias auxi-
las C1 COn Multados excelentes. E n 
tltuí)j ncias' ©1 especialista ha sus-
0 dl enclclopédico. E n las gran-
b l ^ J ^ ' ^ c i o n o s . ejércitos, esta-
l^r fk» docentes, sociedades de 
¡Quién diría que aquella luz blan-
ca y temblorosa conduce a través dd 
espacio los fantasmas de nuestros 
sueños, de nuestras ansias y ambi-
ciones, que se esfuman en la nada 
después de haber brillado un mo-
mento en la pantalla del cine? 
Así flotan de continuo a nuestro 
alrededor nuestros sueños, y delirios 
y nuestras locas extravagancias 
P . g ! 
Esí^rlbió en aquellos días un En-
tremés o saínete en el que copió al 
aficionado a los felinos con una sa-
ña tremenda. Salía con una jaula 
con dos gatos, otro en brazos y uno B , , 
â  la espalda metido en una red. Se ¡do en el periódico; pero con ello 
pintó y caracterizó de tal modo, que 
cuantos conocían al diarista rieron 
de buena gana. L a obra gustó, y to-
das las tardes se representaba con 
éxito. 
Buscó u^a mañana a Moncín, qui-
Entre las anécdotas que publir morbosa que los caracteriza cuando 
ontestó el invea la prensa de París, ^eferentes al los acordes de alguna melodía lie-
terpelado. Yo creía saber—añadió; gran escultor Fremiet, recientemen- ,.Qt, 0 „„„ „ , 
entre sollozos—todos los daños jg te fallecido, es la más notable lo g " SUS OÍdoS 6 iraPresionan su ce-
las moletsias que he sufrido; peroj ocurrido con la estatua ecuestre de rebro enfermo. 
hasta que he oído ahora a mi aboga- Juana de Arco, que se eleva en la Conocí hace muchos años en Ma-. 
do no me figuraba que mi acreedor: plaza de las pirámides, de aquella drid, mí tierra inolvidable a un Cn- L . .<TUno de lo8 últimos números 
me hubiese tratado de un modo tan! capital. ' al „ , , ^ . ' ael Journal Frankiyn" de Lípía 
abominable! I Encargada la confección de la e s - ' ™ n f rietir^0 del ('iército ^ "mn encontramos Una defin¡ción práctTá 
— — ; ¡tatúa a Fremiet, se inauguró el mo-1 Evadía el tedio (por los re-¡del comunismo, nacida del buen sen-
M ^ ^ r o O í O ) i m r n O I M f T h 'numento en 1874, y al hacer la crí- cuerdos de las muchas desgracias!tido de un obrero, y que vale ella 
^ r i m t í ^ ^ r i ^ i ó ^ : ^ 2 2 ^ la 0bía' estuviIeron ™ á n i . , q u e le habían ocurrido durante s u ' i ^ 1,0r todo un capítulo de expii-i-reguntaDaie un venaenor a otro, mes los revisteros molestando no vího^ ahanri^noh» io f u paciones. • . 
poco al escultor, en que * f l i W l ¿ abandonaba Ia tertulia del ca-. ..Días atrá 
de la heroína era demasiado peque-, fé de Forn08 a la ^oche a no-ltado, un obrero, rodeadrde su* c t 
fia con relación al caballo que mon- che concurría y so encaminaba a loejmaradas, perorabá contra el c mu 
, ¡Jardines del Buen Retiro a oír la xismo, 
su o b r ^ v a V v n r ^ t HprftaíIi0Hreh,ZOl Ópera- l i g a d o yo por esta costura- L - T ú babla8 ^ r a el comunismo. 
^ / ¿ « T i S ^ ^ j ^ d e mi paternai amigo - d í a ^4r;8Tertiqunioerade1rsquoeyentr: pe: 
ridades pudo llevarse en secreto ia | Preguntó-la causa de su retirada y I Nada contestó ai nr fo ? k 
estatua a la plaza, retirando la an-.me c o n t e s t ó : - " E 8 usted muy Joven Interpelado ^ *} 0brero 
r t ó f t t g ? . ^ ó T r e 3 Abelard- ^ * ^ - d i ^ y T y í ^ t a - ^ e ^ 
.miet que se produciría un movimien-i Voy & decirle la causa Para*que l a^"6 1,evaba Puesta. la 
—¿Cómo diablos puedes dar tan 
baratas las escobas que vendes? Yo 
no puedo darlas a ese precio, aunque 
robo las palmas y aun el pa lo . . . 
— E s que yo las robo hechas, le 
dijo ei otro. 
no consiguió sino ponerse más en ri-
dículo. 
Baste decir que desde entonces 
todos le conocieron por el "Diaris-
ta de los 'gatos." 
Narciso Díaz de Escorar. 
rasga en dos 
to de'asombro ante su" ob7a7 sufrió' apr°^cche cuando conviene  ejercer n!^203! lueg0 en cuatro, mego ep 
,ayno„r./°aia68usí1rci!rea por ,ueu0n:blp„rdo'e816n:1 %rMio " • ^ « • V " ' ^ ^ 4 ' 0 4 ca<u 
arllsta .despechado, hizo pe-l „ ! , 1 ! T . . . ! . "1 1 cerebro H , T Í 1 .co?,,,l.nls.mo. "W«oa rolo., e. 
pelones porque 
nadie notó la sustitución. 
E l ti  .despechado, 
dazos su primera obra, exigiendo a agolpan lofl recuerdos de mis pesa-j10 acabáis de ver; tiene por ob-
les que conocían el caso nada dl- res' 8010 10Kro disipar mis penas en-':ieto hacer de Un todo ú t \ \ para algu-
jeran .del asunto, - simlsmándome con la música F u t a . 0 ' montón de pequeños pedazos 
a m música, n.stajqye ^ nada 8Írvent 
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ro 
órg titución deportiva que es honra de agravante de una barba Imposible,: 
n i e s t S d í d a d . el Vedado Tennis que son dos ^jos^n^eresajUes^ gra-. 
E l P A R T I D O D E P A L A R E S U L T O L E N T O , G U A S O N . 
L O G A N A R O N P E R E A D ¥ B E G O Ñ E S 
L A ULTIMA I M P R E S I O N HIPICA 
I 
T E M P O R A D A D E S O R P R E S A S 
Prcakness Etakes, corrido en el Hi-1 un accidente pudiera impedir qi 
pódrorao d» Pimlico, fueron grandes i sangíe de Cleopatra influenciara • 
favoritos do los apostadores Miss Joy j vorablemente en la historia (je j 
y Hephaistos, los cuak-s no dejaron I araudes pur sangs d^ los añoa v 
de llegar por eso a la extrema re-1 u'lderos. Tt-
» de que todavía hace decrece ligeramente los salaos mar-, Ochotorena y volvieron demente a¡ siego Inzo una entrada de ciego y lej t ar(iia( repartiéndose el dinero Prudish, aunque terminó muv 
Errezábal, poniéndose en los 28 som-¡ dló un palo de Idem a la pelota, |d? premio ]os electricis1 —" - - .„ j.-™ -̂"icietas Pillory, 
gritos. Más cuan-I 
bieote de las caras de los haba-: Pasamos lista y por los que con-j bríos por los torvos 29. Los chalecos, que dió el tanto 30 a los azules, 
^eros Esas fotografías datan del 903 testan y por los que se callan, lo, pedían auxilio a  
al 05* poco más o menos, época en comprendemos todo, como dicen en 
la qué la generalidad de los que ha- N comedias de alto copete; los que 
blan ahora acerca de la historia del faltan son todo* ilustres zapateros de 
Club. , . 
De esmerada impresión, con mucho 
interesante material de lectura, con 
cubierta elegantísima, cuya blancu-
ra rompe únicamente el monograma 
del club, la revista "V. T. C ." acusa, 
antes que nada, un buen gusto ex-
quisito. 
Me ha alegrado ver esa nuefva 
prueba de la vitalidad del Vedado 
Tennis OJub, porque, pese a los que 
me atribuyen, gratuitamente, anti-
patía y hasta hostilidad, contra esa 
admirable institución, fui el primero 
y más entusiasta amigo que tuvo en 
la prensa, le consagré todo un nú 
mero de E l Mundo Ilustrado, l lamán-
dola Catedral do los Sports cubanos 
a pesar de que a la sazón no | f f t - | í ^ ^ * ^ ^ ^ ^ r ^ f d n V l ó v e n S ^ a rando a su patrono San Crispín pa-
saban sus asociados en darle los ^ « j f " 0 ^ / ¿ ^ ¿ 1 ^ d e la moda 'a que las conceda zapatos que ce-
los que después ha tomado, y sentí ^ J J W J M ^ la Pauta áe la mod* Ser y suela que machacar para to-
siempre por ella, aun cuando sus masculina. 1 do el año actual y todos los años por 
mismos éxitos la pusieron fuera de , . . d , siglos Amén 
mi campo de acción, vivísimas sim- Bien es cierto que yo entonces usa-, »oa J j í ^ i ^ j S Con-
^ jjo ahora lo recuerdo entristecido,' Keconociao por ei uomue aei i.on 
paUas- m j A v u„ Vr ^croto Xnmr, Mnrfín RAlft- tubern o Púb ico, que forma Menén-
Pprn la revista V T. C. además barba y bigote, como marun oaia * « ^ 
- - -- dez, lento sereno de comercio. Ca-
de Obras Públicas, 
hace varios meses y 
hecho así constar, dió 
¡ ¡ s verdadT'Está'eí Ten- comienzo el peloteo de remonte, a 
ní3 'el último baluarte del bigote. Propósito del cual diremos que si la 
por lo que muchos creerán que to- Pala ya está en la cumbre más alta 
13> 
L a p a l a y a e s t á e n l a c u m b r e , p o r l a g a l l a r d í a de l o s p a l i s t a s g e n i a l e s . - E l r e m o n t e v a c a -
m i n o de r e m o n t a r s e a l a m i s m a a l t u r a . - E n e l p r i m e r p a r t i d o t e m b l a r o n l a s e s f e r a s . 
L o s c u a t r o r e m o n t i s t a s , q u e j u g a r o n m u y b i e n , s e p u s i e r o n e n 2 8 x 2 9 . G a n a r o n l o s de 2 9 
E n cuanto entramos nos apercibi-| comprara por la mañana en la Lon^do llegaron los salvavidas, la vida 
badoa de la revista, me han hecho 
meditar mucho, porque si no recuer-
do mal, ya en aquella época, hace 
veinte años, se hablaba de la desapa-
rición del bigote como si fuera un 
hecho histórico, y a pesar que en con-
trario sustentaba mi excelente ami-
^ U ^ i c a m e n ^ ^ i é n d ^ o ? 1 1 ] ^ podido'm«>s ; 
N E W Y O R K , Junio 15 de 1922,— das con los principales semental 
I ^igo misterioso atesora el año ac-1 han de producir los campeones h 
tual para los fanáticos hípicos, pues porvenir, desconcertó a los eiDert 
! vurlcs de los más importantes Han- Fué en este premio donde cíe 
; dicaps para ejemplares de tres años, I tra, la gran yegua do Coe, acabó1!?' 
para demostrar lo efí-1 consagrarse como una notabilidad 
sultán todos los cáicu- el que movió a su dueño a rcitira y 
los en "las carreras do caballo. En el temprano al potrero, para evitar qri* 
han servido 
mero que re a
N U E V O F R O N T O N 
Se calmó la hiperestesia. I rrersc en osa misma fecha el Ken-
! ¡Rediez; si entra a aquella pelo-ltucky Derby, en quo triunfara el in-
¡ta don Tanque, que la había pedido, venc¡bie Morvjch, le quitó importan-
t e arma la del acabóse! 
Y desde la cumbre, donde vivía-
PBOGtSAUA PASA HOY 
cia a la victoria del electricista. 
Pasan algunas semanas y surge un 
nuevo campeón en la persona do 
Snob I I , que llama la atención goae-
sada, cubrió la distancia en 2 ig^R* 
lo cual es dos quintos de seeunH 
más veloz que el tiempo emnW 
por Pillory en vencer a Snob n ¡.T.0 
que debemos hacer constar que 
potro terminó con vigor, mientra1 
que la potranca se estaba cayendn 
como le sucedía a su más próxim 
perseguidora, la gran favorita Emí 
tion. E l tiempo para la milla i jj 
y 
de observación, al que recorra sus 
páginas y examine sus grabados, por 
que de una Bola ojeada se da cuen-
ta de la enorme transformación que 
ha sufrido nuestra juventud en sus 
adornos capilares, asunto que en es-
tos días ha dado ocasión, gracias a 
la gentil iniciativa de nuestra com-
pañera señora Herminia Llanas de 
Garrido, a muy serios debates. 
Aquel primer ulne del Vedado Ten-
nis, en el Que únicamente Juan Are-
llano, Nick Adam y Gaspar Contre-
ras aparecen con la cara rasurada; 
aquella fotografía del almuerzo con 
que festejó el Tennis la victoria de 
su nine de base ball el campeona-
to de Amatenrs, en la que entre 
unos treinta comensales, solamente 
da esta historia acerca de la fecha d  las cumbr s por la gracia y 
de su desaparición es sencillamen- f j t f ^ i r d f »«• " " i ^ 6 ! ? * 1 ^ 0 0 ^ 8 
te una alusión irónica a la incon-
movible resistencia a la moda qu$ 
ofrece ese último baluarte. Lo la-
mento, pero no tuve esa intención, 
y si no fuera tan tarde para dar mar-
cha atrás, borrarla cuanto he escri-
to acerca del bigote, para evitar que 
se interpretase como una broma al Ya estaban peloteando sobre el ce 
espíritu-motor del club, a quien co- mentó rectangular los cuatro seño 
mo a todos los que hayan llegado i'es de cuyas manos diestras pj/.idían 
hasta aquí, desea más ver que escri- los canastos de a siete libras, en los 
bir, este que es tuyo y de la P. S. 
el remonte va remontándose cami-
no de la alta cumbre por el ansia: 
que los remontistas están haciendo 
para consagrarlo y arraigarlo para 
siempre. 
Descendamos de la cumbre. 
mos vida de triunfadores, nos me 
'tieron en enorme bólido y nos t i r a - j r a f a un extremo tai, que el proyec-
M1EBCOI.es 21 de j u n i o A I.A3 DOS • ron a la caverna de la mediocridad,! tado duelo entre el hijo de Runn-j2|5, demuestra bien clarajnenta m 
a vivir la vida de los espíritus gri-|ymede y el de Prestige, parecía des- es cierto lo que dije en días a S 
ses. » (tinado a despertar una ola de entu-1 riores; que Clarence Kuinmer aud» 
L a culpita de este nuestro viaje siasmo aún superior a la quo des-¡ vo muy mal aconsejado en cubrir 
rápido y violento en sentido descen-i pertó el famoso encuentro entre misma distancia, con un ejemnla» 
dente la tuvieron los cuatro seño-lHourless y Omar Khayyara. (tan velcz como Snob I I , cu 1.41 215 
rea que Integraron las dos parejas,] î a cita estaba- ya hecha para el 1 L a carrera do ayer se desarroii* 
casadas en hora fatal, para enten-; Kentucky Championhisp Stakes, quejen la siguiente maaera. Al darse k 
dérselas con los 35 tantos del segun-j había de correrse en el Hipódromo' arrancada. Bees Wax, compañera d» 
do, que salieron totalmente tontos! do Latonia el día 24 del mes en cur-j establo de Émotlon, asumió la (U. 
de la cabeza, so. L a victoria de Snob II en el 1 lantera, dedicada como estaba )única 
De blanco: Perea I I y Begoñés lo. | Withers. cu que cubrió la milla en ¡ y exclusivamente a agotar a ManT 
De azul, Zubeldia y Arrarte. Don D i - I l . 3 5 3¡5, derrotando con facilidad 1 Smiles, que inició la persecución, 
ñero que salió generosamente del, a Pillory e igualando el record de I Mientras tanto la gran favorita ert 
lado de los azules; pero así que vió Man O' War para la distancia, au-' mantenida por su jinete, la estrella 
V MEDIA DE DA TABDE. 
DIA DE MODA 
Primer partido a remonte a 30 tantos: 
Paslegro y Znmeta, blancos, 
contra 
Salsamendl y Dosaca, azules. 
A sacar todos del cuadro 11 con seis 
pelota** finas. 
Primera quiniela a remonte a 6 tantos 
Darrlnacra, Ochotorena, Mora, Errezá-
bal, Aramburu, Desaca. 
A sacar del cuadro 10 1-2 
Sefundo partido a pala a 35 tantos 
Quintana y Cantabria, blancos, 
contra 
Cblstu y Perea HI, azules. 
que se igualaron en una y que se , mentó el entusiasmo reinante entre 
volvieron a enfrentar en ocho a fueiMlos fanáticos para presenciar el due 
za de estar desganados y desorien-'lo entre ambos Ases equinos-
tados los zagueros y los delanteros I Mr. Cosden, entusiasmado con las 
t l C . MUÑOZ. 
E D U A R D O S Ü A R E Z - E L C O R R E D O R D E L 
F O R T U N A S P O R T C L U B , E S U N E X C E L E N T 
J U G A D O R D E H A N D B A L L 
Son más seguras, más duras y más 
impermeables que los dreadnought. | 
E l saludo es tardío; pero doble y' 
bonitamente peloteado. Iguales a cin-| 
co y a seis. Una racha viva y pas-' 
manto para los azules de los blancos, i 
los cuales se ponen en once. Otral 
rucha brava y asombrante de los 
A sacar los primeros del cuadro 10 y los 
segundos del lo 1-2 con cuatro 
pelotas finas. 
Segrunda quiniela a pala a 6 tantos 
Earl Sande; quo viene metiendo el 
delicado pie con frecuencia a pesar 
de su fama de ser el mejor jockey 
de los Estados Unidos, en tercer lu. 
gar, yéndole Prudish a la zaga. 
Cubierto los primeros seis fuño-
nes, Bety Wax, cumplido su deber, se 
sin pasar de la categoría de lo me-'condiciones de Snob I I y deseoso de 
, diocre, pues don Dinero, se tocó con Poseer un campeón, cosa que no ha-
el pajilla, cubrió su pajilla con el bía logrado desde que montaba en 
paraguas, se llevó de lo blanco y i gran escala su cuadra de carrera, ] rajó, quedándose sola en la vanguar-
fuése; fuése y no hubo nada. j determinó adquirir al hijo de Pres-j día Many SmileB. 
E n las mismitas condiciones si-ltis6 Por $85.000. E n su primera vic-¡ Entonces Sande apuró a su mon. 
giSieron peloteando y continuaron' toria. Snob I I lució como una ganga | ta, ant«3 de üempo, pur̂ ? debióse ha-
cuales se puede Ir a tomar chocolatei - " ' marchando a la par en 15, 16, 19, 21 L,u ese precio, pero, después, en el; ber mantenido a la esifctativa hasta 
a la Coruña y volver sin novedad iPerea n . Cantabria, Elorrio, Beg-ofiés I I y el 24 de San Juan el de las ro-iBelmont Stakes de favorito prohibí-j que hubieran cubierto la milla y 
Zubeldia, Quintana. | jas cerezas. | tivo, es derrotado vergonzosamente, cuarto y entonces, en el último tur-
A sacar del cuadro 10 l-a ' Se abrió Perea. en gigante; se des-'Por P^ory, que. cual nuevo icono-1 long, pedirle el esfuerzo decisivo y 
I plegó en maestro el gran Begoñés clasta, parece determinado a que- long, pedirle el esfuerzo decisivo» 
m e P A m c ni? A v r D |y con unos breves y bonitos aletazos marlc loS cuentos a todos los ídolos j su monta- E n lugar de ésto optó 
LUO rAlaUi) U L A I L t v '.acabaron con Arrarte, al que aun dc la coseclia ^ 1922. L a monta de ' por impulsar a Emotion hacia la ex-
> le hecha su terrible mirada trágica Clarence Kummer y el rumor que trema vanguardia, faltando aún tres 
Pnmcr Partido d É ^ O í V e l tuerto y con Zubeldia, que iraca- empieza a circular sobre una grave i octavos por cubrir. 
A 7 Í I I F S i J « 7 « 0 V só en las entradas que intentó. i If3^11 (lue s}lfro la adquisición de De momento respondió la hija di 
azules que emparejan las cosas e n ' A ^ ^ i í * S K ^ » ^ ^ Hasta las cerezas de San Juan el Cosden- *ueden servir dc excusa ! F n a r Rock alejándose del grupo 
S £ ¿ v aí5£ roniton Pnirrino ai 9í?P ,9 , ^4 y e r r e z á b a l . Lleva-1 Dartidn fué ai^n así r.mn H i v i n . n a . ^ ^ " 6 no mueven m en un ápice el, con facilidad, pero Morris, encua» once y en doce epite . almas  
i las dos rachas por lo briosas. 
Siguen las firmas. Porque I03 ca 
,52. 
S E E N G C E X T R A E N E L P R I M E R L U G A R D E L CAMPEONATO Q F E 
S E E S T A C E L E B R A N D O E X L A CANCHA D E L F O R T U N A . — E L 
L U N E S DERRCfTO DECISTV AM E X T E A A N G E L I G L E S I A S , l N RI -
V A L FORMIDAÍBLE 
¿n "trinquete" del ".Eortuna Sport derrota ia debe a la pésima actúa-
$ 4 . 4 7 
Tantos Boletos Z>vdo. 
Club s& vió el lui>esi muy concurrido 
con motivo de los 'Juegos que esa 
noche se efectuarían correspondien-
tes al Campeonato Inter-Socios que 
allí se viene desarrollando con gran 
éxito-
Habla más entusi.nsmo que otras 
veces, porque esa npehe, entre los 
partidos de Primera 'Categoría figu-
raban el encuentro entre Angel Igle-
sias y Eduardo Suánez dos jugado-
ción del Intendente. Alvaro teuiu 
30 cuando Saturnino estaba en el IG. 
Por este numero üa.rán cuenta los 
lectores de que fué un partido de 
"perro" por parte de Saturno-
PIO Y SABINO 
Se dieron gusto peloteando ambo, 
Jugadores y dieron una exhibición de 
res que "es«án en e t candelero", y ¡juego de dos paredes 
con la decisión de ese/match uno de ventaja Pío; entonces 
los dos bajaba en «1 Estado del bió el juego, dió siem 
¡ nastos pelotean echando lumbre y gado a $ 
los remontistas son cuatro lumbre-¡ prjmera q , ^ - ^ 
ras. Iguales a catorce, quince y d i e z ' f D D f TA a A í 
y seis. Palmas quiméricas. H K K t Z A B A L 
Los azules, declarándose par dê  
cncrgumci^ic-oa se abrogan el dominio1 zumeta 
iniriando la brava final; los azu- Mora . . . . * . * . 
les van por detrás, en la defensa. sa l s \m'kn 'DÍ ' 
Cuanto ésto3 tienen 23 y los blan- Lésaíá! 
eos sonríen orondos en lo alto del Krrczábal 
20, la sonrisa por poquito se troca — 
en !agrhncn.es de sangre. ¡Nada! 15egundo Partido 
Que Pasiego se desfogó y que Aram-. p» *Bj/-'n"" 
buró sacó la mano de bierro que' U L A r i L U 3 
•• • • • — > PEREA 11 y EEGO.ÑES I 
- boletos. 
¡ Los azules eran Zubeldia y Arrarte, 
1 que se quedaron en 27 tantos. Llegaban 
| líl boletos, que se hubieran pagado a 
Juniol9 de 1922 I»-";. 
ban 44 boiPtn« I P i o f é algo así co o divina pa-  
Los blanc-oferan Pasiego y Aranibu-Uacea contra el insomnio; lento, gua- 5ccb? de ^ los f g r i t o s están mor- de Prudish, empezó a apurar a é^ 
ru, que se quedaron en 28 tintos. Lie- són, de tán, tán. tán, tarantantán Y Riendo muy seguidamente el polvo 
ivaban boletos, que se hubieran pa-^ lo único notable fllé ]a codit ^ . J * derrota. 
ta y al arribar a la altura del palo 
del último furlong, ya la victoria le 
sonreía, pues Emotion, agotada, no 







¡ta que le pusieron los usías de lol rasan los días y llegamos al de 
'blanco ^ ^ lu¡ayer. Todo parecía predecir una fa-
cilísima victoria para Emotion, la con llegar en placé, cuerpo y medio 
•Dann,./ir.^~ „„<-«^, o 1 magnífica hija de Friar Rock, que' detrás de la ganadora. Eeta, como 
d i % £ S 1 q-e Salsamefn.-ihabla sido adquirido en $30.000 por dije anteriormente, arribó a puerto 
5 ró L l a ^ n d e f peioTems^' ^ 'loS Señores Marsball Fi*a í Robert; falta completamente de gasolina, asi 
L . Gerry, lomando esta considera- j es. que si Emotion hubiera sido co-
ción, que su triunfo en el Goaching, rrida de manera diferente, posible-4,ü3_, Pues bien; Salsamendl se fué a la 
í / S 1 2 ! t L l t * l Í ^ t \ l 0 J ^ ñ "na-rí!U' Club American Oaks parecía'ya"co-
3 . 4 6 
Llevaban 71 
B A S E B A L L E N T U I N I C U 
Ayer domingo tuvimos un buen 
" i C A N D A D O " R E T A 
Campeonato. Pero bmeno, vamos a 
empezar a describir loe resultados de 
los partidos por el orslen en que se 
efectuaron-
a la pola, y obtuvo una gran ventaja ¡ victoria. Como se puede ver por el 
sobre su contrincante que no pudo Iscorer siguiente: 
pasar del tanto 17. 1 
I t u n k t . 
E L P A R T I D O 1X1CIAL S U A R E Z Y A X G E L I G L E S I A S 
Estaba señalado entre "Pincho" Un hombre que se ifama Angel y 
González y Silvio Roiand pero no que además se apellida Iglesias es 
pudo llevarse a cabo porque Roiand jpara nosotros muy respetable, pero 
no tenía ganas de que lo "pincha- parece que no así piensa Eduardo 
sen" y optó por no aparecerse por iSuácez, que en el partido que cele-
la cancha. E l señor Intendente, a !bró el lunes con é]—con Iglesias—lo 
quien Dios guarde por muchos años, dejó casi sin resuello. Eduardo 
dió el partido foríeited a favor de Suárez estaba hecho el mismísimo 
González, con la anotación de 25 diablo y trató muy mal al ange-
por 0. Con este partido "Pincho" es lito. 
«1 "leader" de ¡a categoría tercera. 
ELORRIO. 
Zubeldia. 
('histu I . 
I Cantabria. 
| Peréa I I I . 
V. C. H . O. A. E.'BegoñC-y II 
E X R I Q U E Y C A R B A L L A 1 
Partido de segunda categoría 
Cuando ambos jugadores entraron 
D.Martínez, cf. 
R. Alvartz, 2b . 
V. Rivero, c . . 
j , Ro, ss 
T. Ramos, Ib . 
P. González, lf . 
P. Pareja, 3b . . 
J . Ramos, rf . . 
J . Pérez, p . . 
Totales . 
•?1 l!ffonU£Va' 86 la ?n, ipal?ÓJ se lle" sa resuelta. Después de dos victorias! Prudish 
%o la primera quiniela. E n Guanaba-, COnsecutivaS) Emotion no aparecía! L a potranca ganadora había mo* 
•coa nacen milagros. ¡ c o n contrarios. L a vencedora en el trado muy poco en sus dos anterio-
x ei gran ^ r r l o , la segunda. 1 Ladies Handicap, Manu Smiles, te-1 res salidas del año, teniendo tenden-
i DO-N F E R X A N D O . j nía algunos partidarios, debido a | cias a vaguear, como habitualmentt 
su gran velocidad inicial, pero muy; hacía Furbelow, también producto di 
pocos do ellos tenían esperanzas de la gran centro de recría de Whitney. 
que la potranca pudiera resistir con i L a victoria de Prudish no puede 
' éxito la milla y tres octavos del re-1 atribuirse a otra causa que a la ca-
este mcdlo reta a las siguientes corrido. | lidad y sangre aristocrática de todos 
novenas que tengan flus para compe-. Emotion corrió en entry con Bee' los ejemplares del popular millona-
í1/.. C".a" _crieai1 conveniente en acep- Wax, que cuenta también con eleva-¡ rio neoyorkino. 
ue lanzamos, y prin- da velocidad y que había de servir j Este, en uno de sus viajes a Cn-
!. Sport", "Dominó", para agotar a Mahy Smiles, retirán- ba, conoció a Mario Mendoza, .}1 cual 
Tantos Boietoy pyQo. , Nacionales^', "Lawtou StaM", "Jaco- doae después, ayudando de esta ma-. le dijo, según me contó la pr.mera 
3 63 í?ln0 ^tars";i "Lo^ Criollos", "Las ñera a su compañera de cuadra. F a - ! autond-c¡ boxística cubana, eupiean-
5;42 Tres Palmas", "San Lázaro", "Los voritos de 1 a 2. la única rival que | do sse lenguaje tan florido a la vcl 
12.06 Guajiros", "Los Invencibles". "Los aparecía con algunas probabilidades! que convincente, tan de él: 
Emotion, en la carre-| —"Mis caballos no serán los cam' 
potranca de Coe, la cual, peones del año, pero tienen una ge-
general, no resistiría ntsalogía de tal fuerza en sus rami-
0 I 1 otros que se crean ofendidas que la distancia. | ficacion<js aristocráticas, que derrn-
0! Two base hits- Rio 1 Ramos 1 ' reco^an el guante para demostrarles Los demás competidores eran i tan, con suavidad no vista y cuan-
0 Martínez 1 ' V' <1Ue 1)31 a •,usai' c°n mis chicos hay unos eléctriecs: Prudish, Kings Fau- ' do menos lo esperan los expertos, a 
2 Double plays: Rio a Alvarez. i <1Ut ^u£*1 ba?e haJl le L i f a Grande. cy y Rose HUI, cotizados, los dos, los ídolos del populacho". 
^ Bases por bolas: por Pérez 1; por 
en el que sacó juego de base baFI entre las novenas Segunda quiniela (F* ^ C O tir cu. ncl0 c e ii 
3 Sabino cam- Guayos y los muchachos del patio. P F R F A 111 tS) * í a j I dicho reto qi 







. u  , £ 
4.-47 RayOS X " y "Piratas Victoria", " J . de derrotar a 
¡Polar", y "Tigres del Cerro" y ¡os ra, era la i 
("Alacranes" y "Marianao Stras" y a según opinión 
P Abren dos. 
Umpires: Arévalo y Sardá. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
Scorer: C. F . Hernández. 
34 3 10 27 27 4 
Ambos jugadores son los que se 
encuentran en los primeros puestos 
del Campeonato, por el encuentro 
despertó gran entusiasmo entre los ¡ 
contrincantes y entre los simpatiza-
dores de ambos players. 
Suárez demostró superioridad des-
en la cancha, Fernández, le dijo a 'de el primer tanto y llevó durante GGonzálezf lf 
Carballal: "Esta noche te voy a "Os- [todo el partido una ventaja conside- ¡Martínez, ss. 
car". Y el hijo de Maximino que 'rabie. Baste decir que Iglesias {iq Alvares, 2b 
GUAYOS 




hace lo que dice, ahorcó a Oscar 
Carballal. Es decir, le ganó el par-
tido 30 por 27 a pesar de haber 
(hecho éste un juego estupendo al co-
mienzo del match. 
A L V A R O Y S A T U R X I X O 
Primer partido de primera cate-
goría. Fué un triunfo fácil de A l -
varo que desarrolló un juego dema-
siado bueno paa Saturnino que es-
tá en muy mala forma. Además, se-
gún él, en el partido dei lunes, su 
pudo llegar más que a 12 tantos, ha- I Toboso, rf 
zana que no ha podido hacer con él 1 Abren, p . 
ninguno otro de los jugadores de es- ¡ Rivero, 3b 
ta categoría. Alvaro Pérez, que se I 
encontraba presente y que es también ! Totales . 
de los que tiene madera champio- ! 
nabie estaba asombrado de la aco-
metividad de " E l Negro". Pór eso I 
es que Manolito Fernández ie dije- i Guayos 
ra: "Oye, Fermín, cuando las bar- Tuinicú 
bas de tu vecino veas arder pon 
las tuyas en remojo". 
I Anoche se exhibió la película L a 
1 Malquerida, por Norma Talmadge, 
a beneficio del club de base ball de 
este Central, lo que fué un ééxito 
completo, por lo quefelicito a su ma-
nager señor Francsco N. Parrilla. 
E l Corresponsal. 
La Dirección: Sr. Sr. Pedro M. primeros, 30 y, la última, 20 a 1.1 Hoy mudamos el catre hípico pa-
Cuesta, Manager del B. B. C. " J . ; Nadie tomó siquiera en considera-1 ra Aqutduc y presenciaremos el gran 
Candado", | clón, sin embargo, Prudish, herma-¡dueio dc Extermmator contra la pa-
S|c. Castillo 60, Habana. ¡na entera de Prudery, había de ven-
; cer en la gran prueba para las ma-
í í í« " F c f r í i l l a c Á a V c r n h o r " í tronas dcl Porveuir Y Kings Fancy, Liad Lidl l CUao UC JüdtuUdr | potranca perteneciente a la señora 
de "Whitney, había de anexarse el 
' l a s E s t r e l l a s " a r r o l l a n d o 
•-p—i 
r e c i b e n l o s n u e v e c e r o S i t c r ¿ e r i u f a i 
^ v v l w j Prudish, que pertenece a Mr. Ha-
E n el "Terraplén Park" tuvo efecto' rry Payne Whitney, nació y fué cria-
el desafío concertado entre las agüe-. da en ol famoso stud de Brookdale. 
rrida novena "Estrella dc Escobar"! ^ rnadre de Prudish, Polly Flin-
y el disciplinado club "Libertad In- dcvs' era hi:ia a 6U vez de Bur^o-
fantll", recibiendo los de Escobar gp Inaster y S^PP61"8. V media herma >i, 
fatídico collar. E l juego fué muy re i por 10 tanto' de Comfort, que perto-
ñido. '1 necio al Sr. Antoñico Díaz y que fué 
Del "Libertad" se distinguieron'veniiid? por éste a Mr-Harry •Brown' 
su gran pitcher Scull, que con sus cur-|ex: ."0 de 9fiental Park' en una 
vas dominó a los bateadores de Ias reducida ^ntidad, considerando que 
Estrellas do Escobar., el diminuto R ' Por S/r hl-|a de Brpomstick y Stippc-
reja del Rancocas Stable: Grey Lag 
y Mad Hatter, en el histórico Brop-
klyn Handicap; y el sábado, veremos 
si so confirma el dicho de Mario y 
el entry da Whitney: Whlskaway 1 
Olympus, derrotan por vez primora 
al campeón de Benjamín Block, w 
invicto Morvich. 
DOMCíO. 
37 8 13 24 
P E T E R . 
Anotaivón por emradas 
. . . 000 011 000—2 





ro. descendiente de Meddler, valía 
11̂1 aomingo jugaron en ^aiao bock ^ -«^"^r r . iglesias, i^. «jo-. much n l d ru:n} ' 
las Estrellas y los Piratas, ganando1 loi;ado. Menocal y Arencíbia, en fion, I ̂  En 5 í r S m a t « ¿ S S : 0 L ? í " 
las Estrellas por su fuerte batting,! todog jugaron bien. Do las Estrellas1 ̂ r r e ? una ^̂ ^̂ ^ c ^ 
distinguiéndose en primer término de Escobar Montóte, Cárdenas y Stri- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m i s n ' o t S ' , 
Ezequiel de la Paz, que empujó de á . « . n . > . QUo son íntimas, ha de dejar muy 
tres, de ellos tros tribeyes; en el se l Anaoción por entradas bi n ouesto el nombre dPi rtífWo 
gundo desafío volvieron a ganar las'Estrellas de Escobar 000 Oüü 0 0 0 - 0 ! ? £ de T 4 e r y como nadre 
Estrellas al Uceo. L a nota más Ben-|Lffiertad . 100 000 0 1 x - 2 ^ ^ o K ^ ^ S & S f 
sacional fué el tremendo batting de Hits: Estrellas de Escobar 4; L I 
bertad, 7. 
por por 
E . de la Paz y Raúl Dovo. 
Rafael Dovo. 
ry en el fa-
moso Coaching Club American Oaks 
a milla y tres octavos, quu sirve oa-
T S S S S f ú EstreIlas de Escobar, l ; j r a indicar a las claras la aristocracia 
•Ldoenad, u. femenina americana, las que cruza-
L A S E N F E R M E D A D E S P R O V I E N E N D E L O S D I E N T E S . 
¿Se encuentra usted 
más aliviado ahora? 
( p o r R u f o G o l d b e r g ) 
Doctor, tengo un terri-
ble dolor en ê te pie. 
Vaya al dentista y que 
que le saque los dien-
Sistema de Cooperativa Obrera para 
extraer los dientes al por mayor. 
El único individuo que vi* 
ve con un solo diente. 
Los médicos tienen la idea de que 
las enfermedades provienen casi to-
das de los dientes, por lo que orde-
nan al paciente que se los extraiga 
enseguida su dentista. 
Un sistema igual 
para curar todas las 
enfermedades. 
re los tipos raroá dc los circos. 
P R E G U N T A T O N T A N o . 8 0 1 1 5 
" E l D e t r o i t " a r r o l l a n d o 
Según se había" anunciado se ll** 
vó a efecto el desafío entre las no-
venas " E l Ras" y "Detroit Juve-
nil", saliendo victorioso este último 
con anotación de Foot Ball, pues en 
el 5o inning se retiraron del terre-
no al vtr la manifiesta superioridad 
de los tigres del Detroit. Por el De-
troit se distinguieron el short stop 
G. López el cual debutó en este 
jugando su posición admirablem611' 
te, pues en el tercer inning acepW 
un tremendo rolllng vsobre la tercer» 
base, el cual le valió los aplauso' 
de la concurrenciaü teniendo 7 lan' 
ceü sin error. E l catcher Fraga con 
sus tiros a segunda; al bate como 
ve en el scero,r fueron muchos 
distinguidos. 
Véase el scorer: 
¿ES USTED E L 
DENTISTA, S E . 
ÑOR? 
No, Comequeque, yo 
soy un escultor que le 
está arreglando la ca-
ra a este individuo, pa 
ra serle más agrada-
ble a su mujer. 
D E T R O I T . 
V. C . H . O. 
R. Torres, 2b . . 2 
P. González, ly2 4 
R. Miranda, cf. . 4 
Corominas, lf 2 4 
J . Piedra, 3b. . 3 
J . Fraga, c. . . 2 
E . López, ss . . 1 
M. Marrera rf . 2 
M.A. Marrero, rf 1 












Fleo, ss . 
Vina, Ib . . 




Arturo, rf . 
Contreras, 
. . 27 14 14 15 
E L R A S 
V. C. H . O. A. F 
2b. 
Ka 
Totales . . .17 3 5 lo " ; 
AuoLació. po cntr.idns 
E l Ras 012 000— ¿ 
Detroit . i 028 22x—1* 
SUMARIO w 
Two base hits: Piedra y C^nz^i 
Threo base hits: R. Martínez, 
Cardona. 
Double plays: Gardona a Viñas-
Base on Ball:Silva 2;,Gardou» 
Fraga 2. j ^ 2; 
Strurk outs: Silva 5; Gardoi-a , 
^raea 1-
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historia 
E L O L A M A Y O R Y L I Z A R R A G A G A N A R O N 
A N O C H E A E C H E V A R R I A Y M A C H I N 
D e s p u é s del empate a 23 Mach ín tuvo cuatro pifias seguidas. Híg i -
nio y Odríozola barrieron con Ortiz y Ar í s tondo en la t a n d a 
virginal 
En el segundo partido resultó el héroe 
de la jornada el mayor de los Elola, el 
de la casa señorial del escudo grabado 
en piedra berroqueña en las altas tierras 
de VizoRya. Mucho jugó anoche este de-
lantero acompañado del poeta Lizárraga 
y vistiendo ambos de ropa con el color 
azul y los pantalones largos. E l matri-
monio que se enfrentó con este fué uno 
compuesto por Echeverría y Machín en 
trajes de alcoba. 
Se pamploneó de lo lindo desde su 
principio y las igualadas menudearon 
hasta el tanto 23 donde se realizó la 
última, por cierto que después de igua-
lar a este tanto 23 Machín perdió los es-
tribos y cometió cuatro pifias seguidas, . 
• dando esto motivo más que suficiente pa- I 
j ra que los contrarios ganaran el partido, 
i Echeverría se portó campana todo el' 
tiempo jugando con gran sef uridad y en- ¡ 
jaulando todo lo que pasaba por cerca de, 
su territorio, hecho un coloso, a pesar I 
de au estatura que hay quien discute! 
que está sentado cuando realmente el1 
muchacho se encuentra parado, lo que j 
indiscutiblemente resulta una gracia pa- ¡ 
ra un buen player de Jal Alai. 
Este partido fué ganado yor Elola Ma- ' 
yor y Lizárraga, dejando en 26 tantos I 
para 30 a Echeverría y Machín. 
EN E l i VIRGINAL 
No me refiero a otra cosa que al par-
P R I M E R A F I G U R A D E L A IZQUIERDA, PUÑO Y A N T E B R A Z O PRO-
T E G I D O POR T I R A S D E C U E R O Y CHAPAS D E C O B R E D E L O S P R I -
MEROS B O X E A D O R E S D E L A HISTORIA, QUE F U E R O N LOS G R I E -
GOS, E N SUS OLIMPLADAS Y TRAINING M I L I T A R . 
L O S DEMAS SON DISTINTOS A S P E C T O S D E OTRAS EPOCAS E N 
Q U E NO S E USABAN GUANTES. D E S P U E S JOHN S U L L I V A N USAN. 
DO SUS P R I M E R O S C U A N T E S E N L A P E L E A CON J A M E S C O R B E T T 
NEW YORK, junio 17 
No hay quien conozca la 
del boxeo más allá d« cierto y deter-
minado tiempo en (iue ,el hombre co-
menzó a mostrarse civilizado. No obs-
tante es de suponer que el hombre 
de la prehistoria, de la caverna, 
cuando no teñía a mano su hacha 
de piedra hacía buen uso de sus pu-
ños formidables, teniendo, para ali-
mentarse cada día, que arrancar la 
presa palpitante a trompada 
, fué la maravilla, la sensación de científico, de estudio y de enorme 11-
• esa época. Bob Fitzsimmons nokeó gereza. y el golpe favorito d 3 Jeffríes 
a Jack Dempeey en una pelea por el con el brazo izquierdo extendido en 
championship del peso mediano. Pe- cruch fué imitado por millares 
ter Jackson envió su cartel de desa-, boxeadores, ninguno de ios cuaics 
tldo inicial en que ganaron Hlglnlo y 
Odriozola, vistiendo de blanco, a Ortíl 
y Aristondo, de azules. 
En este partido quien jugó impepina-
blemente fué Odriozola que se presentó 
hecho un coloso—no el de Rodas—secun-
dado admirablemente por Hlglnlo en los 
cuadros alegres. 
Ortíz después de lo ocurrido el día que 
estuvo debajo del ford en la carretera, 
parece le ha afectado algo porque es-
tá chiflando, sin hacer ni uno, tal ve» 
esté esperando retirarse a su casita de 
Marquina y la morriña lo tiene fuera 
de quicio. No obstante el compañero de 
Ortíz realizó una hermosa labor, me re-
fiero a Aristondo el que se encuentra 
terminando su gran obra, el primer libro 
que hace, y tal vez el último, donde re-
copila t̂ da la esencia de su niñez y 
titula "La Chiva Encantada" que muy 
pronto sé ha de poner a la venta en la 
casa de Pote, en la Moderna Poesía, ca-
da ejemplar valdrá un peso en rústica. 
Volviendo al partido ^iré que lo ganaron^ 
Hlglnlo y Odriozola haciendo los 25 tan-
tos y dejando al hombre que cayó debajo 
del ford y al historiador de L a Chiva 
Encantada en 11 tantos, que eso si resul-
ta la Gran Chiva para los que les apos-
taron sus mantecosos. 
Guillermo V t , 
" M Ü N D I T O " V E N C I O A T A F A L L D E J A N D O L O 
E N 1 0 6 C A R A M B O L A S 
Anoche real izó el cubano tres tacadas de a 5 y dos de a 8 .—Supe-
ró al maestro Tafal l en todos los aspectos del juego 
fío 
ta. 
a Sullivan y no obtuvo respues-
C O R B E T T P O P U L A R I Z O SU 
SISTEMA 
L a concurrencia de anoche en el 
Teatro Cómico superó en número a 
¡la dei día anterior, mejor dicho a 
e,la de la anoche anterior en que se 
'comenzó a jugar el primer bloke de 
tenía la fortaleza de acero de jef-lcframboia3 por tres bandas entre 
fries. que era donde estaba el secro- el Profesor español señor Mariano 
ia Tafan en 106, llevándole una 
[gran ventaja de 44 carambolas al 
to de este boxeador. 
Tommy Burns fué el que entusias-
mó después al mundo pugllístico con 
sus triunfos, siendo un verdadero 
final de los dos blokes. Anoche hizo 
Mundito 91 tacadas para cristali-
zar las 75 carambolas, en cambio 
Tafall tiró 90 tacadas para hacer 
41 carambolas. E] total de tacadas 
V. Tafan y ei gran billarista cuba- tiradas por Mundito en ambas no-
no Raimundo Campanioni (Mundi- ches ha sido de 175, y Tafall 173. 
to). Enterados los aficionados de Mundito tuvo anoche tres tacadas 
los prodigios de la noche inicial en | de a 5 carambolas y dos de a 8 ca-
lució grandemente nuestro Encontrándose en San Francisco tapón para los de su peoo y el pri-ique se lucio grandemente nuestro jrambolas y realizó verdaderas fin 
Jim Corbett y Joe Choynski creció mer boxeador de esos días, el real j compatriota ^Mundito se apresuró-a 1 granas, de esas que hacen época, lap 
que le valieron muy grandes y muy 
merecidas ovaciones. 
brarse entre 
entre ambos una fuerte rivalidad, champlon. ' Pero Jack Johnson apa-¡acudir, no faltando tampoco el se-
de un middieweight, pero se batía habj^do tenido necesidad de cele- reció y derrotó a Bums / después ai ñor ministro de España don Alfre-
s y luchas greco romanas en Con hombres de todos los pesos, es- brarse eritre ellos varios encunetros Jeffries cuando este pugiJsta hacía i do de Mariátegui y otras muy dis-
Jorbett que é. era su-, seis años se encontraba retirado. te-¡ tinguidas personas que gustan de 
la Europa Central conver- jor éxito hasta los sesenta y cinco perior^a" su" rival. Ellos desenvolvie-! niendo que perder de grasa más dejéstos matchs donde una inteligencia 
pequeños estados feudales. a¿os ¿e e¿a¿) y vivió hasta pasados ron raro aistema de inteligencia en1 100 libras. Johnson fué un peleadorjmuy sutil juega papel principal. 
. verdadera luz del pugllis- iog ochenta. Mace estableció la pri. las peieas qUe efectuaron. Corbett con suficiente fuerza e inteligencia,! E l profesor Tafall estuvo sin du-
tnc i>T?™T0T?ns; R O X E A B O R E S l ^ L l t I * ™ 3 nuevamente/n mera escuela de boxeadores en Aus- nuiica negó a propinar a su rival un | teniendo una especialidad de su ma-|da poco afortunado, no llegando a 
LOS PKiMJkKUS» V U J ^ A U V ™ * Londres por el 1719 en una acade- tralla donde celebró torneos para golpe que hubiera necesidad de po-;nera de defenderse comóinado con i desarrollar todo el Inmenso poder 
v. * i • i , o J m í a de boxeo diriSida Por James desenVoiver y hacer buenos boxeado-;* r,fi la rahpza 
Los escultores de Babilonia han Figg) haciendo a la vez un reglamen- res 
dejado hermosas esculturas de hom- to para gobernar y dirigir el "Arte Larry Foleyf 0tro gran pugilista ^in "duda"una maravilla del boxeo. 11-1 mendos 
entonces el k 
ée las selvas. 
brea peleando, mostrando en sus es- varonil de la defensa propia 
tilos la mayor parte del estilo, del fué titulado por su autor, 
gesto de los modernos pugilistas. Los Figg era una especie de vividor a 
églpcios conocieron también el modo la brava, valido de sus puños acom-
de utilizar las manos cerradas, los pañaba a los señoritos de la nobleza 
pu&os. Los griegos boxeaban en los en toda clase de aventuras galantes 
juegos olímpicos en Olimpia y en ios y ge hacía pagar bien sus servicios. 
en un refrigerador su forma de aproximarse J PegarjqUe él tiene en el taco, en su juego 
)ara que volviera en sí, pero era| golpes cortos en los clincüs, dar tre-!preciso ¿ej qUe ^ hecho una profe-
sión y una especialidad que le han 
como de Australia enseñó un sistema de gero y seguro en su ataque y evasi-' anatomía de su contrario en forma lyaijfjo miLCiios lauros. 
Ha sido por lo tanto un enorme 
triunfo de Raimundo Campanioni, 
del popular Mundito, éste obtenido 
del maestro Mariano Vázquez Ta-
fall, que le servirá para cimentar 
su fama de billarista de primer or-
den con la especialidad de las ca-
rambolas por tres bandas. 
Nuestros aplausos más sincero* 
a! vencedor, deseár(dole que no ex-
travíe su senda de grandes triun-
fos, i 
gran ligereza combinado con golpes vo como una 6ombra. Corbett peleó desastrosa para aquél en el menor i Mundito llegó a las 150 caram-
fuertes. Estos colegios y sistemas entonces con las panteras de aque-j espacio de tiempo, volania después¡bolag y ganando el match dejando 
establecidos en aquel país por Mace |i06 (jjaS( muy fuertes, muy duros y a los ángulos del ring como un pá- ' 
y Foley hicieron aparecer en el es- ferozmente agresivos perdían en el1 jaro. I m-
cenarlo de las luchas pugilistas fl- espacio sus recios golpes mientras] E l sistema de Jack Johnson fuéi 
guras como Bob Fitzsimmous; Dan1 Corbett les bailaba alrededor y les'seguido por la nación durante cinco! 
juegos de Atenas. 9omt8^nvd° E n estos tiempos de Figg el boxeo Creedon; Peter Jackson; Tom Tra-^ golpeaba hasta rendirlos sin que'afios, por una razón de odio. Se que-! 
bus puno¿ limpios de toda vestidu-jera casi la mitad lucha, siendo una Cey; young Griffo; George Hall; ioKraran desembarcar en su I ría a todo trance quitar la faja al! 
ra ellos establecieron el sport del bo- de las artimañas favoritas la l iave|Frank siavin; y George Dawson, cuerp0 un solo punche de efecto. I negro y se buscaba afanosamente! 
xeo, convirtiéndose en el traming de de pescuezo quitándole la respiración cualquiera de los cuales sería cham-l Eventualmente se leg presentó su | una "Esperanza Blanca" un hoxea- l 
ü Z T T L S t T E s T o e ^ u n s í ' ^ ^ pion d&1 mundo Mi^-ifamosa peie^ con John l . Suiiivan'dor que fuera io suficientemente Esta noche, a las nueve, en el Nuevo Frontón, tendrá efecto la sen 
al usar el caebtus. Esto eia un sis golpeando con él hasta que. el así tras esos grande8 boxeadores so es-¡donde se determinó el triunfo de la! grande, gigantesco y fuerte parai . , ' ... 
tema de envolver reciamente el an- tratado quedaba fuera de conocimien- ^aban desenvolviendo en Australia1 n í e v a escuela del joven Jim Corbett,' arrebatarle el título al campeón dej SaCIOnal exh ib ic ión de pugilismo. 
N O C H E D E O R O D E L B O X E O 
tebrazo y el puño, ambos puños y.to, dejándole caer al suelo en esas el estiio de John L . Sullivan priva- batalla real .—Precios populares. 
Esta noche a las nueve en el Nue-
-Existe gran entusiasmo por la 
, «x v ^ . . ^. x x- .Sullivan estuvo durante muchos ¡negra piel, con sus propios métodos 
antebrazos con tiras de cuero tres-! condiciones y contándole entonces el ba en América. Boxeadores austra- rounds perdiendo en el aire todos'de combatir. Surgió entonces Jess 
coda toro, que al secarse se amolda-1 tiempo. Se apostaba mucho sobre , lian(>g comenzaron a Invadir la Amé-i6u8 golpes cada uno capaz de derri-1 Willard venciendo a todos sus opo-, 
ba completamente sobre ios lugares, "la primera sangre y log boxers que rica( loa Estados Unidos mejor di- bar un toro hasta que se le acabó nentes. Incluyendo a Jack Johnson.'vo Frontón tendrá efecto la sensacio-
que cubría, además sobre los nudos recibían golpes en la boca se chupa- ch0( y por algúll tiempo ellos tuvie-!el win entonces Corbett cambió su i E l estudió la manera de pelear del ^1 exhibición de boxeo, en la que 
de los dedos se ponían tachones de han la sangre para no perder ellos ;ron qUe haC&T Con log pugilistas de táct ica 'y se le fué encima y acabó I boxeador negro y cuando se encon 
cobre y casi se revestían de metal las o sus parciales las apuestas hechas a: este ^do del charco. Young Griffo; en un á o m e n t o con el coloso que 
manos sobre las fuertes tirao de cue. "la primera sangre" | , durante tanto tiempo había impues-
ro. Lsto resultaba peor que un guante; Los puños se ponían en salmuera 
de los de cinco onzas, un golpe dado para endurecerlos y hacer los golpes j 
cou estos puños en la cabeza era un 'más fuertes, 
knockout seguro, y si se propinaba' ^ 
en la sien era de efectos mortales.] E L PUGILISMO MODERNO 
No había una escuela perfecta y sej , 
Peleaba en la mejor forma al alean-( Tardó bastantes años después del' 
ce de aquellos tiempos de la infan- * tiempo de James Figg en aparecer ¡ 
cía del boxeo. Con este sistema los el "London Prize Ring Rules" o sea! 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA OFICIAI. PARA IiA 
PUNCION DEIi MIERCOIiES 21 DB 
JUNIO DE 1922 
; to su voluntad de hierro en el ring, 
' el viejo guerrero cayó desplomado, 
I sin alientos y sin fuerzas sobre el 
¡encerado; lo había vencido la nueva 
l escuela de Jim Corbett, su destreza, 
su juventud. 
Primer Partido a 25 Tantos 
Baracaldés y Alberdl, blancos 
contra 
Amedlllo Menor y Elola Menor, azules 
Iriffoyen Mayor, Egruilnz, Gabriel 
Segundo partido a 30 tantos 
Erdoza Menor y Navarrete, blancos 
contra 
Gabriel, Martin y Larrinag-a, azulea 
A sacar todos del cuadro 10N con ocho 
pelotas finas. >. 
Todo el país enloqueció de conten» 
tífico demostrado por Corbett eu 
New Orleans. La destreza, e1 conoci-
miento, la ligereza oponiéndose a la 
fuerza bruta, a â barbarie, hicie-
SHegos adquirían un grado superior el reglamento para premios en las 
de cutura fíisáca sobre los demás luchas de boxeo y la manera de lle-
Pueblos que los hacían muy temibles.! varias a efecto. Y esta nueva regla-
Poseían tal habilidad en esquivar mentación del boxeo resultó muy hu-| 
los golpes que en uno de los últimos i manizada, al extremo que algunos a sacar todos del cuadro 9 1-2 con oobo 
championships olímpicos dos cham-l la criticaron por suponerla llevada a¡ pelotas finas 
Pions estuvieron peleando desde el¡ ser demasiada condescendiente con | primera auinleia a seis tantos 
a6diodía a la noche sin lograr de-, los pugilistas y la tildaron de afemi- r t t m » q 
«embarcarse ningún golpe efectivo, nada. E n esta reglamentación moder-jErdoza Menor, Martín, CazaUs Mayor, 1 ron de to*1 
Esos procedimientos no podrían na se dió un minuto de descanso,! 
resultar hoy en ninguna ciudad ame-'para volver a comenzar después de, 
hcana, pues el que más se aproxima! una caída por efecto de un golpe, de. 
'eso en los tiempos modernos fué! un knockdown. Se prohibieron los' 
'1 bout Corbett-Jackson que duró 61) puños desnudos o revestidos con ma-: 
roundg en el cual Jackson se lasti-| teriaies duros, como cuero o protec-
un tobillo y Corbett estuvo dan- tores metálicos en los nudos de los 
pudo fuera de su alcance hasta que1 dedos, las patadas, las llaves y la 
.,0g espectadores fueron a dormil; y el aplicación de las manos para evitar 
la 
tomarán parte 10 de los maestros 
tró con él en ía Habana' le~ dejó ^ actualmente conquistan aplausos 
que Se agotara, dejando a su cargo en los rinS3 cubanos. L a tiesta cons 
la ofensiva, y cuando el champlon ta de 5 star bouts ^ sels rounds d( 
estaba que no podía más en el round duración cada uno y en ellos los fa-
veinte y seis, lo volvió loco con sus náticos podrán admirar verdaderas 
propios uppercuts y golpes de coun- fili&ranas de boxeo, 
ter. Willard sirvió para vencer aj L a índole altruista de esta fiesta, 
Johnson, pero después no pudo con: contribuye también a despertar el 
otro boxeador de menos talla. i entusiasmo entre los aficionados al 
E l sistema ahora en boga es el de! sport de los puños, 
acabar pronto usado por Jack Demp-¡ L a mayoría de los palcos han sl-
sey, es el que se usó en los campa- d0 colocados entre las damas de 
mentos de guerra para entrenar a nuestra sociedad elegante y puede 
to con el triunfo del pugilismo cien- i0? militares en el último gran con- garantizarse el más completo éxito 
•ff*™ ^—^o^oHr. r^r nnrhott p,,1 flicto mundial. Cuando los 
tros se marcaban a cuarenta y cin 
co rounds los boxers se podían to-
mar el tiempo necesario para estu-
diar a su oponente y poner en ac-
S E IMPUSO E L AUSTRALIANO 
FITZSIMMONS 
j al jo"ven y bien plantado Corbett. el 
hombie popular a quien se le de Ji-
carón canciones 3 í omposiclones mu 
ción distintos sistemas, pero ahora 
ha cambiado el sistema y hay que 
acabar pronto, estar listo para cuan-
el gongo, las 
encuen- esta fiesta. Sus organizadores de-
ben estar satisfechos. 
A continuación insertamos el pro-
grama completo de la que no duda-
mos en calificar como la más hermo-
sa fiesta, de boxeo que se ha organi-
zado en Cuba. 
Referee tomó un coche Y se marchó 
a su casa. 
EX TIEMPOS D E ROMANOS 
la respiración, se suspendió todo acto 
de barbarie y se hizo lo que se llama | 
"a fair stand-up fight" la pelea cía-, 
ra, limpia y precisa. 
E n los Estados Unidos grandes pu-
Segfunda quiniela a seis tantos 
sicaleá y modas dp sombreros y da|do suene el gongo, las multitudes 
trajes y mil mauitostacioneó más de !^6 repletan y pagan bien los e6pa-: 
|u inmensa popularidad tomó vuelos IC10S dedicados al boxeo que pagan ai 
ly no tuvo horizontes dentro y fuera los Pugilistas de manera fabulosa,| 
ide los Estados Unidos. 18010 Quieren que las peleas se ter-' 
Todos los pugillatHS, desde AusJmInen rápidamente. Los tiempos de( 
U r a l u hata Pf«lcl& cambiaron si?:¡las Peleas prolongadas, esos no vol-, 
I sistimas y sus *d(;as de boxear igual' verán. 
Wee 
Chink. 
P R I M E R S T A R BOUT 
Wee Barton contra Ñero 
I Jün IOS niSLü-UUti uuiuuo giauuoo tf*k~ 
Los romanos adoptaron el caestus! gliistas como John L . Sullivan; Co-, 
^ra sus grandes fiestas de gladiado-l burn; Dempsey; McAuliffe; Dono- t 
jes en el Coliseo. En estos casos sel van; Kilrain y Ryan fueron desen-1 Pmner partido 
dil?lnaba Pronto y uno de los gia-l vueltos dentro de la nueva reglamen-1 B L A N C O S 
"•aaores, el aue sahía merina o e l ' tación de Londres, alcanzando los i 
Odriozola, Aristondo, Higrinlo, Amoroto, a co'no las tenía IjUiiiVíin y se moví? I r\C I I Í F r í K EN I AQ 
jé-uregui. Pequeño Abando pon dentro del Juevo E t e r n a , inicia- ^ /mja M n r c I i r A c 
L O S P A G O S D E A Y E R 'd0 y dc,seuvuelt0 por Jim Corbett. j G R A N D E S L I G A S 
$ 3 . 4 4 
1 do y desenvuelto por Jim Corbett. j 
Esto duró mientras .ñm Corbett; 
'no tropezó con Bob Fitzsimmous en 
|el ring, un gran fighten de quien se 
dijo al principio que era torpe y gro-
sero, pero que en realidad demostró 
tenía menos suerte, resultaba mejores éxitos y las simpatías de la3jHIGINIo y ODRIOZOLA. Llevaban 95 "na gran Inteligencia y aptitudes ex-
, traordinarias en su nrofesion, siea-
y Aristondo,1 do su especiaidad ia fueiza tremea-
t,árPaHa ênte un cadáver que 'era re- multitudes. Las peleas se efectuabanj boletos 
te¿d° del circo con la mayor pres-; entonces, por no ser permitidas, enl ^ aziues^eran o n w ^ 
mientras el vencedor recibía la los pajares, en los bosques y en lu-:^i boletos, que se hubieran pagado a ."* ^ su &olpe. ei puch con ei qu« 
vación pópulo y otro uújuero'gares distantes de donde pudiera lie-'?3.99. quebiaba las costilius en menos tiom 
S nte brutal é inhumano ocu-igar rápidamente la autoridad, no ha- m Ipo del que se necesita para contarlo 
r * ^ enseguida la atención del pue-; hiendo otro ring que el césped, la Primera quiniela Í T / l O ' E l resultado de la pelaa Corbett 
0 T*J. Algunas veces para variar; hierba limpia o el piso de tierra F f i U I l U Z J & Q # ^ \ J , FiUsimmons cambió de nuevo el es 
espectáculo se ponía frente a uno muerta del interior de un pajar. , ^ w i i . w * . ^ ^ ^ , tilo uacÍ0Dal de boxPOi y cada pagi,< 
tiempo de Sullivan toda pelea l l a r S * foriuidabies boxeadores un! E n r 
Jack 5vr arma(io de un sable corto. 'fué recia, de duras proporciones de-': 
«sto ^emPsey debe tomar nota 
«aiíá ~m excitarse. E l 
X1GA KACIOSTAX. 
Cinclnati 2; Boston 0 




New York 6; Cleveland 5. 
San Luis 7; Filadelfia 33. 
Washington 9; Chicago 6 (13 innlngs) 
Detroit 9; Boston 8. 
list-í se dedicó a es'.idiar el sistema 
a /me Sullivan implantó su sis- Cazalls Mayor. de bido • At»- " ^ ^ " r : " , "~ Erdoza Menor. 
vencedor no tema de fiereza en el batanar, sus irigoyen Jtfayor. 
i/va or-nTnfttidas de toro, su manera de 
Gabriel. 
8u DaCOn ?300,000 en log bolsillos, acometidas  t ,    EGUILUZ 
se concretaba a una botella bull-dog de pegarse a su contrario y 






130 6.20 6.15 
nao 
Una —"a »-w 
ra do 1 8emana de descanso en espe vi e la nueva prueba en que proba-
Ud. haría el viaje a la eterni-
nEVlvlo E N T R E I N G L E S E S 
Al 
• b la baÍK83;1" el fausto combinado con 
de la época pagana, al 
sus espe-
sangre. acabó 
Nante , ^ladiadores con 
lainbién Ilestas de i uu
?los el boxeo, estando muchos si-
que jj111 dar 
l700 nJlat^rra reapareció p 
señales de vida hasta 
el año 
^mpo ° obstante en este espacio de 
36 de a que no hubo PUSUlsmo no 
aparecer las llamadas luchas 
cuerpo y a la cara con sus manos 
desprovistas de todo guante, pues es-
te pugilista usaba guantes en las ex-
hibiciones y en el training, siendo 
sus primeros guantes regulares de 
boxeo que usara los que se puso pa-
ra pelear con Jim Corbett en New 
Orleans. 
UNA R E V O L U C I O N EN 
TODOS 
LOS ME-
Se efectuó una completa revolu-
ción en los métodos del boxeo con 
Jem Mace, un boxeador inglés-egip-
cio, poderosamente ligero y de gran 
inteligencia. Mace era un poco más 
$ 5.83 del vencedor de Corbett, su sistema 
7-91 i fenomegal de ligereza y de golpe. 
4! 10 Dos cbampions han sido ios ú n i o s 
liomí.ies que yo hd encontrado qun 
se aproximan a: australiano Ficz-
simmoLS, el gran Mi-nley 7 Ketehel 
y el presente duofio del *.iiulo da! 
peso completo Ja 'K Dempsey. Estos 
dos tagilistag t l ia^i el sistema igual 
ELOLA MAYOR y LIZARRAGA. Lie-1 de dai 9\ golpe imprimiénf ole la ve-
L o í b l i u c o s eían- Echeverría y l l J j í * * 1 ! ^ de Impulsión de las pierna* 
chin, que se quedaron en 26 tantos. I ^ todo el peso del cuerpo cunjunta-
Llevaban 129 boletos, que se hubieran mente coa el puño. 
ESTADO DE LOS C L U B S 
LIGA NACIONAL 
G. P. Ave. 
New York 37 21 6̂ 3 
San tuls 33 26 559 
Pittstourgh. . . 28 26 519 
Brooklyn 31 29 517 
Chicago .. 27 29 482 
Cinclnati 29 32 475 
Boston ; .• . . . . 24 31 436 
Piladelfia 19 34 358 
SEGUNDO S T A R 




T E R O E R STAR BOUT 
Leo Houck contra Jules Ritchie. 
Mike 
dés. 
CUARTO STAR BOUT 
Castro contra Antonio VaL 
Young 
Casalá. 
QUINTO STAR BOUT 
Wafllace contra Juan 
B A T A L L A R E A L 
Entre diez jamaiquinos. 
Los precios no obstante la calidad 
excepcional del programa combinado, 
están de acuerdo con la actual épo-
ca de reajuste: 




Los palcos han sido colocados en-
tre nuestra sociedad elegante, y en 
la noche de hoy, la sala del Nuevo 
Frontón vestirá sus mejores galas, 
para recibir tanta hermosura. 
L a Batalla Real, el número cómi-
co de la noche en la que contenderán 
diez jamaiquinos fuertes, saludables 
y dispuestos a quedarse dueños del 
ring, ha de ser la nota cómica de la 
noche por el "dale al que no te dé". 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
Caballo 
HIPODROMO B E AQUEDUO 
Jockey Dividendo 
Segundo partido 
A Z U L E S $ 2 . 9 2 
LIGA AMERICANA 
O P. Ave. 
pagado a $5.12. 
Seeunda Ouiniela 






Amoroto. . . 
5 . 1 4 








I Cuando Jeffries nokeó a Frltzsim-1 
gayo» [mons volvió la idea de que en boxeo 
: 5 14|siempre gana el que Bea más fuerte,' 
8.8i,el Que pueda pegar el golpe más re I 
4.61 cío, como se creía así en los tiem-
| H pos anleriores de John L . Sullivan i 
1,39 i quitándole imp^rtauria al p-ifejlIsnKil 
San Iitüs . . 38 24 
New York 36 27 
Detroit .. 33 28 
Cleveland 30 31 
Washington 30 32 
Chicago 29 32 
riladelfla 22 32 
Boston 23 35 
J U E G O S PARA HOY 
IiXOA ITACIONAL 
San Luis en New York. 
Cinclnati en Boston-. 
Pittsburgh en Brooklyn. 
Chicago en Filadelfia. 
613 
571 
Pen Rose Fator . . 
Faunus Mergler . 
Dominique Sande . . 
Thinible TThomas 
Arnold Fator . . 













Lady Girham . . 
, Kewple Onelll . 
° i l ¡ Best Pal . . . . 
| Make Up . . . . 
-üí ¡ Fair Alice . . . . 
































New York en Cleveland. 
Filadelfia en San Luis. 
Washington en Chicago. 
Boston en Detroit, 
Caballo 
HIPODROMO DB DORVAL 
Jockey ^ Dlvidenflo 
Actress Rowan. . . 
The Decisión Gregory 
Ciretaker Parrlngton 
Heel Taps / Parrington ! 




















F A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 21 de 1922 
A N O X C 
C R O N I C A C A T O L I C A 
Entronización del Sagrado Corazón 
do Jesús en la Asociación de Jó-
venes Católicos. 
A las tres y media de la tarde dá 
! comienzo la Ceremonia de entronl-
zar un hermoso cuadro del Sagra-
do Corazón de Jesús, regalo hecho 
a la Asociación por el entusiasta 
joven Rafael Irigoyen. 
L a ceremonia fué llevada a cabo 
por el digno y virtuoso párroco de 
la Santa Iglesia Catedral Pbro. 
Francisco F . del Moral. 
Terminado este hermoso acto se 
entonaron cantos de amor y alaban-
zas al Sagrado Corazón. 
Los asistentes fueron obsequia-
dos con helados, dulces y tabacos. 
E l Pedre Juan Manuel de San 
José C. D. les dirigió a los jóvenes 
católicos una hermosa plática que 
versó sobre el significado e impor-
tancia que tiene en los hogares la 
entronización del C. de Jesús. 
Como resumen de la fiesta el se-
ñor Juan Antonio Mendoza, Presi-
dente de los Jóvenes Católicos dió 
las más expresivas gracias al señor 
Irigoyen y a todas aquellas perso-
nas que con su presencia o de algu-
na otra manera honraban a la Aso-
ciación. 
Se dieron viyas al Corazón de Je-
sús, a ia Iglesia Católica y a los Jó-
venes Católicos. 
F . Herrera. 
Amor desdeñado. 
I I 
Pero miremos a los católicos, a 
nosotros mismos y preguntémonos 
cómo hemos correspondido al amor 
de este suavísimo Corazón. 
Hijos somos de la verdadera igle-
sia; a mano tenemos los medios efi-
cacísimos de1 la gracia que nos ha 
dejado nuestro Salvador, y día y 
noche le tenemos en nuestros sagra-
rios como sacrificio y manjar de 
nuestras almas. 
En nosotros hará, si cabe, un jui-
cio más severo. Porque ¿halla por 
ventura entre todos nosotros sus de-
licias? 
Hay, es cierto, en la Iglesia ca-
tólica, así dentro como fuera de 
los claustros, muchos que son ver-
daderamente santos. Los hay que, 
muertos al espíritu del mundo, han 
alcanzado el perfecto amor de Dios. 
Los hay que siguen de todo corazón 
al Crucificado, y son el regalo de su 
divino Corazón, Y trofeo de su 
gracia. Viven, además, en la cris-
tiandad millones de almas fieles que 
llevan una vida verdaderamente 
cristiana, sin cometer jamás un pe-
cado mortal, y pelean con tanto te-
són contra el pecado venial, que ra-
ra vez llegan a hacer uno con Ple-
na advertencia y deliberación. Es -
tas hallan su mantenimiento y vida, 
su fortaleza y júbilo en el Santí-
simo Sacramento del altar. 
Hay, fuera de éstos, millones de 
católicos que caen, es verdad, y har-
tas veces tornan a caer, más luego 
¡de nuevo se levantan, reconcílianse 
icón Dios en el Sacramento de la pe-
Initencla y buscan fuerzas en la sa-
,'grada Eucaristía. Entonces el divl-
Ino Redentor hace paces con ellos, 
los cura, los alienta y su Sangre pre 
¡ciosísima finalmente les salvará, 
i Mas ¡cuántos hay entre los 270 
'millones de católicos, en los cuales 
|ningún descanso halla Cristo! 
Ahí están los católicos de solo 
¡nombre, que nunca entran en la 
¡Iglesia,—sino en alguna boda o en-
cierro—y viven en completa Indlfe-
'rencia religiosa. ¡Cuántos hay de 
¡ellos, mayormente en las grandes 
¡ciudades! 
Hay otros que pasan todo el año 
en estado de "pecado mortal": lle-
j van una vida Indigna de un cristla-
[no, ni dan un paso a fin de poner-
'se bien con Dios y concertar sus 
'conciencias. ¿Y qué otra cosa más 
que el pecado destruye el reino de 
Cristo en los corazones? Este es el 
gran enemigo de nuestro adorable 
Redentor, y el que hace tai estrago 
en las almas que inutiliza en ellas 
el fruto de. la redención. Nosotros 
no lo vemos* con ios ojos corporales, 
pero lo ve y siente con amargura el 
divino Corazón desde el Tabernácu-
lo. 
Otro» que rarísima vez se acercan 
a la sagrada comunión. 
¡Y si entonces fueran con afectuo-
so amor a Jesucristo! Mas, ordina-
riamente, ¿por qué van?. Porque 
"es fuerza comulgar a lo menos una 
vez al año". De suerte que no irían 
si ia Iglesia no les obligase bo pe-
na de pecado mortal y condenación 
eterna y sí no les llevase, como 
arrastrando, a la Meaa. eucarística, 
I igual que si se tratase de contentar 
la un tirano. ¿Puede llamarse esto 
lamor a Jesucristo? 
i ¡Y cuántas son las comuniones sa 
sagradas a Dios, que debían ser 
hombres de oración por hallarse tan 
vecinos del Santísimo Sacramento; 
religiosos, es a saber, almas dedi-
cadas a Jesús, esposas de Cristo, 
pero que han quebrantado sus vo-
tos y llevan una vida sacrilega y 
escandalosa! 
Por esas almas principalmente 
prorrumpía el divino Corazón en 
esta queja: "¡Lo que más me ape-
na es que aun corazones que de un 
modo especial me están consagra-
dos guarden ese porte conmigo!" 
Estas experiencias son muy tris-
tes para el Corazón de Jesús, y se-
guramente que tú miras esa conduc-
ta tan desleal con gran pesadumbre 
y horror. Pero ¿estás tú mismo 
exento de culpa? Escudriña tu Inte-
rior y oye lo que te echa en cara 
tu conciencia o ai ángel de tu guar-
da, que ha tanto tiempo va siguien-
do tus pasos. ¿Nada te remuerde? 
¿Cómo asistes a la Santa Misa? 
críiegas! Cristianos que saben muy, ¿Cómo entras en la Iglesia y haces 
bien que el que está en pecado mor 
tal debe antes de comulgar arre-
pentirse y confesar sus culpas; y 
con todo fuerzan a nuestro Salva-
dor a que entre en sus inmundas al-
mas y cometen a sabiendas un ho-
rrendo sacrilegio! ¡Qué corona de 
espinas tan cruei para su divino Co-
razón 
las genuflexiones? ¡Cuántas veces 
te distraes oasi o del todo adverti-
damente! ¡Qué mal te preparas pa-
ra comulgar; y como si nada tuvie-
ras que decir a tu divino Redentor 
te parece largo un cuarto de hora 
de acción de gracias! 
No digo que esa Indiferencia res-
pecto de nuestro Amor sacramenta-
Aun de las almas que le están es- (1o llegue a culpa grave, no; pero 
peciaimente consagradas ha de su- | tanta tibieza y desamor, tanta frial-
frir nuestro buen Jesús afrenta y dad en el alma son argumento ma-
nifiesto de que no está bien penetra-
da de la fe de la presencia sacra-
mental de Cristo. Y cuando este Se-
menosprecio-
E n todos tiempos ha habido In-
dignos sacerdotes. Guardias de ho-
nor por su vocación y ángeles del 
Santísimo Sacramento, debían tener 
sus manos una fuerza angélica. No 
la tienen, por desgracia; y compe 
ñor nos habla interiormente con su 
gracia y nos corrige y amonesta, 
¡qué sordos estamos de ordinario! 
¡Cuánto tiempo le dejamos que de 
len ai Sálvador a bajar a sus ma- i aldabadas a nuestro corazón! ¡qué 
nos y al sagrado cáliz y a entrar 
en sus almas sacrilegas; y hechos 
ya callos en la maldad, son a mu-
chos otros piedra de escándalo y 
causa de perdición. 
¡Y qué amargura para el Corazón 
de Jesús los religiosos ' indignos! 
¡Religiosos, es decir, personas con-
escasos y mezquinos somos con su 
divina Mageatad! ¿No es así por 
ventura? ¿Puede decir Jesús que 
tiene sus regalos con nosotros? R. 
P. Ignacio Smith, S. J . 
L a Fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús 
Recordamos a los fieles que el 
viernes próximo es la fiesta del Sa-
grado Corazón de Jesús. Fiesta en 
que el católico debe comulgar fer-
vorosamente un desagravio de los 
ofensas que recibe el Corazón Sacra-
tísimo de Jesúús . E l mismo nos pi-
de este consuelo a su atribulado Co-
razón. ¿Se lo negaremos? 
Cada uno consulte a su concien-
cia, y obre conforme a su digtamen. 
Iglesia Parroquial del Pilar. 
E l Domingo día 18 se celebró en 
la Iglesia de Nuestra Sra. del Pilar 
la solemne fiesta a San Antonio de 
Padua. 
Asistió a dicha fiesta una concu-
rrencia numerosísima, comulgando 
en ella los niños de la Doctrina y los 
Pajes del Santísimo Sacramento, 
oficiando en la misa ©1 Ilustre Pá-
rroco Padre Espinosa. 
E l altar lucía un artístico adorno 
realizado Por la señoritas Capote. 
E l sermón estuvo a cargo del Ilus 
tre sacerdote Francisciscano, Fray 
Antonio Meló, quien con la elocuen-
cia de siempre confirmó una vez 
más los milagros del Santo de Pa-
dua. 
E l coro fué dirigido por el pro-
tesor López tomando parte en él las 
señoritas Teresa Castañeda, María 
García, Rosa García, Conchita Sol-
devilla, señorita Fuentes, Pilar E s -
naoia y otras. 
Como redüerdo de tan solemne 
¡fiesta se repartieron unas estampas 
con la imagen de milagroso San An-
tonio de Padua. 
Un devoto, 
Gracias. 
Damos las gracias a los que nos 
han remitido descripciones sobre las 
fiestas habidas el anterior domin-
go en iesta capital, dado que estu-
vimos ausente de la misma. 
E l Precepto Pascual. 
Recordamos a los fieles que 
mañana, concluye ei tiempo hábil 
para el cumplimiento al Precepto de 
confesar y comulgar por lo menso 
una vez en el año. 
Apostolado de la Oración del tem-
plo do Belén. 
Triduo. 
Día 21. (Segundo del Triduo).— 
L a Santa Corona en el Sagrado Co-
razón. 
E l emblema de Jesucristo Rey. 
A las slete^ a. m. se tendrá ia mi-
sa de comunión general. 
A las ¿cho a. m. habrá misa can-
tada con exposición, sermón y re-
serva. 
Día 22.—La Santa Herida en el 
Sagrado Corazón. 
E l último don. 
A las siete a. m. empezará la 
misa de comunión general. 
A las ocho a. m. se cantará la mi-
sa con exposición, sermón y reser-
va. 
A las 4.30 p. m. ejercicio del úl-
timo de los Quince Jueves. Día de 
la gracia. 
Día 23.—Fiesta del Sagrado Co-
razón. 
Las Llamas del divino pecho. 
A las 7 a. m. se celebrará la mi-
sa de comunión general. 
A las 8.30 a. m. la misa solem-
ne con exposición y sermón. 
A las dos p. m. Hóra Santa. 
A las tres p. m. Consagración 
los niños al Sagrado Corazón. 
A las 8 p. m, la espléndida pro-
cesión por los claustros, las cinco 
visitas y la consagración de todos 
los presentes al divino Corazón. 
Secciones de niñas-ángeles neva-
rán alegorías de los Oficios, y sím-
bolos de las Letanías del divino Co-
razón. 
Entre altar y altar cantarán him-
nos eucarísticos las Huerfanitas de 
San Vicente, dirigidas por el laurea-
do Maestro Sr. Pastor. 
Advertencias: Primera. Se ruega 
a los señores Celadores y socios del 
Apostolado la puntual asistencia a 
estos cultos, y de un modo especia-
lísimo a la Comunión y procesión; 
segunda a esta se suplica a los que 
tengan traje blanco concurran con 
él para dar escolta de honor a Je-
sús Sacramentado; tercera, ei se-
ñor Valentín Qolcuría, Secr 
General, invita a los caballero lo 
tólicos, sean o no del Apostóla^ Ca" 
_ U N C A T O L ^ 
DIA 21 DB j m n o 
Esto mes está consagrado 
tíslmo Corazón da Jesús. acî . 
E l Circular est4 en la Jg\tB. 
las Esclavas del Sagrado Coraza* ^ 
Jesús. (Luyanó). n 
Santos Luis Gonzaga, de la Q 
Raimundo y Paladlo, confesore8. 
renda, Albano y Apolinar, mártiTe' 
santa Marcla y Demetria, mártires 31 
San Lufa Gonzaga. de la Com, 
de Jesús.—De la ilustre casa d6 
tua, hijo de los marqueses do r ' 
llón, nació el 9 de marzo do isgj pStt' 
ronle sus padres con grande 
y al paso que Luis crecía en edaj ^ 
también creciendo en Juicio v « 
tud. en ^ . 
E l padre Aguavlva general do la r 
pazía de Jesús, hablando de nu ^ 
Santo, dice que el bendito San t"̂ 0 
Gonzaga fué en todo fénero de vi ^ 
des cjemplarlslmo, y que no solamtU" 
te en el siglo vivió siempre con p ?' 
de edificación de todos; mas desdo n" 
entró en la Compañía de Jesflg ^ 
siempre un verdadero modelo de 
tldad y por tal fué tenido do tod"' 
los que le conocieron y trataron 1°' 
pocos años que vivió entre nosot ^ 
en los cuales claramente descubrlm0' 
que Dios se agradaba mucho en aqu/ 
lia alma y la había enriquecido 
señalados Aones sobrenaturales, de i0s 
cuales se derivaban en el Interlo 
obras santísimas y angélicas costum 
bres, y así vivió y perseveró hasta 
que pasó de la tierra al cielo, adond» 
aquella alma santa desatada del cuer 
pk), voló para gozar de la gloria éter-
na, e interceder por nosotros delant» 
del Señor. 
Esto glorioso Santo abogado de U 
Juventud, murió de la peste que adqul-
rió asistiendo a los enfermos, a los 
21 años de edad. 
U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A I 
U R B A N A S 
C A S A S N U E V A S 
H A B A M 
bajos informan. 
26,r)79 
San Lázaro Liav«s e mtormes. o jos. Telefono 
2C514 23 jn. 
Sedsean oír proposiciones sobre el si-1 
guíente lote de magníficas casas: unaj 
esquina de cantería y hierro, tres pisos,; 
SAN JOSE 48, KSQUINA A CAMPANA- modernísima, cerca Manzana de Gómez, ( 
l ia, so alquila una hermosa habitación en lo más céntrico de la Habana, en [ 
sin balrrn a le fallo, propia para un SH5.000; en A guiar, cerca de Parque de 
matrimonio o hombres solos. En los San J,uan Pj?8- <la8a n"61'3? d5 cHa: 
tro pisos, en 565.000; a la entrada del1 
Vedado, tres chalets modernos, uno de-
corado, con garage, en $20.000; otro en 
$17.000 y el tercero en $16.500. todas 
estas propiedades se venden Juntas o 
separadas. Vendemos mil casas y 'so-
berbios chalets en todos los barrio. Pi-
da lista. Cuban and American Cuba, 25, 
altos. A-8067. 
16564 23 Jn. 
SE ALOVILA VILLEGAS 126, ALTOS, 
¿Titro Soi y Luz, sala, comedor, tr̂ -s na-bttaclobes, baño completo, cocina- «le 
gas cielo raso. La llave en los bajos 
Informes Habana 186. altos de a a 11 
v de 2 a 4, ToKfono M-1541. 
2655r. -'' •)"• 
SE AIsQUIXiA UN ALTO DE NEPTU-
no 332, entre Infanta y Basarrato a 
la brisa, tres habitaciones, lavabos, ha-
Bo Inter-ialado. sala, recibidor, saina a! 
fondo, cocina. de gas, servicio de cria-
dos v demás comodidades. Alquilar mó-
dico. La llave en la bodega, esquina 
Infanta. Informes: Habana 1S6, altos, 
Teléfono M-ltin y F-1795. 
20550 25 jn. | 
S2Í ALQUILA LA CASA NEPTUNO 65 
entre Oallaho y San Nicolás, propia 
liara establecimiento. Informan V . 1. 
tío Cuitfra y Co., Oficios 14. Teléfono 
A-ss^r>. 
20553 25 jn. 
N E C E S I T A N 
I C r i a d a s c e m a c o 
ELPIDIO BLANCO, VEDADO, SE VEN-
de una hermosa casa con 2.Ú00 metros 
en la Calzada, de esquina; la fabrica-
ción de primera, con mil metros. Precio 
la mitad de su valor, $125.000. O'Reilly 
23. teléfono A-6951. 
26396 20 Jn 
y m a n e j a a o r a s 
VENDO CASA EN VIVES CON ESTA-
blocimiento y cuatro habitaciones, ga-
nan $85 sin contrato. Tiene 1T5 me-
tros, precio $7 £00. San Rafael 120 3|4 
teléfono M-7291. 
26470 23 jn 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO PA- EGAÑA 
ra corta familia, que tenga quien la 
l ¡ ^ 11 y ropa Um- Constructor. Teléfono M-7182. Casas 
pía. Consulado 90, altos, después de) 
las 10 dj la mañana. 
26C71 _ 23 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
iliaiia edad que conozca el servicio en 
Habana 95, altos. Sueldo 30 pesos. 
2C5S2 23 jn. 
i d a 
También fabncamos cajas d carrón 
para todas las Industrias. Barquillos. 
Papel Salvilla, Capacillos y Cartuchos de 
papel para dulcerías, cafés y bodegas. 
CESÁREO GONZÁLEZ í C s . 
Paula, 4 4 . — T e l é f o n o Á - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
de un piso hasta 50. Economía, pron-
titud y garantía. 
26493 20 jl 
V E D A D O 
C O C I N E R A S 
VENDO CASITAS A PLAZOS O DE 
contado en Santos Suárez. G. Forcade. 
Obispo. 63. M-6921. 
26508 23 Jn 
VENDO BODEGA DENTRO DE L A 
Habana en $5,500, 5 años contrato, ne-
gocio verdad comodidades para familia, 
el mejor sitio, buena venta, se deja par-
te a crédito. Cuenya y Pérez. Monte y 
Cienfuegos, Bodega. 
VENDO CAFE SIN CANTINA, CINCO 
años contrato, poco alquiler, muyy bien 
montado, $50.00 venta. Precio da situa-
ción. Negocio seguro para persona que 
quiera trabajar. Cuenya y yPérez. Mon-
te y Cienfuegos, Bodega. 
VENDO GRAN BODEGA E N UN BA-
rrio do esta capital. Venta diaria $60.00 
su précio $4,000. Mitad de contado. 5 
años contrato, cómodo alquiler, si la ve 
la compra. Cuenya y Pérez. Monte y 
Cienfuegos. Bodega. 
26552 23 Jn. 
BUENN EGOCIO.HOV SE VENDE E N 
$600.0(T con 'existerübia^, la casa de 
Compra-Venta de San Nicolás y Corra-
les. Poco alquiler, dan contrato. En 
la misma informan. Urgente. San Ni-
colás 244 esquina a Corrales. 
2661 23 jn. 
P A R A L A S D A M A S 
Para el exceso de grasa; para dar 
a su cutis un envidiable tono ater-
ciopelado, para borrar sus pecas, 
manchas y descoloraciones; para ex-
tirpar sus espinillas; para hermosear 
su busto, hombros y cuello; para lie 
ENSANTOS SUAREZ SE VENDE UNA 
bonita casa compuesta de portal, sala, 
saleta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
agua fría, caliente y servicios para cria- i 
dos y se dejan $7,000 en hipoteca. Con nar los huecos de su cara y para 
¿urreg$35,700 96 Informan en i hacer desaparecer sus arrugas, lea el 
26541 23 jn. ¡folleto de Miss Arden, "En pos de la 
Academia Paris ién sistema Parrilla ¡ ̂ ^ ^ i c í i T o . ™ f S ™ ¡ ™ m * * 
corsets, sombreros y • puenf3 referencias de su enseñanza, tan-
is, señora Elena Ló- ^? ̂ \%mental como superior. Teléfono 
Corte y costura, 
labores. Profesora^. 
pez. Cruanabacoa. Rafael de Cárdenas. S!'1-¿i7S 
María S. Scull. Marianao. Maceo. 26438 25 Jn 3. Manuela L . Zapata, Sol, 88. Haba- Z 
na. Andrea Juliax, Calabazar y San SI! VENDEN POR EMBARCAR: PIA, 
Antonio de las Vegas, incorporadas a 11013 nueva; juego moderno cuarto- iuo 
la Academia Central Parrilla, sita en ero sala o saleta, Victrola coi discos 
orlen' 6a- j camas, lámparas, sillas, sillones, pri-
17 Jl |mera oferta. San Nicolás 19, esquina a 
Academia de Corte Par i s ién siste-
Animas. 
26147 21 Jn. 
" P ^ - r i n - i * \ S E VENDE UN PIANO MODEBNO, 
ma r a m i i a tres pedales, tiene muy poco uso, pue-
Academla Modelo, la más antigua. En- deJqe^e en ASuila' número 211 
señanza rápida por el más moderno y| t 0 ™ " ^ 24 Jn. 
más ventajoso de todos los métodos, ' . 
autora y Directora Felipa Parrilla de | "^T™© INVENTO, CONTRA £4 Hü-
Pavón, es la profesora más antigua de! ,me(la(3 en Planos e Instrumentos. Eí 
esta República; es la única que puede •Pdispeilsal)le Para el clima de Cuba, 
enseñar a cortar y a coser en dos me- '^vlta clue se oxiden las cuerdas y de-
ses. Nunca dejo de cumplir lo que ofrez- partes metálicas, que se peguen lai 
co. Clases por ajuste; clases diarlas 1teclas Por hincharse los paños, que la 
por la mañana, tarde y noche. Corte. Polilla destruya los fieltros, y que las costura, corsés y sombreros; instrucción 
completa de la mujer, en labores. Se 
admiten internas. Esta Academia cuen-
ta con profesoras competentes. Clases 
cuerdas de tripa de los instrumentos se 
dilaten o se rompan, y que las partes 
de madfcra se tuerzan conservando en 
perfecto estado la caja y el clavijero, 
de inglés y taquigrafía Pltman, mé- ¡ igualmente sirve para conservar ropa, 
to*?.0..dllIecto> po.r 90mpetente profesora: pieles y cualquier artículo evitando calificado por el sisstema Martí habien 
do obtenido en este sistema los mejo-
res premios. Habana. 65, altos, entre 
O'Reilly y San Juan de Dios. 
25855 17 Jl 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
que la humedad lo destruya.-Precio $2.00 
y $3.50 de venta en la casa de E . Cus-
tin. Obispo, 78. Teléfono A-1487. 
C 3311 Idn. 29 ak 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y Ca. 
Prado 119 T e l é f o n o A-3462 
Se solicita cocinera que duerma en la 
cole c ic lón y ayude en algunos que-
haceres, nara casa de corta familia. • ga 
fea a l q u i l a c i i a x e t a m u e b i a d o , Hay una criadí». $25.00 y ropa lim-
ub do.s plantas, con tres habitac.oncs , . t i'£ i ooot 
ue uormir. en la calle 15 entra H e 1, P'a. leleíono l - á Z á i . 
No. 195. Informan en 15 esquina a H. i >'>:," 2 23 jn. 
SOIiO POR TRES DIAS PARA HA-
cer un negocio, regalo una casa frente 
a la línea San Francisco, de portal, 
¡sala, saleta y tres cuartos, azotea. Ren-
ta 50 pesos, y la doy en $4,850. No ven-
perder el tiempo. Misión. 86. 
20525 25 Jn 
No. 114, 
2C523 26 jn. 
C O C I N E R O S VSDADO, CASA ESQUINA, SALA. HA-¡ 
jeta, cuatro habitaciones, una gran ga-j 
lerfa; hertnoso Jafátlt. i'tIhiIcb frutales a | SOEICITO PARA EX CAMPO UN HOM-
100,metros, Uimvías todas dir3Cciones. | bre qu eentieiifja de cocina y que tenga 
$.1S,000. Parte hipoteca. Dueño: Empe-¡ buenas referencias. Perfiro que sexa 
ütadb 20. . igalego. Obrapía 32. De 12 a 1 y de 6 
-''502 23 jn. Ip. rn. en adelante. Portero. 
! ; 26574 23 jn. 
EN UNO DE liOS PUNTOS MAS CEN- 1 " 
trieos del Vedado so alquila desde el 
prir.ip-n de Julio y ypor 5 o G meses, 
una / 5a atttuiéblaCkf con todas las co 
mm. . ides, sala, saleta, hall, siete ha-
bitaciones, tros baños, comedor, repos-
¡ MAGNIFICA ESQUINA I EN BEEAS-
coain, de dos plantas, renta $300.00. 
Mide 280 metros superficiales, a ciento 
nueve pesos el metro. Fíjense que don-
de está situada vale el terreno solo 
$100.000. Jiménez, Condesa 60. Teléfo-
no M-2134. Ctra buena esquina de dos 
plantas pegada a Reina, renta $150.00 
y la doy tan solo por $10,000, es para 
hacerse enseguida, el que desee hacer 
una buena Inversión que me vea ense-
guida. Tengo muchas esquinas y casas 
en todos los lugares de la Habana. 
Jiménez. Condesa 60, Teléfono M-2134. 
26560 26 Jn. 
v e n d o e n s a n t o s s u a r e z p r e - I Belleza'^ próximo a agotarse, y que 
a de portal, sala, comedor. se envía gratis, si usted lo solicita, s, -aleta, servicios de cria-¡ . . . j , . . . X i r Vw 
escribiendo al Apartado 1915, Ha-
bana. 
V A R I O S $14,000 por $,500. Hipoteca de $7,500 
sobre casa Víbora, icalle Lawton, cer-
terta, cocina de yas y carbón, i u * eiéc-'rfjase"¿ com"m7rciai piacement Excháñ-1 ca de San Francisco, vence día 2 de 
MOa y timbres, abunrlante agua fría ~e. Mm-ana de Gómez 456. quien le . .. . . , * I M ^ 
ciosas casa 
tres cuarto 
doŝ  cielos rasos decorados a todo lujo, 
por tan solo $7,000. lindos chalets por 
tan solo $8,000 con el tranvía a la 
puerta. Vendo el mejor chalet en el 
Reparto Lawton en $15.000 y lo en-
trego vacío, casas en la Habana de 
todos precios; casita simpAtica en L u -
yanó de mampostería de sala, comedor 
y dos cuartos por solo $2.500 en todas 
dejo parte en hipoteca. Jiménez, Con-
desa 60, Teléfono M-2134., 
26560 26 Jn. 
C432 10 d 21 
S O L A R E S Y E R M O S 
d u e ñ a o p o r t u n i d a d , t r a s p a s o 
el contrato de un solar en lo más alto 
de Luyanó. a dos cuadras del tranvía. 
Vale a $6. y lo doy a $4.50. Informa J . 
Mijares, Benavides y Quiroga. 
26414 23 jn 
y ycaliente, garage, tres njiartos y bafto • brindará una oportuhidad^pára'conse-i «Mió. L a casa costó $14,000. Se ven 
* & ^ * 0 * J m ™ & * W * * * llamen . ,uirio.7véanos que le conviene^ ^ dería, sin corredores, en $8,500. Urge. 
' - t—nr -í. — i J<tja I Llamar al 1-3058 a cualquier hora o 
al A-0301. Sr. Frau Marsal de 10 a 
al ToJ'fono F-1508-. 2 ^ V 
Frente al Parque de Medina " C " es-i 
quina • 25, se alquila chalet de lujo 
cen nueve habitaciones, tres baños,' *" 
garage para tres máquinas cen dos 
cuartos altos y brño completo para el 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
MrTici». Se pmde ver a cualoDÍor I"?"í"?"1 í - s p a s o i í a , ooo ika a i a 
r 'v - osnaiml;i v • a cnolln. Kntiende ¡íleo 
11 y 30 a. m. 
24 jn, 
VEDADO. VENDO UN SOEAR DE E S -
qulna en la calle 23 al lado de los 
pares, a $30 metro. Es regalado. In-
forman sn San Rafael 120 3|4 de 11 a 
1 y de 6 a 10. Teléfono M-7291. 
26477 23 Jn 
VENDO UN SOEAR ADMITIENDO UN 
ford como parte de pago. G. Forcade. 
Obispo. 63. M-6921. 
26508 23 Jn 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54 
Masaje: 5 0 centavos 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 5 0 centavos. 
T e ñ i d o s de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E F I -
N A " que es la mejor . 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C4848 3d-21 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L O NUNCA V I S T O 
La autora de este sistema, Felipa Pa-1 
rrilla de Pavón, avisa al publico en ge-1 — • 
neral quo ya están en circulación los! SIN REPARAR EN PRECIO. SE TES-
folletos de Corte y Costura por corres- i de un fonógrafo Víctor, con 40 discos 
pendencia, gráficamente ilustrados úni- de ópera y una Victrola, número 8. 
co en su clase en esta República, que I Aguacate, número 80. Teléfono A-8826. 
enseña rápidamente y a fin de curso t 26O30 25 Jn^ 
se da un valioso Título que autoriza pa- ———v —. 
ra ejercer como profesora. Suscríbase' b e p a r a C I O N E S DE PIANOS Y AV-hoy mismo. Pida informes en Habana, 1 ton i n,.., 
65 altos, entre O'Reilly y San Juan de -
Dios. Se venden 'os métodos y se ad-
miten internas. Hago corsets por me-
dida. 
25855 17 Jl 
A U T O M O V I L E S 
y uramófonos. nuestro taller 
de reparaciones es el más completo de 
la Isla, todos los operarios son exper-
tos de las fabricas y los trabajos ga-
rantizados, para afinaciones: llame al 
teléfono A-1487. E . Custln: Obispo 78« 
C 3311 ind 2» ab 
A V I S O S 
¿Quiere usted un automóvil Dodge, a 
precio moderado? Yo tengo máquina Vapor en ganga $6.000 libres. Casco 
que es excelente para pasear en el hiero, dos máquinas, otra para el tí-
campo, o uso privado en ciudad o món, grúa de furocarril para 20 to-
para alquilarse. Voy a venderlo esta neladas, cabrestante de vapor, calde* 
semana seguramente a la persona que i ra escocesa, dinamo para 70 luces, to-
do buen estado, menos el casco de la 
línea de flotación para arriba. Ma-
nuel Guas. Malecón 40, altos. Anto-
ofrezca el mejor precio. Manzana de 
Gómez, 241. 
26468 69 27 jn 
2 Jl. 
SE VENDE. DANDO EACIEIDADES mOVll Club. 
un Chandler. tipo Sport, modelo 1921 | 23386 
con cinco ruedas de alambre con sus go- ' — — — — -r" 
mas, todo como nuevo, puede verse en SE VENDE O ARRIENDA E E EA»-
el garage de Arbol Seco y Peñalver. In- ' chón Mary Olson. Tiene capacidad pa* 
formes: Terrada. Aguacate, 110. i ra almacenar diez mil sacos de azúcar. 
26531 25 Jn. I Sj aceptará la primera proposición ra-
i I zonable que se presente Dirigirse a î -
SE VENDE UN AUTOMOVII, BBISCOE Jujlán Alonso. San Pedro 6. o al Pr0^' 
Máquinas de escribir: Corona. $35; Smith' ültimo modelo, gomas, vestidura nuevas í^?lJ^fCOS;o^Ianzana de G6mez-
para verlo y tratar con el dueño en San Pan?™6010. 4̂ 0 
hora. La llave al lado par la calle (1 
" C " . Para nformes por el Teléfono 
F-4099. 
criolla. Entiende algo 
en la misma dos cria-
das para Hotel. Tienen referencias de 
las casas en que han trabajado. Para 
VENDO CASA ANTIGUA, AZOTEA Y 
tojas, 6 por 35 metros, pegado a Rei-
i a y Rayo. Son 215 metros, a 60 pe-
sos. No venga a perder tiempo. Eístá 
desónupáda. Misión, 86. 
26925 25 Jn 
í e s ú s á é M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
SE AEQUILA DA CASA CAEEE DE 
Patrocinio entre Juan Delgado y Stram-
pes en la Víbora, compuesta de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño Intuí 




2633 la segunda puerta 23 jn. _ 
UNA COCINERA ESPADOLA SE O E R E -
ce para cocinar. También sabe a la 
criolla. Sabe su obligación. Informan 
en Acosta 9. 
2C.".0 23 jn. 
pesos 
leta y dos cuartos. Informan: 
número 5. bajos. 
26459 
VENDO REPARTO AEMENDARES, ! pleto. $2.1; meslta máquina. $12;'cáiha 
desde $2.30-la vara al contado o a pía-I ra foto. $6; cintas para máquinas, 50 
zos. parcrlas o solares. G. Forcade. Obis- centavos una. O'Reilly 60, libreríal Te-
po 63. M-6921. léfono M-2263. 
26508 23 Jn | 2G572 27 jn. 
Bros. $30; Smith Premier. $10; Reming- ^ 
ton. $12; Lenguáfono^ para inglés, com- Lázaro 39, agencia Jordán, a todas ho 
ras. Urge su venta, 
26483 24 jn 
25298 23 Jn. 
A S P I R A N T E S A . C H A U F F E U R S . 
$100 al mes y más gana un buen cnau** 
feur. Empiece a aprender hoy n1'^,' 
VENDO REPARTO SANTOS SUAREZ, I PERSONAS QUE L E S GUSTA E E E R , Y solares y parcelltas a plazos o de con-
tado con 150 pesos de contado y 30 al 
mes. r,. Forcade. Obispo. 63. M-6921. 
26508 23 -Jn 
C O C I N E R O S 
—wwwmu ni ni i m—ww^ewwwnww 
B U E N MAESTRO COCINERO SE 
1 ofrece para casa de ^caballeros. Expe-calado, pantry, cocina, cuarto de cria- rienda en Europa v Estados Unidos. 
s _ser,vl£19s: .In_fi1I- Sabe cocinar a la criolla. Llamen al 
d , garptre 
mes en^la misma v en el Tel A.-S 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
26á''S 23 Jn. 
C E R R O 
SE! AIiQVUiA DA EINDA CASA EOM-
\ i f f o junto a Calzada, Cerro, con portal 
rala, cuatro cuartos, saleta, comedor aí 
fondo, un cuanto alto y servicio de cria-
tíos, toda de cielo raso y lujosamente 
aecoradív Llave e informes Cerro 518 
26548 23 Jn. 
Teléfon  M-309i 
Bf 7 R 23 jn. 
SE VENDE E N E E VEDADO, EA CA-
sa calle 8. número 23. entre 11 y 13. tie-
ne portal al frente, sala, comedor, seis 
habitaciones, baño, dos cuartos de cria-
dos con su baño, cocina y una galería 
que da-a un gran patio. Informan al 
lado. Calle 8. número 21. 
26518 28 Jn. 
no tengan la negligencia de no tener I 
dinero, vendo la revista cubana de José : • 
Antonio Cortina, completa, 16 tomos. CHEVROLET, 
pasta española, cien pesfes; México, a Inmejorables condiciones 
SE NECESITAN CUATRO CAMIONES 
de una y media toneladas, con carro- i -
cería propia para reparto de aguas mi- P'da- un folleto de instrucción, Sr::taL 
nerales. Teléfono M-5481. 1 Mande tres sellos de a 2 centavos, P»"* 
26420 23 jn I franqueo a Mr. Albert C. Kelly. 
. • erño. entre Mo„toro y Pozos Duicew 
SE VENDE UNO E N Ensanche de la Habana. 
VENDO VARIOS CHALETS EN LOS 
alrededores del hotel Alméndares a pla-
zos o de contado. Hay varios tipos. G. 
Forcade. Obispo. 63. M-6921.. 
26508 23 Jn 
REPARTO MENDOZA, ALREDEDOR 
de los parques vendo o cedo contratos. 
O. Forcade. Obispo. 63. M-6921. 
26508 23 Jn I ta pesos. Historia Natural de Zunmer-
1 mann 24 tomos, medio tafilete doce pe-
sos, y muchos más. Compramos libros, 
rollos, discos, fonógrafos y máquinas 
de escribir Damos lectura a domicilio. 
Librería L a Miscelánea. Teniente Rey 
número 106. Teléfono M-4878. Frente a 
La Marina. 
26526 23 Jn. 
través de los siglos, h tomos tafilete. , prueba. Se vende al contado o a plazos 1 
treinta pesos; enciclopedia británica no-1 Para verlo Garage Trocadero entré 
vena edición 30 tomos veinte pesos; E l I Blanco y Galiano 
Tesoro de la Juventud. 20 tomos trein- 26580 
VENDO A PLAZOS TERRENOS PRO-
plos para Industrias con chucho de fe-
rrocarril. A plazos. G. Forcade. Obispo, 
60. K-M21. 
26508 23 Jn 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
POR 30 PESOS MENSUALES SE AL-
quila una casita de portal, sala, dos ha-
bitaciones. Cocina, ducha, y luz eléctrica. 
Don meses en fondo. Palatino 31 
. -6-,'r:i 23'Jn. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
BUENA-rtlSTA, PARADERO ORFILA 
en lo más alto y en la misma linea, a 
la brisa se alquila una casa con cinco 
habitaciones, garage y doble servicio. 
terreno. Precio $80.00. Teléfono 1-7.-.96. Marianao. 
2«5" 25 Jn. 
TENEDOR DE LIBROS CON PRACTi-
ca y referencias, se hace cargo de toda 
clase de contabilidades por horas, aper-
VENDO L A CASA PRINCIPE, 26, E ^ 
tre Espada e Infanta. Sala, saleta. 
INVIERTA SU DINERO EN LA cons-
trucción de su hogar. Compre un solar 
M 699Í'IClUel0' G' Forcade- OblsP0. 63. 
26508 23 Jn 
24 jn. 
TERKENO, GANGA, E N LO MEJOR cuartos, cocina, baño, a la brisa Dejo situado del Reparto Santos Suárez MI 
Dueño. Informes.lde 1?..2? por 50.70. Llano todo. Pre"cio mitad en hipoteca, los pintores. 
26530 25 Jn 
I último. $3.300, 
I altos, letra B. 
26534 
ESQUINA, VENDO UNA DE LAS ME-
tuW de" iTbros." "íi'qul^ en la Calzada de Belascoaln. Hay : SOLARES 
Marrero. Zanja 126 112 
Teléfono A-0565. 
23 Jn. 
por mddico precio. Esteve. Compos-
tela 75. Teléfono 1-7431. 
26543 30 jn. 
C o m p r a y V e n i a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
establecimiento, dos plantas. 280 
tros de superficie.'Renta $310.00. Pre 
ció: $290.00. Marrero. Teléfono A-0566 
Zanja 126 1|2, altos, letra B . 
26534 23 jn. 
CON P O R T A L , $5 .500 
Marcelino González. Vendo una casa 
en lo mejor de Santo Suárez. con por-
tal, sala, comedor, tres cuartos buenos 
servlcros. patio a la brisa piso de gra-
nito, cielo raso de lo más moderno que 
so fabrica hoy con la faclldad de de-
jar en hipoteca parte del dinero como 
se ve el negocio es de oportunidad y el 
prec-c e» *^ aituación. Asunto serio 
CERCA CALZADA (IGLU-
e-.sia J . del Monte). $400.00 al contado 
e- resto como quieran; buenas medidas' 
calles, aceras, alcantarillado; quedan 
pocos apresúrese a fabricar su casa 
Empedrado 20. 
26562 23 jn. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
LIBROS PARA ABOGADOS. COI,^n-
^ ^ ^ r - , . . . . . . . . . ~ . clón Legislativa del gobierno in^OJL. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S | & & W a l . s ^ T ^ r z 
I $70.00. Exposición histórlco-doctrinai " 
„ „ ' " ^ m " ' ' J ? * '' ^ • la Ley hipotecarla de la Isla da Cuo* 
BE CEDE POR E L VALOR DE LOS por Funes. 3 tomos, $5.00. La cuen» 
enseres, una gran casa de comidas, con l corriente por Carbonel $1.00. Reales 
se v e n i j e n d o c t naKioTrnT-n»o I abonad<ls• en el meJor Punto comercial, ! denes y demás disposiciones P"15!1̂  ñe 
^ , T E ^ D , , ^ .? ,?...B^II.QUQ^TAS Por embarcarse su dueo. Informan en i en la Gaceta por el gobierno español. D» 
Luz No. 72, altos, entrada por Villegas, i venta en Obispo 21 112. librería. 
26546 26 jn. 26122 21 Jn-
piano, de uso, 
Monte, 99 
26490 
a tres pesos. Jesús del 
23 Jn 
SE VENDEN LOS MTTEWT v»! tit. *t«. SE ARRIENDA E L RESTAURANT DE 
Café Informan el ^ w 1 un Hotel- propl0 para uno 0 dos Prin-
Pasaie d« í ^ a 4 n m Hotel. dpiantes. E s un buen negocio. Infor-
26577 1¿ a 4 P- m- mes Aguiar y Cuba, Café E l Lucero. 
" ^ Jn- Gabino. 
I 2657» UNDERWOOD 5, NUEVA, UNA R E - í mington y una Víctor, últimos modelos i 
vendo a precios de situación. No a es-
peculadores. Suárez No. 3, bajos 
26581 23 jn. 
24 jn. 
M I S C E L A N E A 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
* tn G . l v ^ uueno tiene caie y i 
rápido. Agmla 245. entre Monte y Co-! co?Kq^0' San IjA*él"6l 158 * co-
rrales. Telf. M-9468. 26491 2. 
26F54 23 jn . 
C O M P R A M O S F I N T A 
Se compra de una a tres caballerías, 
lo mismo una quinta; con o sin casa 
be busca algo con tranvía eléctrico' 
preferible; y otra en carretera a menos 
Ar^.SJu ,£1^tro«EH,íbana- Cuban and i entre Concepción 
b i T n ^ s T Y ^ 
•a po 
6563 
SE VENDE UNA VIDRIERA DE TA-
bacos y cigarros en un punto de mucho 
transito. E l dueño tiene café y le dará 
8 Jn. 
GANGA. SE VENDE UNA GODEQA 
VENDO MI CASA, SAN LAZARO 6 A, COB buena venta, y un contrato de 7 
yDolores. Sala, sa-' a^os con poco alquiler, su precio. $4 000 
„ tres cuartos bajos. ¡ «e vende por embarcarse su dueño, 
para potrero aue teñirá m,iV K,f ^^an(le• I uno alto- recibidor, pérgola, baño, coci- Informan Monte y Suárez. Vidriera del 
ofi-.?rrer0, (lue tenea muy buena casa. 1 na. pasillo para criados. Café de 1 a 3. 
23 jn. 26523 25 Jn. 1 26557 6 Jl. 
B A U L E S i Semillas de tabaco, hortalizas y fio-
Vendo varios traidos de Alemania. I íes frescas. Haga su pedido a esta 
Los doy baratos para seguir v iaje . : nueva casa, la mayor de Cuba en este 
Dirigirse a Cárdenas 3 , bajos, por; 5f0- ^ . ^ " ^ f a t̂ d1aTrla IsIa;,Seve-
Corrales. 
E N S E Ñ A N Z A S 
riño Wilson, Plaza del Vapor 71, por 
; Aguila. Habana. 
6540 23 Jn. 
ENSEÑANZAS I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Se dan clases de corsés y sombreros,' 
sistema Martí, y de bordados en máqul- j VENDO UN PIANO ALEMAN. CASI 
na; también se hacen bordados. Señorl-1 sin uso. mueble elegante, gran sonido, 
ta Caridad IsOñez. Progreso. 24, altos. . cuerdas cruzadas, moderno, ee vende, 
domicilio. I garantizado. Jesús del Monte. 99. 
20 jl.* i 26490 23 Jn 
También se dan clases 
£654» 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S ^ 
Los insectos ademas de ^''^^^rra'1' 
propagadores de enfermedades, su ..ot, 
quilidad exige la destrucción «o * , 
INSECTOL acaba eon mosca8V,,nrheí. 
rachas, hormigas, mosquitos, cr,iLcióa 
garrapatas y todo Insecto. lnf?.r, mu-
y folletos gratis. CASA TUBRUL.L. » 
ralla, 2 y 4. Habana-
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l Qmco que r a ^ V ^ n in-
completa extirpación de tan dafl'n"edt-
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nto y gran práctica. Recibe ay ^ 
• tuno 28. Ramón Piñol. Jesús 
8 E l M A R I O D E L A MARI- £ 
O NA lo encuentra usted en ^ 
O cualquier población do 1* ^ 
O República. rt a 




Í E L A D A N E C R O L O G I C A D E L 
C O L E G I O F A R M A C E U T I C O 
ai cumplirse el primer aniversa-
de la muerte del Sr. Francisco 
g ¡ L l r e í y Arriaga el Colegio Far-
rútico de la Habana acordó con-
^trar un homenaje de recordación 
afecto perdurable al que fué dis-
tinguido miembro de tan prestigiosa 
entidad. 
Para cumplimentar el piadoso tri-
hnto el Colegio Farmacéutico ceie-
l ó anoche una reunión extra-
rHinaria en el Salón de actos de la 
Escuela de Medicina, a las 8 y me-
dlpresidió el acto el doctor Felipe 
Pazos con los tres doctorea Gerardo 
íprnández Abren, Atanasio Hernán-
rfPZ Carlos A. Moya y Francisco Re-
líreZ> tío del extinto. 
Formaban en el público que asls-
UA al acto los amigos y compañeros 
hpI Dr Francisco Remírez y Arria-
ba con uk nutrido grupo de farma-
ceúticos colegiados. 
Abierta la sesión por el Presiden-
del Colegio Farmacéutico docttor 
Perpe Pazos, Quien explicó en bre-
ves'y sentidas frases el objeto y la 
razón del homenaje acordado por 
gUS compañeros de Directiva al doc-
tor Remírez. 
Seguidamente concedió la palabra 
ai Dr. José Capote Díaz, quien dió 
lectura a un estimabilísimo trabajo 
biográfico sobre el compañero caí-
L O Q U E D I C E E L A B O G A D O 
D E W A L T E R S. W A R D 
White Plains, N. Y. , junio 20. 
No saldrán a la luz pública los de-
• talles del chantage de que fué víc-
jtima Walter S. Ward, obligándolo 
a dar muerte a Clarence Petera; ni 
(siquiera en el juicio oral de la causa, 
¡dijo hoy el abogado de Ward. mís-
ter Isaac N. Milis. 
"Hace bien Ward en no querer 
humillar a su familia, a menos que 
sea de absoluta necesidad", agregó 
Mr. Mills. 
CASOS D E F I E B R E 
P A L U D I C A E N P A N A M A 
Panamá, Junio 20 . 
Existen varios casos de fiebre pa-
lúdica en ambos lados del istmo, y 
las autoridades sanitarias y hospita-
les, asisten a todos los atacados que 
se presentan, facilitando quinina, 
también, gratuitamente, a los que la 
solicitan. E l Departamento de Sa-
nidad dice qué la epidemia se debe 
a la cría de mosquitos desarrollada 
al iniciarse el período de las llu-
vias. 
U N B U E N 
S E R V I C I O D E 
L A P O L I C I A 
T r e s l a d r o n e s f u e r o n s o r p r e n -
d i d o s a l e s t a r r e a l i z a n d o 
' l a m u d a d a " d e u n a m e -
r i c a n o 
E n un tiroteo con un vigilante re-
sultaron tres heridos.—Auto-
móv i l incendiado 
( D E L JUZGADO D E GUARDIA) 
do, glosando sus triunfos académi-
cos profesionales y una envidiable 
ejecutoria profesional. 
E l tributo del Dr. Capote Díaz, 
por lo esmerado y justiciero, mere-
ció, de veras generales elogios. 
L I N E A 
d e 
W A R D 
N E W Y O R K & C U B A M A I L 
S . S . C O . . 
E x c u r s i o n e s d e V e r a n o 
A N E W Y O R K E N 6 5 H O R A S 
Por los Galgos lie la Ward" t^ne. OBZZABA y SIBONET 
Vapores de 14,000 toneladas. Petróleo como Combustible. 
SALEN TODOS LOS SABADOS A LAS 10 A. M. 
B I L L E T E S DE IDA Y REGRESO desde $128 por persona. 
Incluyendo Comida y Camarote 
BOLETINES A PRECIOS REDUCIDOS TAMBIEN VALIDOS D^SDH 
MATO 27 A OCTUBRES 28-1922. Por los vapores «'MEXICO". "MORBO CAS. 
HE", "ESPEBANZA", "MONTEBBEY" Que salen todos los Martes. 
SERVICIO REGULAR A PROGRESO-VERACRUZ - TAMPlvJO-NASSATJ, 
BAHAMAS. 
PARA MAS INFORMES DIRIGIRSE A: 
SEPABTAMENTO DE PASAJES AGENCIA GESTEBAXi 
^ S e o dTeelMfa°tf0 i t i * 1 " ° ™ < > * 24-26. Teléfonos M--916 
2a. y 3a. Clase. Teléfono A-0113 WILLIAM HARRY SMITH 
EGIDO esquina a PAULA Vice-Presidente y Agente General 
fc— • 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l I n g l e s a 
T h e R o y a l M a i í S í e a m P a c k e t 
C o m p a n y 
T h e P a c i f i c S t e a r o N a v i g a t i o a 
C o m p a o y 
v PROXIMAS SALIDAS 
x-ara Coruña, Santander. La Pallice y 
Liverpool. 
Vapor •'ORTEGA" Junio 12. 
Vapor "ORCOMA" Julio 12. 
Vapor ORTANA Julio 31. 
Para Colón y puertos del Perú y Chi-
le, y por F . C. C . Trasandino a Bue-
nos Aires. 
Vapor "ORIANA" Junio 10. 
Para New York: 
Vapor "EBRO Marzo 31. 
Vapor -'ESSEQUIBO Abril 28. 
Vapor "EBRO»' Mayo 31. 
Vapor "ESSEQUIBO Junio 29, 
Servicio Quincenal de New York a Europa por los lujosos y rápidos vapo-
res de esta Compañía. 
Servicios regulares con trasbordo en Colón, a puertos de Colombia, Ecuador, 
Costa Rica, Nicaragua. Honduras, Salvador y Guatemala. 
Para más Informes dirigirse a 
.DUSSAY V COMPAÑIA 
Agentes Generales. 
Lonja del Comercio 409 al 14. Teléfonos A-6540. A-7227 y A-7228. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
8. PEDRO, e.-Dlrccclón Telegráficas: "Empreñare".-APARTADO 164) 
A-5S15.—Internación General, 
T J - I S ^ i F í l M O C * A-^aO.—Inepto, de Tráfico y Flete* 
• i - L . H . r u i ^ U ^ . A-oüo6.—Admisión Oe ConocmUenut 
C O S T A N O R T E 
torfrt̂ f vaPore3 "L» F E " y "CARIDAD PADILLA" saldrán de este puerta 
Pm... ^ ,sábados, alternativamente, para los da Tarafa. Nuevita,». ManaU 
nierto Padre, Chaparra y Gibara (Holguín). 
rrnnft8̂ ?3 biI(l,ie3 recibirán carga a flete corrido en combinación con los Pe. 
tinnir ff .l ^orte de Cuba 'vía Puerto Tarafa), para las siguientes esta-
inpr^ Mof6n., Edén. Delia, Georgina. Violeta, Velasco. Cunagua. Caonao, Ss-
CiPtTr. ^ Vocdin. Donato, JiquI, Jarona bombillo. Sola. Senado, Uugareflo, 
jÁmL t Avilí- Santo Tomás. L a Redondr.. Cebalios. Pina. Oarolina. Silveira. 
a k Quinta- Patria, Falla y Jagdeval. 
Ambos buques atracarán ai muelle en" Puerto Padre. 
ictiiDYapor ^AKIDAD PADILLA saldrá de este puerto el sábado día 17 del 
"•luai, para los puertos arriba indicados. 
faula Carsa 36 recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón de 
ra i„El .y3*01- JULIA saldrá de istc puerto sobre el día 20 del actual, pa. 
Proi?̂  ê GIBARA (Holguln). VITA, BAÑES, ÑIPE (MayarI, Antüia 3 
reston), SAGUA DE TAN AMO (Cayo Mambí), BARACOA. GUANTANA-
P • q ver6n) y SANTIAGO DE CUBA. 
Cuba) bu<lue atracará en Antilla al muelle de la Terminal. (F. C. de 
*• Paulaf""53, Se recibe hasta .el día mencionado, en el Segundo Espigón 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto los días 6, 15 y 25 de cada lúes, para los de Cien-
eBos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Guayabal. Man-
l0, Niquero, Ensenada de Mora, y Santiago do Cuba, 
Eoe vigilantes de la Policía Nacio-
nal número 1627 y 1892 vieron en la 
esquina de las calles 11 y 15 tres in-
dividuos que se les hicieron sospe-
chosos. Dos de ellos llevaban bultos 
i de gran tamaño bajo el brazo. Dete-
nidos dos de ellos, por huir el tercero, 
registrados se les ocupó el paquete 
en cuestión que contenía gran canti-
dad de prendas de oro y bril\intes y 
objetos de arte. Conducidos a la 9a. 
estación se negaron a declarar los 
individuos que dijeron nombrarse 
Silverio Florentino Corrales Santoyo, 
y R i c a r / . González Martínez, no de-
clarando de donde procedían las pren-
das, relojes, estatuitas y objetos de 
arte ocupados. 
Prac.'X.idas investigaciones por el 
teniente Morales y los vigilantes ci-
tados, hallaron en la esquina citada 
la casa del ciudadano americano 
Warren Warlons, actualmente en los 
Estados Unidos con sus familiares 
que presentaba violentadas las venta-
nas y puertas, con señales de haberse 
practicado un robo en tada regla. 
Los armarios aparecieron abiertos 
descolgados los cuadors, apilados los 
objetos de arte, todo preparado en 
fin, para mudar todos los objetos de 
valor, del domicilio de Mr. Warren al 
de los ladrones. 
E l jefe de la Policía Nacional Br i -
gadier Plácido F |rnández, premio el 
servicio prestado por los vigilantes, 
concediéndoles 2 4 horas francas de 
servicio. 
Los detenidos ingresaron en el V i -
vac. 
E l valor de las alhajas ocupadas 
se hace ascender a una respetable 
cantidad. 
A G R E S I O N A UN V I G I L A N T E . 
T R E S H E R I D O S G R A V E S . 
E n la Bodega situada en Marqués 
González y Minas se hallaban anoche 
escandalizando, cantado y bailando, 
tres individuos nombrados Ramón L i -
mone Fernández, de 17 años vecino 
de Marqués González 123; Ceferino 
Barreto de la raza de color, de 30 
años y vecino de Desagüe 17 y Fran-
cisco Armas Romero de 15 años y 
vecino de Benjumeda 14. 
E l vigilante de la Posta, número 
1839 Domingo Rodríguez, les requi-
rió para que cesaran de escandalizar 
los tres individuos se burlaron de él, 
y al tratar de detenerlos, Barrete sa-
có un revólver y le hizo tres disparos, 
evitando a la agresión el vigilante 
haciendo uso de su revólver con el que 
hizo varios disparos. 
A consecuencia del tiroteo resulta-
ron heridos de gravedad Barrete, en 
el muslo derecho; Armas en el muslo 
izquierdo, y Limone en el muslo iz-
quierdo también. 
Los heridos fueron asistidos en el 
Hospital de Emergencia, declarando 
que las heridos se las causó el vigilan-
te. 
Este declaró que al disparar Ba-
rrete les hirió. 
AUTOMOVIL INCENDIADO 
E n Belascoain y Reina se incendió 
un automóvil por haber explotado el 
carburador. 
Acudió el material de incendios ex-
tinguiendo rápidamente el fuego-
No ocurrieron desgracias. 
I r á a M a d r i d e l M a r q u é s d e E s t e l l a 
p a r a t r a t a r d e l a s J u n t a s d e O f i c i a l e s 
P r o b a b l e s u c e s o r de B e r u e t e . - A c t i t u d de l a g u a r n i c i ó n de 
B a r c e l o n a . - A g a s a j o s a u n m é d i c o c u b a n o - D e s p e d i d a 
a u n d i p I o m á t i c o . - E l v i a j e d e l R e y 
S O C I E D A D D E A U T O R E S H I P A N O A M E R I C A N O S 
A u n no se f irmó el convenio comercial con Franc ia .—Sobre la inter-
v e n c i ó n e s p a ñ o l a en el Sindicato internacional de reconstrucc ión 
europea.—Otras noticias 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
AGASAJO A L MINISTRO D E CUBA 
MADRID, Junio 20. (Por The Asso-
ciated Press.) 
E l doctor Mario García Kohiy, 
Ministro de Cuba, será obsequiado 
por los médicos de Madrid, quienes 
le ófrecerán un banquete el 22 de 
Junio en demostración de agradeci-
miento Por la valiosa invitación que 
en nombre de Cuba hizo a los ga-
lenos españoles para que participen 
en el Congreso Médico organizado 
por el Gobierno de Cuba. 
D E S P E D I D A A UN DIPLOMATICO 
MADRID, Junio 20. (Por The Asso-
ciated Press.) 
Hoy fué ofrecida una comida de 
despedida al señor Pedro Emilio Coll, 
Encargado de Negocios de Venezue-
la, a la cual asistieron los ministros 
de Uruguay, Brasil, Salvador, Co-
lombia, y los Cancilleres de las Le-
gaciones Norte-americanas y de" Cu-
ba, y el ex-ministro de Chile, señor 
Fernández Blanco. 
Concurrieron también muchos po-
líticos españoles y elementos oficia-
les. 
E L V I A J E D E L R E Y 
MADRID, Junio 20. (Por The Asso-
ciated Press.) 
E l Rey Alfonso X I I I , salió de visita 
para las Hurdes acompañado de! Mi-
nistro de la Gobernación, señor PI-
niés, dftl diputado Conde Ramila y 
numeroí-os funcionarios. 
E l Key en persona dirigió su an-
tcmóvll hasta Seguía en donde lo cs-
neraron sus caba gacuras y el comi-
té que debe acomo.vñórlo. 
Es ia última parte del viaji será 
de 200 kilómetros; la comitiva fuó 
provista allí de una cocina de cam-
paña, de tiendas 3' de aparatos de 
telegrafía inalámbrica, porqu'e en la 
región de las Hurdes no existe telé-
grafo «ni ninguna ciase de comodi-
dades. 
L a visita duraré cuatrp días. 
una sociedad hispano-amerlcana por 
la cual los autores podrán obtener 
la mayor ventaja en el comercio de 
i sus libros. 
" E l Sol" aplaude los esfuerzos 
hechos en tal sentido por Benjamín 
Medina y espera que la Junta de la 
nueva asociación de autores tome 
una actitud definitiva para llegar 
a un acuerdo que sea presentado a 
¡los diferentes gobiernos. 
S O B R E E L SINDICATO. 
MADRID, Junio 20. 
(Por The Associated Press.) 
Los diarios de todos los matices 
acojen favorablemente el Ingreso 
de España en el sindicato interna-
cional de reconstruyo Europa. 
" E l Debate" dice que los bene-
ficios que el país recibirá como pue-
blo exportado a parte de la Impor-
tancia que haga su voz en cuestio-
nes internacionales, al ser tomadas 
en cuenta. 
Agrega que España es capaz de 
exportar entre otras cosas calzado, 
Corcho, tejidos y minerales y con-
i «luye dioiendo, que la participa-
ción financiera que espera de -Espa-
ña será pequeña pero que su inten-
vención en el sindicato puede me-
jorar la condición del marco, de la 
corona, dei franco y de la lira, en 
los cuales, aproximadamente, se 
han Invertido 2.000.000.000 de pe-
setas. 
" E l Sol" dice que el consorcio 
bancaHo del reino ha empezado por 
organizar un sindicato nacional pa-
ra su participación en la recons-
trucción general de Europa. 
Espera dicho diario que el go-
bierno nombre representantes de 
eficiencia. 
SUCESOR D E B E R U E T E . 
MADRID, Junio 20. 
E l ministro de Instrucción Públi-
ca está considerando el nombra-
miento de Eduardo Chicharro co-
mo director del Museo del Prado 
en lugar de Aureliano Beruete, fa-
llecido recientemente. 
E l señor Chicharro es ahora di-
rector de la Academia española en 
Roma. 
O T R O I N V E N T O 
D E M A R C 0 N 1 
N E W Y O R K j Junio 20. 
E l senador Guillermo MarconI, el 
hombre de la inalámbrica, anunció 
hoy la Invención de lo que se po-
día llamar el faro radio con la ayu-
da del cual las ondas hertzianas 
pueden ser reflejadas concentrán-
dose como una haz de luz en luga-
de estar dispersas en todos los pun-
tos del compás. 
E l famoso italiano dice que cree 
que esta invención podrá ser utili-
zada de tal Inanera que se podrá 
reducir mucho de ' los peligros del 
mar, porque con un reflector girato-
torio se podá tasmitir una luz que 
equivaldrá a un faro-radio capaz 
de mandar haces luminosos guian-
do los barcos en el océano en una 
distancia de casi 100 millas. 
' A C T I T U D D E L A GUARNICION 
D E B A R C E L O N A . 
B A R C E L O N A , Junio 20. 
(Por The Associated Press.) 
Se informa que el comandante ge-
neral Marqués de Estella Irá a Ma-
drid para discutir con el gobierno 
la situación de los comités de oficia-
les y la actitud de la guarnición de 
Barcelona concerniente a dichos co-
mités. 
Se dice también que los oficiales 
de guarnición de esta ciudad y los 
de Zaragoza han ofrecido ir a Ma-
rruecos a reemplazar a los oficia-
les de la legión extranjera y a las 
tropas nativas sin pedir remunera-
ción para sus servicios de guerra. 
D E B A T E S O B R E L A H U E L G A E N 
A S T U R I A S 
MADRID, Junio 20. 
E n el -Congreso de los diputados 
se debatió la situación de la huelga 
de Asturias 
E l diputado Saborit pidió la in-
tervención del gobierno, declarando 
que los trabajadores de la provincia 
i están imposibilitados de aceptar las 
, reducciones de jornal, mientras que 
; los arrendamientos y log precios de 
los víveres continúen subiendo. 
Argüyó que el gobierno debería 
obligar a los patronos a mantener 
jornales que permitan la subsisten-
cia del obrero. " L a Provincia, dijo, 
ha sufrido por tres años las amena, 
zas de huelgas y la intervención ex-
cesiva de los extranjeros." 
E l diputado sugirió que el gobier-
no llamase a una reunión de los se-
nadores y Diputados por Asturias 
1 para tratar con ellos de mejorar la 
situación. E l ministro de labor se-
¡ ñor Calderón, contestó que el go-
bierno estaba haciendo lo posible 
por dar fin a la crisis. 
Aceptó la sugestión del señor Sa-
borit para la reunión de senadores 
y diputados y pidió al mismo que 
ensayase conseguir la presencia de 
los trabajadores que forman parte 
de la comisión y que tengan plenos 
poderes para Intervenir en el arre-
glo de las dificultades. 
D E L V U E L O 
D E L O S A V I A D O R E S 
P 0 R 1 U G Ü E S E S 
R E P E R C U S I O N D E L R A I D A E R E O 
LONDRES, Junio 20. (Por The Asso-
ciated Press). 
Un despacho de Madrid al "The 
Times" dice que el mayor Herrera 
experto en navegación aérea que pu-
blicó en " E l Sol" un artículo propo-
niendo que las rocas de San Pablo 
en la costa del Brasil fueron cedidas 
a Portugal, parece que ha tenido éxi-
to pues se da por hecha la cesión de 
esos arrecifes a Portugal. 
Herrera ha escrito nuevamente re-
saltando la importancia de esas is-
las para la navegación aérea tras-
atlántica y agrega que esta es la pri-
mera vez en la historia qué una na-
ción cede a otra un pedazo de su te-
rritorlo sin compensaciones ni por 
hechos de armas. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
FESTIVIDAD A SAN JUAN BAUTISTA 
E l día 24 del actual, a las ocho y media 
a. m., Be celebrará, en esta iglesia so-
lemne fiesta a dicho Santo predicando, 
en ella el M. I . Sr. Provisor y Vicario 
General. E l párroco Invita a todos sua, 
feligreses y devotos.—JUAN LOBATO.] 
26551 2* J"- ; 
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Di» 20.—A las 8 a. m.—Misa canta-
da con Exposición de S. D. M.. 
, ción de las "entusiastas y fervorosas 
Celadoras". _ * _, x_ „. ,_ 
\ A las 5 1|2 p. m.—Exposición, rezo 
i del anto Rosario, piadoso ejerele o del 
Triduo y sermón. Concluirá con la re-
serva y bendición con el Santísimo. 
Día 21.—Los cultos de este dfa serán 
los mismos y a las mismas horas Que 
el dta anterior. La misa se 1cel«f"*ff 
a Intención de las familias inscriptas 
en la Archico&radla. „ i„ -
Día 22. Los actos del culto y las 
horas como los días 20 y 21. L a misa 
y los ejercicios de la tarde se celebra-
rán por las familias que reciben la 
"Visita del Sagrado Corazón". 
Los sermones del Triduo, serán predi-
cados por los PP. V. Salnz. H. cnau-
rrondo y L . Martínez, quienes desarro-
llarán los siguientes temas: i—"E1.co' 
razón de Jesús conduce a los hombres 
y a los pueblos a su felicidad temporal 
y eterna. . 
2. — E l Sagrado Corazón de Jesas es 
principio de justicia en los individuos 
y en las naciones. 
3. — E l Divino Corazón dá aliento y 
vida a todos los que a E l se consagran. 
Día 23.—Gran Eestivldad del Sagrado 
Corazón.—A las 7 1|2 a. m.—Misa da 
Comunión General que celebrará el Re-
verendo Padre Alvarez. Superior de la 
Merced y Visitador de los PP. Paúles 
de Cuba y Puerto Rico. Será amenizada 
con piadosos motetes acompañados d« 
orquesta. , 
A las 9 a m.—Misa solemne a toda 
orquesta con sermón, estando éste a 
cargo del Rvdo. P. R. Gaudê  L a misa 
será Interpretada por un coro de esco-
gidas voces 
Iglesia de los P P . Carmelitas j 
VEDADO. LINEA Y C A L L E 16 I 
E l viernes, día 23 del corriente, se 1 
cantará en esta ,iglesia, a las 8 a. m.. 
una misa en honor de la Virgen aci j 
Carmen, „„ . 
26473 23 Jn 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Los días 20, 21 y 22, a las 8 a. m., 
solemne Triduo con misa cantada, ex-
posición del Santísimo y sermón. 
E l día 23. a las 7 y media, misa do 
comunión general. A las 8 y media 
la gran fiesta con orquesta y sermón, 
y por la noche, a las 7 y media, pro-
cesión con el Sacramento y consagra-
ción de todos los fieles al Divino Co-
razón . . 
26515 23 jn 
P A R R 0 Q U Q I A D E M O N S E R R A T E 
COFRADIA DE NUESTRA SEÑORA 
D E L PERPETUO SOCORRO 
Día 24. Sábado: Por la mañana, a las 
9 a. m., durante la misa rezada se 
harán los ejercicios del Triduo. 
E l día 25.—A las 8 a. m., y el 26 
a las 9 a. m., misa rezada y ejer-
cicio del Triduo. 
E l 27. Día de Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro, a las 7 y 30. Comu-
nión General, a las 9, misa, imposición 
de las medallas. 
E l Sábado lo. de Julio a las 5 y 30 
p. m.. se rezará el Santo Rosarlo y 
se cantará la Salve a la Santísima Vir-
gen. 
Domingo 2. A las 9 a. m.. Misa So-
lemne de Ministros a toda orquesta di-
rigida por el profesor don Jaime Pan-
zoda. ocupando la Sagrada Cátedra el 
muy Ilustre Monseñor M. Arteaga. 
Provisor del Obispado. 
Cantos a la Virgen por un grupo de 
piadosas señoritas. 
Se repartirá una ferviente ora-
ción , 
Día 3, a las 9 a. m., Misa de Ré-
quiem, por los cofrades y familiares 
difuntos. 
L a Directiva. 
26162 23 jn 
SOLEMNE PUNCION DE L A TARDB 
A las 6 112 p m.—Exposición de su 
D. M.. rezo del Santo Rosario. Ejercicio 
y procesión con el Santísimo por laa 
neves del espacioso templo Niñas ves-
tidas de ángeles harán la guardia al 
Sacramento en el recorrido de la proce-
sión, mientras la orquesta interpreta 
preciosos motetes. 
Notas.—El día de la fiesta quedara 
expuesta S. D. M. todo el día hasta la 
Reserva, por la tarde, velando por tur-
no los coros de la Archlcofradía. Las 
personas que deseen Ingresar en la Guar-
dia de Honor pueden hacerlo en esta 
solemne festividad. E l día 3 a las 8 
a. m. se celebrará una misa cantada con 
responso, en el altar del Sagrado Cora-
zón en sufragio de los difuntos asocia-
dos . 
Todos los que amáis al Corazón do 
Jesús y queráis de verdad a Coba, no 
dejéis de asistir a estos solemnes cul-
tos a fin de que el cielo se compadeaca 
de la triste situación por que está pa-
sando la Isla 
Sra. María Rebonl viuda de Zorrilla, 
Camarera. L . Martínez, Director. María 
Zorrilla viuda de Milagros, Presidenta. 
Mercedes Campos de Tagle, Vlce-Presi-
denta. Mercedes Pemández viuda d« 
Landa, Secretaria. Srta. Encarnación del 
Haya, Tesorera. 
26028 22 Jn. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
CRUZ DEL1 SUR puert'08 arriba indicados, exceptuando CASILDA y SANTA 
4» Paula!area Se recibe hasta el día mencionado, en el Segundo Espigón 
L I N E A D E V U E L f A A B A J O 
VAPOR "ANTOLZN D E L COLLADO" 
los rtfl1^^,* este Puerto los días 10, 80 y 30 de cada mes, a Isa 8 p. m., par» 
ESPKof^S1-^ HONDA. RIO BLANCO. NIAGARA, BERRACOS, PUERTO 
RIO niTi xf- MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. MINAS (de Matahambr*v 
medio, dimas. a r r o y o s de m a n t u a y l a fb. 
"•eciMendo carga hasta las 2 p, m, del día de calida. 
u n e í T d e C A I B A R I E N 
VAPOR "CAMPECHE" 
*rKaala<,(M .to,Jos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. recibiendo 
•olía hncV» , corrido para Punta de San Juan y Punta Alegre, deada el mlér-
^asta las 9 a. m. del día de salid*. 
Línea de Cuba, Hait í , Santo Domingo y Poerto Rico , 
r7lAJBS DIRECTOS A OUAKTAarAMO ' T SANTIAGO DB CUBA) 
U ^Pores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto cada 
14 Cuba, t»*"163^ alternat,varoente. Para los Puertos de Guantánamo. Santiago 
l>ac« By" U- Santo Domingo y Puerto Rico. E l vapor "GUANTANAMO" 
'IlABANA"COrrldo P0r la Coata Sur ñ e Haltí y Santo Comlnjro. y el vapor 
*lAa fle 1 POr la Costa Norte. Las «scalas del vapor "GUANTANAMO", ada 
b ^OQiin̂ 8 36 Guantá-namo y Santiago de Cuba, son: Aux Cayes (Haití). San-
rto Rlc 7 San Pe(Jr0 de Macorís. (República Dominicana); San Juan de 
Las (3-?* Affla(l"la, Ma>agflez y Ponce. (Puerto Rico). 
u ' ^ « n o pi*001" "HABANA": Port-aa-Prlnce y Qonalve (Haití). Monte Cri». 
^agllej T K * " Sánchez (Repübllca Dominicana). San Juan de Aguadllla! 
Di<*o« b^nc« (Puerto Rico). 
quea reciben carga «a ei segundo espigón de Paul*. 
^ r i -1? wra.GHAíTANAMO 8aldrá de cste Puerto el sábado día 24 del ao 
^ mVBa. AUv Vi ecto Para GUANTANAMO (Caimanera) sa v ? m \ ^ 
(I>- ¿AC<^S CAYES (Ha,tí>' SANTO DOMINGO (R D.) s Í n P e d r ^ 
T R A T A D O HISPANO F R A N C E S . 
MADRID, Junio 20. 
(Por The Associated Press.) 
E l Presidente señor Sánchez Gue-
rra informó hoy a los periodistas 
que se había acordado un tratado 
comecciai entre España y Francia 
pero que no se había firmado aún. 
Expresó su raás grande satisfac-
ción por los esfuerzos del señor 
Prida, Ministro de relaciones, en co-
nexión con el tratado. 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
TRIDUO SOLEMNE 
Los días 20, 21 y 22 de este mes, se 
celebrarán en esta iglesia parroquial los 
cultos del Triduo solemne en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús a las 8 p. m. 
E l día 23 fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesds y titular de la parroquia, a las 
8 1|2 a. ra. irisa solemne con orquesta, 
ocupará la sagrada cátedra el Dr. An-
drés Lago. A las: 5 p. m. se tendrá el 
ejercicio del mes y el acto de consa-
gración al Sagrado Corazón. 
26376 23 Jn. 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
el lujoso vapor ingles 
E S S E Q U I B O 
de 15.000 toneladas 
Saldrá de este puerto el d í a 30 
de Junio, admitiendo pasajeros pa-
ra New York. 
Es el m á s lujoso vapor que hace 
la traves ía entre los puertos cita-
dos. Te legraf ía sin hilos, elevado-
res, espaciosas cubiertas, c a f é v a -
randah, etc. 
P A C I F I C U N E 
(The Pacific Steam Navigation C o ) 
Representantes: 
DÜSSAQ Y C O . 
Lonja del Comercio 4 0 9 a l 4 1 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 4 0 Habana . 
N. de la R. 
Días pasados anunció el cable de 
Madrid que se habían hecho experi-
mentos con lisonjero éxito del F a - ' 
ro-radio, invento de un español. 
He aquí el cable aludido, según 
nos fué transmitido por nuestro ser-
vicio directo: 
E X P R O D E L A I X T E L E C T U A L T -
DAD. 
MADRID, Junio 20. 
(Por The Associated Press.) 
" E l Sol" de Madrid refiriéndose 
a la necesidad de llegar a un acuer-
do entre España y las naciones his-
pano americanas, con relación a la 
"propiedad intelectual" dice que el 
reciente convenio pan^americano 
Postal hizo algo por mejorar la si-
tuación de los autores pero que sus 
producciones todavía pueden ser 
plagiadas. 
Sugiere el diario la formación de 
O P E R A C I O N E S E N MARRUECOS 
MADRID, Junio 20. 
E n conformidad a un aviso ofi-
cial delineando las operaciones del 
día, se cuenta ayer que fué rechaza-
do un ataque de los moros rebeldes, 
contra destacamentos de las fuerzas 
expedicionarias españolas. 
Los moros que fueron rechazados 
con grandes pérdidas llegaron hasta 
los alambrados que cubrían los fren-
tes, donde su empuje fué detenido. 
Las bajas españolas pasaron de 
cien. Un Jefe Kábila llamado Beni 
Ixfen, fué herido durante la batalla. 
Una columna de E l Arash también 
obtuvo éxito rodeando un núcleo de 
fuerzas enemigas y haciéndolo salir 
de las trincheras que. habían forma-
do en Zauia, Sidi, Isshif, cuando 'es-
tas posiciones fueron reconquistadas 
se capturaron un número de caño-
nes que se habían perdido en Agos-
to pasado. E l informe añade que el 
enemigo estaba tan sorprendido del 
avance que no presentó combate, lo 
que indica que se vió perdido. 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
GRANDIOSA FIESTA A SAN ANTO-
NIO DE PADUA 
E l Párroco, con la cooperación de 
algunos devotos, celebrará el domingo 
próximo, a las nueve de la mañana, 
una gran función religiosa en honor a 
San Antonio de Padua. 
La misa será a gran orquesta, di-
rigida por el eminente Maestro Rafael 
Pastor, predicando el Padre Viera. 
Suplicamos a los fieles asistan a es-
tos actos que se han de consagrar al 
popular y glorioso santo de los mila-
gros y ayuden con sus limosnas al 
sostenimiento de las instituciones be-
néficas establecidas en la Parroquia, 
una de las cuales es la escuela noc-
turna E l Salvador. 
C4823 ld-20 
C4710 6d-15 
L I N E A P I L L O S 
" P R U E B A S D E RADIOFAROS. 
MADRID, Junio 17. 
Están dando excelentes resulta-
dos las pruebas de radiofaros que 
están efectuándose entre Fimste-
rre y Villano. 
Presta su cooperación a las prue-
bas el cañonero "Hernán Cortés". 
Los radio-faros probados alcam-
zan una distancia de treinta millas. 
E i invento es españql y se le con-
bldora de grandísima importancia 
para la navegación." 
U S I , D * SanHo SAN J U - ^ . MAYAGUEZ. AGUADILLÁ T pm 
«e iCalbd carg"*^ Cuba saldrá el sábado día lo. de Julto a las^ ^ „ 
0 ^ 8alid^a en «1 segundo Espigón da Paula, hasta las ? ^ ¿ í f i j 
P O L I T I C A C O L O N I A L I T A L I A N A 
ROMA, Junio 20. 
(Por The Associated Press. 
L a cámara de diputados presen-
tó hoy una escena de gran desorden 
durante la discusión de la política 
colonial Italiana.» 
E l socialista Lazzarl condenó 
ta política "como contraria a loa 
Intereses de los dominios de Ita-
lia" "Dos Diputados se fueron a la« 
manos con motivo de una crítica 4»i 
diputado Modgliani en contra de loe 
nacionalistas y el incidente dió lu-
gar a que se repitieran idénticas es-
cenas .de pugilav entre otros repre-
sentantes. 
finalmente Modgliani exnresó 
que se había equivocado en algunas 
de bus expreaíonesa —e — 
A C U S A N A L D R . SAGGUS 
D E D O B L E A S E S I N A T O 
Washington, junio 20. 
Hoy serán exhumados los cadáve-
res de Charles W. Wilibanks y el 
de la primera esposa del Dr. J . G. 
Saggus, con ei objeto de averiguar 
la causa de sus muertes. 
Esta noticia se hizo pública a raíz 
de haber sido detenido ayer el doc-
tor Saggus, el cual se halla en ia 
cárcel de esta ciudad acusado de ha-
ber envenenado a su primera esposa 
y a Wiilbanks, ei esposo de la ac-
tual Mrs. Saggus. 
E l Dr. Saggus niega rotundamen-
te la acusación que se le hace, y la 
atribuye a una verganza por cejos. 
E . G . E , 
L A N I W a 
£ | | Y O L A N D A V I L A R E L L O Y B O C H 
V O L O A L C I E L O 
Su aescoMolaao padre Invita al triste acto de conducir m cadá-
ver al Cementerio de Begla. a las cinco p. m.. de hoy miércoles, de.-
de la casa número 31 de la calle Martí. . » este pueblo, favor por el 
cnal le vivirá eternamente affradecido. 
Bejfla, Junio 21 de 1922. 
MANUEI, "VHABEI,LO. 
E l Apostolado de la Parroquia de 
Jesús , María y J o s é 
AL SAGRADO CORAZON DE JESUS 
Triduo y Fiesta Solemne 
Triduo. En la noche del jueves 22, 
dará comienzo el Triduo, a las 7 y 
media. Predicará las tres noches un 
religioso Jesuíta. 
E l viernes 23, día del Sagrado Co-
razón. A las 7 y media a. m. Misa 
solemne y Comunión general, termi-
nada la misa se hará la consagra-
ción de socias y fieles al Sagrado Co-
razón y se terminará con la bendición. 
E l domingo 25, gran fiesta al Deifico 
Corazón: A las 7 y media, misa de 
comunión general. A las 8 y medía la 
solemne de ministros, estando el ser-
món a cargo de un religioso Jesuíta. 
La parte musical será ejecutada a gran 
orquesta y nutrido coro de voces, ba-
jo la dirección del notable profesor y 
laureado académico Rafael Pastor. A 
todos 'los fieles asistentes se les ob-
Boquiará con una preciosa Imagen del 
Sagrado Corazón, conteniendo el acto 
de Consagración. 
Jubileo.—Como este domingo es el 
designado para ganar el Jubileo seme-
jante al oe la Porclncula, se tendrá 
expuesto el Santísimo todo el día. 
Tarde.—A las 3, y a continuación 
del Santo Rosario y piadoso ejercicio 
del mes se hará la consagración de 
niños al Sagrado Corazón, imponién-
doseles a cada uno una preciosa meda-
lla como recuerdo de tan memorable 
acto. Seguidamente se hará la proce-
sión con el Santísimo y las cinco vi-
sitas al Sacramento, por las nav^s del 
templo, terminando con la benrllclón. 
I n v l i n c l ó n . t a n solemnlsm-a fies-
ta y Triduo, en unión del propio Pá-
rroco, hivitan a iodos Jos fieles amon-
tes del Divino Corazón las muy fer-
vientes damas y señoritas, alma y 
gloria de este Apostolado en la Pa-
rroquia de la Sagrada Familia. 
Presidenta de Honor, Hortensia Agui-
lera. Presidenta efectiva. Mercedes 
Campe de Pérez. Secretarla, señorita 
Manuela Muñiz, A, M. D. G 
m o l 25 jn 
E l hermoso trasat lánt ico e s p a ñ o l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16,500 Toneladas, Capi tán 
M O T A , Saldrá He este puerto F I -
J A M E N T E el d í a P R I M E R O D E 
J U L I O , admitiendo carga y pasa-
jeros, para 
V I G O , CORUÑA, G I J 0 N , SAN-
T A N D E R , C A D I Z y B A R C E L O N A . 
Para informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
San Ignacio No. 18, Te l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C4551 Ind 8 Jn 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
saldrá de la Habana fijamente el ¿ í t 
2 8 D E J U N I O 
el novísimo vapor holandés con trípih 
lación española 
« M a i n n i i u r o 
P A R R O Q U I A D E N U E S T R A S E -
ÑORA D E L A C A R I D A D 
Los días 20, 21 y 22 después de la 
Misa d eocho y medía, se celebrará el 
Triduo al Sagrado Corazón de Jesús 
con la bendición de Su Divina Majes-
tad E l viernes, día 23, a las nueve 
de la mañana, la fiesta solemne con 
Sermón, por un elocuente orador sa-
grado. 
Se repartirán medallas del sagracTo corazón. b»<iuu 
26018 22 Jn 
de 17,000 toneladas para los puer* 
tos de 
VIGO. CORUÑA Y R O T T E R D A M 
admitiendo pasajeros de Segunda' 
económica y de Tercera clase SO* 
LAMENTE. 
El vapoi 
E D A M " 
I G L E S I A D E SAN F R A N C I S C O 
FIESTA AL SAGRADO CORAZON 
A las 9 a. m. del viernes, 23 de los 
corrientes, se celebrará en esta Ijrlesla 
una fiesta solemne consistente en misa 
con̂  ministros a toda orquesta y ser-
Co?a26rnePartlr¿n medallaj' M Sagrado Sagrado| 
saldrá el 16 de Junio. 
Estos vapores han sido construh 
dos E S P E C I A L M E N T E para comodi? 
dad de los pasajgros de tercer^ 
clase. 
Para informes: Dirigirse a 
R. DÜSSAQ, S. en C 
Oficios 22, Habana. Teléfonos A-5639Í 
M-5640. 
HABANA 
PAGINA I t t f c u O U l ü 
Jumo Z l de Í ^ Z 
A N O 
V A P O R E S C O R R E O S DE L A COM-
PAMA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(antes A L O P E Z y € • . ) 
(r.oyistos de la Tefcfrafía sin hflt-, 
A V I S O 
a los señoreB pasajeros, tanto espafio-
Ies como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar «i» 
pasaportes, expedidos o visado» poi 
e» señor Cónsul de Espaqa. 
Habana. 2 de Abril de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72, altoi. Telf. A-7900. 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán: CARO 
saldrá para 
NEW Y O R K CADIZ Y BARCELONA 
fobre el 
10 D E JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, QL'E SOLO 
S E ADMITE EN L A ADMINISTRA-
CION DE C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga geBC^al, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS «rites de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so* 
bre todos los b ni tea de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-Y900. 
E vapor 






20 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, fievando la 
correspondencia pública, que sólo w 
admite en la Administración de Co-
rrees. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bo> 
do 2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipajs 
su nombre y puerto de deslino, con 




San Ign&do, 72 , altos. Te l . A - 7 9 0 6 
E l vapor 
P . d e S a t r í s t e g u i 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 
21 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puertos 
Lo» billetes de pasaje sólo serán 
expedidos haata las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al 
¿uno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado êl nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio 72, altos. Telf. Ar7900 
El vapor 
P . d e S a t r u s t e g u i 
Capitán: A. RODRIGUEZ 
saldrá para 
NEW Y O R , 
CADIZ y 
BARCELONA 
; COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQÜE 
Vapores Correos Franceses, bajo co»-
trato posta.1 coi el Gobierno Francés 
vapor correo francés E l 
taldr4 para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
4 DE JULIO 




el 15 de Julio a las cuatro de la 
tarde. 
sobre eJ 
30 DE JUNIO 
i 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en ¡a Administración de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
El nuevo y rápido vapor correo 
francés 
" K E N T Ü C K T 
saldrá fijamente- el día 
2 D E JULIO 
a las cuatro de la tarde, parat 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria 
y el Havre 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
Vapor correo "Flandre saldrá #o» 
bre el 15 Agosto. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de septiembre. 
Vapor correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Octubre. 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 Noviembre. 
Vaprr correo "Flandre saldrá so-
bre el 15 Diciembre 
Vapor correo "Espagne" saldrá so-
bre el 15 de Enero de 1923. 
Nota:—S equipaje de bodega s^ 
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarái 
atracadas al muelle de San Francis-
co, entre los dos espigones, solamente 
hasta las 10 de la mañana del dia de 
la salida d l̂ buque. Después de esta 
hora no se recibirá ningún equipaje 
en las lanchas y los señores pasajeros 
por su cuenta y riesgo se encargarás 
de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equi-
paje, su nombre, apellido y 
destino, con todas sus letrij y ^ 
yor claridad. H». 
L a Compañía no admitirá | 
bulto de aquipaje que no ileve111!1̂  
mente estampado el nombre v 
do de su dueño, así como el n *Pe"'• 
destino. PUcrH 
•HAVRE 
LINEA NEW YORK 
V BURDEOS' 
París, 45.000 toneladas v 4 Vn 
France, 35.000 toneladas. V ^ 
L a Savoie, L a Lorraine, Rorka , ^ 
go, Lafayette. N i á g a ^ Chicago 
dina, etc. etc. 
Para más informes, d t ñ ^ . 
E R N E S T G A Y E * 0 




D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N 0 T A R I 0 § 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 
5^ Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
= 3 £ 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O g T p ü M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
Dr. J . A . H e r n á n d e z Ibanez 
ESPECIALISTA DE VIAS URINA-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN, 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas.' 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Virtu-, 
des, 144-3. Teléfono M-2461. Domlcl-i 
Uo: C. Monte, 374. Teléfono A-9545. 
D R . J O S E LUÍS F E R R E R 
craxrjANo , 
T médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones nevéreas. Vlap 
urinarias y Enfermedades de seftoras. 
Martes, Jueves y Sábados d« 3 a S 
Obrapla 61 altos. Teléfono A-4364. 
[Dr. Augusto R e n t é y G de V i 
!DECANOCIggÍAí8EggNTI8TA ^ 
VO DE " L r ^ E ^ C U L T ^ 
D R . A R C E 
D R . E . P E R D G M O Especialista estómago 
Consultas de 1 a 4. Especialista en vías; 9PnÉLulJta5• , J I a 
urinarias, estrechez de la orina, vené-'47, bajos. Teléfono 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
Abogado, 
de 2 a 5 
22020 
Bufete: Cuba 17, d« 9 a 11 7 
Teléfono A-5024 y M-^9J¿ 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los Colegios de N°«^* 
York, Washington y la Habana. Cuba 
58, (altóse. Teléfono A-6349. 
21344 
reo, hidrocele, sí files; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Jesús María, 
38. Teléfono A-1766. 






^ í e . * 0 J o f S " vicios ua, 
D R . S A L V A D O R LAÜDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria 
Medicina en general, especialmente sí-
filis y venéreo. Consultas de 9 a 11 a. 
Especialista en enfermedades del pe-¡m- en Santa Catalina, 12 entre Dell-
cho. Instituto de Radiología y Electrl-! 5la? 7 Buenavntura, Víbora. Teléfono 
Dr. F 1 U B E R T 0 R I V E R O 
21my 
F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO Y NOTAHJCO 
Cuba 4 8 — A l t o i . 
20899 16 Jn 
z A 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-Notario. Manzana de QOmea. 
224. Teléfono A-4251. Correo: Aparta-
do 737. Habana. 
18674 1 Jl 
$4 00 Se dan clases de Aritmética, 
Teneduría de Libros, Piano, Solfeo y 
Teoría Musical. Enseñanza práctica 
y rápida. Pagos adelantados. Infor-
mes: solamente de 3 a 5 p. m. Calle 
Santu Tomás, numero 53-A, casi es-
quina a San Cristóbal, Cerro, a una 
cuadra de la calzada. 
591 10 Jl 
PROrESOB DH INSTRUCCIOIT, BE 
ofrece para dar clases a domicilio, on-
ce, esquina a Baños, bajos. Vedado. Te-
léfono F-4321. 
26201 24 Jn. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte, costura, corsés y sombreros. Di-
rectoras: señoras Giral y Hevia. Fun-
dadoras de este sistema en la Habana, 
con 15 medallas de oro, la Corona Gran 
Prix y la Gran Placa de Honor del Ju-
rado de la Central de Barcelona, que-
dando nombradas examinadoras a las 
aspirantas a profesoras con opción al 
título de Barcelona. Esta Academia da 
clases diarias, alternas, nocturnas y a 
domiclio por el sistema más moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Aguila, núme-
ro 101, entre San Miguel y Neptuno. Te-
léfono M-1143. 
23806 5 Jl , 
NO P I E R D A SU C U R S O 
Clases por Catedráticos. Cursillo de 
Verano. Academia "Manrique de Ea-
ra' . Tejadillo 18. Teléfono M.276S 
PBOX'ESOR NORMAL, GRADUADO EN 
la K. N. de Madrid, se ofrece ara dar 
clases a domicilio o en su casa, de ense-
ñanza elemental y superior, prepara-
ción para ingreso en el Instituto y Nor-
males, Geografía- Historia. Literatura. 
Psicología, Paidoogía y Francés. Pro-
fesor J. Pedrós. San Nicolás, 122. Telé-
fono A-1369. 
25846 26 Jn. 
PROFESORA DE PIANO. CLASES L E 
solfeo, plano y teoría, por el sistema 
Peirellade. Calle N, núm. 18, altos, entre 
Línea y 17, Vedado. 
CLASES DOMICXLIO. VEDADO. Pro-
fesor con 25 años de práctica, muy co-
nocido en la barriada, ofrece sus ser-
vicios dt 2 a 5 p. m. para ambos sexos. 
17. número 233, esquina a G. Lorenzo 
Blanco. 
25454 24 Jn 
P&UPESORA .CNCúESA DE LON-
dres, tiene algunas casas desocupadas 
(i'tra enseñar Injí M, franri* rt'it .;o y 
Elntura. Inmejo'fioles referencias tan ázaro. 149, altos. Teléfono las noches 
M-4669. 
2564 7 15_JL 
CLASES DE INOLESTSOLFEO V PIA-
no. Los alumnos que no tengan piano 
estudiarán en la Academia una hora 
diaria. Aguiar 72, altos. 
26127 21 Jn. 
23918 4 Jl. 
ALEMAN E INGLES, PROFESORA JO-
ven, dá clases a domicilio y se hacen 
traducciones. Avisar por el teléfono M-
1476. 
26064 23 Jn. 
FISICA Y QUIMICA. MA1 'EMATICAS 
Termine su bachillerato en septiem-
bre. Piense en que la elección de profe-
sor es decisiva. Conozco muy bien los 
programas de la Habana. Matanzas, etc., 
especialmente el de esta última. Dr. Cé-
sar A Forn. Neptuno, 84, atos 
25455 29 Jn. 
SEÑORITA FRANCESA. QRADTTADA^ 
con título de profesora de francés o 
inglés, desea dar lecciones en Acade-
mia y también a domicilio. Señorita 
Marthe Beaufllo. Teléfono M-7214. San 
Rafael, número 295, altes. 
24044 7 Jl. 
A C A D E M I A O L I V E R O S 
Salud, 47 , bajos 
Repaso de asignaturas del 
Bachillerato. Clases especia-
les para e x á m e n e s de Sep-
tiempre en los Institutos. 
Cursillos ráp idos de m a t e m á -
ticas, Literatura y fran-
c é s . Enseñanza preparatoria. 
Curso especial de caligra-
f í a . Cuotas m ó d i c a s . Infor-
mes: de 3 a 5 p. m. 
. . . 26 jn 
L A U R A L . D E B E L I A R D ! 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecajiografla y Plano. 
SPAN1SS L E S S O N S 
Prepáraclón de exámenes. 
27 de Noviembre (antes Jovellar), 
45t letra E . 
25848 1 jl 
¿YA USTED S E EXAMINO? 
Si ya se examinó, y no lo suspendie-
ron, pase por el "Taller de grabados 
P. Rodríguez" y ordene su plací . No 
olvide que cualquiera puede hacerle 
una plancha', aun siendo todo menos 
grabador, pero una placa bien, sólo 
se la puede haca1 un grabador En 
Compostela 64, está el Taller P. Ro-
dríguez, no lo olvide, el 64 de Com-
postela, entre Amargura y Teniente 
Rey. 
26665 SO Jn ' 
C O L E G I O "SAN E L O Y " . " ^ 
PRIMERA ENSEÑANZA. BACHILL1V 
RATO. COMERCIO E "MIOMAS 
NO SE DAN VACACIONES 
Este anuguo y acreditado colegio qus 
por sus aulas han pasado alumnos <ju« 
noy son legisladores de renombro, jnA-
d>cos, ingenieros, aoogados, comercian-
tes, altos empleados de bancos, etc. 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sólida instrucción para el 
Ingreso de los Institutos y Universidad 
y una perfecta preparación par.i la lu-
cha por la vida. Está situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavlata. 
que ocupa la manzana comprendida por 
Jas calles Primera. KeeseL Segutaa y 
Beilavlsia, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasado el crucero. Por au 
magnífica situación le hace ser el co-
Jepio más naludable de la capital. Gran-
des aulas, espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios. Jardín, arboleda, cam-
pos de sport al estilo de los grandes 
colegios do Norte América. Dirección* 
Bellavlsta y Primera. Víbora. Habana! 
Tel^ono 1-1894. 
24798 ,6 jn 
A C A D E M I A P A R A SEÑORITAS 
dirigida por las doctoras María Tere-
sa Alvarez e Isabel Iglesias. Asignatu-
ras del Bachillerato. Especialidad en 
los grupos de Ciencias. Repaso para 
los exámenes de Septiembre. Aguaca-
te, 186, altos. Teléfono A-6490. 
26008 2 Jl 
L U C I L O D E L A PEf lA 
Abogado. Notaría del doctor H . Olí. T»-
Rv-.y. setenta y uno. ^ ^ nlen re 
1068 
JOVEN AMERICANO S E S E A APRBN-
der el español a cambio de enseñar él 
el Inglés. Escríbase a Paul Iroisl. Zu-
lueta No. 71. 
25786 21 Jn. 
Dr. M. García Garófalo Mesa 
ABOGADO 
Departamentos 212 y 51* 
SJDIZ-XCIO QUIÑON»» 
E AZI ANA 
Gran Academia Comercial de Idio-
mas, Taquigraf ía , M e c a n o g r a f í a . 
Director: Luis B . Corrales 
PUPILOS S E S E E 14 PESOS. £OS Co-
legios "G. G. de Avellaneda" de prl-? 
mera ysegunda enseñanzas, no darán 
.Vacaciones durante el verano y ofre-
cen a sus educandos sólida y rápida en-
señanza, sana y abundante alimenta-
ción, disciplina militar y moral cristia-
na. Para más Informes, pídalos al di-
rector T. J . Rodríguez, Qutroga núm. 
1, entre San José y San Lula, Jesús 
del Monte. Telf. 1-1616. 
24803 10 Jl 
Escuela Po l i t écn ica Nacional 
Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior, Clases desde las ocho da 
la mañana hasta las diez de la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía, Teneduría I 
de Libros, Cálculos Mercantiles, Com-1 
pétente cuadro de profesorep Atención . 
especial a Isoalumnos de Bachillerato, i 
Telegrafía y Radiotelegrafía. Admití- i 
mos pupilos, medio pupilos y externos. ; 
También enseñamos por corresponden-, 
cía. Visítenos o pida informes. San Ra-
fael 101, entre Gervasio y Escobar. Te-
léfono A-7367. 
24899 1 _^10 Jl. 
A C A D E M I A ^ S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Inglés. Francés, 
y Español. Taquigrafía. Español e 
Inglés. Tenuduría de Libros. Cál-
culo Mercantil. Aritmética, Mecanogra-
fía, Ortografía, Excelentes profesores., 
Enseñanza por correspondencia tam-
bién. Director: Profesor F . Heitzmán., 
Enrique Villuendas, 91 antes Concor-
dia. 
24819 io Jl 
Academia de ing lés " R O E R T S " 
la , 13, altos 
UNA. SEÑORITA AMERICANA, MAES-
tra graduada de los Normales de los 
Estados Unidos y profesora durante 
algunos años de las clases en las es-
cuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desoctyíadas. Dirigirse a Miss 
H. Calle C 182, Vedado. 
25111 24 Jn. 
SEÑORITA PROPESORA FRANCESA, 
acabada de llegar, se ofrece para dar 
clases de su Idioma, así como de inglés. 
Puede dar las mejores referencias. Re-
cibe Órdenes en la calle E . No. 195, al-
tos entre 19 y 21, Vedado. Mlle. L . Ma-
hieu. 
24123 « 11. 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
Edmundo Gronlier 7 González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco Agus t ín Gorriaráa 
ABOGADO 
cí s 
cldad Médica. Ex-Interno ael Sana'to-i í-l040• 
rio tde New York y ex-director del Sa-, .22989 
natorio ' 'La Esperanza". Reina, 127. 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
SO Jn 
Centro G a l l e é P r o h ^ r ^ t 0 \ 6 ^ tu 
sldad. Consultas, de 8 ^ ,0 - 16 Unl»Í5 
Para ios aeflores Socl0. ^ 
Gallego, do 8 a 6 n. m V e i Onb, 
Habana. 6i. bajoa ^ <11»» MbluJ 
D R . A N T 0 N I 0 ~ C A S T E ^ 
Médlco-Cirujano-Denflsta rt« . L 
tades de Phüadelf l i"wasj? Jf8 * Í 
y la Habana. Medina y fe1?11 & l 
den tarla en general E ^ S s ^ Bu¿ 
Carlos dentarla en todos s u r . ' 1 1 / ^ 
tracciones y trabajos artlf h5, ado8- ¿¿ 
métodos más modernos ¿Crlal¿8B ^ 
(antes Estrella). Consu l t é ^ j , 
26581 
Departamento de Rayos X y elec-
tricidad m é d i c a 
de la Policlínica Nacional; Cubana. Ce-
rro No. 551. Rayos X, para diagnóstico 
y tratamiento. Rayos ultravioleta. Co-
rrientes de alta frecuencia y toda cla-
se de tratamientos eléctricos. Jefe del 
Departamento: Dr. F . H . Busquet. 
21516 21 jn. 
D R . ANTONIO P I T A 
Médloo Cirujano. Secreciones internas, 
Enfe ra edades disetásicas y nerviosas. 
FisloMrapia. Horas: 2 a 4 p. m. San 
Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C2t81 ind. 2 ab 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De las Facultades de Par í s y New 
York. Médico de la Legac ión 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de París en el verano. 
23117 30 jh 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la pial 
sífiles y secretas. Especialista del cen-
tro Balear. Horas de consultas, de 8 
a 9 y de 1 a 4. Se dan horas especia-
les. Sol, 85. Teléfono A-6391 y M-4236. 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades da la 
piel, sífilis y secretas. Especialista del 
Centro Balear. Horas de consultas: de 
8 a 9 y d e l a 4 . Se dan horas espe-
ciales. Sol 85, Teléfonos A- 6391 y 
M-4235. 
23468 s j i 
D R . O R O S M A N l ^ P E p ^ 
Dentista. 
Obispo 106, altos T«iAf« 
22592 «"ios. Teléfono A-UH 
28 Jk 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidstd afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Ca-
sos fficipíentes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio v consultas a Campanario, 45, 
Teléfono M-1660. 
C378B Ind. 10 my 
Aguiar, 
de Cubi 
78, 4o. piso. Banco 
. "teléfono M-4ál». 
Oomeroial 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Jnan Rodr íguez R a m í r e i 
ABOGADO Y NOTARIO 
Callw Habana, 128. Consultas: tfe 
TU' 
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todus los díaa 
hábiles de 2 a 4 p. m. AU l) ína inter-
na, especialmente del corazba y de los 
pulmones. Partos y enfermedades d« 
niñoK. 
D R . C L A U D I O FORTÜN. 
TRATAMIENTO ESPECIAL DE LAS 
afecciones de la sangre, venéreas, sífilis, 
parto y enfermedades de ueftoras Cam-
panario 142, Consultas de 2 a 6. Telé-
fono A-899¿. 
22827 so jn. 
11 a. m. 
A-8701. 
de 3 a 5 p. m. 
• a 
•léfono 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
| Catedrático Titular por oposltM*. 9« en-
fermedades nerviosas y mental**. Mé-
dico del Hoepital "Calixto García-, Me-
dicina interna en general. Especia.rv^t.. 
te: Bnfermedaden-dél ruerna nervioso. 
Lúes y Enfermedades del tjora»éa. <'Oa-
sultán: De 1 a 3. <$20.J Prado 'M. altoc 
C4295 30-d-lo. 
D R . J . B. R U I Z 
B A I L E B I E N E N S E I S D I A S 
todos los fcalles de salón, $10. Clases 
privadas y colectivas día y noche. Ins-
tructoras cubanas y americanas. Prof. 
Williams, instructor de los cadetes. Es-
tudios del Conservatorio "Sicardó", 
Informes: A-7976, noches únicamente, 
de 8 112 a 11. 
21705 22 Jn 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados, Agnlar, 71, 6a pí»o. Telefono 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómea. 228 y 239. Teléfo-
no A-8316. 
£>• los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscOpicos y 
cistoscópicos. Examen .del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-
na, 103. Do 13 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9061. 
C4273 30-d-lo., 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consult̂ wi de 2 a 
6, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4644 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica Os la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especlalment*» afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. O, entra ifr 
y 17 Vedado Teléfono F-267Í. 
C2631 loa.-i 
d R - ^ ^ T o r r í d o ' 
ain dolor, precinn l í ? ^ ' Extracciosi 
de 8 a 11 y de 12 a ^díc08- ConsultS 
mero 149, altos entr«P; ra•, Mo*te. nfl! 
25423 ' entro -A-n&eles e Indi» 
K Jl 
Df. A R T U R O E . RUIZ 
Bspeclalídad J^NO . ^ N T I S T A 
BJ^local v l ' - n ^ rxtrac^one3. Ao*^ 
T de 2 k ^ "̂ T8.1- Consultas di 8 » n 
08145 a 4- Relna- bajos. " 
Doctores en Medicina y Cirngía 
Aguilc 
M. QUESADA. PKOFESO» DE MATE-
máticas de 2a. enseñanza del Colegio de 
Pola. Se ofrece para clases de bachille-
rato, preparación para Instituto y ca-
rrera especiales. Informará en Colegio 
Pola. Carlos I I I , número 223. 
23267 1 Jl. 
Las nuevas clases principiarán «i 
día 3 de Julio 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. ál mes 
Clases particulares por el día en la Acá- • 
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren- 1 
der pronto y bieri el Idioma inglés'1 
Compre usted el METODO NOVISIMO i 
ROBERTS, reconocido universalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la I 
fecha publicados. Es el único racional I 
a Ja par sencillo y agradable, con él1 
podrá cualquier persona d»minar en po- ' 
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-! 
saria hoy día en esta República. Sa *dl. 
ción. Pasta. 11.60. 
22649 30 Jn. 1 
-APRENDA INGLES EN 1SI 
por día. en iu casa,sin maestro. , 
1 asombroso resultado en pocas Icccione» 
i íüc i tS.w¿lJom ôdo- ™a información I |THE UNIVERSAL INSTITUIE, ( 56 ' "INEW YORK N. Y.l 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
D R . F E L I X P A C E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA 
DE DEPENDIENTES 
Cirnjría en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
Doctora: A M A D O R . 
ESPECIALISTA EN LAS ENFERMB-
dades del estómago Trata por un Ofo-
cedlmlento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas diarias d» 
12 a 3 p. m. Para pobres, miércoles y 
vierne de 9 a 10 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
Reina 90. 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
De ?as Facetados de Par í s y New 
York . Médico de la Legac ión 
de Cuba 
Teléfono Passy 37-92. 6 Avenue de Ca-
moens (rué Franklin.) E l doctor Calle 
no se ausenta de París en ei verano 
18076 80 my 
Dr . G A B R I E L M. L A N D A 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, junto 
al City Banck. Domicilio: calle 4 nú-
mero 205, entre 23 y 25, Vedado Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-1 
des 44-B. Teléfono M-2461. Domicilio:! 
Baños, 62, Teléfono F-4433. 
D R . J . G A R C I A R I O S 
Graduados de las Facultades de Barce-
lona y Habana. Cirugía en general y 
especialidades de Ojos, Garganta, Narla 
y Oídos. Consultas, de 2xa 4. Amistad, 
I 60. Teléfono M-3023. Clínica: San " 
fael y Mazón. De 9 a 11 a. m. 
C2913 Ind. 12 ab 
Ra-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga'. Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. , .. ^ 
C3051 Ind-13 an 
Primera y Segunda Enseñanza, Comer 
ció y Bachillerato, especialidad en Cálcu 
los Mercantiles y Teneduría de Libros 
en corto tiempo, clases de día y de no 
che, se admiten algunos internos. Direo»-
tor: Abelardo L . y Castro. Luz, 80,1 
al£49'76 80 1n (Estómago e intestinos. Consulta de 
. av Jn I media a 10 y media a. m., y de 1 
p. m. Rayos X . Exclusivamente 
el aparato digestivo. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
y 
a 3 
. ii,xciuaiva,iiicin.D para 
rrotesor «e Ciencias y Letras, be dan el aparato digestivo. Horas convenció-
clases particulares de todas las asig-1 ííaa1^naLamparilla' 74' Teléfono M-m2-
26172' naturas del Bachillerato j Derecho, sa 
preparan para ingresar en la Acado-' 
xah Militar. Informan, Neptuno 63 
aHos. 
19 Jl 
Dr. GONZALO A R 0 S T E C Ü I 
Médico de la Casa de Beneficencia j Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades ae los niños. Médicas y Qulrúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G, Vedado. Teléfono F-4a33 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago 
intestinos. Carlos XII. '¿09. De 2 a 4 
02903 Ind. 8 ab. 
^ r u i ? R n A R M A N S ) 0 CRÜCET 
Teléfono Â 4021.PaClent4 
^ o c ü u s t á s " 
D r ^ F ^ C í S C o T . ' 1 F e K a N D E Í 
• - Á OCULISTA 
nlnd^T ~ Clln,lca del doctor Santos Fer> 
• A . C . P O R T O C A R R E R O 
suClUtaaa-deG12rfa?ta' narlz y odos-
f o Q, 12 * 4' Para Pobres de 12 a t 
A-8627 me8- San NicoW 52. Teléfono 
— 
Ind. 
Dr. J . S A N T O S FERNANDEZ 
Consultas: d, ' ^ h ? ^ 1 a S P«. 
V o i V 1 1 1 " T e n l ¿ f ^ y í í r l f S u 
C A L U S T A S 
Dr. N. GOMEZ D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlflón, etc.) enfer-
medades de seftoras. Inyecciones en 8«-
ríe del 914 vara la sífilis. De 3 a 4 
D R . L A G E 
Meaicla general. Especialidad estóma-
go Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de ir sangre y venéreas. De 3 a 4 
y a horas especiales. Teléfono A-37Ó1 
Monte. 126. entrada por Angeles. 
C967S Ind.-2S d 
D R . P A R D O C A S T E L L O 
BspeclaUsta en Enfermedades de u 
Piel, Sífilis, Sangre y Venéreo. 
Tratamientos eléctrico». 
Inyecciones Intravenosas. 
Consultas de 10 a 12 y de S a S 
Prado, 98. Teléfono A-9966. 
C4294 30-d-lo. 
D R . J . DÍAGO 
Afecciones de las vías unnarJaSx En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72 
De 2 a 4. 
Dí . P E D R O A . B O S C H D O C T O R J . A . T R E M O E S 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Knseñanra garantizada. Instrucción Pn 
mana. Comercial y Bachillerato Dkr* 
ambos í.¿xos. Secciones para párvulo-T 
Sección para Dependientes del Compr 
cío. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobado». 22 nrofesn 
res y 80 auxiliares enseñan Taquigrafía 
en español e Inglés Gregg. Orelllna y 
Ritman. Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas últi 
m0wl?0dí1KÍ Teneduría de Llbr¿B poí 
partida doble. Gramática, Ortografía v 
Redacción, Cálculos Mercantiles Inclém 
lo. y 2o. Cursos. Francés y t¿das la» 
clase» del Comercio en general. 
BACHIX.X.ZXbATO 
Por,J,d,.Bt,n&uldos catedráticos. Cursos rapidísimos, garantitamos el éxito. 
INTEBCTABO 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormitorios precios 
módicos. Pida prospectos o llame al TV. 
léfono F-2766. Tejadillo, número 18 ba-
jos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro lineas de tranvía. Tejadillo 18 
23203 so - j , , ' 
EMTT.TA A. DE CIBEB, PROFESORA 
de plano, teoría y solfeo, incorporada 
al Conservatorio Peyrellaye. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Lagunas 87, bajos. Teléfono M-3286 
24192 1. J L ^ 
J ó v e n e s Españoles , a t e n c i ó n 
Baile, baile, baile. Academia moderna' 
y nueva. Enseñamos más barato y 
pronto que nadie. Tome esta oportuni-
dad; aprendan con perfección todos loa 
jóvenes. U-00 cada noche. Jueves v 
domingo, con orquesta. No olvidarse 
Un peso cada noche con música Tonol 
mos 14 profesoras. Neptuno 47* aitn« 
31839 33 Ja "i 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba 99, altos 
23506 3 Jl. ' 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escuela 
de Medicina. Director y Cirujano de la 
Casa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladálio su gabinete a Gervasio 126, 
altos, entre San Rafael y San José. Con-
sultas de 8 a 4. Teléfono A-4410. 
24731 19 Jl. 
Medicina ya Cirugía. Con preferencia Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
nartos, enfermedades de niños, del pe- del pecho. Médico ¿e niños. Elección 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 Je-1de nodrizas. Consultas: de 1 a 3 Con-
sús María. 114. altos. Teléfono A-648Í i «ulafio. 128, entre Virtudes y Animas. 
_ _ _ ' 1 C4293 30-d-lo 
ACADEMIA "MARTI".—CORTE PARI-
slén. Costura y Corsets. Profesora: se-
ñora Petra Morales, viuda de Carrefio 
Con la CREDENCIAL que me autoriza 
para preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de la CEN-
TRAL DE BARCELONA. Se dan clases 
diarias y alternas por el sistema mo-
derno. Se hacen convenios especiales 
para cursos completos a fin de termi-
nar en menos tiempo. Cuotas módicas 
San Mariano No. 62 entre San Lázaro 
y San Anastasio, Víbora. Tel. 1-3903 
24608 23 jn. 
D R . J . V E R D U G O 
ESPECIALISTA DE PARIS 
Estómago intestinos, análisis del 
tubo gástrico. Consultas dé 8 a 10 a. 
m. y de 12 a 3 p. m. Refugio número 
1 B. Tel. A-8385. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secreiat». 
Tengo Neosalvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-&040. Pra-
do. 38. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Dlrfctora: Sta. Mercedes Purón, Gloria 
107, altos, entre Indio y Angeles. Cor-
te, Confección, Corset Sombreros, Bor-
dados a máquina, flores y frutas de 
cera, flores y cestos en papel crepé 
clases por correspondencia, por proce-
dimiento exclusivo que garantiza la en-
señanza práctica y rápida garantizo la 
enseñanza completa del corte, confec-
ción, corset y Sombreros, mediante 
ajuste, en tres meses. Pinturas de to 
das clases por afamada profesora, dan-
do élases a domicilio. / Departamento 
para clases nocturnas de Taquigrafía y 
Mecanografía para señoritas por la pro-
fesora Carmen Purón, enseñando las 
prácticas de oficina. Clases de Solfeo y 
Plano por profesora competente. Clases 
de 8 de la mañana a 10 de la noche pre-
cios sumamente módicos. Se dan cer-
tificados grátls a la terminación del 
curso, y se preparan alumnas para ob-
tener el título de profesoras de Corto 
por la Central Martí de Barcelona. 
23395 3̂  j , 
CLASES A DOMICII.IO DE TEDEGRA-
fo con o sin hilos, su construcción y 
manejo ortografía, contabilidad, fran- ¡ 
cés. Inglés. J . Vesa. Chaple, 2. frente 
tanques. Palatino Cerro. 
Í6048 t i Jn. I 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señora».) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, alto». Consultas: de 3 a 6. Teléfo-
no 
P O L I C L I N I C A 
Corrales 120 Altos, Teléfono M-6233. 
Consultas diarias de 1 a 6. Pobres gra-
tis, de 2 a 5. Servicios nocturno de 8 a 
10. $2-00. Visitas $3-00. Medicina y 
Cirugía en general. Especialistas para 
cada enfermedad. Venero Piel y Sífilis 
Garganta, Nariz y Oído. Enfermedades 
de los Ojos. Enfermedades de Sras. y 
niños. Corazón y Pulmones. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma, Reu-
matismo etc. Masages. Análisis, Co-
rrientes eléctricas. Rayos X . Director-
José J . Planas, Ex Interno de los Hos-
pitales y Dispensario Tamayo. 
2223S 26 Jn 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na. Con treinta, y un años' Je práctica 
profesional .^-Knfermedades de la san 
gre, pecho, seftoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones Genitales de la mu>ér.. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. .Lealtad 91 y 93 Teléfono 
A-0226. Habana. 
21421 31 jn | 
^ J N S E / o ™ ^ i í ? T 0 D „ . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
i Martes, Jueves y Sábados ¿"V . Médica-Cirujana de la Facultad de 
a £ Lagunas 46 esquina a Perseveran., Iíaban^,.y Escuela. Práctica de París! No hace visitas. Teléfono A-44«r EsDecalllsta en enrermedades de seflo-cia- . fioi. raa y partos Horas de consulta, de 9 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O ba]¿s.te^tre^1^d¿.?rt8a py T2es: 
Enfermedades del Corazón. Pulmonea léfon0 M-3422. 
Nerviosas, ^ Piel y enfermedades secre- 1" 
tap consultas: De 12 a 2 los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
>-54lS. 
. . . Ind. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad. Gargan-
ta, nariz y oídos. Prado, 38. De 12 a 3. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consulta» y trataraientos de Vl«» Tjrt-
narlas y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique. 
66. De 12 a 4. Teléfono A-44 74. 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enformedadea de .a san-
gre. Consultas de i. a 6. Campanario, no-
mero 38. 
C4274 80-d-lo. 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medios 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 
A-7418. Industria. 
C32SI. 




D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencia» 
y del Hospital Número Uno. Bspecia-
llsta en vía» urinarias y*enfermedaden 
venéreas. Cletocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas do 10 a 12 a. m. y de 
8 a < p. m. en Sa calle de Cuba, nú-
mero 69. 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
Dr. Antonio Pita. Director. Estableci-
miento mMlco, dedicado al diagnósti-
co y tratamiento de las enfermedades, 
por los agentes físicos y biológicos. Un 
especialista para cada enfermedad. Hi-
droterapia, Electroterapia, Rayos X, 
Kinesiterapla, Cultura Física, Labora-
kor^'o, etc. etc. San Lázaro, 45. Telé-pfto A-69G5. 
C2S82 Ind. 3 ab 
L U I S £ . R E Y 
Uní™ « , QUIROPEDISTA 
único «n Cuba, con título universitaria 
selnn 5fP.ach<?- * l - A tlomicillo, predi 
A ™ÍV ^f^pcia- Prado 98. TíléfoM 
A-¿si7. Manicur^. Másalos. 
Quiropedista, Masagista Aífaro 
Obispo 100. Teléfono M-5367. Perml-
ha?™ er Íu Qu^opedista una vez. Trí 
cajos modernos, sin peligro, sin cuchi-
^r¿voÍn^do3.?r; Especialidad en casol 
^ 1 ^ 9 d ^ e t e S . ^ ^ 
J ^ B O R A T O R I O S 
Laboratorio ^ " ^ S S i S ^ ^ 
•vm. . •ináustrlai 
D R . R f c M CASTELLANOS 
AnállsiB do abonos completos. 12 Pf 
«os. Análisis de orinas, completo* 
aan Lázaro. 294, Teléfono M-156S. 
^^^MAÍJRo'ÑAS'' fAcijL'rA'í ' í^^ 
MAK1Á ANA V A L D k S 
ANA M A R I A V . VALDES 
_ COHADRONAS . M 
Muchos años de práctica. Lo» últi»» 
proce4imientos científicos. Consulta» « 
12 a 2. Precios convencionales. 23 
mero 381, entre 2 y 4. Vedado. Teléíoa» 
F-1252 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 08, esQuina s Amargo* 
Hacen pagos por el cable; facilitan OMT 
tas de crédito y giran letras a cort*,¿ 
larg». vista. Hacen pagos por , 
giran letra» a corta y larga vista BOOTI 
todas las capitales y ciudades ImP,*. 
tantes de los Estados Unidos, Mex«* 
y Europa, así coifao sobre todos w* 
pueblos de España. Dan carta» de ^ 
dito sobre New York. Filadelfia. >•* 
Urlcans, San Francisco, Londres, x'»»» 
Uamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos niooer-
nos y U» alquilamos P»ra guardar 
lores de todas clase» bajo 1» prop" 
cuntodia de lo» interesados. En est* 0-
ciña daremos todo» loa detalle» au» ' 
deseen. 
e s m 
N. G E L A T S Y C 0 M P 
B A N Q U E R O S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón1. CU ¡ 1 
rujano del Hospital Munic.pt 1. Gine- l 
cólogo del Dispensarlo Tamayo. Ciru- de 
eía abdominal. Enfermedades de se-
ñoras. Oficina de consultas; Reina. 68 
Teléfono A-9121. 
CS739 Ind. 10 my 
_ D R . V A L D E S M O L I N A 
CXSTTJAKO DEIíTISTA 
^tracciones sin dolor. DfciitaJuras de 
1 30 pesos. Consultas do 8 a 11 y de 
t.5 ,9- Teléfono A-8683. Avenida 
Italia 24, altos. 
24020 | j ! 
Dr. R E G U E V R A 
Tratamiento curatiro del «rtnrtsmo 
piel (eexema, barro», etc.) reumat.»reo 
diabetes, dispepsias niperclorhlUrU en-
terecolltls. Jaqueca», neuralgias, ueuras-
tenla, histerismo, parálisis y d-tui., en. 
fermedades nerviosas. Consultas- • 
a 6. Escobar. 162, antiguo, bajoa 
hace "tBlta» a domicilio. 
D R . C A R L O S V , B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
do Afecciones de la boca en general. i número Si. 3 
: Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
ClrAijano» Dentista». De las Unlv-rsi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
baña. Hora; fija» para cadn Miente. 
No Con»ultaB: de 9 a 1 y de 3 a 6 rnn 
leulado. 1». bajoa Tolifwo A-»7í3.COn 
J . B A L C E L L S Y Ca, 
S. EN C% 
San Ignacio, Núm. 33 1#, 
Hacen pagos por el cable y ^'"f'fjíif 
tras a corta y larga vista sobre* ^ 
York, Londres. París y sobre * ülM 
capitales y pueblos de España « 
aleares y Canarias. Agentes de ia _ 
pañía de Seguro» contra incendio» 
yal". -
Z A L D O Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
S ^ m a ^ i . ^ d ' M a . d r S 
c r l d U o ' sobre Landres J £ * V 
Barcelona, New York, N*w ' m e a n a ^ 
ladolfla y demás cfPitalfi * ^ Eui^ 
da los Estado» Unidos, Méjico > f tfoi 
p í . así como sobre todo» ios PU«V 
de España y sus pertenencia^ 
cibeu depósitos en cuenta «iorrlent* 
O ELi DIARIO D E LA MARI* Q 
C NA lo encuentra usted cn $ 
O cualquier poblaclór. de i» Q 
O República. oe, 
A f í O X C Ü i A K i O ÜL l a ÍMAKmA Junio 21 de 1 9 ¿ ' ¿ r-AblNA O l t t l i N U t V E 
C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S . E T C E T E R A , E T C E T E R A . S E N E C £ S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A ü F F I Ü R S , E M -
P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
* ^ ^ ? T ' í ' A UWA C U U l D A DE MANO 
gJ. SOMCITA ^ " ! yueld0 jjB. Mlia-
groa. 
SE SOMCITA MANEJADORA ESPA-
noia que tenga experiencia con n iños 
peuueños. Buen sueldo, familia ameri-
cana. Se lleva a los Estados Uniáos. 
Calle 13 número 71. entré 8 y 10. Ve-i 
dado. 
26233 22 Jn 
26417 23 Jn 
. rTirTTA UN HOMBRE PASA EN-
SB S O M ^ * , de una casa de in-
^finato5^ José l l lo y Cia. Villegas y 
S r a . de 1 a 3. Jn 
26451 • r^ÍTfTTA TJNA CRIADA, PENIN-
6« f0 í ,arÍ Comedor, que s¿a limpia su^'Koitdora y q"« sepa su obliga-y ^abajadora y^^ Informarán. en 
c i ó n , . / 5 1 1 ^ ^ 8. altos. . i 
26 jn 
S i t a d ? número . lt s. 
^ 26486 
- ^ ^ T c O L O C A R S E UNA MUCHA-
I)S*' ^ninsular, de cnada de mano o pa-
cha ? Comedor, sabe bien su obligación 
ra*.eÍne buenaa referencias. En Suspiro. 
í ú S o 16. informan. . 
26450 -ír_5ÓLÍCIl?A UNA CRIADA PINA, 
S o las habiiaciones y coser. Calle lo, 
K e r f ^ . entre 8 y 10, bajos. 
26316̂  „ 
- T ^ ^ J I T A UNA CRIADA EN SAN 
T^-aro 1̂. altos, que tenga buenas re-
jrencias. 
26322 22 Jn 
EN M4PRAU.A 66 SE NECESITA UNA 
criada de mano y una buena cocinera 
par¡^.-comercio. Q"» «ean peninsulares. 
Z630j 22 Jn_ j 
PARA UNA PEQUEÑA OASA~ DE 
huéspedes se solicita una criada de 
mano, que sepa su obligación. Agua- i 
cate. núm. 15. altos 
26291 23 jn I 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no qua entienda de cocina, peninsular. ¡ 
de mediana edad, para Maloja 181. al-¡ 
tos. casi esquina a Belascoaln. 
25995 22 Jn 
Criada de m^no »e solicita una para 
atender una niña mayor, limpiar cuar 
tos y coser algo. Calzada 120 y 8a. 
Vedado. 
27 Jn 1 
UNA CRIADA PINA, CON RECOMEN-
daclones y que sea trabajadora, se so-
licita en la calle C. No. 154, altos, en-
tre 17 y 19, Vedado. De 10 de la mañana 
en adelante. * 
26569 23 Jn. 
SE SOLICITA UNA SE5ÍORA O CRIA-
da que tenga dispuesto embarcar para 
España para acompañar a una señora, 
se le paga el pasaje y se da gratifica-
ción. Informan Consulado 30, altos. I 
26333 24 jn. I 
• 1 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE SEA 
limpia y formal y traiga referencias en . 
la calle Segunda 231 entre 23 y 25. I 
Vedado. , 1 
26570 24 Jn. i 
SE SOLICITA UNA CRIADA Y UNA 
cocinera que sean Jóvenes, españolas, 
y yque sepan sus obligaciones. San Lá-
zaro 239. antiguo. 
2659 24 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -
tienda de cocina para muy corta fami-
lia. No hay que hacer mandados ni pa-
sar frazada. Sueldo 25 pesos. Tacón, 8. 
26315 22 Jn. 
NECESITO UNA BUENA COCINERA 
para matrimonie solo. Sueldo $30.00. 
Puede dormir en la coloc'aciión o en su 
casa, según lo desee. Habana No. 126. 
bajos. 
26345 23 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARA 
cocinar y hacer la limpieza. Informan 
en O'Relll No. 66. Bodega. 
26337 ' 23 jn. 
C H A Ü F F E Ü R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y MISMO 
I^^psiTO DOS CRIADAS; UNA PARA 
1 comedor y la otra para cuartos. ciPirlo $30.00 cada una. ropa limpia y 
'¡"./orme Buen trato y poco trabajo. 
Habana 126. bajos. 
26345 23 Jn. 
¡^TÍolICITA UNA CRIADA DE MA-
no Dirigirse a Mercaderes 41 A. Pre-
guntar por rl señor Romano. 
26361 í2 J"-
Urgente. Se solicita una manejadora 
blanca que sepa leer y escribir, con 
recomendaciones, para ir al Norte;' 
debe tener cinco años n Cuba. Cal-
zada 78, B, Vedado. 
26014-15 21 Jn j 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
dora que quiera embarcarse para Euro- j 
pa. Es requisito indispensable que no 
M maree y que tenga buenas recomen- I 
daciones. Calle 15, esquina a 6, Vedado. | 
26040 22 Jn. 
SE NECESITA UNA MUCHACHITA de 
color de 13 a 14 años para ayudar a los 
quehaceres de una casa chica, se exlje 
que tenga una persona que la represen-
te. Aguiar. 47, derecha, último piso. 
Señora de Ventosa. 
26260 23 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA JO-
ven peninsular. Uuen sueldo. Suárez 2 
altos. 
25177 22 Jn. 
EN V I L L A PLORA SE SOLICITA Co-
cinera española, prefiriéndose castella-
na. Sueldo 25 pesos mensuales; tome 
carros de Marlanao Parque Central o 
Playa Estación Terminal. Apearse pa-
sado el puente. segunda casa. Iz-
quierda. . 
26233 23 Jn 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UNA COCINERA DE 
color que sepa su oficio en la calle K 
número 193. entre 19 y 21. Vedado, 
después de la mañana. Mediana edad, 
sana y de buen carácter. 
26236 22 Jn 
NECESITO BUEN CRIADO DE MANO 
que tenga recomendación de la casa que 
trabajó. Sluedo $35.00. También nece-
sito un jardinero. Sueldo $40.00 y un 
muchacho para crladito $15.00. Haba-
na 126. 
26345» 23 Jn. 
«r SOLICITA UNA SEÑORA DE ME-
5iam edad para el servicie en general 
He una casa de poca familia. Veinte 
n̂ sos de sueldo, ropa limpia y trato 
familiarmente. Informes, en Municipio 
1̂ 3 esquina a Fábrica. 
20391 22 i n -
'> .. > 
oE SOLICITA UNA CRIADA PEiíIN-
«M'ar que no duerma en la colocación, 
nara la limpieza de tres habitaciones 
v un baño y ayudar al cuidado de dos 
hlños mayores Ha de saber algo de cos-
tural Traiga referencias. Línea 43, Ve-
dado. . 
26385 s « 22 Jn-
CRIADA DE MANO. EN A, 203, EN-
tre 21 y 23. se necesito. Buen sueldo. 
Hora para tratar de la colocación: de 9 
y media a 10 a. m. 
' 26183 23 Jn. 
gB SOLICITA UNA MANEJADORA 
que ten?a práctica para cuidar dos ni-
fios y que tonga buenas referencias. 
Be da uniforme. Tjratar Villa Antonia, 
calle'D, entre 9 y 11, de 11 a. m. a 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano, que sea trabajadora y formal. , 
Sueldo 25 pesos, uniformas y ropa lim-
toi«2 Informan: Linea, 80, entre A y B. 
Vedado. 
25670 21 Jn. 
Se solicita para la Víbora, una cría 
dita de mano, de 12 a 15 años, que 
sea limpia y tenga referencias; buen 
sueldo. Informan: Neptuno 63, altos, 
teléfono A-6850. 
, Ind. 14 1n._ 
SE SOLICITA, CON RECOMENDACXO-
nés. una criada de manos para corta 
familia. Sueldo $20.00 y ropa limpia. 
H. 124 entre 13 y 15. Vedado. 
26137 21 Jn. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE PRA-
do, numero 11. La llave e informes en 
el tercer piso. • 
25510 u Jn. 
C O C I N E R A S 
5E SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
color, que sea persona de respeto, para 
niña de diez meses. Libertad. 3, casi es-
quina Principe de Asturias. Víbora. No 
pagan viajes. Sueldo veinte pesos y 
ropa limpia. 
26096 21 Jn. 
EN CASA DE MATRIMONIO SIN Ni-
ños se necesita una buena cocinera, se 
paga buen sueldo a persona formal. 
Aguiar, 39, segundo piso. 
26441 23 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA BSPA-
ñola que sepa cocinar bien y para los 
demás quehaceres de una casa de corta 
familia. Sueldo de treinta a treinta y 
cinco pesos y ropa limpia. Es necesario 
que duerma en la colocación y que ten-
ga buenas referencias. Informes en la 
calle J , 258, entre 25 y 27, Vedado, por 
la mañana. 
26433 23 Jn. 
COCINERA. SE DESEA UNA JOVEN 
para una familia de 7 personas, se le 
dá para plaza. Calle C, número 63, al-
tos. Vedado. 
26261 22 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA blan-
ca que sepa bien su obligación. Corra-
les 8, moderno, segundo piso ozquier-
da.-> 
26277 22 Jn 
SE SOLICITA UNA BUENA OOCINE-
ra que ayude un oco a la limpieza, hay 
más criadas, pocos de familia, tiene que 
dormir en la colocación. Línea, 65, es-
quina a A. Vedado. 
J_ 26216 22 Jn. 
Se solicita una cu ciñera para corta 
| familia* buen sueldo, tiene que dor-
j mir en !a casa. Calle José Antonio 
; Saco esquina a San Mariano, la se-
; fiundi cesa de tejas rojs. 
25902 29 Jn 
1 RE SOLICITA PARA CORTA PAMI-
!ia una cocinera y una criada para 
la limpieza. Consulado, 99-A, altos. 
25015 22 Jn 
4 P 5239 22 Jn ¡ 
Se solicitan dos criadas, une para co-j 
medor y otra para habitaciones. Se 
necesita que sean limpias y trabaja-
doras y que presenten buenas refe-¡ 
rencias. Calle Ĥ , entre 17 y 19, nú-l 
mam, 41, Vedado. 
26213 . 23 Jn i 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA j 
de cuarto, que tenga referencias de las ' 
casas en que ha trabajado, para corta | 
familai Calle 12, esquina a 15. Chalet, 
Vedado. 
_ 26251 22 Jn. 
S3 SOLICITA UNA CRIADA DE MA- ' 
no peninsular que tenga referencia pa- ¡ 
ra el servicio de la casa en Salud. 59 i 
26263 22 Jn. i 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano en Prado, número 11. tercer 
piso. • 
25511 24 Jn 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA E s -
pañola para cocinar y ayudar un poco 
a la limpieza, que sea formal, se da 
uniforme. Campanario, 68, bajos, en la 
mipma se desea una buena cocinera y 
una criada para cuartos y cuidar una 
niña. 
26437 23 Jn. 
SE SOLICITA TTNA COCINERA EN 21, 
número 374, entra Paseo y 2. Sueldo 
25 pasos. 
26192 21' J"ñ. 
Se sana mejor sueldo, con menea tra« 
bajo, que en ningún otro of'cio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar 7 to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo nsted puede ob-
tener el título y una buena colocaci''jr. 
La Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase de 1̂  República de CubA» 
M R , A L B E R T C . K E L L Y 
perto más conocido en la República de 
Director de esta gran escuela es el ex-
Cuba. y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vl?ta de cuantos 
ños visiten y quieran comprobar 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que Be en-
seña pero no se deje engañar, no dfi 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy rfusmo o escrib» por un i 
übro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A O E i 
L A H A B A N A 
LUGAREÑO, E N T R E M 0 N T 0 R 0 
Y POZOS D U L C E S 
Una cuadra del Paradero del Principe, 
Ensanche de la Habana. 
T e m T s I é I g i í r a d ó ' 
SE SOLICITAN AGENTES ACTIVOS 
para vender al por mayor y detall, un 
producto nuevo de fácil salida y abso-. 
futamenie indispensable, muy buena co-
misión. Obrapía ,24. altos, de 8 a 11 
y de 2 a 5. 
C 4647 3d-21 
CASA EXTRANJERA, SOLICITA UN 
cobrador activo e inteligente. Es indis-
pensable traer buenas referencias. Di-
rigirse a M. A. apartado, 2129. 
26211 22 Jn. 
BUEN NEGOCIO. SE SOLICITAN tres 
vendedores que tengan carro propio y 
que se dediquen en la venta de dulces 
y confituras, es una nueva industria en 
Cuba, hasta hoy no se fabrica pero es 
muy socorrido y muy vendible. Les de-
jará un 25 por ciento. Informes: Teniente 
Key. número 2. 
26154 22 Jn. 
VENDED OÜSEH SE SOLICITAN VEN-
dedores expertos a comisión de vinos y 
licores en general. Dirigirse a Villanue-
va, 4, entre Emna y Velázquez. Jesús 
del Monte. 
24076 « Jl. 
PRANCISCO E . VALDES SE HACE 
cargo de negocios en los Juzgados. Tes-
tamentarías, administración de bienes, 
cobros de cuentas y demandas, 8a., nú-
mero 21, Víbora. Teléfono 1-3886. da 
6 a 8 p. m. 
26324 23 Jn. 
SE SOLICITA UN VENDEDOR EN FA-
brica de tabacos y se vende -un automó-
vil con carrocería apropiada para cual-
quier giro. Informes: Hospital, 22. Fá-
brica "La Madama". 
25675 23 Jn. 
S O L I C I T O SOCIO 
Con 4,000 pesos para un negocio que 
deja • 700 posos mensuales. Tiene güe 
saber leer y escribir y riAlblr órdenes. 
Se garantiza 61 negocio. Informes: 
Amistad, 134. Benjamín García. 
28 jn 
A g e n c i a s de c o l o c a c i o n e s 
V I L L A V E R D E Y COMPAÑIA' ' 
Agencia de Colocaciones. O'Rellly 1S. 
Teléfono A-2348. Cuando usted necesita 
la venta de moscatel Sefiorta y otros |un Ûfen cocinero, criado, ramarero da-
artícuFos similares. Dirigirse a José j P ^ 1 ^ Jarjimero etc lam 
tr^y-,, »^o^»o^« SífiK T-r,Ko„o i fono A-J348 y se le facilitará con búa-
ñas referencias. 8o mandan a toda 1» 
I^la. Agencia serla. 
VENDEDORES. SOLICITAMOS COMI 
sionistas en el interior de la Isla, para 
Ferry, apartado número 2565, Habana.; 
25944 1 jl. 
P A R A D E R O 
A V I S O 
Se necesitan operar ías ex-
pertas en el maneio de la 
máquina industrial de pegar 
encajes. 
" E L E N C A N T O " 
Gal íano y San Rafael 
C4758 4d-17 
EN TODA L A ISLA, SE SOLICITAN 
agentes para retratos; oporttinidad para 
ganar unos cuantos pesos diarios. Pida 
informes a Luis Gómez. Manrique, 74, 
altos. Habana. 
25279 8 Jn 
25303 S3 Jn 
M A Q U I N A R I A 
' DE INTERES, TENGO TANQUES DE 
l acero de 1 a 10 pipas para casa partl-
j cular o Industrias, sumamente baratos, 
i Llamen a teléfono A-9278. Apodaca, 61., 
i Fernández. 
26100 21 Jn. 
i INDUSTRIALES TENGO CALDERA 
• vertical 25 y 30 H. P. con su máquina, 
una Bac^p de 300 H P motores de 40, 30, 
25, 20, 5, 3 HP trifasi. 220 etc., motor 
morse de 20 HP Petróleo Carato. Telé-
fono A-9278. 
28100 2 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
trabajar de siete de la mañana a dos 
de la tarde. Ha de saber lavar y plan-
char ropa de niño. Sueldo J15, desayu-
no y almuerzo. Línea, 43, Vedado. 
26387 22 Jh. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA Pi -
na para el servicio del comedor, que trai-
ga buenos informes y sepa cumplir con 
su obligación, No quieren recién llega-
das. 13 y F. Vedado. 
25680 21 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, E N 
6, número 224, entre 23 y 21, Vedado. 
26194 22 Jn. 
MANEJADORA DE MEDIANA EDAD, 
que use uniforme y dé referencias, pa-
ra atender a niñas mayorcitas. se soli-
cita en el Vedado, B, entre 27 y 29, ter-
cera casa. 
26254 22 Jn. 
SE SOLICITA CRIADA DE MANO PB-
niiíSulai- y mediana edad, para tres de 
familia; sueldo 28 pesos y ropa Impía. 
Informan en Calzada, 84, casi esquina 
a B, Vedado. En los bajos, está la boti-
ca "La Nueva". 
26255 22 Jn. 
SOLICITO MUCHACHA PARA COCI-
nar y ayudar a los quehaceres, que sea 
formal y tenga referencias. Para corta 
faniilV- Vie^0 convencional. Neotuno 
169, altos, después de las nueve a- m. 
26536 23 jn. 
| SE SOLICITA EN INPANTA 30, BA-
I jos, entre San Rafael y San José, una 
joven peninsular para cocinar para un 
mat/monio y ppy'e de los quehaceres 
de la casa. Sueluo $25.00 y ropa lim-
pia. Se piden referfjicias. 
26537 23 jn. 
PRADO No. 15, SE SOLICITA UNA 
• cocinera que ayude a los quehaceres 
I de la casa. Joyeyría "La Isabelita", 
Telefono M-4087. 
' 26065 23 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCffTERA PARA 
corta familia. Si quiere puede dormir i 
en el acomodcf y se le dará ropa limpia. 
Sueldo $15.00. Campanario 88. altos, es-
quina a Neptuno 
21 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
s.'pa cumplir con su obligación y sea 
limpia. Obrapía 61, altos. 
26225 23 Jn 
C O C I N E R O S 
SOLICITO UN COCINERO QUE SEA 
bueno para casa de comidas. Buen 
suelde^ Suárez No. 29, Carnicería. SI 
no es bueno que no se presente. 
26338 28 Jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
SOLICITAMOS TENEDOR DE LIBROS 
que tenga buenas referencias. l'jJscrba a 
Manrk/.e No 143.' 
2634S 24 Jn. 
MWHimwiMP1'—CU— iijhhb«wi]!*miii iiim»iiLw«in»iimB»iwii i 
AVISO. SE DESEA SABER PARA UN 
asunto Importante que le interesa, el 
actual paradero del señor José Gonzá-; 
lez Díaz, natural de Laucara, provincia 
de Lugo, España, de 50 o 52 años de 
edad. A la persona que pueda informar 
de su paradero en cualquier sentido, al 
señor Juan Bolaños, en Suárez. 45. al-
tos, Habana, se le gratificará genero-
samente. 
__26480 23 Jn 
SE DESEA SABER E L PARADERO 
de Rosendo Calveiro Remesar, que en 
el año 1912 fué para el Ingenio Dos 
Hermanos. Lo solicita su hermano An-
tonio Calveiro. Reyes, número 4, Je-
sús del Monte. 
24990 22 Jn 
VENDEDOR DE VINOS Y LICORES, 
que haga una venta mensual actualmen-
te no menor de dos mil nesos en la 
plaza. Bien retribuido, sueldo o comi-
sión. Escriba dando informes a Manri-
que No. 143, Almacén de Vinos. 
263t; 24 Jn 
SE VENDE MUY BARATO UN MOTOR 
de gasolina marca Jacobson, de 5 H. P. 
con muy poco uso, se puede ver en Cin-
tra, número 24. Cerro. 
25742 25 Jn 
NECESITO UN MECANICO i* ARA 
atender una planta con refrigerador y 
calderas. . Traiga referencias. Infor-
mes: Habana 110, bajos. 
2G369 22 Jn 
C A L D E R A S D E USO 
Tipo Locomóvil rte 45 y 60 H . P. Ver^ 
ticales de 15 y. 5 H. P. Metz. Tubería 
de uso de todas medidas. Llaves y oo-
necclones. Tanque de 1,200 galones, sec-
ción rectangular. J . Bacarísas, Inqul* 
sidor, 35, altos. 
25066 22 jn 
V A R I O S 
SE NRCESITA UN TEJAR CERCA DE 
la Habana, con 25.000 a 30.000 ladri-
llos diarlos, que tenga buena barrera.. 
Beers and Co., O'Rellly 9 112. 
C. 4834 6 d 20 
W I N C H STROÜDSBÜRG 
Muy grande, de tres tambores, vía da 
cable, diámetro, cilindros 12-114. Curso 
15. Diámetro catalina 84, ancho de los 
dientes 7-l|2, eje motor 6. Peso total 
27,000 libras. Cable de 2-112, diámetro, 
1,800 pies. Cepillo de madera American, 
ción rectangular. J . Bacarisas. Inqul-
Iñqulsldor, 35, altos. 
25066 22 Jn 
SE NECESITA UNA APRBNDIEA ade-
lantada de modista. Monte, 83, altos. 
26165 22 Jn. 
OPERARIOS SASTRES, SE SOLICI-
tan en Santiago 82. 
^ 26339 ?^_Jn-
BUEN SUELDO. POCO TRABAJO PA-
ra señoras y señoritas aficionadas al 
teatro para dar funciones en pueblos , 
próximos a esta Capital. Maloja, 132, de ' 
2 a 5 p. m. 1 
26522 23 Jn. ! 
ESTABLECIMIENTO DE ROPA Y 
quincalla, solicita persona inteligente y 
formal, de ssr posible con algún capital 
para hacerle buenas proposiciones. Es-
criban detalladamente dando referencias 
al Apartado, número 2024. Ciudad. 
26175 24 Jn. 
SE SOLICITA UN SOCIO QUE Dis-
ponga de $3.000 para entrar en socie-
dad en el ramo de víveres. E l nego-
cio es buano. No paga alquiler. Para 
informes, J. Llanera, Someruelos, 43, 
bajos. 
26298 22 Jn 
PEQUEÑA P L A N T A 
P A R A H A C E R H I E L O 
Ofrecemos una planta completa 
¡para 600 libras j e hielo en 24 bo-
iras. Ocnpa muy poco espado. E s -
tá completamente montada y lista 
para trabajar. Muy útil en Hoteles, 
Colegios, Quintas de Campo, etc. 






C R I A D A S D E MANO, M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , COS-
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . S £ O F R E C E T E N E D O R E S D E U B R O S , CHAÜFFEÜRS, E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , ETCETEíGC 
Criadas Ge m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE E E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano, sabe cum-
plir su obligación. Informan: Angeles. 
1 26153 22 Jn. 
SESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, 
españolas, de criadas de mano o ma-
nejadoras, en casa de buena familia. 
Tienen quien responda por ellas. In-
forman: Sitios, 21, altos. ' 
26512 23 Jn 
UKA JOVEN ESPAÍCOLA, UESÍ.A CO 
locarse de manejadora o «rriada de rna | 
no en casa de moralidad, "ene muy bue-
ñas referencias. Informan: Sol. <6. na , 
W ^ n . 11- 25 Jn. I '6441 . ( 
DESEA COLOCARSE UNA J O ^ ^ f ; ! 
pañola, para manejadora ^f* ^3 
moralidad. Tiene excelentes referencia^ 
y es muy educada. Mejor ^ guata uen 
tro de la Habana. Informan: faan Igna , 
ció, 29, altos. 9, in 
26514 Z - ' I 
SE DESEA COLOCAR UNA JO"»XN P E - ! 
ninsuiar de criada de mano. Sabe cuni 
plir con su obligación e informan en | 
Príncipe número 11, letra C. | 
J64T9 23 3n - j 
SE^ESeFcOLOCAR UNA SSPASOLA 
K criada de mano.' Sabe cumplir con su , 
obligación. No le importa ir al campo , 
.e Informan en Cerro 741. 
2042,5 2* 3n l 
SE LESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares de criadas de mano, una 
prefiere por horas o cuartos, entienae 
de costura, no le Importa cocinar, in- ] 
íorma en la calle 25, número 194 y i»*, 
entre H e Y, Vedado. „, _„ 
26431 23 Jn-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o ma-
nejadora. Informa en San Rafael, nú-
mero 141, por Oquendo. 
2bl61 22 J"-
s e T d e s e a c o l o c a r u n a m u c h a . 
cha de manejadora o criada de mano. 
Informe: Monte, 397, habitación, 37. 
26190 23 Jn-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de mano, en ca-
sa de moralidad, de siete de la ma-
ñana a siete de la tarde. Calle de Agui-
la 114, letra A. Sabe cumplir con su 
obligación líabitación número 40. 
26237 22 Jn 
DOS SRTAS. ESPADOLAS DESEAN 
colocarse de criadas de mano. Tienen 
quien las garanticen. Cuba, número 91. 
26214 . 22 Jn. 
jbvEN~ESPASOLA, DESEA colocar-
se de criada de mano. Informan: Calle 
J , entre 21 y 23, número 212. 
26310 ¿¿ Jn-
SE DESEA COLOCAR UNA K U C E A -
cha de 18 aftos para manejar o criada 
d» mano. Luz, 47. Habana. 
26318 ¿¿ Jn-
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de manejadora o de criada de mano 
en casa de poca familia. Informan: 
Compostela 112. 
26545 ^ _ 23 Jn. _ 
SE DESEAN COLOCAiTdÓSJOVENES 
peninsulares para criadas de mano o 
manejadoras. Lo mismo para la Habana 
que para el campo. Para informes y 
recomendación. Reina 34, altos. 
26333 22 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular de criada de mano o mane-
jadora en casa formal. Sabe cumplir 
con su obligación. Informan Ayesterán 
No. 14. Teléfono A-8298. 
26338 22 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO EN 
casa de familia, tiene referencias en 
las mejores casas de la Habana, sabe 
trabajar. Informes. Teniente Rey. 77. Te-
léfono M-3064. 
26458 23 Jn. 
SE OFRECE UN RUEN CRIADO DE 
mano, peninsular. *o para portero; es 
muy práctico, trabajador, y tiene mag-
níficas referencias. Tambiién se ofrece 
un muchacho para cualquier trabajo. 
Telefono A-4792. 
! 26351 23 Jn. 
UNA SRA. DE MEDIANA EDAD, DB-
sea una cocina de poca familia, que 
sean personas de moralidad, si pueda 
ser no quiere plaza. Corrales, núm. 129, 
esquina á Angeles. 
26268 22 Jn. 
COCINERA. TIE7ÍH BUENAS R - P E -
i f v hs y 'K»-h e lecación ron corta 
fairl'ia. De 1 a 8 t-c Inquls.dir núm. 
3, fn terla. 
:r.204 24 In 
C H A Ü F F E Ü R S 
I SE DESEA COLOCAR UN JOVEN PA-
i ra acompañar a caballero que maneja au 
tomóvil. Sabe manejar, tiene título y 
j quien lo sarantice. Para informes en La-
1 fayette. Obispo, 64. 
26424 23 Jn 
JOVEN ESPAÑOL SIN PRETENSIO* 
nes, que sabe inglés, mecanografía y al-
go de contabilidad, se ofrece a casa se-
ria para ayudante (ie carpeta u otro car* 
go. Buenas referencias. Informes: Casa 
Monteagudo. Neptuno. 22. 
26463 23 Jn. 
( M E R A S 
VEDADO. 23, NUMERO 22, ENTRE K 
e 1. se solicita una criada y una mane-
Jartora para niño de meses, que sean 
Prácticas y trabajadoras. fc. _ 
26452 24 Jn. 
BE OFRECE SRTA. MAYOR DE EDAD 
Para acompañar a señora o familia que 
desee ir a los Estados Unidos, tiene bue-
nas referencias. Informan: Corrales, 61. 
A F. 
26475 - 24 Jn. 
8B DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
Apañólas do criadas de mano, cuartos , 
c comedor en casa de moralidad; se | 
colocan juntas o separadas en San Jo-
80 U5. entre Aramburu y Hospital. 
26403 23 Jn 
8E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
^a peninsular para criada de mano o 
"«nejidora. en Príncipe, 10, antiguo. 
26295 23 Jn 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DE 
mediana edad para criada de un matri-
monio solo para limpiar y cocinar en 
casa de morlidad, lo mismo se cooca 
con una señora o dos, en Tejadillo, nú-
mero 15. dán razón y tiene quien la 
recomiende. T 
26202 22 Jn-
ü T d e s e a c o l o c a r u n a PENINSU-
\pr de manejadora o criada de mano. 
Tiene buenas recomendaciones. Infor-
man, Monte. 397, A, habitación núme-
ro 40. 
26221 23 Jn . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- | 
' cha de criada de mano o manejadora. \ 
\ San Miguel, 224-E. I 
28169 22 Jn. ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA- ' 
cha española de criada de mano o de 
manejadora, tiene recomendaciones de 1 
las casas donde ha trabajado Infor-1 
mes: Amistad, número 17, alos, entre 
Neptuno y Virtudes. 
26194 22 Jn ! 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DE 
mediana edad, peninsular, de maneja-
dora. Es muy cariñosa para los niños y 
sabe cumplir con su obligación. Infor-
man San Rafael No. 104. 
28341 22 Jn. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s y c o s e r 
1. .̂ JW'.|VVî íWCtl:'.'g"r'''̂ M!"WW 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-
nio sin hijos. Ella de cocinera o mane-
jadora de niños o litnpieza y él como 
portero o criado de mano. No les im-
porta ir al campo con personas de mo-
ralidad o ir al Norte. Para tratar, do 
5 de la tarde en adelanta. Fuentes y 
Primera, Reparto de Almendares; pre-
guntar por Juan Navas. 
26307 28 Jn 
UNA SEÑORA SOLA DESEA OOLO-
carst de coemo-s cocina muv h'ei. 
fina y aseada Duerme en .a coloca-
mente. Está acostumbrada a tratar con 
mal e infor.:»an «n Malecón. 10, altos. 
rê oe 22 jn 
SE D^SEA COLOCAR UNA COCINB-
ra. sabe cocinar a la espafiola y a la 
criolla. Inquisidor, número 3, habita-
ción, número 13. 
26180 22 J . 
C O C I N E R O S 
SE OERece UNA JOVEN DE COLOR 
"ai-a criada da mano. Es formal y duer-
•"e en su casa. Calle 21. 175, esquina a L 
¿64i9 23 Jn 
fE DESEA COLOCAR UNA JOVEN DE 
Pul . de mano, española. Informan en 
¡fuentes Grandes. Calle Wullen. núme-
26461 23 Jn 
Penin SEA COLOCAR UNA JOVEN 
áora t^1" de c'ada de mano o manéja-
le vT, ene referencias de las casas don-
vedado8ervido- ^ eS(luina a 13, chalet-
2«567" 23 Jn. 
BE 
cha 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola pará. criada de manos. Tiene re-
ferencias de años de la última casa 
en que ha trabajado. Informan en Suá-
rez No. 9, altos. 
26394 22 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
ninsulár de criada de mano o de ma-
nejadora. No le importa salir de la Ha-
bana; tiene referencias si las desean. 
Informan en Monte 405, en la bodega. 
26390 22 Jn, 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para coser en Casa de moralidad. 
No le importa hacer alguna habitación. 
También sale a viajar y está dispues-
ta para eso. Duerme en su casa. In-
forman en Reina 19, habitación 14. 
26411 ^ 2$ Jn _ 
S Í ' D E S E A COLOCAR UNA JOVEN 
española para limpiar cuartos o de co-
medor. San Lázaro 251, Tel. A-2235. 
26343 22 Jn. 
JOVEN ESPADOLA SE OPRECE PA-
ra criada de cuartos Inquisidor No. 25. 
26352 23 jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas; una para cuartos o comedor y la 
otra para cecinar. Sabe de repostería. 
Informan en Habana No. 47. 
26356 22 Jn. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA COLO-
carse de criada de cuartos, sabe coser 
y zurcir o para comedor. Informan en 
Tejadillo, número 53, bajos. 
26311 22 Jn. 
S E DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra española, sabe cocinar a la francesa 
y a la española y a estilo del país, tie-
ne buenas referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informes: Calle, 21 y 
F, al lado de la bodega, entrada por 
21. 
26504 23 Jn. 
REPOSTERO ¡ BUEN COCINERO E S -
1 pañol, desea colocación en casa particu-
1 lar o establecimiento, trabaja a la fran-
cesa, española, criolla, con muchos años 
de práctica. Informarán en Villegas, 
1 108, bodega. Teléfono A-8707. 
| 26445 28 Jn. 
SE OPRECE CHAUPPEUR ESPAÑOL, 
con un año de právtlca, para trabajar 
de coche máquina particular, de 7 1. 11 
p. m. y los doñiingos todo el día. I-.'ste 
tmbajo es de gratis, cumpliendo debi-
damente. Informes por esciito a Lean-
dro O. Rodríguez. San Jacinto núme-
ro o, ciudad. 
25716 22 Jn.. 
6E OPRECE CHAUPPEUR ESPAlí 
joven, educado y fino, con varios aftos 
de práctica y buenas referencias de ca-
sas respetables donde ha prestado sus 
servicios largo tiempo. Tiene suficien-
tes conocimientos de mecánica. Teléfo-
|UN JARDINERO DESEA COLOCARSE 
I en casa? particulares. Tiene buenas re-
I ferencias de donde ha trabajado. Ka 
' muy práctico en jardines. Lo mismo so 
coloca de ayudnnte da chauffeur. Calle 
! J. número 9, Vedado, teléfono F-4294. 
1 26428 23 jn 
CORRESPONSAL ESPAÑOL, INGLES, 
me hago cargo de correspondencia en 
ambos idiomas por hora. Igualmente 
llevo libros, efectúo balances etc. Diri-
girse: Apartado, correo 201ft. 
26500 23 Jn. 
no F-3144. 
26392 22 jn. 
UN MUCHACHO ESPAÑOL, CON R E -
1 comendaciones, como de ayudante de 
| choffer. desea colocarse, sabe coger pon-
ches y bulcanizar cámaras, conoce toda 
la Habana, o para comercio. Llámenlo 
al teléfono F-3144. 
26312 22 Jn. 
E E S E A COLOCARSE JOVEN ESPAÑOL 
bien presentado y con buenas referen-
cias pa/a aprendiz de bodega o para 
casa de comercio. No exige sueldo. Te-
léfono A-24n9 de 11 a 12 o de 4 a 5. 
Rafael Domínguez. •» 
26329 22 -Jn. 
A S P I R A N T E S A CHAÜFFEÜRS. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de cocinera o criada de mano, ya lle-
va tiempo en el país, sabe trabajar, tie-
ne quien la recomiende. Informan: Fac-
toría, 11. 
26502 23 Jn . 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de cocinera, entiende española, 
criolla y francesa, tiene buenos infor-
mes, no duerme en la colocación. Salud. 
79. 
26486 23 Jn. 
COCINERO Y REPOSTERO MUY LIM 
pió y práctico en francesa, espafiola y I $lu0 al mes y más gana un buen chauf-
criolla, para particular o comercio. Vi- ¡ feur'. Empiece a aprender hoy mismo, 
llegas 36. Teléfono A-5477. , Pida un folleto de instrucción, gratis. 
25539 23 Jn. I Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
. . — franqueo a Mr. Albert C. Kelly, Luga-
COCINERO ESPASOL, JOVEN, CON yño, entre Montoro y Pozos Dulces. 
I A LOS PROPIETARIOS V ARRENDA-
1 tarios se ofrece un matrimonio espa-
ñol para encaj-gados de casas en gene-
ral. Trato el que convenga. Soy car-
pintero. Doy referencias. Animas 177 
entre Marques González y Oquendo. 
26377 22 jn. 
ucha práctica en su oficio, desea en-! Ensanche de la Habana. 
SE OFRECE UNA SRA. PARA E L Cui -
dado de un enfermo aunque sea de-
1 mente. Está acostumbranda a ratar con 
ellos. Tiene refer.incias. Lealtad, 125, al-
tos. 
26197 22 Jn. 
m 
centrar una casa de omercio o particu-
lar. Tiene quien lo recomiende y va al 
campo. Para más informes. Apodaca 
17, bajos, 
26370 22 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA co-
! ciñera española, en casa de moralidad; 
I cocina a la criolla y española, es for-
mal y limpia, solamente para cocinar 
I y puede dormir en la colocación.| In-
i forman en Inquisidor 19. 
26388 22 Jn. 
COCINERO JOVEN ESPAÑOL, DESEA 
colocarse casa de formalidad mo parti-
cular. Informan en San Rafael 144, 
café. \ 
26379 23 Jn. 
h a S f ^ COLOCAR UNA MUCHA--
Cuartos ar de criada de mano o de 
2̂6506 Genios, número 19 23 Jn. 
UNA TOVEN ESPASOLA DE MEDIA-
na ^ % áesea ecloenrse de manejadora 
c de cnada .dc manos, muy trabajadora. 
También enflcHde ba/.antfe de costura. 
Informan Plcctá'No. 7. esquina a Jesús 
María. 
26354 22 Jn. 
Para 
' de 
SIN PRETENSIONES SB ofr»-
manejadora o criada. No me-
»á0. Domicilio, Corrales 62. ba-
23 án 
Ŝ 3RA, COLOCAR UNA MUCHA-
r a de manejadora, tiene prác-
ts r » cariñosa con los niños, tiene 
o<* Serénelas, o para criada de 
*• lesea casa de moralidad. Ip-
V-Ompostela, 139. Teléfono A-
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
española de criada de mano o mane-
jadora. Sahe cumplir su obligación. Tie-
ne referencias. Informan Colón 25. 
26355 22 Jii. 
23 Jn. 
- de r u ^ ^ A N A , DESEA COLO-
lon3e de r.̂ ',1611̂  corta familia, en-
26l8dM^ a' Calzada• 443, eS(lulna a 
\ t 2 Ja. 
DESEA COLOCARSE TTNA JOVEN DE 
color para manejar un nifio de mes-̂ s o 
para las habitaciones. Tiene quien la 
recomiende y no llene inconveniente en 
salir fuera de la Habana. Príncioe 11 
letra C. departamento 51 •! 
26362 22 Jn 
DESEA COLOCACION UNA PENTVSU-
lar joven. Sabe desempeñar su obli-
gación de criada de mano o manejadora. 
Tiene quien la represente. Para infor-
marse en la calle Figuras 94, entre Vi-
ves v Ehyüauua^ 
22 Jn. 
JOVEN PENINSULAR, DESEA COLO-
carse para hacer alguna limpieza, v co-
ser. Informan: Compostela, 64, alos 
26188 22 Jri. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad para limpiar y 
repasar Sabe coser a mano y a máqui-
na. Es formal y desea casa seria. In-
forman Maloja, 123. 
_262S8 22 jn 
DESEAR MB ARCARSE PARA NEW 
York una señora peninsular de doncella 
o cuidando algún nifio. Sabe coser bien. 
Desea familia de moralidad. Tiene 7 
afios en el país. Para informes Muralla 
119, altos. Preguntar por Cándida Va-
lles. 
26535 23 Jn. 
S E OPRECE MATRIMONIO ESPA-
ñol de mediana edad, ella para cocinera 
y él para cualquier trabajo, darán ra-
zón: Amargura 47, altos, por Compos-
tela. 
262S0 22 Jn. 
DESEA COTjOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad para cocinera; sa-
be cumplir con su obligación, desea 
casa sera y dormir en el acomodo y 
otra de criada de mano, recién llega-
da y muy formal. Informan en Paula, 
83, H. Camagüey. 
26300 , 22 jn 
Se ofrece un cocinero que sabe co-
cinar! Lo mismo para casa de comer-
cio que para familia. Tiene buenas 
referencias. Llam&r al teléfono A-
2308. E^ido, 16. 
22 jn 26249 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano con referencias de las casas en 
donde ha trabajado, sabe cumplir con 
su obligación. Informan: Compostela, 
143. altos del café. 
264fi7 23 Jm 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO E s -
pañol para casa particular, siempre ha 
trabajado en buenas casas y está acos-
tumbrado al servicio doméstico, sabe 
cumplir cofi su obligación y tiene refe-
í?n^a,s;-Informan eri Angeles, número 
•«/nn-fono A-3151. desea casa estable. 
26395 22 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DE 
mediana edad para cocinar a matrimonio 
solo o para poca familia, tiene muy bue-
1 ñas referencias. Informarán: Oficios 
I 76, altos. 
1 26310 22 Jn. 
I SE OFRECE UNA SRA. DE MEDIANA 
I edad para cocinera, lleva lempo en el 
I país, sabe cocinar a la española y a la 
1 criolla y puede o no dormir en la colo-
1 cación, entiende algo de repostería y 
desea que le admitan una niña de 5 
a ños. Informan en Aguila, número 112 
_26308 22 Jn. " I 
SE COLOCA UNA JOVEN PARA CO^ 
cinar a corta familia. No va al cam-
po, hace pieza o no. Informan en Mcr-
ced. 6. altos. i 
_ £ 6 i ü 22 Jn^ I 
SE DESEAN COLOCAR UNA SRA Pa"-
ra cocinar y una muchaclia para cria-
da de mano o coser. Informan: Jesús 
María, número 12. s Jebus 
26158 22 Jn. 
C R I A N D E R A S 
C H O F E R M E C A N I C O 
Solicita colocación para trabajar comlón 
en casa de comercio o compañía. Tiene 
las referenias que deseen. Informan en 
! "Los Estados Unidos", Egido y Corrales. 
1 4791 6 d-lS 
' CHAUPPEUR JAPONES MECANICO* 
j desea colocarse en casa articular o co-
I merclo, es formal y cumplidor y de-
más. Informan: Teléfono M-9290. 
¡ . 25287 , • J l Jn. 
' w w w — — w « w «imiwiih hmwh 1 .istwaeai 
! T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS SE OFRECE 
para trabajar por horas. Buena s referen-
cias. Empeorado. 75. 
26431 23 Jn 
UNA JOVEN ESPAÑOLA, DESEA co-
locarse de lavandera en casa particular 
lava y plancha toda clase de ropa y 
duerme en la misma. Salud. 153 
26088 22 Jn 
1 JOVEN, ESPAÑOL, SOLICITA TRA-
bajo, ayudante de carpeta o mecanógra-
fo, sin muchas pretensiones, con 4 afios 
de práctica de libros. Dirigirse por 
correo, a J . A, San Miguel, 184. 
25023 22 Jn 
Joven, Tenedor da Libros, Contador 
de jna importante cssa industr'J, lle-
c r i a n d e r a b u e n a , p e n i n s u l a r \ ™x™ contabilidad de pequeña ca-
m\r0oT3?;aUonrircÍnrgonld ,ar ¿ J l ? ^ . . f 0 ^ 0 ' M « * 
guntar por Pilar. dan libres, por módico precio. Dov 
2640'" 28 1n i r v 1 • 
- Jn I informes y ^aranh?» cnantas quietan. 
se c o l o c a u n a s e ñ o r a e s p a o l a ! Teléfono A~6477 
de criandera, tiene cuatro meses de ha- I,;1C,"1,U ber dado a luz; tiene certificado de Sa nldad; tiene quien la reco ienda; tiene 
abundante lecha y se puede ver su mfia 
Informes en San José 127. entre San 
Francisco y Espada, habitación núm 1 
26381 22 <n ' 
1411 24 Jn 
Experto tenedor de libros: te ofrece 
para toda clase de trabajos de con* 
labilidad. Lleva libros por horas. Ha* 
p e n i n s u l a r d e s e a c o l ó - ce balances, liquidaciones, etc. Salud; 
^ Z ^ / J 1 ¿ J t ^ f Tie- 67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 7§0 u Jnd 10 
Experto tenedor de libros. Me hafo 
cargo de toda clase de contabilida-
des por horas, liquidaciones, balan-
ces, apertura de libros, cálculo de fac-
turas extranjeras. Referencias de pri-
mera cuantas quieran. Apartado. 447. 
Teléfono M-2857. 
21703 2 Í JJ 
UN JARDINERO ESPAÑOL, DESEA 
trabajar en cualquier cosa, es práctico 
en cualquier trabajo. Calle 15, esquina a 
J. Teléfono F-1124. 
25702 21 Jn, 
UNA 
carsé de 
ne certificado de Sanidad. Puede ver-
se su ñifla. Informan en Lucena núme-
ro 2, letra A, esquina a San Rafael 
reja pintada de blanco. 
26226 23 jn 
SE DESEA COLOCAR UH KATriAIO-
riVlft01,,81", hÍJos- ella P3^ ^ciñe-ra y él criado de mano, se prefiere Jun-tos o separados. Informan: Jesús riM Monte. Teléfono 1-2201, bodega 
25700 21 Jn 1 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
les, 8, moderno, segundo pino, izquier-
yy puede verse su nlñ.o Tiene 50 días 
y está hermosa. Ella es sana y robus-
ta. Informan, Maloja 123. 
262S8 22 Jn 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UNA CKIANDE-
ra, tiene su niña que se puede ver y 
tiene certificado de Sanidad. San Ra-
fael, 141, por Oquendo. Informan a to-
das hor.ui. 
26282 28 Jn. 
UNA SEÑORA, QUE HACE POCO Vi -
no del campo, desea encontrar casa de 
familia para lavandera o limpiar por 
hora y lavar en mi casa. Informan, en 
Príncipe, 2; habitación, 14. 
- 26521-^^^ - 23 Jn 
RECIEN LLEGADOT^DESEA1" COLqI 
carse en una vaquería o ayudante de 
jarainero o cosa análoga y entiende al-
go de carpintería. Carlos III , 207, esaul-
na Franco. 
26454 
EXPERTO AGRICULTOR CON Ü ü -
chos años de práctica, se ofrece para 
administrar finca de cultivo o recreo 
Informan: Oficinas de la Compafiía de 
Progreso Urbano, Obrapía. 98. Teléfo-
no M-3688. Aeieto-
25317 28 Jn. 
UNA PAMILIA DESEA ENOONTRA» 
una casa de encargado, vive en Monte, 
numero 69, Informe en loa bajos 
2618< J 22 Jn, 
SE OFRECE DEPENDIENTE PARA 
tienda de vivero^. Tiene buenas refe-
rencias. No le importa trabajar en el 
campo. Informarán, Oficios, 76 altos 
26278 22 Jn 
Taquígrafa mecanógrafa en español 
con conocimientos de inglés, atiende 
jieléfono, tiene toda la ortografía. 
Inquisidor núnu 24, Habana. 
z^sii 22 jn 
24 Jn. 
SE OPRBOB UNA JOVEN PBNINSU-
lar, de conturera. sabe cortar por el fi-
gurín. Príncipe, 8. anticuo. 
2632> at 
P A G I N A V E í N i t 
U A K i U u c L A iViAKlftA Junio Z i de 
A f l O 
rA<;AS P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
S ' A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
C l n A o , H U E S P E D E S A L Q U I L E R E 
H A B A N A 
^ " • * L \ r . ? e i f t i c i o e n Reina y An-
(BAN-
da 
SU ALQUILA TTN AMPLIO T ESPA-
CIOSO piso propio para negocios en lo 
más céntrico de la Habana. Concordia, 
número 12, entre Gallano y Aguila. In-
formes: Teléfono F-3126. 
26187 24 Jn. 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D n 
M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , GUANA 
B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , E T C E T E R A 
CASA CTTBA 109, HACE ESQUIITA, 
dUo Propia para bodega, pudiéndose utilizar 
co 
G6 
^[«s6 dedicamos1 eT>cal cornprenu.^ él " orta  oara merckdo de viandas y 
te jjara su aiquuer j 25114 •» J"-
^o^proposiciones. 28 , j ^ r — ; g- HAY ̂  pISO CON TO 
^^*^~^^'Ym.-a?'^de *50Í?^'^^ro^^' | 
alquila un lotai u« Subiranat entre formes Aguiar 71, Pulgarón 
Clesra /e y Peñal ^er. Informa:^ Anto-: 26126 
nio^andiño, en Desagüe, 72, altos. ^ ' F A j i a o f i c i n a COMERCIAL se a l - \ para criados. Para el día 30 se al 
riuilan los modernos y confortables ba 
SE ALQUILA UN LOCAL PBOPIO PA- SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A L - SE ALQUILA, 
ra establecimiento en (¡allano, 6 Infor- tos de Compostela y Jesús María, prd B, entre Marqué 
man: Gallano y Trocadero. bodega. Te- ximos al Colegio de Belén cinco cuar- los, con sala, coi 
léfono M-9368. tos, con balcfln a la calle sala y co- , flo moderno^ cuarto y servicio criado y 
25539 22 Jn: | medor; la sala tiene tres' balcones a cocina de gas, último precio 60 pesos. 
—. la calle y balcón corrido a las dos ca-[ L a llave al lado e informes: Industria, 
lies. Informan en el café teléfono M-1 73 tercer piso derecha Teléfono des-I 6758 Cl | pués de las doce M-5706. Dos meses en 
Se alquilan para el día 20 los altos ^ ™ 2 2 j n , foí$o¿6no se admite fiador 
DOS t.A- BENJUatEDA L E T R A . P E R E Z Y REFORMA SE ALQUILAN EB -ALQUILAN 
^ u é " G o ^ ^ z ^ S a n Car- aos cas.tas; una ^ ^ J r u n ^ i i T ¡ V ^ 3 ' , C ^ Pí\ti0' ^ a - r ^ 0 ^ a, comedor, dos cuartos, ba- desocupará pronta La desocupada tle- ^stán Independientes. 5 
Calle Cuarta esquina 
ruela._ Teléfono 1-2522. — ^euv 
23 Jn. 
ne sala, líibitaclOn y patio., puerta, 
ventana y portal, los pisos de mosaico 
v cielo raso. Se da en $26.00. 
• 26337 23 Jn. 
25107 
y serví 
-recio . L - i j 
a Benito i 2o», 
20 
SE ALQUILAN EOS CASAS ALTAS, i cuartos, eran sala "rñ^^"10* con u"' 
una con tres habtacioncs, sala comedor talacl6n- ^ S ñ a dTt0/.; bafio. 
v cuarto de baño mocjerao y la otra dos eiéctrica frent(> TníJ? E:a8 ^ coñ i 
habitaciones y los mismos servicios, a 26065 rrente- informan: f - i ^ M 
S E ALQUILA EN SAN~~IííTÍ'^r,V. 
97. altos de la VIbor" o a s a ^ 1 ^ 
S E A L Q U I L A 
puestos de sala, saleta, cinco habita- E l elegante, amplio y moderno pi-
atrimo-1 ciones. servicio intercalado completo, 80 bajo, lado izquierdo, de San 
y * nlo. con o sin muebles y servicio. In - , ' . . ~ 
cocina de gas, calentador y servicio 
SE ALQUILAN UNOS HERMOSOS al-
lí s en H y 23. propios para un matri-
monio, en $70.00. 
26211 27 Jn 
21 Jn. 
VEDADO. SE ALQUILA L A HERMO 
Miguel, H o , entre Campanario y sa casa calle A número 4, compuesta 
40 y 50 pesos. Se alquila un salón de 
600 metros y se venden solares de es-
quina y centro. Agua Dulce y Flores. 
Teléfono A-4071, Informan. 
26383 27 Jn. 
- . 1 de vestíbulo, sala, saleta, seis cuar- p bxí .a-un¿ "••-"•«»• •» 
Lealtad, Compuesto de Sala, ante- tos con sus lavabos, dos baños con de la Avenida ( 
1 • r . 1 - J I '«Jagua fría y caliente, comedor, pantry, a Bruno Zayas. 
Sala, Cinco CUartOS, baUO dC lUJOj cocina de gas, cuarto de criados con ¡ forman Jesús c 
„ 1 . . i . , t „ J 0 I servicio completo, garage para 
COmpletO, Saleta de COmer, tOda máquinas y hermoso jardín Inter! rtTTTT a L A PLANTA BAJA DS jos de Arnargura 88. C stan d  cu tro qullan los bajos COU las mismas COU-?B ^ T - ^ l 102 sala, saleta, cinco ha- habltaclone3. sala, comedor, doble ser-I 





traspatio Precia. ' ¿ — ^ La Horma 
^ande^fe tonc ; PA-7432. ^ A_ 
26485 
'sanitari s, patio y 
Precio, 130 pesos. Infor- altos. 25140 21 jn. 
25429 28 Jn 
SE ALQUIL.». UN LOCAL PROPIO 
para depósito u otra industria, en Cris-
Itna. número 10, a una cuadra del Nuevo 
Mercado. Informan en la bodega 
24301 22 Jn. 
24 j n ^ Se alquila un hermoso piso, construido 
5 modernos^EA- ' a la moderna, compuesto de sala, sa-
fos á f ^ a n Lázaro, 2^. en^fa leta, dos habitaciones, dobles servicios, 
L r ^ e r ' h a b S cocina y alumbrado, en San 
í:üclrN ínfiarVÍTV0ocÍVrro,a80yS ai 98. - Nicolás 130 entre Salud y Reina. Se EIT n o v e n t a pesos, l o s a l t o s 
! i -i • ^ j : — de Desagüe, 12, media cuadra del Nue-
vo Frontón. Terraza, tres cuartos ba-
ño intercalado, cocina gas, servicios 
criados. Llave, bajos. Informes: Te-
léfono A-9126. 
25004 22 Jn 
C A L L E MUNICIPIO, E S Q u ñ í T T ^ 
tros de frente por 20 ed fondo if^5 
tros, es parte muy alta y huV*?!2 
para fabricar. Informan en •terr 
no A-3825 
25930 
«iAl<v _• _ ' _ | „ —.«caí su' pórgola. Puede verse 
cielo raso, pisos marmol y mosai- j Infori„;in en ia misma. 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO 12 
del General Lee, frente 
La lleve al lado. Iri-
del Monte 147, dulcería i 
r  dos' La Parra, Puente de Agua Dulce'. • 
or con | 26384 27 Jn 
todo el día. 
US, 
26228 29 jn 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS DE T E -
rraza. sala, dos cuarto^, cocina y servi-
cios acabados de fabricar, cincuenta pe-
BB ALQUILA EN 25 PESOS LA AflS? 
sorla do manipostería con todos su ^ eos, agua fría y caliente, tiene en-1. 
. i . j í. -. . i d, NUMERO 211, ENTRE 21 Y 23, A1 sos. Rodríguez. 57, entre Flores y San llavista 16 * Rennrtn r Í . 04116 B», 
trada mdependiente, casa nueva; i ^edia ™ « ! ' i ' p í ^ S ; Medina, se'ai- Benigno. !rr0 ^ c t 
25 Jn- _ | el puesto de frutas Florencia 
24 j , 
- t o n |_ l lovó on eA quilan amueblados os bajo sde esta mo-aiqUUer, lOÜ peSOS; la llave en e i . cjerna casai compuesta de recibidor, sala. 
SE ALQUILA BARATA, EN LA "VIBO-
, ra, espléndida casa sin estrenar, "Dé- | SB 
ItOS T e l é f o n o cocina' garage, dos cuartos, baño y ser- 1 cima", entre Acosta y Concepción, cerca de 
26509 alquila en precio módico. Informan en 
Í e a l q u i l a l a c a s a c ^ i m a s J _ ia m¡sma a todas horas y en Monte 
^ r ^ í ^ t e ^ ^ - S : 50. E l Rastro Habanero. Tel. A-SOSZ. 
as^2 — I San Lázaro esquina a Industria 
G R A N D E S A L T O S !se alquila un elegante primer piso, 
~n ^ a u ü a n los modernos de compuesto de sala, comedor. txM.cüaj-
En $170 se alquilan ios dor U 
Zanja, 87, con sala saleta, ^ 
cuartos y j ^ ^ ^ t s m a de 9 a 11 >' de Informes, en l * ™ 5 ™ ^ . ^ . 2 a 6 p. m. ieieiono < ^ 
26429 -
F a r a ^ í m a c é B r o establecimiento 
En $160 se alquilan ¿os jnod^rnoSg ba-
303 d,ewanL¿ llave e Informes, en la 
superficie qLaa ede 2 a 6 p. m. 
misma, d « i -9»¿ 
Teléíono M-6¿3». 23 jn 
26430 . J-
I . - • J„ I j„_„_l „ C,. Jncñr» • •inco hermosas ha 
DajO Ue la aereCOa. OU_uUeno. 1 ños lntercalaclos. comedor, hall, pantry, 
Prado, 77-A, 
A-9598 . 
25565 22 jn 
264Ü8 
vicio de criados Independiente. Infor-
man en la misma. 
26209 23 Jn. 
Fandiflo. en 
26482 28 jn 
SE ALQUILA UNA CASA BAJA AM-
uHa v muy fresca, compuesta de sala, snlati Comedor, seis habitaciones y ba-balota comea . ^ criados. San 
ño. CU£- -
Lázaro, 14 y 16. 
la misma. 
26436 
Informa el portero en 
30 Jn. 
tos, lujoso y moderno baño intercala-
do con agua caliente en todos los ser-
vicios, cocina de gas y cuarto de cria-
dos con su correspondiente servicio. 
L.a llave en el portero. 
25847 23 Jn 
SE ALQUILA E L ULTIMO PISO E N 
el edificio Aguiar. 73. renta de ocasión. 
Informan: Cuarto. 612. Royal Bank of 
CanadA. Aguiar. 75. 
23264 21 Jn. _ 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para establecerse. Industria contiguo 
SE ALQUILA E L HERMOSO, CAPAZ 
y ventilado tercer piso de Cárdenas 3. 
Razón: Zulueta 36 G. altos. 
25617 24 Jn. 1 
V E D A D O 
Se alquila la casa callo I No. 83. entre 
Línea y Calzada, con jardín, portal, 
sala, saleta, tres cuartos y uno de cria-
dos, dos taños, cocina de ga."* y patio. 
" pesos. Informes en la mis-
ALQUILA UNA CASA A C Ü ^ 
construir, con sala, saleta pmTT* tranvía, Portal sala, recibidor, cinco cuartos, baños intercalados 
habitaciones, baño completo, servicio pa- para criados, cq la calle de i^erv,cio 
ra criados, gran comedor, cocina calen- i 4 112. La l'.ave en Palgueraa k ,er,,l|< 
do de la bodega. 0. al ^ tador. alumbrado elécrico. arriates, ga rage, cielo raso. Informes, allí. 
26287 22 Jn. 25912 22 Jn. 
SE ALQUILAN DOS CHALETS EnVS 
más ato y pinoresco del Cerro i^i. 
SE ALQUILA UN PISO R E C I E N PIN 
tado con 3 habitaciones, sala, comedor, troció iuu 
y cuarto de baño. Informan San Nicolás " ^ d e j » 11 y de 2 a 5 
37, piso principal. 
25374 1 23 Jn. 
26128 22 Jn 
Arriendo un local para 
al teatro Capitolio alquilo local propio para abrir con yjda propia 
para restaurant o café con todas las1 . OOP._ ACEPTARE OPERTA LOCAL P E - , 
queña industria preferido San Rafael,*1, para señora, de gran lujo y otro para 
Neptuno, Reina. Gallano o Belascoaín, caballeros. Informan Lealtad 97, ba-
compraré fotografía establecida den-i jos. 
icBi i ui, u vícvíc w<jii i , ' m . t r f f noCT
Instalacipnea completas y cuar o tolletjal teletono 1-Zob/. 
25311 
tro de dicho radio. Escriba a Jisplgul, 
San Lázaro, 482. altos. 
25822 22 Jn 
24836 21 jn 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE A L -
I lan los bajos de la casa San Rafael, 167. 
I propios para tienda, almacén de depó-
1 sitos o cualquier otro comercio, espe-
25 jn. 2G117 criados y garaje. 25988 29 jn 
comedor, cinco ha- I T l ^ L ^ T ^ r . ^ 1 ^ 0 de servicios. Se pue- ^ q1 mismo informan. 0* 
* "pesos. 22 Jn. 
22 jn GANGA. PARA E L MES DE jm¿n 
- se alquila una casita amueblada 
EN E L VEDADO. SE ALQUILA UNA 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DE L A V1*"4 ín^"'""5^0 uel ^erro, Cari* 
casa Calzada de Jesús del Monte. 556-A ía'1,809 y809-A. compuestos de tenSS 
acera de la brisa ^ éerca da San María- ^ i ^ A - 8 : . í^ .1 !?^0^^?1 .cu?-rto bafl̂  
no. de portal, sala, 
bitaclones y dobles 
den ver de 9 a 2. Precio, 90 pesos. - J0!,J-.? ^2  Jn. 
24318 
oblada en**»! 
media cuadra de la calzad* 
condición de comprar los mu? 
están nuevos y se dan por l« 
de su valor. Hay un piano mag> 
y teléfono. Aproveche oportunU 
i forman teléfono 1-3720 
£ . '26jn 
SB ALQUILA LA CASA ACABADA da 
construir en San Nicolás. 46, sala, saü 
EN $70 SB ALQUILA E L ALTO DB 
la casa Luz ndmero 2, con sala come-
dor, tres habitaciones y servicios. In-
forman Belascoaín 121, teléfono A-
3629. A-0529. de 8 a 10 y de 2 a 4. 
25832 22 jn 
SE ALQUILA UN M U E L L E EN E L LX . 
toral de la Bahía de la Habana. Infor- clalmente para víveres finos por ser: Liave e informes: Línea. 84. esquina a 
man: Royal Bank of Canadá. Aguiar, nuevo y amplio el local y no tener com- pase0 
casa en la cale 10, esquina a 21, cuatro VIBORA, ALQUILO CHALET DB E S - Jeta, tres cuartee, buen baño interca 
cuartos y baño espléndido,_en 85 pesos. quina( a una cua(3ra ¿e ia calzada, pro- 1 lado con todos sus servicios sanitario! 
pía para dos familias, garage, cuarto ; modernos, comedor, cocina de gas y ser-
Cuarto. 
23265 612. 21 Jn. 
petldores a sus alredores. Fíjese en esta 
local el que desee establecerse o tras-
ladar su establecimiento. Informes en 
Amistad 6. altos, de 10 a 2 p. ra. Telé-
26325 24 Jn. 
Se alquilan los bonitos y frescos altos 
(primer piso) de San Miguel 69 con 
SAN MIGUEL, 270, ENTRE S. PRAN 
cisco e Infanta, bajos, sala, saleta f o n o ^ M ^ é o í 
cuartos, comedor, baños familia y cria-j 25776 
dos, cocina gas y carbón. Teléfono' .—_ — 
1 '25121 22 jn | Lo» al para almacén con salida a dos 
25 Jn. 
VEDADO. SE ALQUILA LA HERMO-
sa casa calle K, número 186, entre 19 
y 21. La llave e informes en L , número 
164. 
26067 22 Jn. 
de chauffeur, precio reajustado. Mu 
chos Jardines. Informan en Calzada, 
622-A. 
26243 25 Jn 
vicio de criados. Piso principal 120 ne-
sos, tercer piso 110 pesos. InformM, 
Teléfono A-6420. M' 
26208 23 Jn. 
SE ALQUILA ZEQUEIRA 98 ENTRa 
Arango v Saravia, con sala, saleta rnâ  
, Estrada Palma, 87, compuesto de jar- , t erandes ci-artos v corlnn to^ ^ 
1 din, portal, sala, recibidor, cuatro her- a"" ^ 2}<x 
I mosos cuartos, saleta al fondo, cuarto do 
SE ALQUILA E L CHALET AVENIDA 
cuatro habitaciones, sala, y comedor, se a l q u i l a e l t e r c e r piso db 
, „ . e i L . . . :~ . la casa calle de Co~' 
L a llave e informes en ios bajos. | y tres cuartoc en 
25396 21 jn. el mismo. Informan SB ALQUILAN LOS ALTOS DE O'REI-
5? 55 esquina a Aguacate, propio para 
25696 
—n»- . «1 k»*.:» <.nni<wial flí» la EN LO MEJOR D E L VEDADO, SB A L - baño con servicio completo, agua fría y 
caCes, en el barrio comercial la quilan log modernos y freScos altos de; caliente, c 
Arrales co" sala ! ciudad, propio para Casa de gran im- la calle B, número 175. entre 17 y 19, ge. La lia 
in iJL^c, t o n~;.^ *. i f i n * compuestos de terraza, sala. hall, come- Escobar, n 
4U pesos 1.a nave en «orfancia, se traspasa el contrato. Ul dor al fondo, cuatro cuartos y uno de 26173 
25 Jn. 
ente, cuarto criado y servicio. gara-
La llave en la bodega. Informan: 
úmero 162, bajos. 
22 Jn. 
rigirse por escrito a Alfonso Sandio , ^ ^ ¿ ^ ^ 






CASITA CON SALA, COMEDOR Y dos 
cuartos se alquila en San Nicolás 187, 
bajos, frente a la iglesia La llave en 
el 191, bajos. Ii.formes, Consulado, 28. 
fea'joSí Teléfono M-4615. 
26407 24 3n 
EN ZONA"COMERCIAL, SAN IGNACIO 
78 esnuina a Merced, se alquilan los 
ventilados altos, propios Para oficina 
o sociedad Informan en los bajos, telé-
fono A-9210, 
26 109_ 
e-p at.OUILAN LOS PBESCOS Y VEN-
fi^fi,^ oltT^ de O'ReiUy 57, compuestos ] en fondo. La llave en la planta baja, 
de ¿Ta comedor y tres7 hermosos cuar- Informan ̂ Aguiar, número 76. bajos. Te 
tos. Informan en los bajos. Hay agua 
23 jn 
Apartado 214, Habana. 
25704 
CRESPO 34, SE ALQUILA E L SEGUN 
do piso, esquina de f!ralie. compuesto campanar¡0 4g esquina a Virtudes. 
de sala, comedor, tres habitaciones, to-' , .. r sm j 1 25704 _J .^_ 
das con balcón a la calle, con baño Se alquila esta fresca y Ventilada casa a n x aÍ^ttacatE SE ALCUILA UN 
^ r T n ^ m a ^ ^ l I ^ d S ^ COmputSt* de Sala, Comedor, recibidor, K | ^ n ^ a s a , e ¿ tres cuarots. In-
ofi 4— i l l ' í . . J i_ " i lorman en la ooueg«i. 
! cuaho habitaciones, dos baños y co-Todo moderno. L a llave en la 
bodega de enfrente. Informes: Ferre-
tería " L a Llave". Neptuno 106, Ha-
bana. 
25961 21 Jn. 
San Rafael, compuestos de sala, saleta, 
cuatro, hermosos cuartos y servicios sa-
nitarios. Informan en Aramburu, 8 y 
10. 
25640 21 Jn. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO DB 
la casa Industria, número 50, sala, co- ', SB ALQUILAN LOS HERMOSOS A L -
medor, tres habitaciones y servicio sa- tos acabados de fabricar de Suárez, 76, 
nitario, 80 pesos de alquiler, dos meses con sala, comedor, cuatro amplias habí 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DB PBA-
do, número 11. La llave e informes en 
el tercer piso. 
25510 24 Jn. 
de ellos con lavabos 
agua fría y caliente, do-
bles servicios sanitarios ,completos. co-
cina de gas y carbón y azotea al fondo. 
Informan en los bajos. 
26054 21 Jn. 
VEDADO. A LOS COCINEROS V R E -
posteros, en casa de numerosa familia 
se arrienda, en casa de numerosa familia 
nómlca con hornos, adjunto una ha-
bitación. Calzada, 49. entre G y A. Te-
léfono F-2457. 
26011 27 Jn. 
V E D A D O 
SE ALQUILA EN LA C A L L E LUCO, 
número 15. Jesús del Monte, una casa 
con cinco cuaxtos. cuarto de baño, sala, 
saleta, comedor y azotea. Informan en 
el número 17. 
_26250_ . 24 Jn. 
SE ALQUILA U N I R A N CHALET EN 
punto alto de la Víbora,' Vista Alegre, 
14. entre San Lázaro y San Anastasio, 
a dos cuadras de la Calzada y una de 
la Capilla de los P. P. Pasionlstas. com-
puesta de sala, recibidor, cinco cuartos 
i bajos; con baño de lujo completo en el 
centro, comedor corrido y despensa y 
pantry. gran cocina y dos cuartos altos 
derno. Teléfono A-2473. Informan Han 
baña. 81. 
26252 23 Jn 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA CAL, 
zada de Cerro, tiene sala, saleta, zagu.ln 
y 12 habitaciones, mil quinientos ma» 
tros de patio. Informe en el teléfono 
F-3529. T 
26246 28 Jn. 
S E A L Q U I L A 
En Bella Vista y Florencia, repartd 
Betancourt, Cerro, un amplio local prw 
pío para cualquiera industria por anM 
pila que esta sea; tiene acometimiento 
eléctrico para luz y para motor. Se puftJ 
de ver a todas horas. 
En e] mismo local se vende un motoll 
de 7 1|2 h. p.. una amasadora de 1 lili 
un cernidor con elevador, un molino Rê  
siempre. 
26.",99 23 jn 
léfono M-2012. 
26043 22 Jn 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB OBIS-
PO 55, sala, recihidor-^os„^f rtn0ff' . . ^ . nitario. 75 pesos de alquiler, dos meses 
cocina Mi:y propio para oncinas _ „ „ 
SB ALQUILA E L SEGUNDO PISO DB 
la casa Industria número 50. sala, co-
medor, tres habitaciones y servicio sa-
taciones, baño Intercalado y cocina, to-
do servicio moderno. Informan en la 
misma o en Virtudes. 29. Teléfono A-
4062. 
25932 21 Jn 
Swan, Obispo. 55. no y W vivienda. - . 
26421 _ J** 2 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO SALON ; 
de 150 metros cuadrados, para oficina o 
pequeño almacén. Cuba. 108, entre Sol 
y Muralla. Informes en Cuba 110 
28410 
en fondo. La llave en la planta baja-
Informan: Aguiar. número 76, bajoŝ  Te-
léfono M-2012. 
26042 22 Jn. 
Se alquila la casa Conde número 2, 
para toda clase de depósito. Talleres 
de lavado, herrería, carpintería, ho-
SB ALQUILA L A HERMOSA 
calle 11 entre J. y K, Vedado, compues 
ta de jardín, poital. sala, comedor, cua 
SE ALQUILA E L CHALET DB QUIN 
ta inquina a A. de alto y bajo, con sa 
la, comedor, siete grandes habitaciones ' con servicio completo de baño, un cuar- [ na del Sur número 24r moldes" para 'jíS 
hermoso baño, cuartos para la servi-i to de criados, patio y traspatio. Gran bón y otras cosas 
dumbre y garage. Informan en Belas-; garage para dos máquinas. 
CASA,ooaIn núm- l21. de 8 a lO y de 2 a 4. 26191 27 Jn. 
Teléfonos A-3629 y A-0529. l ^ ^ T ^ l — T T T r T ^ r " — ~ — ' 
25333 22 Jn vIBORA. CASA ACABADA DB PA 
J —. ! brlcar. de sólida construcción, "moder 
U ; "^^^f0110 A-3131 
, VEDADO, CALLE TERCERA, NUME-
jalatena. Mide 10 por 11. lotaLl ro 381, entre dos y cuatro, se alquilan 
unos altos. Informes « i la misma. Te-
24 Jn 
28 jn 
SE ALQUILA. POR 90 PESOS UN E L B -
gante y ventilado piso en Reina .núme-
ro 48, esquina Manrique, llaves al por-
tero, tratar en Teniente Rey. n-mero 5. 
Teléfono A-7540. oo 
26471 23 Jn-
SE ALQUILA LA CASA MODERNA 
San Miguel, 254-D. con sala, comedor, 
cinco cuartos, dos servicios y cocina en 
80 pesos. Informa en Guanabacoa. Telé-
fono 5045. La llave en los bajos. 
26497 27 Jn. 
ACOSTA, NUMERO 28. ALTOS, Mo-
dernos, se alquilan gran sala, antesala, 
tres cuartos grandes y uno de criados, 
escalera de marmol, galería de persia-
nas, baño, cocina y demás servicios. La 
llave e informan en los mismos. Telé-
fono F-2130. > T 
26481 24 Jn. 
SB ALQUILA UNA CASA C A L L E 
Omoa. 63. Habana, con sala, comedor, 
3 habitaciones, cocina, despensa y un 
buen patio. Razón, 17. 234. entre F y G. 
Vedado. 
26503 23 Jn. 
SB ALQUILA E L PRIMER PISO DB 
la casa Reina número 38, sala, comedor. | 
tres habitaciones y servicio sanitario, 
70 pesos de alquiler, dos meses en fon- 1 
do. La llave en el primer piso del 36. 
Informan: Aguiar, número 6, bajos. Te-
léfono M-2012. 
26041 22 Jn 1 
110 metros. Informan en Obispo y 
Habana, café. 
25900 29 Jn 
tro cuartos bajos ^ ^ Z 1 ^ 8 - ¿ , Y 0 m o | ° Vedado. Se nocesita una casa modeiv'"3,- tse ^ Lawton so, ¿on sala. 
cuarto de banô  coaina. eervncio ae . . . . . . saleta, cuatro cuartos, un lujoso baño 
criados y entrada independiente para na de planta baja, que tenga: sala, y demás servicios para criados. E l en-
el servicio. Puede verse todos los oías, , i i •, • i - I cargado del solar, inforiñará, 
de 1 a 4 p. m. Informes Egldo núm. i saleta, CUICO nbltaciones, baño COm-, 25824 
28 jn | pleto, comedor, repostería, cocina, " 
cuartos y servicios de criados, gara-
ge y demás comodidades, para corta 
familia. Se dan toda clase de garan 
Z24106 21 Jn. 
M a r i a n a o , C e i b a , 




PARA COMISIONISTAS, MANICURB, 
etc., se alquila un espléndido local en 
Amistad. 23, bajos. 
25985 23 Jn. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB L A I SE ALQUILA PARTE. UNA ACCESO 
casa Neptuno. 47. Informes y la llave 
en los bajos. Teléfono A-2678. 
26046 24 Jn 
SE ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
do la casa Concordia 142-B. sala, sale-
ta, tres cuartos, baño moderno, lava-
bos en todos los deoartamentos; 
nueva. En la misma está la llave. De 
7 a 11 y de 1 a 5. Su dmlia. Subirá 
na 6. 
25996 23 Jn 
SB ALQUILA LA LUJOSA CASA DB 
una planta en Baños, entre 13 y 15. In-
forman en la misma. 
26470 25 Jn. 
VEDADO. SB ALQUILAN HERMOSOS 
altos en N, entre 27 y Joveliar. a una 
cuadra de San Lázaro, sala, saleta. 4 
cuartos, comedor al fondo, dos cuartos 
SE ALQUILA B L E L E G A N T E SEGUN- criados, galería, cocina gas. es casa muy 
esj do pislto de Sol. 41. proio ara un matri- fresca y de lujo, 140 pesos. Llave en 
ría grande con luz, teléfono, y llavín, en 
10 pesos y 30, el fondo para hombre 
solo en calidad de socio cuarto. Tel.-
fono M-7127. Sr. Cálvez. Villegas, 42. 
26057 , 20 Jn 
OJO. VEDADO, K, ENTRE 17 Y 19, cha-
let. Luisa se alquilan los bajos, precio 
situación. Informes: Teléfono F-5506. 
26439 24-Jn 
de Hierro, una casita para barbería y 
le queda parte para vivir, tiene mucho 
barrio, hay mucho tránsito y no tiene 
competencia. Informan en el café del 
24 •Jn tías. Para mforfies, diríjanse a los Puente-
" teléfonos F-1463 y A-3445. 
25264 8 Jn 
, SB DESEA ALQUILAR UNA CASITA 
S^,A]I;.QXTII,Ac:E? 1,0 ^ T " 1 0 B E I-A en ios Quemados de Marlanao. cerca del 
TT.rA-tof._rU-r??:-f^"-e ^ .P",61116 paradero, que no rente más de 35 pesoŝ  
y también se cambia por una en la Ha-
bana con muy buenas proporciones. lr>. 
forman teléfono A-0231. 
26404 28 jn 
A LOS BOTICARIOS. ALQUILO un* 
buena esquina, propia para ese girô  
Un buen_local. En la Calzada de J e - ! ^ T^cira^y T . ^ d o s ^ c u ^ 
y0?Ahe?m?saVcEa?aA^ del Monte esquina a Colina so ^ ^ " a r p i á y a . ' }• 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO AL-
to de Neptuno número. 16. sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor. cocina, 
cuarto de baño doble servido sanita-
rio y calentador. Informes en los ba-
jos, teléfono A-9531. 
25875 24 Jn 
SE TRASPASAN LOS ALTOS D E L CA-
fé. Vista Alegre, con hermosas habita-
clones y gran comedor, todas con vis-
ta a San Lázaro y Parque Maceo. 
26520 24 Jn. 
S5 ALQÍtÍLaI POR NO PODERLOS 
atender, los altos de Monte. 94, 14 ha-
bitaciones y dos salones con balcón a 
la calle, se dán baratos, preguntar en 
los bajos. Cine Rojo. 
26487 23 Jn. 
ALQUIL ANSE LOS MODERNOS BA-
jos. Neptuno, 350. entre Basarrate y 
Mazón, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
baño intercalado, servicio criados, co-
medor, cocina gas. Precio reajustado. 
Llave, frente número 307. Teléfono F -
5650. 
__25991 21 Jn. 
ESPACIOSO LOCAL PARA BSTABLbT 
cer negocio sitio céntrico. Informes: 
Teléfono M-3496. 
26327 27 Jn. 
ENTRE SITIOS Y PElíALVER. EN 
Lealtad, número 180, se alquilan _ dos 
altos. Informan en la bodega de Péñal-
ver y Lealtad, allí está la llave. 
26446 28 Jn. _ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LAM- i „ 
parllla No. 36 esquina 
compuestos de sala, comedor, dos cuar-! de la Iglesia La Reparadora. Cuatro 
tos y servicios modernos. Informan en' grandes cuartos, sala comedor y coci-
la Bodega de la esquina. I na espaciosos. Servicio moderno agua 
26334 23 jn. I caliente. Propia para Profesiona'l. Los 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, R E P U -
| glo 9 y 11, compuestos de sala, gabine-
te, comedor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, baño completo, cuarto y servicios 
de criados, terraza y garage. Llaves en 
los mismos. Informan: Consulado, 30, 
altos. 
26324 22 Jn. 
monlo de gusto, en los bajos. L a llave 
y A-4729. Informes. 
26039 21 Jn. 
los bajos. 
26465 24 Jn. 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA 
35. ENTRE 6 Y 8, VEDADO, SB A L -
qulla esta casa compuesta de sala, dos en la calle de Merced, número 50, entre ' cuartos portal, cocina y servicios; tie 
Comostela y Habana, acabada de cons- ne instalación eléctrica y local para 
truir. compuesta de cuatro lautas, sien- ! guardar un ford. 25.020 pesos mensua-
do la lanta baja propia para estblecl- | ies L,a nave en la esquina. Informan en 
miento o almacén. Informan en San MI- I j eSnulna a 9, bodega. 
guel, número 128. Teléfono A-4989 a to 
das horas. Modesto Suárez. 
25263 21 Jn 
26464 23 Jn. 
VEDADO SE ALQUILA UNA E L B -
— — " " " ^ — ' erante y espaciosa casa en J, esquina a 
SE ALQUILA LA MAGNIFICA CASA, f5 Consta de ocho habitaciones para 
número 31 de la calle de InmiisHor. fj¿nma y uno p\ra criados, dos baños 
consta de tres plantas. Los bajos pro- para familia y uno para criados, agua 
píos para almacén o estaoieCiUiien.o y fria y caiiente en todos los servicios, 
las dos plantas altas para residencias amollo garage. Informan en Línea, es-
particulares o casa de huéspedes. Cuen- ; qUina a J 
ta con un motor moderno para e abas-
tecimiento del agua, que nunca falta y 
es abundante. Informan en Oficios. 62, 
almacén. 
26252 4 Jl. 
26432 30 Jn. 
leta comedor, cocina, repostería, cua- alquila UU magnífico local propio pa-
í v hnflo para criados. | . , c . . . i 
hermosos cuar- ra cinematógrafo, o cualquier indus-¡ 
en San Rafael núm. 
26304 93. Sr. 
Mena. 
4 jl 
garaje. En el alto. 7 





19, ESQUINA A 10, VEDADO. R E B A -
Jada a 300 pesos, se alquila este lujoso 
chalet de tres pisos sin estrenar. Infor-
man: Calle L. número 106. Teléfono P-
2124. 
25471 24 Jn. 
, SB ALQUILA UNA CASA EN E L BH-
tl'ia O establecimiento. Informa  en Parto Buen Retiro, Marianao; limpia-
acabada de construir, dos cuadras del 
Manrique, 138, (horas de Oficina). 
25 Jn 
11. E N T R E L Y H, VEDADO. R E B A -
Jada a noventa pesos, se alquila la casa 
con tres cuartos altos a la brlea. sala, 
comedor. Informan en loa bajos. Teléfo-
no F-2124. 
25472 24 Jn. 
SB ALQUILA LA HERMOSA CASA 
Línea 111. Vedado, compuesta de jar-
dín, sala, saleta, cuatro habitaciones de 
dormir, cuarto de criado y servlcos sa-
nitarios completos: Alquiler 110 pesos. 
Informa: Teléfono A-4358. altos, dro-
guería Sarrá. 
25797 22 Jn. 
SB ALQUILAN LOS PRECIOSOS A L -
tos de San Joaquín No. 33. Gran sala, 
saleta, cuatro magníficas habitaciones, 
coena y servicios sanitarios. Todo supe-
rior, con agua a todas horas. La llave 
al lado. Informan en el mismo y en 
San Miguel 86. altos. Teléfono A-6 954. 
25971 ,_ 24 Jn. 
EN 75 PESOS SE ALQUILA L A P R E S -
ca y hermosa casa Gertrudis. 8. esquina 
a Primera, en la Víbora, cinco habita-
ciones, patio, traspatio, y toda clase de 
comodidades. Informan: San Lázaro, 
262. Habana Teléfono M-4464. 
25903 . 21 Jn 
Se alquila Chalet en Avepida Acosta, 
entre Dolores y Concepción, acabado 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
l o m a d e l vedado , s e a l q u i l a de constrflir y compuesto de ianíín 
bonita casa calle Dos. entre 23 y 25, ' , „ ^ . 1 J , ' 
jardín, ortai, sala, cuatro habitaciones, I portal, sala, comedor, tres cuartos, ba-
hall, cocina y baño compltto, cuarto al- ; - «-«.«l-*-. i j • j • 
to con servicio independiente para cria- 1 no COmplQtO y Cuarto de CHadoS. L a 
319. entre B y C,' se alquilan'unos altos j da. Llave e Informes, 23, esquina a Dos. Uave al frente. Informes: Infanta 130 
amueblados, con sala, comedor, tres Sra. Viuda de López. t i ' / n/r i t p i ~ , nWV 
cuartos dormitorios, cuarto sirvienta, 25694 21 Jn. 1 Cíetenos M - l / o l y F-1384. 
dos baños, dos terrazas, estufa y calen- -
E N ELVEDADO, C A L L E 17, NUMERO 
carro de) Maraño-Parque Central y dal 
de Zanja y Galano. Informan Roal 1T4, 
Maranao. 
25976 26 jn. 
Country. Club Park. En la parte dw 
lago, lugar muy fresco y a un pasa 
de la Playa de Marianao, está situada 
el chalet "Campo-Giro", de dos pía» 
tas, garage aparte y hermoso jardínj 
con grandes comodidades para famiM 
de gusto. Se alquila y puede verse a| 
cualquier hora. Informes: García T * 
ñón y Cia., Aguiar y Muralla. 
25600 ' 29 jn. 
26442 23 Jn. 
S X Í 6 c u l r t o ^ i r l l d o s ^"todarco- i ^ h ^ f f ™ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Sin I P a ^ c a ^ l t l d ^ ' s ^ ^ h l b l t ^ K 
.das co-, niños. informan: Tel.fono P-lSílj | pis08 ae mosaico y mampostería. Cuar-
teles, número 1. habitaciones Cuba nú-
mero 120. magníficas habitaciones. Com-
postela número 110. Lagunas, núme-
ro 85. 
25740 23 Jn. 
21067 21 jn 
t s co-
modidades La llave en la misma. Infor-
man en Perseverancia, 12, altos. 
26262 23 Jn. VERANO.—ALQUILO DOS CASAS POR 
LAGUNAS, 84. ALTOS, SB ALQUILA I todo el tiempo del verano. Amuebladas 
esta ventilada casa compuesta de sala, y con todas las comodidades modernas, 
a Compostela, I GERVASIO, 149. BAJOS AL pQNDO ' comedor-tres habltaciones y baño inter" ^IuebleS f i"03, .teléf.on0,-C0^in^- -5--' 
i LOMA D E L VEDADO. 15, NUMERO 
, 251. altos. Sala, saleta. 7 hermosos 
cuartos, comedor, baño, cocina, habita-
i ción y baño para criados. Informan. 
I Teléfono F-5027. 
25139 22 Jn 
SB ALQUILAN LOS ESPACIOSOS V 
ventiladps altos Campanario 145. La 
dueños en los altos. 




. La llave en los bajos. Infor- i Vlctrola y muchos discos. Precios razo- antea del reajustei se aiquiian aito3 
ti Lealtad. 124. ¡nables. Una en las alturas ae la um- casa nueva, portal, sala, saleta, comedor. 
•23 Jn Iversldad y otra próxima a los baños de baflo intercalado, cuarto y servicio de 
- mar del Vedado. Para Informes, Hame crladogj 95 pegogi 27, número 437. es-
VEDADO, p o r l a m i t a d mbnos Pinos. ¿Desea usted pasar el verano 
en lugar fresco y delicioso? Alquile 
MUY. BARATA, SE ALQUILA LA CA-
sa Díaz y Miramar, Columbia. compues-
ta de portal, sala, saleta 3 cuartos, co« 
ciña y servicios y un cuarto más al fon* 
do, c . alquila Ju%to o separado, un» 
cuad,^. de la línea, frente la primera a« 
Aguiar L a llave -en el fondo. InformaiU 
Concordia. 91. altos. Habana 
25887 24 Jn. 
2 Sjn. 
llave en el 147. Infor an en Concordia COLON 25, A, SB ALQUILA B L SB-
número 17. . gundo piso, compuesto de sala, come-
26350 23 jn ' dor. tres habitaciones, todas con bal-
• cén a la calle, con baño intercalado y 
SE ALQUILA CASA PREPARADA PA- cuarto y servicio para criados. Infor-
ra almacén. Calle Cuba No. 142. La man en la bodega-
llave en el 133. Informes Concordia 19.1 25833 26 jn 
SB ALQUILA JESUS MARIA 26, COTÛ  ai F-2195 
puesta de sala espacosa, antesala, treo; 
habitaciones grandes y servicios. L a 
Uave en la misma e informan en Per-
severancia 30. altos. 
_ 26271 22 jn 
SE ALQUILA BONITA CASA AGUIAR 
27. sala, comedor, dos cuartos, eiectri- seis habitaciones, comedor, pantry y 
cidad y gas Carritos a la puerta: la J _ - J_„ -..--x-,, nara rría. 
llave en la bodepa e informan en San cocina, dos grandes cuartos para cna-
Nicoiás. 170. a i iv . teléfono M-5655. ¿ o s y garage. La llave e informes en 
la esquina de 23 y B, "Baby-Home", 
quina a 8. en la misma, informan. 
25896 21 Jn. 
Se alquilan los altos de la calle B en-¡ , 
; tre 21 y 23, compuestos de sala, hall,; J e S U S 061 11101116, 
V í b o r a y L a y a n ó 
LISA. SE ALQUILAN DOS CASAS, uB* 
con garage a media cuadra de la Calza/» 
da. L a llave en Real, 13. Lisa. Café. 
25994 27 Jn. 
SE ALQUILA O SE VENDlTuÑ CHA-
leclto en Buena Vista, 7a. Avenida, en-
tre Una y Dos. Informan en la misma el 
dueño. 
24612 24 Jn 
, SB ALQUILA L A AMPLIA CASA 
la Casa de LlSneros DetanCOUrt y Ave-| Santo Domingo,^número 30. en Guana/-
nida de los Pinos; a una cuadra del 
paradero. Instalación sanitaria mo-
derna y regia. Informan en Maloja 
núm. 21. 
26017 25 Jn 
26272 88 e n n e p t u n o 164-166 sb a l q u i l a Al comercio. Espléndido local para 
moderno piso de planta alta. Tiene te- , ' i j e* paia la caiiun 
rraza, sala, recibidor, tres habitaciones, almacén, bodega, cafe o cualquier SE ALQUILAN LOS ALTOS DB SA- Vorfíaííí» 
comedor, cocina, cuarto de criados y ntrn rl—--¿a- „ S-J..^,», .il'id 101 A. esquina a Gervasio, sala, sa- veoaao. 
baños de familia y de criados. La llave OVro Comercio O industria, por estar ieta. tres cuartos y uno alto v demás 
en los bajos e inforrtian en la Manzana en el meior OUnto de la ciudad ra- servicios sanitarios. L a llave e informes 
.de Gómez 260 de.lO al2y de 3 a 5. „ j " Z K . " W I M en Ca- en la bodeffa de la es(,uina. 
24 jn. He de gran transito y pegada a Mura- 25619 22 jn. 26349 
SB ALQUILA EN L A VIBORA, C A L L E 
Octava, entre Milagros y Avenida de 
Acosta número 37, bonito chalet con 
SB ALQUILA BN BSTRADAP ALMA*! cuatro cuartos de familia, dos de orla— 
1 a media cuadra del tranvía de Santos j dos. garage y demás comodidades en 
I Suárez. la hermosa casa con un año de • noventa pesos mensuales. Puede verse 
! fabricada compuesta de portal, sala, 5 1 a todas horas e Informa su dueño: Te-
grandes cuartos a ambos lados, con un léfonos M-1382 y F-1321. 
• •—• 1 | ancho hall, dos baños completos interca- 1 26058 23 Jn. 
SE ALQUQILA L A CASA C A L L E P, i lados, amplio salón de comer, pantry, I —— 
entre 25 y 27, n3mero 248, compuesta ; auxiliar de comedor, cocina cuarto de SB ARRIENDA EN ARROVO NABAN 
26363 20 jn, 
lia m n ^ft •nAfew» C J ¡ '. ' de sala, recibidor, tres hermosas habí-1 criados con su servicio y garage. No se I jo, por temporada o por todo el año, un 
SB ALQUILA UNA SALA PARA UNA "*» tun *,iív metros. Oe Ceúe o SC jyjuv Uarato, alauilan lo* venilla taciones, paleta de oomer al fondo, pa-j alquila ara enfermos. Informan en la ' precioso chalet, de construcción reden-
Industria o vivienda. Tiene entrada in- alquila. Tiene magnífico Contrato v' j 1 , - H ' Tcuma tjo y tra8pati0 informan Jesús María j misma o su dueño en Lagunas, número te. con tres hermosas habitaciones para 
dependiente. Sol 64. bajos, esquina a i , . , ' * ÚOS altes de Lucena. 5 entre Nentu- l23 altos. La llave al lado. • 2. bajos. dormir, sala y saleta; cocina y repos-
Compostela. i el alquiler que paga es el que actual-: „ r 1 j - 26382 23 jn. , 26434 23 Jn. ¡tería; alumbrado eléctrico, con lámpa-
J 22 jn- ! mente pagan dos cuartos en una ca- ^ ^ C ° n c o r d ^ c?n. sala, comedor a y b. s e ¡ ^ w i £ r ^ ¿ ^ i ¥ ~ x > * VOS -sHoscoSedtass:y l í ^ J T . r ^ T ^ V 
SE AT.nTT-n-A t.a pa^a «flxr rnc-r ona ,„ J j j w ° 008 cuartos y servicios, lujosamente Rlm,U¿n ^ i m í ^ B ^ f ^ o a altos coiuduos- Pisos, con garaje, cuatro cuartos de ] a r}9s closets y además garage y habi-
E ALQUILA LA CASA SAN JOSE 209, sa de Vecindad. No queremos trato am„AUlaJft. v i , . , j Z Z l T T - . J : , fos de s^a ŝ ^̂^ en un punto alto de la Vfbo- «ación para criados, lene además un 
nt-r.e ^ -k—1-* . amueblados y luz eléctrica, a media í ° ! ^ . ^ f ^ i ^ f 0 ™ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ buen baño. Informan: en el mismo 
Tnfor pes. a una cuadra del Parque de Arroyo Naranjo, calle de Luz. casa del 
•"""''¡Sports. Reparto Mendoza. Informa. Ma-;Dr. qapcla Montes 
altos, cerca cíe la Universidad 
Basarrat" y Mazón 
gusto, /¡nsirucclón 
en el 2u7. Informes _ 
f é f o n ^ A - ^ D ^ r r ^ ^ s 0 6 ™ " 343, f•"•Mt M<«te» 5, barbería de Ser 
26372 " 227 jn. j g*». 
26108 
u i i , e t  : i • . , . oi o s  l  le tn ,  t 
i, para personas de con charlatanes pues es negocio se- ^. .«j^ j o i t K \ 
i moderna. i.a llave _ -ánjj^ w' ^ ^ . j ^ p • de Belascoaín y Neptuno. 
?s en la Notaría de , * rápido. No corredores. Para in-¡ 26207 22 jn 25401 21 Jn. 
23 Jn 
Se alquilan los bajos de Gervasio 8. „ 
Sala, saleta corrida y tres cuartos a ^e « ' ^ « a n los altos de Cienfuegos, 
la brisa con precioso cuarto de baño. 20, compuestos de sala, hall, 4 ha-
Alquiler $100.00 con fiador. Informes bitaciones, comedor al fondo, cuar-
to de b a ñ o completo, cuarto de 
criados con sus servidos, y cocina 
de gas. Tiene agua siempre. L a lla-
ve e informan, en los bajos. 
AMISTAD, ENTRE SAN MIGUEL Y 
Neptuno. se alquila la planta alta com-
puesta de sala, saleta cuatro cuartos, 
comedor, cocina, cuarto de criado y 
cuarto en la azotea Precio 130 pesos. 
Informan: Monserrate. 151. café. 
26210 27 Jn. 
rio Recio, en la Notarla de Empedrado, 1 
16. Teléfono A-2218. 
C4S51 10d-21 I SE ALQUILA LA CASA TEJAR No 




S E S O L I C I T A N 
Personas que tengan goW»,, en Tos te-
Jadod o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO 
No ee necesita experiencia para apli-
carlo. Pídanos folletos explicamos los 
remitimos gratis. CASA TURUi.I , . Mu- No ALQUILE N I N C ^ a c a s a snf 
s-r ATOTT-rr» ttkt mm i * ' VPr primero el tercero do Concor-
r H . ^ . ^ Y ^ * ,H,:E?.MOSO ALTO n i dia 64. entre Perseverancia y Lealtad. 
Ind 
ralla. 2 y 4. Habana. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E ACtUI-
la número 327. propia para cualquier 
industria, tren de avado o tintorería con 
cinco cuartos grandes, una hermosa 
sola y buen patio, para Informes: Egl-
do, número 25, café de 9 a 12 m. 
26212 . 22 Jn. 
na y contador de gas. garage, 
man en los bajos. • 
26094 24 Jn 
SE DESEA ALQUILAS UNA CASA DB 
una 'sola planta en la parte alta del , 
Vedado, prefiriendo la calle 23. en Rei- C A L L E la., ENTRE P. CONSUEOSA V i saleta, tres amplias habitaciones, lujoso 
na o Carlos I I I . Ha de tener sala sa- I Gertrudis, acabada de fabricar con por- baño, cocina, agua caliente, patio y tras-
leta. comedor, seis habitaciones y dos tal. entrada de automóvil, sala, ante sa- • patio. L a llave en Tejar y 9a., Bodega 
baños de familia tres o cuatro cuartos I la, tres cuartos, baño intercalado, hall, ( Informan: Gallano, 116. Rodríguez, 
de criados con su servicio, garage para comedor 1 fondo, cuarto de criados con | 24,J17 22 jn 
dos máquinas y patio grande al fondo I servicio, pantry, cocina de gas con ca 
bacoa. línea de Regla, los carros paran 
en la misma puerta, sala de tres ventar 
ñas. zaguán para máquina, amplia sale-
ta, comedor al fondo, baños moderno* 
tres patios, es muy fresca. La llave en 
el número 28. alquiler barato. Infor")* 
su dueño en Monte número 5. altos. GO* 
mez. 
25705 30 Jn-
V A R I O S 
CANTERA DB PIE DBA "CAL NATTT* 
ral", se arrienda, dista de la Haban» 
por Calzada adoquinada. 9 kilómetro» 
y por el ferrocarril Havana Central l--
No se necesita horno, la densidad de i» 
piedra es poca. Por consiguiente es po-
co el costo para moler la piedra. Inf0L 
mará: M. A. Glynn. Lebredo y Santo 
Domingo. Guanabacoa 
25480 24 Jn » 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILAN T R E S HABITACIOJ" 
corridas, altos del café La Marina. V*1^ 
tí número 2. Regla. .„ 
26405 23 j n ^ 
COíf 
SE ALQUILA UNA CASA EN CABDE-
nas, 15. bajos con sala comedor, tre» 
cuartos. 
26189 23 Jn. 
d o r ^ u a d ^ e l ^ L ? ™ ^ ^ C - t l ñ o - ; | compuesto'de ^ S é ^ á u ^ S S 
balo Casdllo nfl^f^ ÍÍSf*1!0 y U1M to8- comedor, baño espléndido, coclm 
^ ¿ n ^ ^ n o ^ o 0 ^ ^ L M ^ Z ? ] ^ ^ : * y * ^ < * ° * 
PROXIMO A DESOCUPARSE SE AL-
quila el segundo piso de San Lázaro 
93, con sala, comedor, siete cuartos, 
pantry, cocina, dos baños, tarraza al 
frente. Más Informes: Pérez. A-2418. 
cocina • 26004 20 Jn 
— SE ALQUILA UNA HABITACION -nltf 
donde se puedan 'ener animales. Se de- I lentador. despensa y dos garages con SB ALQUILA LA CASA NUM. 17 DB muebles, a hombre solo o matrinn"* 
sea hacer un contrato largo. Lo mismo, cuarto y servicio para el choffer. 140 i la calle de O'Farrill. entre Felipe Poey : sin hijos. En Malecón. 19, altos. 
Se toma en el acto que se puede esperar 1 Pesos. Fiador. Teléfono F-5318. ¡y Revolución, en la Víbora, (R«apa.to| 26511 ĵlSn 
tres o cuatro meses. Puntualidad en el I 26455 27 Jn. de Acosta). 
pago y toda clase de garantías, respon- | — — — , 26009 22 Jn 
diendo a la entrega de la casa en buenas , JESUS D E L MONTE 57 Y 59 E N T R E « 
condiciones al finalizar el contrato. Pa- 1 _ , ' . VIBORA, JESUS DEL MONTE, No. 677 
ra Informes: llamar al teléfono F-5528. i ümoa y San Kamon. Para Una mduS-, epqujpa a la Avenida de Acosta. se al-
26326 25 Jn. i 4,_._ > „ _ . _ _ _ „„1' • i '. ' ^"^a una casa de altos, con sala, tre" 
SB ALQUILA Q raiTDlS TTITA c X ^ T * * ! " I » * . » * • « í ™ » C0.n ^ , habitaciones y un cuart^ chico, servid 
calle 
y grande, 
horas. Inrorman al lado en la esq 
Su dueño: Teléfono F-4475. 
26168 25 Jn. 
SE ALQUILAN HABITACIONES 
tas en Amargura y Villegas. T 
26456 2;'~"--. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA 
tación a señora sola, es casa de farm ^ T O TTENDE UN CASA . ' 6 mm»mm wiihiv tuu " « ; n l l o cio; IO a  ^ ' " j . 
o Q ^ es?ui^f a 19. T ^ t lujo^t! habitaciones al frente de la caUe. Ib- « S ^ S ? ^ p ^ , 0 ' «• ras. i u , ; honorable,̂  ^ único mau 
ide, es nueva nuede verse a todas r m II m t i t a tj/so e,éctrlca- a,?ua la necesaria, escalera > "no- Lealtad, 44. moderno. 
Infor an al ? a d r e r í f e y u l n a t forn,es Mura,,a ln. Telefono A-7468 , para la azotea, balcón corrido al fren-1 26444 28 j te de la avenida de Acosta. 
SE ALQUILA PRECIOSA CASA EN'1-1573 • Precio módico, 
lo mejor de la Víbora. Josefina esquina 
Segunda. Sala, comedor, seis habita-
saleta y buenos servicios con ¿ielo r / ' 7 J * ? ? \ independiente ydemás comodl- SB ALQUILA LA CASA CORRALES 
so, precio reajustado. Las llaves e ln'1 ĥ o k neces«r,af- Se ^ a to- 2̂ 0. bajos, en $60.00. con fiador. In-
formes: Peletería de la Esauina. f^8 choraTSx Preci^ í63*1151^0- Informan . formes. Aguiar 116. teléfono M-2185 
2617S ai j - I^mSSS Lázaj"0 817- « altos. i de 8 a I L 
^ 1 Jl * 2623» 22 Jn 
VEDADO. C A L L E 6, E N T R E 21 Y 23. 
se alquilan estos hermosos y modernos ! ciones, dos baños, cuartos de criados 
altos compuestos de sala, comedor, gabi- l con baño independiente. 1,000 metros da 
nete, cuatro habitaciones, bafto. cocina ' terreno. Informes: Sr. Portilla, Gertru-
cuarto de criados y servicios sanitarios ¡ dis 31. entre Segunda y Tercera. Pre-
modernos. La llave en los bajos. Infor- 1 cío razonable No ha sido habitada por 
man: Teléfono M-7946 o M-1527. j enfermos., 
a«05» 22 Jo. I 26347 25 Jn. 
Teléfono 
24 jn. 
S E A L Q U I L A E N $70 .00 
La casa situada en Santa Irene, núme-
ro 52-A. Informan.' en Monte. 377, fe-
rretería de Joaristi y Lanzagorta. Te-
léfonos A-76H y A-0259. 
25817 26 l n 
SB ALQUILA UNA HABITAClO* 
amueblada con balcón a la calle, ' ^.i 
teléfono, baño, con o sin comida. ' 
do. 123, altos. Izquierda enrada al P1 
por la reja, entre Monte y Dragones. 
26449 23 Jn-
S I G U E A L F R E N T E 
0«J 
Jn 
A N O X C ü i Á R i ü Ü t L A i M K i N A Junio 21 de 1922 PAÍi lNA V E M U ^ A 
A L Q U I L E R E S 
V I E N E D E L 
AI,]Q,ni'A UNA SAI,A, CON BAIJ- A I O S C O R E E D O R E S D E AET7A17A. P A V O S 
rnn * Í calle' buen baño en 2;'. pesos, Buen departamento para oficina en Ofi- fono F-t con o sin muebleX^ünTco linqüiHnoP B T naza 48, 
26U3 segundo piso, derecha. 3n. 
srm .^"d^^1 ^ MATEIMONIO O per 
sonas de moralidad 
cios, 36, altos, frente a la Aduana y 
muelles. Precios do situación. Infor-
man en la misma y en Mercaderes 41, 
teléfono A-4C01. 




VENDEN. T E t ^ S E C E E T A a i A DE OBRAS PXTBDIOAS. I A PIIRISTMA Y L A I D E A 
I ̂ .Jefatura del Distrito de la Habana.— ^ rUIUOHMA 1 L A I U E A 
21 Jn 
i ni- _ —'m — 
i Cen blñna tÍacionea con luz eléctrica. Prado 87, altos del Cine t a r a , se 
nr* ' tenemos teléfono y siem- . . . j . * j i. .V.™ .h v̂ agua abundante Jesús María alquila un departamento de tres ha-
í í ^ l ^ a T . ^ f f e f f g ü ^ l f u e ^ ' - 1 1 1 ^ - No h ^ P^Pel *n la bitacioIies con balcón a la ca,le „ 
2< Jn $70 y una habitación interior en 1 taci 
SE VENDEN DOS VACAS EXTRANJE-
ras aclimatadas y un coche boby con su 
limonera, y caballo. Pueden verse todos 
¡os días de 2 a 6 en Gertrudis, entre 
Avc.ia .cda y Jorge. Víbora. Chalet. 
Cerro 440 B—Anuncio. Habana, 23 de Agencias de mudanzas. Agua Dulce, 
Mayo de 1922. Hasta las 10 de la ma- 10. Teléfono A-2821. Y Cerro, 510. 
ñaña del día veinte y ocho de Junio de Teléfono M-2839. Antigua de M. Cas-
1922, se recibirán en esta Oficina, Cal- • tellano 
26274 29 Jn 
0nfí"aNu0evo Frontón. 
Subirana, a tres cua- 26299 
28 jn 
ion** 
CAS T HABITA-VE N T ü A D AS '17terioreB o a la calle, se alqui-¡ Bituado" «n Le~¿Vtad^3^ TuoT'entre'sa 
Ic^^o'ritas a hombres solos, amueola-1 ^d y Dragonea PÔ VO A /loJ?,rf^ 
a Neptuno. 67. ^ ^ 
P,^ ñ ^ ? MUY V E N T I L A D O CON COA- treinta pesos. 
r n V ^, nal Se alquila en casa partí- 25514 cular, para hombre» o matrimonio solo. 22 Jn 
MINNESOTA H O T E L 
I„„PH con todo su confort des-,líabltacionee. c y 1 00 dl Í0( pa. 
;de -5 solos. Lavabos y baños con 
% l^recS0nfort. Muy frescas. Con 
I todo su cu brisai Departamentos a 
, :G402 ,— 
25G23 
riB-n »» — J ^ f " r ~ S E ALQUILA UNA HABITACION 
agones, cerca de los tranvías. amueblada, muy fresca y con abundan-muy rresca y _ * Jo- I te agua, en Villegas, 113, segundo pi 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " Tcniente Rey y Mur'2ajn 
r espaciosas habitaciones con Espléndida ca5a Habana 156) ^ Frescas 
Pin«a^,,l¿ ^^0"ettl serv,clo, pre-
» H 5. k ?'¿ÍT¿-A¿JT°°*' M?;? lb 7 ,,e a l f i í , , • , > ^ ! c ¡ o , 
<s'"j8f 26 jn módicos, muy buenas habitaciones con 
• TTOUH-A UNA S A L A E N P R A D O , 
gS anropósito para médico o den-
^ con agua corriente y servicio de 
limpieza. 24 Jn. 
r — r r ^ i L A , 25 PESOS, U N DEPAR-
»S A3ín ron vista a la calle, luz eléctri-
tan,eIlí"vfn sin niños; solo hay dos ve-
Cfn0yS Amargura, 4. altos. cinos 26435 24 Jn. 
N U E V A C A S A P A R A F A M I L I A S 
Se alquilan frescas habitaciones altas y 
^ajas, lujosamente amuebladas, con 
halcón a la calle e interiores, agua co-
rriente, sevlcio de ropa y criados a 
matrimonios y personas de moralidad, . 
Urandes baños desde 20 a 60 pesos al sa de orden, habit 
mes. Se sirve comida si se desea. Man-, departamentos Inde 
rlque 123, entre Reina y Salud, a rae- servicio con o sin 
M. R 0 B A 1 N A 
Acabo de recibir 50 penis para 
y sin muebles, grandes baños y nw- ? 10, chivos angola, 
cha limpieza. Véase la <:asa. i También para regalo de Navi-
25523 . 22 i * dad. 100 vacas de leche. 
dia cuadra de los carritos ¿1430 26 Jn 
¿QUIERE V I V I R CÓMODO E I N D E - Vives, 1 5 1 . — T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
pendiente? Pase por Empedrado 31, ca 
taciones amuebladas, 
pendientes con todo 
muebles, para dos 
i o trea personas. 
26021 21 jn 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con balcones a 
1 ^rTTpiA, 94, Y 98, 
^ ^ a s h a b l t a c i o n ^ ~ • 
jiernio^ varias interiores, fresqulsl 
la f^as con lavabo do agua corrien-
waBí„l toda la noche, limpieza e infi-
i comodidades, la mejor de la Haba-
naíprecios módicos. Informes el porte-
ro. 23 Jn. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-, 
i"61"0 oo 1 "alo la misma dirección desde i 
hace 38 años. Comidas sin horas fijas, i 
Casa recomendada por varios Consula-1 
dos. Precios módicos. Teléfono A-1808. 
26070 25 Jn 
'•^"ÍÍOTÍTE Y B E L ASCO A I N , 327, S E 
sr " ,ina habitación, amueblada, a 
la calle. 
SE ALQUILAN CUARTOS SIN MUE-
bles con darefcho a la cocina, desde 15 
pesos. Luz eléctrica, agua corriente, 
Bernaza 4 8, segundo piso. 
26112 P 25 jn. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS HA-! 
bitaciones a hombres solos. Es casa 
particular. Informan, Estrella 105, ba- • 
jos, esquina a Campanario. 
26021 23 jn j 
VEDADO. SE ALQUILA HERMOSO 
departamento con vista a la calle a i 
matrimonio sin niños u hombres solos, | 
en casa de familia Informan, 17 nú-
mero 334. 
25854 21 n 
"Uila u  it  
.isona sola. Con balcón 
jn comida. 40 pesos. 
26519 
AG-UIAR 72, A L T O S . H A B I T A C I O N E S S:E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R 
con balcón al Parque e $20.00, $25.00 y 
$30.00. Una poqueña, interior $14.00, sin 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a lá altura de los mejores da 
23 jn (mu.^r®g- Comlda desde $15.00 al mes 
tamento preparado para dentista médico los Estados Unidos ŷ  Europa. Director 
abogado, en la mismas habitaciones 
zada del Cerro 440'B, proposiciones en 
pliegos cerrados, para el suministro a 
la misma durante el Año Fiscal de 1922 
a 1923, de forraje; y entonces serán 
abiertas y leídas públicamente. Se faci-
litarán a los que lo soliciten, informes 
o impresos.—M. Guerra.—Ingeniero Jefe , 
en Comisión. • P E R D I D A D E U N C A B A L L I T O P E L O 
4034 4 d-23 my. 2 d-21 j n . negro, dos patitas blancas, rabo y ca-
• ' ballera un poco abandonado, se extravió 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . ! desde ayer por la larde, se gratificará 
—Jefatura del Distrito de la Habana.— quien dé noticias, se extravió por la 
Cerro 440 E.—Anuncio. Habana, 23 de ' parte de la loma Universidad y Cante-
Mayo de 1922. Hasta las diez de la ma-• rag. F-2482. ^ • 
ñaña del día 24 de Junio do 1922. se, 26496 24.Jn. 
recibirán en esta Oficina, Calzada del I . • 
Cerro 440 B. proposiciones en pliegos SE G R A T I P I C A B A A L A P E R S O N A 
cerrados para el suministro a ia mis- entregue en San Anastasio 11. en-
ma de gasolina, dt|-ante el Año Fiscal tre San Franclsco y Milagros (Víbo-
de 1922 a 1923 y entonces se^án abler-1 ra un te3timcnio de la escritura de 
tas y leídas públicamente. S" facilita-. venta de dlcha propiedad, dejado en 
rán a los quelo soliciten nformese , lin tranvI d la lfnea Jegúa del Mon. 
impresos.—M. Quera.—Ingeniero Jefe en i te-Muelle de Luz" el día 14 del ac-
Comisión. » . | tuai mea, 
4035 4 d-23 my. 2 d-21 Jn. 26020 20 Jn 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 1 S E S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E haya encontrado un alfiler de brillante 
en forma de media luna perdido el día 
del Festival en Palisades Park el día 
catorce del actual, lo devuelva a su 
tas tres agen 
servicio no mejorado por ninguna otra. 
25632 16 J1 
L A E S T R E L L A , L A P A V O R I T A Y E L 
tas tres agencias ofrecen al público un Manzana de Gómez No. 221. segundo 
piso. :s9 25 Jn. 
TRANSITANDO EN 
les l l se le gratificará 
26389 22 Jn. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
r e S d a T . ' ? » " " ^ *A<íu lo* d, prlm.ra 
calidad. «i jn . 
26267 | 
r s ^ o ^ a ^ u t o s ^ d l ío9s ^ ¿ I ^ v o : 
rézcanos con su abono y quedará satis 
fecho. Teléfono A-9817. 
*c"fl" —„ Z3-J|V-— 
O A S A ' D ^ C O M I D A S ' D E V I C E N T E A l -
fa so aifmiten abonados a comer y se 
sirven comidas a Ja española y a la 
criolla, abonos a 200 Pf«8 , /V ^ S e r -
se sirven cantinas a domicilio y aJmuer 
zos a precios de reajuste. Tejadillo, 46, 
al fondo. „. j 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S D E L U T O 
, ^ T M Ü R A L L A , 96, SE ALQUILA EN 1 — — ^ 
Mico precio un departamento alto, | 93 
ventilado y con abundante agua, tres h í 
21 jn. 
con y sin muebles. Animas. 90, bajos, 
entre Gallano y San Nicolás. 
26027 24 Jn. 
S E S O R A R E C I E N L L E Q A D D A D E P A -
rís en donde trabajó en las principales j 
casas de modas, se t/trmoe para nnemr \ Malson Lourdes. T^cas y sombreros ae 
Dr. Miguel .̂ .ngel Mendoza. Consultas sombreros desde los más elegantes a lo, crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
de 11 a 13 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. I más económeo. Reformas desde $.150. , pesos, valen 20. Sombrero de terciopelo 
Especialidad en lutos. Da clases a pre- fino, a $5.50, de paseo, en georgette, 
cios económicos, garantizando rápido chantilly, tul, finísimos a 10 pesos, va-
^mouesto de uña habitación, cocina y 
3, propio para matrimonio solo. 
22 Jn. en los bajos. 
^rno. altos, ^amles espléndidos y A perSonas decentes qué no cocinen. í 
tilados. con muclms comodidades, Nicoiás 19i esquina a Animas, 
a luz, llavln y comida si se desea. 26146 ^ a -"."muía. 
J^ñn directamente por el propieta- ^ J'1 
•ti ALQUILAN LAS MEJORES HABI-





5.00 UN DEPARTAMENTO DE 
habitaciones con servicio indepen-
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
r — - ; tos corridos con puertas de hierro, pro-
î oyaA1"rni)r,ad0 eléctrico. Compos- pasad0 para establecimiento pequeño, 
26129 7 yM:uralla- . I se alquilan habitaciones con balcón a 
S E VENDE UN MAGNIFICO CACHO-
rro de perro policía edad 10 meses. In-
forman, dalle 13, número 22, entre J y 
K. Vedado, frente al parqufe. 
26281 23 Jn. 
D A M A S : P E R F U M A D O R B E L G A , P A -
ra perfumar las habitaciones, están con-
tinuamente despidiendo el rico olor de 
las flores, los acabo de recibir. Remito 
uno al recibo de dos pesos cincuenta 
centavoé. ¿Quieren engordar sin medici-
nas? remitan un peso y lo conseguirán. 
Quieren enflaquecer sin medicinas? re-
21 jn. 
SE ALQUILAN TRES HABITACIONES 
juntas o separadas, con balcón a la ca-
lle, a matrimonio. Luz, brisa, teléfono. 
San 
26193 23 Jn. 
STpAÍQUILA A PRECIO DE SITUA-
?iftn bonitos, departamentos acabados , 
de f'-bricar en lo más alto y fresco del j 1% altos, a la derecha 
* Vedado, con carros por la puerta. Calza- ' 26052 
da de Zapata, entre A y B, Vedado, 
V E N D O M U L A S D E T I R O , M U Y B U E -
la calle y luz eléctrica 20 y 18 pesos. nag a m6dico precio. Vengan a verme. 
Informan en San Ignacio y Jesús Ma-| Reparto Rocafort, Luyanó. cerca de la 
• Balear, frente al Cuerpo de Bomberos, 
!Jefatura. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 26124 27 JN-
a hombres solos en Crespo 41, bajos. 
ría, bodega. 
2607: 
aprendizaje. También se venden lindos, ien 20; casi todo regalado, reformas ae niitan un peSo y lo conseguirán. ¿Qule 
— odelos a precios increíbles. Campana-j sombreros dejándolos nuevos. < 
rio 154. Teléfono A-9817 
25946 22 jn. 
25 Jn. 
PUNTO CENTRICO, EN CASA DE UN 
señor solo, se alquila una habitación 
grande y ventilada, a persona del co-
mercio o para guardar muebles. Aguila, 
22 jn. 
E N L U Z , 24 
clonados vestidos con tela y adornos fi-
nos, a 12 pesos; hacemos flores do tela, 
para vestidos, boraamos en todos loi 
estilos. Remifimos encargoai al int»-
rlor. Campanario 72, entre Neptuno y 
Concordia. Teléfono A-S886. 
24443 28 Jn. 
" P I L A R " 
P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS T N I « 0 8 
Peinados. Lavado do cabeza. Teñido del P A R A R I Z A R SUS M E L E N I T A S . T E -
1 nacllas 60 centavos. Crepé 30 centavos, 
redecillas 20 centavos, ganchos 6 centa-
vos, hebillas y peineclllos 10 centavos. 
cabello. Trenzas, mofles, molenltas, Bi-
soflés, pelucas de callo y teatro, bigotes. 
ren que sus pechos desarrollen más y 
conserven endurecidos? Remitan un peso 
y lo conseguirán fácilmente. Roberto 
Fernández, Holguín. 




SE ALQUILA EN L A AZOTEA UN 
departaiTi?ntí> de dos posesiones v sof-
yicio completo, luz eléctrica. "Unico 
inquilino. Se toman referencias. Campa-
nario 16, esquina a Lagunas. 
26357 23 Jn. 
prepunte por el encargado. 
26256 , 
_^¿r.,- •'••.•ni9M¡w*rW """ — 8B AiQIXII.A UN D E P A R T A M E N T O 
compuesto de tres habitaciones con co-
cina v balcón a la calle en 35 pesos y 
otra para hombres solos en .10 pesos, 
dos meses en fondo. Zanja, 128-B. 
26263 22 Jn. 
SE AiQUILAN DEPAKTAXiCimTOS de 
sáia, cuarto, cocina y luz; is pesos. Ro- montada como los mejores hoteles.; M-3569 v M-3259 
drlguez, 5(, entre !• lores y ban Benig- | u,, ^ , 1 1 . . . 1 J "* 
último piso, se alquilan dos habitado- ' REPUBLICA DE CUBA.—SECRBTA-
nes, juntas o separadas. Sen grandes, RÍA D ESANIDAD Y BENEFICENCIA, 
cogen tres camas en cada una. Tienen —DIRECCION DE BENEFICENCIA.—! mM „ _ P A R A CORTAR 
dos ventanas. Casa nueva. Se piden re- E S C Ü E L A REFORMATORIA RARA • SECCIC)lN UB*pVf^mti f A t í A V̂ WJVXAXV 
f a r d a s . Es e s a de «na sda t a c l l a ; ^ « O N E S M ^ B A ^ u a n a J a ^ - H a , - | ^ ^ A ^ NISOa „ „ , „ . , 
H O T E L "CUBA MODERKÁ" I ^ « S ^ T ^ ¿ S ^ t ™ ¿ í [ Tintura ^ Favorita". « color n,Ero. 
no. 2G2Sf> Jn. 
rección de esta Escuela !a del Biiminis- »mM'*áÁ „e„,,r„ _ «1 nf> 
En esta acreditada Casa hay habita- tro y entrega de la misma durante el castaño, castaño oscuro y rubio $1.00. 
dones Con todo .ervido, agua comen- ffiio'dTl^ry^mFna en 3P0r dl^junio i Aqula esquina a Concordia. Tel. M-9392. 
PALACiO SANTANA te, baños fríos y calientes, de $25 a ^ U E ^ ¿ ^ X B ^ 
¿ulusla, b ó . Oran casa para tamiles, I $50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. T K R I A L D E EDIFICA» ION. M A T E -
teles. I  9C'-,A - " •»'>e'» n i A L . D E ZAPATERÍA, H I E L O , P I N -
Heimosas y ventiladas habitaciones,! 
con balcones a la calle, luz perma-
Pilar, Aguila y Concordia, TeL M-9392. 
25966 21 Jn. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURA: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
H O T E L " L O U V R E " 
DOMINGO IBARS 
más completo que en ninguna otra i l o á ó n 
casa. Enseno a Manicure. tambten M - | n . ™ * ^ , 
cemos servicios a domicilio. 
TUR.AÍ E F E C T O S ELÉCTRICOS, y F E - ' Mecánico en general, se limpian y 
R R E T E R I A y en dicho día y hora tíe- . . , j _ . ! 
s y leídas las proposiciones arreglan cocinas de gas, caientaao-] 
que se presentaren. E l artículo 15 del 
Gratuitamente le emparejamos el ca-
^ bello a toda dienta que esté mal teñida 
con otras tinturas instantáneas, usen 
j tintura Alemana Loción Vegetal que es 
, la única que borra las canas para slem-
£„. „„ i_ í'nka 2,r6 y le riza el cabello permanente. Sta casa es la primera en ^UDa ] fegta tintura no mancha la piel ni ensu-
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
88 AI1QUII1A UNA HAEITACION xnuy ! nenle y lavabci e ' a COrri-nte í «an Rafael y Consulado, 146. se ofre- ¿iTegogeneral de condiciones deberá en- y COClna eshlfina. Se hacen toda que implantó la moda del aneglo de | ^ ^ ^ c a b e l ^ y P O ^ - t ^ r a z ó ^ no es 
fresca, espaciosa y ventilada, en Pra-; D . ^ , , 5 ,. " 'i cen habitaciones y departamentos con • tenderle redactado, según lo dispon-a la clase de instalaciones 
altos. Es casa particular. Refe-i canos de agua frra y caliente. Buena! baño paar familias estables y personas Secretaría del ramo, en la siguiente for-
mutuas. I ; • _ n 'de moralidad. Esta casa tiene dos su- ma: Ssrá requisito indispensable pre-
para las mismas, cejas; por algo las cejas arregladas¡ la aplicación. Precio del pomo: 2 pe 
reneiás  
2629 1 I comida y precios módicos. Propieta-
rio: Juan Santana Martín, Zulueta 
83. Teléfono A-2251. V I L L E G A S , 1 1 ; 2o. PISO 
Se alquila una habitación, muy fresca, 
con balcún, luz eléctrica, mucha agua, EN PUADO 29 SE AIIQUXIIAN frescas 
 de  
cursales. Precios económicos. Teióio-
nos A-3496, M-9288. 
26331 27 jn 
y telGfono 
2627G Giménez. Jn 
EN O'KEII.I.Y 72, ALTOS ENTRE V i -
llegas y Aguacate. hay habitaciones 
de doce pesos para hombre solo y $15 
amueblada v para Tr.atrimonio 18 pe-
sos, amueblada. Llavín, etcétera. 
26279 23 Jn 
habitaciones con Jivabos de agua có-
rrante a personas de moralidad. Si 
son matrimonios estables se les hará 
buena rebaja. 
25555 21 Jn 
HABITACION P E BSCUI1TA SE IiB 
alQlrilá a dos señoras, matrimonio, o 
dos caballeros muy decentes. Muebles y 
comidas, 35 pesos cada uno. Unicos in-
quilinos. Reina, 30, altos. 
26328 22 Jn. 
SE AIiQtriI.A UN DEPARTAMENTO 
con o sin muebles, cuarto, comedor, ba-
tió y cocina, balcón, lu:: eléctrica, entra-
da particular. Bernaza, 48, tercer piso. 
26313 22 Jn. 
JtüEALLA 
quierda, se 
pía ara uno 
cío. 
26307 
GRAN CASA DE HUESPEDES, CASA 
Boston, Reina. 20. Grandes, frescas y j dicos preiios. Teléfono F-2174 
BA^OS Y QUINTA. HEBMOHA CASA 
rodeada de jardines, sé alquilan depar-
tamentos a familias de moralidad. In-
forman en la misma. Sr. Linares, a mó-
e  i i  i i l   con y Sin abono, 
sentar en el acto de la snbasta el úl- -.-¿^ti,.» C » r m * n 
timo recibo de la contribnoión jostlfi- praetsca. carmen, 
cativo de hallarse al corriente en el pa- j M-3428. Habana. 
go del impuesto municipal, correspoi^. • „,„,,.„ 
diente y defecto «le recibo un certifica- •J'j3^J 
do del Municipio que así lo acredite. Se 
llama la atención de los lici 
Gratuíta-T • J sos- Para el interior: $2.50. 
Tenemos mucha aquí, por malas y pobres de pelo que mente pidan hoy mismo este servicio al 
66. 
Teléfono ¡ estén, se diferencian, por su inimita-
i ble perfección a las otras que estén 
so i n I arregladas en otro sitio; se arreglan 
itadóresrque Costa. Peluquería de señoras y ni- s*n 
cómodas habitaciones con vista a la 
calle, con los precios de verdadero rea-
juste, es casa ya conocida por su se-
riedad, punto céntrico, donde se vive 
con gran economía. Se admiten abona-
dos a la mesa. Precios sin competencia. 
24449 23 Jn. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
VILLEGAS 58, entre Obispo y Obrapía. 
Casa para familias, esquina a la bri-
sa en inmejorables condiciones higiéni-
cas Habitaciones con todo servicio y co-
| mida, desde $50. Teléfono A-1832 So 
26505 26 Jn. 
VEDADO. AIkQUII.ANSE HERMOSAS 
habitaciones amuebladas o dos departa-
menos en casa de familia a la brisa y 
a una cuadra del Parque Mendoza. En-
trada por 8, letra B, esquina a 19, altos. 
Informan de una a seis p. m. 
26035 21 Jn. 
_ nim ou. wior, con crema que yo preparo 
no pueden los que resulten contratistas - , nredilerta de la* fami-1 ::)o10 se arreglan señoras, suspender los suministros por demora "OS. L a casa preonecia ue las rami-
en los pagos por í ? 1 1 ^ ® , ? ^ ^ ^ lias. Champóo, Masaje, peinados pori RIZO PERMANEN1E 
C4613 
Teléfono M-2290. Peinador Cabezas. 
San Miguel 61. entre Industria y AralS' 
tad. 
24587 21 Jn 
Darío. Peluquero de señoras. Especia-
lidad en ondulación permanente. Ga-
rantivo, inofensividad y duración lo 
fnt-dos,'conforme dice el pliego general " r,"_' "" J ' ' ~~ T V | m7mm '̂ * " ' > mismo M iw»ln lartrn, n „ a onrtn AiJL 
de í . iones, con obeto Je que sepan expertos peluqueros, postizos mvisi-! Karantl' un año, dura dos y tres, pue- . en P61.0 largo que corto. Api* 
I s t T ^ e s f a S i e ^ o " S f f i ! ; 1 iSs bles de todas clases, aplicaciones de 1 lavarse Ia todos los días, ^ n . e s de ™ u r a s Henne las únicas 
aSos%deseCTa1ín0^ i^formal^on tin^ra» Henée en toáo* loi c o l o ^ \ Estucar y tintar la cara y brazos ^ ^ e r a m e n t e inofensivas y natura 
días y horas hábiles. —Quanajay, siete Depósito de la renombrada Tintura'ti con los productos de belleza Mis-
de junio de mil novecientos v îute y dos. i <<D;,„ 'f' , JA k«lL»-a A-Jan • i • e • ' j 
A. Guas, Director interino en C. r"ar , específicos de belleza Arden terl()f con |a misma perfección que el 
4d io jn 2d 20 jn iy perfumería en genoiail. Industria, | mejor g í b e t e de belleza de París; 
USCiiKO 113, AIiTOS, 1Z- I admiten abonados al comedor 
quila una habitación pro- / 25654 
dos caballeros, buen pre- (0 jn 
23 Jn. 
MOJTTE 67, A L T O S . ESPLENDIDAS 
- ne3 a-muebladas a precios muy bajos. 
26134 23 Jn. 
" E D I F I C I O C J L L E " 
Oficio» y Obrap ía 
En pleno centro comercial 
•e alquilan amplios y ven-
tilados departanjentcs para 
oficinas, con m a g n í f i c o servi-
cio de elevadores, agna fría 
natural filtrada en todos los 
pi«os, doble servicio lefefóni-
Co» a precios razonables. In-
forme» en el mismo. Telé-
fono A-5580, 
SE ALQUILA EN EAMPAKILLA, 70, 
altos, casa particular, dos habitaciones 
íimpl las, juntas o separadas. Con luz 
y llavln. Se exigen referencias. 
25864 28 jn 
S E C R E T A R I A D B O B B A S P U B U C A S . 119, telefono A-7034. Habana. Se al-iel gabinete de belleza de esta casa es 
—Jefatura del Distrito de la Habana.— «»Iii/.a« n la* ron<fomn« Anuncio—Habana, 23 de Mayo de 1922. • P C ^ a S y las •endemOS. 
—Hasta las nueve y media de la maña-, 26291 i 29 Jn 
na del día 26 de Junio de 1922, se reci 
b 
del 
Hay habitaciones amuebladas o sin ^ o ^ 0 
muebles, en casa nueva y elegante, in-
dependientes» con balcones a la calle, í 
RALSTON PURINA 
do San Luis, Mo, la fábrica más 
garande del mundo de alimentos 
balano-aados para animales 
Se denominan alimentos BALAN-
gran comida'espléndidos baños. No se i c e a d ü s Í aquellos que contienen en 
. i i m i • »T • 1 Proporcoines calculadas científ icamen-
siente el calor. Beiascoain y Nueva del te, C A R B O H I D R A T O S para producir 
Pilar, altos del Cine Edén. !calor' ?rasa y oners5a- PROTE1N> ^a-
,J^Di¿truao ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ Regalamos a todos sos niños j u -
PIENSOS Y C O M I D A S B A L A N - ^ f e ^ f ^ o duralíff 0esi I ñ ^ F ^ c a ^ d t Sietes, y los retratamos gratis, 
C E A D A S P A R A T O D A C L A S E ¿02g3'a'íf11¿aí^raDÍie¿racr;rl?earas que a todas las señoras o se-
D E ANÍMALES D0MEST1- de la Provincia de' la Habana y entonces ñoiítaS DUO SO pelen O SC hagan 
„ serán abiertos y leídos públicamente. » • r>t 1 J ' J 
COS Y A V E S Se facilitarán a los que lo soliciten in- algUn SOmaO. t í pelado y IlZadO 
formes e impresas.—M. Guerra.—Inge-! » . . » 
niero Jefe en Comisión. QO IOS niUOS OS heCUO por expertl-
4039 4 d-23 My. 2d-21 Jn. . . ir i - - ) - -
i simos peluqueros, t n la gran pelu-
SECRETARIA DB OBRAS PUBLICAS. n|14)rfa \n~n MartínPZ NentU-
—Jefatura del Distrito de la Habana.— , qUOHa QO JUan manmez . ncpiU 
Cerro 440 B.—Anuncio.—Habana, 23 de ní | 01 ) 
Mayo de 1922. Hasta las nueve y media , "** 
de la mañana del día 27 de Junio de I —• -
1922, se recibirán en esta oficina. Cerro 
440 B. proposiciones en pliegos cerra 
les en sus tonos. Avisen con anticipa^ 
ción para reservarle tumo. O'Reilly 
39, altos. Teléfono A-4533. 
— 2 5 ja 
i ra producir y nutrir la sangre, la le-
NEPTTTNO, N U M E R O , 187, A L T O S . 
entre Gervasio y Belascoaín, se alquila 
un hermoso departamento con vista a la 
calle en casa dé moralidad, con toda 
asistencia y en la misma una habitación 
a familia para hombres solos. 
248C4 25 Jn. 
EDÍHCIO CANO 
4 jl. j che, los músculos, tendones, tuétanos, i dos para el suministro a la misma de 
efectos de escritorio y dibujo, durante 
el Año Fiscal de 1922 a 1923, y entónces 
serán abiertas y leídas públicamente. 
Se facilitarán a los que lo soliciten in-
formes e Impresos.—M. Guerra, Inge-
niero Jefe en Comisión. 
4038 • 4 -23 my. 2 d-21 Jn. 
SECRETARIA B3 OUSAS PUBLICAS. 
—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio.—Habana, 23 do 
tejidos nerviosos, pelos, cueros y caŝ  
eos. CENIZAS o SUSTANCIAS MINE-
rales para producir y nutrir los hue-
sos y los dientes. 
Hace treinta años los animales do-
mésticos en los Estados Unidos no co-
mían otra cosa que maíz, avena, y 
afrecho; la ciencia ha modificado gran-
demente ese menú. Una libra de pien-
so balanceado nutre más que dos de 
Ofrecemos al público una oportunidad i maíz, ^ue jes noventa por ciento CAR-
para que vivan fresca 
te en este edificio. Todas 
clones tienen agua corriente y calien- no se le da maíz a los caballos de ca 
e higiénicamen- BOHIDRATO y que sólo produce ca- mayo de 1922. Hasta las diez de la ma 
sus habita-! lor, grasa y energía y es por eso que ñaña del día 24 de Junio de 1922, se re-
te en los baños, elevador, limpieza, co-
mida, todo de primera. Villegas. 110, 
entre Muralla y Sol. Tel. M-6305. 
24815 25 Jn 
' S ¥ " ' A L " Q U Í ^ N " T R E S H A E I T A C I O " 
rrera. 
PURINA O MOLENE. Pienso balan-
ceado para caballos y mulos, una ter-
cera parte más nutritivo que el maíz 
,y la avena y la mitad más que cual-
quiera do los piensos preparados en 
^10123 Ind. 16d. 
'OS ciñ, A ^ PAMILlA DECEWTll, A 
''"lia ifr/I 1 de Cuatro Caminos, se al-
^da ¡ n L heriposa habitación con en-
! hombr- l " - ent-e -y vlsta a 18 calIe' A-1824. solo. Informan: Teléfono' 
Ind. 10 ma 
" E L O R I E N T A L " 
nes altas en Animas, 115, casa particu-
lar con luz eléctrica agua y desagüe, - ie Dica ]og d¡ente3 a los animales y 
se da llavín. Precio 3o pesos y un mes qUe es causa frecUente de enteritis fa-
cibirán en esta Oficina, Calzada del C«-
rro No. 440 B, proposiciones en pliego» 
cerados, para el suministro a la misma 
durante el Año Fiscal de 1922 a 192S. 
de madera dura del país, pino tea y 
pino blanco; y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán ai 
el país. No contiene miel de purga que ' los que'lo soliciten, informes e impre-
' sos.—M. Guerra.—Ingeniero Jefe en Co-cn fondo. 
25297 28 Jn. 
BE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con doi* habitaciones, agua caliente y 
fría, todo servicio sanitario. Prado, 120. 
altos del 
17738 30 Ab. 
misión. 
4037 4 d-23 my. 2 d-21 jn. 
SECRETARIA S E OBRAS PUBLICAS. 
•—Jefatura del Distrito de la Habana.— 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana 23 de 
BERNAZA 36 
tales en ellos. 
PURINA COW CHOW. Alimento ba-
lanceado para las vacas. Se garantiza 
una mayor y mejor producción de le-
che que si sus vacas comen cabecilla 
y maíz^ frijoles o cualquiera de los 
otros granos que se acostumbra dar en 
el país. 
PURINA C A L F CHOW. Alimento ba Cerro 440 B- Proposicic>ies en pliegos 
lanceado para criar los terneros sa- cerados para el suministro a la misma 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y amas 
frente a la Plaza del Cristo, gran ca- nos y robustos economizando la leche j d? 2°° toneladas métricas de carbón d© 16 , ... , , , ' de las madres. • piedra semi-bituminoso, durante el Año 
para 
todo ser-Habitaciones 
^ Z n a d t " 8 * »r«ÍM" "•»->-'Laa . f i c h a . 
imanas. 
2G144 
más frescas, más baratas 
por meses, quincenas y mejor servidas son las del Edificio PURINA C H I C K E N CHOWDER. 
!3 jn. 
- , , . i i x T • ñ. -«-"'"iciicu uaiaii'.cauo para nacei 
! Llata ' Agmar l i o , entre lemente^as gallinas ponpan más huevos. Rey y Muralla. Véanse. 
599 
Pü 
- pesos, abonados 
a Precios baratísimos. 
23 Jn. 
Mayo de 1923. Hasta las diez de la ma-, ^ ^ C ^ / 0 ^ ^ ^ l i o S 
ñaña del día 28 de Junio de 1922, se ea ja . • Y T 
recibirán en esta Oficina, Calzada del «n* " 
MADAfl&E G I L 
(Recién llegada de Parla) 
Hace la Secolorfeolóa j Unto da los 04 
•• bellos con productos vegetales, vlrtuai. 
sa para familias, COn sala y galena,' PURINA S T E E R P A T E N A . Alimen-' Fiscal de 1922 a 1923: y entonces serán ¡mente inofennivoa y permanentes, con 
V*rU«AiA** v frecrax habitaciones to balanceado para engordar el gana- 1 '̂.f1-1^3 ^ leídas públicamente Se fa- farantía del buen resultado. 
( tspientílOas y rrescas naonaciones, do vacuno para el mercado b cilitarán a los que lo soliciten informes I su» palncas y postlxos, con rayas na-
ba- ' e Impresos.—M. Guerra.—Ingeniero Je- 1 turalea de última creación francesa, aoa 
I incomparables. 
I Peinados artísticos de todos estilos 
— I para casamientos, teatros, "soirée" e 
A 1 bals poudrée". 
D E - Expertas raanicures. Arreglo ía ©ios 
A- ' y cejas Shampoings. 
— I Cuidados del cuero cabelludo y Um. 
fuerza v resistencia nueq P<J ukkMñ'! Hasta las 9 a. m. del día 23 de Junio pieza del cutis por medio de fumiía-
el maírsó lo producrmucL grasa' de 1922- se '"ecibirán en esta oficina.1 cienes y masajes esthétiques «anuale, 
y calor que los ahoga en las t f e S » sita en Diarla y Suilrez, proposiciones y vibratorios, con loa cuales hádame 
de larca duración pe,ea3 ¡ en pliegos cerrados para suministrar al ^i®?® ."" ŷ,1110803 resmtados. 
1 Ejórcito EFECTOS D E TALABARTE-1 „ ONDULACION PERMANENTE 
PIA. En la fecha señalada se abrirán Esta casa gaaxntiza la ondulaclOo 
y leerán las proposiciones. Se darán' Marcel , (nasta de * pulgadau ingle-
pliegos e instrucciones a quien lo so-'?^8, de i¡FS*Sl' con aparato Jrancés 
balanceado para criar sanos y robus: , licite . - J o s é Scmidcy, M. M., Brigadier modelo_ perfeccionado, 
tos los pollitos recién nacidos 1 General, Auxiliar del Jefe de Estado 
PURINA PIGEON CHOW Alimento1! Ma>'or. Jefe del Departamento de Ad-
balanccado para las palomas y de gram' "^i5!^iJ'1016"' nJ .0 • nJ „. . 
valor- para las palomas de correo "» C4676 3d-13 3n 2d-21 jn 
las cuales les da mucha fuerza y re- SECRETARIA DE L A GUERRA Y MA-
sistencia. ^ . rinai Ejército. Departamento de Ad-
Unlcos agentes y distribuidores de ministración.^Habana, mayo 27 de 1922.1 TINTIJRA JORí^F" V F r F T A l 
estos alimentos en el país. 'Hasta las 9 a. m. de los días que se! ^ V I W Í Í T Ü U t l A L 
If l^F f A Q T I F I I f l V P expresarán, se recibirán en esta Ofici-
j y j J I U \ , t \ O H C i L L , U I Ua. ,na, sita en Diaria y Suárez, proposlcio-
CAI.EE 25 NUM 7. •tíÉtMt w Anoa nes en pliegos cerrados para suminis-
SABAia-A « i - ^ a . trar al Ejército, de los artículoa^sl-
'544'' J ^ . ' guientes: "MATERIAL TELEFONICO 
. , 4 g Y ARTICULOS PARA CONSERVA-
¡ J i á l t í » U " I A /'Dlf»i 1 > '3 CI0N D E L MATERIAL", Y "MATE-
Cstablo de burras L A LRIÜLLA • H I A L ELÉCTRICO-, oí día 22 de junio 1 
de 1922, y "MUEBLES",i el día 23 de 
I junio de 1922. Kn las fechas señaladas | 
¡se abrirán y leer|i las proposiciones. 
Se darán pliegos e instrucciones a quien i 
lo solicite. José Semide jr M. M. Brlga- ( 
dler General. Auxiliar U l̂ Jefe de Es- i 
tado Mayor General. Jefe del Departa-
mento'de Administración. 
C 4323 4 d 1 Jn. 2 d 21 Jn. 
29 jn. 
Se j PALACI0 T O R R E G R O S A " 
na, qm.la.n deoartamentos para ofici-
Posteia^enda8- Hay ascen80r- Com-
Sí^ííTrfr- 24 Jn 
£¡s- P r i ^ - 1 ; ^ DOS DEPARTÁIÜEÑ: 
dn„a uno- J l i l 0 ' Concordia, 193, tienen 
y*f '̂ rviciot, v ^ saleta. cuatro cuartos. 
^ n Araini...61"'18 comodidades. Lla-
rt-6l93 ran,buru y Concordia. Ferrete-
- 23 Jn. 
0̂ Sj, jlTr— 
«n ,̂ Camp;u,:l!^lN'.VER E A H E R M O S A .V" 
â0n<3e sé Ii0' •154- esquina a Reina, ^ 
mUy ^ase (ie ^ a n habitaciones con ¡ [Vi^onio sin niños o personas mayores, 
^ Í S 8 ^ S 0 í k d ^ ^ l í ^ Z co^^eferencias. Hay ^teléfono. Amis 
G R A N C A S A D E F A M I L I A S 
Sitio céntrico. Villegas, 3. Nuestra ca-
sa es distinta a las demás, por ser 
nueva y estar regiamente amueblada y 
ser la más fresca y tener una comida 
insuperable. Precios económicos. Telé-
fono A-9099. ' i 
26332 27 3" 
V I L L E G A S . 54 
Entre Obispo y Obrapía 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
S E A L O T U E A N E A B I T A C I O I T E S A do-
ce pesos amuebladas o sin amueblar, con 
vista a la calle. Cárdenas, 3 7, altos. 
21 Jn. 
AEQTJIEAW TRES HABITACIO-
as, con vista a la calle, a ma-
tad, 49, entrada por San Miguel. 
25001 22 Jn 
H O T E L R O M A ^Iquila^u í .CaSa de Huéspedes. Se 
^ l l a f 0 W * " n Vista al pa- ' S ^ r p ^ t ^ ^ t e ^ i S ^ a ^ ' ^ e ^ ^ i 
¡ J - Se y j ^ \ 5 0 5on co-. v f c ^ ^ S o 3 Prado s^611 abonados 81 come-
r0 05» altos, esquina a Tro-
23 jn 
^ h i t ^ A E S P A C I O S A T 
con baños y demás ser-
Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las famlüaí estables el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana 
Teléfono /L-9268. Hotel Roma. A-1630; 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel . 
blen nií,a,cií.n. entrrdT'lndepen- A E Q U I E A N H E R M O S A S E A S I T A I 
íji íatrliriril'oblada, a hombres so- , c ones. Puede comerse en la casa RpTnn 
1 ^deío nS.s, stn n i ñ o s . O'Reilly 71, altos. Teléfono M-6830 
í0- Teléfono A-9944. 1 25524 „ j ¡ 
S E C R E T A R I A D B O B R A S P U B L I C A S 
—Jefatura del Distrito de la Habana — 
Cerro 440 B.—Anuncio. Habana 23 de 
Mayo de 1922. Hasta las nueve v media Ba canas V otra que las tenga tefi,V(íás 
Con esta tintura 
quedan teñidas las ca-
nas, desde la primera 
vez que se aplica, y la 
hay de dos colores-
NEGRO y CASTAÑO 
E l color Negro, no es 
renegrido como él aza-
bache, es más bien un 
castaño muy oscuro tai 
como es el cabello ne-
gro natural, y, el color 
Castaño lo recomenda-
mos especialmente co-
mo firme y de dura-
ción, lo mismo que el 
color Negro. Ambos co-
lores son tan semejan-
tes a los cabellos natu-
rales, que no puede apreciarse ninguna 
diferencia entre una persona que no ten 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el meior salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o «ilíones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes V se garantizan. 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural-; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda: no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
jeios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio." !5 
ct lores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un 
encanto vegetal. E l color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia en la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
farmacias. Sederías, y en su depósito, 
peluquería de señoras d*> Juan Martí-
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique 
San Nicolás. Telf. A-5039 
Ve lázqnez , 2;5, una cuadra de T e j a i 
T e l é f o B o A - 4 8 1 0 . 
De venta en Sarrá, Droguería A<aer) 
cani). y Concordia, número «4-0 
C3575 
de la mañana del día 23 de Junio d«! COB la tintura JORGE. 
1922, se rec.íjlrán enesta Oficina Cerro* PRECIO: |j 
440 B, proposiciones en pliegos cerrarlos ' 
para el suministro a la misma do efec-
tos de ferretería para el consumo du-
rante el Año Fiscal de 1922 a 1923 v 
entonces set^n abiertas y leídas públi-
camente. Se facilitarán a los qSc lo 
I soliciten. Informes e Impresos.—M/one. 
» "o-(rrJngenl70. •Tefe en Comisión I ¿033 4 d-2S my. 
.00. 
P O R R E F O R M A S 
Liquido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6. Valen 
el d o b l e . — S ó l o por 3 d í a s . 
Nada más . E n " L a Mimí". 
Neptuno 33 . 
SOMBRAROS. S E ADORNAN DESDE 
60 centavos, reforman desde $1.50 Los 
Agu¿rC72Sayitaos0rnadOS * ,4-00 yy $5 0Í) 
26127 81 Jn. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas, piel levantada o 
cuarteada se cura con solo una apli-
cación que usted se haga con la famos» 
crema misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
cas. Vale |2.40. Al interior, la mando 
por ?2.60. Pídala en boticas o mejor en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras, de Juan Martínez. Nep-
tuno. 81. 
C R E M A D E PEPINOS P A R A L A 
C A R A , SIN G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejido» del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
sus primeros aftos. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Mist^-lo" 
para dar brillo a las uñas, de mejor 
calidad y más duradero. Precio: so ren. 
tevos. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F Ü E N T E M I U A 
Para quitar la caspa, evitar la calda del 
cabello y picazón de la cabeza Garan-
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferentd 
de todos los preparados de su natu, 
raleza. En Europa lo usan los hospltalea 
y sanatorios. Precio: fl.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de la cara y brai 
zos y piernas: desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado. Mo usa 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N Í L 0 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiera 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva ea e«.ta 
agua, que puede emplearse n la cabecíta 
de sus niñas para rebajarle el color del 
pelo. ¿Por qué no se quita esos tintes 
feos que usted se aplicó en su pelo no, 
nléndoselo claro? Euta agua no jx>a*''C-
l la vegetal. Precio: 2 pesos 
Q U I T A B A R R O S 
Misterio se llama esta loción astriñí an, 
te que, los cura por completo en las nr 
meras aplicaciones de usarlo Valo í3 
para el campo lo mando por ?3 40 31 Su 
boticario o sedero no lo tienen PIAiin 
en su depósito: Peluquería de 'sefloraa 
-de Juan Martínez. Neptuno 81 
1 C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio ise llama esta loción astr iñen 
te que con tanta rapidez les clerrk in« 
poros y les quita la grasa; vale S3 AI 
campo lo mando por |3.40; si no lo tlen. 
su boticario o sedero, pídalo en su dé 
^ u ñ e z ^ S ^ S f o / l l 8 ^ — *• ^ 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
llama esta loción astringente de cari- 11 
Infalible y con rapidez quita pecas man 
chas y paño de su cara, éstas producid*, 
por lo que sean de muchos años y ustAri 
.las crea Incurables. Vale tres neson ría 
ra el campo, 53.40. Pídalo en la* KOM' 
cas y sederías, o en su depósito- Poiií" 
quería de Juan Martínez. Nentuñn JJ-
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, evita la caspa ornn» 
tillas -da brillo y soltu-a al cabéno ^o-' 
nléndolo sedoso. Use un pomo Vale un 
peso. Mandarlo al Interior, j l *20 Koti 
cas y sederías o mejor en su depCiiu 
NEPTUNO, N U M E R O 81 , 
entre San Nicolás y Manrique 
T e l é f o n o A . 5 0 3 9 . 
C E N E F A S P A R A S A Y A S 
Vestidos de todas clases. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente. Rodrigues 
Anas. So ensena a bordar, gratis com-
prándonos alguna máquina "s'inrer" 
nueva, .sin aumentar el precio 
lado y a plazos. Se arreglan iál 
v ía a ica a Se bordan : Pe aIfl,llla» y cambian por las 
se calan y se hacen por fipurín l.oá AvIs^nme por correo o al Tel 
2Sd 
2 á-25 Jn. 11 
MAQUINA DE DOBLADILLO DE~OJO 
alemana, .acabo de recibir cuatro v la* 
vendo habilitadas, baratísimas San Ra 
fael 234 entre Infanta y San Fruetafia 
Teléfono M-6418. francisco. 
25806 «t ^ 
en- trabajos del interior se envían por Co An^r,'>^ H, esquina a Estrella lovorí 
rreo. María L . de Sánchez. Jesál del "K1 Amante', si me ordom, M g B 
í—1 M(^4número 460. Teléfono 12158 1rasa-
1 Jl 23150 30 m. 
GUERRA. PELUQUERO DE Ñ*frnfl ñ * ———-
^ ' 0 ^ a r i o ^ Josefina. corto.y rifad? Sascríbase al DIARIO DE L A MA. 
v \ r ^ o m V i r o 0 ^ ^ ^ ^ i RIÑA y aimndee en el DIARIO DE 
L A MARINA 
24817 10 Jl. 
PAGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Junio 2 1 de 1 9 2 2 
A N O XC 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S ^ ] 
C O M P R A S 
TINA D E S E O COMPRA» 
dos o tres c u a r u ^ d e ^ i 
CASA D E 
m i l pesos. 
M O D E R N A CASA E N 3,500 P E S O S E N 
el mejor punto del Cerro, buena sala, 
saleta y dos habitaciones, cocina y baño , 
contigua a la esquina. Se vende Rivero. 




22. 22 Jn. 
C H A L E T E N DA V I B O R A . S E C A M B I A 
por una casa en el Vedado o en la Ha-
bana, un bonito chalet en Iq m á s a l to 
d 
d . 
fio: Centro de Fomento Mercant i l . L a m -
par i l la , 74. ¿ 
26059 23 Jn . 
MODERNA CASA DE ESQUINA ! SOLAR 300 METROS, $500 
Con bodega, ún i ca en las cuatro esqui-j En $500, solar llano, 10 por 30 metros 
e la V íbo ra y de un valor aproximado naSt en el melor ntintr. del Cerro. Repta ¡ con frente a la carretera. Mant i l la , 
o catorce m i l pesos. Tra to con su due- $95.00. ootrato Unico precio $11.000. i frente al colegio municipal , pasando 
22 j n . 26:! ! 4 
S E V E N D E TINA CASA D E E S Q U I N A 
frai le con e f ^ b ^ ' | n ¿ f t ^ P 0 8 ^ ! i S E V E N D E N T R E S H E R M O S A S C A -
r la . ochoc e n ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ o r ^ d T fo^So 6 P ^ I 
bodega. A n d r é s González , i tros de frente por 23 de r 
24 Jn. 
r o W R O DNA CASA E N E D V E D A D O 
p f r ^ a U a ^ e Tenga ^ f ^ e 0 terreno 
para hacerlo, que no pase de J15,uuu. 
Cuba 155, Teléfono M-9o<JJ. 
P A R A V I V I R O R E N T A R V E N D O DOS 
casas. Vedado, cada una tiene j a r d í n , 
portal , sala, comedor, 
baño y patio, 
cío, $6.000 cada una. In fo rman : Obra 
pial 98, a l tos . Teléfono M-3683. 
25164 22 Jn 
Directo 
25911 Rivero . O'Reiily, 
4, a l tos . 
20 j n 
UNA CASA BARATA 
A r r o y o Apolo . Es verdadera 
Figuras, 78. Te lé fono A-6021 




29 j n 
cuatro cuartos, 
su terreno, 7.por 30, ren-
No merece la pena de meterse en líos 
de fabr icac ión , cuando por $6,500 pue-
de comprarse en la Víbora una casa, to-
da de cielo raso, con portal , sala, sa-
leta tres cuatros, baño intercalado, co-
P B A N C I S C O B . V A D E E S , P A B R I C A ¡ c iña servicios para criada, patio y un 
tiene solares en la ¡ g r a n d í s i t o t raspat io . Vean a * . Blan-
Calle Concepción. 15, a l -
3. Te léfono 1-1608. 
24 Jn 
Teléfono 
25 pesos metro 
vencimiento de las mismas. 1-3886. 
tava, n ú m e r o 21 . V í b o r a . 
26066 27 Jn. 
Cuba y — 
hasta el mar. Ko corredores. 
M-9333. Cuba 115. 
COMPRO TINA 9 ^ , ? = J f 3 ^ 1 ^ ' 
pun o comrr-al . Cuba l i o . Te l . BC-9338, 
COMPRO UNA CASA M O D E R N A E N 
el Vedado de Ltnea a 23 V J e Cuarta a 
>6, de 9 á 2 
E N N E P T U N O , V E N D O DOS C A S A S da 
altos modernas y ventiladas, rentando _ _ . 
cada una 160 pesos y 170 pesos mensua- y A B R I C A C I O N D E CASAS D E TODOS , • ,!„ 1 ^„m4.r4.;aI vende 
les, precio 15,600 pesos y 16,700, o t ra ; precios y t a m a ñ o s , t amb ién hacemos p í a - j la Ciudad barr io comercial 86 venae 
barr io Monserrate, mide 7 y media por nos para fabricar casas, etc. etc. V é a - s¡n i n t e r v e n c i ó n tl<» corredores. Díri-
40 con sala, saleta, cinco cuartos y de- n0g: Arquitecto. Manuel Ricoy. Obispo, r*1; iuicurcucuun ue CUIICUUI *. 
m á s comodidades, propia para larga fa- 31 y medio, l ib re r ía . girse DOr escrito a AlfODSO ürandIO, 
mil la . Precio 13.000 pesos. Jul io C. Pe- . 25049 12 J l . I r 
rai ta . Amistad. 56. de 9 a 2. ! — - r r r - . 7 — 7" ' apartado 214 Habana. 
Jn- Por $5.000 vendo una buena casa 2¡i7,H o? jn 
S E V E N D E U N S O L A R Q U E M I D E 13 
metros por 33 de fondo, tiene fabricado 
una parte con servicio completo, acera 
calle luz y ot ra parte por fabricar, renta 
ZO pesos mensuales se vende y en 
2,000 pesos. Reparto de Los Pinos. Due-
ñ o : J o s é Pé rez . Monte, 167. 
24399 23 Jn. 
Manzana de terreno propia para in-
dustria, se vende en el Reparto de 
Edificio con todos los adelantos mo- Santo8 Suárez> cerca dei ferrocarril, 
demos, situado en lugar céntrico de D ' ^ i ^ p0 r e8cr í to a w . Rodrí-
guez, Apartado 214' Habana. 
25704 j n 
L, cuyo precio no pas 
315 Teléfono M-9333. 
2636S 
S E V E N D E S O L A R E N E D V E D A D O , 
j de esquina, en la calla 2, parte alta, a 
i $15.00 vara, otro en Calzada de Colum-
bia a $8.00 metro. I n fo rma Abella, te-
21 j n 
COMPRO UNA CASA 
de $30,00 
le esquina, que no pase d e J O ^ O V ^ ] ^ i d ¡ 
y pudiendo ser que se* ~"rr Amis- i A lqu i le r seguro 
hago negocio r á p i d o . í " ' 0 , ^ ? ? " i " tulos limpios, 
tad, 134. of ic ina. Ben jamín 23 ¡1-1521 
26301 
píazo f i jo , 8 por ciento. . N E G O C I O DOS C O R R E D O R E S A R R O N 
máq ÍIP 40 nesos T I - IT — i ' J ' J • - — J - I - do y S á n a l e s han establecido su oficina 
Teféfono Una . esplendida esquina, acera de la rte negocios en general en la calle de 
el t e lé fono A-3825. 
25930 
Y G O I C U R I A , P A R -
cuadra del carro, 
solar de esquina con 
vende. In forman en 
18 T Í 
Sin corredor. 
S E COMPRA U N S O L A R D"/ B S Q U I - gj, V E N D E UNA CASA E N E L R E 
na en los Reparas Batista, í í - " IÜ3_Sua parto Almendares ' 
« n m h r a r o n c i ñ e n casitas V estable- p l i n J o s ( ' en,re Indus t r ia y A m i s t a d . | L O M A D E L A A V E N I D A D E ACOSTA, 
SOmora, con Cinco c a s i i a s ^ c í s i d u i c - Venden y compran casas de todos pre- una de las partes m á s altas de la Vlbo-
Informan en el 
rez. Mendoza o Almendares. Armamlo 
Empedrado. • 30. 1 e-
ín - cimiento. Renta normal, $150 men-
' suailes. Precb, $12.000. Tamarindo, 
Pujol, arquitecto, 
léfono M-2613 .de 
2624U 
22, Jesús del Monte. 
por correo. 
23 Jn 
todos EN EL VEDADO 
Calle Pr imera entre 
12 y 14. Se traspasa el contrato de 
cios solares uno de esquina Reparto A l -
mendares; otro en la Víbora . I n fo rman 
calle Salud, n ú m e r o 65. p a n a d e r í a . 
26292 29 Jn 
COMPRO CASAS Y C H A L E T S E N E L 
Vedado. Tengo muchos encargos, abso-
hi ta reserva. Hago hipotecas en 
los barrios, 
dentro de la 
guez. 
6 a 9̂  
dado, cuyo precio no pase de JáO.uuu 
Duquesne. Cuba 76 de 2 a 3. 
25761 23 Jn. 
cios. tienen gran cantidad de dinero 
para hipoteca y se hacen cargo de colo-
car su dnero. sacan cartas de ciudada-
n í a s y licencias.de armas, pasaportes y 
toda clase de negocios por dif íci les que 
sean.' Seriedad y gran reserva. Arrondo 
y Corniles. Te léfono M-2806. 
20769 5 30 Jn. 
ra, vendo 1000 metros, 
t e lé fono A-3825. 
25930 18 J l . 
PROPIETARIOS 
Asegure bien su dinero. Vendo una 
regia propiedad nueva, de esquina, 
con estableoimiento y ocho casitas, 
Vendo grandos propiedades ^a | j £3, a la bnsa. Casa moderna, . , A ~ ~ . ~ — « . « Ten^0 en venta varias esquinas y ca-
do la Habana. Llama a R o d r í - * » . ' . . . todo moderno, COU Cielos raSOS y tO- sas de centro. Precios de reajuste. 
SCanta Teresa E de 12 a 2 y de cielo raso, j a r d í n , p o r t a l , sala, gabi- , , c i t a r ó n Renta 375 oesos men- Buenas rentas. Tengo 
Teléfono 1-3191. ^ ^ ^ ^ Í T • Í X , s T S ^ l ^ ^ 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
En lo más céntrico del Vedado, co-
| losal residencia con dos mil quinien-
tos metros de terreno, arboleda, ten-
aagmaKMma^as»-3¡m»i*m> nis, glorietas. Es una gran oportuni-
U K 6 A N A S ^á&¿'Llain,e al I"7231 y pasaré a in 
„ casitas n ven-
Amistad. 134, o f i c l -
Benjamln G a r c í a 
VEND0~DÓS CASAS 
Tiene cada una 220 metros, las doy 
a 7,000 pesos cada una. Rentan 160 
pesos. Tiene cada una sala, saleta y 
cuatro cuartos. Informes: Amis tad , 
134. B e n j a m í n G a r c í a . 
23 j n 
CON 2,500 P E S O S B E CONTADO Y » B -
conocer 5.000 pesos a l 8 por ciento a 
pagar en cuatro a ñ o s le vendo una casa 
en la calle de Figuras, a media cuadra 
k . ^ - i I J . _ _ - , ,ar ! del Nuevo F r o n t ó n , compuesta de sala, , recibidor, tres CUartOS, un CUar- saleta) treg habitaciones y d e m á s servi-
to de baño moderno, saleta de comer ^ u ^ 0 T e S ^ ^ ^ 
al fondo, amplia cocina, y dobles ser-¡ res, 22. sr . p iedra . 
vicios. Predo: $7.500. Tamarindo,!-2-6044-- 27 Jn 
•JO !„„,'. J „ l ^n~„^0. V E N D O U N S O L A R E N E D C E R R O , jeSUS aei monie. _ j San pablo y cocos. Cinco habitaciones, 
servicios sanitarios y luz e léc t r ica . Ga-
Llame ai 1-7231 y pasaré a informar. 
r M - y se puede pagar en cantidades par-
G- MiLwnz' ¡dales. Tamarindo, 22, Jesús del 
Calle 23, esquina fraile con 1.150 (̂>nte* 
metros, moderna, con todas conwdi- \ T j c . p—att- -u - 1 
dades $65 000 Facilidad oara el na- Vendo cn SaIlta E • ALTA' CON 2.500 P E S C dades ^bb.UUü l-acjiidad para el pa la ^ n^nífíca ca-, conocer 5 000  
gO. Llame al 1-7231 y pasare a in-; j r T7 .„i m„ r  tr  a s l    
, r, nn ' J 1 Sa moderna que Consta de portal, Sa-,  i  
formar. G. Mauriz. 
A Y E S T E R A N , A U N A C U A D R A D E 
esta calzada y a una cuadra de T u l i -
pán, en calle pavimentada, vendo un o-
te de terreno de esquina, con 3,200 varas 
In fo rman en el te lé fono A-3826. 
25930 18 J l . 
SODAR B A R A T O , S E V E N D E , O A L E E 
Estrampes, entre Patrocinio y O 'Far r i l l , 
mide 500 varas a 4 pesos, buena vecin-
dad y cimientos, completa u rban izac ión . 
Su d u e ñ o : Méndez. Te léfono 1-3395. 
26038 25 Jn. 
2608 21 Jn 
na $40.00 de alquiler, en el punto mejor 
ra feS fHNJKM» 
F R E C I O -
' formar. G. Mauriz. 
V E N D O 
aa moderna, a la brisa y frente Z ^ - - m 0 ¿ e n i a a ¡a brisa, un Solar independiente, gran traspatio; 30i 
leta, 3 habita- x'tw,a "1*"lt ' ' "a ^ ' ~ . tros de terreno. In fo rman *n la 
GANGA V E R D A D , 
s J 
a un parque, de sala, sa . . , 
clones, baño completo, cocina de gas, completo, garage para dos maquinas, 
terraza decorada. L a entrego desocu- c i 1 „i 17901 „ , 
pada. $7,750. Misión. 86, de 12 a 2. ^ZJ.OOO. Llame al i - 7 Z o l y pasare a 
20525 25 jn -informar. G. Mauriz. 
S E V E N D E DA CASA S A N A N A S T A - • DE LA ¿ABANA. MIDE {Q metros de frente 
slo y Tejar, con sala y saleta, seis por 30 de fondo Informes Real 164. Ma-
1 rianao Teléfono 1-7050. 
¡ 26116 23 Jn. 
cuartos, cocina, dos servicios sanita-
rios, ha l l , comedor a l fondo, entrada 
300 me-
rnis- | M I R E : A S E G U R E S U C A P I T A D , COM-
Angel sarc ia . I prando 2 casas y y4 accesorias, moder-
23 Jn I ñ a s , con agua, luz, etc. dando $4,100 a l 
C H A L E T N U E V O , S E V E N D E S A N 
Leonardo, casi esquina a tíerrano, en t ̂  , , . 
530 varas de terreno con j a r d í n , por ta l , I La l l e ¿ í SOlar 
baño comple-
ma a todas horas 
25997 
V E N D O E N 6,000 P E S O S U N A B U E N A I contado. Producen' $114.00 al mes. I n -
casa en la calle Municipio, dá. buena formes Academia "Amador". Case r í a 
r e n t a I n fo rman : Te lé fono A-3825. L u y a n ó 18, pasando el Puente A l c o y . 
26930 16 J l . 26120 23 j n . 
S E T R A S P A S A U N SODAR D E ESQUZ-
na en el reparto Santos Suárez , mide 
38 por 19 a 6 pesos y medio la vara. 
In fo rman en San Ignacio y J e s ú s Ma-
r í a bodega 
26071 25 Jn. 
EXCEPCIONAL 
OCASION 
Por querer retirarse de 
los negocios, se vende 
en ventajosas condi-
ciones el renombrado 
establecimiento de Te-
jidos, Sedería y Sas-
trería, titulado "La Vi-
lla de París", en Reme-
dios, Provincia de San-
ta Clara. Casa muy co-
nocida por su antigüe-
dad y con clientela nu-
merosísima en toda la 
Jurisdicción. Gran pre-
ferencia en la demanda 
de artículos para hom-
bre. Unica casa que 
levanta las mejores 
ventas de hace muchos 
años a esta parte por 
ser la mejor situada, la 
más amplia, la más bo-
nita y la de mejores 
comodidades para todo 
cliente pues está cerca-
na al parque y rodeada 
de todos los hoteles. 
Para referencias, dirí-
jase a su propietario, 
señor Angel Refojo. 
POR E M B A R C A R 
E s p a ñ a se \eiide en n ^ V ^ O 
nao, café, fonda y 
25861 * 
GANGA P O R D Ü ^ Í Í o c i í - ^ J n 
precio de reajuste, se v " n ^ ^ Í>S> 
lugar Inmejorable. I n f o r m . Un B52S 
GRAN CAFE 
En 111,000, gran café h.,^ 
dorno, cpn trasiego V A ^ 
Sin la v id r i e ra . Cerquita H6 J0 ^ 6 " 
-.ras. _ 78. T e ^ f o n o ^ ^ o ^ ^ . 
.Vende ^ 
25642 
S E V E N D E P U E S T O ^ F í ^ T — j ! > 
dado. Calle C, n ú m e r o 71 o?. 1^ 
Calzada. n ' entre T?: 7^  
24652 
S E V E N D E U N A V I D R Í E S T , 
bacos, cigarros, quincalla 
l o t e r í a . H a í e buena venta H^n,et€8 di 
da muy barata. Informan L ía V SI 
I Habana, v idr ie ra en 
24997 
P O R T E N E R Q U E EMBAT»„— 
yendo v idr ie ra de dulces Al!Ms 
frutas, punto céntr ico, comerHU,Ur*3 * 
p roporc ión , la doy muy h Z - , ' *1 y «i 
poco a lqu i l ¿ r . Para informes u „ y ^ 
esquina a Casti l lo, panader ía d0*íe,' 
de la tarde. ae 12 . ! 
24447 1 
i » Ja S E V E N D E UNA V l O R r a R T l r ? 
bacos y Quincalla por tener .7,,. " I 
car su dueño. Informan en la 
J e s ú s Mar í a y Compostela. ""snia. 
— ^ . 22 Jn. 
VEÓDE UNA B O D E G A S o T T " 
lUlna en el Reparto de Lau", *» os de contrato, v o i n t ^ i ^ . . awton. i 
S E 
esq 
[ a ñ o tr t  
alquiler. Se garan 
rios en $3.725, negoolo 
Mar ín , Belascoaln y San m g ' Z T 1 1 ^ 
de 7 a 11 y de 1 a 4 mieuel- caf̂  
« l a n i r 0 Peso» 4 tiz  peso  « 
2556C 
2< Jn 
SADON D E M A N I C U R B . S E v í ^ T -
se a lqui la un saldn de m a n i ó , , ! De 0 
mejor s i t io de la Habana Inform en «1 
no M-5706 
2619 23 jn. 
¡1 V E N D O V I D R I E R A S DE TA^Rañ^T^" 
fOS, cigarros, desde $600 a $6 000 r ' , ? 
L u - . vendo un café y res/fturant 
O4840 na-21 
B O D E G A E N $3.500, CON S E I S A5Í S 
de contrato, en buena esquina de L u - ; * 
yanó , a t a sac ión . Los enseres y exls- de sobre alquileres «3 00 Tnf ^J» 
tencias v a l d r í a n mucho m á s , se desea 1 Janguera, L-ampa' i i la v" nia í,• 
vender r á p i d a m e n t e por tener su due- café . ^onserrato, 
ño que embarcar, y aunque usted sólo 
tenga 1.400 en efectivo, venga a ver-
DOS V E N D O E N me que podremos hacer negocio. S á n -S O D A R E S V E D A D O 
las mejores calles del Vedado dejando | chez," Perseverancia, 67, antfguo 
todo su Importe en hipoteca al 6 010 26213 22 j n 
por el tiempo que quieran y admitiendo ' 
cancelaciones parciales. Grave de Peral- V E N D O U N C A P E E N E D C E N T R O 
ta- Obispo No. 59. de la Habana, seis a ñ o s de con. 
25766 22 Jn. I con vida propia; e s t á en el radio co-
merc ia l . Precio, $6.000. al contado. I n -
>5'05 27 m 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L O V ? ? 
do u n puesto de frutas muy barato S" 
dra de Concha, tiene vivienda 
una c a r n i c e r í a 
25660 
Vendo en el Vedado en buena calle! ^ S s en Zanja y B ^ s C o a i n . A r r o j o , 
un folar de 24 112 por 22.66 a 24 ~ —̂ 
pesos el metro. Duquesne, Cuba 76 BODEGAS EN VENTA 
de 2 a 5. Teléfono F-4328. Reina, $8.500; Gervasio, $4.500; 
25762 
y al lado 
21 Jn. 
V E N D O DOS SADONES D E BABaT 
r í a a la moderna y bien situada norñ 
a lqui ler y vivienda, por no poderla at9 
der, no quiero charlatanes Aramburu 
Sa,nCi¥<!gue1' le t ra B- Guillermo Uru-
26188 22 Jn 
ADODFO C A R N E A D O . CORREDOB^ 
E N V E N D O U N A G R A N E S Q U I N A A UNA V E N D O UNA 
ré a informar. G. Mauriz. iSE V E N D E E N 51,500 Y P O R E S C R I -
I tu ra púb l ica uno de los Kioscos del Par-
r r» J 1 J I Qtie la India. Dinero bien inver t ido por 
tn raSCO, se Venden tres parcelas de) 4 a ñ o s de contrato dan $1,000 de r e g a l í a 
00 x ! 1̂ 1 nn» 99 fifi - €9t; AA I l o m » «1 I IV pagan $30.00 mensuales, libres, s a c á n -
^ J L ¿ n ^ \ l ¿ POr ¿ ¿ ' b b a *Z5-ÜÜ- Llame a l ' - j dolo al capital el 30 0|0. Manzana de 
E N D O E N S S I N A _ U N A CASA D E j 7231 y pasaré a informar. G. Mau-,Gómez 233. 
V E N D O E N OBISPO D E H A B A N A A 
San Ignacio, una buena propiedad con 
405 metros cuadrados. G. Forcade. Obis-
po, 63. M-6921. 
26508 
dos plantas con unos 500 metros, a me-
nos de cien pesos el metro, t ra to direc- TON 
to con el comprador. Avise a Amis tad , | 
59, altos. Te lé fono A-8142 y p a s a r é 
verle, de 12 a 2 y media. 
26330 23 J 
V E D A D O , 4, P R O X I M O 23, SODAR l i a . 
no 683 metros a 20 pesos. Llamen al H -
0214. 
26025 22 Jn 
V E N D O DOS C A S I T A S E N 913,600 E N 
In fan ta y San José . Vendo dos casitas 
EVELIO MARTÍNEZ 
Habana No. .66 de 2 a 5. Compra y ven-
de casas. Da y toma dinero en hipoteca. 
CASAS EN VENTA 
POR 3.000 PESOS 
VEDADO 
Vendo solar completo, seis 
cuartos fabricados, a veinte 
pesos metro. Es tener deseos 
de vender. 
B. Córdova. Monstrrate 39 
C4445 I N D 4 Jn 
23 j n . Reparto Lawton, $4.000; Tamarindo,¡ 
$3.200; Condesa, $2.500; Guana- o t ra en $3.ooo: otra en $5,750 TodLl 
bacoa, $3.500, todas solas en esquí-j m T ^ o ^ 
Vedado en 23. Solar a $30 metro 
E N 17 SODAR E S Q U I N A P R A I D E A 
$35.00 Metro. Otro solar de 22 por 24 
a $25.00 metro en 21; mide 12 por 22.68 
a $26.00 metro. En L , cerca de 17 mide 
12 por 22 a $30.00. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios 3. Teléfono M-9595. 
23628 6 j l 
en $2*000; otra en kooo" 
30; r " " » - - '
| buenos contratos, 
eado. Zanja y Bela». 
na y otras muchas más; todas Kara-]coaln, Café-
tísiraas. Figuras, 78. A-6021. Manuel ^ ís.ooo D E CONTADO y $2,230 B» 
plazos cómodos , vendo una bodega (23 
tinera. Buena venta. En buen punt¿ No 
paga alqui ler y tiene camedidad par» 
f ami l i a . In fo rma Adolfo Carneado Zaií 
za y Belascoain. 
23 
garage para dos máquinas;. mucho 
vendo en J e s ú s del Monte a dea cua-J terreno y árboles frutales, $45.000.; ? .OLAR D E ESQU.I1NA¡ ^ ^ 7 ^ 9 " ^ 
Kuana noce / . ' : \ endo uno que mide 40 metros de f ren-tíras de la Calzada, una buena casa, : 11 i i TOOI C , . W 
toda de c i t a rón v azotea, sala, come-; L,anie a l 1-7Z31 y pasare a informar, te por 20 de fondo Se sacan 4 casas 
dor y dos cuartos, buenos servicios y ' G. Mauriz. : de 9 1|2 por 20. E s t á en General Lacre t 
gran patio. U u t ñ o Tamarindo 22. Je- I 
Bús del Monte. . 
26321 22 j n i Próxima a la Universidad, casa mo-
y y C o l i n a ^ e l ún ico que queda sin ven-
der. In forman Heres y yVega, Manzana 
de Gómez 233. 
G A N G A . — V E N D O UNA CASA D E 
piantas en la calle de la Glor ia 
Carmen y Figuras, moderna, en $7,000 
A r r i t o i a , Obispo 5y, altos del Café "Eu-
ropa", Teléfono M-727. 
26340 22 j n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , S E V E N D E 
lina casa de nueva cons t rucc ión en la 
calle pr imera entre 12 y 14. I n f o r m a r á 
hu dueñü en Zapata y 8, ta l lar de carros 
tie Juan Soler. 
26346 4 j l . 
L á z a r o $15,000; Damas $11,000; Consu-
lado, dos casas antiguas $37,500, Gloria, 
ant igua $12,000; Monte, esquina en 
$55,000. Evelio Mar t ínez . Habana 
5 EN E L VEDADO 
Calle 21, cerca del Parque de Medina 
tengo dos casas de altos a $15,000 y 
DOS I á e r n a a la hrUa m n r h n f e r r f n n « ó * COMPRAMOS C H E C K S D E D G O B I E R - ; $16,500. Calle D en $15,000. En 19, cerca 
m t r e l * j * D " . ' m.ucno te r reno , seis no áesde j100.0o_hasta $4.000. T a m b i é n , de 12, casa de esquina con 513 metros 
cuartos dos baños, garage para dos 
máquinas, $33.000. Llame al 1-7231 
y pasaré a informar. G. Mauriz. 
26001 21 j n 
compramos del Banco Nacional, Espa- ¡ y muchos á rbo les frutales en $18,500. 
fíol y Lbrotas de l i * . Cajas de Ahor ros | Otra en 11, en $16.000 y varias casas 
Se v e n d e e n l o m á s a l t o d e l V e d a -
d o , c a l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n s o l a r 
e s q u i f a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d ? 
2 8 . 0 4 m e t r o s d e f r e n t e p o r 4 6 . 3 1 
d e f o n d o , o sean 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 1 4 pesos m e t r o . 
66 ¡ Se v e n d e e l t o t a l o l a m i t a d d e l 
l o t e . P a r a i n f o r m e s c a l l e J , n ú -
m e r o 1 3 5 , e n t r e 13 y 1 5 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C245 Ind.-3-e 
CASAS A M T I G U A S , V E N D O A DOS 
cuadras de Prado, tienen una gran ex-
tens ión de terreno y es un gran nego-
cio para el que desee fabricar i In fo r -
man en Belascoain 50, A . A r r o j o . 
26393 22 j n . 
V E N D O V A R I A S C A S I T A S ' M O D E R -
ras, algunas con garage, en los repar-
tos Santos Suartz, Mendoza, l^awton y 
l . uyanó . todas reajustadas. Cuba 115, 
Teléfono M-9333. 
E N $12,000 V E N D O U N A CASA U A R A 
reedificar. Tiene 8 1|2 por 23 metros, 
punto cén t r ico de G a ü a n o a Belascoain. 
Cuba l l ¿ . Te léfono M-9333. 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R M E , 
Vendo una casa que renta $200.00 en 
punto cén t r ico . L a doy en $15,000. No 
corredores. Cuba 115. Te lé fono M-9S33. 
V E N D O S E I S CASAS E N DO MAS 
Céntrico de la Habana, dos en la*calle 
Sol con 8 112 de frente por 30 de fondo; 
dos en J e s ú s M a r í a cerca de Egido; 
una de ellas para reedificar y dos en 
la Calzada del Monte . Precio de si tua-
c ión . Informan en Cuba 115, Te lé fono 
M-9333. . 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N N E P T U N O 
punto muy comercial y la dnv en 30,000 
pesos. Cuba 115, Teléfono M-93o3. 
M. DE J . ACEVEDO. 
Notario Comercial. Obispo No. 59 
y 61 altos. Oficina No. 4. Telé-
fono M-9036 
Compra, Venta y pignoración de 
azúcares y valores. Casas y so-
lares en la Habana y sus Barrios. 
Solares por Cheques intervenidos 
de los Bancos Nacional y Espa-
ñol tomándolos a la par, en los 
Repartos de Almendares y sus 
ampliaciones. Miranvar, Nueva 
Floresta, Pinos y Miraflores. Di-
nero para hipotecas en todas can-
tidades al 7 0 0 y 8 0 0 en la 
Habana, Vedado y Jesús del Mon-
te y Luyanó, y en los Repartos 
con buenas garantías. Compro 
chegues de los Bancos Español y 
nacional' libreta de ahorro, pa-
gándolos en el acto. Informa. M. 
de J . Acevedo. Notario Comercial. 
Obispo No. 59 y 61, altos. Ofici-
na No. 4. Teléfono M-9036 
V E N D O E N E L V E D A D O S O S K E R - c -T D * r M Z 7 
mosos y modernos chalet? de ríos pian- enrulo r r a t s y C a . iviaestro y Cons-
tas: uno en la calle 23 y otro en 17. tractor di» ca«a« HÍ» l a d r i l l n v i r - r ' /» 
Precio de s i t u a c i ó n . Cwba 115. Te lé fono t'n,,cror ae casa8 ae ^ n ü o y ir .tt íe-
í',-9?33 , ra en todo lo concerniente al ramo; 
V E N D O U N A H E R M O S A CASA G R A N no *e cobra hasta la terminación del 
residencia 
Monte - , r , o r , 
trasladarme al extranjero. Jj¿ doy en tlS. M o n t e , 8 5 , altos, entrada ñor la 
120,001» y tiene 330 metros de superf l - ' ,^1 '„ J . 1 1 . * L J C o 
d e . cuba 115. Teléfono .M-9333. ; m u e b l e r í a , de 11 a ¿ y de 5 a 8 p. 
m. Teléfono M-7415. 
de los Socios del Centro Astur iano y 
Gallego. Manzana de Gómez 233. 
26125 21 j n . 
m á s y terreno de $6,500 a $15,000. Eve 
lio M a r t í n e z . Habana 66 de 2 a 5. 
S E R E G A D A U N A CASA E N A G U I D A 
con 15 habitaciones. Renta 180 pesos; 
sólo por comprar el terreno, 370 me-
tros, a 33 pesos. Otra en Esperanza, 
$4.000; otra en San Nico lá s , $6.^00; 
o t ra en J e s ú s del Monte a media cua-
dra de la Iglesia, $5.800; otra en V i -
ves, $9.500. También hay dinero para ina 66 de 
colocar en hipoteca de n t i l hasta diez T F D R P N n H F FQÍ^ÍTINA 
m i l , En la misma se venden capas de I t l V I V E l W U C L.OyiUllMX 
agua de B a r r a g á n , a precio de sue-! se venden 700 metros dando a dos es 
gra. In forman A. Barrios. San N i c o l á s . ! quinas en la calle de F á b r i c a , esquina 
E N 17 SODAR esq. P R A I E E a $35 Mt. 
Otro solar de 22 x 24 a $25 metros en 
21 mide 12 x 22.66 a $26 metro . En L . 
cerca de 17 mide 12 x 22 a $30. Jorge 
Govantes. San Juan de Dios 3. T e l é i o -
Cerca del Paradero, vendo una casa en I no M"^5 
la Avenida de Acosta en $12,500. Otra 1 
el 
U N A B U E N A B O D E G A SODA EN S8. 
quina. No paga alquiler, cerca de la 
Calzada, iene contrato. Precio $6 500 
para cambiar por una casa. Esto es' ne-
gocio de ocasión. In forma Adolfo Car-
neado. Zanja y Belascoain, Café 
25282 23 jn. 
Botica. Se vende una por tener n 
BENJAMIN GARCIA 
Corredor. Oficina de negocios: Amistad , 
134. Compro y vendo toda clase de ne-
gocios. Compras y ventas de fincas 
y establecimientos, y dinero en hipo-
cina . 
POR 650 PESOS 
vendo una gran vidr iera de tabacos 
y una fonda. T a m b i é n se arrienda en 
punto comercial . Vale el doble. Tie-1 Ju-g,, „ „ . fVdicarw» A AITI» n^nrln ne buen servicio y buenas mesas. I n - uuel10 ^«e teaicarse a OITO negOClO, 
forme?; Amis tad , 134, of ic ina . Benja-j No se necesita gran cantidad en efec-
tivo, pero sí buenas referencias. In-
formes: Droguería Sarrá, Ignacio Al-
punto cén t r ico , por el dueño n o ' ser i daya. 
del g i r o . Informes: Amistad, 134, ofi-1 26227 82 in 
c i ñ a . Ben jamín G a r c í a . j . 
S E V E N D E UNA G R A N VIDRIERA 
de tabacos y quincalla, una gran bo-
dega cantinera, no paga alquiler; un 
café cén t r ico , una propiedad cerca de 
F a c t o r í a y CoTalee, 
8. Sr. Manso. Café. 
25236 29 Jn 
mín G a r c í a . 
SE VENDE 
o se a lqu i l a un kiosco e bebidas, n |
POR $6,500 
p a n a d e r í a y v í v e r e s f inos . Se vende, 
no quiero pasar t iempo. Tiene buena, 
venta y buen amasi jo. Y vendo ot ra Reina Informes 
en $18,000 Tiene buen contra to . I n - de 12 3 y de ' 
formes: Amistad, 134, of ic ina . Benja 
mín G a r c í a . 
BODEGAS 
EN LA VIBORA 
!628 5 Jl, 
Reparto Mendoza en 1 GANGA S E V E N D E U N B U E N SO gran cas aen 
$25,000. En San Francisco, otra en 
$8,000. Milagros en $22,000. Concepción 
otra en $12,000. Evelio Mar t ínez , Haba-
5. 
Vendo 500, a como quiera. Buenas y 
malas, desde 1,000 hasta 20,000. Tengo 
una muy cantinera en 6.000, pesos, i n -
formes: Amis tad , 134, of ic ina . Ben-
j a m í n G a r c í a . 
POSADA 
Vendo una, en Egido. 4,000 pesos. Ha-
ce d iar io 40 pesos. Tiene buen contra-
to; por el dueño tenerse que embarcar. 
Es una ganga. Informes: Amistad, 
S E V E N D E U N P U E S T O D E rBTTTAS 
I en buenas condiciones y en el mismo 
un cheque del Banco Internacional de 
2,257 pesos. Informes: Acosta, 17, pues-
to. 
26074 21 Jn. 
lar con l inda casita al fondo, que ga- '13343, of ' c lna . Ben jamín G a r c í á . 
298. 
25548 24 j n 
S E V E N D B N DAS CASAS CADZADA 
de la Infanta Nos. 85, 87, 89, 91, 93 y 
95. Juntas o separadas. También se per-
mutan por otras casas o por terrenos 
en esta ciudad. Referencias Sr. A. Saez, 
Pocito 100, entre Espada y San F ran -
cisco. 
25614 22 Jn. 
a la Calzada de Concha y Fábr i ca , es-
quina a Marina, con 50 metros a la 
calle de F á b r i c a . In fo rman : en Haba-
na, 66. De 2 a 5 p . m . 
26098 21 j n 
V E N D O OASAS Y S O D A R E S D E T O -
dos precios y fincas de recreo y doy 
dinero en hipoteca desde el 7 0|0. P u l -
ga rón , Aguia r 72, Te lé fono A-5864. 
26126 21 j n . 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA j V E D A D O . S E V E N D E E N CADDE D E 
compuesta de portal , sala, saleta, cua 
tro cuartos y hermosa saleta de comer, 
patio y traspatio, todo amplio y con 
servicios sanitarios. No se admiten co-
rredores. Informes Teléfono 1-2065 
25620 21 j n . 
E N 
rez, 
9 y" medio, esquina de San Leonardo, sé I Situado en esquina de Fra i le y cerca de 
vende una bonita casa de j a r d í n , cuatro ' Paseo. Una casa en 17, de 2 plantas . 
le t ra entre 27 y 29 un bonito chalet 
acabado de construr de dos plantas . 
Precio $28.000^ Informan 23 y 2, s e ñ o r a 
viuda de López. 
25934 22 j n . 
f E D R E P A R T O D E SANTOS S U A - 1 CHAI E T 1 2flft mt«! a $^3 mt 
s. en la Avenida de Serrano, n ú m e r o I V " A L , l : , 1 l'£'X}k, m l S - a m l -
habitaciones y d e m á s comodidades. Pa-
ra Informes en la misma. En el mismo 
reparto en la calle de San Julio, entre 
Santa Irene y San Bernardlno, se e s t á 
acabando de fabricar una casa de tres 
habitaciones pisos y decorados poder -
nos del mismo dueño. 
25713 _ 21 Jn. 
Rentan 250.00. Ganga en $33.000. Otro 
chalet moderno en $33.500 y una casi-
ta en $14.000 con 4 cuartos y garage. 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3. 
M-9595 y M-1890. 
2362? 5 j l . 
C E R R O . — S E V E N D E AD M E J O R POS-
tor la bonita casa Primelles No. 88 con 
209 metros de superficie; sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, cocina 
y servicios. Completamente nueva. Se 
a en la Cal/.ada d« Jesf ls 'dei t r aba io Plano* v Prp«iiniiA«tnc «TM ¡ a d m i t e n proposiciones hasta Junio 25 
n lo m á s a l to : por tener que • . . I 0 ' « í . í "esupuestOS gra- en obispo No. 59. Sr. Grave da Pera l ta . 
25766 22 j n . 
CHALET POR FINCA SE CAMBIA 
na $30, situado en el Reparto Almen-
dares. en la calle 8, entre 3a. y 5a., 
una cuadra del t r a n v í a . Pregunten por 
Domenech. 
26220 29 Jn 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A , V E N -
do esquina de 23 por 26 varas, y otra 
de 16^por 23, en la parte m á s al ta de la 
calle San Mariano, se prestan para bode-
ga, muy baratas y no tiene que desen-
volsar nada, si fabrica. Ravelo. M -
3061. Aramburu , 57, altos, de 7 a 9 y 
de 6 a 8. 
26284 22 Jn. 
CAFÉS EN VENTA 
Vendo uno, en 3,500 pesos, y vende 70 
pesos diar ios . Se da a prueba. Tengo 
otro de 5,000 pesos. Informes: A m í s -
tda 134, of ic ina . B e n j a m í n G a r c í a . 
HUESPEDES 
Vendo cuatro casas, muy c é n t r i c a s , 
desde 2,000 hasta 8,000 pesos. Dejan 
buena u t i l i dad ; y un hotel en 5,000 pe-
sos. Informes: Amistad, 134, of ic ina . 
B e n j a m í n G a r c í a . 
. 23 j n . 
BUEN NEGOCIO 
F e r r e t e r í a en la mejor calle por no 
poderla atender paga poco alquiler y 
buen contrato, facilidades de pago-
Informes : Neptuno, 64, altos. De 9 » 
11 y de 2 a 5. A . Gonzálea . 
25935 21 Jn_ 
D Í Ñ E R F É l f l P Ó T l C A S 
$9.000 S E D A N E N P R I M E R A BIPO-
teca, sobre l i n c a urbana en esta ca-
p i t a l . Sin corretage. Informan: Ag"''1 
n ú m e r o 201, p e l e t e r í a " L a Horma Gran-
de", de 8 a 10 a. m. 
26484 26 Jn 
DINERO PARA HIPOTECA^ 
V E N D O DA B O D E G A o DOY s o c i E - su g ^ a n i í a as soiida venga a ver-
dero de l u y a n ó , "propia para fabricar, ! dad a persona de buenas g a r a n t í a s me, no pierda tiemDO QUe hacenWS 1» 
con tres accesorios al lado que rentan ! que aporte de 2 a 4 m i l pesos, a l con-1 . , , " 
sesenta pesos. Precio, $4.000. Zanja y | tado. In fo rma D. Aíva rez , en JesHis Operación COU la mayor rapidez; tCD-
Belascoain •' 
26393 
V E N D O UNA E S Q U I N A E N E D P A R A -
A r r o j o . 
22 j n . ¡ 
M a r í a , 35, a todas horas. 
26298 
P O R 100 P E S O S Y 20 M E N S U A L E S , 
vendo un solar de 12 y media por 40 
varas, j un to al Reparto Mendoza, V í -
bora, tiene el alcantarliado y el agua 
entrancados en el solar, aceras, luz. ar-
bolado y calles de concreto, muy bara-
to. Ravelo. M-3061. Aramburu , 57, a l -
tos, de 7 a 9 y de 6 a 8. 
26284 22 Jn. 
j n So para colocar en hipoteca sobre & 
c r n c p i r n n c p i v A i sas en ,a Habana o Vedado, cualqui*! 
f t ü t K I L U í^tKAZA i cantidad. José G. Ibarra, Manzana d« 
y MANUEL FERNANDEZ | Gómez 343. Teléfono A-4952. 
26373 23 Jn. Venden y compran toda clase de nego-cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes : Reina y Rayo, caf. Teléfo-
no A-9374. 
PANADERIA Y VIVERES 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco a lqui le r . Se 
D O Y T R E S MID PESOS AD 7 Y 3^: 
dio al ocho, a d e m á s diez al 8, veinte ¡u 
7 y medio y en cantidad mayor al ' P°r 
ciento, en pr imera hipoteca. AmlP'auA 
69, altos, de 12 a 2 y media. Teléfono 
A-8142. 
26330 23 Jn-
VEND,0 E N DA V I B O R A C E R C A D E 
Kstrada Palma un solar do esquina v 
otro de centro a precio de s i t uac ión . 
Teléfono M-9333. 
25117 15 Jl 
Víbora. Calle Vista Alegre frente al 
Parque Sport, de Mendoza, vendo 
nn hermoso chalet propio para dos 
familias. Mide de fabricación 9050 
T I N C A 23 C A B A D D E R I A S . E N CA 
rretera central a donde se llega en 
i E s t á en el Vedado, t a m b i é n por solares, auto, dos 
I Un chalet de esquina con 650 metros y 
: moderno, se da en $36.000. Otro chalet 
con $4.000 y reconocer $29.000. Jorge 
: Govantes. San Juan de Dios 3. M-9595. 
23628 5 j i . 
t admite pa i te a plazos. In fo rma : Fede- D O Y E N H-rpoT-prA -ÍTASTA 8175,000 
tm rico Peraza. g e f i S y Rayo, c a f é . \ * % ? % é 1 f V ™ 0 
niLtrat a uuime se liega eq p f J J I I ' 1 I 1 
horas de la Habana. Con ca- L a i C S , rOHOas V L . 0 6 í l l i e S D e d e S no 
l J l0S%cte^"0^ ™aln,c,co'u34 Vcndo las mejores de la ciudad a b u e ^ - r 
lugar. No coredores. 
M-M33. 
Cuba 115, 
V E N D O E N E E VJ3DADO V A R I O S SO-
lares de esa.ulna y de centro. P-eclos 
de s i t u a c i ó n . Cuba 115. T e l . M-9333 
26368 25 Jn. I 
V E D A D O . S E V E N D E DA CASA NÚ~ ^ ,netr08 ? ^e terreI10 1.500. Lo doy ¡ 
smetrm1JS4esddeelaooSeul1d6íi.ecnotnret^7o^ & « ^ j f ^ ^ J * * * * ^ - l 
detalles de la fabr icac ión moderna. Só- 1SIOU. 45 .000 pesos. I n f o r m a n en el 
Hrta. ornamentada, cómoda y espaciosa. 
Edificada sobre un solar completo, l i -
bre g ravámenes^ Precio 27.000 pesos 
Puede dejarse algo en hipoteca. I n f o r -
mes en ella. 
26159 4 J l . 
E N 600 P E S O S , S E V E N D E U N A CA-
sa de esquina, en San Francisco v San 
L á z a r o . In fo rme : Prado. 29, bajos 
26164 22 Jn 
V E N D O CASA D E 6O0 V A R A S E N DA 
Calzada del Cerro, tramo de Palat ino 
a n m r r u c a . Tra to directo. Precio-
. ^ «An- ?5 , Puede dejar en hipoteca! 
ll<.00O. In forman 1-4245, San C r i s t ó -
bal núm. 1. L.as Cañas . Cerro. 
2122:i 23 Jn 
E S T O SI E S GANGA, A T R E S CT7A-
dras de la l ínea de J e s ú s del Monte, ven-
no una casa de nueva cons t rucc ión , hay 
fabricado 530 metros y 186 por f ab r i -
car, renta 215 pesos, precio m ó d i c o v se 
Oi en 1S.50O pesos. I n f o r m a : J . M'lva-
re.= \ enavides y Qulroga. 
2615C 22 Jn. 
mismo* teléfono 1-1707. Sr. Villama-
REPARTO KOHLY 
Puente Almendares 
(Prolongación de la ca-
lle 23.) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
nn. 
25542 22 Jn 
Vendemos 
S E V E N D E U N A B U E N A CASA, OA- 8'80 POr 41 
He Pan José , cerca de G a ü a n o , 1 0 . 1 | 2 ¡ l l e , agua, 
por 16 .112 varas. $20,000, 
O ' R f ^ 9.1|2. 
4818 . 
solares de 368 varas de 
~ E V E N D E E N 2000 P E S O S , UNA C A -
sa de madera, compuesta de portal , sa-
la, saleta, tres habitaciones, cocina, pa-
tio y servicio sanitario. En la calle Octa-
va, n ú m e r o 37. entre Avenida de Acos-
ta y B. Lagueruela, Víbora . T a m b i é n 
se venden 2 carri tos de tostar monf y 
rositas de maíz. Informan en Suárez . n ú -
mero 113. Francisco P a d r ó n . 
25065 27 Jn. 
S O L A R E S Y E R M O S 
sa, buenos 
yuntas bue,yes, 26 carretas y 6 caba-
l l e r í a s de caña . Es una ganga en 16.000 
pesos, con faci l idad para pagar. Fer-
nando Q u i ñ o n e s 7, bajos, de 12 a 1 y 
por la noche. Teléfono M-3041. Des-
de el lunes. 
26006 23 Jn 
S E V E N D E UNA G R A N T I N C A E N 
Consolac ión del Sur, de 125 caba l l e r í a s , 
tiene agua chucho, poco de contado, res-
to a l seis por ciento. A . Caos. Empedra-
do, 30, M-1238. 
25819 24 Jn. 
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por estar bien relacionado con sus due-
ñ o s . I n fo rma : Federico Peraza. Reina 
y Rayo, c a f é . Te lé fono A-9374, 
SOLARES Y PARCELÍTAS 
EN JESUS DEL MONTE 
En $4.000 bodega: otra en $4.200 sola 
en esquina, cerca t r a n v í a , pasas moder-
nas. Son b a r a t í s i m a s . Todas tienen co 
modidades para f ami l i a s . I n fo rman : 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
Te lé fono A-9374. 
Teléfo-
TOMO E N H I P O T E C A $200,000 CO* 
a r a n t í a de una s o l v e n t í s i m a y acrem-
tada quinta de salud. No oorredores. 
Cuba 115. Te lé fono M-9333. 
TOMO E N H I P O T E C A $7,000 A l 
por ciento sobre una gran resHenci»-
Cuba 115, Te lé fono M-9333. 
COMPRO Y V E N D O C H E Q U E S 
Upman. N a c i o n a r y E s p a ñ o l . Cuba 
Te lé fono M-93S3. 
26368 v 25 Jn 
lHWtw IIIHÍI IIIWIIMII iiimwiiimiwiii —p 
A T E N C I O N . S E V E N D E E D H O T E L Y 
restaurant mejor de la Habana, si tua-
do en el centro de los negocios, contra-
to nueve años , alquiler, $2.450 mensua-
BODEGAS CANTINERAS 'NECES,T0 DINER0 EN 
En $4.200 bodega, cerca de Vives ; otra i al 7. Solo se napa el 7 0 0 pOT & 
en $5.000, en Belascoain; otra en $9 000, 1 0 56 P , ? a . 1 .knlet 
en Trocadero. Las tres son muy canti- magninca garantía, sobre UH cnai* 
ñ e r a s . I n fo rma : Federico Peraza 
y Rayo. Te lé fono A-9374 
Un J^16, San Mariano, Víbora, en $550. 
Un bx20 Idem Idem en $880,00, Un 10x40 I les' hahlt tciones y departamentos amue 
cale Strampes "Mendoza", en $1,500. j blados a todo lujo, a t re inta y dos pesos 
Un 6x40 Armas y Concepción, en $1,450.'La Planta baja, restaurant, su precio. 
Un 6 l|4x40. San Mariano y Lawton , ! Puede quedarse la mitad a pla-
1.450. Un 7x40 Idem entra Lawton Z09- No se P'iede creer no viendo este 
Reina esquina que vale $50,000. Se neceí»-
Beers and Co. 1 
6 d-18 
VENTA DE CASAS 
Una en l a calle Salud, cerca de Belas-
coain, mide 6 por 18, antigua, $5,000; 
otra, en el Cerro, a media cuadra la 
Calzada, fabr icac ión de c a n t e r í a , techos 
de losa, por tabla, mide 6 por 20, sala, 
saleta y dos grandes cuartos; p a t i « » 
d e m á s servicios, $6.000. M . 
Dragones y Campanario, c a f é . 
26106 
as o mayores con ca- en $i,-iuv  ia m i^ t  
J y luz (u rban izac ión " - rn l í^8"en $1,480- Varias esquinas ba-;; ^^oc jov Informan G a r c í a y Terni 
completa), a cuadra y media del t ran-
vía, 5 centavos a la Habana, doble v í a . 
Le fabricamos s e g ú n planos del com-
L u y a n ó y Manuel Pruna 10x40 L a de 
Evenida de Chaple y O 'Far r i l . L a de 
San Francisco y calle 10. Lawton. Re-
nrarior 'BU MJK. A parto Santos Suárez . . un solar en Flores 
praaor su casa de m a n i p o s t e r í a , de ! entre Santa ' 
ratas. P í d a n m e precio. La de Vis ta A l e - | Indus t r i a y San Miguel , te léfono M-3469, 
gre y San Anastasio, cuadrada. L a de1 Habana. 
26398 
VENDO POSADAS EN EGIDO 
en todos precios. In forma: Peraza. .¿lel-
na y Rayo c a f l . Te lé fono A-9374. 
VENDO UÍTCHALET 
tan $20,000 sobre una gran casa o 
esquina que vale $80,000. Necesit» 
$30,000 «obre casa de 2 pisos, 
$32,000. Necesito $15,000. Todas e*-
tas situadas en eF Vedado. Doy dioer« 
E m i l i a y Zapotes. Otro 
2,000. 2,600, 3.000 y 5.000 pesos na- l>0 ar 25 Santa Felicia casi esquina a 
^ A - . i _ 4 P Tir>ssi f r i q u e ; tiene los cimientos he-
- tercera parte al gando solamente una 
contado y el resto en plazos cómodos 
Alvares , Í ̂ e c'nco a ñ o s . 
D e l a 4. 
23 j n 
S E V E N D E N DOS CASAS, U N A P A -
ra bodega; son nuevas, por estrenar e 
informa su dueño en Santa Irene le-
tra B. J e s ú s del Monte, de 11 a 3 
25093 22 ' j n 
I n f o r m a r á n de 12 a 3 y media. 
DUIS P . K O H L Y 
(Manzana de Gómez, 356.) 
chos; todo por $1,800. Poseo las escrl 
turas y contratos de todos estos sola-
res. Cierro negocio en el acto. San Ma-
riano 78 A entre Lay ton y Armas. Señor 
Cuervo. Teléfono 1-3703. 
26371 22 Jn. . 
30 j n 
26079 25 Jn 
B A R R I O I N D U S T R l A I i D E DA H A B A -
na. Una esquina Replita y Rosa En»-!-
quez a $9.0P vara. Pronto doblará, su 
dinero L u y a n ó . Llano. A . Castillo 24. 
1 Guanaba coa. 
26353 ttr j n . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S Y QUINCA-
l i a , se vende por tenei ^ue ausentarse, 
en centro comercial. Vende $35 diarios 
tiene cinco a ñ o s de contrato. Precio, 
$3,000. I n f o r m a r á n en l a misma. Amar-
gura y Mercaderes. 
. 26418 L0_jn_ 
V E N D O DOS C A N T I N A S D E B E B I D A S , 
tabacos y cigarros . So garantizan 50 
pesos de venta; largos contratos y po-
co alquiler. Ks buen negoco. Informan 
en Belascoaln 50, A . A r r o j o . 
CP* JN<!Í'5p calle d« la Ciudad, con I . - « I O I ^ . c - InaB siete ^aüos de contrato público, con po-1 a l 7 1|Z. Jorge Govantes. oaTl J " » 
de Dios 3. Teléfono M-9595 y M-l^0 , co a lqu i l e r . Vende 4,200 pesos men i suales Es una oportunidad. In fo rma: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a l é . 26358-50 23 Jn-
VENDO UN CAFE 
V E N D O UNA G R A N F A B R I C A D E DUD 
ees, bien montada y una buena vledriera 
t a m b i é n de dulces. Todo del mismo due-
ño, pero completamente Indepedlente. 
Belascoain 60 A , A r r o j o . 
en l a calle Pan Julio, Santos S u á r e a 
con sala, saleta, cuatro cuartos, come-i Márquez . Cuba. 32 
inn a l fondo. b a ñ o intercalado, garaje. 
400 varas de superficie. Precio, 12 píl l 
pesos. I n fo rma : Federico Peraza. Rei-
na y Rayo. Te lé fono A-9374. 
27 j n 
DINERO PARA HIPOTECAS ^ 
las mejores condicione». Miguel 
26093 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A BO-
dega en Ar temisa e sp l énd ida y bien sur-
uaa, contrato por 6 años , módico a lqul-
L t e n d » I V ^ 0 l a v?nde Por tener Que SíSílS6^ ot.ro , neSoclo. Informan H<tf« . .Centr*L Artemisa. * n s 3 A • 
en el 
J6 Jn. 
U N ÍIIDDON D E P E S O S P A R A S.11'^ 
tecas, comprar casas, terrenos, I'nfl9i 
r ú s t i c a s , solare?, herencias, contrat» • 
alquileres. Havana Business ComP»11-! 
B o l í v a r (Reina) 28. A-9115. Llame 
quiere vender sus propiedades. 
24945 10 Jl-
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INAS VEINTITRES 
COMPRA y VENT 
DE FINCAS, etc. 
- " V I E N E D I I i i m a 
E N H I P O T E C A . S E D A N 3,000 P E S O S H I P O T E C A S . N E C E S I T A M O S $3,000 A I . 
TOMO 10 MIL 
hipoteca al 10 por 
o menor cantidad, sin corretaje, infor-
man: Galiano, 75, café E l Encanto -vi-
driera, de 9 a 11 y de 2 a 3 J . Díaz. 
25291 21 Jn 
Tomo 3.000 en segunda hipoteca; pa-
1 0|0 mensual sobre dos solares en el 
Country Club que mld^n dos mil metros. 
Valen actualmente más de quince mil 
pesos. Arrondo y Canales. San José en-
tre Amistad e Industria. T e l . M-280Ü. 
25768 20 Jn. 
ea el tres sin corretlnr I lamA al t ? \ ¿ . A I ' 7 P O B C I E N T O , TOMO E N H I P O -go ei " " ««i correaor. Llame al tele- teca 28 000 pesos exceso de Barantfa en 
fono I-ZQ57. 
25311 21 Jn 
la Habana. Sin Intervención de corredo-
res. D. Fraga. Sol, 48. 
26083 21 Jn 
ü E 
D I N E R O E N H I P O T E C A . S E COLOCA „ „ „ T T — 1 ~ ~ ~ 
en todas ttiláaiá^l^&fih*}o^*P*W-^^ ^ . H I P O T E C A 
rés y por el tiempo que se pida Se ^ ' 0|0- Compro y vendo fincas, casas, 
desea tratar directamente con los inte-! colares y censos. Pulgarón. A&ular 72, 
resados. Dirieirse al escritorio del señor! Telf/,0"0 
R . L lano . Prado, 1U9 bajos 26126 21 Jn. 
24658 24 jn | 
pe"09 eBUena"¿arañtfa. Sobre doa p'ro- T « « . « AC AAn ~ ~ 7- 1 DINERO 
ci^A0/,, informes: Amistad. 134, o£i-j lomo 4Í>.ÜÜ0 en primera hipoteca con para hipoteca en toúv.s cantidades, dea-
doble garantía al 10 ñor ciento a m i a P 1 00»0 ' - f^ fe Ilillj'i"a y sus ba-
to oí j/wr ciLOio anual , ri.|of) Apruila y Noptuno, l)arbería. Te-
sin corredores. Es el mejor Banco de -̂l11-0 M-4284- Gisbert. De 9 a 12. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de milla, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plasoa? 
Llame a Iteléfono A-8381 . Agente de 
Slnper. Pío Fernández. 
13';91 30 Jn 
s D Y B L E S 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
comprando sus muebles en L a Casa ge.j 
Pueblo, que los vende buenos, ooniios y ^)ala^os T a m b i é n nos dedicamos 
baratos. Loan estos precios: guardacomi- jzar jiacer fun(ias para muebles. 
das, $6; 




J a 11 
S E DAN 
Informan, 
ine"0Wí<tEncanto", vidriera, d 
café f l 3 j . Diaz. 
y - ' . J n _ i co, Jesús del Monte; para ver las pro 
¡¡¡"¡kina num. 8. Compr» cheques j Píe¿a^s Mame al 1-2857. 
25S44 1 j l actualidad. Ramón Hermida Santa' 
Felicia número 1, entre Jus|lcia y Lu-:$40.000 AL P / z EN HIPOTECA 
28 jn n retribución alguna. Estrefla,1—2J^_ 
ni de 1 a 11 a. m. y de 1 a 2. | DINERO en hipoteca se facilita sobre 
U o n o M-2055^ 
«^BRO ' ' pÁ«ÁrHIPOT:ECA- T E N G O 
f1* ,iarti(la do diez m i l posos que se 
f r iona como se desee al 8 0|0. Ha de 
ira - ]a Habana o en el Vedado. .losé 
Sobre casas en la Habana o el Vedado. 
Tengo menos cantidad desde $10,000. 
Jorge ¿¡ovantes . San Juan de Dio» 3 
Teléfono M-9395 y M-1890. 
23627 n « 
ser 
/• • ibarra 
26371 
Manzana de Gómez 343. 
23 j n . 
casas y terrenos en todas cantidades! CHEQUES Y LIBRETAS 
al tipo más bajo en n'aza oopraríonM1 CompI0 1libr«tas dc las Cajas de Aho-
nA L 1 /• P-^a, operaciones r íos de los Centros Asturiano y Galle-
en horas. Informes eratis Real KO' Dí8*n> letfáá y cheques Español y 
^faf» ToniAnf» P^ . n J . . |-NTac)0»al. compro cualquier cantidad, 
oíate, lamente K e y 11, departamento Ha^o ci negocio en el acto. De s a 
311, A-9273, de 9 a 10 y de 1 a S.'^anuíí í t m Manzana de G6nitZ- 330-
24747 24 jn. ' 25077 " -¿2 jn 
INTERESANTE A LAS FAMIUAÍ 
Si tiene sus muebles en mal estado, de 
barnices, esmaltes, o cualquier otros 
desperfectos, nosotros se los arregla-
mos dejándolos como nuevos. Especia-
lidad en barnices finos, esmaltes y em-
-i ta-
. i plzar, h cer f d s ara eDies, coji-mesas de ala. especiales »b. nes a miInb u otros muebles que 
'deseen. Estrel la. 16. T e l . M-3574. 
dernaB, sillas. J2.60; Billones, 6 pesos: ¡ 238S2 ^ 
espejo y consola, 30 pesos; lámparas, 6 ] 
pesoi; fiambreras, 15 pesos, con crista- E E D I N E R O ESCONDIDO E S T A M A L . 
- . i * r 'V i'es nevados, escaparates, 35 peaos; co- | " L a Hispano Cuba" le facilita una ca-
a Sil n o v i a . O als;un lELmiliar Oln.ietas, 25 pesos; meaas noche, 5 pesos; j a de caudales desde $25.000 en adelan-
a ou I I ^ T I , » fuejro sala, 75 pesos; completo y.ieeo r*. Estas cajas proceden de una reallza-
' 140 pesos; 
. compuesto tie vitrina, apara-
antCS I oor, mesa y seis sillas. 100 pesos. No-
I ra: estos muebles son de cedro y caoba 
át> primera, hechos en talleres propios y 
por eso no hay quien pueda competir 
1 ron Mastache, o sea L a Casa del Pueblo 
que e s t á en Figuras. 26. entre Manri-
que y Tenerlf*. L a Segunda de Masta-
che. 
C u a n d o USted neces i te U n a a l - aparadores, 25 pesos; camas do hierro 
. . . 1 i 1 1 gruesas, con bastidor fino. 17 pesos, mo 
n a j a c a p r i c h o s a , de v e r d a d e r o 
gusto , p a r a r e g a l a r a s u e s p o s a 
598. 
BHHhMiftr il •DitTlin>lf1fim|lllUiiíjf 
AUTOMOVILES Y CARRUAJES 
. J v • J l go l ,    
amiffO de DOCO, de mediano O de de cuarto, con marquetería. ' 1̂  
6 ' " ^ ' . . . I comedor,  d  itrim 
alto costo, vaya derechito, 
que a ningún otro lado, a 
"LA ZILIA" 
de Suárez, 43-45, Tel. A-
En esta casa encontrará un sur-
tido tan vanado y tan extenso que 
es seguro que saldrá complacido. 
A "La Zilia" van a comprar las 
personas que no están reñidas con 
sus intereses. 
AUTOMOVILES 
T ^ T t J N A U T O M O V I I . S A X O N C I N -
TBN n.ns uumub nuevas; en ?3u0. Va-
S % r Í n f o r m a n en Lucenu y San Ka-
^ a r a g e E l Boulevard. ^ 
26400 
NECESITA VD. UN AUTOMOVIL? 
L e damos dos: Hudson en $900 00 
drfguez y Hno. Mar ina Nos. 16 
Te lé fono A-6868. Habana. 
26332 • jn 
Ro-
y 18. 
r r ^ T s E V E N D E U N I'ORD CON C A -
f W i r cuatro gomas de cuerda, tara- I saj 
V E N D O JSffl MAQUINA K O A M E R , E N 
f lamante estado con 5 nir-das de a lá tn-
gre y gomas nuevas. Colón 1. Urge 
venta . 
nuevas, alumbrado eUictnco y en fn Cuba Otra de 12 pasajeros 
T ^ J l a s condiciones Su motur, en pre-.^n $500.00. Para verlas Garage 
l r Je s i tuación. Santa Catalina num. no. Calzada de la V í b o r a 626. 
M O T O C I C L E T A E N D E B S O N , CON S I -
de-car y alumbrado eléctrico! se vende 
en Jo0 pesos en buen estado. Rodríguez 
y Hermano. Marina, 16. ^"""fauez 
- J ü ü 19 Jn .__ 
DODOE B B O T H E B S S E V E N D E ~ C O N 
da ^raPMrtlCUlar y a ^ Prueba s" 
da baratís imo por embarcarse su dueño 
AEr"^" t e y Tejadillo, Sastrería. 
. -0J"J . 2^ jn. 
V E N D O G U A G U A L A T I S D E 32 PA^ i f^, X^?15 VN E L E G A N T I S I M O A U -
ajeros, francesa, lo mejor que rueda i ^ io.,./ranc6s Renault tipo cupe del 
Pocat x o «A„con 80,0 do3 meses de 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombino? de 
hierro, 4 pesos. Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
SILLAS NUEVAS, DE CAOBA, 
A $2.50 
AVISO 
ción y también las damosa plazos. Ha 
cemos préstamos sobre alhajas ^ sin re-
parar interés. 4'La Hispa Cuba . Vil le-
gas y Tejadillo, por Avenida de Bél-
gica. Losada y Hermano. Tel. A-80a*. 
24241 7 Jl-
LA 2a. COMPETIDORA 
Préstamos, San Nicolás, 250, entre 
Gloria y Corrales. Doy dinero con mó-
dico interés sobre alhajas y objetos 
de vabr. Se compran y se venden 
•'ejTñamos/Avísenos^ ^ Se liquidan a precio de si-
y en el acto serán ser-i ' ' . . i j IL • „ 
tuacion un gran surtido de alhajas y 
demás existencias procedentes de 
préstamos vencidos. Teléfono M-2875. 
Se arreglan muebles de todas clases, 
dejándolos como nuevos; especialidad 
en barnices de muñeca y yesmale fino 
Tapizamos y enr 
Teléfono M-1966 y en ei acto serán per-1 
vidos. Factoría No. 9. 
26133-36 25 Jn 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Francesa, azoga con patente alemán, 
garantizados por 15 a ñ o s . Servicio i 
domicilio. Reina, 36. Teléfono M-4507. 
Se habla francés, alemán, italiano Y 
por tugués . Entradas gratis al Par-
que Zoológico . _ . 
P 30d-15 jn 
23541 3 J l 
LA CASA NUEVA, (Préstamos) 
Vende todos sus muebles, joyas y ro-
S ' i L S f q ^ y ^ P " de t o d a í cla,es a P ^ 0 8 -SUma 
cantidades. Teléfono M-9314. 
r O C I N A D E A L C O H O L DOS H O B N I -
l ías 7 pesos, seis sillas comedor 7 pesos, 
mesa de noche 7 pesos, todo en magní-
?lVas condiciones. Calzada de Luyanó. flcas condic 
112. 
26206 22 Jn. 
Lawton . 
j n 
"•¿ entro A u n a » y 
:2iH--i 
U VSNUS UN D O D G E B B O T H E E S 
ff ^¡.eciLi-s condiciones, sonieucndobe 
611 ?¿nsiü ti toda claso do prueua. l n -
bUOL , r.íMmuy. nfimoro con 
furma:i 
Manzana de Gómo 
,15, de 2 a 4 p. m. Tclóí'uno A-4bUo. 
2S Jn. 
Uero^tlci t r a n v í a d o ^ P r í n c i p o . 
SUGNXFICA M O T O C I C L E T A 
oor" loa ••r.iuuro:?. t ipo Bis 
2G367 
ll ispa-
24 jn . 
ES UNA GANGA 
Máquina de cuatro asientos, muy 
costó 8,000 pesos" y se dá porS4,500Upc- S E V E N D E MAQUINA S I N G E R , O V I -
sos. Urge su venta por embarcarse su "o Central, , con o gavetas, es tá como dueña. Calzada deTMoAte T o ^ v ^ M á x i m ^ nuecZ'"¿¿ dá casi regalada por embar 
Gómez, 394, esquina a Sañ Joaquín ^ d ^ ñ a , en Lamparil la, número 
tos. HU V* 'lI r.íi rtitimo oiso. 
M U E B L E R I A Y E B A N I S T E R I A D E 
Quinta y Cao, San José 77. E n esta casa 
se venden toda clase de muebles de 
aíUstsa, 4« r i r * « j barnizados a muñeca 
& loa credos siguientes: bufetes planos 
de 60 por 36 a $55.00, burós de cortina 
de 60 por 36 a $100.00, libreros de dos 
puertas a $27.00, mesas de centro y de 
máquina a $11.00, perchas de árbol y 
de pared a $6.00, mesas directorio a 
$70.00, bufetes de máquina de una to-
rre a $55.00, idem de dos torres a $6S.OO 
I mesas de 60 por 72 auxiliares $45.00, ro^nte baratos. Por proceder de se-. .. . „« i mesas ae bu por vz auxuiarea «piu.vu, 
gunda mano. Visite la Cata y ano-1 giratorias, butacas y so fás a pre-
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha 
baña. Teléfono A-7974. 
cios de verdadera ganga. 
24519 23 jn. 
26178 23 Jn. ' 
00, ú l p
2i>314 22 Jn. 
A U T O S E N GANGA. V E N D O 
sport, pintura y gomas nuevas." Se ven- Pasajeros, 37ü pesos, cuña SUULZ, D rué- piao Í J ^ O . v-™-,—— - ; 
135, ! das alambre 850 pesos. Chandler 750 pe-I dan muy baratas. Monte y Lstévez , bo de, muy garaje. 
buen precio. Anima.1 
0 B U I C l T i S E V E N D E N DOS V I D R I E R A S P R O -
tutz, 6 í s Para cualquier establecimiento Se 
27 jn 
Consulado, 94 y 96.—Tel.A-4775 
Prés tamos y a lmacén de muebles. l<os 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas.! 
Compramos prendas y muebles. Damos, 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico Interés . Se avisa a los que 1 
tienen contratos vencidos pasen a re-1 
cogerlos o a prorrogar. Consulado 9 4', 
y 96, frente a la panadería E l Diorama. 
24437 10 j l ! 
BILLARES 
R E B L E S FINOf A PRECIOS DE 
GANGA 
Jue^uito de sala esmaltado, 7 piezas, 
t a p i z / í , fino, $90; 1 id. de caoba, 
11 piezas, $70; 1 id. id. grande, 22 
piezas, $125; 1 id. de mimbre, $60; 
1 id. de cuarto con marquetería ex-
tra-fino, $250; costó $800; 1 id. 
de caoba con filetes de 3 cuerpos, 
$400; 1 id. de comedor de caoba, es-
tilo "Colonial" con 10 piezas, $280; 
1 id. cedro con marquetería $110; 
1 id. de roble de racibidor, tapizado, 
con sofá-cama, $140; Espejo dorado 
$80; id. de caoba fino, $60; cama 
"Simmons" de muelles, $40; chys-
longs, $35; victrola "Víctor" gabine-
te y Salón, $130; y varios objetos 
más a cualquier precio. Véalos en 
"El Vesubio", Corrales 53, esquina a 
Factoría. 
26023 21 Jn 
N O V E D A D E S E N P R E N D E R I A E N -
chapada y de oro. Aceptamos oro viejo 
y art ículos de oro rotos en pago parcial 
o total de sus compras. Compostela 107, 
entre Teniente Rey y Muralla. 
25803 22 Jn. 
P O R V I A J E . J U E G O C U A R T O C E D R O , 
color caramelo, mármoles rosa, 130 pe-
sos; fiambrera cedro, moderna, 15 pe-
sos; escaparate y coqueta modernos, 70 
pesos; medio juego sala 20 pesos. Be-
íascoaín, 117, altos, esquina Pocito. , 
26032 25 J n . 
COMPRO MAQUINAS D E E S C R I B I R . 
Pago alto precio por ser para Oran Aca-
demia. Avisando al teléfono M-6237, voy 
con el dinero. Teléfono M-6237. 
26031 25 Jn . 
Se vende una Cuña Doche, 
con 5 ruedas de alambre y 
4 gomas de cuerda, nuevas. 
Puede verse en Salvador, 59. 
Cerro. De II a 2. 
C4728 7d-16 
sos. fuelle y pintura nuevo; Overtand, dega. 
tip_ 90. seis ruedas alambre 450 pesos I 2C22D 
cuna tipo Sport acabada de pintar: 37o « « x - c -nv •PT-RT.AS fran ' A V I S O . S I SUS M U E B L E S E S T A N E N 
pesos. Industria, 8. preguntar por Mes- V E N D O C O L L A R E S D E P E R L A S i r á n ,nalas condiciones yo se los dejo como | tres 
25300 23 Jn 
fl. " E S C E L -
A . i i \ c, sin 
o coii sidecar, la vendo o cambio por 
mámiina chica dc cinco pasajeros, pa-
L-anuu dif^reucia. Pueden traer la ma-
ounui v ver la motocicleta. Pozos D u l -
ces 5 y Pedro Bunel, a una cuadra 
uel paradero del P r í n c i p e . ^ 
rJICK E B CINCO x AS A J E R O S D E L 
") y una cufia «u cuatro pasajeros t i -
¡"u Ucero y muy económico, las vendo 
necesitando dinero a la primera oferta, 
razonable. In formución , oficina del Ga-
fágé Prthcipe, Pozos Vul ' t -s 5 y 7. a 
una cuadra del paradero de) t r a n v í a del 
l'r!nei]ie. 
CHASSIS T C R D . CON M O ^ T B K E C I E N ! , 
lénlente ajuctado. t r a s m i s i ó n nueva, en ! Httdsons en USO. Se venden en 
perfectas condiciones para hacer.o un 
¡ •'.'::••> JÉ reliarlo: I n f o r m a r á n (Ja' age 
Ivtnr pe. Pozos Dulces 5 y 7. Te lé fono 
M-C76», i 
••Op'r, \ 28 j n 
V E N D E UNA M A O N I P I C A CUÑA 
cnandler. con cinco gomas casi nuevas, 
con pintura de fábrica, todo muy elegan-
te y en perfecto estado en 800 pesos, úl-
timo precio. Un Buick de cinco paseje-
ros en perfecto estado en 750 pesos, una 
cuna Europea de cuatro cilindros, pro-
pia para comisionista o Sportman, en 350 
Cambio mi flamante "Msrccr" Tipo 
Especial, siete pasajeros, con seis rue-
das de alambre ysus gomas nuevas 
de cuerda por un carro cerrado que 
está en buenas condi Jones. Torres 
Lcmbillo número 2, Ceno. Teléfono 
M-7364, todos los días de 7 a 12 m. 
20069 23 j n 
Car en perfectas condiciones en 300 pe 
. S 1 * Cliveland en muy buen estado 
en 120 pesos vista hace fé. Informe: 
Oarage Príncipe. Teléfono M-6769. Pozos 
l íu lces 5 y 7, a una cuadra del paradero 
del Príncipe. 
cesas No confundir con imitaciones 
vulgares. Son elegantes joyas Ultima 
creación de París , a precios rebajados. 
Teléfono A-52Ó8. 
26212 24 3n 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A M O S T R A -
dor, se dá muy barata. San Lázaro. 15o, 
segundo piso. 
26278 22 Jn. 
2571¡ 23 Jn. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Underwood, 40 pesos, e s tá en perfecto 
estado. Otra, completamente nueva, 
también Underwood. 60 Pesos Apro-
veche ganga. P . Várela, 117, altos, es-
quina a Pocito. . 
25008 
nuevos, por poco dinero, los compongo | 
esmalto en todos colores, barnizo de 
muñeca, entapizo. Manrique, 52. Teléfo-
no M-4445. Manuel Fernández. 
25444 14 J L 
20 jn 
LA CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes E l Nuevo Ras 
tro Cubano. Se compran muebles nue-
r i ' T ,TIPO, UNO L A N D O L E T , CON 
riledfis de alambre, lo somete a toda 
pfu'éba, le vendo o c a m b i a r í a por m á -
quína pequeña, recibiendo dando dife-
rencia, nuede verse en el garaje B a d í a s . 
ían K.ifael y M i r q u é s Conzaiez. In fo r -
mes por el te léfono A-313á. en la mis-
ma se vende un acomulador de seis a 
ocho vnls en 10 pesos. 
X'>27 23 Jn 
S3 VE:ÍDJ3 UN A U T O M O V I L MAJiCA 
ESesl íompletan-.ciite nuevo, 6 ruedas 
idamlne y u gomas nuevas, su defensa 
y su soporte moderno, se dá barato. I n -
ft'n.iüii café. Primer i anco. 
GAJÍGA. S E V E N D E U N A M A G N i r i -
u cuña "Cbandicr". fuelle, vestidura y 
tomas de cuerda nuevas, magn í f i co 
motor, sa dá en 7i;0 pesos, ú l t imo precio. 
Informan: Carmen, esquina a Figueroa. 
Uvjiário Mendoza, Víbora . 
fiBÍS 22 Jn. 
i Se vende camión Durkoppuerke de 
poco uso, de cinco tone adas, propio vos y usados en todas cantidades y ob-
Per- tiara a l m o ^ . , J ' f H . " jetos de f a n t a s í a . Monte, 9. Tel . A-1903. 
^ para almacén de víveres o ferretería. 25066 L L * Q 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades; 
de muselina especial, clase supe-
rior, y de rejilla especial. 
( o c i o estado, completamente garanti- I n T " ^ ^ < V,7.reS 0 ^ ^ ^ \ _ J ^ 
zados. Hudsin Supcr Six Modelo J, S a n T ^ J H r ^ ^ T ^ ^ n ^ t r ^ i 
$900.00. Hudson Supcr Six, Modeló ^ ^ ^ t e l a y f ^ | ^ l ¿gj?? 
J, $1,100.00. Hudson Sup^r Six, Mo- ^ 7 21 JN f ^ j j ^ 
délo M, $1,100.00. Hudson Super Six S E V E N D E E N P E R F E C T A S C O N D I 
Modelo M, $1,350.00, Hudcon Super, c;,01^rlliIn c f a m i ^ , A í ^ k de volteo de tres 
c TUI J i /> e i r n n n n i luí T toneladas. Informan: Cuban 
SlX, Modelo O, $1,609.00. Lange Mo- ímporting Co;. San Lázaro No 92 Telé-
tor Co. Calle 25 No. 5. Por Marina. on2:iáG:,f,C8- 21 , 
4S16 3 d-18 1 ' • Jn-
S I T I E N E U S T E D A U T O M O V I L , No-
sotros vendemos la mejor goma a los 
precios de New York, al contado. Po; 
qué ha de pagar más sin just i f icac ión 
Gomas Quanker. Agencia Gncral. Blan 
co 8 y 10. Habana 
26101 17 Jn 
AUTOMOVILES PARA BODAS 
goma a los S¿ alquilan ios m á s lujosos y eleiran-
contado. Por tes. Chapa particular, chofer y naje 
^ . í \ C % \ T n : ¡ "n í fo ' - 'P^os . Prerio m ó d i c o . Para ver! se y ó r d e n e s : 
24300-01 
Industria, 8, Mestres. 
23 jn 
E L E C T R I C A S , A L E M A -
cas, de $6.00 en ade-
de Coro, Monte 2, entre 
Zulueta y Prado. 
S E S O R A S Y SEÑORITAS, N E C E S I T A N 
hacer a lgún regalo, por poco dinero lo 
consiguen en la exposición art ís t ica ü-i 
León do Coro, Monte 2, entre Zulueta 
y Prado. 
E F E C T O S P A R A COCINA Y M E S A 
batería de cocina, de aluminio. loza, 
vajillas, cristalería fina y corriente, 
cubiertos de plata y metal blanco, y 
demás utensilios de casa. E l León üe 
Oro, ferretería y locería . Monte en-
tre Zulueta y Prado. 
'I 
A V I S O , S E V E N D E UNA M A Q U I N A 
de Ovillo Central, nueva flamante con 
sus piezas 5 y medio gabinete y tres 
más. O'Rellly, 53, esquina Aguacate, 
habitación, 4. 
, 21 J n . 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
que nadie, as í como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés qv.e ninguna de su giro, 
así como tamb'.én las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No so 
olvide: L a Sultana, Suárez. 3. Teléfo-
no M-1914, Rey y Suárez. 
Surtido completo ae los aiamadoa BI-
L L A R E S marca r B R U N S W I C K * . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi l lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y preoloa, 
Compostela, 57 
Teléfono M-4241. 
GALIANO No. 113 
te léfono A-3970' L a América, se venden 
Mamparas para el campo y toda la Re-
| públ ica . Se colocan vidrios a domicilio. 
Maestros de obras: pidan precio y serán 
bien recibidos. 
21381 21 jn 
C2130 Ind. 15 ma 
COMPRO UN F O R D u O T R A MACUX-
na. t'edlenuo d contrato de un .solar en 
la Víboia, par el que tengo entregado 
MO pesos, ti resto 20 caofi mensuales; 
Wn urbanización completa y muy bara-
to. Ravelo. M-10G1. Aramburu . 57, a l -
tos, de 7 a 9 y de C a 8. 
> 26285 22 Jn 
CSAIÍDLER E N E X C E L E N T E S C O K -
"jeiones. vendo uno. E s t á acabado de 
Untar y t i .me fucilo y vestidura nue-
J'os. Se da barato. Para verlo en Ma-
'oja. 87, Adriano Suárez . 
25 j n 
"VERDADERA GANGA 
Se vende por muy poco dinero un 
automóvil Mercer, 7 asientos, en 
Perfectas condiciones. Puede ver-
^ en Morro, 30, garaje; chapa 
número 2820. Constantino Suá-
rez. 
26171 23 in 
D O D G E B R A T H E R S . S E V E N D E N DOS 
modernos; uno con seis ruedas de alam-
bre con sus gomas nuevas de cuerda y 
el otro con seis gomas nuevas también 
de cuerda. Para verlos San Miguel en-
tre Infanta y Basarrate hasta la una 
p. m. Salustiano Rubio. 
25393 21 j n . 
GANGA. P O R D S . 
y del 19 y otro di 
S I E N E Q U I P A D O S 
9 1. AnimaK. 173. en-t re Oquendo y Soledad, de 7 a 12, ¡ 
d u e ñ o : Manuel Muñiz . 
25509 22 Jn. 
ft>fOE. E N 200 P E S O S , V E N D O M I 
"ooge Brothors con fuelle y dos go-
'*s nuevas en perfecto estado, verlo 
' ratar garage Santiago. Calle Santia-
§o, entre Zaftja y Salud, de 12 a 6 p. m. 
"iicamentc. 
22 Jn. 
S?ufTENDE U N A U T O M O V I L M A R C A 
tino 0asi "uevo de 7 pasajeros, ú l t i m o 
v en 1,702 pesos, puede verse: L í n e a 
2C22"Umero 24-
W VENDE U Ñ A K O T O C I C L E T A IN 









MARTINEZ y Cía 
"?*fén de automóvile 
accesorios 
industria y San José 
A U T O M O V I L " O L S M O V I L ' - , D E £ E I 3 
cilindros y 4 asientos en buen estado, se 
vende o se cambia por una cuña. Infor-
man: K. L . Fernández. Lampari l la . 21, 
entre Cuba y Aguiar, 
25481 24 Jn . 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. ' 
S735 lnd-9 my 
E n l o d o s los t a m a ñ o s y a p r e -
c i o s m u y e c o n ó m i c o s . 
D e p u n t o d e r e j i l l a y d e m u s e -
l i n a , c o n a p a r a t o p a r a c o l g a r d e l 
t echo . 
T a m b i é n d e m u s e l i n a de r e j i l l a 
f 
MUEBLES BARATOS ' 
"LA PERLA". ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia de Juegos flo 
cuarto, de sala y comedor, tanto finoa 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas: vendemos piezas 
sueitas. escaparates, camas, lámparas , 
burós, s i l lería ae todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véanlos y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joya* bara-
t í s i m a s . 
AITIGÜEDADES 
S© compran toda clase de objetos de 
I arte, prendas antiguas, aunque rotas y 
I en abanicos de nácar, marfil y carey. 
Tenemos „n gran surtido de joyas mo-
\dernas que por preceder de prés tamos 
vencldcf? vendemos barat ís imas o cam-
biamos por joyas anUguas, oro y plata 
vieja. L a Imparcial, Neptuno 128, es-
quina a Lealtad, Teléfono A-2873. 
24624 9 j l . 
MUEBLES BARATOS 
G r a n i y de p u n t o , COH a p a r a t o e n t o r m a i che, a ?3.00; mesa de comedor, a M-OO; 
usos y , i bufetés , a $15.00; Juegos de sala, mo 
Para cama "colombina' 
medio camera y camera. 
c a m a 
P A R A D U L C E S Y C O N P I T E K I A , A C A 
hamos de recibir de Alemania 
surtido en moldes para todos los USOB yi i i „ „ 
formas, l i l León de Oro, Monte 2, en-1QC lanza, 
tre Zulueta y Prado. • 
3 J l 
D O Y D E 4 A 5 000 P E S O S E N P R I M E -
, ra hipotocn con doble garantía . Infor-
1 man en Paula 100, tren de lavado, R a - 1 Igualmente a precios muy ba-
I miro Díaz. i . 0 , . r 
-'ti4io 23 jn y e n todos ios t a m a ñ o s . 
i f o ^ d f ? I r ? f ü Í ^ ^ 0 a J f d f m Muselina por varas-vara y 
i ^ f ; 1 ^ * ancho—para mosquite-
' Un juego de recibidor estilo inglés , Y0 Desde 20 CCUtaVOS la V a r a . 
I muelle automático, $lu0. 
SI necesita comprar muetles no compre 
sin antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
do piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $40.00; camas, a( 
IO.OO; cómodas, a $18.00; mesas d© no- nos que sean. L o mismo en 
M U E B L E R I A V E B A N I S T E R I A D E 
Quintana y Cao. E n estai, casa se vende 
toda clase de muebles .desde los m á s 
finos a los más corrientes como son 
juegos de comedor desda $100.00 a 
$400.00, Juegos de cuarto compuestos 
de cinco piezas desde $100.00 a $1,000, 
juegos de sala y recibidor de $50.00 a 
$300.00, 6 sillas y 3 sillones de caoba 
con rejil la en $25.00 y varios otros que 
no se enumeran. También se hacen a 
gusto del marchante y se canjean por 
otros. San J o s é 77 „ 
24521 23 j n . 
dernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$140.00, con marquetería; aparadores, 
a $18.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera ganga.. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
¡ 26303 4 j l 
OE V E N D E U N CAICTON D E T O N B L A - S E V E N D E U N N A C I O N A L . T I P O 
da y media en m a g n í f i c a s condiciones i Sport, fuelle Victoria, de piel de búfalo , 
y un automóvi l f rancés de siete aslen- t está en perfecto estado para cualquier 
tos, se dán or lo que ofrezcan por ne-
cesitar el local. Cuba. 24. 
25508 29 Jn . 
S E V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X 
úl t imo tipo. G ruedas alambre, con go-
mas nuevas de cordel. Barcelona, 13, 
garage. 
25251 21 Jn . 
persona de gusto, costó 6,000 pesos, se 
dá por menos de la tercera parte, pue-
de verse a todas horas en la Calzada 
Real de Puentes Grandes, número 108, 
las guaguas del Cerro lo dejan en la 
misma puerta. Teléfono 1-7523. 
25505 - 22 Jn , 
ROS R O Y C C en dos mil pesos, por te-
ner que ausentarme de Cuba. Doval y 
Hermano Morro. 5-A. Teléfono A-7055. 
Habana. 
19364 23 Jn. 
V E N D O O V E B L A N D 
la mitad de sn costo, 
M O D E R N O E N 
ron fuelle, ves-
P O R A U S E N C I A , V E N D O L O S M U E -
bles, una Victrola Víctor, medio gabi-
nete con veinte piezas en 45 pesos, un 
Ruró cortina mediano, 17; un juego de 
cuarto plumeado L u i s X V ha costado 
1500 en 250, un jueguito de jardín de 
sofá, dos sillas, dos butacas y mesa 35 
pesos/par sillones portal, 11 pesos; una 
mesa comedor redonda, 8 pesos; un ven-
tilador de 16 pulgadas para 220 en 18; 
una bastonera, 8; un bajillero 16; una 
cocina estuflna tres hornillas, 12; en 
Salud, 42, casa particular. 
26527 23 Jn. 
M I L I T A R E S Y C O N S U L E S . V E N D O 
dos speletas o sean hombreras de gala, 
seis botones y los galones, todo bordado 
en París en oro, y una espada de regla-
monto. Vendo' también un clarinete de tidura y cuatro gomas nuevas, en ner-', .'"^'i1" * ' <" l<~*~'~r " '"VIXZ'" ' ^ fecto estado de funcionamieAto l,anda ^ a n c é s , compro libros, rollos de vis-
chapa | ta hace fe. Piquera el Pasaje, 
¡ número 6769, a todas horas. 
' 2747 23 Jn 
AUTOMOVILES, SE VENDEN A Y E S T E R A N , A UNA C U A D R A D E 
.esta calzáda y á una cuadra de Tulf-
Dos Cadillac, tipo esport. de cuatro pa- p¿11 en cai]e pavimentada, vendo un lo-
sajeros y siete, los inAs bonitps que vi- te ¿e terreno de esquina, con 3.200 varas 
Informan en el te léfono A-3825 
25930 ]6 JI . 
nleron a Cuba. Completamente nuevos 
dos Coles -aéreos y un elegante Doghe 
de úl t imo modelo. Garage Morro nú-
mero 5, A, Te lé fono A-7055. Doval y 
Hermano. Habana. 
24173 6 j ! . 
S E V E N D E U N P A C K A R D E N T E R A -
mente,, nvevo siete pasajeros. ú l t imo 
modelo, cinco mil pesos. Puyans. 10 v O 
Vedado. 1̂ -5491 
23588 21 Jn. MOTOCICLETAS INDIAN. Se Hqui-
dan de todos los tipos, nuevas y á e COMPAÑIA AUTO LATINO 4ME-
uso. Agente: Candido López, J. del RICANO 
Monte 252. 1-2367. 
C 3429 SOd-O. DOVAL Y HNO. 
E. U N AUTOMÓVIL CON OA-1 Casa importadora de accesorios de 
r c e l o ^ H ^ ^ en general. Estación 
S f Í ^ £ a - « S S m ^ f i Hosi,ita1' 22- Fá- de senricio de 
pianola, discos, fonógrafos , máquinas 
de escribir, y tengo un remate perma-
nente de libros en el portal. Librería Iva 
Miscelánea. Teniente Rey. número 106. 
Teb'fono M-4878. Frente a L a Marina. 
26526 23 Jn. 
Y punto desde 45 centavos. 
"EL ENCANTO" 
VERDADERO REAJUSTE 
Un escaparate lunas, una cama ca-
mera, una coqueta, una mesa de 
noche con tapas de cristal y barni-
zado de muñeca, por 125 pesos; 
un aparador, i'na vitrina, una me-
sa redonda dt marquetería con 6 
sillas de caoba y lunas biseladas, 
por 150 pesos; seis sillas, cua-
tro sillones, un sofá, una mesa de 
| centro de caoba y barnizado de 
M I C R O S C O P I O , S E V E N D E U N L E T Z i muñeca, por 68 pesos, camas de 
completo, platino movible. Informes, , . i 1 £ \ «•<• 
hierro de la aramada marca bim-
mons, a 5 pesos al mes. Esto sólo 
se consigu en "La Nueva Espe-
cial", Neptuno, 193, casi esquina 
a Belascoaín. Teléfono A-2010. 
López y Soto. Nota: Para el cam-
po no cobramos embalaje. Al que 
oor escrito o en persona 
número 251, Vedado. 
26524 
Y. Pons. 17, 
23 Jn. 
M U E B L E S A L A M I T A S D E S U V A -
lor, véa los rn blanfco, elija el que le 
guste y dé la orden para mandárse los 
a su casa. Gran taller de construcción. 
Cerro. San Salvador 19. Teléfono 1-1931 
24491 23 jn. 
25670 Jn. 
AUTOMOVILES 
No compren ai vendan sus autos sin 
ver primero Io$ que ten̂ o en existen- p • 
cia. Carros regios, últímos tipos, pre-¡ 
cios sorprendentes >' absoluta reserva. 1 ^ ^ m ^ ñ T ^ o ñ ; ^ 
Doval V HnO. Morro 5-A, Telf. A-7055 "na de las partos m^a altas de la Vfbo-
r ? , J . 5 . ? f V L ™ metros- ^ forman en el 
piezas legítimas 
Ford. Ventas al por mayor y de-
tall. "Stock Michelin" Morro, nú-
-A Tel. A-7C55. Mabana ' ^ - ^ hfsta CPn M r * B para d 
o , r. » " * a « / a u a . pendientes, cinta y ticquet. Los precb 
M U E P L E S . NO C O M P R E S U S QTUE-
blrs sin antes visitar L a Sirena, pues 
tenemos muebles de todas clases y a 
precios barat ís imos. Venga a vernos: 
Neptuno. número 235-B. Teléfono A-3397 
J e s ú s Picos y Ca, 
21934 23 Jn. 
Cajas Contadoras National 
se realizan, nuevas, flamantes, color 
Caoba y garantizadas, con un cincuen-
ta por ciento de su valor L a s hay de to 
dos los estilos y que marcan desde 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", almacén importador fle 
muebles y objetos do fantasía , salón ae 
exposición: Neptuno, 159, entra Escubar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos da 
sala, sillones de mimbre .espejes dora-
dos -juegos tapi/adot», camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas sillas, butacas y esqulnea do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas gi-
ratorias, neveras, aparadores, paravanes 
y si l lería del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no p^gan em-
balaje y se ponen en la e s tac lóW 
Se arreglan muebles. El Arte, taller de 
Reparación, nos hacemos cargo de 
arreglar toda clase de muebles, por fi-
esmalte, 
tapiz que barniz, especialidad en en-
vasar muebles. Manrique 122. Teléfo-
no M-1059. 
22893 29 j a 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
Ind.-15 jn 25509 
" E L CRIOLLÍT 
Casa de Compra-Venta de Joyas y 
Muebles y Cajas de Caudales en todas 
cantidades a precios de ocasión, sin 
reparar precios. Nota.—Se alquilan 
muebles. Monserrate 4 3 y 45, Teléfo-
no A-8555. 
24885 10 JL 
La Hispano Cuba, da dinero desde el 
1 por ciento de interés sobre alhajas, 
muebles de todas clases al contado 
y en alquiler, joyas de todas clases, 
nos compre cantidad mayor de 300 * f * T 7 C^jai4CníaUíaIeS 1 1 i , , de todos tamaños, desde $25.00 y tam-
pesos le hacemos el regalo de una' 
preciosa lámpara de sala, comedor 
o cuarto. No confundirse: Neptu-
no, 193. 
C 4262 30d-lo. 
¡ATENCION 
Se realizan a verdaderos precios ae s l -
tuaclén todaa las exlstnclas de la casa 
P . Quintana, San José número 87 casi 
esquina a Gervasio. Escaparates de lu-
na desde Í32 a 45; seis sillas y dos s i -
llones de Suiza con reji l la S24; camas 
de hierro a $15; sillones de mimbre des-
de $15 a $30; juegos de comedor com-
pletos de $150 a $$250; juegos de cuar-
to laqueados de varios colores a $160; 
juegos de cuarto de color natural a 
$140; juegos de sala laqueados con su 
espejo n $120; juegos de sala comple-
tos desde $80; toda clase de lámparas, 
barat ís imas e infinidad de objetos que 
se liquidan en verdadera ganga. Toda 
la Joyería procedente de empeño se l i -
quida con un 30 o|o de descuento sobre 
su costo. ¡ E s t a m o s en verdadero rea-
juste! Vis í tenos y se convencerá . No 
so olvide, San José 87. Teléfono A-5136. 
Se dá dinero sobre alhajas a módico in-
terés. 
24308 22 Jn 
I S C E L A N Í A ^ 
COMPRAMÓS"RIELES USADOS 
en buen estado, para vía estrecha de 
10 a 12 libras, pagándolos al contado 
bien a plazos. Estas cajas proceden d e ^ i t i T á l o í ™ ^ SIrvase d i r i -
Se alquilan máquinas de coser de Sin-
ger a $2.00 mensual. Aguacate 80. 
Teléfono A-8826. 
21725 12 Jn 
Ind 10 
Habana. 
6422 Ind. 22 
A U T O M O V U i O V E B I i A N D , CON ves-
t idura forros y .umnas nuevas. Se ven-
de en'$425. Hosp i t a l 2. garage. 
26007 21 j n 
teléfono A-3S25. 
25930 19 J l . iwmim iiimf ifcmmuu 
C A R R U A J E S 
l ü S E V E N D E U K G A R B O D E R E P A R 
Hudson. Vendo un automÓTÜ Hud»; m ú i a " ^ . T ^ ™ ^ ? ftnWAÍ 
son nuevo en perfectas condiciones, " rros. Aguadulce, 26266 10. 
motor a toda prueba. Precio, 600 pe- SE UNA 
sos. Informes Tamarindo 22, Jesús mano para vender 
del Monte. 
26086 21 Jn 
Teléfono A-2821 
22 J n . ' 
S > 
^ 0 ^ 
Vra a- Se v - S ^ - ' f on'cs- da a tod 
^ v ^erlo G-iI-o a ' contado o a plazo 
^ ^ a n o T r ü ^ d e r o entre B la i 
SE V E N D E " U N O E N 
) a 
S E V E N D E "UN B U I C K D E L D-45. E N 
perfectas condiciones, so scrav bara-
to. Informan en Cintra, ja . Cerro 
25741 25 Jn 
C A R B E T r L E A D E 
frutas coir luz de 
carburo Instalada y una vidriera en el 
centro. Sa da barata e Informan en 
Angele^ 34, entro Maloja y SiTios. 
" 22 jn 
precios 
son reajustados y en competencia con 
cualquiera; venga personalmente, no 
busque la intervención de vendedores y 
obtendrá, contadoras National muy ba-
ratas. Calle Barcelona, 3, imprenta 
22223 25 j n 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael̂  115. 
Juegos de cuarto. $100, hasta 
Juegos de sala, $50. Juegos de 




una realización. Contadoras de ocasión'Vcnt0' Cuba 1 
precio y demás condiciones 
25791 
a Al farer ía de 
expresando cantidad. 
22 Jn. nikeladas y color caoba. La Hispano 
Cuba, Villegas y Tejadillo, Avenida de c 
Bélgica, 37 D. Losada y Hermano, ? c jenden veinte 7Ídrios d o W « r alam-
t ^ u ^ . . \ at\KA orados, para techo -le patio, miden 17 
pies cuadrados cada uno; costaron a 
Teléfono A-8054 
24266 7 j l 
S E L I Q U I D A N V A R I O S J U E G O S D B 70 centavos pie, «e venden mucho 
membre, con cretonaü do lo» modelos! , , f » . cuucu» u«uc»"» 
más modernos; f inís imos a $150.00, dan-i meno* de la nwad; juntos o fraccio-
do veinte de fondo y 10 mensuales. , nnita* Prarln 77 A 
Galiano número 58 esquina a Neptuno naao$' m t l 0 > ' « ' A , bajos. 
24164 6 j l . -61'0 
S E V E N D E F O R D B U E N O Y M U Y 
barato. Velázquez 25. M. Suárez. 
26131 21 Jn. 
r  n-
20 jn. 
A U T O M O V I L E D O D G E , PABO S E ven 
de en condición, bueno, hay accesorios y I S E V E N D E N 
dos llanos; bueno para el campo o c iu- enn ^.ffi arrco.s 
- Gómez. 241. iEnnn 105 
Carro y dos muías. Vendo un carro 
y dos muías sanes y mansas, se da to-
do en $450, por necesitar dinero. 
Tamarindo 22, Jesús del Monte. 
2t.uSC 21 jn 
illas Nuevas de Caoba y 
25TS0 i léfono A-4202 
¡ T O e M p í S T C mst&SRíM ! O B J E T O S A N T I G U O S . P O B E N C A Í ^ 
la misma un juego de sala yotro de en. extranjera se compran aba-
medor. San Francisco, 23-B en la Ha lnlC0S f1"1'^03 de cualquier clase aun-bana. * ^ en la ^ | que e ^ ^ rotos pren(laa de oro> mone_ 
das, medallas, platos, jarrones, relojes 
de bronce y candelabros, libros raros 
cualquier curiosidad 
sa a domicilio. Telé-
25853 21 Jn. 
P A R A A Z O G A R SUS E S P E J O S B I E N ' encajes antiguos y 
y barato, llame a E l Ri^ei, único patc-nto ' ̂  Jos<l 8"- ye pa 
ítlemán en Cuba. Vlzoso y Hermano i fono A-513G. 
AiiRelcs 4 
P 
-- y Hermano, ' le léfono A-5453. 
30-d-4 
M520 23 Jn. 
dad Manzana de 
25G79 22 Jn. 24789 
C U A T R O P A E T O N E S 
> nn carro ríe muelle, 
y VUlanueva, Jesüs Gonzalo 
25 Jn 
^ J O Y A S . L O S COMPBA. ' V E , N T A ' «EPABACIOW 
mos pagándolos muy hien Llam» \ f t ' 
lAfuno A-^1.7 L a 1 ^ ^ 
mero 23G-B. Iso se olvide. Jesús ÍMCOÍ 
215'34 26 jn. 
ropa-alquiler de máquinas do cscrih ración de máquinas de sumar 
rrs OT cheques o follad 
'rienda. Precio* m 
los Royes. Luz 24, baje 
25750 * 15 n 
Vendo nuevas, sin aumentar el pre-
cio, a plazos cómodos y al contado 
He hacen cambios. Se enseña a bordar 
gratis, comprando alguna. Tengo usa-
das de todos loa estilos. Ovillo, lanza-
dera y gabinete, stán en buen estado 
Las garantizo y las doy baratas. An-
geles, 1J, esquina a Estrella, Joyería 
E l Diamante. Teléfono M-1994. Rodrí-
guez «Arlas, Agente do Singer 
25914 • j j j 
COMPRAMOS. J O Y A S A N T I G U A S OUB 
denoten Arte tal como camafeos, esmal-d 
tea jr dé filigrana. Abanicos" an'uglms 
CESAREO RUÍZ 
Granflcs maquinarias para abr:r pozo\ 
taladros de tonos gruesos, garantizo 
mis tranajoa Calle San Nicolás, \6 San 
José de las L a j a s . Pidan Informa. Her-
nóndez Mencló y Co. 
C217| 90d.-i0 mx 
V E N D O L O T E Q U I N C A L L A , H A B A T O . 
tamblf-n una h ciclcta alemana, buena dfl 
I I a 1. fean Miguel. 202, altos. 
s  nroíectn-I A í „ m r / -"^«""cos anuguos 
lore, ó o ' ^ n q C'n 131 nas1 ^ n'^ar doradas, sueltos 
• m i l i ^ M P & & W S S P s e 
22G06 28 Jn. { 
_ 26089 22 Jn 
H r i u W J f ¿ O S A S T B Í T M A B 
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D E D I A E N D I A 
Dividida y aún gubdividida sigue 
mos t rándose la opinión pública fren-
te a la solución dada a la crisis. I n -
clínanse los m á s — é s t o es lo cierto— 
nían que mandar a éstos por entre- i 
gas a poco numerosa que fuera la j 
prole. I Nació ©1 nuevo 
En cambio los niños qu© son ma- Guerra y Marina, 
EL NUEVO SECRETARIO 
DE GUERRA ¥ MARINA 
Secretario de , en sonrisas de frivola cortesía, pró-
en el Ingenio digo en gentiles deferencias y con-
HABLANDO 
CON EL SEÑOR 
/ i ni incidente los estudiantes, es tán que no caben "Alianza," que en el té rmino de San secuente favorecedor de todo empe-
terminaao ei m ^ ^ ^ ^ ^ ^, ^ ^ ^ ^ dec,r Nicolás, de esta provincia, poseía su ño Informativo en que se le reclame a considerar 
y a reconocer al nuevo Gabinete, co-, en ^ Vi nuevo n u " familia, y recibió su educación pri- a tención 
mo de origen criollo- Ferrara, que que con arreglo ai n pian, » «»-. marja y preparatoria en el Colegio ! Le hallamos en su despacho ,ofi-
estaba en el campo de los desconfía- da muchacho sólo le tocara i r a l co- de los Escolapios de Guanabacoa, 'c ia l , modelo de simplicidad y mo-
art ículo eelebran- legio tres veces a la semana. hasta cursar los estudios del Perita-, destia, l lamándonos la a tención ver YORK, junio 20. 
Como los Representantes a las se- ^ mercantil, g r aduándose en el Ins- un solo cuadro en sus paredes: un | LO'QUE DICE E L SR. PORTUONDO 
Pues no necesitaba haber ido tan 
lejos, para oir una contestación tan 
dos, f i rmó ayer un 
do la habilidad desplegada por el 
doctor Zayas en la elección de sus1 sienes. 
nuevos Secretarios y asegura que los , 
buenos patriotas pueden estar tran- " ¡Qué Mart í ni M a r t í ! E l General 
quilos pues "el Gabinete es obra d^i Cíómez era el único a quien conocía-j 
Presidente"; hasta es probable—so- nios a q u í . . . . " 
gún el Director del "Heraldo"—que | Rtito o y ó decir nuestro compañe-
el propio Mr. Crowder haga declara- \ • e Carnearte, allá por tierras de 
clones en este sentido. t Oriente, durante su excurs ión para 
Pero, mientras el Embajador se 1 econstruir la ruta del Apóstol , 
decide o no a convertirse en testi-
go (¿de Estado?) la gran figura dn 
Wlfredo Fernández , sigue apartada aplastante. Todavía es tá a tiempo pa-
del grupo que ya rodea a los nuevos , r» comprobar és to que le decimos. 
Secretarios y ha pronunciado estas Vayase el distinguido escritor a 
palabras: hablarlio de Mar t í a cualquier Em-
"De la sagrada ficción de gobler- piesario de Garden Play y nos deja-
no propio, solo nos queda: una con- rem06 cortar el pescuezo si no le 
ciencia pa t r ió t i ca recluida en Pala- contesta: 
do , vacilando entre grandes sentí- " ¡Qué Mart í n i Mar t í ! Mar t ínez 
mientes y grandes responsa 
y una mano cubana que f irma decre-: aqu í • 
tos extranjeros". 
Mucho nos impresiona, por venir 
Ututo de esta Capital en 1896. 
bilidades era el único a quien conocíamos por 
E l General Pedro Betancourt, nue-
vo Secretario de Agricul tura , ha de-de q ien viene, esta "pintura de la & ^ ^ .tAvisadop 
si tuación a que hemos llegado, tan 
T n a noite n'a i Comercial" que él es radicalmente parecida al f inal de 
era do t r igo" . 
Más. ñor otra parte, esa carta de 
' v , , + » í l contrario, estima que debemos fabri felicitación que el doctor Zayas le 
opuesto a que se reduzca la zafra, n i 
ahora n i en lo sucesivo y que, por el 
car azúcar hasta ser capaces de en-
dulzar los mares o nuestras penas. 
¿Verdad que a este Secretario no 
puede ponérsele la etiqueta de "Ma-
de in IT. S. A . "? 
GENERAL 
retrato de S. M. el Rey de España , 
coo una afectuosa dedicatoria autó-; L * Redacción del Diario en Nue-
grafa del Monarca al Ejérc i to cuba-'va . Y01* se h* ^ n m d o hoy w n 
^0 -'.cjta del señor Aurelio Portuondo 
Fiel a su condición de alucero, no | l q"ien- c?mo es sabid^ ñ F ™ } * * 1 1 ' 
to Zayas desienara oara hacerse ca 
al i 
elude confesar, en réplica a nuestra tf> Z ^ designara ^ hacerse car-
feiicitación po; su-nombramiento, la KO de la CdTte^ de Hacienda 
satisfacción que le 
alta distinción de que !e ha hecho 
objeto el Jefe del Estado. 
Y ee presta, con su afable senci-
llez, a satisfacer nuestro deber repor-
te r i l . 
— M i plan para, cumplir mi aú-
nelo de servir lo mejor que posible 
me sea las nuevas funciones que se 
mas del ejército y de la Marina. 
embarga por' la "ganizar su Gabinete. 
El señor Portuondo que se encuen 
i ra en Nueva York desde hace algu 
noe (fías deseaba" saber 
rectas de Cuba y venía en 
ollas. 
Procuramos Informarle 
mámente de cuanto. le interesaba y 
una vez complacido nos tocó a nos-
otros el turno de interrogarle, 
i me han" conf ¡ r ído " " ¡ ¡ ' " y " d e b ¡ " s ¡ r A nuestras Preguntas nos contestó 
'esencialmente HmUado po'r que so!o dab lemen te el ' . eñor Portuondo: 
mantfmev. ™r.fQo^ „ i „ 1 , Yo me encontraba bien ajeno al 
^ ^ P ^ ^ r . 1 0 . 0 0 , 1 ! . l°*,1I*0ble- desarrollo de la crisis política de 
nuestro gobierno aunque deseado 
como el que más una pronta y fe-
liz solución cuandb fué sorprendido 
por una urgente llamada telefónica 
del doctor Alfredo Zayas. 
Me luabló el Presidente de sus 
Dropós i tos y de sus esperanzas, así 
mo de sus dificultades, indlcán-
Delegados españoles y franceses 
llegaron a un acuerdo comercia 
PUKJUQfJPQ'SalióelReyparaLasHurdes.-EI debate sobre los prest 
i puestos y las leyes tributarias. - La huelga de Asturias 
preocupa al Ministro del Trabajo. - Fué presentado al 
Rey el proyecto para la regata "América".- Primo 
de Rivera conferencia con Olaguer 
HUBO REÑIDISIMOS COMBATES EN MARRUECOS 
De nuestra Redacción en New York 
Hotel Waldbrf Asteria. 
cel de Barcelona.—Otras noticias. 
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
OCUPACION DE ZAUIA 
E l motorista quo manejaba el c»-
o causante de la desgracia del l u - . diPlomado que era. 
Sabemos que al hacérse le la ofer-i nes, ha quedado en l ibertad. 
¡ En cuanto a la "Havana Elec-
t r i c" t ambién ha quedado en liber-
t r anv ía s 
ha dirigido al ilustre Senador de la 
Repúbl ica , nos alienta: puede que 
nosotros hayamos interpretado mal 
Bus palabras y que la situación no 
sea tan í>a como nos la habíamos 
Ügurado después quo las leímos. 
Kn cuanto a los periódicos guber-
namentales, fieles a la ex t raña nor-
ma de conducta que se impusieron, 
siguen disparando con bala rasa con-
tra los nuevos Secretarios, llegando t a d . . . . d e seguir usando 
a asegurar que el público les vuelve ^ fl.enos apropiados, 
la espalda. Pero ésto puede que lo ¡y iva la l ibertad! 
digan por estar mal informados, ¡ 
pues, el señor Despaigno, por ejem- .»Las trovas españolas,— nos refie-
plo, ya ha tenido que rogarle al pú- ! re un cab^grama,— han dado co-
blico que lo deje trabajar en estos a importantes operaciones en 
primeros días , para organizar debi-1 el jani4s". 
damente el Departamento. Además a, Celebraremos su éxi to y sobre to-
OPtos defensores del Gobierno toda-! ^ nog alegraremoS de que las ope-
vía no los ha felicitado el señor Pre- ; raciones de Afriéa no vayan a 
Bidente, por su labor nacionalista. , su f .n en el illdicado 
Con lo quo están ya conformes to- | Que ^ paSo que van las cosaSt pop 
dos los autores es con que el nuevo c.en motivos que no gon del CHS0 
Prosupuesto implica la supresión de cnumei.ari nada t end r í a de particular 
unas quinientas aulas. j que eso ocurriese. 
Da noticia ha caído como una bom-
ha, en primer t é r m i n o sobre los E l doctor Lancís llegó ayer, por 
, , . j ~ . , , . - ¡ s e i s meses, pasando luego, a man-
maestros inspectores y demás perso- primera vez a su Secre tar ía a las 7 I dar( el Táct.co d(f ¿ o l u r n b ¿ 
Para especializarse en el arma en 
que estaba sirviendo marchó a un 
Regimiento d j Cabal ler ía de los Es-
tados Unidos, regresando con las 
más altas calificaciones que allí se 
pueden otorgar a los oficiales de 
Ejérci tos extranjeros. 
Nuevamente le fué confiado el 
mando del Tercio Táctico de Colum-
bia, y (fespués la Dirección de la 
Escuela de Caballería , desempeñan-
do, a la vez, diversas comisiones. 
A l ascender a Teniente Coronel, 
fué de«tinado al Estado Mayor del 
Ejérci to, confiándosele la Jefautra 
del Negociado de Orden Públ ico. 
Del Estado Mayor pasó el ya Co-
¡ ronel Montes a la Dirección de las 
Escuelas militares del Ejérci to cu-
bano (la de Cadetes, del Morro, que 
tanto le debe, y la de Aplicación pa-
ra oficiales de las distintas armas), 
hasta que en Agosto del año pasado, 
fué exaltado a la Jefatura del Estado 
Mayor del Ejérci to , que ahora de 
M i norma ahora ha de ser y se-
rá—lo afirma el general con la re-
ligiosidad del más solemne de los 
votos cívicos—la que he practicado 
toda mi vida mi l i t a r ; atender m i de-
ber. NI siquiera me puede preocupar 
la necesidad o la posibilidad de cul- jome en qué forma había seieccio-
dar o exigir que cumplan con el su- na(j0 ai f in su nuevo gabinete y co-
yo los que j e rá rqu icamente de mi de- numicándome que yo había sido de-
penden en este Departamento, por- signado para encargarme de la Se-
que ellos, ni más ni menos cumplí- , CTfctaría de Hacienda. 
, dores que yo. me eximen de tal con- Le expuse mi imposibilidad de r)]cigó) s¡n ser hostilizado,' hesta sus 
itigencia, impresumible en nuestro aceptarla por considerar tan espino-j primltivas pogicioneg 
i e jérci to y armada. «o cargo incompatible con la aten- La oCUpac¡ón de Zauia fué conse-
• • • Ición que debo a ineludibles asuntos; degpuég de un recio combate. 
—Ciertamente; no es pequeña ven- particularea surgidos precisamentei l cs rebeldeg hicieron desesperada 
Ardía ya la guerra de Independen-' taja la de ser yo ya blen conocido durante mi actual estancia en Nue- rp£;gtencia 
cía, y Armando Montes, marchó al Por los que me secunda rán y auxi- . va York. ; 
ella e hizo su Ingreso en las filas l ^ r á n en mi nuevo cargo; pero, ma-i • ins is t ió el Presidenta, le expliqué 
del ejérci to revolucionario,' sentando yor ventaja es. para mí. la de ya yo entonces las poderosas razone3; causándole gerio quebranto y ocasio 
plaza de soldado, no obstante tener! ^ o 0 6 1 * 1 ^ . "famillal\mente'', 5.ue as.í de mi egativa y ya al de! 
derecho a la barra de oficiall como " 
TETUAN, junio 20. 
E l general Sanjurpo ha realizado 
un bien estud'iado movimiento en-
volvente, en la región de E l James, 
que le llevó a ocupar a Zauia. 
Además recuperó un cañón que los 
rebeldes nos habían cogido en Arba-
E l Kola. 
E l general Sanjurjo, después de 
ecupar el Zauia fortificó la nuevk 
posición dejando en ella fuerza su-
ficiente para su defensa, y se re-
ARMANDO MOJTTES 
se congratulan oel espír i tu de m, 
que se exterioriza en múltiples a.-, 
tes en Cuba. 
DOCTOR "HOXORIS CAUSA" 
ZARAGOZA, junio 20. 
La Universidad" de esta capital la 
concedido el t í tulo de doctor "hono. 
r¡«» causa" al sabio químico franci 
M . Sabater. 
PRIMO. DE R I V E R A CONFEREN, 
CIA CON OLAGUER 
Madrid. 20. 
Ha llegado a esta capital el et-l 
p i t án general de Barcelona ( generil 
Primo de Rivera. 
A poco de llegar se dir igió al v i 
resistencia, pero nuestras tropas selnisterio de la Guerra donde celPbr 
oaheron admi rab lemén te T desalo-juna extensa conferencia con ei m 
jaron al enemigo de sus posiciones, | nistro del ramo, general Olaener 
ta, por si quer ía optar por la jerar-
quía, repl icó: 
"Yo no he venido a buscar gra-
dos: quiero, simplemente, ser sol- — E n eso hay un error, afortuna 
dado de mi Patria." damenteya casi desvanecido; 
ie persona competent ís ima1 ^ ' . ^ ^ 
i como muy pocas para desempeñar ai 
i rosamente tan difícil cargo. 
general Olaguer, 
L A REGATA " A M E R I C A " 
Madrid, 20. 
E l comandante de marina señor 
T ^ } l a T O n " | u e r t o s ^ : ^ :Navarro, Presidente dei "Club Nafr 
7 ^ h ^ ^ i l a r o n heriffos "co de Las Palmas", presentó í 
cual es este que une a los hermanos Despaign 
por "la religión del deber." i 
E „ e „ „ t r é pUes a c e n a a l s ¡ m a ,a . H ^ V H f f S t " - ^ a . ™ ° ' ™ * ™ * " 
mencionada regata s a l d r á n de Fuer-columna del General Aguirre . j Por completo. La oficialidad, si es brados. Durante la campaña emancipado-! «I"6 estuvo preocupada por la in- Las personalidades de Céspedes, 
ra peleó Armando Montes formando; fundada versión de rebaja en sus de Lancís , de Betancourt, de Agra-
parte de las columnas de los Ge-! consienacIone3. podrá estar segura monte y de Castillo, todas ellas para 
nerales Aguirre,- Rafael de Cárde- , ' ! "6 Por Ia reducción de los presu- no citarlas una por una me pyecen 
ñas y Adolfo del Castillo, ingresan-• Puestos, no va a perder ninguna de|una firme ga ran t í a de éxito, 
do. al terminar la contienda, en el sus consignaciones. • Yo, personalmente, deploro mu-
Cuerpo de Policía Nacional, como ¡ cho no haber podido formar parte 
Oficial y sirviendo en él hasta el — E n eso si puedo serle desde de un tan prestigioso gobierno, en 
año 1903 jahora y con ín t ima complacencia,' el que, aparte de halagarme el ho-j 
En esa fecha pasó a la Guardia , Preciso Y terminante; no escatima-í ñor del cargo que de un modo t a n : T E T U A N jurilo 20 
Rural con el empleo de cap i tán . h a s - l r é n ingún esfuerzo que yo crea fac- inesperado y tan espontáneo se me 
ta 1908. en que .siendo Capi tán de ' t ible para seguir logrando que la brindara hubiera intentado ser-ir a 
Caballería organizó como Ayudante ¡ oficialidad del ejército cubano pro 
| nel Serrano, que tanto se viene dis-
tinguiendo en la actual campaña . 
.El cronel Serrano, con fuerzas a 
ÛFi órdenes , ocupó los altos de Mon. 
zore al tiempo de atacar y disper-
sar al resto Je 'os rebeldes, que ha-
blan trabado combate con el general 
Sanjurjo. 
OTRO SANGRIENTO COMBATE 
La columna del coronel Saliquet, 
que se encontraba acampada en 
del hoy General americano Parker, | siga, día por día, su mejoramiento i mi cerebro y la mayor fe de mi cora- Drae"Lfsef ' f fl|é « ^ d a . por sor 
la Escuela de aplicación de Caba- profeslona-l y acrecentando su ca- zón Soy optmista creo en Cuba y 
Hería, y seguidamente acometió la pacidad técnica, senda en ¡a que— n0 vacilo en confiar que la crisis ha-
no es poco ya lo que se brá de conjurarse pronto y satisfac-organización de un Éa ta l ión de I n - ' felizmente 
fautoría, labor que realizó en solo 
nal que pasa a la escala de reserva, de la m a ñ a n a . 
—sin sueldo, naturalmente— y des- Es un buen s ín toma, aunque no 
pués entre los padres de familia que falta quien asegure que "no por mu-
ya con el anterior presupuesto no cho madrugar amanece m á s tempra-
ten ían escuelas para sus hijos o te- no". 
S E A G R A V A 
L A H U E L G A 
D E MEJICO 
MEXICO, CITY, Junio 20. 
(Por The Associated Press.) 
Los tranviarios en huelga, des-
pués de haber celebrado una reu-
nión muy agitada resolvieron ret i -
rar las concesiones que hicieron 
ayer a la Compañía de t ranvías con 
el f in de dar t é rmino a la huelga, 
en vista de no creer bien conduci-
dos sus arreglos. 
Hoy han anunciado que no solo 
prosegui rán la huelga slnó que In-
v i t a r án a las otras uniones para que 
se pleguen ai movimiento. 
Las compañías de t r anv ías se 
mantienen firmes en sus propósi-
tos. 
Aunque los taxis están en tráfico, 
los choferes contribuyen al soste-
l i m i e n t o de 'los ¿huelguistas. Los 
molineros Carpinteros y los dulceros 
siguen en huelga es t imándose que 
hay más de 40.000 personas deso-
cupadas en el distrito Federal. Los 
Soldados y la policía patrullan am-
pliamente la ciudad. No hay acci-
dentes que lamentar. 
COMO V E L A S 
COSAS F R E Y R E 
D E A N D R A D E 
E L (GENERAL F R E Y R E DE A N -
DRADE DICE QUE LOS AMERICA-
NOS NO SE EMBORRACHAN 
NEW YORK, junio 20. 
E l doctor Fernando Freyre de An-
lleva realizado. 
—Pienso que podré realizar esa 
vitanda propulsión de dos maneras, 
que usted verá se identifican en una 
toriamente. Esto es cuento el señor 
^resa, durante la noche por numero-
sos rebeldes. Las fuerzas de Sali-
nuet se estuvieron defendiendo to-
ca la noche. 
Nueva York ocho días más , nos dijo, 
regresando entonces a Cuba por la 
que tanto laboró siempre y a la que 
El estudio, la eapecialización profe-, tanta felicidad d¿sea 
to La Luz con ocasión del viaje 
Monarca a América . 
Se cree que el proyecto presen-
tado será aprobado y con ello se pre-
s e n t a r á nueva ocasión de que la 
marinos españoles demuestren su re-
conocido arrojo. 
V I A J E D E L REY A L A S I 
Madrid. 20. 
En automóvil sal ló esta maCani 
el Rey en dirección a las Hurdes 
Acompañan al Monarca el Ministro 
de la Gobernación. Sr. P in iés y el 
Ilustre médico señor Marañón . 
El Jefe del Gobierno no puede 
•acompañar a don Alfonso, por impe-polftico, 
que reclaman su presencia aquí. 
L L E G A D A D E L R E Y A ALDEA 
N U E V A 
sional. 
—No debo, ni sabr ía negarlo: la, ñor Víctor Zeballos. Cónsul General! 
Escuela de Cadetes del Morro, es 
uno de mis grandes amores, en la 
milicia, y a ella le p re s t a ré singular 
atención, para que siga siendo de 
má sen más eficiente y de más en 
más provechosa para la debida for-
mación de los oficiales de nuestro 
ejérci to. 
Por la madrugada, numeros í s imos i dírselos asuntos de orden Portuondo, que aun p e r m a n e c e r á ^ e n | re|)e]deg mandados por prestigiosos 
jefes de Bulahia, siguiendo instruc-
ciones de Abd-el-Krim, volvieron a 
atacar a la posición que ocupaban 
las tropas del coronel Saliquet. Es-
tap hicieron una gran resistencia. 
Han llegado de la Habana, el se-' 0i>ftinguléndose los legionarios. 
Los enemigos llegaron hasta las 
del Ecuador, el general Eugenio Mo-i alambradag y ge e\ia3 fueron recha-
linet. Administrador del Central 7;j(i0g por los soldados del tercio, que 
Chaparra, el m a r q u é s de Carvajal hicieron gala de un valor extraordi-
VL1JEROS 
drade. ex-alcalde de la Habana, a su ! ja para ocupar la más alta j e r a rqu í a 
llegada a esta ciudad hoy, a bordo; mjii tar de la República. 
del vapor "Orizaba", se expresó en 
los té rminos siguientes: 
" E l aliciente que atrae al turista 
americano a Cuba consiste todavía 
en en clima y loa deportes de ln-
Sin ánimo alguno de establecer 
n i asomo de comparación, puede y 
debe afirmarse que es, en el E)érci to 
de Cuba, inmejorable la hoja de ser-
vicios de este ejemplar soldado de 
—También . E l envío de nuestros 
oficiales a las Escuelas o Academias 
Militares extranjeras debe seguir 
dando, como hasta hoy, sus excelen-
tes frutos, para perfeccionar a esos 
mismos oficiales, y cuento con que 
me sea posible proseguir esa acer-
tada medida, hasta donde las exi-
gencias presupués ta les y las circuns-
tandas lo aconsejen-
que se dirijo a Europa con su fami 
lia. el señor Antonio Bustamante con 
su esposa Cristina Montero de Bus-
tamante y sus hijos los doctores Jo-
sé Antonio Echevar r ía y José Mon-
talvo y el señor José M. Díaz de V i -
llegas con su familia que se propo-
ne pasar loe meses de verano en las 
montañas . 
ZARRAGA. 
viernes, y no como suponen algunos'la Patria 
el hecho de poder comprar bebidas 
al l í" . 
¿ Q u ^ s i los americanos se embo-
r r a c h a d — e x c l a m ó el distinguido 
viajero. "No," no, no. Esa es una ca-
lumnia contra los americanos. Yo <ie* Ejérci to . 
nunca he visto a n ingún americano Un detalle, de por si sobrado elo-
ebrio en la Habana. Muchos de los cuente' dice bien el concepto qne 
—Todav ía es una cifra muy mo-
/ derada, acaso demasiado modesta. 
En el año 1921 pudieron seguir esos 
cursos de ampliación en las Acade-
mias extranjeras diez oficiales cu-
banos, y en el actual la cifra ha si-
Su actuación profesional abarca do al50 m^orada. pues son doce los 
dos grandes periodos, excluida la. ^ • } l a n } á o a enriquecer su capa-
etapa libertadora: trece años man- citación técnico-profesional, para lue-
dando tropas y seis años en las Es- g0 adaPtar esa mayor eficiencia a 
cuelas Militares y el Estado Mayor ¡nues t ro ejérclto-
—Seguramente. Sin esos medios 
dice bien el concento mie;de eflcaz * Positiva selección, no ba-
que van allí no beben ni una gota." i disfruta el_ General Montes, entre fbpr^"ego, modo de mejorar el Pro 
El doctor Freyre de Andrade tuvo!SU3 compañeros de armas: por do-
| palabras de encomio para la labor e j qUÍ.er' si con .militares se habla, es 
' Cuba del general Enoch Crowder . 
.declaró que vendiéndose otra vez ^1 aieSrla—-no exenta de legí t imo or-| J_ 
, azúcar a precios remunerativos laigu.110—que ha Producido, desde el 
prosperidad de Cuba parecía asegu-i primer0 moment0, 8U designación pa-
rada ra la Secretar ía de la Guerra y Ma-
rina. 
Otros pasajeros del "Orizaba" eran y 
fesorado de nuestras escuelas mi l i -
tares, tan necesarias y tan úti les, 
| unánime y cá l idamente expresada l a ! a q u í como en todas Partes 
¡a legr ía no exenta de leeríii o or-¡ 
JNo. no, no. n o . . . Es tan ab-
surda la especie, que. en verdad, ni 
debe ser rectificada. ¿Sup r imi r las 
Academias Militares? No debo dejar 
es porque, a t r avés de los dis-; l e asegurarle que tal idea nunca me-
1 :1 rocería atención por parte del Ho-
CAUSA ARLARMA LA 
ERUPCION DEL VESUBIO | ?rUaS^a7t?,r^nrCíh« Galar?ga: % t a y \ t i n l o * ' c £ £ r i l e ^ r ^ a s 6 por 
¡d r ama tu rgo cubano, y el señor Fran- ha ido pasando e\ General Armando n?lable Senor Residente ^e la Re-
ROMA Junio 20 l^!5*0 ^ons; Centro de Montes, siempre resul t? p a í a sugipub ica' n i sería yo considera-
' rDependientes de la Habana, asocia- hermanos de p r o f e s ^ r - u r ^ o m b í e ; ' a ^ í 1 ^ 1 ^ "LO U L T I M O QUE 
La actividad que- ha demostrado ^ ¿ « ^ j g g ^ ^ ' bienquisto", como t e x t ^ a l m e n í e "ca 
el Vesubio en los úl t imos días ha ar.r_alf0- _ E L s e i l ° ^ P o n ^ le dlrige a í b a m o s de oír a causado considerable alarma en las ; p P ^ Para ofrecer al Rey D 
Poblaciones Inmediatas al 
aunque los expertos creen que esa l 
alarma es infundada. 
E l cono eruptivo del crá ter se 
rompió hacia el norte dando sali-
da a un caudal de lava de once va-
ras de ancho. 
La lava es tá disminuyendo ya y 
uua humareda espesa de aspecto 
incandescente se eleva hasta una al-
tura de 1.200 pies. 
El espectáculo es magnífico. 
volcán lfonso la Presidencia honoraria de la 
YO SUPRIMIRIA EN E L EJERCI-
un Jefe de alta era I TO' SON LOS CENTROS DE PRE-
Al-iduación_ en e r E ^ é r c i t o I ^ S ^ l 0 ^ L O ULTIMO 
I Asociación de Dependientes 
HALLAZGO DE UN 
TESORO LIQUIDO 
NEtVBERN, junio 20. 
Nos place, por ello, unir nuestro ^ ?^ET AU™IJ?SAE<S EN UN 
parabién a los Incontables que lie- PAIS S0N LAS ESCUELAS. 
va recibidos el bizarro y pundonoro-
so mil i tar , por su merecida exalta-
ción a la Secretarla de Guerra y Ma-
rina, donde—de seguro—pronto se 
hará ver su Idónea actuación. 




Nosotros nos encargraremo* 
d« obt*nerl«: 
KOSPEDAJH en «1 hotel «m* 
m á s le convenga. 
Y A S A J B para cualquier puerto 
del mundo. 
n r r o X M A C X O K de toda clase 
y sobre todo asunto. 
GR A •TDTT AMS1CTB 
(Sin comlslftn alguna) 
Oficina del 
DIARIO DE LA MARINA 
E n New Tork 
H O T E L WALDORf*-
A S T O R I A 
Fifth Ave. at 34 th St 
SPANISH B U R E A U 
Teléfono: Pennsyvanla 640* 
Extensión 647 
Muestres lectores, durante su es-
tancia en la gran metrópoli , encon-
traran el D I A R I O D E L A M A R I -
NA «*n la Librería de Lago. 
166 West 14th. St. 
E n New Torh. 
nario. 
Las fuerzas del coronel Saliquet 
batieron a los rebeldes obl igándoles 
a abandonar el campo dejando nu-
merosos cadáveres abandonados. 
Nosotros tuvimos cien bajas, que 
aun no han sido Identificadas. La 
meyoría de ellas pertenecen a los re-
E s t a ' a c c i ó n ha sido gloriosa p a r a Í P " r «1 ^ r o que va tomando la huel 
las tropas que manda el valiente Iga de Asturias. 
coronel Saliquet. Hablando con los perlodistag. dw 
Durante el encuentro fué herido ¡hoy ei ministro que hab ía recibí 
el moro UelJe-Faldar. jefe de la ca-|do algunas excitaciones para qu' 
Entusiasmo durante el tránsito. 
Madrid, 20. 
Por la tarde llegaron el Rey y n 
comitiva a Aldea Nueva. 
Durante todo el t r á n s i t o fué ob-
jeto el Monarca de grandes manif» 
taciones de car iño y de entusiasmo. 
A L MDÍISTRO D E L TRABAJO 
L E PREOCUPA L A HUELGA 
D E ASTURIAS 
Madrid, 2u. 
E l Ministro del Trabajo, señor Cal-
derón, se muestra muy preocu 
niia de Bene-Ixen. que estaba pelean-
do al lado de las fuerzas españolas . 
E L GOBERNADOR D E CEUTA 
i CEUTA, junio 20. 
i Ha llegado el general 
j quien inmediatamente se 
del mando de esta plaza. 
Valiejo. 
posesionó 
MONUMENTO A LOS DEFENSO-
RES DE NADOR 
M E L I L L A . junio 20. 
Se ha celebrado con gran solem-
nidad la Inauguración del monumen-
to a los defensores de Nador. 
En el monumento ha sido coloca-
da una lápida conteniendo los nom-
bres de los heróicos defensores que 
murieron en Nador. v íc t imas del de-
bcr. 
L A HUELGA D E B I L B A O 
BILBAO, junio 20. 
Cont inúa en el mismo estado la 
huelga de metalúrgicos . Numerosos 
huelguistas recorren las calles en 
lattlmoso estado, pidiendo limosna. 
Los obreros todos han ofrecido so-
lidaridad a los metal i í rgicos y se 
proponen socorreilos en todo lo po-
sible i>ara ver si termina el tr iste r^e8 
espectáculo que dán en las calles. Pital. 
busque la manera de terminar con 
aquella huelga. Y a g r e g ó que <l 
no necesita excitaciones de ese 
nero, pues es el pr imero en dése*5 
que la normalidad vuelva a reinar 
en la cuenca minera asturiana. 
ACUERDO COMERCIAL FRANCO-
E S P A Ñ O L 
Madrid, 20. 
Los delegados franceses y españo-
les han llegado a un acuerdo comef' 
cial, favorable por igua l para amba» 
naciones. 
B] acuerdo se rá sometido a los r*-
pectlvos gobiernos para que los e»0' 
dien y lé den su ap robac ión . 
E S E L CONGRESO 
Madrid, 20. 
En la sesión celebrada esta maS*" 
na en el Congreso s igu ió el deba" 
sobre los presupuestos. 
En la sesión de la tarde, ei dJPa' 
tado socialista, s eño r Saborlt, com-
ba t ió la rebaja de jornales para 1°' 
obreros mineros de Asturias, que F 
den los patronos de aquella provin-
cia. . 
El Ministro dei Trabajo, Sr. C«: 
derón . le contes tó que se llegara 
una solución que armonice los i n ^ 
del trabajo con los del o*' 
E N E L SENADO 
aleje de la mente de los nuestros, el —Proyectos? Ya usted compren-
derá que en mis 2 6 años de vida mi- temido'fantasma de la orfandad y 
l i tar , han tenido que germinar, al que sea. a la par, como la antesala 
calor y por obra del cariño a mi pro- en la preparac ión de nuestra carrera 
LA HUELGA D E L H A M B R E E N 
L A CARCEL DE BARCELONA 
OYENDO A L GENERAL MONTES ^es^n' no Pocas ideas (lue tienden: para aquellos que luego la prefieran. 





Todos los detenidos extranjeros lo 
puedan cristalizar.; Lector. Puedes creer que la char- es tán por haber intervenido en los 
que todo proyecto la con el nuevo Secretar'o de Gue- conflictos sociales y haber cont r ibuí -
KINGSTON, PUERTO UBRE 
KINGSTON. Jamaica. Junio 20. 
Ei Consejo legislativo aprobó hoy 
en segunda lectura el proyecto de 
ley que declara Kingston puerto l i -
bre con el f in de atraer a los barcos 
que hacen el tráfico del canal de 
P a n a m á . 
El consejo rechazó una moción 
para imponer un impuesto de $1-50 
a los pasajeros que pongan pió en 
t ierra. 
BARCELONA, junio 20. 
Los presos extranjeros, que se en-
cuentran en la cárcel de esta ciu-
aspectos de }& Yo sería muy feliz viendo creada por dad han manifestado que no come-
. . por nosotros la; misma. Pero la hora de ahora no mí. esa obra en Cuba. r án si no los ponen en libertad. 
El hallazgo de 6 botellas de cerve-1 designación hecho por el Honorable'es. como todos sabemos, la más pro-
za de una marca famosa en otros señor Presidente de la República,1 picia 
días, y que al parecer han estado en- quisimos obtener del nuevo Secreta-erradas durante variog años ha crea-j rio de Guerra y Marina, lo que en i que yo, como Secretario de Guerra y i r ra y Marina sabe él hacerla cau- do a la al teración del orden púbii-
ciudad P pánico en esta] argot periodístico llamamos "pro-; Marina, pueda concebir ha de ser tlvadora y sugestiva, a pesar de su co Algunos de ellos es tán compro-
i T e v • n ^ • i grama." ¡previamente conocido y sancionado aparente severidad, que cesa cuan- metidos en los c r ímenes sindicalis-
L J £ ? 4 J ? de cerveza fueron¡ Intento harto fácil, pueg el en- por el Jefe del Gobierno, y en ver- do este caballeroso mil i tar gusta de rae. 
encontradas en las afueras de New-j toncos Jefe del Estado Mayor slem-ldad que aun no he tenido oportu- regalar el hilo de sus Ideas. 
oern por un hombre que estaba ha- pre ha tenido, Invariablemente, para nidad de cambiar idea alguna de esa Supimos sustraernos al deseo de LA PRENSA SE OCUPA 
• cienao excavaciones allí . «los chicos de la prensa", expedito clase con el Honorable señor Presl-i embargarle más tiempo y tuvimos HOMFNAJE TRIBUTADO EN 
V ?.S ,e^Un^ f tdeapué6 el paso a su despacho. i dente de la República.^ el valor de librarle de nuestra In-
do haber circulado la noticlaí gru- Hombre en quien la austeridad . . . saciada curiosidad profesional. 
pos numeros ís imos de hombres sel hecha hábi to ha impreso el seR, i TT™ t~ai*ta « « t ^ » o — A ~ „ D E L 
Madrid. 2(r. 
En ei Senado c o n t i n u ó el 
sobre las leyes t r ibutar ias 
debat» 
prese0' 
tadas por -el Minis t ro de Hacienda, 
señor Bergamín . 
BOLSAS DE M A D R I D 
Madrid, 20. 
Hoy se cotizaron los dó l l a r s a 6.<(,• 
HUELGA SOLUCIONADA 
EN DUDAD DE MEJP 
dirigían a toda prisa al luear « r m V l i ñ o ñ n f ^ 861,0 i —Uno so10' lnsiste usted? Blen : | Pero seguros de que se rán 
do . de p í l U V ^ n ^ h f í ' ! t ™ ^ ! ^ f ü ° ^ ^ . ^ . « ^ con- creo que primero por iniciativa co-'agrado público estas primicias 
suerte 
algú 
Hasta una hora avanzada de hoy! mentó 
no se había encontrado m 
a as y azadones para probar vertir la vida marcial on « I I T , 0 ll Pn ero y i n u - í u - a  uon i i i i  que H 
t  y ver si U ^ í f e d l j ¿ o o n l I ó ^ H n J l i J ^ - . f ^ Seren0 8aVectlva y privada de los señores Je- tan amablemente quiso concedernos 
n ""tesoro l íqu ido" \ Í Z £ ¿ L & < • altas responsa-¡fes y Oflcales del E jé rc l to . y luego el General Montes, las ofrecemos, d 
asta una hora avanza.la d*. l ^ J l - £ £ ^ i - conSCieüM en_ ^ d o mo-^con el equitativo apoyo que el Esta- agregando un solo comentario, hijo d 
es servir do sabe conceder a toda obra bene-de que su misión 
i ñ n 7 n " ^ ^ ¡ ^ t ^ n S r ^ l ^ S ^ 7 ^fei! ^ T 8 le ^ 1 ; ^ ^ : 8e"debr i r* pensando" "en ^ím- e f nVevo" s e c r e t é fo" de Gue 
verdadero ? í í o r COntinuaba con sagran como dlrijente ejemplar, el, platar en Cuba un COLEGIO PARA ' r iña es "e l hombre para el 
i General Montes logra ser, tíl parco HUERFANOS DE M I L I T A R E S , que 
etenlmiento y con todo género de 
^talles del homenaje tributado en 
de nuestro honrado convencimiento: Santiago de Cuba al español desco-
rra y Ma- ncddo. 
cargo.." i Los periódicos elogian la h ida lgu ía 
R. OLIVEROS. j de que dieron prueba los cubanos y 
Ciudad de Méjico, Junio 20 
^ p - , Se ha llegado a un acuerdo en 
J O t r los empleados huelguistas y ia Co»»' 
pañ ía de Tranv ía s , habiendo I t t J 
venido en la solución de la huelP 
•el presidente Obregón . Se esp»? 
MADRID, Junio 20. i la Inmediata r e a n u d a c i ó n del Be 
La prensa toda se ocupa con gran cio de t ranvías . 
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